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Comentarios de "El Debate ', en 
Relación al Tratado que Está 
en Proyecto Ahora con Italia 
f(POK THE ASSOCIATED l'KESS) 
MADRID, Nov. 24. 
La Junta Nacional del Comercio 
Español de Ultramar prepara un 
flneo de todos los comerciantes, 
rarticulares y centros españoles ee-
tablecidos en loe países 'de Ultra-
mir, haciendo a la par un reperto-
rj0 de casas, instituciones y centros 
creados y mantenidos por los espa-
tolea. i y , ,, \ 
Hasta el presente la Junta tiene 
a su disposición todo el material re- i 
unido por la Gasa de América de | 
Barcelona y la Unión. Ibeioamerlea-
pa de Madrid, para renovar y com-
jirobar los cuales se valdrá de los 
representantes diplomáticos y consu-
lares españoles en países extranje-
ros cuyas informaciones serán en-
viadas por medio del Ministerio de 
Estado. 
La Junta solicita todos los datos 
y particulares que se tenga a bien 
«nviarlĉ  habiendo reunido hasta la 
íecha inuititud de datos curiosísimos 
¡respecto a algunos países, que mues-
tran cuán grandes son las colonias 
y la influencia española en al mayo-
ría de los países sudamericanos. 
gÜSCRIPOION A F A V O R D E L O S 
NIÑOS DE IX)S I N T E L E C T U A -
LES A L E M A N E S 
MADRID, noviembre 24. 
Los intelectuales de la prensa es-
pañola han comenzado una intensa 
•campaña para la recaudación de fon-
dos destinados al socorro de los ni-
ños de los intelectuales alemanes, 
habiéndose abierto diversas suscrip-
ciones por toda clase de periódicos 
y centros escolares con ese fin. 
LIBERTAD DE U N I N D I V I D T J O 
T R 1 8 T E M J B N T E C E L E B R E 
NAVALMORALEl-f, noviembre 24. 
Después de 45 años de presidio, 
¡ha regresado a su pueblo natal el 
•bandido Moraleda que en unión de 
ofros varios sembró desde el 'año 
1&70 al .1871 el terior en toda la 
Sierra de Toledo, donde se dice que 
•vivirá ahora. 
¡COMENTARIOS D E E L D E B A T E 
SOBRE L C V T R A T A D O S C O -
M E R C I A L E S H I S P A N O -
I T A L I A N O S 
MADRID, noviembre 24. 
'Hablando acerca del tratado de 
comercio hispano-italiano, dice "El 
Debate": 
"Comercialmente, el intercambio 
entre las dos naciones noMiene gran 
Importancia por hoy, sabiéndose que 
el saldo del mismo, que era favora-
ble a España hace años, se ha tro-
cado en adverso durante los liltimos, 
por la tendencia de España a com-
prar en países 5/ie como Italia tie-
nen la moneda despreciada". 
"El principio del tratado es la 
supresión de toda lucha en el mer-
cado internacional de productos, aná-
•o&os, pudiendo España prducir mu-
cbas más conservas, aceites y vinos, 
mientras que Italia cuenta con me-
ôr organización comercial por cu-
yo motivo ambos países pueden com-
P'ementarse". 
SIGÜEN EN P I E L A H U E L G A DE-
CLARADA EN L A S E X P L O T A -
C I O N E S M i n e r a s d e 
V I Z C A Y A 
B^BAO, noviembre 2 4. 
La huelga planteada én las mi-
R A D I C A L E S C O L O C A R O N L A Í D e s t r u c c i ó n d e 
E L C O N S O L A D O D E E S P A Ñ A U n G r a n i n g e n i o 
A R R E S I O D E ALGUNOS D E E S I A B A ASEGURADA LA 
L O S S O S P E C H O S O S POR 
El Gral. Don Mignel Primo de Rivera, conversando con nuestro compañero Dr. Lorenzo Fran Marsal—Redactor Jefe ñ* la ft?daeoi6n en Ma-
drid del DIARIO DE LA MARINA—durante la segunda entrevista con é! celebrada, en la noolía <1(M 26 de Octubré. 
Fotografía tomada en ei Despacho de la Prealdeucia. 
(Fotografía Marín, especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
LOS R E Y E S DE ESPAÑA 
ESTAN EN FLORENCIA 
FLORENCIA, Italia, Nov. 24. 
(Por The A8f*>ciated Press.) 
La tarea de los Monarcas, 
en el día de hoy, consistió en 
recorrer a Florenci.i, a pesar 
de la Inclemencia del tiempo, 
que estuvo const&ntenftéute 
lluvioso y desapacible. 
Los Monarcas saindaron, se 
inclinaron y sonrieron a los 
centenares de miles de flo-
rentinos que formaban filas a 
uno y otro lado de las calles 
por donde transitaron, en 'ca-
mino hacia Iols diversos' actos 
oficiales preparados en honor 
suyo. 
Entre una y otra visita, loé 
Monarcaj» hallaron tiempo pa-
ra entrar en tres iglesias, en 
dos palacios, y en las galerías 
de Pitti y Ufizzi. 
l a s R e g i o n e s n o 
o s 
LA LIBERTAD DE CULTOS, EL SUFRAGIO.—MODIFiCACION. 
ENTRADA LIBRE DEL AZUCAR. TELEFONOS AUTOMATICOS 
LA REGLAMENTACION DEL JUEGO 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Por el Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
Continúa en la página 17.) 
P R E S I O N DE GRATITUD 
A UN MUERTO ILUSTRE 
Teííf ha visitado don Manuel Gil 
le hn Pa:"a realizar "'i acto que 
rftovi{lnora y con el cual nos ha con-
ProhlCe tiempo se ha110 frente a un Para leiga1' ora a la vez 
cas* conciencia, y vino a esta 
Nionif ^ñiv consejo a nuestro don . "̂as Rivero, q. p. g. e. 
reoJ~n(ÍÍ6 el consejo y entablé un 
de int0 ante el Supremo en cl̂ íensa 
leg pr J?Se<5 de menores, de los cua-
te en tutor' al fallarse el asun-
^Híticia 6tro má-s aUo Tribunal de 
ía BJ ' Gn forma satisfactoria pa-
gado a representados) se. creyó ohli-
Va-rón r.e.xpresar su gratitud a aquel 
H (j Piadoso, llevando una coro-
que y ^mprevivap al sepulcro en 
trar ŝ 9' y viriienrlc> luego a mos-
ĵo a,,,. ̂ econocimiento al amante 
4e ê tp le eustituye en la dirección 
^gas t;er11.odico y que sigue las hi-
Ôblp' ̂ ^"cionos que le trazara su 
pe Padre. 
¥i*go Hai (1"R tÍPne df1 ejemplar el 
É«e le t Seri0r GiI Tejada. P̂ r lo 
ÛUque °onra' lp clamos publicidad, 
'Qué pr,nP ,ia <1p niu.v Intimo. 
Nena UPln hahr'1 eí alma 
'̂Colás r • nu'̂ ,ro inolvidable don 
^ la, ^vpro- amargada por to-
^rfla nn,. tudes •' endulzada a 
^cihir J c'UantOí lo amábamos, a: 
^ada n f̂6 la Gloria ePta n'lQV-la dsl hPóstunia! ¡Qué satisfacción i-10 que heredó la grandeza 
RESUELTO E L CONFLICTO 
D E ALUMBRADO EN 
SAN NICOLAS 
Hace unos días la Compañía "Ha-
vana Cenítral", propietaria de la 
planta eléctilca que " suministra 
fluido al pueblo de San Nicolás, no-
tificó al Alcalde Municipal que a 
partir de hoy, día 25̂  le sería im-
posible mantener el funcionamiento 
de la planta, por no poder suminis-
trar el fluido al precio tarifado por 
aquel Ayuntamiento. 
El Alcalde se dirigió al Secretarlo 
de Gobernación solicitando intervi-
niera en el asunto para evitar que 
el pueblo quedara sin alumbrado, y 
exponiendo las concesiones que aque 
lia Alcaldía podía hacer a la Com-
pañía propietaria de la planta. 
El Secretario de Gobernación ini-
ció las gestiones oportunas, y el 
asunto ha quedado favorablemente 
resuelto según puede verse pô  la 
siguiente comunicaaíón del Admi-
nistrador General de los Ferrocarri-
i-.s Controlados, general Archibald 
Jack: 
Dice así la carta dirigida al Se-
cretario de Gobernación: 
'Acuiso recibo de sa atento escri-
to número 133380, de fecha 22 del 
actual, y le manifiesto que en vis-
ta de su mediación tn este asuntos 
no tengo inconveniente en aceptar 
las condiciones que el señor Alcai-
de Municipal de San Nicolás le dió 
a conocer en la carta que usted rae 
transcribe, y al efecto estamos dañ-
óle los pasos necesarios para refcol-
ver satisfactoriamente el incidente" 
Hemos entrevistado —nna so í iui i -
da vmí—al general don Miguel Pri-
mo de Rivera. Fué en la noche del 
26 de octubre. Estaba llena de vi-
sitantes la Preslfí?ncia. ¡Kl Gene-
ral recibió ese día 39 visitas! Yo hhi-
ce la número 11... . 
¿Qué difereneia-s hallé en* re el 
jovial y risueño hombre público del 
15 de Septiembre y este grave y ce-
jijunto de ahora? Ya lo he dicho to-
do, «n la misma pregunta. 
Primo de Kivera— antes sereno, 
ecuánime, tranquilo. . . .—está en la 
actualidad de mal talante y nervioso. 
Yo le vi a un tiempo mismo irritado 
y aplanado.... 
•—Me traen loco! Ksto es un vérti-
go. . 
—Y ;.qué desea usted mi qu?ri-
do amigo?.... 
—Como ha transcurrido un mes 
ya desde nuestra primera entrevis-
ta, desearía ahora obtener algunas 
nuevas declaraciones díe usted. En 
aquella otra "Interview"—la del Mi-
nisterio ed la Guerra—me hizo usted 
manifestaciones de carácter gene-
ral . . . . Eran los primeros momen-
tos de su actuación. Ha pasado un 
mes y pico. Yo quisiera por lo tanto 
que esta vez concretáramos un po-
co . . . . 
—Es que no tengo tiempo. . . .Vea 
iiistcd como está esa Sala de Espe-
ra. . . , 
—Usted lo ha dicho: de espera. . . 
—Además ¿cuántos corresponsales 
tiene aquí en Madrid, el "Diario"? 
—Unos cualtrocientos, probable-
mente. 
—No tantos, que yo sepa. Pero 
son más de doce los que me han pe-
dido una "intewiew". Yo les he di-
cho a todos que le había concedido 
una a usted, en Septiembre, y que 
usted (<• nía solicitada una segunda 
entrevista. . . . Pero he tenido qû  
recibir, no obstante esta excusa, a 
un señor un poco grueso, simpático, 
que fué ministro de Cuba en Madrid, 
Iiaee años. El señor. . . . 
—Cantero. Eugenio Cantero. 
—Exacto. De dije a él que ya 
había conversado con. usted. Solo que 
me enseñó un carnet de enviado es-
pecial. . . ¡Enviado especialmente de 
Cuba, para hablar conmigo! Había 
que hablar! No quedaba otro reme-
do. . . . Y hablamos1! . . , Hubo inclu-
so anécdotas de Cuba.... No se, 
E L SERVICIO DE SEÑALES 
Y LUCES VERDES DE L A 
POLICIA NACIONAL 
Mañana insertará en sus 
columnas el DIARIO DE 
DA MARINA una intere-
sants informasióti sobre el 
"Servicio de Señales y 
Duce« Verdes" de la Poli-
cía Naeional, que conside-
ramos de gran utilidad 
pública. 
i'Jl exce«o de material 
y. la , gran cantidad de 
anuncios que llenan las 
páginas de eáta edición, 
nos obligan a dejar para 
mañana la publicación de 
dicho trabajo, que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores. 
GRAVE ACCIDENTE SUFRIO 
ANOCHE E L MINISTRO 
DE CHILE 
Continúa en la página 17.) 
U n a V i s i t a a l H o s p i t a l M i a r d e C o l u m b i a 
moral de aquel hombre y el presti-
gio de su pluma, al ver que hasta 
después de muerto sigue merecien-
do homenajes tan hermosee como 
éste, por demás espontáneo! 
Si en la vida del ^Maestro fueron 
más las espinas que las flores, aque-
llas desaparecieron y éstas quedan, 
ŝ -. pre freecas, para perpetuar gra-
tamente su recuerdo y enorgullecer 
a los que 1̂  llevamovi en el alma. 
Fué desgraciadamente tardía para él 
la compensación; pero no por eso 
es menos grata para los que por co-
nocer mejor que nadie sus méritos, 
la esperábamos! 
En nuestra edición de rotogravure 
lo hoy, ofrecemos a nuestros lecto-
11 fes una interesante información grá-
i fica en la que hemos querido expo-
irer á la vista de todos, la «rran obra 
i que constituye el Hospital Militar 
ido Columbia, de la que pueden sen-
¡ lirse orgullosos no solamente el 
; Elérciro sino los cubanos todos. 
Como complemento a todo lo co-
piado por el lente fotográfico de 
i nuestro artista Federico Buendía, 
i insertamos es'ta detalada inforraation. 
para mejor conocimiento de lo que 
es el citado centro de salud. 
El Hos'pital Militar General está 
prclavado en los mismos terrenos I 
que ocupaba el Hospital Militar del; 
Ejército 'de ocupación de los Eijta-; 
.ics Unidos en el ángulo Suroeste del 
Campamento de Columbia. 
Al principio, después de cesar la] 
soberanía americana en nuestro' 
país, el Ejército cubano utilizó comoj 
Hos'pital el mismo que habían dejado i 
V»& americanos; este Hospital Provl-! 
sional construido de madera empezó] 
| proáto bajo la acción del tiempo a| 
deteriorarse y al mismo tiempo los 
i/delantog científicos cada ven más 
crecientes lo hicieiym deficiente; el 
doctor Martín Matrero. Teniente Co-; 
ronel Jefe del Servicio- áe Sanidad 
del Ejército y los doctores Armando 
Guerrero, Augusto Díaz Brito y Cé-i 
«>£r Muxó, del Servicio de Sanidad̂  
de) Ejército, concibieron en 1913; 
la idea de transformar ese Hospital! 
Provisional en Hospital definitivo;: 
las dificultades económicas y de otros, 
órdenes fueron numerosas; el gru-j 
no de médicos ya mencionarlo encon-
tró sin embargo en el General Pablo! 
Mendieta un apoyo decidido y gra-| 
'?iñs a este entusiasmo del que en-
tonces era Jefe del Ejercito, se em-
nezaron a diseñar planos primero y ai 
<; probar bien pronto un plan definiti-| 
vci que iría desarrollándose poco a 
imco a medida que las fuerzas eco-í 
n.;micas del país lo permitieran pa-
ra poder un día tener un Hospital 
Modelo digno del Ejército y de nnes-
*ro País. Los Ingenieros señores 
Martínez, Castillo y Borrero, del i 
En Infanta y Desagüe ocurrió 
ayer r.toche un lamentable suceso 
que ha causado penosa impresión a 
cuantas personas tuvieron de él co-
nocimiento 
En ocasión de transitar por el lu-
gar expresado el señor Luis Renco-
ret, mir.4strro de Chile en Cuba, fué 
alcanzado por el automóvil número 
9.365, que era manejado por el 
chauffeur Armando González. 
Recogido del suelo el señor Ren-
coret fué inmediatamente traslada-
do al hospital Las Animas, donde 
le le practicó la primera cura. 
Presenta numerosas contusiones 
y desgarraduras por el cuerpo, así 
como fenómenos de conmoción cere-
bral . 
Su estado, a la hora en que es-
cribimos estas líneas, doce y media 
p. m., es gravísimo. 
El vigilante número 1>600 arres-
tó al chauffeur González, presen-
tándolo ante el juez de guardia. 
Mucho lamentamos lo ocurrido 
al distinguido diplomático, por cu-
yo restablecimiento hacemos votos. 
D E T A L L E S DEL PERCANCE 
SUFRIDO POR L A GOLETA 
"CRISTOBAL" 
La Policía de Füadelfia Sigue 
la Pista de Seis Hombres Sobre 
Quienes Pesan Terribles Cargos 
FILADELFIA, noviembre 24. 
La policía detuvo esta noche a 
tres individuos sospechosos de hallar-
se complicados en las explosiones de 
bombas ocurridas en las primeras ho-
ras de la madrugada de hoy en los 
Consulados español e italiano. No 
obstante, las autoridades > no creen 
que ninguno de esos individuos sea 
responsable directo de dichas explo-
siones, las cuales causaron grandes 
desperfectos en los edificios donde 
están alojados los Consulados, hirie-
ron a numerosas personas e hicieron 
añicos los cristales de las ventanas de 
las casas situadas en las proximida-
des de los lugares donde ocurrieron 
las explosiones. 
Según la policía, todas las sospe-
chas recaen sobre' un grupo de seis 
hombres que fueron vistos la noche 
pasada, llevando misteriosos paque-
tes, por las calles Broad y Locust. 
Testigos presenciales aseguran que al 
llegar a ese punto el grupo se divi-
dió, dirigiéndose algunos de los que 
lo componían en dirección al Consu-
lado italiano, llevando un paquete y 
marchando los restantes con el otro, 
hacia el Este, en dirección al Consu-
lado español. 
Mientras se persigue activamente a 
esos seis individuos, cuyas señas per-
sonales obran en poder de la policía, 
tanto los edificios de los Consulados 
extranjeros como los federales, del 
Estado y del Municipio, están siendo 
vigilados estrechamente, con el obje-
to de evitar nuevos atentados. 
Dícese que los tres individuos que 
se hallan, «¡d manos de la policía Mm, 
significados radíales. Las autorida-
des de ésta no creen que los atenta-
dos de anoche hayan sido originados 
por asunto local alguno, sino que se 
trate de un brote de sentimientos ra-
dicales o anti-fasdstas. 
Tanto el señor Emilio de Motta, 
cónsul español, como el Signor Lui-
gi Sillitti, cónsul de Italia, opinan que 
las bombas fueron colocadas por mo-
tivos políticos. Ninguno de ambos re-
presentantes consulares dice tener ene-
migos personales ni haber dado lu-
gar a lo ocurrido. 
NEW YORK, noviembre 24. 
El Departamento de Estado ha he-
cho presente a las Embajadas espa-
ñola e italiana, su sentimiento por 
la explosión de bombas ocurrida en 
los Consulados de estos países en Fi-
ladelfia, y su satisfacción por que no 
haya habido que lamentar graves 
consecuencias. 
Al mismo tiempo, el Secretario de 
Estado, Hughes, envió un telegrama 
ai Gobernador Pinchot pidiendo mi-
nuciosa información sobre lo ocurri-
do, con el objeto de "poder dar cuen-
ta de todos los hechos a las Emba-
jadas de los respectivos países." 
m i O S A PROPIEDAD í 
Monseñor Guerra Estuvo Ayer 
en Bayamo. Oriente Tranquilo. 
Otros Telegramas del Interior 
GüINBS, Nov. 24. 
DIARIO, Habana. 
Esta madrugada se declaró un 
incendio en el central "Nombre de 
Dios" destruyendo totalmente la 
casa uo calderas. Dícese que el fue-
go fué intencional. El ingenio está 
asegurado. Fueron detenidos el se-
reno uel batey y otros. 
El Corresponsal. 
PREVIERA PLANA 
PERSISTE LA TRANQUILIDAD 
EN ORIENTE 
(Por telégrafo.) 
STGO. DE CUBA, Nov. 2 4. 
xARIO, Habana. 
Ha salido hacia Bayamos el exce-
lentísimo señor arzobispo mptropoli-
tano de Santiago cuyo regreso espér 
rase próximo lunes. 
Una comisión de consejeros pro-
vinciales saldrá hacia esa capital pa-
ra asistir en representación de 
Oriente a las honras fúnebres del 
día siete de Diciembre en el Caca-
hual a la memoria del gran Maceo y 
su ayudante Panchito Gómez Toro. 
Reina absoluta tranquilidad en to-
da la provincia. 
Abeza. 
MONSExOR AMBROSIO- GtTERRA 
BODA DISTINGUIDA 
b^YAMO, Nov. 24. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Monseñor Ambrosio Guerra, arzo-
bispo de Santiago de Cuba, acompa-
fií.do de su paje, R. P. Caparros, han 
sido huespedes de ésta1 desde las 
cuatro de la tarde 4e -ayer hasta las 
siete de la niañaña de hoy que han 
partido nuevamente para Santiago. 
Tan rápido viaje de monseñor 
Guerra lo ha efectuado el querido 
Prelado para ventilar asuntos parti-
culares. 
—Ayer contrajeron matrimonio 
e , Asta dos estimados a migo* míos, 
el señor Juan Guerrero Morales y la 
Srta. Eloína Guerra Lora. 
El acto resultó brillantísimo por 
tratarse de elementos muy distin-
guidos y apreciados en esta socie-
dad. 
Muchas felicidades les deseo. 
Hercasido. 
MUERTO EN R E Y E R T A 
(Por telégrafo.) 
SAN LUIS, Nov. 2 4. 
DIARIO, Habana. 
Al mediodía de hoy sostuvieron 
reyerta cerca del entronque del Fe-
rrocarril de Cuba Jerónimi Cortés 
y Sabino Zamora, resultando éste 
muerto de un tiro en el corazón. 
El agresor, que fué detenido por 
dosypaisanos, había sido abofeteado 
por el occiso, siendo persona que 
disfrutaba de buen concepto público. 
Redondo, 
Corresponsal. 
SORPRESA DE UN J U E G O 
EN AGUACATE 
AGUACATE, Nov. 24. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Jefe de Policía José A. Garras-
tazu, sorprendió anoche jugando al 
prohibido a nueve Individuos, en su 
mayoría cjhinos, ocupando fichas y 
otros objetos. » 
Garrastazu, 
Corresponsal. 
L a A c c i ó n P o p u l a r y e l M e r c a d o á e T a c ó n 
INICIATIVA CONTRA LA CLAUS URA, POR SER PERJUDICIAL 
(Continúa en la pág. CATORCE.) 
XBY WEST, Florida, Nov. 2S. 
DIARIO. —Habana. 
Amplío mi Información de ano-
che refdcionada con ia goleta "CRIS 
TOBAL", embarrancada en los ba-
ios de Jensen, en Florida. 
Se trata de una embarcación de 
tres palos, de mil toneladas, perte-
neciente a la matrículu de Tenerife 
y cargada con moséicos y otros ma-
teriales y destinada a Miami, Flori-
da . 
Salió de la Habana hace treinta 
días o más. y su dueño nómbrase 
Juan Areces, de Tenerife. 
Hasta ahora su canitán Juan Ro-
dríguez y treee tripulantes se en-
cuentran desamparados en las pla-
yas de Jensen y han reclamado la 
Consecuentes con nuestro propó-
sitl de defender siempre serenamen-
te y con justicia, los intereses mer-
cantiles, sea cuál fuere la importan-
cia de éstos, y con más motivo cuan-
do concuerdan con los del pueblo, 
combatimos la clausura del Merca-
do de Tacón, solicitada por la Em-
presa del Mercado Unico al ampa-
ro de la funesta concesión que en 
mal hora le otorgó el Ayuntamiento. 
Estamos plenamente satisfechos 
de nuestra actuación en este asun-
to, el cual, en la forma resuelto por 
Ul'Consistorio, en nada perjudica al 
I Ayuntamiento y, en cambio, benefi-
| cía al público librando a la vez de 
' la ruina, a . elementos trabajadores 
dignos de consideración y amparo. 
La prueba de que hemos sabido in-
terpretar el sentir de la opinión y 
servir los Intereses mencionados, sin 
toner para nada en cuenta los de la 
Empresa del Mercado Unico, ofrece 
el siguiente escrito, dirigido "a 
nuestros compañeros los mesilleros, 
casilleros y demás industriales del 
Mercado de Colón (Polvorín), y a 
los vecinos de los barrios de la Ru 
ta. Colón, San Juan de Dios y el 
Angel": 
"Entre los distintos servicios pú-
blicos que corren a cargo de los Mu-
nicipios modernos, uno de los más 
importantes, a no dudarlo, es el de 
mercados, porque además que se 
ofrece con ellos al vecindario los 
protección del Vice-cónsul de Es-
paña. 
Se ha trasladado la feolicitud a 
la superioridad consular en Tampa 
informándole del caso relacionado 
con la embarcación. 
Esta se halla asegurada. 
artículos más elementales para la 
vida, en las mejores condiciones por 
su calidad y precio, dentro de los 
qu.e alcancen las transaciones del 
día, de los mismos depende, así mis-
mo, la subsistencia de los innumera-
bles agricultores de frutos menores 
que abastecen dichos mercados y la 
de los no menos numerosos casille-
ros y mesilleros que se encargan de 
recibir los productos, quiénes al ca-
bo, con ese rudo y honrado traba-
jo que realizan, apenas logran cu* 
brir las más perentorias i|?cesida-
des de sus modestas familias. Y si 
esto es así, no se explica que en 
nuestra sociedad .existan elementos 
que lejos de facilitar amplio desen-
volvimiento de esas operaciones, tra-
ten de restringirlas en los actuales 
momentos. 
"En efecto: al extinguirse la con-
cesión que disfrutaban hasta ahora 
los herederos del señor Tabernilla 
para la explotación de este Mercado 
de Colón, parece que surgid-la ten-
dencia, por parte de determinado 
elemento, de obtener la clausura de 
dicho Mercado; pero, afortunada-
mente, al planteares el problema en 
el seno del Ayuntamiento, éste, en 
una de las pocas veces que lo' he-
mos visto Iluminado por la luz de 
la razón y de la más sana lógica, to-
mó, el aplaudido acuerdo de no ac-
ceder a la clausura pretendida y dis-
poner, en cambio, sacar a subasta 
el referido servico. Y no podía ser 
por menos: en el local qu,e ocupa 
el otro Mercado existente, o sea el 
llamado "Mercado Unico", no era 
posible que se Instalaran los Indus-
triales todos del de Colón, ni que 
(Continúa en la pág. C A T O R C E . ) 
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LA VISITA DE LOS REYES DE ESPAM AL PONTIFICE ROMANO Y 
A LOS REYES DE ITALIA EXCEDE EN IMPORTANCIA A TODO 
OTRO SUCESO MUNDIAL DE ACTUALIDAD 
Las/grandes recepniones del Vati-
cano en la floreciente época del Re-
nacimiento, cuando el Genio de Mi-
guel Angel dejaba su huella gigantes-
ca en los frescos de la Capilla Sixti-
na y en el busto de Moisés, cabe el 
baldaquino de columnas salomóni-
ras de la Basílica de San Pedro, 
mientras el Perugino, maestro , del Di-
vino Rafael Sancio, decoraba las Lo-
íi as que por mundanas fueron cu-
biertas de lechada de cal, y descu-
biertas en el Papado de León XIII y 
Rafael, bajo el fastuoso Pontífice 
León X, derochaba su (jenio en fres-
cos y cuadros al óleo que son gloria 
del arte pictórico, a la par que del 
genio latino, han tenido una íéplica 
gloriosa al vestirse de lujo el Vati-
cano para recibir a "Sus Majestades 
Católicas" los Reyes de España. 
Desde 1870 en que vivieron vida 
aparte el Pontificado y la Monarquía 
Italiana, no se había visto'recibimien-
to tan grandioso por el Pontífice y 
su Corte y bs Reyes c!e Italia y la 
que les rodea, a ningún Monarca. Eí 
pueblo de Italia desde el puerto de 
Spezia hasta Roma, se vistió de ga-
•a y dió al viento en astas, banderas 
y gallardetes la bandera gualda y ro-
ja de España y el Vaticano honró a 
Sus Majestades Católicas recibiéndo-
las, como por excepción distinguidísi-
ma, en audiencia pubhca con pom-
pas inusitadas. Y ni tampoco tuvieron 
orasión el Rey Jorge.de Inglaterra y 
el Rey Alberto de Bélgica de dirigir 
un saludo en forma de discurso al Pa-
pa Pío XI cuando lo visitaron como lo 
ha hecho Don Alfonso. 
Así, desde que se avistó el acoraza-
do "Jaime ío." en que viajaban los 
Reyes de España el día 18 del có-
rlente al atardecer hasta el puerto 
de Spezia, salió a alta mar una 
fiandiosa flota italiana compuesta de 
cuatro acorazados, catorce destroyers 
y seis submarinos, mandadas por el 
A'mirante Solari, Jefe de la Marina 
italiana, subiendo a bardo del "Jai-
me lo." el Duque de Génova, primo 
de! Rey de Italia y el Almirante 
Thaon Di Riveri, mientras que enar-
decían con el saludo de los disparos 
de la flota italiana precursores de la 
Marcha Real que tocaban luego los 
músicos de los acorazados. A la luz de 
de la luna desembarcaron los Reyes 
y pasaron tranquilos la noche en el 
lujosísimo tren que los llevó de Spe-
D o c t o r R O S 
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.'ia a Roma, siendo recibidos los Re-
yes dd España 'en la Estación del 
ferrocarril por el Rey Víctor Ma-
nuel y la Reina Elena. Después de los 
saludos y presentaciones en la esta-
ción y de pasar revista a las tropas 
formadas en piquetes de honor, su-
bieron los Reyes de Italia y España 
a los carruajes y al entrar en la Pla-
za Essedra, se detuvieion los Reyes 
¡para oir el salado de bienvenida que 
les dió el Senador Cremonesi, Comi-
sario Real de Roma. Desde la estación 
de! ferrocarril al • Palacio del Quiri-
nal todas las casas estaban engala-
nadas con las banderas de España s 
Italia entrelazadas; los vivas a Espa-
ña, de la multitud, eran ensondecedo-
res y el pueblo en su afán de ver 
a la bellísima Reina de España y al 
apuesto Rey Don Alfonso apenas si 
podía ser contenido en fila por el cor-
dón de tropas italianas. Llegados los 
Reyes al Quirinal, salieren luego pa-
la Embajada Española, situada en la 
Plaza de España, y ya es sabido que 
el Embajador es el Marqués de Vi-
llasinda, hijo del maravilloso escritor 
y diplomático de gloriosa memoria 
Don Juan Valera. 
Los automóviles del Vaticano es-
peraban en ía puerta de la Embaja-
da a los Reyes. Llegados los Reyes 
al Vaticano fueron saludados al pie 
de la Scala Regia por e) Lajordomo 
Papal vestido de púrpura y blanco. 
Subieron los Reyes la Scala escoltados 
por la. Guardia Suiza del Papa, que 
usa todavía el mismo modelo de uni-
forme que. para ella, dibujó el mul-
ti-talentoso Miguel Angel. En la Sa-
la Consistoriale êsperaba a los Reŷ s 
el Pontífice sentado en su trono de 
color carmesí y vestido todo de blanco 
de pies, a cabeza, y no teniendo 
más que una nota de color sobre 
el traje albisino, que era un collar 
de oro con la Cruz del Salvador del 
mismo metal. Rodeaban al Pontífice 
lodos los Cardenales que estaban en 
Roma. Los Reyes de España fueron 
acompañados hasta el trono del Pa-
pa por los Cardenales Vannutelli. 
Merry del Val y Bisletti. 
La Reina de España iba vestida de 
blanco con el famoso modelo de Cas-
tiglion, por privilegio especial conce-
dido a la Reina española al visitar al 
Pontífice. AI lado del trono del Pon-
ííiice había otros dos más pequeños 
y a menos altura para lo» reyes; 
ambos se arrodillaron en las gradas 
de) trono Papal y besaron los píes del 
Papa y luego en su mano el Anillo 
del Pescador. 
Don Alfonso dirigió un saludo a Su 
Santidad dándole las gracias por la 
concesión de la Rosa de Oro a la 
Reina; recordó la fé católica tradicio-
nal del pueblo español, «deejarando 
qu» tenía en mucho más el título de 
"Majestad Católica" que le otorgaron 
(Pasa a la página TR.ES) 
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En armaduras lo más nuevoi 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Sixur-on 
No 23Z4-W 
Por eso naestra casa es ía más recomefldablc y la de más confianza 
" E L , A L M E N O A R E S " 
i Pi Margall 54 (antes 06isp«) :: Presidente Zayjs 39 (antes O'Reilly) 
D E S D CIRUJANO OUTOPKDICO 
Lealtad 86. 
e s í a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y 6 n p o c o s 
m o m e n t o s l i m p i a . e s p o n j a , 
y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
D R . P A B L O C A R R E R A 
Abogado y Notario 
A S U N T O S C I V I L E S 
Oficina: PRADO, 8 TELEFONO A-6249 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quinesiterapia, Antropocultu^a. 
Mecanoterapla Zarder, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz. Masa-
ge sistema La Royam. (Unico en 
América.) 
Reducaoión Motriz. 
Especialidad en cieformidadea Je 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean do nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
rrtrltis, reumatismo, parálisis, atro-
fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
neurastenia, atonía intestinal, cóli-
cos hepáticos. 
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Mr. Beveridge es uno de los hom-
bres de mérito del patrido republi-
cano. La primera vez que fué elegi-
do Sonador por si» Estado do India-
na, como era el miembro más joven 
de Alta Cámara—8 7 r.ños—y traía 
fama do éloéUOBta, le pusieron el 
apodo de "Niño Orador". En lugar 
de estarse callado en los principios 
de su periodo senatorial con arreglo 
a la etiqueta, so apresuré a hablar 
sin consultar a los veteranos.. 
Estos se mostraron indignaclos; 
pero como el niño hablaba bien y 
cada vez lo hacía mejor, acabó por 
ser escuchado y tener autoridad. Fué 
reelegido una vez. Después siguió ;i 
Roosevelt cuando éste rompió con el 
partido republicano y creó el progre-
sivo, que duró, como las rosas d»l 
poeta, "el espacio de una mañana". 
Mr. Beveridgo se quedó sin Senadu-
ría y sin partido. 
No quiso volver al republiram. 
obscuramente y pidiendo perdón, si-
no por la puerta grande. Consagró 
algunos años a escribir un libro mo-
numental, una "Vida del Juez Mar-
shall", que le dió fama y dinero; con 
lo que los republicanos de India lo 
designaron caiídidato a la Senadu-
ría en la última elección. Por dos 
gracia para él y para su partido fue 
derrotádo. En otro país, sus corre-
! rgionanos le habrían ofreHn 
distnto. como se hace con do 
feos do talla, a los cuales ^ 
llevar al Parlamento- „n °nn*** 
puede ser elngirlo más qu*^ ^ 
tado en Que tiene su domlciî 1 Es-
Abora Mr. Beveridge he r, ü, 
un interesante y vigoroso i^3^ 
de revista acerca de la nnlff t<Cllo 
terior de lo.. Estados Unido, eí-
cual sostiene que esta renS,-611 eI 
; debe intervenir en 108 a™ ^ ^ 
i Europa, ni por lo tanto for™ ^ 
te de la Liga de l a s « W ^ L ^ 
, siquiera tener representación ' 111 
! Tribunal Mundial, qUe se . en el 
puesto. Hace del Tribunal v h ^ 
| Liga un aivil¡sis'penetrante v rt la 
I ledor. * "r̂ o-
i Los partidarios de la lntervPn • 
dicen que r,̂  necesaria nfira 011 
a los Estados Unidos de su l - ^ 
| ™1:PJ2_ :_a_l0 rual contesta Mr ¿" 
está veridge que esta república no aislada en lo económico, pUes tifi 
un comercio muy considerable 
las naciones europeas, a las on!1,0n 
además ha prestado murhn h.í. es 
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Este molino que es una verdadera 
máquina indnatrlál, lo están usando 
en casi todos lo» principales tostade-
ros de calé de Cuba 
TOSTADORES DE B O I j A : última 
construcción, para café, granos, mal-
te, etc, etc., con calefacción de leña, 
carbón, cok y otros combustibles, a 
mano o a mano y a fuerza motriz, li-
bre sin emplazamiento, montados so-
bre ruedillas según grabado, listas 
para funcionar y con emparrillados 
de refractarios. 
Eli MOLINO 
" R E I N A D E L S U R ' * 
So fabrica en 9 diferentes tamaños 
desde 15 a 36 pulgadas de diámetro 
de la piedra, según las especificacio-
nes de abajo. Es un molino de abso-
luta confianza, para moler grandes 
cantidades de harina, sea de maíz, 
trigo, centeno u otros productos 
similares 
El engranaje del molino tiene dien-
tes de madera que trabajan sin rui-
do y pueden reponerse rápidamente 
y a poco cost0. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
G A R A N T I Z A M O S T O D A S N U E S T R A S M A Q U I N A S E N S U B U E N A 
C A L I D A D Y F U N C I O N A M I E N T O 
A P A R T A D O m > 
e r c a d e r e s 
H A B A N A 
Anuncios TRUJILLQ MARIN" 
tienen por ^Pontífice al ex-Pr luir 
Wilson. A éste ee le P0̂ 1* goría: 
también en la Primera_ cat ja( 
porque, si ha nacido en |lgaji-
es hijo de Ingleses y aquí ^ 3r 
gre tira" como hace consta. - , 
veridge en su artículo. A yir. Wilson le tiró e" an&: 
gociactones do paz de 
donde el travieso Mr. b.oj' ^ t( 
se valió de él para lo que^nglaterra necesitaba.̂  -
rg" 
odo 
en estos tfltimos años; ni tamn iu 
en lo social,, como lo demuestra N 
frecuentes alianzas matrimonia» 
entre familiar, europeas y america 
ñas. "Solo estamos aislados dice 
en el sentido político; esto es en "IT 
sentido de que no nos mezclamos 
las disputas, lats intrigas, las ambi 
clones y los odios de aquellos vieioa 
pueblos. Esos antagonismos y BJC 
aspiraciones tienen sus "raices en un 
pasado lejano, en siglos de conflic 
tos socialesy de opuestos intereses' 
El pueblo americano no puede en 
tender ninguno de los profudos ele-
mentos de la situación extranjera' 
porque eso requeriría investigado! 
nes largas y fuertes estudios," 
Y agrega: 
Ese aislamiento es el que nos con-
viene. Si no lo tuviéramos, ¿qué no 
daríamos por tenerlo? Y si algún 
pueblo europeo pudiese cambiar su 
situación por la nuestra, libertarse 
de intrigas, ambiciones y odios ra-
ciales, ¿no' se apresuraría a hacer-
lo? 
Expone luego el ex-Senador que 
la Intromisión en la política europea 
llevaría a los Estados Unidos a la 
guerra, y que el pueblo estaría dis-
puesto a hacerla cuando esta repú-
blica fuese atacada, como en el ca-
so de la campaña submarina alema-
na; pero no cuando se fratase de al-
guna cuestión europea, porque en-
tonces habría que contar con que 
este pueblo es un compuesto de va-
rias razas; hay americanos de san-
gre italiana," muchos más de la es-
candinava; más aun de la Islandesa 
y de- la germánica. 
Todos estos son buenoe america-
nos para defender el honor y la se-
guridad de la nación; pero si esta 
toma parte en alguna querella entre 
naciones europeas, entonces aquí ca-
da ciudadano vota, no por conside-
raciones americanas, el no por racia-
les; esto es extranjero. 
Mr. Beveridge apoya esta última 
afirmación con un ejemplo. En la 
última elección presidencial, los de-
mócratas de origen o de nacimiento 
italiano votaron contra su propio 
partido, a causa de la conducta se-
guida por un Presidente démocráti-
co, Mr. Wilson, en el asunto de Fiu-
me. "Y sin embargo—dice Mr. Beve-
ridge—que afectaba a los intereses 
y los Ideales americanos el que Fiu-
me fuese para Italia o para Yugo-Sla-
via. Nada; pero si afectaba a nues-
tros conciudadanos de sangre italia-
na." 
Estas palabras del elocuente ex-
Senador me parecen más puestas en 
razón y todo amer|pano que las me-
dite un poco, descubrirá una pers-
pectiva alarmante: la de que este 
pueblo, por el quijottesco error de 
ir a arreglar casas ajenas, convertí-, 
j ría la suya en un infierno, entrega-
! do a las propagandas extranjerafí y 
| a pasiones anti-nacionales. Y por su-
; puesto se hacía enemigos, pues nadie 
I puede contentar a todo el mundo, 
! mientras que ahora no los tiene en 
Europa. 
Otras cosaa dice Mr. Beveridge, 
que son secundarlas, pero también 
atendibles. Una de ellas es que aquí 
el sistema de gobierno y las prácti-
cas políticas no se prestan a las 
alianzas extranjeras. Las elecciones 
frecueptes y en fechas fijas, el W' 
hito de no elegir Senadores y 
presentantes fuera de los dtótrI, „ 
o Estados en que residen Impiden 
la continuidad en el servicio Pill-
eo. "En otros países—dice el autor 
—existe la carrera de hombre ae 
Estado." % 
Aquí los políticos piensan en "tér' 
minos de localidad", miran, 
todo, a los intereses locales de s 
electores; no les eg fácil, ni t̂ !18 
tiempo para estudjar las compnc» 
clones extranjeras y aunque. ..i» 
cíesen, esto sería de utilidad nu ' 
por lo incierto y lo breve aei ^ 
riodo de servicio publico. ^ 
Otra cosa es que en el P6^"/ 
diplomático es aun mayor la.D n̂e. 
dad da la vida oficial, ^ fexp 
riencia y la falta de información a 
mulada. "Sin duda—dice Mr. 
ridge—con el tiempo curaremos es^ 
males, y algo se ha hecho J'3- en r(a 
sentido; pero, entretanto, ¿n° }0..' 
lo prudente esquivar las cornpUhagta 
nes diplomáticas innecesarias ? 
que estuviéremos bien equipara ^ 
Como este sensato artículo 
lido en el Saturday Kv<Mung 2 
de Piladelfia, semanario que 
millones de ejemplares, aca1s0 aCtiva 
eficacia para contrarrestar xa ^ 
propaganda que se base P a. 
volver a esta república en i» ^ 
i ranada madeja europea. ^ fcmei»-. 
ganda se compono de tTe3 lu-
to*: la gente que trabaja P* ^ 
glaterra, los negociantes _ n erí 
comprado valores y P^P16^ W 
Europa, a bajo precio >' 11 u f r̂ven-
cerlo subir, gracias a la 1 qíe 
ción americana y los visionan^^ 
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EL DESPERTAR DEL PRINCIPE 
está en crisis en nuestro (arla en el lienzo semejando a una 
doncella honesta y «asía qne no pu-
('•balo el estado de general in- diera dormir en muelle lecho de 11o-
^ mliro V de (enwr en qne se res, turbada por hórrida y constan-
nvnelven las actiwdades indivi- te pesadilla. 
dna'0"' I ÔS T'c*os, en ífran parte Imagi-
el orden moral i los espíritus parios y exacerbados por el insom-
PgítíMise en tomo de principios de: íli0i perturban nuestras elucubracio-
ética fundamental. j trascendentes, y nuestra vida 
j;n el orden político, la dê orien- : deslizase rodeada d© visiones. ^ 
tildón es Absoluto. 
En el orden económico, y a pesar j Mientras tanto, en nuestro propio 
¿el alto precio del azúcar, la quie-1 pafSi en Cuba, donde los hijos no 
es completa. duermen ni comen, apesadumbrados 
ggte estado de cosas derívase de j p0r ]05. sueños visionarios de la ma-
múltipl̂  causas, que, en su mayor viven, medran y se mueven sa-¡ 
parte, rasgan ten sólo la superficie; tisfechos y contentos, los ciudadanos 
de Ia« aguas agitadas. i no cubanos, los que no tienen res-; 
Es un fenómeno propio en tmlo | ^ ^ ^ ^ morares ni polí( i(.asj 
tiempo como el que ahora predomi-j v.sibles y por ^ oxcepci(Vl I 
„», época de liquidaciones de pasa- de C(>mproniisoSi 1K)S C(>lltemplan 
> „ errores y que cuando aconte- ^' „ 4„™.í, >i , 
dos eiToii-» m atónitos, tomándonos por locos en •-vrnn tuviéronse por aciertos incon- _ • 4. i ñero". luvl̂  * tierra do conquistada y, merecida fundiWcs. 
Muestro primer error como pueblo 
el que continúa e impera, ha con-
sistido siempre en estimar que nues-
tro porvenir colectivo y toda las 
bienandanzas de que somos dignos 
no dependen de nosotros mismos. 
Sin que se pueda decir por qué, 
es lo cierto que, por lo común, toda 
equivocación de tenerse por cuba-
na sla 4ue 8ea Pos^e en cambió, 
qne el éxito más nimio, se reconoz-
c8 como hijo de nuestras propias 
prosperi<̂ ad. 
No podrían hacer otra cosa. 
En un territorio mayor que Bél-
gica, que Holanda y qne otr̂ s tan-
tas naciones felices, ellos también 
lo son. 
Nuestro sueño, sueño es y no es-
tando ellos dominados por él, pien-
san y ven y viven y se aprovechan 
de nuestras ventajas, en beneficio, 
por suerta, de sus propios hijos, 
que, al ser cubanos luego, caen, co-
mo nosotros abora, en el mismo fe-
nómeno de ensoñación y pesadilla 
Con la historieta cómica que 
cubre la última página del suple-
mento literario derDIARIO DE LA 
MARINA de hoy, vuelven nuestros 
héroes a su antiguo cauce. Ter-
minaron, pues, nuestros concur-
sos infantiles, hasta nuevq aviso. 
Como el acontecimiento de la 
semana fué la inauguración del 
Tercer Salón de Humoristas, Don 
Senén y su ̂ pequeño sobrino con-r 
currieron a ella; oyeron la confe-
rencia de Massaguer; asistieron a 
la subasta de una histórica boti-
ja verde y hablaron mal de los 
humoristas con los humoristas. 
Los demás detallas de esta jor-
nada, pueden apreciarlos nues-
tros lectores en el lugar de cos-
tumbre, ya indicado. 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : : V i s í t e n o s 
^ 1 
O b i s p o 8 4 
r v ^ v v ^ v • • • • • • • • • 
I I m p u r e z a s ae iaSangre 
r 
obras-
Este pesimismo espiritual, que lo | en q«e Tivimos desde «1 día fausto 
cnbre todo, empaña y enturbia la \ en Por «^or^o por egoísmo, re-
retina de nuestros ojos, iy ciegos poí j fihimos en nuestras manos de los 
sugestión, no alcanzamos a ver ni a excelsos soñadores que nos prece 
L A G L O R I A 
disfrutar la luz que rasga el tenue 
cendal que se nos Imagina tupido 
telo. 
Así marcha la República. 
Un gran pintor pudiera represen-
dieron, la nación cubana que funda-
ron con su sangre. 
Fero, no desesperemos. 
Algún día, y este día parece ya 
cercano, se despertará el Príncipe^ 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ceu 
^ Lu^anó. Habana 
CASINO ESPAÑOL DE L A 
HABANA 
(Viene de la pág. DOS.) 
101 Pontífices, que cualesquiera otros 
de «u Realeza; y luego añadió Don 
Alfonso estas admirables palabras que 
condensan la historia de la ixeonquis-
ta de España, arrebatándola a los mu-
sumanes, y las grandezas conquista-
das en América: "Si no hubiese exis-
tido la Cruz de Cristo, no habría ha-
bido España". Esas palabras del Rey 
pronunciadas en esa Sala Consistoria-
le Vaticana que recibía una luz apa-
gada por los cristales polícromos que 
18 reflejaba en las paredes cubiertas 
de pinturas al fresco de grandiosos 
anales y episodios religiosos, daban 
pandeza incomparable a esa recep-
ción y a ese discurso, Don Alfonso 
ha heredado el don de la oratoria que 
poseía su augusto padre Don Alfon-
so XII 
Al retirarse los Reyes quiso Don 
Alfonso besar otra vez los pies al 
Pontífice, que no lo consintió. 
Da la Sala Consistoriale pasó el 
P>pa, seguido de los Reyes a la Bi-
híioteca, después que les fueron pre-
stados los Cardenales, por el De-
cwo Cardenal Vannutclli. y allí les 
concedió Su Santidad una Audiencia 
privada. 
. Don Alfonso se despidió de Su 
ântidad. aunque ya hemos visto por 
os cables que volverían los Reyes 
4 ver a Su Santidad antes de ,salir 
Psra España. Fueron los Reyes a la 
tilica del Vaticano, rezaron ante 
j Altar Mayor y visitaion la tumba 
^ San Pedro. 
S« «ee que los Reyes de Españi 
SECRETARÍA 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del señor Presidente 
General, se participa a los señores 
Asociados, que el día primero de Di-
ciembre próximo, a las nueve de la 
noche, tendrá efecto en los salones 
de esta sociedad, una velada litera-
ria, para presentación del Dr. Ha-
bib Estéfano, Presidente de la Aca-
demia Nacional de Arabe de Damas-
co, quien disertará sobre "La Raza 
Hispana en el Porvenir de .la Civi-
lización"; esperando que honren el 
acto con su presencia y Ta de isus 
distinguidas familias. 
José F. FI ENTE. 
Secretarlo 
Habana,. 25 de Noviembre de 1923. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquisita en mesa bien puesta 
Piezas sueltas, Juegos enteros j estuches preciosos propia» 
para regalos. Variedad de diseños, Surttdo de todos los fabri-
cantes. 
no resisten mino* 
I O D U R O S 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0»r25 de 
ioduro de Potasio 6 
< ̂  de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estf-
4 mago sin diBolvers© en él, j luego 
" se descomponen en el intestinô  
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
^ Eapertmentadas con émito 
*n lo» hospitales dt Paris. 
Dora: da i a 10 pildoras diarias. 
Al por muyan 
¿ G. DELA TIRE, 10, Rué du Bao, PARÍS 
\ \ En todas las Droguerías y Boticas. 
al empleo 
LAS ALMORRANAS SE C U R A N ÍN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex« 
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
Kan queiido, en este viaje, hablar con 
Su Santidad de las órdenes religiosas 
francesas que vinieron a España des-
pués de que Francia aprobó la ley de j 
Asocia'ciones en relación con el presu-
puesto de España; y que con los Re-
yes de Italia y el Presidente Mussoli-
ni han habladb de estrechar las re-
laciones con Francia e Italia en cuan-
to a las cuestiones políticas y eco-
nómicas para contrarrestar la influen-
cia anglo Sajona en el mundo. Estas 
últimas líneas son traducidas por mí 
de un artículo del "New York Times" 
del 19 del corriente. 
Como preliminar de esa unión de in-1 
tereses, ya sabemos que pocos días an-
••es, del viaje de los Reyes se firmó 
un Tratado de Comercio ventajoso 
para Italia y España, en Madrid, 
G o n z á l e z y m n o s . 
(CASA FUNDADA EN IS9l) 
lfAP0PTAD0RE5 DE VlflOS, 5lDRA5 
Y COtlSERVAS DE E S P A M A . 
ÍE5PCCIAUDADE5 EN PRODUCTOS 
A5TUPIAM05 Y GALLEGOS. 
Y A 1 L E G A R 0 N 
ST RADA, 
CASTAÑAS, las hay asadas todps los d ías . 
Turrones de Jiiona u ñlícante, Membrillos, Nueces, flvella-
r^í ^ TamWén seVecIbieron Jamones, de ftvílés y 
p a r p 0 8 , nabas Asturianas, Truchas del Nalón, QUESO DE 
h r a MrtLES ' ^ ' ^ o , Chorizos y Morcillas Asturianas, SI-
Uíw NATURAL MflNlfS. Recomendamos no delen de probar 
MJtSTRO VINO DE MESft RIOJñ "MñNIN" 
T E L . A-5727 
Transbordador BOUZO con voladora y carreteles de hierro 
y cloche con tacones desmontables de acero. 
El transbordador BOUZO es el más perfecto para el trasbor-
do de caña y el que opera en menos tiempo y con mayor pre" 
cisión. 
— M A N U E L B O U Z O — — 
ZEQUEIRA. FRENTE A SAR.WIA. HABANA 
J>ELiAXCIO C _8 7.6 i 
Ü S C R I B Á S E Á L D I A R I O D i L A M A R I N A 
lr G o n z a l o P e d r o s o 
CXK17JASCO D S * X O S P T V A * WXJWnií. 
VAJ. Turma d s A M U H A M 
ESPWGIAX.ITA JiK TIAS tTBXXJUUUJi y «nfermedades T«nér«a«. Olitoscopla y cateterismo da loa urAteraa. 
i í i y s o c i o w ^ s b b waoaa^TAjtBAa 
COirSVÎ TAS BX 10 A. 18 T oa S A 9 p. xn. an la cali* da OmlM, Mv 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Prancléco da Paula, Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Pial, Teniente Rey, 80, paltos). Consultas; lunes, miércoles y viernes, de 8 a 6. Te-léfono M-676 3. No haca visitas a do-micilio. 
P U R I N A 
P U R I N A O ' M O L E N E 
Z i 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos j mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Oo. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado 7 ares. -
• l PURINA 
OMOLENE 
FEEE 
ÍT WCIOHT COMMW 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán inertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les manae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales Inútiles para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
Unicos Representantes: JOSE CASUELLO Y Ca. -Venta de toda clase de ganado 
en ta calle 25 No. 7 {entre Marina e Infanta), Telf. M'4029. HABANA. 
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llene ese nombre de salobre 
gusto oceánico, a pesar de que 
está tierra adentro. ¿Por qué? 
En la Víbora —San Francisco 
No, 2—, y e» un establecimiento 
de licores finos, panadería y dul-
ces ds ios mejores que hay en 
la Habana. 
—Conozco a don Blai, hom-
bre de pro en la colonia —fi-
gura de relieve—- y a los Sobri-
nos, duchos, enérgicos, nobles 
muchachos que son quienes ma-
nejan el negocio con éxito cre-
ciente. 
En esa casa de "Blas Gonzá-
lez y Sobrino" se pemartinea de 
lo lindo. Los sobrinos y el tio co-
nocen a fondo la supremacía de 
los seis licores Pemartín, y, na-
turalmente, cada vez que les pi-
den bebida!, sirven de esos, aun-
que el cliente no les indique mar-
ca. 
—Sus razones tendrán.., 
—Las que tenemos tu y yo y 
todos: que ningún Vermouth pue-
de codearle siquiera con el Ver-
mu Pemartín; que los coñás "Es-
pecial". "V, V. V." y "V. O. G". 
—cada uno en su esfera— salen 
victoriosos de toda comparación, 
y que los vinos Quinado y Amon-
tillado pemartinianos, son jerez 
puro, cosas que no se pueden 
probai a los más pretensos ému-
los de nuestros productos. 
—Oye, como verdadero, estás 
fuerte, 
•—¡Y lo que me queda en el 
tintero!... 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
E C I 
Enrique Feruándea I/tamazarea. 
O B I S P O , 0 6 T E L F . A - 3 2 0 1 
L A 
1 S C R I B I R 
R F E C T A 
I P A S C Ü A L -
r i 
Obispo No. 101. Habana 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
:JKKEZ DK LA F R O t N T E R A . 
V«rmá Pemartín; CoffÚLs *E«pécí«f*r'V.V.V.w y "V.O.G.** 
J e r e z Q u i n a d o a S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o ' ' V i ñ a P e ' m a r t í n " 
C O N T R A T I S T A S ' 
tenemo* 
G A N G A S 
E N M A Q U I N A R I A 
on lote4. en existencia, de Mezclado-
ras, Torree, Canales, Trituradoras, 
Wínches,' etc., ha sido confiado a 
nosotros para liquÁdarlo. 
m 
Almacenist-as de Ferretería. 
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F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R J 
V I N O T Ó N I C O j . C A F E Í N A H O Ü D É ' 
l i a • 
El VINO TÓNICO DK CAFEÍNA HCUDÉ actúa bajo el triple 
•oncepto do tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desíatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
A los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y palúdicas, la Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabéticos. 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, 0, Rué Dieu, PARIS. 
Anuncios TRUJILLO MARIN ld-5 as. Indefinito. 
T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
3 
MONStRRATE No. 41. CONSULTAS 0 £ í a 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
PAGINA CUATRO 
U R L f l N D O 
AMOR PATERNAL 
Sabia y previsora en todo, )a 'Jia-
dre Providencia ha puesto en el co-
razón de los padres un amor infinito 
para con sus hijos, sin el cual las' 
más de las criaturas perecerían, en 
su más tierna infancia de un punta-
pié o de ,un torniscón paternal. Le-
jos de eso, para los padree todo en 
eus hijos es adorable. Niños hay que 
a nosotros nos parecen cabritos o 
murciélagos y que son para sus pa-
pás verdaderos Querubines: otros 
que no hacen más que berrear y ti-
rar coces, y que son para sus aman-
tes progenitores otros tantos rasgos 
de superior inteligencia y de gracia. 
Todo esto es enternecedor; mas 
por desgracia, el hombre de todo abu-
sa, hasta del amor a süs hijos. Uno 
de ellos es í¿i amigo don Serafín el 
cual me detuvo ayer en la calle de 
Obispo, precisamente en el sitio don-
de más estorbá,bamos, para contar-
me muy por despacio los talentos, 
las gracias, las .virtudes, el a/petito 
y la fuerza muscular de su Üjo ma-
yor. 
—¡EJs pujante y bravo como un 
toro!.... ¡iSi te digo que!. . . 
—Bueno, que San Antonio te lo 
guerde.... Abur, Serafín. 
—Aguarda, que todavía no te ihe 
dicho nada de mi hijo segundo. 
Quiero hiulr, pero don Serafín me 
agarra. Al fin, consigo librarme de 
él, no sin dejarle una solapa entre 
las uñas. 
Otros padres hay para quienes no 
existen en el mundo más hijos que 
los suyos. Siempre están dispuestos 
a defender como tales "el pan de 
sus hijos", aunque .sea con menosca-
bo del pan de los hijos del prójimo. 
Algunos de esos amantísimos padres 
ihe conocido que, teniendo su pane-
ra colmada, no reparan en disputar 
y poner pleito injusto a su vecino, 
no muy sobrado del cotidiano ali-
mento, alegando que lo hace todo en 
defensa del "pan de sus hijos". 
Yo fui compañero de hospedaje de 
un matrimonio con tres muchachos, 
o casi así, porque aún no estoy cierto 
de si eran seres humanos o cachorros 
de león. Todo cuanto había en la ca-
sa había de ser para sus hijos; y 
cuidado con reprenderlos ni ponérles 
mal gesto. Si me atizaban un palo, o 
me tiraban un vaso a la cabeza, tenía 
que celebrarles la ocurrencia, so pe-
na de incurrí en el odio eterno de 
los felices autores de su días. Pero 
donde más brillaba su paternal so-
licitud y amor era en la mesa. Los 
chicos devoraban como lo que eran, 
y los padres se lanzaban los primeros 
sobres la fuentes, ansiosos de atra-
par las tajadas más suculentas para 
sus hijitos, dejando a los demás 
huéspedes las piltrafas o en ayunas. 
Por fortuna para éstos aquello 
acabó pronto y de una manera ino-
pinada. Al poco tiempo llegó otro 
matrimonio con doe bigardos de la 
misma calaña. Esta clase de familias 
abundan que es una bendición. Los 
rocienllegados aspiraban, natural-
mente, el mismo predominio de la 
•mesa. ¡Todo para sus hijos! Pero 
un día llegó una fuente en la qUe 
se destacaba entre todas las demás, 
una magnífica qhuleta. Arrójanse so-
bre ella los dos padres a la vez y. . . 
los respetos que me merece la dig-
nidad humana me impiden referir 
el resto de la escena. 
De todos modos Aquella fué una 
excelente lección para los chicos. Ya 
desde entonces se considerarán con 
derecho a disputar con uñas y dientes 
las mejores tajadas en el banquete 
dé la vida. 
Fui luego vecino de otro padre 
que salía a reyerta diaria con los de-
más, vecinos por..causa de sus hiji-
tos. La verdad era que aquellos dis-
tingiuidos infantes no merecían la 
pena, porque nunca vi otros más 
atrevidos e insolentes, y, sobre todo, 
más embusteros. Mentían con el aplo-
mo y desembarazo del trapacero más 
aguerrido. Uno de ellos me acusó de 
haber mentado irrespetuosamente a 
la familia. 
—¡Me debe usted una reparación! 
—bramó el pobíe hombre, lleno de 
ira,. .' ' 
—Es que su chico ha faltado a la 
verdad. 
— ¡Otro insulto!..., ¡Mi hijo no 
miente nunca!.... 
Gracias a la intervención de un 
agente de la autoridad la tragedia 
no pasó a mayores. Otros1 felicísimos 
padres he conbcido cuyo principal 
orgullo consiste en la intrepidez y 
valentía de sus ihijos. Alentados por 
el papá los chicos celebran una "fa-
jazón" diarla con los demás mucha-
chos del a vecindad. Por supuesto que 
sus hijos son siempre los que tienen 
razón, y para sostenerla él mismo 
está siempre dispuesto a "sacar la 
cara"* por sus hijos contra todos los 
demás padres del mundo. 
—iNadie es más que tú!—le gri 
ta a su hijo; el cual alentado por el 
entusiasmo paterno a todo se atreve 
y nada tolera. Muchachos asi están 
fatalmente predestinados a ser cau-
llos de barricada, a ser jefes de go-
bierno o a perecer en la horca; más 
a su progenitor nadie le quitará la 
gloria de haber enjendrado un hé 
roe. 
Pero cuando hay que andar con 
más cuidado en las peculiaridades 
del amor paterno es al tratar con 
ciertas madres como mi vecina doña 
Salomé. Esta nos presenta el amor a 
su ihijo al revés. Hace con el pollo 
lo qaie algunas personas que se acu-
san a sí mismas de feas y torpes pa-
ra que usted las alabe y las defien-
da. Doña Salomé me viene a decir 
muy enojada y afligida: 
•—Si, señor, estoy volada..,*, 
hijo Cuquín es un bribón. 
—tSeñora. 
—Un pillo; un granuja: un hara-
gán . . . . . 
—Señora, no tanto. 
—Un sinvergüenga; un embustero; 
un chulo.... 
—¡Poro, señora! . . . . 
—¿Va usted a defenderlo?. . . .Us-
ted es tan bueno como él, 
-—Si es que yo . . . . ^ 
—Bueno,, ¿qué haría usted en mi 
lugar? 
— ¡Qué sé yo! . . . . Como no he si-
do madre nunca! 
—¿Pero usted qué haría? 
— ¡Caramba, doña Salomé! 
Ya que usted se empeña,,,. Pues 
lo que yo haría con su Cuquín era 
darle con una tranca en la cabeza. 
— ¡Jesús, qué bruto es usted! . . 
¡Y en la cabeza! . . . . ¿Por quién ha 
tomado usted a mi hijo? 
Y doña Salomé se retiró hecha 
una furia, y probablemente me abo-
rrecerá mientras le dure la vida. Es-
to es lo que irá ganando todo el que 
cometa la indiscrción de hablar con 
j sinceridad a los papás sobre las ma-
las cualidades de sus hijos; y el 
"cronista", por haber escrito estas 
"franquezas paternales", tam;poco 
aspira a mejor recompensa. 
M. Alvarez Marróta. 
NOTAS PERSONALES ASOCIACION NACIONAL D E 
VETERANOS Y PATRIOTAS EL DR. MIGUEL A. VIVANCOS 
El doctor Miguel A. Vivancos, nos 
comunipa que ha trasladado su bu-
fete de la calle de Aguiar número 
22, a la calle de Cuba número 48, 
altos. En el nuevo bufete estará uni-
do al doctor Miguel Vivancos Gar-
cía. 
Agradecido al Doctor Vivancos por 
su atención. 
DIFICIL OPERACION 
El jueves 22 del actual fué so-
metida a una complicada y difícil 
operación guírilrgica la señoílta To-
masa García Galbraith, hermana de 
nuestro compañero el repórter de 
"El Mundo", señor Serafín García 
Galbraith. 
La paciente se encuentra ya fue-
ra de peligro en la Quinta de la 
Asociación de Dependientes donde 
fué operada por el eminente cirujano 
doctor Félix Pajés, a quien felici-
tamos por este nuevo triunfo. 
POR LA REGENERACION DE CUBA 
CITACION 
Tengo el honor de citar a los 
miembros del Consejo Supremo de 
esta Asociación, para la junta que 
se verificará el lunes a las 5 p m 
en el Edificio Robins, con el fin dé 
tratar asuntos de suma importancia. 
Ruego la más puntual asistencia 
Patria y Libertad. 
Habana, 23 de noviembre de 1923 
J. M. IGUATA, 
Vice Secretario General. 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Nuestro buen amigo el doctor An-
tonio Chicoy, médico de la Quinta 
Covadonga del Centro Asturiano ha 
regresado de los Estados Unidos 
donde pasó los meses de verano' 
Nuevamente da consultas en su ga-
binete de Escobar J66, noticia que 
recibirán con agrado su numerosas 
clientelas. 
Le reiteramos nuestro carifloso sa-
ludo. 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : P A R A 
Y 
Tumores, Eczemas, Escrófuls», Reumatismo, Estreñimiento y demis Impurezas de la Sangre 
HEMOFORINA Z E N D E J A S : ^ í r ^ ^ r : ^ ; . . - . 
las vías respiratorias. 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES, NIÑOS Y HOMBRES: 
r 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 1 
Catedrático de la ümvcrridad, Chujanp especialista del 
del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de 1 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
DIARJO DE !: ' MARf \ Noviembre 25 de 1923 AflO XCI 
G R A N V E N T A J A 
A l a s D a m a s l e O f r e c e 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
No es esta la casa que necesita de bombos y grandes ammdos para vender, 
tomos de los que creemos que el mejor anuncio es el precio y el buen gusto. 
Afortunadamente "LA ISLA DE CUBA'' si no presenta bien sus artículos es de-
bido a la mucha clientela y al poco local de que dispone, pero cualquier inteligente 
sabe que nosotros recibimos lo mejor y lo más nuevo en todos los artículos. 
Hoy ofrecemos modelos de sombreros franceses y americanos a precios in-
concebibles; su visita a esta casa le será beneficiosa. 
CONFECaONES 
Imposible que en nuestro anuncio podamos detallar precios, así que nos con-
cretaremos a invitar a nuestra numerosísima clientela que visite estos departamentos 
(todos en planta baja) y donde pueden examinar a su antojo el mejor surtido en 
vestidos de invierno, capas de señora y niña, echarpes de astracán, swetes de señora 
y señoritas, abrigos, bufandas, mantas de lana, batas de niña en todas edades y mil y 
mil artículos más todos relacionados con la estación invernal. 
U n a n u n c i o d e m á s 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e . 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a . 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l eche . 
M á s b u e n o q u e e l p a n . 
E s e l 
C H O C O L A T E 
NOTA: 
Tenemos en este departamento un surtido colosal de astracanes, pelncbes y 
terciopelos con 18 colores diferentes en cada tipo. Precios de "LA ISLA DE CUBA". 
M O N T E 5 5 
• 9 
® • M O N T E 5 5 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
VINO r J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Módicos proclaman que esto Hierro vital de la Sangre es 
muy superior a la carne cruda, a loa ferrueinosos, ele. — Da salud y fuerza. — PARJS* 
D 
€ 1 l a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
quo ensayan con sos flores la quimera 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
qui tejen la novela de sn¿ sueños con 
ei perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
que realzan sus encantos con la be-
lleza de sus flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que Ten en las ffi&es de 
iodo un mundo de imborrables re* 
cuerdos. 
Haga sus encorges de flores, al jardín más grande de Cuba 
" " E l C l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
c<Brv y ~ arta. y San Jnllo. M»"**»** 
TELí;íX)XOS: I-1S58, 1-7029, 1-793''', F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
Pase por nuestra exposición para que vea las 
mejores cocinas a los precios más económicos. 
Tenemos existencia variada desde el rever-
bero sencillo hasta la cocina más lujosa. 
Los precios están al alcance de todos. 
No deje de visitarnos aunque sólo sea para 
ver y convencerse. 
R E L L A N O Y ( j l A 
/ V \ A ^ T A A b ^ R U (Amargura) Y H \ B \ \ \ 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
A N U N C I A N : 
Qne debido a la enorme cantidad de artículos de ouíncal'* 
T jv^u^tería que han recibido, Venderán 
GRANDES CANTIDADES O EN LOTES 
jugTletes de todas clases y demás artículos de fantasía, a 1<W 
meteiantés, principalmente del interior, a los rntemo* preCid* 4* 
fáb^.o-, descongeptionando con ello Sus grandes almacene». 
"LOS REYES MAGOS" VENf'EX A SUS COLEGAS Y COMER' 
CIA!"TES DE G I R O S ANALOGOS, A LOS MISMOS PRECIOS, 0* 
F A B R I C A . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A V E N I D A D E I T A L I A , C A L I A N O 73 
C 9034 
Y a e s t a r í a B i e n 
s i h u b í e r a A i s a d d 
l l l e r i t h o í a f o m 
E l M a + a . Q o l o í f 
• s i n r i v a l *; 
} :Dié' -véiTtái | ' : :murtcl ía l ' ; ' 
Iteprasentaate: TECH COSM OyOX.ITAH 
Cuba Ko. 110, entra Sol y Kicla-Habana. 
0. A.. 
Canes: X>»«Md«ttt« StíT-M y Axalax.—Taléfonos 311-7980 y f"9-' 
El hotel LAFAYETTE «stA montado con todos los ajelan^«J^» V 
«o c-omo'l-.dad y confort sit.uaio en el centro onniercla.1 J 
El restaurant del hotel LAFATETTE es «1 elegido por nna »« lela. Se cocina a Batiaíaoer *I rusto mas delicado. «.ble* -*t«* 
ttÍÍ»"^,8 PLec1!o" «k>«i m6dio«i y nuestros servicios "is^P^rí d« • Una sola TlBlta al hotel ItAFATKTTB, Indudafelomente h»1» 
nn oliente permanente 
m m Noviembre 25 de 1923 FAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j j ^ ^ 
L A D E P E R D E R 
B a s t i d o r e s 
S i m m o n s 
C o n l a E s f a c 
Construidos para facilitaf un 
cómodo y profundo 
Confieso que no me gusta 
hacer aquí comentario? 
de ]as noticias que ei cable 
n0s comunica, y en cambio 
nic agrada crear asuntos, 
aunque me den más trabajo. 
Y es por la razón sencilla 
¿t que suele darse el caso 
de que sobre el mismo tema 
escribimos tres o cuatro, 
ya que a veces vienen cables, 
que pideu el comentario. 
¿Qué importa?, dirán algunos, 
v no van muy mal fundados, 
porque la gracia consiste 
en la forma de trataríos. 
y cada escritor escribe 
a su manera, ique diablos! 
Pero ahí precisamenls 
es en donde está el ajiaco. . 
Aunque mal me esté decirlo, 
no soy ningún mentecato 
y me doy exacta cuenta 
de lo poquito que valgo. 
Se que de los humoristas 
que hoy escriben en e! patío 
soy uno de los peores 
(si es que no soy el más malo), 
aunque digan mis amigos 
que tengo mucho de sabio-
Y ¡claro está!, sí en miis versos 
deslizo algún comentario 
y, por desgracia, coincido 
con los que están consagrados, 
vienen las comparaciones... 
y quedo muy por debajo-
Esto que digo, lectores, 
anteayer p«de notarlo: 
comenté cierta ocurrencia 
de un bandido varsoviano 
y la perdí con Robreño 
y con Fernández de Castro. 
Así pues, "de día en día" 
yo seguiré emborronando 
mis cuartillas con historias, 
epigramas, epitafios, 
chascarrillos., misceláneas... 
y no haré más comentarios. 
Sergio ACEBAL. 
I.os pobres asmáticos son loa que I ueño'ya" iyiáK fielmente el movinüent-» de i ¡las estaciones, olios anuncian antici-padamento el invierno, porque se re- ! ¡crudece su nial y sufren más. Sanaho- i go es la medicación del asma y si los i asmáticos no fueran apáticos", .dos i habrían curado. Sar.ahogo se vende en : todas las boticas y en su depósito Rl j Crisol, Neptuno y Manrique. Habana. ! 
.Alt. 4 Nov. 
Representante: 
TKB COSMOPOI<XVAN TRADING- Co. Cuba Ko. xlO, entre Sol y Riela-Rabana 
F U E R A C A N A S 
" b r i L l a n t i n a : i n o i a 
L O C I O N VEGETAL. 
Gran inyento I siiV grasa ). PRODUCTO ANTISEPTICO. 
COMPUESTO HE RfiíCES 
AROMATICAS 
Unico que. sin teñir.En 
pocos días devuelve 
a las canas su color; 
primitivo. Usándolo 
no salen -nunco For-
tifica la raíz del wbe-
Ho. evita su caída y 
le devuelva el jugo 
perdido.sinel cual se Cébilite la raiz.hacien 
doíe perder color y hiena. 
ppecioss.oo EL POMO 
agente : Exctusivn c u b a í 
GUILLERMO OLIVÉ 




¿lia calidad del bastidor que usted 
está usando corresponde a la de sn 
cama? 
E L S A f ^ ^ l D A ^ D i L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
Ñ o T i e i ñ S d e l P u e r t o ) 
N» 2452—Marco de hierro—80 resor-
tes espirales de alambre de acero 
templado "Premáer", conectados en-
tre sí por 252 pequeños muelles 
espirales 
De renta en mueblerías y ferretería». 
THE SIMMONS COMPANY-C. D. 
C 9163 ld-25 
El "Governor Cobb" i.uertos del Norte de España, se es-
proced'ente de Koy West tomó | pera de esta tarde a mañana por la i 
en la tardo de ayer el vapor | mañana el vapor correo holandés! 
'Governor Cobb", qne ••Leevdam", que trae carga general | ¡puerto amerieaflo trajo carga general y 356 pasajeros, 
• jjegaron en este buque el .señor 
Crios Fonts, Jr., y señora; el doc-
ÍOT Juan R. A rellano y familia; 
y-rancisco Pongo: Llsardo M. Sandó 
y pasajeros. 
El "Esgoquibo'' 
Este vapor correo inglés se eepe-j 
ra mañana por la mañana, proceden- | 






\lfredo Blanco; Angela Figueroa; | ga general y pasajeros. 
Irene Vidal; Armando Jiménez; En-, Este buque seguirá viaje para 
rique Hosman y señora; Luisa Aiz-¡ Xew. York 
hp c liijií: Enriqu.o * 
El "Santa \ ero mea" 
Para la semana entrante se espe-
ra, procedente de Xew York, el va-
por inglés "Santa Verónica", que 
trae dos mil toneladas de carga ge-
neral. 
Los ferries 
Procedente de Key West y condu-ciendo 2 6 wagones de carga gene-chocolates. 
Mr. Milton O. Hershcj 
En este vapor ha llegado el dis-
linguido filántropo norteamericano, 
Mr. Milton O. Hersliey, propietario 
riel central y ferrocorril que lleva 
su nombre y de la manufactura de 1 
Reclamando Inflexiblemente sus miles de víctimas cada año, más temida y espantosa es la Peste Blanca que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración profusa, calentura, digestión turbada, respiración dificultosa, la piel irritada. ^ dolor do garganta y boca amarga, ron- . quera, hemorrágias, pérdida de peso, ^\ sudores en la noche que resultan en ^ debilidad y agotamiento—todos son síntomas capaces de aterrorizar el cora- ^ ^ zón más intrépido. S 
No obstante la importancia de la dieta ^s y el régimen higiénico, poco resultado > permanente se puede esperar si las medicinas no penetran las mucosas. ' s 
El Mejor de Todos los Remedios parar S 
tos, alivia • ' y ' / , , , la fuerza f / ¡ ] \ \ la diges. / / / ' 1 I 
Pe-ru-na refrena la _ lT; la diarrea, aumenta ' y el apetito, corrige ti6ns produce sueño sano. 
U N A 
Que conoce las friyolida-
des de la vida, las sutilezas 
humanas y el ambiente en 
que se mueve, conocerá tam-
bién los rasgos característ:-
ees de un bonito CALZADO 
que armonice con el color de 
su traje, que tenga una H-
nei perfecta, armon:o:3. 
P O D E M O S O F R E C E R l t P A R 4 L A A C T U A L 
T E M P O R A D A D E 
r Hershey trae el propósito de ^ ^ ™ 0 ' "^ron a este puerto Mr, nei&ucj' ^ ^ - . l en la mañana de ayer los ferries riear en Cuba una gran escuela in 
tfustrial y agrícola, y escuela de Ar 
les y Oficios 
americanos "Estrada Palma" y "Jo-n r 1 sehp R. Parrotf". similar a la que na 
Las salidas de ayer 
En eí día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
El americano "Cuba", y los fe-
rries "Estrada Palma" y "Josehp R. 
Parrott" para Tampa y Key West, 
respectivamente. 
El americano "Siboney", para 
New York. 
La goleta americana "Horace 
Bickford",. para Tampa. 
El noruego "Dea", para Mobile. 
El francés "Mont Agel", para 
•fundado en su pueblo natal. 
El "Kroonland" 
Procedente de San Francisco de 
California tomó puerto en la tarde 
de ayer el vapor americano "Kroon-
land", que trajo carga general y pa-
eajeros. 
i Llegaron en este barco los seño-
jé G. Garracbe, Jorge C. Colón, el 
detective americano de raza negra, 
A. Salomón; el quironedista Catberi-
m S. Shx̂ mecer y otros. 
E s a tos es p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, antes que tencas que 
recurrir a tratamientos más cos-
tosos y sufras mas. Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con oí 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en el 
acto. Su sabor es agradable. No 
eŝ nociva 
En las Farmacias 
enriquece la sangre — Y todo en todo — Pe-ru-na es la medicina más perfecta para combatir todas las síntomas alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que le molesta obstinadamente. Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese de cualquiera condición catarral que afecta los pul-- mone» y tubos bronquiales. Prevéngase contra el fin inevitable y funesto de tales síntomas. 
Uselo Inmediatamente. 
THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbas, Ohío, E. U. A. 
Este buque seguirá viaje para l Freeport (Texas"» 
Xew York, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros.' 
. Dos unidades de la Marina 
Ayer zarparon do pste puerto pa-
ía realizsr un reconMdo por las cos-
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El americano "Chalmette", 
New Orleans. 
El inglés "Ulúa". para Cristóbal. 
El americano "Rodbird", para 
Tampico. - A-
Una aclaración 
Con mucho gî to consignamos,, 
que el funcionario de Aduana queibía salldo, da la Habana para Mia-
evitó, dando el oportuno aviso ai i ̂  pues la primera 110 Pudo "egar 
Palacio de la Presidencia de que!3 a<1UeI Puerto Por los temporales 
aeran echados a pique los cuatro i Ciue a 'mediados del Próximo pasado 
un americano para hacer en Miami 
una residencia veraniega típica es-
pañola. 
Este velero, que ya estaba en ma-
las condiciones, por segujida vez ha-
el día 2S del mes en • vapores alemanes "Bavaria", "KkIo-iIties de oCtul>re ^ Presentaron en 
fürso el vapor correo francés "La- nía". "Adelheil" j 
Í37etle". que trae carga general y do la declaración 
psájeros. 
E; "Bspagne" 
I Conduciendo carga general y pa-
|«Ísros zarpó de Yigo para la Ha-
pna, el correo .francés "Espagne". 
El "De La Salle" 
"Olivanf. cuan-
de guerra entre 
Cuba y Alemania, fué el inspector 
de Visitas de la Aduana señor Abe-
lardo de Águiar. 
El "Leroy" 
El remolcador americano "Leroy" 
lia llegado de Pascagoula y Tampa, 
Este_vapor correo francés se espe- ion dos lanchónos cargados de ma-
fü mañana procedente de puertos \ "Cno de éstos se fu,é a pique, 
Europa, conduciendo carga gene-! n^^éndose la cubertada. Remolca-
ÍSf?! y pasajeros. « do á Tampa, fué puesto a flote. 
El ',Colorilbia,, La goleta "Cristóbal" 
•̂ Procedente ê San Francisco de! La goleta española "Cristóbal", 
Hufornia, vía Canal de Panamá,! que fie encuentra embarrancada en 
eSará a este puerto mañana, por j las costas de la Florida, llevaba un 




Los ferries llegarán mañana 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler", han de llegar i 
mañana domingo, por la mañana, | 
con carga general en 26 "wagones 
cada uno. 
trae carga general y | drilles, ventanas, tinajones, etc., de 
una casa de la calle de Picota, en 
la Habana, que fué destruida y cu-p El "Leedarm" 
procedente de oRtterdam 
El ••Toledo" 
Anoche era esperado, procedente 
de Veracruz, el vapor correo alemán 
"Tol«do", que trae carga general y 
pasajeros. 
Este buque seguirá viaje mañana 
al mediodía, piara loa puertos de Vi-
go, Corufla, Santander y Hamburgo. i 
La segunda remesa de trajes y abrigos para niños, y tam-
bién surtido en estambre, abrigaitos, gorritos, zapaticos, capi-
tas y todo cuanto se le pueda ocurrir a los papús M A S EXI-
GEÑ'TES para vestir elegante a sus niñCis, no descuidar a los 
niños. Señora, Caballero, lo pf 1 Hiero es atender a sus niños, 
se le pueden enfermar con el frió, los precios de esta casa son 
excesivamente bajos. 
HAGA UXA VISITA A XUFISTRO GRAN SALON DE CON-
FECCIONE^ E N LOS ALTOS. 
FRAZADA^./ 
En este artículo lo tenem ; ál precio que usted diga y 
el íurtido extensísimo. 
, D E P A R T A 3 I E X T ) DE TEJIDOS 
Terciopelo doble ancho m;y fino a $3.00 vara, Terciopelo 
nagro y colores de $1.00 y $1.50 vara. Crepés de seda en los 
distintos colores. Ratinés. Georgat V cuantos artículos propios 
de la estación invernal que us.ed deóce a precios muy bajos. 
Sarga de lana todos colores a $0.90 la vara. 
En artículos de sedería hay la última expresión, encajes y 
adornos de canutillo y mostacüía en los diferentes colores. 
L a G l o r i e t a 
General Carrillo N» 31 antes San Rafael. Teléfono A-»964. 
L A C A S A D E L O S 
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Venus PjAr VENUSPARIS 
' E l T E M P L O D E L A M O D A 
S I M O N B O L I V A R Y P A D R E V A R E L A 
R e i n a y B e i a s c o a í n 
L A C A S A Q U E M 4 S B A R A T O V E N D E 
caí; 
S O C i A C I O N C A N A 
HABANA 
SUBASTA D E OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
y de orden del señor Presidenta, se. 
anuncia por este medio que el miér-
coles próximo, 2S de los corrientes, 
a las nueve de la noche, se llevará 
a efecto la Subasta dé las obras ne-
cesarias para la terminación de loa 
PABELLONES DE TUBERCULOSOS 
dé la Casa de Salud "Nuestra Señora 
de la Candelaria", sita en ol kilóme-
tro 7 de la carretera Habana-Beju-
cal. 
Los Pliegos de Condiciones ae ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
General (Paseo de Martí nümehi 
i/O7) de 8 a ÍI a.'m. y de l a 5 
p. m. 
So admiten proposiciones eu plie-
go cerrado, hasta la;-5 nueve do In 
noche del citado día 2S del actual. 
Habana, Noviembre 24 de .19 23. 
G. K O D R I G C E Z . 
ftvcretario-Contador. 
^ S U S C R I B A S E A L " D M 0 D E L A M A R I N A " 
M "Conde Wlfredo" 
Según cablegrama recibido por la; 
vía 1 yfvs materiales fueron adquiridos por Agencia de PInillos, Izquierdo y C» 
— --——~— ' en esta capital, el vapor correo gs-
pafíol de esa compañía, "Conde "Wi-
fredó", llegó antier por la tarde a 
Santiago do Cuba, en su viaje de 
Barcelonâ  puertos del Mediterráneo 
y Canarias. 
Este buque saldrá de Santiago de 
Cuba para la Habana, conduciendo: 
carga general y pasajeros. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
La COMPAÑIA NESTLE. ele Presidente Zayas (antes O'Reilly), N*? 6, 
obsequiará a las tnacires que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclucivameníe de ¡a crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
PRESIDENTE ZAYAS (ANTES O'REILLV) No. 6 - HABANA 




í i D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAG0 DE LA ESCALERA 
Vi B en la librería "La Moderna 
Sla' • Pl y Margal! (antes Obls- ¡ 
Do), número 133 
(Continúa) 
tnuy alta do techo. aaQ: 
^ma h ber ?AÚO tocador; es de, 
6 .rcular; sobre el pavimento, 
^relía 0̂p€ado' e8tá formada una 
fcoJ cntri mar(luetería; bay algu-
'Huen CUyas fi£ura3 üo se dis-
6̂lv0 n,, a;!0 de 1a espesa capa de i 
í:> coditvÍ.9 108 Clíbre- Kl mobiliario I 
lfJrtÍDa? de una biblioteca cuyas 
^as seda wróe penden, ras-
^ artnlUl"\catre de t,^ra- cíe nna 
"-'o adn̂  ^ dc cobres de un mo-
í03üCS^blc' Per0 ^"Panadas ab-; 
koai,. } ñe dos -illas despa-
otlldo se sintió presa ac mir.-ao 
Le parecía que una multitud de mal-
hechores podían ocultarse en aque-
lla inmensa casa y que un drama 
horrible podía desarrollarse en me-
dio de la noche. Sola con dos viejas, 
cientos de historias trágicas, de ase-
*>:nato8 venían a su memoria; se 
preguntaba si había obrado bien o 
mal viniendo a aquella casa extra-
ña, de la que desconfiaba, para inten-
tar defender los derechos de su más 
próxima paríenta. No veía claro; no 
babía si era mujer heroica o una! 
horrible intrigante, y la soledad mo- i 
ral en que se encontraba acrecentada 
las angustias de su espíritu. 
Y se durmió al fin, no sin haber 
mirado todos los rincones de su ha-i 
bitación y pirrado cuidadosamente I 
las puertas. Pero el sueño fué agita- i 
do, interrumpido. Oyó o creyó oír 
ruidos extraños , pasos, rechinamien-
tos de puertas o de muebles que r« 
abren. Y con una especie de alivio ¡ 
infinito oyó la voz ruda de la Befio-; 
ra Peyrieux que ie reprochaba su ne- i 
cío espanto, que la había hecho «n-¡ 
cerrarse asf. 
El viaje había cansado a la vieja j 
señora. Tal vez fuese que las pata-1 
bras del oculista le causaron Una 
decepción más sensible de lo que 
ella dejaba de ver. Se impuso una I 
violencia tremenda, y con su natura-' 
leza sanguínea tocino esfuerzo era pe- i 
ligroso. 
KJn embargo, a las once estaba ya 
sentada en su butaca, recibiendo al 
notario. 
Este era joven, bien vestido, y no 
nada del antiguo y tradicional aspec-
to que suelen tener en las novelas 
y en las comedias representadas en 
los colegios. Nada de corbata blan-
ca ni tampoco lentes de oro; una 
americana bien cortada reemplazaba 
a la severa levita. Había sucedido 
recientemente a un viejo notario, 
en cuyo despacho ocupaba el puesto 
de primer pasante, y al que la se" 
ñora Peyrieux conocía desde ha-
cia mucho tiempo; le había confiado 
sus asuntos, y tenía en él confian-
za. 
Clotilde, que trabajaba cerca Ge 
la ventana, se levantó tan pronto 
como víó entrar al notario para sa-
lir, y el recién lleíjado la dirigió una 
mirada de sorpresa, llena evidente-
mente de admiración. 
La señora Peyreux, que no cono-
cía las ceremonias y casi la correc-
ción, omitió una presentación que 
parecía indicada, y comenzó a ha-
blar de sus negocios. Pero la aten-
ción del notario estaba ligeramente 
distraída por la aparición rápida de 
la jove**-
—¿Tiene usted una huéspeda?— 
preguntó con tono desembarazado, 
mientras sacaba los papefes de su 
cartera. 
—Sí; es la tía de una sobrina mía. 
Ha venido a traerme: pero no se 
quedará aquí sino hasta que encuen-
tre quien me acompañe... ¿Sabe 
usted que he perdido la vista?—aña-
dió con un tono brusco, que disimu-
, laba muy mal su secreta angustia. 
—Lo siento muchísimo... En-
tonces, ¿desea usted una señora de 
compañía? 
— ¡Claro que sí! Pero tengo mie-
do a ese género. Será un intrigan-
te, que se ocupará de mis negocios 
y tratará de quitarme algúñ legado. 
—¿Por qué no toma usted una re-
ligiosa enfermera de la que no n"**-
de usted poner en duda el desinte-
, rés? 
j —Sí, es una idea. . . Pero hubie-
se preferido a la señorita de Cardag-
jnes; me hubiera convenido, y des 
l pués de todo las relaciones son siem-
pre más agradables con las personas 
: de mundo. 
—Pero, evidentemente que no ha 
¡ nacido para desempeñar un empleo 
¡ subalterno—rdijo el notario, que re-
cordaba la figura aeveramento dis-
| tinguida do Clotilde. 
— ;Oh, es pobre como Job!—res-
• pondió secamente la señora Peyrle-
i ux—, y tiene que pintar acuarelas 
• para dar de comer a su sobrina. 
Secretamente indignado el notario 
.miró el rostro antipático de su clicn-1 
! te. . 
—¿Esa sobrina que también lo es 
I de ust^l, y en cuya casa acaba de 
vivir? No dudo que habrá usted he-; 
' cho algo por ella. 
¿Era simplemente la caridad o la 
' belleza de Clotilde la que la había 
i impresión ¡.ido'.' • -
Loa negócios dt 
do Peyrieux con una cólera repen-
tina. 
'—-¡Oh, ciertamente! Y al per-
mitirme hablarle así no veía sino la 
satisfacción de mi conciencia. El día 
que su familia descubra que la ha 
desheredado podrá preguntar si su 
consejero legal estaba interesado en 
sus • negocios, hasta'el punto de no 
recordarle el derecho moral que 
tienen los parientes, y, sobre todo, 
los parientes pobres, a vuestra he-
rencia. Pero desde el momento que 
he dicho lo que pensaba , mi con-
ciencia está en paz. Además, usted, 
según tengo noticias, ha hecho mu-
chísimos testamentos, y . . . 
—Siempre con el mismo fondo, 
simplificando. Los legados que ha-
cía a mis criados no tiene razón de 
ser; me abandonan lodos. . . 
—¿Y. usted no piensa que una pa-
lienta pobre, una próxima paríen-
ta, tiene mucho más derecho a su he-
rencia que un primo muy lejano, 
que siendo rico industrial no tiene 
necesidad de acrecentar su fortuna? 
—He jurado desheredar a mi so-
brina. 
—Pero si su sobrina ha muerto, 
y su hija es inocente de toda disputa, 
de toda desobediencia. Vamos, ten-
ga un buen rasgo, y parta al menos 
û fortuna. 
— Nunba daré mi consentimiento 
para eso. Si hubiera nuerido favore-
cer a mi .sobrina, la hubiese tenido 
un "secrétaire" los papeles que el 
notario le había traído. 
—Usted comete una imprud&ncia 
guardando todo esto en su casa. Pue-
den, robarla; el rumor público exa-
gera su situación, y usted está muy 
sola aquí, con una vieja incapaz do 
defenderla. , 
— ¡En medio de la pobleción, en 
un barrio muy poblado! ¡Vamos! 
No me da miedo, y tengo la satisfac-
ción de ver en mi casa lo qué he po-
dido reunir, acrecentar. . , 
El notario se levantó. 
—En vista de mi enfermedad—di-
jo la Sra. Peyrieux con un estreme-
cimiento involuntario—. será pre-
ciso que le envío uno de estos díaí; 
mi testamento. . . Le haré en papel 
timbrado, será más legal. 
-—Está bien, t'ero su salud es ma-
nalidad atraía siempre a las persona;̂  
a las que diriga la palabra. Era m 
don a la Vez terrible y precioso qm 
había recibido, y del que ella mis-
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i. Abajo 11 ó poní 
:outró 
subir. 
tain uia iólo 
a mí me conciernen—dijo la señora! Se 
cuenta del movimiento que 
Conoció que quería hablar-
ués de un segundo de va-
le dirigió la palabra, 
sñora Peyrieux habla de la 
en que ^ ¡ encuentra, de 
una persona que la acompañe. MJ es-
tancia aquí no se puede prolongar; 
tengo, otras cô as que hacer. 
Emanaba de la joven un encan-
to extraordinaria; 
La mestate muy vara de gracia y 
majestad que componían hu perao-
itivas 
negocios, se emocionó ante a 
adinfrablé mujer que pintaba 
reías para, su sobrina, para oí 
brina a la que la señora Peyrieu 
heredaba fríamente. Experir 
ba un deseo ardiente de jüslif 
por lo menos a los, ojos de a 
desconocida que le inspiraba ^ 
terés tan ardiente, tan incomt 
ble. 
su 
tervengo para nada en las disposi-
ciones de la señora Peyrieux coa re-
lación a su familia. Ella lo hace lo-
do, a pesar de los consejos que lo 
doy, y guarda njaa actitud hostil y 
si su testamento es désíavorablo ii 
los legítimos imcreses de su sobrina, 
dts.eo vivamente decirlo que no 
responsable. 
Una (i;*i¡;uicióíi repeutina reveló n 
Clotilde -.d partido que ppdía ;- ;,".'r 
de aquel oncueíjlro. 
-—Yo le aairaflp.Knn -..r.,-..- ,,i s.. 
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OVKIAA NIETO 
Mañana lunes comiena una nue-
va semana... (lectora, jpor Dios!, 
ría usted cuanto guste, que ia risa 
femenina es una de las pocas cosas 
que hacen la vida agradable; pero 
déjenos terminar los párrafos)... 
comienza una nueva semana de 
Ventas Renovadoras. 
¿Qué ofreceremos mañaitó? — 
¿Vestidos? 
Resultaría abusivo; ¡hemos ven-
dido tanto vestido! 
¡Ah! Ya tenemos ia oferta ideal: 
I corsés! 
El complemento del vestido. 
¿Cómo no habíannos dado antes 
con tan oportuno tema? 
Sería injusto, imperdonable olvi-
do nuestro, dejar de ofrecer ahora 
los artículos de la Sección de Cor-
sés a los precios, únicos, de nues-
tras Ventas Renovadoras. 
A usted le interesa lucir bien con 
los vestidos que le hemos vendido. 
Nosotros sentimos el prurito de 
que luzcán bien los vestidos que 
vendemos. 
Solamente una cosa puede satis-
facer ambos anhelos: 
¡Un buen corsé! 
^ En la sección correspondiente '— 
segundo piso—mantenemos siempre 
el mas completo surtido de corsés, 
fajas, corses-faja, ajustadores, bra-
ssieres. sostenedores, etc. 
Mañana lunes exhibiremos en el 
centro del salón del segundo piso 
seis grupos de esos artículos, con 
los precios marcados; precios de 
las Ventas Renovadoras. 
Y una de las grandes vidrieras 
del propio piso exhibirá los últimos 
modelos recibidos; la última pala-
bra de la corsetería. 
Su visita, pues—que esperamos 
—tendrá un doble interés: conocer 
los regios modelos para la estación 
invernal y las siguientes seis ofer-
tas de tentadora atracción. 
i 
LAS OFERTAS DE HOY 
Grupo primero, de: A $1.25. 
Fajitas y corsés de busto bajo, 
color fleslí, en distintas tallas; y 
ajustadores del mismo color y blan-
eos. ; 
Modelos nuevos. He muy buena 
forma y magnífea calidad. 
Grupo segnmio, de: A $2.25* 
Corses-faja, blancos y de color 
de rosa, con elástico en la cintura 
y en los costados muy cómodos y 
de muy bonitas formas. 
Ajustadores y sostenedores de 
tul; muy finos. 
Grupo tercero, de: A $2.75. 
Fajitas de raso, color flesh (con 
elástico en la parte de atrás), y de 
cuti blanco brocado (con elástico 
al frente.) Muy cómodas; propias 
para jovencitas e ideales para ju-
gar al Lawn-Tennis. 
En este grupo entra también un 
muy lindo modelito en cuti, con 
elástico. 
Grupo cuarto, de: A $350. 
Corsés de bustos bajo y media-
no, muy cómodos y bonitos; en te-
la cuti; tallas para personas grue-
sas. 
Fajas de raso color flesh con 
elástico en la cintura; y blancas, 
brocadas, de la misma forma. 
Un modelo de faja corta abdomi-
nal; especiad para reducir el vien-
-tre. 
Grupo quinto, de: A $5 00 
Corsés, corseletes y, corsés en-
terizos por ia parte de atrás con 
cordón al frente. Tallas para per-
sonas delgadas y gruesas. 
Grupo sexto, de: A $10.00. 
Corses-faja de cuti de seda bro-
cado, de color de rosa, con elásti-
co en !a cintura. 
Y corsés de batista de seda blan-
ca brocada. 
E n t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
I G I I O 
tas mujeres, los niños y los hombres, 
han dado ya su fallo; y si usted apela al se-
ñor Juez, para que determine cuáles son 
los mejores Productos de Tocador, le dirá 
infaliblemente: 
H i é l d e d e C r u s e l l a j 
Oañtó fa, en la Habana.. 
Por rjos veces. 
Al volter de nuevo para lá gran 
temporada lírica de la Empresa To-
lón nos trao .las' toás honrosas eje-
cutorias de en valer artístico. 
Ofelia Nieto es la cantante dilec-
ta de los asiduos al Real de Ma-
drid. 
Ella,, lá creadora de La Dolores, 
ha sabido encarnar perfectamente el 
alma española. 
La prensa madriisfia, que tanto 
la ensalza, proclamando sus excep-
cionales cualidades artfeticas, la hteo 
objeto de un homenaje que por gran-
dioso culminó en la consagración de 
la ilustre cantante gallega. 
Ofelia Nieto posee el doble privi-
legio de entusiasmar al público por 
su arte y por su voz. 
¿Qué más decir en su favor? 
m 
m m N O V E D A D E S 
R t C I B ' D A S 
ASÍRAKAN1S ¥ M i O P E l O S 
A S T R A K A X , en todos colores, a $2.00 vara. 
A PT'RAKAN Tut-Ankh-Amen, a $2.25. 
A S T R A K A N muy fmo y ancho, a $5.50. , 
A S T R A K A X extra muy ancho, nosro, carmelita, topo y gris, a §12.00. 
A S T R A K A N matizado, última nove-dad, a $20.00. 
T E R C I O P E L O , todos coloras, á SO centavos. 
P E L U S I I j L A , todos coloros, a |l.75. 
T E R C I O P E L O C H I F P O N negro, a ¡$6.25. 
[ " L a E p o c a " 
C9157. ld-2S. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Podemos vanagloriamos de tener el sur̂ do más completo de pápa-
los de SEÑORAS y NIÑOS. Muchas novedades. v Vea nuestros precios. 
E L B U E N G U S T O 
ATE NT» A US IT AI. XA TBI.P. A-5149. 
L a G i t a n i 1 1 a 
"CJn lector" — que nosotros 
imaginamos con faldas, es de-
cir, lectora, y gentil y guapa—» 
nos pide ia publicación de este 
fácil, fluido, armonioso soneto 
de la señorita Fátima Castillo 
Vedado, 1923—... £Cóino ne-
garse? Accedemos presurosos al 
deseo de la anónima peticionaria, 
que para el arte fino las puertas 
deben estar abiertas. Leanl "La 
Gitanil'la": 
§ í f e - S C O T T ' 
wgura contra los ddiaijiiB 
A s o m b r o s o E x i t o . 
. Curación sin mpdloamcntos de todas tas enferme» 
dadea del estómago e intestinos, infalible en estreñimiento. Colitis y 
apead icitit 
Por la celebrada ' \ 
C A S C A D A J . B . L . 
ve TTnKSx.£'s HYSirNic zxrsTCxrTS s s irow t o e 
Spífi» foUetos gratis, distribuidores O i reía y Lczar. Amar̂ nm 24. Te* 
léíoao M.-48 43, Kabana 
487üü t d alt-ll 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
Habana 
T A R J E T A S P A R A F E U Í C i T ^ C i O N 
de 
P A S C U A S Y f 
f 
Linda jritani-Ha de loa labios rojos, de los ojos negros y la rl ia. bella, díme, tú que ignoras mis dic.Ticis o agravios; ai ha de ser adversa o br .liante mi estrella. 
Díme. gitanilla de los ojos negros que a todos le cuentas la buena ven* ura, si veré mi senda colmada de abrojos, o hallaré consuelos, o ha¡laré ternuras. 
Díme, tíi que tienes ese privilegio, isa gracia innata que es un sortilegio, algo de mi sino si acertarlo sábes, ^ 
pero... no me engañes, linda gitanilla, si es bueno, lo expresas con graca s-ucillit. «i es malo jay! entonces, no acabes, no acabes. 
¿La ves. Nena, tan decorativa, 
tan personaje de zambra albaici-
nera? Pues todo eso que la gita-
nilla lleva puesto se vende en *'La 
Filosofía": la pintoresca tela, pli-
sada, de que está hecho su ves-
tido de cien vuelos los pendien-
tes, las ajorcas, los peculiarísi-
mos collares, ía peina castiza, ios 
ganchos. Todo . . , 
5i usted— para tomar parte 
en una íi°sta |de trajes ápices o 
de disfraz—quiere componerse un 
tipo así, nuestro nuevo Departa-
mento de Joyería y Abalorios le 
resolverá el problema... 
Jovcncito: No malgaste su dinero en diversiones per 
Jydiciales. Hágase un retrato en !a fotografía de 
sucesor de Coloramas y Go, SAN RAFAEL, 32, y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace ia mejor demostración 
de car^o. 
G O F I O E S C U D O 
U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " 
Vcabamos de confaccionar un muestrario completo de tarjeta's pa-ra f̂ IicitToirtn de Pascuas y Añc Nuevo. Una selecta variedad eü estilos timbrados al relievs. 
También tenemos un buen siirHdo de tarjetas en Inglés. A los que se interesen en obttncr }>J¡er-) nuevo y distinguido en tarjetas, suplicamos soliciten nuepiro muestrario o avísenos para que uno ae nuestros vendedores pase a recoger sus órdenas. 
P. RU!Z & HNCS. 
yajelería fina. 
«ElEPOSTOS: A-1SZS y A-S-SOe 
C8754 alt, 
I N V í T a C I O N 
El gran café "Las Columnas" acaba de ser reformado 
totalmpnte para ded.cario con especialidad al servicio do 
familias y personas de gusto. 
Nada faltará en nuestro -alón, desde los manjares cu-
linarios más exquisitos, hâ ta los p atos más insignifican-
tes, será el Restaurant Mode.o, por su Comodidad. Calidad 
y Servicio. 
Los helados y "Glaciales" de "Las Cojumnas" serán 
insuperables y nuestro servic o de café, cantina y dulcería 
c«»mo corresponde a la escogiía clientela de ?sta casa. 
No vacile en hacernos una visita. "Estamos a su serrl* 
Armando CALLEJA» 
C 87«f3 t i l . 
UEofieio 151r—tovo 
cintas, color blanc 
elegante. 
ûeaor de punto 
o, muy práctico 
m m 
m m 
SOLO POR UNOS DIAS 
Maébles de estilo español con decoraciones pintadas a mano, 
hermoso trabajo de hierro forjado y clavos cincelados. 
Muebles en estilos muy nuevos con decoraciones pintadas en 
el estilo Adam. ^ 
Muebleá estilo Reina Ana con paneles de laca verde manzana 
y decorados con arabescos chinos. 
Una rara oportunidad do ver las últimas creaciones én mue-
bles decorados. 
T H E O D i E m 8 M I 
Paseo de Martí No. 43 
RICAMENTE exigiendo usted en su tienda los Corsés, Fajas, Ajus-I tadores y demás artículos de la 
i marca 
E S T A R A S A T I S F E C H A D E S U 
C O M P R A 
ASSXJLRSO Q U E j R A I i T : F& r̂lcante. 
S. Miguel 173. Tel. 4.-3904. Habana. 
ftSMfl 
SE CURA CON 
P. 2^24 
PARA SUSCRIBIRSE A L M A R I O DE L A MARINA" 
i m i l C E ESTOS T E L E F O N J S , D E 8 A 1 1 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M, M-9008. 
Este remedio se Isa hecho para 
curar y no para aliviar 
Es muy corriente oir. de personas que peinan canas "en mi juventud era asmático y me curé con Remedio In-diano" . 
Esto demuestra que el Remedio In-diano vleñe desde hace más de vein-te años curando a los asmáticos y os lógico que así suceda, porque ea un re-medio q»• se ha hecho para curar > no para aliviar como algunos que íxís-;en en el mercado, que contienen mor-f na, opio, doral, codeína belladona etc.. etc. 
Remedio Indiano se compone de pro-ducios específicos que unidos a ciertos extractos vegetales de plantas proce-dentes de los grandes bosques de ia América del Norte hacen un remedio • iue hasta la fecha es el único que ha efectuado curas permanentes. 
RemedioL/ Indiano se vende en todas iíis boticas. Exija el legítimo, no admita otros re-medios, que personas interesadas pueden ofrecerle como susticuto. Alt. 10 Kov. 
U E B L E S D O R A D O S 
ilípnS BELLO ASPECTO OPRBCJ3 UN HOGAR BIEN AMUEBLADO!! LA SELECCION APROPIA-
DA PARA LA SALA, TANTO POR EL ESTILO ARMONIZANTE CUMO POR EL COLOR DE LA TAPICE-
RIA, E'S SIEMPRE EL SELLO DEL BUEN GUSTO. NUESTRO SURT DO. UNICO EN SU CL\SB LE PRO-
PORCIONARA EL JUEGO QUE USTED DESEA. PRECIOS: DESDE S ¡50,00 HASTA 56,000.Oo'. 
JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE 
MUEBLES DE FANTASIA.—LAMPARAS L A C A S A Q U I N T A N A - H A B A N A 
'RÜ. 
AÑO XCl m » P T O J ^ M * m W ¡ K Noviembre^25Jíe 1923 PAGIGNA SIETE 
H A B A N E R A S 
E N E I * \rEDADO 
I í A BODA DE ANOCHE 
LUCIA DS ORUB Y ARMAS 
T I>B. ENRIQUE CASTElIiAWOS 
Coa alto elogio. brado modisto de la rué Saint Flo-
Con las mejores frases. ¡ rentin, eu París. 
Es así como liay que hablar de El velo, prendido admirablemen-
boda con que se cerró ̂  anoche ! te, de legítimo encajo de Inglaterra. 
hHUantemente el capítulo nupcial de i Y un pnmor el ramo. 
Digno de toilette tan suntuosa. 
Creación de El Fénix, ajustado a 
un tipo nuevo, elegantísimo, del 
gran jardín de Carlos líí. 
Lle^a el nombre de Lucía como 
homenaje de los señores Carballo y 
Martín a la novia que lo estrenaba 
la semana 
Boda elegante, selecta, distingui-
dísima, a despecho del carácter fa-
miliar de que aparecía rodeada. 
Linda la novia, 
f La señorita Lucía de Orúe. 
Kieta de don Florencio de Armas, 
nou'ento caballero, miembro que fué j y para quien fué creado, 
de una antigua y respetable fami-1 Sosteniendo la larga y lujo 
SI de la sociedad do Matanzas. 
Cuanto a su elegido, el doctor En-
rique Castellanos y Salazar, es un 
joven de relevantes méritos. 
Lucía y Enrique. 
Se conocieron para quererse. 
Con su unión, ya solemnemente 
consagrada, parece realizado el ideal 
¿e su existencia. 
• Fué la boda en la casa, la de la 
calle 25 y 6, en el Vedado, residen-
cia de la distinguida familia de la 
desposada. . 
El duelo que pesa sobre esta por 
reciente desgracia impuso en la ce-
remonia una reserva completa. 
Habíase levantado un altar con 
la imagen, entre floree y entre lu-
ces, de la Purísima Concepción. 
Obra del jardín El Fénix, que tan-
to ha venido luciéndose, en bodas 
repetidas, con trabajos de este gé-
^Ante la bella capillita llegó la no-
via, radiante de gracia,, linda co-
mo'nunca, con una toilette que pro-
dujo por su elegancia, gusto y no-
vedad la admiración de todos los 
presentes. 
Hacía honor el traje a la Maison 
VersaiUes, elevada al primer ran-
go entre las de su clase gracias al 
perseverante esfuerzo de sus merití-
gimos dueños, las señoritas Salas y 
Hermanos. 
Era de satín fulgurante, iiltima 
creación para vestidos de novia, co-
mo podría observarse en bodas di-
versas. 
De línea recta, bordado en pie-
dras y con un elegante detalle de 
«plumas de avestruz, que partiendo 
de uno de sus costados pendía a to-
do lo largo de la falda. 
La cola de finísimo tul combina-
da con el mismo satín e intercalada 
de multitud de coronitas de lirios. 
Copla fiel el vestido le un mode-
la presentado por Patou, el renom-
aCcuia 
V 
L ü p ® ! l i • • • 
Mi primer salado. 
Y mi primera felicitación. 
Sean para una interesante dama 
que está de días, Catalina Maruri, 
distinguida esposa del bueno y muy 
querido doctor Antonio Riva, Jefe 
Sanitario de la Policía Nacional. 
, Es el santo, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, de la se-
ñora Nena Pone de Pérez de la Riva. 
Saludaré también especialmente a 
las distinguidas damas Kattie Be-
tancourt de Martínez, Catalina Gala-
rraga de Sánchez y Catalina Patchot 
de Duplessis. 
Está de días, y le deseo todo gé-
nero de felicidades, la distinguida 
señora Catalina Sánchez Viuda de 
Aguilera. 
Catalina Washingtbn Viuda de 
Gumá, Catalina Castillo de Bermú-
dez, Catalina Guerra de García Ló-
pez, Catalina Forteza de Bens, Ca-
E L ULTIMO 
Lo prometido. 
Una incógnita desaparece. 
Es la del on dit último referente 
sa co-
la del vestido siguieron hasta el al-
tar a la adorable fiancée sus dos 
hermanitas Estela y Ofelia, 
Muy lindas las- dos. 
Y vestidas con gusto exquisito. 
El cumplido y muy estimado ca-
ballero Tomás Lamadrid, padre po-
lítico de la novia, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma Cecilia Salazar de Castellanos, 
madre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Orúe. 
El doctor Federico Grande Rossi, 
catedrático de la Universidad, y los 
señores Eduardo Klamans y Juan 
Antonio Roig. 
El doctor Manuel Castellanos, dis-
tinguido representante a la Cáma-
ra, actuó como testigo por parte del 
novio con los doctores Pedro del Cal-
vo y Rogelio Castellanos. 
La pluma con que firmaron el ac-
ta matrimonial los jóvenes desposa-
dos, finâ pluma de oro, es la misma 
que usaron en su, bo&a los padres de 
la novia. 
Al separarse del altar la gentil 
Lucía hizo entrega de eu ramo nup-
cial a la amiga de su predilección, 
la señorita Nena Roig, recibiendo 
de ésta, en dulce canje, el ramo de 
tornaboda. 
Ramo este último, también de El 
Fénix, que era tan delicado como 
sencillo. 
Para toda la concurrencia, a la 
que se obsequió con un buffet mag-
rífico, tuvo atenciones Infinitas la 
dueña .de la casa, la dama tan dis-
tinguida y tan interesante Estela de 
Armas de Lamadrid, madre de la 
linda desposadita. 
Se brindó con cariñosa efusión 
por la felicidad de Lu.cla y Enrique. 
Sea lo que su amor. 
Grande e interminable. 
SANTA CATALINA 
talina Matos de Rodríguez y Catali-
na Valverde de Pérez. 
Catalina Polo, la gentilísima viu-
dita, para la que deseo todo género 
de congratulaciones, felicidades y 
alegrías. 
Y Katty Garriga, la bella esposa 
del joven y notable pintor Enrique 
Crucet, a la que llevarán estas lí-
neas la expresión de mis mejores de-
seos por su feTicIdad. 
•Señoritas. 
Un corto número. 
Catalina Larrazábal, Catalina Ye-
ro, Catalina Roca, Catalina Prieto y 
Catalina Díaz Martínez. 
Una más. 
María Carrillo. 
Mi gentil y muy querida amiga, 
a la qu,e mando un cariñoep saludo, 
no podrá recibir por su riguroso 
luto 
¡Llegue a todas mi felicitación! 
COMPROMISO 
Entre los hermanos Tolón, jóve-
nes y animosos empresarios de la gran 
Compañía de Opera que debutará el 
I I del mes próximo en el Teatro Na-
cional, el maestro Bracale, director 
artístico de la temporada, y el culto 
dilettante — ¿dilettante o dilettanti, 
querido Goldarás?—señor José Veiga 
se cruzaron varias interesantísimas 
cartas en relación con el valer artí-
tico de la bella y ya célebre cantan-
te éspañola Ofelia Nieto. 
El señor Veiga dice, apoyando su 
juicio, muy autorizado, en el de otra 
autoridad tan reconocida por todos 
como el maestro Antón, que Ofelia 
Nieto "es, sin duda alguna, una de 
las mejores sopranos dramáticas; 
acaso la mejor del mundo..." 
Afirma el señor Veiga que la com-
pañía de ópera que aguarda la Ha-
bana ansiosamente es "la mejor or-
ganizada desde hace mucho tiempo", 
y que podremos oir este año nada 
menos que a cuatro "divos": Hipóli-
to Lázaro, Cario Galeffi, Genoveva 
Vix y Ofelia Nieto. 
Por si puede influir en el curso de 
la polémica — que interesa a todos, 
puesto que la gran temporada lírica 
va a iniciarse dentro de dos semanas 
—reproducimos del prestigioso perió-
dico El Debate, de Madrid, el siguien-
te artículo: 
Al tesoro de su voz 7 a la' maravilla de su arte, une Ofelia Nieto el prodi-
gio de su belleza y su juventud... 
111 á r G © i ® © M u M n © 
. . . Es lo más delicado, lo más su-
til, lo más expresivo qu.e ha produ-
cido el arte lírico en estos últimos 
años... Genoveva Vix en Francia y 
Rosina Storchio en Italia, son los 
únicos términos de comparación que 
encontramoe para determinar la per-
sonalidad artística de Ofelia Nieto. 
Hace algunos años pareció que Lu-
crecia Bori iba a ser la Vix y la Stor-
cliio de España, pero los escenarioe 
americanos, con la atracción de sus 
millones, destruyeron quella gratísi-
ma promesa, que hoy ha venido a 
realizar ampliamente Ofelia Nieto. 
Su voz ee magnífica. De un tim-
bre grato y aterciopelado, extensa, 
pastosa e igual en todos los regie-
tros, puede cantar lo mismo una ópe-
ra dramática como "La Dolores" que 
una "particella" lírica como la de 
Manón. . . Y en ambos géneros llena 
cumplidamente todas las exigencias 
musicales e interpretativae. 
Su creación de "La Dolores", jun-
to a Hipólito Lázaro, ha eldo una 
verdadera revelación. El público ma-
drileño ha quedado verdaderamente 
deslumhrado ante su arte dramáti-
co vigoroso y veraíí. 
Rafael Rotllan. 
3S 
@ p © r < 
b r o n c e 
Nuestro surtido,* constantemente 
renovado, comprende todos los es-
tilos y todos los precios, desde 
lo más modesto a fo más costo-
so. 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
OkUpo 68. O'ReÜly 51. 
a una vecinita dél Vedado. 
Se trata df la señorita Ofelia Vi-
dal, muy graciosa y muy bonita, pa-
ra quien en más de una ocasión tu-
vo el cronista frases, de elogio. 
Fué pedida anoche la mano de 
la señorita Vidal para el correcto y 
simpático joven Manolo- García Co-
mesaña 
Peticioi que el señor Manuel Gar-
cía, anüguo comerciante de esta pla-
za, formuló oficialmente a nombre 
de eu hijo. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
Más fantasías. 
Que agregamos a la extensísima re-
lación de las que ya hemos anuncia-
do. / 
Llegaron ayer, entre otras muchas 
que hoy no podemos enumerar, las 
que siguen: 
Brocado en los colores plata, oran-
ge, pan quemado... 
Velera broché: tejido de seda y 
metal; lo más nuevo para vestidos de 
ópera, baile, soiréc, etc. Colores de-
licadísimos. 
Chim-Ring: tejido con "nevado" 
de metal, especial para drapeados. 
Butterfly Velvet: metal bordado en 
terciopelo; lo más original y elegan-
te para salidas de teatro y vestidos 
de ópera, etc. Vino en los colores de 
más novedad. 
Brocados de seda, en diversos es-
tilos y dibujos. Toda la gama de co-
lores. 
Estas fantasías son una parte, sola-
mente, de las que llegaron ayer. 
En días anteriores llegaron otras 
muchas. 
Y todos los días llegan más... 
Publicaremos mañana una intere- corresponde a su elegancia, su distin-
sante relación de artículos para toí- ción y su buen gusto, 
lettes de tarde ^ Encanto le ofrece todo lo que 
. usted necesite. 
Debe ir usted,, señora, a las carre- Desde las medias hasta el sombre-
ras—que se inician el jueves—como ro. ^ 
(Continúa en la pág. DIEZ.) 
L A S D I S C U S I O N E S T O N T A S 
a nada conducen 
* Lo que hay que hacer ss seguir tomando el ricoij y sin rival 
S í í ^ e "La Flor de Tibes Bolívar 37, A-3820 y M-7623. 
D E H A C I E N D A 
P I H A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A 1 0 G 0 D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GñNOimñ y Gft. SñN RAFAEL Y GALIANO 
$ CREDITOS A1MIOBADOS 
Comisión de Examen y Califl-
<-Um de Adeudos do! Eetado, apro-
ma en sesión celebrada el pasado 
éi p . ' los sisuientes créditos contra •i Estado: 
Síí^oo61 Gü"zález. Alquileres: 
oaS9 Cuban Telephonc Co . Mer-ecías; $875. 54 
|Í36o"'78arCÍa y lrerraíU10 Cheques: 
» p l l T . 7 c<a- c',t"ll,eíi: 
^o^o61 J' Ferilández- Mercancías: 
' ^ l Z : % 0 ^ T t i n a MerCaCler-
I JUali Canales. Cheque: 
Torr Key' AI(3uileroñ 
$50 oVf0,6 y portal. Urparaciones: 
SaerJV 3 re(1 ncido a S 1 :> • 1:'':!• '•>• 
SosWi • Corazón de Jesús;. Colegio. 
, Raimiento de Menores: $320.00. 
•• M. Jackeou. .Mercancías: 
?E HACEN TRADUCCIONES 
Del mglés. francés y alemán. 






$248.00. La Comisión acuerda te-
ner por improcedente esta reclama-
ción. 
José M. Arelleiras. Víveres: 
$8.804.99. 
Manuél'Cárdenas. Servicios: $200. 
00. . , , 
Damiana Molina. Obras: $14.232. 
10. 
José Rodríguez. Alquileres? $8 46. 
00. 
María Romero. Alquileres: $450. 
00. . . . 
^Josó Carballas. Mercancías: $240. 
00. ' • • 
' J . 'Alvarez y Hermanos. Mercan-
cías: $5.402.57, reducido a $5.275. 
88. 
Ferrocarriles Unidos de la Hába-
na. Indemnizaciones: $49.879.69. 
La Comisión acuerda desestimar di-
cha reclamación. 
A. Corral y Cía, Mercancías: 
$303.00 . 
Narciso Gelats y Cía. Chequesa-
$2.411.54. 
Demetrio Córdova. Cheques: $22, 
109.75. , i 
Fernández 7 Cía. Derechos de 
Aduana: $279.00. 
Riera, Toro, Van Twriatcrm. S. A. 
Mercancías: $21.300,00, reducido a 
$18.904. 00. 
Riera, Toro, Van Twristern. S. A. 
Mercancías a $5,881.43 reducido a 
$5,123.20. 
The Royal Banck of Canadá Che-
ques $471.89. 
Jesús Quiñones. Anuncios $492.20 
y $690.20 . . 
Tesorero' Hospital de Cárdenas. 
Cheques $849.35. 
m 
E raso negro, la parle cala-
da es de gamuza negra, 
también lo hay de charol 
con la parte calada de gamuza 
negra, es uno de los bonitos es-
tilos que tenemos por el precio 
de $8.50. Igual modelo con ta-
cón bajo recto, moderno, igual 
precio. 
Lindos como este tenemos co-
mo 200 estilos todos diferentes 
desde $8.50 a $10.00 y en cali-
dad de lujo desde $12.00 has-
ta $18.00. 
A G U A D E 
C O L O N I A 
•Z.OPEZ CARO" 
Agradable Lioción que devuelve al cabello ca noso su color natural cji pojaos días sin las mo lestjas de las titnturas. be venta en "líl En-canto". "La Filosofía" "La Mariposa", "El l)e eo". Droguería Penichet todas buenas tiendas Frasco: $3.50 
Depósito: Concordia 115. Teléfono A'-6680. Representantes: Fine da y Pardo. Amargura 43. Teléfo no M-6803 
l-d-26 
A l a s S e ñ r a s 
En el Hotel Plaza, salóa 
220 queda abierta desde es-
ta • fecha una liquidación de 
modelos franceses con pre-
cios muy convenientes, sólo 
por ocho días. 
L A C O M A 
J 
Alt. 4d-23 
A S M A 
SUFOCACIONES OPRESION 
Hoy, como ayar, se Impone TersaUes por sus i uiagnífloas lámparas LOS ¡ESTILOS MAS LUJOSOS V ARTISTICOS para sala, comedor, gabinete, etc. Lámparas de sobremesa LOS MEJORES PRECIOS 
" C A S A V E R S A L L E S " 
ENEA (Neptnno) 24, Téléfono A-4498. (Entre Consulado • Industria)^/ 
;9t6C 4d-2; 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
EL MAESTRO ATTILIO M .DE YITALIS 
Fundador del "Couiposers Musió Corporation" Profasor de canto y piano óe la Morristown School, Convento St. Ellzabeth y del Studio Do Vitalis on X. Y., residirá en la Habana desde Noviembre a Mayo y dará, clase en su domicilio c en la casa do ;os interesados a un corto número de alumnos ' • 
Dirigirse a De Vltalls, Lena Court, Calla 6, - Vedado. 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L 0 R 1 A L 
del O' LOUIS GEORGES 
ALIVIAN los m&s violentes 
aceso* de ASMA 
pero también CL7?/4/V esta terrible 
afección asi como 
BRONQUITIS — TISIS 
ENFERMEDAD del PECHO 
Por Mayor: C CRELARD, 91. ruede Parí» PARIS-CLICHY En Habana i D' Emeito SARRA y toda» farmacia» 
R E N O V A D O R 
d e A . G O A V E Z 
C9050 llt-15 4d-2j 
Manuel Torrioto Suministro de 
I Carne. $2,100.83. 
j Gastón Rivacoba. Cheques $351.54 
i José Auñón. Alquileres $210.00. 
Genaro San Lillan. Suministro 
de Pan. $738.47. 
Benito Antón. Mercancías $292.65 
Bolén Rodríguez. Alquileres $240. 
j Angel fPiña, Alquileres $320.00. 
Marina y Hermanos. Cheques 
' $380.90. 
I Ortega. Fernández y C<a. Cheques 
1 $269.55. 
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A S M A , AHOGO.CATA 
R R 0 5 , BRONQUITIS 
GRIPPE, TOS. ANEMIA 
Más de 50 Anos de 
Buenos Resultados 
Qarantiza s u s í f e c m 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
\ / e : n t v \ 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
LAB0RATORIOY DEPOSITO 
L U Z 14- HABANA. 
c alt. 4d-4 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W.( 
L I Q U I D A C I O N D E 




Jabón de Coty» caja. , 
Polvos de Coty, caja. 
Esencia "Lilas Blancas 
de Coty (tamaño grd) Í.50 
Esencia "París" de Coty 
(tamaño g r a n d e ) . . . 1.70 
Lociones "Lilas' y "París" 
de Coty—grandes. . . 1.40 
Colonia Imperial de Ger-
lain. . . . . . . . . 0.80 
Brillantinas de Coty surti-
das en todos plores. . . 0.4'' 
L A E L E G A N T E 
SIEMPRE TRIUNFANTE 
Muralla y Gompostda. TeMíoíto fl-3372 
A s í v e n d e r e m o s e n n u e s t r a s u c u r -
s a l de N e p t u n o y A g u f i a : : : : 
M E D I A S 
Brindamos hoy una oportunidad excepcional 
ofreciendo a Vd., señora, medias de pura seda tan 
exageradamente baratas, que para desvirtuar suspi-
cacias nos creemos en el deber de advertirle que 
se trata de medias de primera calidad y que son de 
gran duración. En ninguna otra época del año po-
drá comprar medias tan baratas como las que hoy 
le ofrecemos. 
Puede ocurrir que Vd. hoy no necesite com-
prar un solo par; pero como creemos sinceramen-
te que está oportunidad no habrá de repetirse, nos 
permitimos sugerirle, se provea de las que 'haya de 
necesitar para meses sucesivos. 
Vea algunos precios: 
Medias de seda en los colores blanco, ne-
gro, champagne, beig, cordován y gris, con 
cuchillo bordado, a . . . . , $0.95 
De seda, muy finas, y en cualquier tono, a 1.40 
De seda marca "Onyx", calidad superior y 
en todos los colores, a 2,45 
De pura seda en negro, plata, humo, metal, 
beig, castor y cuero, a . . 2.75 
Media "Paterson", exclusiva de esta casa, en 
los colores blanco, negro, plata, humo» me-
tal, nuez y pan tostado, toda de seda pu-
ra, a 3.50 
Media Kayser, el mejor tipo conocido de es-
te fabricante. Extenso surtido de colores, a 3.85 
ROPA INTERIOR DE JERSEY 
Pocos juegos nos quedan ya de la ropa in-
terior de jersey de seda que estamos liquidando. 
Una vez más vamos a repetir los precios: 
Camisones de jersey de seda, blanco y rosa, 
en todas las tallas, a . ; . , $ 2.50 
La media docena, en 13.50 
Camisones de jersey de seda, blanco y ro-
sa, de todas las tallas, clase extra, a . . . , 3.50 
La media docena, en . . . 18.00 
Pantalones de seda de jersey de seda, rosa 
y blancos, a 4.00 
La media docena, en 21.00 
Pantalones de jersey de seda, blancos y 
rosa, en todas las tallas, clase extra, a . . 4.50 
La media docena, en . . . 24.00 
Juegos de casima y pantalón de jersey de 
seda, rosa o blancos, en todas las tallas, a 5.75 
"LAS MUJERES EC H O r 
El martes publicaremos un fragmento de un 
capítulo tomado al azar del libro de Bravonel 
"Las Mujeres de Hoy", que tanto interés ha des-
pertado y que estará a la venta el miércoles o el 
jueves a más tardar. 
FAGii-A OCHO 1/lAKiU U t LA 1UAKIWA Koviembrí 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"Relazo" y " E l Segundo Ma ido" b y ea el FRÍNCIPAL 
%© aquí los títulos que llevan las 
bras que cubren los dos programas de 
doy eñ el Principal de la Comedia En 
Retazo" triunfa el genio impondera-
ble de Mlmí Agruglla: "Nuestra Ilustre 
MI mí", como la. llama la Habana en-
tera. En "El Segundo Marido", la gra-
cia de Rafael López. 
"Retaío' sube a escena en'la matl-
née, a las tres menos cuarto Muchas 
localidades están desde el viernes en 
poder de distinguidas familias para la 
matln̂ e de hoy. üna prueba elocuente de la cultura y buen puesio do nuestro público. 
"El segundo marido" es un pretexto para reír durante tres horas sin inte-rrupción. Se representa en la función noo! urna. 
El martes estrena la Aguglla la fa-mosa comedia tl'ulada "La octava mu-*3r d̂  Barba Azul'. Obra do gran sensa-ción. 
En ensayo "Loa cuatro Robinsones" de Muñoz Seca. 
5̂048 ld-25. 
M A R T I . — L A MATINE i INFANIÍL D E HOY. 
n q u 6 p i e n s a n D o u l o s ñ m v 
u m v a a u s r a a m b i a 
O r a n C i r c o S a n i o s y A r t i g a s 
3«a «efiorlt* BstreUa Oran, celebrada arpista y planista que dará mañana vrt 
eoncierto en el Pr InApal de la .Comedia, 
E L PUNTO B E MIRA 
S© estrenó anoche en Martí la hu-
morada en un acto y tres cuadros, li-
bro de Enrique García Alvarez y José 
Lucio, música del «maestro Francisco 
Alonso, titulada "El Punto de Mira". 
La obra fué muy bien acogida por el 
público que rió los chistes de buena 
ley, las situaciones pómicas y los efec-
tos jocosísimos. 
El nombre de los autores, basta pa-
ra darse una idea de lo que es la obra 
en "punto" a comicidad. 
Tiene—como dicen en Madrid—la gra-
cia por arrobas. 
La música se adapta perfectamente 
al libro. 
Fué magnífica Ta Interpretación. 
Blanquita Pozas, en "La Mochales",' 
Matilde Palou en la "paca", Miguel Li-. 
gerQ. en el Leonardo. JMire y Jesús Iz-
quierdo en el Cotorra realizan labor 
excelente. 
"El Punto de Mira" fué aplaudidí-
simo. 
Se mantendrá en el cartel. 
Para esta tarde anuncia la Empresa de "Martí" una gran matineé infantil. Con un programa atrayente en la que figuran dos obras de gran fuerza có-mica como son "El Rey de la Martinga-la" y "El Punto de Mira" estrenadas el Jueves y sábado respectivamente con verdadero éxito de risa, y la siempre aplaudida opereta "La Reina del Car-naval". 
Es este un programa que hará lac delicias de los pequeños espectadores. 
Por la noche, dos secciones: en pri-mera sencilla "El Rey de la Martinga-la" y en la doble "El Punto de Mi-ra" y "La Reina del Carnaval". 
Mañana lunes, con "La Montería", debutará el notable barítono cubano | Rafael Alsina. I Y oí dfa 2t<( acontecimiento artísti-co: presentación de la bella "esirelia" i de la tonadilla, de Paquita Escribano. ! artista a la que tanto quiere y admira 4 e] público habanero. 
C U B A N O . - L A MATINEE DE HOY. 
Excélente matlnée la de hoy én el "Cubano". Dedicada a los niños como es costumbre, y a base de cinco pesos los palcos y ochenta centavos la lune-ta. El programa es sugestivo: "Las Mu-latas de Bam-Bay" y "El Ultimo Inven-to" son las obras que lo integran. "Las Mulatas" es la obra de Pous, que más gusta al público habanero. 
Por la noche ¿hes tandas: En prime-
ra "Pobre Papá. Montero" y en segun-da "Las Mulatas de Bam-Bay" de nue-vo. 
La Éiapresa ha contratado a la aplau-dida tip'e Caridad Castillo que próxl-mamen.e hará su debu> TÍ. con.taco s-'ipn.fica una buena adquisición dd Pous y Gomis. 
Pronto estreno de "Oh, Mlster Pous", 
la revista del lujo. 
P. ld-25. 
m 
T E A T R O S 
E L HOMENAJE A SANTOS Y ARTIGAS 
Para el sábado, 8 de Diciembre se 
prepara una gran función extraordina-
ria en Payret con el propósito de ren-
dir un homenaje de simpatía a los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
por la gestión habilísima que han rea-
lizado en la actual temporada de Circo 
El programa que se ha elegido es es-
pléndido. 
Figuran en él lo» mejores números 
del espectáculo del rojo coliseo y obras 
aplaudidísimas representadas por • las 
compañías de Alhambra y del Teatro 
Cubano. 
Los elementos que dirigen Regino 
López y Pous, prestarán su valioso 
concurso a la función que ha de resul-
tar un gran aconteclminto teatral. 
En fecha próxima publicaremos el 
programa completo, que tiene múlti-
ples atractivos y que colmará el ro-
jo coliseo. 
PAQUITA ESCRIBANO 
La bella cancionista española Paqui-
ta Escribano ae encuentra en la 
Habana, / ' 
Aunque venía a pasar unos meses de 
descanso no pô rá hacrlo, porque sua 
numerosos amigos y admiractores íe 
han pedido que ofrezca algunas audi-
ciones y una empresa le ha rogado que 
acepte un contrato en las mejores coh-
dioiones para actuar en esta capital. 
Oiremos, pues, en uno de nuestros 
más populares coliseos a la aplaudi-
dísima coupletista española. 
VACIO*Al*. (FaB«o d? Marti y Sao 
Ka-a*!). 
A las dos, a las cuatro y media y 
a las ocho y tres cuartos, funciones 
por el Circo Pubillones. 
En el programti tlguran Gister Wer-
ber; Flíng Yungs; Nakakawa; Jácl? 
Moore Trio; Laura Harrlson Trokas; j 
Renle y Carcass; Acru famatu; Los 
Hennans Castrys; Terutaro Koma; 
Miquet Brothers; Shlyo Coksahi; Hop-
glftni íuarianl y su Augusto; Titi y 
rtmny. Barrya. 
0 
PAmXT. (Paseo d« Martí y San José) 
A las dos, a as cuatro y media y a 
as ocho y tres cuartosr.funci oneg por 
e Circo SSantos y Artigas. 
Actuarán The Two /¡aillos el Mono 
Cónsul; The Flying Floyds Vincéht y 
Felip; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Wlllys; Schcek MiMniature; Laa 
Mariposas; Los Junetros, Monsleur et 
Mad Val̂ ens; Ca.'role et Compañía; el 
Capitán Tom Wilmouth; Enders Fa-
mily; llíe Flve Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G. Und H. 
Rellek; Adair and Adalr; Three Mar-
teins; Trío Cantón; Los Stewarts; O' 
Ba len and Hadrlan; Craemer and Cra-
mor; August ode Soiree; Guerrerito y 
Tico-Tico. 
PSUVCXVAZi SS Z.J1 TTOEDIA. (Ani-
mas y zaln«ta>. 
A las tres menos cuarto, la comedia 
en tres actos, orignal de Dario Nicodc-
mi. Retazo. 
A las nueve de la noche, la comedia 
en tres actos, de Enrique J . Gutiérrez 
Roy y Luis de los Río», El Segundo 
i Marido. 
KJ&.TZ. (Brágones y Snlneta), 
Compañía de zar̂ ue.a española San- ¡ 
tacrua. 
A las dos y media. El Rey de la 
Martingala; El punto de mira y La1 
Reina del Carnaval. 1 
M 
A las ocho y cuarto, El Rey de la 
Martingala. 
A las nueve y media, El punto de 
mira. 
A las diez y media La Reina del 
Carnaval. 
ava&.VO, (Avenida A* Italia y Juba 
Ĉ emoTte Zenea). 
A las dos y media. Las mulatas de 
Bam BaySy El último invento. % 
A las ocho. Pobre Papá Montero. 
A la3 nueve y media, Laa mulatas 
de Bam Bay. 
ACTÜALIJJADES. (SEo na errata entre 
Animas y Neptuno). 
A las dos y media: el ,vodevll en 
tres actos, de Cavault y Berr, La lám-
para maravillosa. 
A las ocho y tres cuartos: el vodevll 
en tres actos, Casa para familias. 
AIiHAXCBSA. (Consulado y Virtudes). 
Compañí i de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las dos y media. Un tenoro de co-
lor y La Isla de las Cotorras. 
A las ochoh menos cuarto Un- teno-
rio de color. 
A las nuevo, La Isla do las Coto-
rras . 
A las diez. Los farolitos rojos. 
No bay criatura que no stifra nna gran decepción si no ra hoy a lag funcionas qne han eomblm. 
do Santos y Artigas, funciones en las que figuran laa mejores maravülas del programa. 
HOY para complacer a to'lo el público infantil, para que ningún nlfio se quede sin ver el 
pectáculo Santos y Artigas han combinado dos matlnées. 
La primera matinée a las 2.—Segunda * laa 4 p. m. en las dos hay nümeroa diferentes a l&a 
del domingo anterior. t. 
EL MONO CONSUL 11, Los Caballitos ponles. Los perros ecuestres y Vicent y Felip, esperan 
hoy a toda la muchachada de la Habano. Tico-Tico y Guerrerito, preparan un gran juego de Hand 
Ball con los nifioa concurrentes. 
Por la noche a la hora de costui/jre: Grandiosa función. Volviendo a actuar el CAPITAN TOM 
WILMOUTtí, con el LEON SANSON, cuyo acto electrizó anoche a la concurrencia por la flema del 
LEON y la temeridad del domador. 
CINEMATOGRAFOS 
APOXiÓ. (Jesús del BSoute) 
A las dos y media, una película có-
mica; el drama Cazando el amor, por 
Hoot Gíbson; Héroes de la calle, por 
Mary Prevost: una comedia. 
A taj cinco y cuarto, el drama Ca-
zando el amor y Rosarlo la Cortijera 
o La tragedia de un torero. 
A las ochho y media. Héroes de la 
¿alie, por Mary Preyost; Cnzando el 
amor, por Hoot Gibson; Rosarlo la 
Cortijera. 
Cjé.j'I'í.OI.TO. (Industria y San Tose). 
De una a cinco, Pntura fresca, por el 
Negrito Africa; Huyendo de la suerte. 
El próximo día 8, habrá en Payret una grandiosa función tomando parte importantes elomen-
toa de los teatros de la HABANA, que en co>mbinaclón con los artistas del Circo han preparado uwt. 
función en homenaje a Santos y Artigas. 
0 9145 
por Eddy Boland; Révelaclón antici-
pada, por John Gilbert; Harold Lloyd 
en el Oeste; Bomberos Infantles; Fal-
sa alarráa. comedia Sunshine; Rapidez 
asombrosa o Trompadas a granel, por 
Buck Jones. 
A las cínco y cuarto y a las nuevo 
y media. Revista Pathé con los últi-
mos sucesos; estreno de la cinta Car-
celeras. 
De siete a nueve y media. Falsa 
alarma; Revelación anticipada; Rapi-
dez asombrosa. 
CASZPOAMOB. (Plaza do Alboar)» 
A las cinco y cuarto y a Jas nueve 
y media;, Nánfragos de la Pasión, por 
Allce Lake; Novedades nternacionales 
y la cinta cómica Mucho nervio. 
A las ocho. Labios femeninos, por 
House Peters y Florence Vldor y No-
vedades Internacionales. 
De una y media a cinco y cuarto, laa 
comedias Mucho nervio y Los timado-
res; episodos cuarto, quinto y sexto de 
Las garras del águila; La prueba del 
valor», en cinco actos, Sin ayuda de 
nadie, por Hoot Gibson; Labios feme-
ninos, pqr House Peters y Florence 
Vldor. 
H a b a n a P a r í : S o T r i n o f o k k m 
Se extrema con tanta frecuencia, en nuestro medio, el ditirambo; sgmos tan dados a la hipérbole, que cuándo nos hallamos en presencia de un éxito ver-dadero, no sabemos qué adjetivo em-plear, que no esté gastado por el uso, para encomiar lo que, en Justicia, es digno de encomio. 
Hacíamos esta sincera observación 
anoche, al contemplar, admirados el éxi-
to obtenido por la empresa del Habana 
Park, con motivo de la Inauguración 
de la temporada invernal. 
Como saben nuestros lectores, al ac-to Inaugural que se celebró ayer de 4 a 7 de la tarde, había sido invitado lo más prominente de nuestra sociedad, y nunca de modo tan unánime y entu-pijasta correspondió a la invitación, lle-hándo hasta no poder más los amplios 
terrenos del gran Parque da Dlvwétó* 
nes. 
Pero si por la tarde se vieron ésto» 
favorecidos por lo más brillante d« nuestro gran mundo, por la noche con una representación numerosísima de nuestras principales familias, se desbor-dó el pueblo por las amplias avenidí* del Parque. 
En notas sucesivas, seguiremos ha-
blando de los espectáculos con quo aca-
ba de inaugurar Habana Park su t«n\-
porada de invierno, a mucho de luei cua-
les no nos ha sido posible referirnos 
todavía: tal es su número. 
Limitémonos hoy a levantar acta it la fiesta de ayer, que fué, en nuístro concepto, la más brillante de todas It/t que ha celebrado hasta hoy la cubâ  nísima empresa. 
44162. 1(1-25. 
DOX.A. (3«ayaa«). 
A las dos y media, una cinta cómi-
ca; Cazando el amor, por Hoot Gibson; 
Héroes de la calle, porr Mary Prevost; 
una comedia. 
A las cinco y cuarto, eel drama C»-
Continúa en la página nueva 
Dic iembre 
1 9 2 3 
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COMM. HIPOLITO LAZARO 
COMM. GARLO GALEFI 
ANTONIO CORTIS 
CAV. ANGELO PINTUCQ 






DIRECTORES DE ORQUESTA: 
CAV. GUGLIELMO SORIENTE - ARTURO B0-
VI - ROBERTO LIETTL 
PRIMERA BAILARINA: 
IRMA PRAT0L0NG0 
CUERPO DE BAILE: 
12 BAILARIAS 
MAESTRA DE BAILE: 
GIUSEPPINA BONFIGLI (Del Metropolitan) 
CUERPp DE CORO: 
^ 40 CORISTAS 
BANDA EN ESCENA; 
20 PROFESORES 
C l S l J I 0 1 6 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
E l E l e n c o m á s B r i l l a n t e y C o m -
p l e t o q u e h a v e n i d o a C u b a 
D E B U T , ii d e D X I E M B R E 
E M P R E S A " T O L O N ' ' 
Manzana de G ó m e z 314. Telf. M.I765 
NOTA IMPORTANTE 
La Empresa garantiza formalmente lo siguien-
te: 
LAZARO, el eminente divo español, cantará 
ocho funciones en el abono Nocturno y 
tres en el abono de Matinee. 
GALEFFI, primer Barítono de la "Scala de Mi-
lán'* cantará seis funciones en el abono 
Nocturno y dos en el de Matinee. 
GENOVEVA VIX. la egregia ^ Soprano de la 
"Gran Opera de Paris", cantará cinco 
funciones en el abono Nocturno y dos en 
el de Matinee. 
OFELIA NIETO, la sensación del "Real de Ma-
drid", tantará cinco funciones en el abo-
no Nocturno y dos en el de Matinee. 
TINA PAGGI, la soprano que acaba de contra-
tar el "Colón", de Buenos Aires y el "Metropo-
litan" de New York, cantará cinco funciones en 
el abono Nocturno y una en el de Matinee 
EL COMENDADOR HIPOLITO LAZARO, 
primer Tenor del Mundo, llega a bordo del 
"Infanta Isabel", el próximo día 26. 
EL COMENDADOR CARL0 CALEFFI, 
embarcó en el "Southern Cross". en San Pao-
lo, Brazil. el día 14 rumbo a New York, de-
biendo llegar a la Hababana sobre el 2 de Di-
ciembre. 
OFELIA NIETO, GENOVEVA VIX, COR-
TIS, BETTONI, R0GGIQ, PINTUCCI. Y DE-
MAS ARTISTAS embarcaron en el "Holsatia" 
en Santander el díá 24. 
E N E R O 
1 9 2 4 
PRIMERA FUNCION DE ABONO 
A I D A . 
Aida . . . . . . OFELIA NETO 
Radamés . . . . . . . . . HIPOLITO LAZARO 
Anmeris . . . . . . . . MARIA SALORt 
Amonasro . . . . . . ENRICO REGGI0 
Ramfis . . . VICENZO BETTONI 
El Rey . . . ANTONIO NICOUCH 
El Mensajero MARIO FABRE 
SEGUNÍíA FUNCION DE ABONO 
R I G O L E T T O 
Rígoletto <.„„ «o» 
Gilda . . . . . . • 4 
Duque de Mantua 
Sparafucile . . . . , 
Madgalena . . . . 
Borsa . . . . . . . . 
Conde Monterone 
Contessa di Ceprano 
• í o • ti 
.„ CARL0 GALEFFI 
. . . . TINA PAGGI 
HIPOLITO LAZARO 
VICENZO BETTONI 
. . . MARIA SALORI 
. . . MARIO FABRE 
ANTONIO NICOUCH 
. . . FILINE FALCO 
Mamllo . . . . . . GIUSEPPE LAPUMA 
TERCERA FUNCION DE ABONO 
M A N O N 
Manon . . . GENOVEVA VDC 
De Grieux . . . ANGELO PINTUCCI 
Lescaut ENRICO R0GGI0 
Conde de Grieux VICENZO BETTONI 
Guillot f... ANTONIO NIC0LICH 
Bretigny , GIUSEPPE LAPUMA 
n j . . . . ARMANDO FINZI 
Dos guardias | J0SE 
REPERTORIO: 
Tosca. Carmen, Gioconda. Bohemia, Zazá. Pa-
gliacci. Cavallería Rustica na. Barbero de Sevilla, Fa-
vorita, Un Baile dé Máscara, Puritanos, Dolores, 
Salomé, Secreto de Susana, Hugonotes, Thais, 
Trovador, Elisir d'Amore, Madame Butlcrfly, Tra-
viata, Andrea Chenier y Africana. «9x 
¿ H a S g p a r a É u s t e d s u A b o n o ? 
C o o p e r a c i ó n A r t í s t i c a d e l M a e s t r o 
C a v . A d o l f o B r a c a l e 
COMO DE COSTUMBRE EL ABONO ESTA DE-
POSITADO, COMO GARANTIA PARA EL CULTO 
PUBLICO HABANERO. EN LA CAJA DEL CENTRO 
GALLEGO. TEATRO NACIONAL 
a N U X U DIARIO DE U MARINA Noviembre 25 de 1923 
PAGINA NUEVE 
m 
H O Y P O WEStEY BARRY Bb ud actor muy conocido <1© los 
A AQ la pantalla, 
vemos obligados a escribir so-
a, en el día de hoy, porque un 
í̂ for amante del cinematógrafo, nos 
M« én atenta carta que J/Tmencione-
P a las mejores producciones Que del 
'"umo «o han estrenado en Cuba. 
Diremos Que hay muchas. 
«Vaya y consígala" es una obra en 
Luí destaca bus facultades. 
• «-Héroes de la calle" es una de sus 
portentosas creaciones, 
" ¿n ésta, que se estrenó en Campoa-
r ya hace tiempo, el liliputiense ac-
m hace derroche de su arte orignal. 
t0A nosotros nos parace más artista, 
*s Inteligente» revelando la psicolo-
i» de loa personajes que interpreta, 
*1 actor Wesley Barry, que Jackie 
Coogan. 
Wesley Barry es de, mayor edad que 
Jackio, 
De óste puede esperarse mucho. 
"La Edad de Oro" es también una 
buena cnta, y en la que el precoz ar-
tista luco mucho. 
Pero ninguna da esaa películas ee 
puede comparar a "Sueños de Liber-
tad" . 
Estrenada haca poco en los. Estados' 
Unidos. 
Y que ha causad^ mucho entusias-
mo entre los admiradores de Wesley 
Barry. 
Es una magiátral produecón la que 
mencionamos. 
La trama es nteresante. 
Y sobre todo, porque én ella Wesley 
Barry afina sus facultades. 
"Sueños de Libertad" es una produc-
ción de conmovedor argumento. 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
r; Tiene de la página ocho 
-ando el amor, por Hoof Ghson: La j 
|rag«dia de un torer0' en ocho actos. 
Bor la Argentinita. 
A las ocho y media: Héroes de la 
callei . por H«ot Gibson; Rosario la 
Cortjeira, 
SPISOJJ. (C»l«ad» del Cerro y Bara-
«01»}- D 
; t̂ o bemos recibido programa. 
SPBK. (Padre Vareia y Wueva del JW-
•/por la tarde y íor la noche, La que 
amé en ocho actos, por Charles 
Kay; Î á últirna mano do Garrisom en 
Eueve actos, por Jack iJickford; episo-
"¿los qulfíto y sexto do Las aventuras 
6e Ruth Roland.*' 
fAtíSTO. (Prado y Colfla). 
:. pa ¿os y media a cinco, Una eema-
•b» comedia en dos actos, por Buster 
Keaton; El chiflado, en seis actos, por 
Douglas Fairbankss y Susana, en ocho 
actos por Mabel Norman. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
t. tres cuartos: una revlgta de varie-
dades en un acto y Rqueza en seis ac-
tos por Ethel Clayton y Herbert Raw-
linson. 
A las ocho: Una semana, en dos ac-
tos, por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Esposas inge-
ÍBloeas, en seis actos, por Claire Wind-
gor y Mona Lisa. 
riiOEENCIA. (San Lázaro y San 
7raacsco). 
No hemog recibido programa. 
. ft»A^ oxNSaKA. (Cálzala 7 OTarrill, | 
Tihorii) 
Ño hemos recibido programa. 
GHTR (B r 17. Vedado» 
A las dos y media. Recibiendo úrde-' 
nes, por Baby Peggy; Cupdo en ac-
ción po# Harold Lloyd; episodios quin-
to y sexto de Ell regreso de Ciclón 
Smith; JOvenes románticos, por Tom 
Mis. 
A las ocho, Cupido en acción, por 
Harold Lloyd, y episodios ijuinto ' y 
sexto de El regreso do Ciclón Smfth. 
A lag cinco y cuarto y a las nueve 
y cuanto, Sexo, poriLuiso Glaun, y des 
podida de los Cnampions del Jazz. 
TjCfKZeiU. (ConáUüsdo entre Animas y 
Tr.radero). 
De una a cinco: la comedía Peso de 
menos, por el perro Brownie; Ei millo-
nario, por Herbert Ra\v;linson; El pa-
yasito secuestrado, por Babby Peggy: 
La sombra del diablo, por Lester Cu-
neo; Escándalo parisién, por Mary Pre-
vost. 
A las siete y media: El payaslto se-
cuestrado y Peso de menos. 
A las ocho: Margarita la enferme-
ra por Mary Miles Minter. 
A las nuevo y cuarto: Escándalo 
parsién. 
A las cinco y cuarto y a las diez y 
cuarto: El instante supremo, por Glo 
ria Swanson y Milton Sills. 
UTaiiAT^ZlBA. (Consulado y <3aa Sa-
fael)^ 
A latí dos. a las cinco y cuart̂  y a 
las ndeve, estreno de la comedia en 
seis actos, por WI11 Rogers y Lila Lee 
Un espíritu urlón. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos ya las diez y cuarto: la 
cinta en ocho actos Esposas dp pobres 
por Barbara La Marr. 
A la una, a las seig y tres cuartos 
y en la primera parte de las tres y 
cuarto. Los amores de Harold Lloyd y 
Yankees contra Ggantes. 
C i n e 
l o d a s t r í a y S . í o : é 
* Empresa : 
GONZALEZ Y GONZALEZ 
O Y D O M I N G O 
. MATINEE DE 1 a o 
Revista Internacional N? 20 
•v La « înedia en 2 actos 
5,i¡2 TANDAS ; Mjíí 
Revista NOVEDADES IN-
TERNACIONALES N» 20 
La cometa en 2 partes 
Por JONNY HINNES 
La gran producción: 
E 1 S D E l i C I I L 
Por el niño actor 
WESLEY BARRY 
El melodrama de la gentil ar-
tista 
\ VIOLA DANA 
titulado: 
por JONNY HINNES 
El melodrama titulado: 
"LOS INTRUSOS" 
por la gentil VIOLA DANA, 
el hermoso drama 
"RELAMPAGOS DE CELOS" 
y la suprema creación de MA-
RIB PREVOST 
K el'intenso drama: 
Ü e l á í M o s d e C e l o 
Por JAMES KIRKWOOD 
Damas y niños-
âbalerosl $ 0.20 0.30 
titulada: 
"HERMOSA Y MAEDITA" 
LUNETAS $0.40 
ld-25 C 9152 
r fl>(Mf.2A 
y FIRMEZA LUNES 26 Y M I E R C O L E S 28 
, N T E R E S A N T E E S T R E N O EN C U B A 
O A M O 
H O Y 
5»1!̂  Tandas elogantes 
HERMOSO ESTRENO EN CUBA 
9,1!2 
La Cuban Medal Film Co. pre-
senta a la linda y talentosa es-
trella: 
A L I C E L A K E 
en su magistral caracterización 
del personaje central del hermo-
eo cinedrama, titulado: 
D E L A 
ü 
(Shore Acres) 
De interesante trama y de 
sentimentales escenas. 
PALCOS: $3.00 Gran Orquesta LUNETAS: $0.60 
Repertorio de la CUBAN MEDAL CO.—Aguila y Trocadero. 
1,1|2 GRAN MATINBB 
Las divertidas comedias: 
LOS TIMADORES 
MUCHO NERVIO 
ESTRENO de los episodios 4. 
5 y 6 de la gran serle Universal 
titulada: 
L A S GARRAS D E AGUILA 
El dratólta en dos partes del 
Oeste americano, titulado: 
L A P R U E B A D E VALOR 
El nuevo drama en 6 actos 
del Oeste, tituladot 
SIN AYUDA D E NADIE 
Por el Intrépido y notable 
actor 
U O O T G I B S O N 
y. él. bermoso. drama. "Para-
mount", titulado: 
LABIOS FEMENINOS 
Por los artistas: 
HOtTSB PETER8 
y FLORENCE VTDOR 
PALCOS $2.00 LUNETAS $0.40 
T A N D A 
POPULAR 
S P. M. 
Palcos $2.00 
Lunetas $0.40 
El bermoso cinedrama "Paramount" titulado: 
L A B I O S F E M E N I N O S 
. Por los celebrados artistas \ 
HOUSE PETBRS y FLORENCE VIDOR 
T A N D A 
POPULAR 




XtABA. (Paseo de Martí y te.. Q-orgfas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Intrigas de las carreras, en seis ac« 
tos, por CJaire Adama y Cari Gaut-
nroort; Mág aprisa, por Tom Mix; El 
pueblo que olvidó a Dios. 







las ocho: Intrigas de las carre-
las -nueve: Más aprisa. 
las diez: El pueblo que olvidó a 
VAJILLAS DE PORCELANA 
BELLAMENTE DECORADAS 
CUBIERTOS DE PLATA 
—COMMUNITY— 
ECONOMICOS, ELEGANTES 
LAMPARAS DE BOHEMIA 
EN ESTILOS NOVISIMOS 
LA V A J I L U 
Italia (Galiana) 114 
l Tel. A-4080 
OTAOUURRüCHIYHao. 
IiZSA. (Industria y San José) 
De una a cinco: la comedia en dos 
actos Tomasito; Revista internacional 
número 20; Héroes de la calle, por 
Johnny Hiñes; Loa Intrusos, por Viola 
Dana; Relámpago de celos. 
A tas cinco y media: Tomasto y la 
cinta Hermosa y maldita. 
A las ocho y media: Revista Inter-
nacional número 20; Los Intrusos; Re-
lámpago de celos; Hrejnosa y maldita. 
MAXIM. (Paseo de Mam y «eneraj 
Agfuirre.) j 
A las siete: cintas cómicas y la co-
media Millones y melones. i 
A las ocho: la cinta d̂ramática Más , 
aprisa, pro Tom Mix. 
A las nueve: El pueblo que olvdft 
Dios. 1 
A las diez: Las Intrigas d« las ca-I 
rreras. 
m:ss>T)£!3S. (Avenida as Santa OáteUxui 
y Juan Sellado.) 
A las dos: una comedia; epleodlos 
primero y segundo de La zorra azul, 
A las trea y media: una comedia en 
dos actos', por Hank Mann; Escarcha, 
por Buck Jones. 
A laj cinco y cuarto: una comedia 
en dos actos; Hermosa y maldita por 
Marie Prevost. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; Escarcha. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Hermosa y maldita, por Marle 
Prevost y Kenneth Harían. 
MONTTE CABXiO. (Prado entre S)rajo-
nes y Teniente Rey) 
Por la tardo y por la noclys, el dra-
ma en seis actos Un guapo entre los 
guapos, por Eddie Polo; El callejón 
leí contento, en dos» actos; Vecinos de 
ia montaña; Revista número 13 en un 
acto. 
WTTNDtAT. (General CsirUlo 151). 
A laa dos y media: Mala suerte, pe-
lícula cómica; La Ciudad Fantasma, i 
por Helen Holmes; El mundo se ha 
vuelto loco. 
A lás ocho y media: Días felices, có* 
mlcá; El mundo se ha vuelto loco; A 
cuarenta y cinco minutos de roadway, 
por Charles Ray: Carne de presidio, 
por Thumas Meighan. 
NSPTVKO. (Weptnne y ••rsererancia) 
Dé una y media a cinco: El triíllona-
rlo, po- Herbert Ráwllnson; Escándalo 
parsién, por Marle Prevost; El payasi-
to secuestrado, por Babby Peggy; Pe-
so de menos, por el perro Brownie; Un 
viaje a la Ciudad Paramount y Su 
luna de miel, por Monty Banks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Jamaiquina, poK Norma 
Talmadge y Harrlson Ford; y El pa-
yaslto, por Babby Peggy. 
A las ocho: El millonario y Escán-
dalo parisién. 
NIZA (Prado «atrs Tsiueats Xty y 
Saa 3OBÍ}. 
Por la ts/rde y por la nóohe. episo-
dio 14 de Las garasr del águila; el 
drama La agorera, por Marjorle Ram-
beau; la comedia La madrina; el drama 
Morgan el Certero, 
O.&ZMPIC, (Avenid» Wtison y Vs-
dado). 
A la utia y media: comedia». 
A las tres: la película tomada en 
la matinée del domingo 4, episodios 3 
y 4 de Alma Negra; Espuelas de plata, 
por Lester Cuneo. 
A las cinco y cuarto: la película 
El cultivo de la pasa y Succéss. 
A las siete y media: episodos ter-
cero y cuarto de Alma Negra. 
A las ocho y media: Espuelas de 
plata. 
A laa nueve y media: la película del 
cultvo de la pasa y Succés. 
HOY DOMINGO DE UNA A CINCO HABRA UN PROGRAMA 
LLENO DE ATRACTIVOS CON PELICULAS COMICAS Y DB 
COWBOY: TODAS DB RISA. 
SANTOS Y ARTIGAS los am 
tm programa magnífico con peii 
LLOYD el simpático artista ídolo 
ligrosos capitaneados por el Negr 
Suda, Cresplto, Manteca y toda 
sus maldades- Esta película se ti 
Película del West en donde 
valor los célebres Cowboy reyes 
igos de los niños han combinado 
oulas cómicas por H A R O L D 
del mundo entero. Los niftos pe-
ito AFRICA en donde Mimí, Cara 
la compañía hacen las delicias con 
ula: "BOMBEROS INFANTILES" 
se dispu.tarán su destreza y su 
del lazo y del revólver 
BUCK JONES Y JOHN GILBERT 
TITULADAS: 
RAPIDEZ ASOMBROSA 0 TROMPADAS A GRANEL Y REVELACION AHUPABA 
No habrá ningún niño de- la Habana que no quiera ir hoy a 
"CAPITOLIO". Ni habrá ningún "papá" qu© deje pasar el día sin 
que sus chiquitines se diviertan. 
TODA LA TARDE SOLAMENTE POR 40 CENTAVOS. 
EN LAS TANDAS DB 6 y cuarto y 9 y media 
S©' exhibirá por última vez la bellísima película en colores na-
turales por Kennet Harían titulada: 
L A D E U D A D E L M A R 
Viendo esta película se .trans yerta el espectador a las preciosas 
mansiones chinas y ve un lujo ŷ uos jardines sublimes. 
LUNETA . . , , . . . . . . . 60 Centavo» 
C 9144 ld-25 
9JLMJUTO. (Vspttuio «mvr* «raflo y Caá» 
solado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El mundo se ha vuelto loco. 
En la? demás tandas: Mlllonaria por 
una hora; La Ciudad Fantasma, por 
Helen Holmes; El Callejón del Conten-
tov por Charlea Chaplin; películas có-
micas. 
KETBfA, (Avenida de Simón Boszvar). 
De dos y media a cinco: la comedia 
Tomasito, Héroes de la calle, por Wes-
ley Barry; Hermosa y maldita. 
lan ocho y media: Revista Inter-
nacional número 20; Héroes de la ca-
lle, por Wesley Barry; Hermosa y mal-
dita. 
SXICAKS. (General Suáxes 236 y K40) 
A la una y media: las "cintas cómi-
cas Benitín y Eneâ ; Héroe por terco, 
en dod partea; Aguanten que vengo, en 
dos partes; El hombre poderoso, episo-
dos 13 ., 14 y 15. 
Presentación de la Compafiía Espl-
gul-Castilio. 
Por la noche, el mismo programa de 
la matinée; La viuda loca, por la com-
pañía de Esplgul; La cena de Noche-
buena, por Bspigul y Caridad Castillo. 
TMíAVOTt (Avenida. wUaon «ntre A 
y Pase» Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto* la Revista Pathé número 28 
da apuntos mundiales; Juventud florí-
d por Elaine Hamerstein. 
A las tres y a las ocho: El ídolo dél 
villorrio, por Ben Turpn. 
VTiSSVSi. (Oonsnrado ectr* Animas y 
Srocaero). 
A tas siete y cuarto, películas e¿-
micas. 
A las siete y cuarto: pélículas có-
rneas. 
A las ocho y cuarto: Tontos y rique-
zas, por Herbert Rav/linson. 
A las.nuete y cuarto: El terremoto» 
por Lon Chaney. 
A laa diez y media: Los amores d» 
Harold Lloyd y Yankee» contra Gigan-
tes. 
(Padr© Tárela y San Safoel) 
A las dos y meda, Los amores de 
Harold Lloyd, en cinco actos; Yankees 
contra Gigantes; Un hombre desespe-
rado, por Buster Keaton; Dos tipos 
lia.os, por el perro Brownie; El mono 
temperante, por el mono Snuk'; La re-
Voltosilla, por Baby Peggy. 
A laa cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: por Barbara La Marr. 
C I R C O a R O E W T X K O . tarado y «as 
A las nueve, presentación del Pája-
ro Nifto; Chaparrlto y Robertlnl; Lo» 
Riego; Los Alarcón; Los Fredianl. Mr. 
Fredy y a Niña Rosita; Mlss Irma; 
Mlle Rachel: Mlle. A dele Clement y 
pu eaba:lo Roto; El Slgio XX pareja 
cubana de diálogos; Los Paradoffs; la 
Familia Brown de viaje. 
E>I>eseftts a 
( 2 Cpammoant Q>ldure 
rtdiDontthyDaltea, MildrcdLHairi*, Ccmr*d Najo!, ThcodorelCotloffJohnDavidfon.JuliaR^ 
Cuántos de nosotros hay, que, como el héroe de 
esta lupsa producción Paramount de Cecil B. DeMille, 
vivimos en pos de un amor que nunca nos hará feliz, mien-
tras que precisamente a nuestro lado tenemos a la per-
sona que nos comprende y que por nosotros haría to-
dos los sacrificios que la •vida puede exigir de cualquie-
ra. Pero al fin de la jomada, llegamos como él al ver-
dadero punto en que conveijen todos los ideales de la 
felicidad, y entonces, rendidos por la lucha, nos entre-
gamos con deleite a ese nuevo amor que siempre hemos 
soñado, pero que acabamos de encontrar en nuestro pe-
cho esperando la hora de la resurrección. Tal es el sor-
prendente y hermoso desenlace de esta suprema joya de 
gran arte y lujo que no se recordará otra semejante cuan-
do sea exhibida. Su estreno en el teatro 
F A U S T O 
n 
el jueves 29 en tandas de 5:15 I 9: 45. 
c 9155 
: O F E R T A M A L : 
D e C a p a s , A b r i g o s , B u f a n c ' a * , 
P i e l e s , S w e a t e r s y V e s t i d o s d e 
ú t i m a n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s y 
n ' ñ a s , a p r e c i o s m u y r e d u c d o s . 
V e a l a s l i s t a s q u e d a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n . 
DEPARTAMENTO PARA NIÑAS: 
Batica* de gerga, sarga y poplín, todos colores, de 4 a 14, * 
6aticas de gerga de tana y terciopelo en todos colores, , . . : . . . 
Bufandas de lana con bolsillos y cin turón, todos colores, * . . , 
Capas de paño, y estambre, estíos novísimos, . . . . , / . . , , 0 „ , 
Abrigos de paño en las formas más caprichosas, de 4 al 16, „ 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS: 
Zapatéeos de estambre, azul, rosa y blanco, finísimos, . . . . 
Capoticos, gorros y abríguitos de estambre, todos colores, 6 „ e a e 
Capas de seda, estambre y fibra, blanca, azul y rosa, o.» 
Mamelucos de franela, en todos colores, formas nuevas, . . . a»0 
Trajedtos de corduroy en todos colores, de 2 a 6 años, . , 
Trajecitos de casimir, en bonitos colores, para niños, 2 a 8 años. 
Abrigos de paño para niños, los más bonitos modelos, 
DEPARTAMENTO PARA SEÑORAS: 
Vestidos de sarga y rat;né, en muy bonitos colores, . . . !9 * 8 f... 
Vestidos de gerga de lana, en todos colores, novísimos, . . . . 
Vest'dos de tricotina de lana, todos colores, los más moderaos, . . 
Vestidos de seda en colores, las últimas creaciones, 
Bufandas de lana, preciosas formas y colores, , 0. . . 
Capas de paño, el mayor de todos los surtidos ideados, . . . . ¿. a 
Abr'gos de paño, en todos los estilos y colores, lo más moderno,. o 
Pieles, tenemos un extenso surtido, en formas y colores, . . . , V, 
Salidas de teatro, en todos colores, feísimas, . . . . . . . . . . . . . 
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E S T R E L L A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
A V E . SIMON B O L I V A R , 2 3 , a n t e s R E I N A , entre A G U I L A y A N G E L E S . 
PAGINA DIEZ HTAOTn DE LA MARINA Noviembre 25 de 1&23 
r 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SIETE.) 
DISTINCÍUIDO S VLUEROS 
De día en día. 
Hay una bienvenida siempre. 
Es hoy para los Marciueses de Pi-
nar del Rio, que acaban de regre-
sar, por la vía de la Florida, de su 
viajé por Europa y los Estados 
Unidos. 
Llegaron en unión de su hijo, el 
joven apuesto, simpático y muy so-
ciable Rafael Carvajal y Ruiz. 
Instalados se encuentran en su 
¿untuosa mansión de la calle 19, en 
el; Vedado. 
Reciban mi saludo. 
EN EL XA CHT CLUB 
Fiesta animada. 
De gran lucimiento. 
Fué la de ayer en el Yacht Club 
durante las horas de la tarde. 
Empezó por el reparto de las me-
dallas a los triunfadores en las com-
petencias náuticas del año. 
Después, el baile. 
Hasta ya entrada la noche. 
La orquesta del Sevilla, la que 
dirige el profesor Víctor Rodríguez, 
escogida con buen ĉierto por el se-
ñor Posso, llenó su cometido a las 
mil maravillas. 
El tema era la casa nueva. 
Tema que ya trataré. 
Enrique FONTANILLS. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
OüESTIOX IpJBGANTH 
CUENTA EiN . P ARTIdPACIOX 
En el juicio áe mayor cuantía se-
guido por don Manuel Alvarez Alon-
so, contra la sociedad J. Rovira y 
Compañía, el Juzgado do;, Primera 
Instancia del Oeste dictó .sentencia 
declarando con lugar la demanda y 
en su consecuencia disuelta por la 
voluntad̂ de una de las partes la co-
munidacTde bienes y la sociedad ac-
cidental de cuenta en participación 
que la produjo, constituida ésta en-
tre el actor Manuel Alvarez Alonso 
y la sociedad J. Rovira y Compa-
ñía, para la venta en comunidad y 
do por mitad de dos mil quinientos 
tiacos de Cacao, mandando se proce-
da a la liquidación de dicha comu-
nidad y sociedad a partir de las ope-
raciones realizadas desde la fecha 
del contrato de constitución bajo 
cualquiera de las dos bases propues-
tas por el actor, a elección del de-
mandado que podrá manifestar su 
conformidad a cualquiera de ellas en 
ei término de quinto día a partir de 
la firmeza de esta sentencia y en-
tendiéndose que opta por la segun-
da si no dijera lo contrario dentro 
del expresado término, debiendo con-
denar y condenando a la sociedad 
demandada si se adopta la primera 
forma, a que exhiba y consienta la 
venta de los mil quinientos ochenta 
y dos sacos de Cacao que obran en 
su poder la cual se hará en subasta 
pública en el período de ejecución 
de sentencia, con las formalidades 
prevenidas para la' vía de apremio 
en el juicio ejecutivo a- fin do que 
unido el producto de la venta al que 
resulte de la venta que con las mis-
mas formalidades se efectuará de 
los setecientos diez y ocho sacos que 
obran en poder del actor, pueda lle-
varse a efecto la liquidación total 
de las operaciones con arreglo a 
las demás bases explicadas en la for-
ma; y en el caso de adoptarse la 
secunda, ya por voluntad del pro-
pio demandado ya por su silencio, a 
que la propia sociedad demandada 
haga y reciba los abonos que en la 
misma se expresa y cumpla la obli-
gación de hacer devolución y entre-
gar al señor Alvarez los trescientos 
treinta y dos sacos que recibiera de 
más de la mitad de los dos mil. qui-
nientos sacos que debía pagar, se-
gún contrato, y los cien, mitad de 
los doscientos veintidós en Guantá-
namo con lo cual se entenderán ad-
judicados a la Sociedad demandada 
mil ciento cincuenta sacos de los 
que quedaron en su poder, y al ac-
tor los setecientos diez y ocho que 
retiene en el suyo condenándolos a 
estar y pasar por la, liquidación he-
¿ha en cualquiera de las formas di-
chas que sea procedente según es-; 
tos pronunciamientos así como a 
que vindemnice al actor los daños y i 
perjuicios quo le ha causado, los i 
cuales se liquidarán en el período 
de ejecución de sentencia sirviendo! 
de base para , ello el precio de vein-
te y dos pesos quintal ofrecido por 
el actor y el valor, que tenga el fru-
to y según sea la forma de liqui-
dación qit.e se adopte y al pago de 
las costas. 
Apelada esa Sentencia, la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia acaba de 
dictar sentencia en parte confirman-
do y en parte revocando y declaran-
do en su consecuencia disuelto el 
vínculo de derecho creado entre las 
partes litigantes. 
Por él convenio celebrado en vein-
ticinco de julio de mil novecientos 
dieciocho para la venta de dos mil 
cuatrocientos sacos de cacao en par-
ticipación, ordenando que so proce-
da a la liquidación de dicha cuen-
ta en participación a partir de las 
rperaciones realizadas desde la fe-
cha del contrato en que se constitu-1 
yó, liquidación que debe practicar-j 
se do acuerdo con las reglas fijadas I 
en la sección segunda del capítulo j 
sexto del títu,1o tercero del Libro i 
Tercero del Código Civil, confirmán-i 
dose la sentencia apelada en lo que; 
estuviere conforme, y revocándose j 
en los demás pronunciamientos que¡ 
no lo estuvieren y declarándose las 
costas de ambas instancias en la for-
ma ordinaria. 
Los abogados directores de este 
pleito son: por la parte desiandan-
íe el doctor Manuel Fernández Su-
perviene; y por la' sociedad deman-
da el licenciado José Puig y Ven-
tura. 
A C L A R A C I O X 
1 
f 
H a s t a l O O M o d e l o s d i s t i n t o s 
t e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n 
Acostúmbrese a comprar BUENO y BARATO sin pagar lujos 
Z A P A T O S d e R A S O 
M u y e l e g a n t e s , d e s d e p e s o s 
U L T I M A S N O v U d á D E S E N N E W - Y O R K Y B R O O K L V N 
l l l M " 
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< p l U . U U RASO CHAROL t p O . U U RASO 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
tabana: Tlf. A-Í62I 
c 9150 ld-50 
En nuestra edición de la mañana 
de ayer publicamos, por error, que 
el señor Luís FernánSez Quintani-
11a fué condenado a seis meses de 
prisión por el delito de robo, cuan-
do lo cierto es que fué absuelto por 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
La defensa del señor Fernández 
Quiutanilla estuvo a cargo del jo-
ven letrado doctor Félix Pérez Por-
ta, que así ha sumado un nuevo 
triunfo jurídico a los que frecuen-
temente cosecha en estrados. 
E l A r o m a D e L a s 
; >/Í.¡ 
W j P r e p a r a c i o n e s 
D E V I V A U D O U 
Hace de la vida un sueño encantador. 
Facina a hombres, mujeres y niños. 
Crea un ambiente de felicidad. 
E s el secreto de la mujer seductora. 
Variedad de artículos. 
Jabón -Talco- Pasta dental - Loción, 
Cold G r e a m - E s c e n c i a - C r e m a s in 
grasa^Golor-Polvos de Crema-Polvos-
Lápiz p a r a los l a b i o s - A r t í c u l o s de 
Manicure. 
E n Todos Los Establecimientos 
Elegantes 
Otros surtidos de Vivaudou: 
Mai d'Or Pour la Franco 
Waltz Dream ^ La Boheme 
m v í v a u d o u ^ 
Iiámparas europeas d,o bronce pnro y cristal finísimo. 
ESDE los más remotos tiempos de la Historia, siempre 
fueron las tendencias femeninas las de poseer los mue-
bles más sobresalientes y caprichosos en sü hogar. Por 
eso no es do extrañar que las aristocráticas damas ha-
baneras—nfás depuradas en- su gusto artítisco que las 
emperatrices de aquella época—visiten constantemente 
nuestra casa para seleccionar alguno de. los diversos Juegos de Sa-
la, Cuarto o Comedor, que constru'mos en nuestros propios talleres. 
LA MODA no se enorgullece, péro ee siente satisfecha de ser la 
mueblería más favorecida por todas las personas que saben lo aue 
son BUENOS MUEBLES. 
O r 4 
* Ai/r- nr- I r . < . . -m .̂ 
A v e . d e I t a l i a y Z e i v c a 
(AMTU CALIAN© fNEPTUNO) 
í:'«î f̂ -«« . uto M-eaerai jai 'uuuv apartado 2(0.3349. Ü S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A 
E L LADO BUENO 
de la vida. La mayoría de nosotroi 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a que tiene 
derecho. Entre el sinnúmero de 
factores que más o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores qua 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza do 
uña enorme nube, flota sobre una 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden versa 
por todas partes, y para ellos la-vi-
da apenas puede decirse que ten-
ga algún lado alegre. He aquí la 
razón del empeño con que buscan 
alivio y cura. Remedios como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no han alcanzado su actual ilimi-
tada confianza con el público por 
medio de simples afirmaciones y 
¡jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficaz 
cumplimiento de sus pretensiones." 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxito en Ane» 
mia, Fiebres, Escrófulas, Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr. Ulpiano Hierro, de la Hab?-
na, dice: "He usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole es hecha 
solamente por Henry K. Wampole 
& Cía., Inc., deFiladelfia, E.ü. da 
A., y lleva la fi rma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
áe dudoso valor. En las Boticas. 
D O L O R D E C I N T U R A 
El SLOAN, con una 
aplicación, ahuyenta 
este molesto dolor. 
Pruebe su eficacia, 




M u e l a s C a r e a d a s ' 
Producen Agudos Dolor.es 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus» 
car RELAMPAGO para librar a sui 
hijos de dolores de muelas. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s » , SSsüHe d » S a n V i t o C o a -
v n l s l o n e s y E n l r & m e A a d e s q u a 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es 1* formula del mejor Eepecielísta de lom 
Kerrioe en Nuava York, y se rende co&nns 
Garantía o m Devuelve d Dinero 
ADMIRABLES RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
Burvtk, Jolxxxmoxk, Tacraeol\*l« 
Mestre y Espiiaosftt oto* 
P a r a Afeitar 
Este tubo verde y blanco con-
tiene suficiente Crema para 
125 afeitadas, a.000,000 de 
hombres la] usan diariamente* 
U d . la debería efe ensayar 
hoy mismo. 
a ñ o x a 
íiFECTOS s a n i t a r i o s 
No hay marco mas apropiado para una mujer retinada y ama 
te del detalle, que un perfecto cuarto de baño equipado coq Jq" 
productos Standard" 
Exíjalos* siempre, todos llevan la etiqueta verde y dorada. 
De venta por:-—Pons, Cobo & Cía., Purdy & Henderson Tr 
ding Co., José Alió & Cía. S. en C , Antonio Rodríguez y principa 
les casas del interior. 
Píttsburgh, Pa. 
Oficina de la Habana: Banco del Canadá 518. Teléfono M-3341 
P O R M A S D E 3 0 0 0 A Ñ O S 
las m u j e r e s e legantes h a n usado los 
a c e i t e s d e P a l m a y Oliv^o p a r a 
preservar l a h e r m o s u r a y s u a v i d a d de 
s u cu t i s . 
L a m e z c l a c i e n t í f i c a de estos aceites 
p r o d u c e e l i n c o m p a r a b l e y puro 
J a b ó n P a l m o l i v e . Ú s e l o e n e l 
t o c a d o r y e n e l b a ñ o . 
P A I M O L I V E 
J A B O n T r A L M O L I V E 
/ 
g . 5 P O R 1 0 0 M H 8 B R R R T 0 QUENflDI 
RS1N0S H O N R A N C O H S U F A V O R y S U 
REFERENCIB,DISTINGU1D0S CLIENTES 
Beprescatantes: CHAMPI.ZXT IMPORT Co Apartado 1630. Sabana. * 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
ATUamos a nuestros clientes y público, haber recibía» 
U* semillan frescas para la actual temporso» 
A L B E R T O R . L A N G W Í T H y < 
** * Marcall (Obispo) ««. Tel> 
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INDISl'UESTO \hCALDli 
jo°á María de la Cuesta, 
podido 
n 
5 ̂ r»;iB̂  PAGINA 0 ^ 
tiica'de Municipal, no 
• '^r a &us uespacl] 
Ümmos di&s, por encontrarse reco-
sus habitaciones con motivo 
|p- e**"" padeciendo un fuerte atâ  
(jue gr i^L Votos por el pronto y 
total restablecimiento del distíngui-
d0 ToUEBDOS SUSPENDIDOS 
A. la Alcaldía llegaron ayer las re 
Piones dictadas por el Goberna-
f t Provincial, suspenudiendo acuer 
dos recientes del Ayuntamiento de 
Capital. 
' ¿ofi acuerdos a que se refieren 
resoluciones son los referen rea 
'̂ créditos para adquisición de efec-
f de escritorio con destino a las 
Xinas municipales, para mueblaje 
S la academia Municipal de Música 
r nará adquisición de dos automó-
Hlea para los presidentes de las co-
™ sienes del Impuesto Territorial 
v Hacienda y Presupuestos; el acuer 
An relativo a modificaciones en el 
•razado del reparto Lawton. por el 
•nal se hacía pasar a propiedad mu-
iicioal la manzana que debe desti-
„8rs*e a uso procomunal. 
EL 227 DE NOVIEMBRE 
ya el Secretario de la Adminis-
tración Municipal señor Eduardo Ma 
-hado, tiene ultimado todos los de-
talles relativos a la conmemoración 
del 27 de Noviembre. 
Los estudiantes han designado pa 
ra uáar de la palabra á sus compa-
fieros Ignacio Alvarez, que lo hará 
en el mausoleo del Cementerio de 
Co'ón y Fernando Sirgo, que pro-
nunciará una oración fúnebre en el 
templete de la Punta, 
Por el señor Obispo Diocesano fué 
daeignado el R. P. Alberto Méndez 
nara que esté a su cargo la oración 
sagrada en la Necrópolis, y por el 
jMtálde hablará el señor Oscar Ugar 
, El señor Cuesta ha delegado en el 
señor Laureano Beceiro, alto em-
loíeado de la Administración Muni-
cipal, para que lo represente en to-
dos los actos que se efectúen en 
: conmemoración <de esta fecha luc-
tuosa. 
UNA LINEA DE OMNIBUS 
Con el Sr. Agustín Treto, Jefe 
del Departamento de Gobernación 
Municipal, se entrevistó ayqr el 
Vice-Consul de los Estados Unidos 
en la Habana, para interesarse en 
favor de la empresa propietaria de 
los ''ómnibus-automóviles para tou-
rlstas uenominadoa Blue-Line, cuya 
circulación ha sido prohibida por el 
Alcalde. 
Dicho funcionario consular mos-
tró al Sr. Treto loe recibidos justi-
ficativos de que esa empresa había 
eatisfecho a la Administración los 
recibos de contribución correspon-
dientes. El Jefe de Gobernación ma-
. nlfestó al •Mstinguido visitante, que 
daría cuenta del objeto de su visita 
al Alcalde y que éste resolvería en 
justicia. 
na Cunita corda ésta, de hie-
rro imitando madera, de la acre-
ditada marca "Simmons", es qui-
zás lo que usted necesite en su 
hogar. Véalo, y en caso afirmati-
vo, adquiérala por un precio ra-
zonable en nuestra casa' central 
de Teniente Rey 33, en "La Casa 
Life", San Rafael y Consulado, o 
en la "Sucursal de la Casa Life". 
Belascoaín 61 j / ^ . 
Estas • cunas son—además de 
elegantes y prácticas-
crían niños felices. 
En cunas de madera tenemos 
todos los estíos y tamaños, ex-
puestas en "La Casa Lfe",, San 
Rafael y Consulado, con la adver-
tencia de que tanto para estas cu-
nas como para su elegante cama, 
tenemos los insustituibles Colcho-
nes, Colchonetas y Almohadas 
"Life', de nuestra exclusiva fa-
bricación. 
es» 
9138 Id 28 
del Depósito Municipal con cargo al [ 
propietario. 
—•Se ha dispuesto la demoliciór 
de unas obras de madera que hai 
sido construidas sin licencia en Ave 
nida de Bélgica entre Peña Pobre : 
Habana, que infringen el artícub 
,112 de las Ordenanzas de Construc 
El Alcalde Municipal a propuesta ¡ ción y un colgadizo v tabique d. 
? f l de^DeÍ3art^niePt0„df ^ 1 maderas construidos sin licencia ei 
" la casa J. C. Zenea 53, aperciban 
BEMOMCIONES 
mentó, Sr, Alfredo Broderman ha 
E S T O M A C A L 
J f y f e d m s fíoleproof 
C a l i d a d — F a m o s a s por su resistencia, aun cuando su tejido 
es lo suficientemente fino y delicado para aumentar la 
b e f c a de la pierna femenina. 
E n su manufactura se combina el materia! excelente y los 
d i seños más hermosos que mejoran la figura y la hacen 
más atractiva. 
Da renta en íes pHndpales establecimiento» 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y NUÑEZ, Freo. Vicente Aguilera No. 2, Habana 
ordenado la demolición en un plazo | do a los pr(>pietario3 de las citada 
de trea meses de la casa situada en i , g3 disp0ndrá la multr 
Vapor entre Avenida de Washington determina el art. 451 de las Gr ,y Hornos, acora de los nonefi. 
Dicha caea ha sido construida 
toda de madera con techo de teja 
y se encuentra en la actualidad en 
•un estado deplprable, amenazando 
ruina y atentado, ademas, contra el 
ornato público. 
La finca de referencia se encuen-
tra desahbitada y clausurada. 
—También el Alcalde ha ordena-
do la aemolición de unos tabiques 
<íe madera y .una barbacoa que 
disten en la casa Gral. Quintín 
Banderas número 60 esq. a Mlfiión, 
imponiéndole al propietario do la 
-Bdsma una multa de $25.00 por no 
naber cumplido la orden que se le 
¡.«lió de ejecutarla, apercibiéndolo de 
¿lie de no verificar la citada demo-
''Ción, se llevará'a cabo por obreros 
denanzas de Construcción, si no cum 
pie lo dispuesto. . 
—E] señor Alcalde de conforml 
dad con la propuesta del Jefe de 
Deoartamneto de Fomento ha orde-
nado la paralización de obras gi 
gu-entes: Zapotes entre Heredia y 
Menocal y Martí entre Aranguren ? 
^mez. 
C O N S E R V E S E 
Al cabello prematuramente %-ñ». destefii-do y sin coloi. «e le devuelvo (acSment« y con prontitud cualquier tinte caotaño u negro. No deje de pedirle a au Boticanc 
La Tintura de HiU para el Cabello y llagóte 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ g e s t ^ n e I y abre el apetito, curando las molestias del 
Dolor de E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inape tenc ia 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s en N i ñ o s 
y Adultos que, a vacas, alternan con 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
¡ M u j e r e s b e l l a s ! 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons* 
tituyente jarabe de 
JARABE 
»íCi)M3Ti-Mvfi<ri 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
ias diarreas de los niños Incluso en la época de! destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a botel la y s e n o t a r á pronto q u e 
e l enfermo c o m e m á s » digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
SAtt 0E CARLOS. CUP2 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que os tónico laxante, suave y eficaz. 
SÍ E i ü i l E Í " Ü i l l l i ñ SA,Z DE CARl0S- CUra en pocos días i i i l i O s L 0 i l i § § n ^sf'sbres intermitentes,cotidianas, «0 i Ra V a biffBEll lIB tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. EXiTO SEGURO. 
J1* íe 59 «*es de éxito cremnte. fialco aprsíaúB por la Real ácademia di nedlciaa. i** 
«enac? -usted todo frasco donde no s» Iw «n la etiqueta extenor HIPOFOSFiTOS SALUD • • 
«ir.preso en tinta roja 
i m p o r t a d l e s E x c l u s i v a s 
Venta: FARMACIAS Y OROQUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (EspaBa) 
Unicos ivipresentantet y Üepositaotei para Cuba. 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
1 E K 3 E K C 
FABRICAS DEL AFAMADO CALZADO "BEACON. ~~ NO LO HAY MEJOR, 
U S T E D N O D E B E J U Z G A R E L C A L Z A D O 
P 
p | 5 I G U f t L Í J U E L A ñ f l T F R N A 
^ B ^ I E C M F SFCA PULUERIZAn/l 
^É&>AtÍRS-t'^iifdHZ^s PRómici: k l i t r o s ; t A « -
TAS Oí 3 lilBRAS rROOlíCE 12 UtRO$-RECO- '-
^ MENDAKDS ESTA ULTIflA COMO MAS ECONOMICA.. 
l é ^ s » D l n p í . i , í 8 . - I i a 
^ 8TREN0TH J&V. 
por ana e dos caradrristicat, cono por ejenplo, elegan-
cia y adaptación al pie. Un par de zapatos de cuero ser 
lerior puede tener apariencia tan elegante como otro dt 
buena calidad. 
Y también podrá adaptarse al pie. Pero para que 
conserve su forma y pueda durarle por tiempo razonable,, 
debe haber sido fabricado de euer® legítimo j es hormas 
adecuadas 
Para usted seri medida de economía usar siempre 
C A L Z A D O B E A C O N 
del que no hay un sólo par qoe puede objetarse en cnaa< 
to a calidad y forma. NO LO HAY MEJOR. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales! 
f . i w . n o y r m i c o . % c u b a 
APARTADO 2469.—HABANA FABRICAS EN MANCHESTER, N. H. U. S. A. 
m e 
C 8764 l-ll 
> il,*0* V t S TE B U 
N V. U ^ ' 
L E C H E 
K E L 
F L M E J O R S U S T I T U T O 
¿3 S D E L A Wi m 
L E C H E M A T E R N A 
Suscríbase al DIARIO UE LA MA 
tUNA y anúnrf«se «o el U1AKIO b.. 
LA MARINA • Enfennedades nerviosas y mentales. Para señoras 
§ 8 1 8 $ i mente, tai te Bárrelo» número 52, Guanabacoa. 
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Kí Ctmcicrto de mañana, 
Mañana lunes de S 
nde cubrir 
del Hotel Plazn 
l>a Estación de 
11 corves-, De la Scuela Cbiro-practie de Da-
e"eú rir el turnu a la Estación venport lovva qjíe 'tuasmite con 4i>4 
Imetros do longitud de onda. 
Deseando loa «.e-ñores Jlaauel y 
Guilermo Sñla¡3 ele San Rafael 14, 
asociarse al duelo púUlw-o por la fe-
cha luctuosa del li7 lie noviembre, 
han determinado preparar osa no-
che en que les corresjponde cubrir 
el turno de <S a 11, un prorrrama 
que constará de des partes. 
En la primera serón ejecutabas 
Bclamente piezas clásicas y en la se-
cunda, se ejecutarán pieiT-i-s vana-
das. , . 
También se recitar:', una i;oe;ía. 
A las 10 y 55 y 11 a. m/T No-
A las 12 del día. Toques de Cam 
panas. (Chimis). 
A las 2 p. m. Xoticlíis del merca-
do. 
A las 3 y 30 p. m. Conferencias 
.•obro educación. 
A ias 5 y 45 p. ra. Toques de 
Campanas. (Chimis). 
A las (j y 30 p. m. Las Visitas 
de "Sandnuins" (cuentos). 
A las 6 y 50 noticias de sport y 
is S p. m. Programa musi 
e durará una hora (progra-
riado) . 
ESTACION" 2—ü—i. : 
Prograjmn m. 
Domingo 25 de noviembre. 
Primera parte. Kstíición W. G . Y. 
1. Pous Maestro do Focas. Diá-! Operada por la General Eléctri-
logo. 'al Company, Schenoctady New 
2. —Si llego a besarte. —-Bolero.' York. 
g, e i país d.e Ibs Rascacielos. —; Trasmite con 3SO metros de Ion-
Monólogo, igitlld de onda. 
4. —Princes-ita la de los ojos azu-i 
les,—Canción. Programa para el Imncs 
5. —Mimi, de Bohemia.—^Soíprano A las 10 y 55, 11 y 1, 11 y 10. 
Carrarte. a. m., y 12 m.. noticias s-obi'e el 
i g». .Romanza de FalstaEf.—Tito• tiempo y otr̂ as noticias en general.} 
Sohipa. A las 12 del día .Programa mu-
7.—Mr. Gallaghea* & Mr. Shean.| sical. 
Dúo en inglés. i A las 4, 4 y 15, 4 y 20, y 4 
g.,—Giailegnihiri & Ma-contfibiri.—|y 30 noticias en general incluyen-! 
Dúo. i do las de sports. 
ií.—La Enredadera.— Canción. • A las 6 y 40 y 8 y 40 música! 
10 >E1 Cisne Blanco. y noticias de sponsrewpc-otrvamen-
te. 
Segunda parte. 
i Estación "VV. O. O. 
3 . — E l T|(imal©ro. —Danzoin. 
.;,—Yon Tell Ker. I Sutter, Fox| Operada por la John Wauamakar 
Trot. I de Philadelphia. 
3. —Los Mundiales.— I>an2ón. Longitud de onda 509 metros. 
4. —Helio, Paddy.— Fox Tríot. ! 
5. —Three O' Clock in the morning! Pi-ograma para el día 
Vals. 
Són.—.Danzón. A las 11 a. ni. Gran Sección 
7.—'Chicago. Fox Trot. 'de órgano. 
S.—El Encanto.— Danzón. ¡ A las 11 y 30 y 12 m. Noticias 
9.—Yes, we have no bananas.— pronóstico del tiempo. 
I k l 
E s t e n u e v o m o d e l o 
d e l a R e m i n g t o n 
Fox Trot. 
10.—Oh, Mr. Pous.—Danaón. 
PROGRAMA DE IiA ESTACION 
a D. W 
Lunes 26 a las 5 y 30 P. M. 
1. — E l Venadito. —Danzón. 
2. —BienTenido. —Tango. 
3 .•—.Zendá. -—-Vals, 
4. —Alma Mía,—-Danzón. 
5. —What do Yonds sünday , Mary. 
Fox Trot. 
1. —'Marruecos. —Danzón. 
2. —-Un Lagrimón.—Tango. 
3. —April Smiles. —-Vals. 
4. —Bocas Seductoras.—'Danzón. 
5. —Chansonette.—Fox Trot. 
Estaciones Americanas 
Estación W. L. W. 
Operada por la Crosley Mgt Oln-
cinati Ohío. 
Longitud de Onda: 809 metros. 
Programa, Lunes 26 noviembre. 
A las 10 y30 a. m. Pronóstico 
del tiempo. 
A la 1 p. m. Noticias. 
A las 3 p. m. Cotizaciones. 
A las 4 p. m. Selección de plano 
ipor Jennie Kehrt. 
Discurso por W. R. F. Stayman, 
de i Comité Organizador de la Se-
rrana de Radio. 
A las 8 p. m. Programa bajo 
los auspicios de la Escuela Públi-
ca Book y cuyo programa lo inte-
gran 9 números amenizados por el 
c uarteto "Sbrink" de Cincinati. 
A las 9 p. m. R îrista de tea-
'troa y programa pol, la Orquesta 
•il'c!] Dance" que dirige Roger 
Hill. 
Números populares por J . Nel-
sen y Orv;elle Kusiter. 
A as; 10. Mlr. Pówel Crosley J o t , 
pronunciará un discurso. 
Estación W, F . A. A. 
Operada por los diarios de Da-
llas. Texas, The Dallas News, y The 
Dr.lias Journal. 
Longitu de onda 473 kilociclos. 
Programa para hoy 
De 10 y 30 a 10 y 55,noticiac 
del tiempo, del mercado algodone-
ry; de la cámara de comercio lo-
âl y de los mercados algodoneros 
y cotizaciones de ese producto en 
.sJCTa York, Nem Qrleans, y .Li-
verpool WKE UU. 
De 12 y 30 a l p. m. Lecturas. 
pe 2 y 30 a 3 p. m. Noticias de 
Negocios y de Base Ball. 
A las 4 y 30 y 5 y 30. Más no-
ticias. J 
De G y 15 a 6 y 30. Historietas 
iafantilfes de "Bedíim-e". 
De 6 y 45 a 7 p. m. Noticias £i-
11 ¡les de Base Ball. 
De 8 y 30 a 9 y 30. Concierto 
mwsical. 
De 1'2 a 1 p. m. La orquestal 
W. O. O. ejecutará bonitas piezas 
en el Salón del Te a la hora del 
¡unch. 
A las 5 p. m.^Gran Selección! 
c!e órgano con trompetas. 
A IS3 7 y 30. Noticias del re-i 
saltado de los juegos de . Base Ball. i 
A las 9 r 55 y 10 p. m. Noti-; 
cías y pronósticos sobre el tiempo.! 
Lunes de S a 11 p. m. Selec-
ción de Organo. 
D E GOBIERNO PROVINCIAL1 
ACUERDOS VETADOS 
I 
El Gobernador Proyincial ha sus-' 
pendido los siguientes acuerdos; pro-
cedentes del Ayuntamiento habane-
ro: 
Uno por el cual se concedían va-
rios créditos ascendentes a la canti-
dad de 132.400.00, para pago de 
diversas atenciones consignadas en 
Presupuesto y que han sido ya gas-
tadas. 
El acuerdó dispone que esa can-
tidad se satisfaga con cargo al Ca-
pítulo de Imprevistos u otra consig-
nación que estime oportuna el Al-
calde. 
La suspensión se baga en que te-
niendo dichas atenciones el carác-
ter de ordinarias o generales y ha-
biéndose cons'gnado en Presupues-
to las sumas que se estimaron nece-
sarias para la« mismas no se expli-
ca que a los 4 meses de comenza-
do el ejercicio ya estén agotados 
aquellos créditos. 
Este acuerdo infringía el artícu-
lo 194 de la Ley Orgánica de los 
Municipios y el artículo lo., de la 
Ley de Contabilidad. 
Otr9: Suspendiendo el acuerdo del 
propio Ayuntamiento por el que se 
dispuso la compra de dos automóvi-
les "PAKARD" para el uso de los 1 
Presidentes de las Comisiones de Ha- i 
ciendas y Presupuestos y del de la' 
Comisión de Impuesto Territorial cu- j 
yo gasto de $9.00, debe pagarse del 
Capítulo de Imprevistos. 
El Gobernador suspende este 
acuerdo por infringir tamban el ar-
tículo 194 de la Ley Orgánica Muni- i 
clpal y el artículo lo., de la de Con-! 
tabilidad. 
Otro: Suspendiendo acuerdo del; 
Ayuntamiento por el que se decre-: 
taron varias cesantías de empleados ' 
de la Cámara Municipal. 
El Gobernador suspende este ¡ 
acuerdo en cû pto al Señor Eliseo 
del Diestro que es el único' de di- ] 
chos empleados que ha justifficado i 
su carácter dé inamovible y que 
por tanto se encontraba amparado 
por la Comisión del Servicio Civil. 
4 , 0 0 0 . 0 0 0 D E P E R S O N A S 
D A 
S A N G R E 
R I C A Y 
R O B U S T E Z 
¡ T o m a n H i e r r o N u x a á o ; e l h i e r r o o r - ] 
g á n i c o p a r a p r o d u c i r s a n g r e _ r i c a , ] 
f u e r z a s y r e s i s t e n c i a * 
Por millares se cuentan las personas que' 
ven agotarse su vitalidad a la edad en 
que debieran de gozar de la robustez que 
hace frente a las enfermedades, simple-
mente p roque no se dan cuenta del mal 
estado de su sangre. Sin hierro orgánico 
la sangre no absorbe el oxígeno vital, y 
sin oxígeno no hay modo de convertir lo» 
alimentos diarios en elementos de vitali-
dad. Pero hoy la ciencia hace posible 
obtener hierro orgánico (como el 
hierro de la sangre misma y como 
el que se obtiene de ciertas frutas y 
legumbres) en las buenas boticas 
bajo el nombre de "Hierro Nuxado." Además, "Hierro Niíxado" contiene 
el principal constituyente químico de la fuerza nerviosa y es, por lo tanto, 
un verdadero alimento sanguíneo y nervino, que contribuye a la produc-
ción y recreación de los glóbulos rojos de la sangre. Así abastece al 
organismo ks sustancias que las fuerzas vitales necesitan para darle la 
potencia física y mental que se acumula en los centros nerviosos del 
hombre. "Hierro Nuxado" puede tomarse con entera confianza; en muchos 
casos en dos semanas ha aumentado las fuerzas y resistencia de personas 
débiles, nerviosas que habían desesperanzado de recobrar su vitalidad. 
Sepa lo que es gozar de verdadera salud y robustez; tome. 
H I E R R O 
N U X A D O 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
tiene todas aquellas cualidades 
que Vd. siempre ha deseado 
'en una máquina de escribir. 
ÍPoseyendo toda la famosa 
fuerza y resistencia que 
siempre han distinguido la1 
i máquina Remington entre to-
da?, este nuevo modelo No. 12 tiene l̂a~"nueva". ventaja de ope-
ración silenciosa/ 
v ) E L GRADO DE SILENCIO es el mayor que'se Im'podido producir 
sin quitar nada de la solidez del mecanismo y la operación satisfactoria. Se 
puede hablar por_teléfono cerca de la máquina en operación sin sufrir la 
menor molestia.' 
E L TOQUE DE LAS TECLAS "es" suave'y^naturar^ permitiendo 
hacer más trabajo con menos esfuerzo.''' 
P I D A SU M A Q U I N A H O Y A N T E S D É Q Ü E ~ S E 
V G O T E N L A S A C T U A L E S E X I S T E N C I A S 
p R A N K f l D B i N S [ C L 
HABANA 
P a r a no infringir el Impuesto del 4 por mi) 
sobre utilidades y j j o r j O O s o b r e venta bruta 
B E L M O N T E Y C I A . 
PABKICAJÍTE5 3)B tlBBOS RATADOS EK GENERAL ' 
COKF08TEI.A 113, (Entro MnraU» y sol) 
APARTADO No. 2153. HABANA ^Teléfono No. 8151. 
XJBTA J>E PRECIOS BE ¡LIBROS DE CONTABIHDAD 
Esta Edición lia sido aum», . fonsidarabld'nente o.on nueván i3elos,de contabilidad, así corno Z110* • bién de balances, todo adantañ m-nuevo reglaniento para lo • »l lct cobran-
•MITOMM líiiifflia&mígi 
L A B O M B A A U T O M A T I C A " D U R O " 
N O ES S O L A M E N T E L A M A S 
E F I C I E N T E Y S I L E N C I O S A , S I -
N O , T A M B I E N L A M A S B A -
R A T A 
Tenga siempre agua fresca en 
abundanc ia 
Fresapnestot j C a t á l o g o s gra t i s . 
Pase a ver nuestra E x p o s i c i ó n . 
L.IBFOS DE CONTABILIDAD 
Fabricados con arreglo al Códi-
do de Comercio y Reírlamento pa-
la Cobranza del Impueato del 4 por 
100, en los cuales puede llevar la 
contab̂ tdad de su negocio por sí 
mismo cualquier persona, con solo 
sgber sumar y restar, por las Ins-
trucciones que so acompañan en-
dos. 
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Inventario. 100 folios. Diario, 200 folios. Mayor, 200 folios. Precio del juego: J 10.50. Interior: £11.20 
LIBRO OFICIAL PAPA EL 1 % SOBRE LA VENTA BRUTA INDIS-PENSABLE A TODO COMER-CIANTE 
Precio del libro: JL50, con en-cuademación especial. SI.00 con en-cuademación de tela» ?0.S0 en car-toné 
A la rústica: $0.40. Interior re-mitirán $0,20 para franqueo, 
"MODO DE LLEVAR LA CUENTA Y RAZON DE UN NEGOCIO POR SI MISMO Interesante guía que contiene el modo de modelos de contabilidad, a llevar por los' comerciantes, ma-nera de presentlos i.ialancés, y; datos para no infringir la Ley del 10 de lulio de 1920 y 0 de Octubre de 1922. 
So remitirá a todo 1̂ que envíe 65 centavos en giro postal o sellos de 'Qcyreos,. y lujosamente Encua-dernado, a Tos que reroitan $1.00 
Todos nuestros libros llevan e segíin ordena el Código de Comen 
2a del 4 No debe dejarla de poseer gún comerciant dentro de la Lej qi)e aesee 
LIBRO DE CUENTA 
Para . aquellos negocios d 
movimiento. 
Precio: $5.00. Al inferió cado $5 50. Con 75 hojas $2.00. Al certificado ?3.50. 
Poco 
certifi. 
LIBRO DE CUENTA 
LIBRO DE CAJA Y LIBRO-
CUENTAS CORRIENTES ^ 
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Al tamaño de gadas. Invantario, 100 Diario; 400 foli 
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FOJA PARA BALAN' 
triplicado para la 
Estas hojas sinipli Pican ol tr.í' Al hacerse el pedido de estas h ra Contabilidad: Completa; o para Juego $0.50'. Al interior $0.60 IMPORTANTE: Los pedidos de importe, para ser servicios. En cantidades precios especiales. 
S R E S . B E L M O N T S y O a . 
Enterado de su lista do precios sírvase rtemit; 
a cuyo efecto le adjunto la cantidad Je 
otal de su valor de 6sta 
Mi nombre. .-
Dirección, calle ( . . 
Pyeblo . • 
Provincia 
c913•; 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p ' y C o . 
A N T I G U A D E M O S Q U E R A . — L A M A Y O R 
Dis t r ibuidores de la D U R O P U M P M F G . C D a y t o n , O h i o . 
O H s i s í a , 9 3 , 95 y 97 .—Habana^—J. A Saco, 1 1 , Ba ja .—Sant i ago de C o b a . 
C 5496 
A l l a v a r l a c a b e l l e r a c u í d e s e c o n q u e l a lava 
La mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
álcali, substancia ésta muy perjudicial, 
puesto que deseca el cuero cabelludo y 
hace frágil el cabello. No hay nada 
mejor para la limpieza del cabello que 
aceite de coco Mulsified, porque es puro 
y absolutamente inofensivo. Es más; 
económico e incomparablemente más. 
eficaz que cualquier otra cosa. Lo | 
venden todas las boticas, droguerías,! 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas | 
cuantas onzas para toda una familia 
durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con; 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó 
trés cucharaditas bastan para obtener 
tina espuma rica y abundante, la cual se j 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera | 
en un estado de limpieza absoluta. El ¡ 
cabello se seca rápida y uniformemente,; 
haciéndose flexible, sedosô  ondulado y | tícula de polvo y caspa 
lustroso. El aceite de coco Mulsified j imitaciones, 
disuelve y quita hasta la última par 
. Cuídese de las 
Exíjase que sea Mulsified 
fabricado por Watkins. 
Y D E 
EXCELENTE CALIDAD 
RiQUISIMC PERFUME ( O A B A r t IMSÜRfRABL A MÍMIMÜ P R E C I A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
V I S I T E M O S V I _ 0 D ^ M O S T R . A F i e M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z / ^ A S (O R E I L L Y / 1 2 0 
AGENTES EXCLUSU'C 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
AGUACATE 1J2, HABANA 
mmm y a n u n c í e s e m 
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Guanabacoa 
al Día 
R\D1̂ A Eli SR. ALFREDO 
DEETJEN 
üuanabacoa, Nov. ?2 de 1923. 
X los señores que componen el Co-
ttp Gestor de la candidatura aspi-
fe a regir los destinos del Liceo 
r.alÍf-Hrn v Literario de Guanaba-
g f e n las elecciones de 1924. 
Señores: 
Contando de antemano con que us-
tPdcfi sabrán dar la debida intcrpre-
ilción que deseo obtengan las pie-
Itnts lineas, quiero ante? que nada 
testimoniarles el verdad..'ro 
mentó con que me veo precu 
dirigírselas. . ' ' 
Habiéndoseme demostrado p( 
sonas que me moreĉ ' 
nti-
o a 
por su sriedad, por entacû n í espo'i-
íüdísna-
ocial v más que nada r 
. taneidad que, caracterizo 
Aón que el .hecho que se me demos-
traba les causaba, en el que no pue-
,io admitir Interviniese la hipocresía, 
'̂ 6 que, por parte de cierto elemento 
n-e se'tilda de simpatizador de mi 
¿aadidatura a la Presidencia de núes 
fró querido Liceo, se vienen ponien-
L en práctica, contra la candidatu-
ra confeccionada por los que hoy ri-
aen eufi destinos, en la cual a la vez 
figuro como candidato a Director, 
algunos inadecuados procedimientos, 
entre ellos, el de emplear frases gro-
aras fuera de tono y a veces hasta 
ofensivas al expresárse en contra de 
dicha candidatura, y eí de pintar en 
las esquinas que ocupan los edifi-
cios públicos, hasta apareciendo en 
la misiua en que radica el Liceo ca-
ricaturas y ditirambos mal intencio-
nados, hechos estos que se apartan 
por completo del programa de con-
•temiporanlzación y cordialidad que 
ustedes conocen me he trazado; , y 
Seseando desde luego en su couse-
•cuencia, que éstas cosas no ss repi-
tan, (si han sido ralizadas par los 
elementos que se me -han indicado) 
.me veo en el lamentable trance de' 
llamarles afectuosamente la atención, 
en el sentido de que, desautorizaré 
toda campaña tendente a menosca-
bar la dignidad personal o eolecti) 
va de nadie. 
Ustedes no Ignoran el proceso que 
tuvieron las designaciones con que 
he sido ihonrado en ambas candida-
,turas, .como así saben perfectamente 
el propósito firme que me anima des 
de un principio, y sobre todo, bajo 
que condiciones excepcionales acep-
taba la designación que inmerecida-
mente ustedes me brindaban 
' Porlo tanto, atendiendo a las ra-
zones expû nra? no puede consentir 
! mi nombre . igurar patrocinando otra 
tampaña, que Ja que no esté inspira-
da en la más abso-uta colección, 
esgrimiendo para combatir, armas 
nobles y caballerosas, nunca la dia-
triba y la desvergüenza, que no han 
déterminado en ningún tiempo, la 
clase de triunfo que en contiendas 
de esta índole, debe de aspirarse. 
Con la seguridad de que ustedes 
empleando tolos los medios persua-
clvos puestos a vuestro alcance, tra-
tarán do evitar en lo sucesivo quo 
semejantes hechos (de haber existi-
do ( se repitan, me es sumamente gra 
to reiterarme de ustedes con el ma 
yor afecto y consideración. (Fdo.) 
J. A. Düetjen". 
EN LOS ESCOLAPIOS 
Fiesta Escolar de San José oe Ca-
lasanz. 
Desde el 16 délos corrientes se ce-
lebra durante la Misa del os niños 
el ejercicio de la Novena en honor 
de S. José de Calasanz. Fué anoche, 
ante, concurrencia numerosa, la ce-
lebración de las Letanías y la solem 
ne Salve. Y hoy domingo,—día de 
la fiesta—habrá Misa cantada a las 
ocho y media de la mañana con ser-
món a cango del querido Padre Juan 
Puig. 
A esta fiesta asistirán todos los 
niños del Colegio, ya <iue el día de 
la festividad del glorioso primer pe-
dagogo—el 27 de agosto—se encon-
traban en vacaciones los escolares. 
Por ello, precisamente, y cum-
pliéndose los deseos del inolvidable 
Pontífice Pió X, es que se celebran 
estos cultos que finalizan en el día 
de hoy. 
PARA LA VIBORA 
Nuestro muy estimado amigo y 
compañero en la prensa, señor Clau-
dio lümilio André, se lia visto proci-
sadó a trasladarse a ía Víbora, a la 
casa calle Cuarta número 10, con 
R E M I U M 1 
S w i t t Sm 
f R I T O , C O C I D O 0 E N 
N E C E S I T A R E M O J 
C N O 
L 
S W I F T & C O M P 4 N Y 
c 91J26 
motivo de encontrree bastante de-
licado ue salud su hijo Rafael, el 
mayor, que ya cuenta 19 años de 
edad. 
Y con el amigo Claudio Emilio, su 
joven y estimada esposa Herminia 
Cicero y sus hijos. 
Quiera Dios quel e asiente la Ví-
bora al pobrecito Rafael. 
SE ESTA ARREGLANDO LA CA-
L L E DE SAN ANTONIO 
Terminado el arreglo de las ca-
lles de Corral Falso, Rafael de Cárde 
ñas y Cruz Verde, presenciando en 
estos momentos la reparación de la 
calle de San Antonio, en donde se 
está realizando una buena obra al 
igual que se ha heobn en lás antes 
citadas calles. 
Reaímente la labor de Masstp va 
siendo del agrado del vecindario, por 
que sin contar materialmente con 
recursos ha efectuado a estas horas 
—en el poco tiempo que líeva de Al 
calde—bastantes obfas de utilidad 
para el pueblo. Empezó por el agua, 
constituyéndose todas las mañanas, 
a primera hora, en los tanques, has-
ta lograr lo que todos conocen, que 
el preciado líquido no haya dejado 
de correr por las cañerías un solo día, 
y con la pailticularidad de haber lo-
grado que la tenga Corralfalso. Des 
pués las aceras, construidas en maig-
níficas condiciones, la ambulancia 
nueva, el cilindro, la<! calles, que se 
están arreglando, la buena presenta-
ción de los Par-ques, y en estos ins-
tantes la gran obra que se va a lle-
var á efecto, el alcantarillado y el 
adoquinamiento de las calles por 
las cuales pasa la linea de la Hava-
na Central. Y en esta gran obra, nn-
turalmente, se cuenta con el apoyo 
Incondicional de los propietarios, que 
desde un |»«lncipio se han manifes-
tado dispuestos a prestar su con-
curso valioso al Alcalde Masip, que, 
aun cuando no cuenta con recursos 
suficientes, le anima el mejor deseo, 
la más buena voluntad por transfor-
mar a su pueblo. 
El vecindario espera impaciente 
que el Alcalde termine pronto su li-
cencia para que vuelva a ocupar su 
puesto y sigan su curso todas las 
obras que se vienen realizando, por 
que ei -uterino, nuestro querido ami 
go el doctor García Carranza, le 
presta la debida atención a todas es-
tas cosas, y está identificado con el 
Alcalde en lo que se refiere a los me 
jores progresos de Guanabacoa. 
Jesús Calzadilla. 
C u r a d o e n u n m e s d e 
es una puerta abierta 
& todas las ENFERMEDADES 
16 la GARGANTA, de lo; BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
GU9QEV. JAMAS UN GONSl 
PUEDE V. CURARLO 
en pocos dias, radicalmente y fit poco coste 
con el empleo de las 
ner. 
P A S T I L L A S V A L D A 
ANTISÉPTICAS 
Pero, sobre todo, no emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
S T I L L A S V A L D A 
las que se venden solo 
en CAJAS con ci nombre 
en la tapa. 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1923. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Tengo el gusto de comunicarle 
a usted que por indicación dél señor 
Angel Batlle, practicante de la far-
macia de Marcané, he venido usan-
do su inmejorable preparado granu-
lado de "PEPSINA Y RUIBARBQ. 
BOSQUE", durante un mes para cu-
rarme de una pertinaz dispepsia que 
había venido padeciendo durante 
tres años, habiendo logrado con sü 
maravilloso preparado llevar a vías 
de curación esta terrible enferme-
dad, pues me encuentro completa-
mente bien co/ sólo un mes de tra-
tamiento, debiendo significarle a 
usted que estoy muy agradecido del 
insuperable remedio preparado al 
cual debo mi perfecto estado de sa-
lud. 
Queda por tanto autorizado i\or 
este medio, para que haga de este 
escrito el uso que a bien pueda te-
Quedo de usted atentamente. 
Pedro Antonio López. 
Sic.'i Barajagua, (Oriente). 
0 
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HOTíl HOTEL 
B R E V O O R T LAFAYÍTTE 
Quinta Avenida University Place 
N E W Y O R K 
RAYMOND ORTEIG, Inc. 
Los dos Hoteles Y 
Restaurants Fran-
ceses de New York 
Completameiite Renovados 
LA SESION DE AYER 
A las dos y 30 de la tarde de ayer 
dio comienzo la sesión de la Junta 
de Educación bajo la presidencia del 
señor Oowaldo Valdés de la Paz, con 
asistencia de los vocales señores \ 
Leopoldo Massana, Rafael Fernán-! 
dez, Ramón Riverón y Rafael López 
así como los doctores Abelardo Sa-. 
ladrigas y Gabriel . Galán. Inspector 
Técnico y Admin istrador Escolar del 
Distrito respectivamente. 
El primer asunto de que conoció 
la Junta fué el relativo al expedien-
te de retiro de la maestra Ana Ma-
ría Vidoistegui, el cual fué aproba-
do. Después se nombró con carác-
ter interino para la plaza que ocu-• 
paba el señor Ernesto López Oli-
veros que en comisión pasa a estu-
diar a loe Êstados Unidos al señor 
José Aguirre. 
Distintaí? conmunicaciones refe-
rentes a casa-escuelas pasaron para 
su informe al Administrador Esco-
lar, i 
Tras un pequeño debate la Junta 
acordó dar por terminado el expe-
diente in4ciado contra el maestro i 
del Distrito señor Núñez Guerra y 
aprobar la resolución del Presiden-
te de la misma en el sentido de \ 
que no ha lugar a expediente algu-
no toda vez que como ciudadano pue-
de emitir las ideas que tenga por' 
conveniente tanto en el asunto de 
Veteranos y Patriotas como en cual-
quiera otro, haciendo uso de sus de-
rechos constitucionales. 
Se dió lectura a una Invitación 
del Comité-estudiantil "27 de no-
viembre" invitando para la peregri-
nación que en esa fecha se ha de 
celebrar en recuerdo de las víctimas 
del 71, acordándose que la Junta 
asista en pleno a dicho acto e invi-
te para que la acompañen a todos 
los maestros y Directores de escue-
las del Distrito. ' 
Tamb'en se acordó después de una 
larga discusión que en las Escue-
las del Distrito se efectúen actos con 
motivo de esa luctuosa fecha en la 
tarde del 26 y mañana del 27, del 
corriente. 
Se aprobó la propuesta del Ins-
pector del Distrito designando a la 
maestra Eulalia Vilanueva para el 
aula núm. 9 de la escuela núm. 30, 
la profesora Ana Montejo para la 
número 15, que deja la señorita Vi-
lanueva y \ara pubrir la va»ante de 
la señorita Montejo en el aula nú-
mero 2 de la escuela 83 se nombra 
con carácter de interina a la maes-
tra Tomasa de Aquino. 
Se autorizaron numerosas solici-
tudes para asistir como oyentes a 
diversos Kindergartens del Distri-
to. 
Previo el Informe favorable de 
e l m e j o r A l i m e n t o p a r a l o a n lhoam 
Conviene a los Ancianos, a los Convalecientes 
y a los estómagos delicados. 
Desconfiad de las Imitacionci a que tu éxito ha dado origen. 
Exigir la. erran marca FOSFATINA FAUÉRBS 
•R rAKMlCU», I>»u«U«RIA» T TltRDll SI COUtTULU 
PARIS, 6, Ru« de 1* Taoherie. ^ 
R E I M E m C R E M E S 
s M a r a v i / f o s a C r e m a d e J ^ e / T e y a 
I N A L T E R A B L E P E R F U h e : s u a v e 
PRODUCTO D£TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS T CABAÜLtH05 
yS. L E S O U E N O I E U , PERPUMI&TA — PARIS 
t/endeae en todds /«sa buenas eaaaa. 
tñtñ. LEftOY el C"» déposilaire, & Aguacate, HABANA 
la Directora del Kindergarteif qué j El vocal doctor Rafael Fernández 
funciona en la Escuela número 3 6 solicitó tres meses de licencia para 
1 asuntos particulares y atendiendo al se nombró Conserje del mismo y 
de las .aulas 11 y 12 do la citada ruego de süs compañeros de la Jun-ta retiró dicha petición, oresentando , , _ _~ ,. a, . La 'cuiu uuu u o u aescuela a la señora Benita Gonzá-1 una nueva por 6Ólo doa mege3 que 
lez viuda de López. | le fueron concedidos. 
r V i n o s < 6 R I O J A , , y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E » A m a r g u r a 13 J 
^ 7681 104-1 
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U n a V i s i t a a l O s p i t a l M i l i t a r , d e C o l u m b i a 
(Viene de la primera plana'. 
Departamento de Construclonea Cirl-
v Militares de la Secro'.aría de 
Obras Públicas ee esmeraron en ha-
oer en unión de la Comisión de mé-
d'cos mencionados los trabajos pre-
lijnirares. 
En mil novecientos diez y seis el 
P/esidente de la República entonces 
General Mario G. Menocal, luzo una 
visita al Hospital y palpando en esta 
visita la necesidad y conveniencia 
parados del resto del Hospital p,or 
distancia suficiente a asegurar el 
aislamiento completo. 
Hasta aquí lo terminado, lo que 
presta ya utilidad; el Hospital nece-
sita todavía otros servicios que re-
quieren la construcción de nuevos 
pabellones. Entre1 estos servicios los 
que más apremian son: el servicio 
de lavandería, el departamento de 
autopsias, el pabellón de electrici-
MOVIMIENTO POLITICO 
del plan propuesto por los Oficiales dad médica y la sala para enfermos 
Médicos y apoyado por el Jefe del presos y dementes. Todos estos de-
Élórcito autorizó el comienzo de lasj partamentos tienen listos sus presu-
pr meras construciones que fueron; puestos y el pliego de condiciones 
el Departamento de Operatoria Qui | para ^er subastados, de modo que 
rúrgica, la Sala para Oficiales eníer- esperamos ver comenzar las obras 
nu>s y los pabellones para enfermos | dentro de muy pocas semanas, 
tuberculosos y de afecciones conta-i Todavía faltará entonces para te-
giosas, construidos todos estos pa-1 ner el Hospital completamente ter-
bellones con sobrantes precedentes minado la fabricación de dos pabe-
d<? los créditos propios del Éjército, ¡ llenes más, el uno de dos plantas, 
Durante algún tiempo la obra que- es destinado en su planta baja a 
dó paralizada por falta de dinero, ¡ Oficinas de Dirección, habitaciones 
un nuevo esfuerzo sin embargo dió del Oficial Médico de Guardia, De-
ter Resultado poce después la cens-¡ partamente para el reconocimiento 
truedón de un pabellón de des plan-¡ de enfermos a su Ingreso en el Hos-
tas la baja destinada a garage y pital y otras dependencias análogas, 
almacenes y la alta preparada para En la planta alta van los dormito-
cocina y comedores. ríos de los alistados que prestan sus 
Otra paralización sigue entonces servicies en el Hospital. El otro, 
poro a peco un nuevo impulso inicia pabellón será destinado a Laboratorio 
la construcción* .de seis Pabellones'Clínico. 
Modelos destinados a alistados en | Terminan la obra des sencillos 
fermos; la crisis económica de 1920 i obeliscos: el uno en el centro de 
paralizó desgraciadamente estas ¡los parques dedicado a recordar los 
construcciones a medie terminar. Lo? médicos que ofrendaron su vida en 
generales José Martí y Miguel Va-
rona durante su pase por la Secre-
taría de la Guerra y Jefatura del Es 
la guerra de la Independencia para 
conquistar la Libertad de nuestro 
país: nada más juste que dedicarles 
tí do Mayor General resipectivamente! este recuerdo y rendirles este he 
cine impulsaren la obra, vieron a pe-¡ menaje bien pequeño en relación con 
sar de la catástrofe financiera ter- la grandiosidad de su obra. El otro 
n/inada parte de esas constiucciones : obelisco Sencillo también frente al 
Éí capitán Emilio González del í pabellón de Enfermedades Infeccio-
Rtal trabajó con ahinco dirigiendo: sas; les terrenos en que está encla-
e inspeciconando técnicamente las vade el Hospital estaban predestl 
construciones aquí mencionadas 
Con grandes trabajos pudieron 
U-rminaTse poco después dos pabe-
nades a prestar útiles servicios a la 
humanidad doliente y en el mismo 
lugar donde hoy existe el pabellón 
EL ¡DR. VAZQUEZ BELLO Y LOS 
TRABAJOS DE OROAPÍIZACION 
DEL PARTIDO LIBERAL 
En la asamblea del Partido Ljbe-
ral, celebrada el jueves en la mo-
rada del doctor Herrera Sotelongo 
y de la cual dimos oportuna cuenta, 
les hombres que dirigen la referida 
agrupación política, dieron muestras 
de extraordinaria actividad y de in-
terés grande per el Partido, movien-
do todos los resortes posibles para 
obtener la victoria. 
ĵ ada han dicho hasta l^y los de-
más Partidos en relación con los do-
cumentos electoralefe que son npce-
sarios para Ir a la reorganización 
próxima que cotnlénza en enero. Se 
habla mucho de candidatos Presiden-
ciales, se hacen afirmaciones sobre 
si habrá o no reelección, pero son 
los liberales los que antes que na-
die han señalado que se necesitan li-
bros, impresos, certificados, etc., etc. 
todo lo que supone grandes gastos y 
anticipos extraordinarios. 
Dentro del Partido Liberal el doc-
tor Vázquez Bello, mostró la nece-
sidad d© mandar a , Imprimir toda 
esa documentación, y se adelantó a 
ofrecer que le bastaba el compromi-
so personal de los Presidentes de ca-
da Asamblea Provincial, para hacer-
lo por su cuenta a reserva de cobrar 
más luego los dineros que costará 
este extraordinario trabajo para la 
reorganización. 
E; • mismo que haep hoy el doc-
tor Vázqu.ez Bello, le hizo el General 
José Miguel Gómez en 1919, cuando 
todos los Partidos políticos tuvieron 
que reorganizarse' dé acuerdo con el 
Código Electoral. 
Los Partidos que tienen directo-
res que están pendientes de estos 
problemas fundamentales, tienen 
adelantado mucho. 
Sin duda que el doctor Vázquez 
Bello ©s hombre de espíritu organi-
zador. 
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(Viene de la pág. P r I m E R A ) 
allí pudieran conducirse los frutos 
que ellos reciben. Además: no era 
lógico tampoco obligar a los'vecinos 
de los barrios de La Punta, Colón, 
San Juan de Dios, y el Angel, a que I curra 
para abastecerse de los productos de Aléal 
mercados, tuvieran que recorrer la j vincií 
larga distan'cip. a que se halla el 
"Mercado Unico". Por eso, induda-
N O T I G I ñ S D E C ñ M f l G U E 
EL COMITE FEDERATIVO | Los lujosos y amplios salones ñ 
OBRERO 1 sociedad que da prestigio a hll 
; españoles de Camagúey, en el c ' 
El domingo por la tarde y en el cierto de las que se hallan establí"' 
pueblo que produce y suda; y 
"Cuarto:—Que una nutrida comi-
sión del seno de esta asamblea, con, 
copias de la presente moción con-: Círculo de Trabajadores, quedó cens-; cidas en Cuba, se vieron nutrid̂  
ante los señores Uituído el Comité Federativo Obré- de distinguidas familias. ' ' 
Gobernador Pro-1 ro Provincial. La orquesta encargada de fleiel . 
de la República , Forman parte de esa importante tar a las parejas, no pudo conducirá 
i el día, 
Junicir.al, 
President 
blemente, unos y otros tenemos que 
bendecir la hora en qu.e nuestro 
asi como ante ios -señores concera- entidad de trabajadores, las socie- se mejor en la ejecución de las pie 
les habaneros y directores de los pe- dades ferrocarrileras "La Unión" y|za5 que integraron eu pregranu i 
liódices diarios de esta Capital, a.; "El Norte de Cuba". teresante. 
dar cumplimiento de estos acuerdes, Se elig ó para que la presida el! ^^j^"*™0^^ _f..„. Jr®cti!a ^ la 
el aludido! que. segu.ramen tendrá la más de- cívico, inteligente y ecuánime lider; Colonia PO êst̂ nueyo triunfo sô -. )r Antonio R 
También ha ingresado en este 
¡Iones de les que estaban a medio de Efnfermedades Infecciosas un día, 
{t-rmiaar y más tarde con -pequeños en m\i novecientos, se levantaren 
créditos escalonadamente el tercer j allí las barracas donde una comisión 
j.i.bellón de eses seis eínppzatios cuya i médica presidida per Walter Reed 
terminación data tan sólo de algunas hizo una serie de experiencias or-
gemanas. El General Armar do Mon- | denadas y escrupulosamente lleva-1 
ten y el General Alberto Herrera das a cabo que culminaron en la de-
actuales Secretario de la Guerra, y mostración palpable de la veracidad 
Jefe de Estado Mayor respectiva- de las teorías expuestas por nuestro 
mente, han demostrado su cariño al eminentísimo doctor Finlay hacía 
Hcspital con su buena voluntad y veinte años sobre la manera de tras-
esfuerze para conseguir los créditos mitirse la fiebre amarilla, azote 
iiecesarios en una época financiera constante de nuestra población inml-
la» precaria. ' grante que desapareció para siem-j 
Hate poco una visita^íol Dr. Al- pre de nuestro país como resultado 
fredo Zayas, actual Presidente de la de los trabajos experimentados men-
Kepública acompañado del Secretarlo' clonados. Las experiencias costaren 
de la Guerra y Jefe del Estado Ma- la vida al doctor Lazcar, miembro 
yor, le hizo ver aquello hernujso de; de la comisión Médica referida que 
la obra y la utilidad de terminarlo:: murió de fiebre amarilla contraída 
como consecuencia de esta visita ? ¡ por Inoculación'experimental velun-
aprovechando lo reciente del em- taria. Grande fué 4el altruismo y 
préstlto de cincuenta milienes últi i constancia de esos médicos, enfer-
mamente contratado, se hn conseguir meros y pacientes voluntarios a la 
(¡o un nuevo crédito con el que van vez y grandes también los resultados 
a terminarse los tres pabelionee para obtenidos per medie de las. expe-
enfermos, empezados ya, asi como el riencias realizadas; juste es pues ha-
1/apartamento de electricidad médi-j cer algo que refresque nuestras me-
ca, la lavandería y la ealá de autop-| morías haciéndenos ver que no to-
sías y depósito de cadáveres. El Co-, dos son en este mundo egoísmos y 
mandante Hernández Sabio y Oficia- concupiscencias y para ello se le-
les a sus órdenes del Cuerpo de Inge-¡ yantarán allí mismo en el lugar don-
nitros del Ejército han puesto ver-jde acaecieron estos sucesos el peque-
dadero empeño en el asunto y gra-; fio monumento a los mártires de la 
das a ellos están listes ya los planos| ciencia. 
definitivos y pliegos d© condiciones i Terminado el bosqueje nisfóríco 
para la subasta de esas nuevas cons-j descriptivo del Hospital quédanos so-
tmeciones que comenzarán en breve; lo decir quienes son los que labov̂ n 
plazo. en él hoy y qué clase de servicios 
Se ha seguido en la construcción prestan en la actualidad 
del Hospital el sistema d© pabello-j El Hospital General está dirigido' 
ne<; aislados; en nuestra visita re-j p0r ei Comandánte Médico del Ejér-
ciente que ha motivado la presente cit0t doctor Armando Guerrero yl 
información visitamos todos les pa- Brufau; luchador Incansable desde ¡ 
bellones en servicie que son les si-i su juventud, primero en la guerra! 
giiienies: de Independencia y luego en ©11 
A la entrada del Hospital llama Cuerpo de Sanidad Militar; ha sido I 
antes que ningún otro la atención j une de los que con más caler han 
por su proximidad, el pahellón destl- luchado para que el actual Hospital 
na lo a Oficiales enfermos. . fuera una realidad. El doctor Gue-
Un poco más allá del Pabellón de rrere es además hábil cirujano y ha' 
Oficiales se levanta otro edificio del sido durante catorce afios cirujano 
mismo estile arquitectónico que es jefe del Hospital siendo Innúmera-! 
el Departamento de Operaciones. bles los enfermos graves que viven j 
Saliendo del Efcpartamento de Ope- hoy gracias k su inteligencia y a la ¡ 
raciones un poco más allá se aper- pericia de su mano, 
clbe una serle de pabellones de seis | Secundan con admirable acierto 
Iguales en línea; son pabellones des- la labor del Comandante Guerrero 
tinados a los alistados enfermos; te-vcomo Oficiales Médicos a sus órde-
dos ellos del mismo tipo y dimen- nes los siguientes: el Comandante 
cienes. Médico Emilio López del Castillo y 
La parte posterior de cada uno Ochoa. Jefe del Servicie de Oficia-
de estos edificios está ocupada per les enfermos y Subdirector al mis-
lujosísimos bañes y servicios sanita- me tiempo del Hospital, hombre ac-
rlos para use de los enfermos del tivo, eminente clínico y agradable 
pabellón respectivo. I trate; el Capitán Médico Alfredo 
Todos estos pabellones se comunl-i Figueras y Ballester, Jefe del Ser-
can entre sí per su parte posterior vicio de Medicina interna y Padió-
por un amplio corredor cubierto que logo del Píjército; el Capitán Arturo 
a su vez los une a todos con el dé- Sanseres y López de Quintana, Mé-
partamento de operaciones per unjdico de la Marina de Guerra Nacio-
lado y ĉ on los comedores para en-i nal, miembro de la Comisión Per-
fermoR por el !'ondc,*eiito permite el manente de Retire y Pensiones; el 
traslado de les enfermos en todo ¡ Capitán Médico Juan Silverio y Salz, 
momento en camillas sin traquetees. Jefe del Servicio de Cirugía y Depar-
así como el que los enfermes vayan: lamente de Operaciones; el Capitán 
al comedor sin moj'hrse en los días Benjamín Vinajeras Anciano, Guar-
de lluvia % sus hera>f reglamenta- tel Maestre y Comisarlo del Hespi-
rías, esta galería de comunicación tal; el Capitán Paulino Fernández 
tiene además otro atractivo; el en- Boflll, Jefe del Servicio de Enfer-
canto que produce la espléndida vis- medades Venéreas y Jefe del Labo-
ta panorámica que desde ella se di- ratorle Clínico del Hespltalf el Ca-
visa. Los accidentes naturales del pitán Manuel J. de la Torre y Casa-
terreno del Hospilfl y sus alredede- nova que tiene a su cargo el servl-
res han hecho que la galería se ha- cío de enfermedades contagiosas el 
lie a un nivel relativamente eleva- de enfermos tuberculosos y el de pre-
de y desde ella se divlsta a un lado sos y dementes. El Capitán José A 
el Country-Club, al otro lado les Cabrera y Teniente Rafael Camine-
repartos adyacentes y por fin a lo ro. Oficiales Dentistas y el Teniente 
lejos el mar, el siempre poético mar; Mario Gómez, Jefe dei Servicio de 
que Pa margen adecuado a este her- Farmacia. Todos ellos Oficiales jó 
meso cuadre. ¡venes activos ingresados en el ser-
Per el fondo de esta galería como vicio de Sanidad no por el favorltis-
hemos di|ho comunica con el piso.j mo sino por Imparciales y rigurosas 
alto de otro edificio donde están ins-j oposiciones. 
talados la cocina, los comedores y Completan el personal técnico del 
el almacén de víveres del Hospital. I Hospital cuatro Sargentos de prl-
Los comedores amplísimos con me-;mera de Sanidad, siete Sargentos de 
sas y bancos de granito artificial ¡ segunda, cuatro de tercera y trein-
que dan una sensación de limpieza! ta y seis soldados sanitarios a cuyo 
extremada [ trabajo cotidiano y desvelo se debe 
i.a planta baja de este edificio ¡ en gran parte la esmerada aslsten-
está ocupada por el garage del Hos-¡cia de que gozan los enfermos asl-
pital tan amplio como los demás! lados en ©I Hospital, 
departamentos, el de transporte ti©-i El Hospital presta grandes serrl-
ne para uso del Hospital una Am-'clos al Ejército: le está encemenda-
ouiancia \\ hite, para heridos graves, da en primer lugar la asistencia 
del tipo más moderno, con capacidad de todos los enfermos graves del 
para dos heridos; otra Ambulancia Ejército y de los graves cuvo esta 
Ford con capacidad para tres he- do requiere algún tratamiento esp©-
ndos o enfermos menos graves; un cial o prolongado; el personal téc-
camión White transformable utill-! nico del Hospital tiene a su car̂ o 
«abie lo mismo en el transporte de además: Examinar y observar a los 
heridos o enfermos que en el de pa- Oficiales y alistados cuvo estado de 
sajeros o mercancías. salud requiere una Ucencia por en-
^n Ja planta baja de este mismo fermedad; examinar y observar emi-
edific o se halla también el almacén tiendo informe de todos los casos 
del Hospital donde se guardan los de Oficiales o alistados que deben 
cincuenta mil artículos que requie- ser retirados o licenciados del ser-
ren los distintos servicios y que i vicio activo por Inutilidad física-' 
pueden gracias a este almacén ser emitir cuantos infórmes técnicos en 
repuestos siempre qu© sea necesario, i relación con materias médico-legales I 
Dos pabellones más aún hay ter-1 solicite el Estado Mavor, formar los' 
minados, uno destinado a enfermos tribunales de oposición para el ln-¡ 
tuberculosos y otro a enfermos pa-, greso de Oficiales Médicos en el' 
¿cclendo afecciones contagiosas; ee-i Ejército y para el ascenso de alista-i 
DE GOBERNACION 
SUICIDIOS 
En ©l barrio Guayabal, término 
'de Mayarí, se suicidó ayer el ciu-
dadano Cecilio Pujol. 
En el pueblo de Manguito trató 
de suicidarse la señorita Felicia Ro-1 
dríguze Linares, por encontrarse1 
gravemente enferma. Su estado es i 
Ayuntamiento adoptó 
acuerdo. 
"Pero es que hay m&M todavía: esa! ^ la fiana ̂  Pü,,*a opinión. 
Corporación, con dicho acuerdo, no "Habana, 23 de noviembre 1923. 
solamente hace recibir al Municipio,; "Emilio García; Miguel A. Mora-
como Ingreso, una cantidad saneada ]es= Tiburcío Kuñiga; Ricardo Valls; 
cual ©s la del Importe del arrenda- Indalecio Fuente; Baíbinó Pedrosb; 
miento, sino que conserva el derecho Xarciso Campos; Lorenzo V. Galter; ^ de DOSesión de 
sobre el inmueble. De otra manera: Ma,luo1 Romes; Benito Otero; José *„..,,. 
éste hubiera vuelto a ser propiedad Tjí; 'Jo** Rodrigue/.; Pedro Herrera; 
del Estado Por todas estas razones, Carlos Pulirlo; Domingo Valdés; An-
i los que suscriben, en su carácter de d,,és R"iz; Antonio Suárez; Alfonso 
¡legítimos y auténticos interesados,, fS,,árra; Silverio Ramos; Juan Vi-1 La del día 17 de este mes, Constituyeron estas fiestas Religio. 
como Industriales del Mercado de lar! Antonio Rodríguez; Adolfo Gar- celebró cô  todo lucimiento un | so-Artísticas un homenaje a Santa 
(Colón y de vecinos de los barrios de ("fa? 3o*6 Pulido; Aquilino Castri- • magnífico halle el Centre de la Co-1 Cecilia. 
'La Pu.nta. Colón, San Juan de Dios ,,(',n! Serafín Marrero^ Amado Cal- ionia Española de esta ciudad, que i Demás está el decir que fueron un 
y el Angel, han convocado a esta do' I'ln. Chang; Manuel Soto; José preside con reconocido entusiasmo; éxito y que se puso en alto relieve, 
asamblea popular, para proponerles Dehesa; Jácobo Masoda; M. Men- y acierto nuestro respetab& y esti-juna vez más, la capacidad artística 
la adopción de los siguientes acuer-; flio,a í Nicolás^ A. Pérez; José mado amigo el señor Mauu'el Este-i directora del señor Ráfolp, el mm-
dos: ' Agniar; A. Cárdenas; Máximo Ríos; , vez Fuster, Cónñul Honorario de la; tro notable. 
"Primero:—Otor^ár el más pX. Rafa<M do la Huerta; Antonio Re- nación hispana. I Rafael PERON. 
Tiontáneo y merecido voto de era-!,ard<>' PsÓar Fernández: Francisco : ' 
cldida y benévola acogida por parte ferrocarrilero seño ivera. así c°mo a la aPlaild'da Sección que ' 
^ ^ — - w A - ^ A ^ / L r i   i   st  preside mi querido amigo señor^ 
Comité, la Sociedad de Conductores i varez ^uesta-
y Motoristas de la Compañía Tran- tvsitttT7^ r̂ rr 
vi aria de esta ciudad. ! EN ÍjL I>sTTTLTO DE MI SICA ! 
Se ha designado el día 30 de este i _ : ' r 
mes, para eftcuar el a.cto de la te-: Fuimos dnamente nivi4ñdos para 
la Directiva ele-!los amenos actos artlstic!^ que el ta-
|lentoso y laureado señor Félix R4. 
1 fols Ráfols, jfreció en el Instituto de 
. Música que con tanta competencia 
dirige. 
de gravedad. 
MATO A UN MENOR 
Pablo, que éste falleció a los pocos 
momentô , siendo trasladado su ca-
dáver al hospital del central "Santa 
Lucía". 
cias a los señores concejales que l'edrosó; Oreste Fernández; Angel 
adoptaron el acuerdo de la. no clan- Menéndez; Manuel Llama; Agustín 
sura de este Mercado y el arrenda- Rodbriguez; Ramón López; José 
miento del mismo por medio de su-; Puente; Eugenio Arguelles; Enrique 
En el término de Gibara el vecl- hf,st!1 P̂ bDca. Ajala; Jesús Collazo; Mariano Ca-
no Antonio Cabrera maltrató tan bár- "Segundo:—Solicitar de los Fie- 10; Antonio González; Salvador Me-
baramente a un menor conocido por cntIvos Municipal. Provincial y Na- ^a; José Castro; Ramón (liao;. José 
Clóna.1, dadas las razones expuestas, Velázquez; José Suárez; Alfredo vecinos ^ * * 
presten gu más valioso apoyo y Martínez; José Menéndez; Ramos y 
aprobación a ese aplaudido, lógico y Hermanos; Luís Valdés; Ramón 
justo acuerdo. Fernández; Agustín Agnirre; Ra-
"Tereero:—Demandar de la pren- .'nón Medina; Miguel Tous; Federico 
sa diaria de esta Capital Igual ser- de la Paz; Ricardo Suárez; Antonio 
D e B a h i a H o n d a 
I.A ASOCIACION DE PROPIETARIOS | ríe los p.-fiorep que Integran el referí-
En el mes de Marzo del corriente do Comité Oestor, los señores Salva» 
ao se efectuó la primera reunión de ,v-,r Duran, Anselmo Maura, y Tomás 
JUGADORES 
En un tren de lavado sito en la 
calle de Céspedes, término de Agua-
la cual quedó constituido el Comité ila ratificación de su decidido- apoyo a 
Cestor para la organización de la Aso-:c1icha colectividad loa sopores Rodolfo 
elación de Propietarios, Comerciantes, ch)r)1| c_,p|tán del Kf!C del Ej6rc|t0 
Industriales y vecinos de Bahía Hon-
da. 
Posteriormente ese Comité Gestor ce-
Ticlo. ya qu.e tienen, con este asun- i Ansrel Regó; Sebastián Gato; Ma- lebró varias sesiones hasta llegar a la 
to. una bella oportunidad de demots- nucí Guerrero; José C. Rouza; Hila- confección del Regrlamentó y su apro-
Xacional O, P. que radica en esta po» 
Mación, los señores LucianJo Ajo Fer-
nández y Juan Pamón Benítez. el sé-
cate, fué sorprendido un juego re-I trar que se interesan realmente por; rio Pizo y doscientos más. (Siguen bación por parto do la autoridad 00 
sultando detenidos Conrado Valcár- el bien general del pueblo, de ese las fitinas.) 
cel. Secretarlo de la Junta Muñid- | ' ; 
pa 1 Electoral, y varios asiáticos. 
Fueron ocupadas 212 fichas, beto-
nes, dados y dinero. 
i'ñor Pedio Gutiérrez, Jo»é Ramfln Pau-
]in, y otros más. 
C R O N I C A 
residente en Victoria de las Tunas, 
hizo dos disparos de arma de fue-
go a Petronila Corona, suicidándo-
se después. El estado de ella es 
de gravedad. 
A niérica La-
...pendiente (Sr. Gobernador de la ¡ La Directiva que fué uroclamada por 
Provincia) según decreto fechado el '.unanimidad de los c«>ncun entes «s la si» 
28 de Abril de 1923. * ' puiente: Para Presidente el Sr. José-
Asi mismo continuó su labor el alu-¡ Hernández; para Primero y segundo VI» 
dido Comité Gestor hasta confeccionar | «-es. los señores Hipólito Gutiérrez y. 
la Candidatura Oficial y determinar la ¡ Tí< dolf o Chipi; para Secretar}© Onta» 
fecha de las elecciones habiendo sido , de r y r-n Vice los seño-es José Anto» 
electa aquella por aclamación en Jun j n;0 fnf-íin y Francisco Cutiérrez; pata' 
ta General de vecinos que tuvo efecto T̂ porero y su Vice lo-? señores J<ian 
el IR de Noviembre. 
El Comité Gestor lo Integran los se-
Kamón Benítez y Tmciano A,1o Fernán-
dez y oara vocales: los señores. Gtfn» 
HECHO DE SANGRA 
El ciudadano Juan Pablo Hiaz, CAYO HUESO, noviembre 20 de 19 23, engendrados en toda h 
La novelería "slboneya", qe por lo tina, en conjunto, 
regular lleva todas las cosas al m-\ Trátase nada menos que de una 
cándalo, sin medir sus consecuencias, ve.nita escandalosa, per una mínima 
he querido "honrar" a la patr/.v'de fracción de su valor, de provisiones finrPS José Solts' terrateniente sde este 1 .,alo Garofa vieta: Manuel GonzálM, 
Céspedes 7 ..Marti, aplicándole pa-iy útiles destinados a lo? Hospitales puebl0 y coni5OCÍ0 d«1 t l ^ \JO*é Sa,ul*: T^t^^n Morfi; BnritIU(, 
ÍVrfTrTAMrC " rAMrDTnTrpb!t<,nte de nacionalidad al "macho"' ca-ipara el tratamiento de soldados iuu-! de ^ t c^R\ de la República El Kn-|Zaya!,: I;n,nio BlanCo; Er.sebio Lfipe?j 
RELACIONES COMERCIALES; ^lo", vulgo CHIVO; lo cual ha pro- tllizado*. que costaren al Gobierno H ^ d ¿ ! ! u í í £ ^ i florentino Rodríguez; Mario Socará 







































































FNTRF RRA^ÍÍ V F^TAnn*S*cul)an s' tilascendienclo igual opi ión cañeta , de las cuales están muv ne 
- : ' 'J a los demás países del mundo, la Im- cesitadas las dnstltuaienes mencio-
preslón de que no existe en el ünl-j nadas, se desapai'ecleron como poi 
verse entere un país en done 
más al Estado que en Cuba 
SI esto fuere una verdad, no ten-
d:famos más remedio que aceptar. 
rro de Bahía Honda; Juan A. Fundo-
El señor Enrique Pérez Clsneros, 
Ministro de Cuba en Río de Janeiro, 
ha comunicado a la Secrearía de Es-
tado, que entre las Cancillerías de 
los Estados Unidos de América y 
del Brasil, han sido cambiadas dos 
notas regulando las nuevas bases de 
las relaciones comerciales entre los 
dos países. 
Entre ambos Gobiernos ha queda-
do mutuamente, entendido, que, en 
ra. Primer Teniente del Esc. del O. P. 
Ejército Xaciqnal que radica en dicha 
. Este acto erminó desmiés de las on» 
e de la noche entre aclamación?? 1t 
I -plausos a lo-3 elegidos a quienes el 
o o  í   de se robe ¡ encanto de los almacenes de Perry-j n'̂ ô del'aludido cuerpo de" Seguridad; ¡ Comlt* Gestor pasará seguidamente sus 
ville' Md- 'Manuel González, dueño de la planta ¡nombramientos con citación para la to-
Al propio tiempo que las Oficinas Eléctrica de Bahía Honda; José Her-'ma de posesión para iniciarse a la m-
, de ló.s Veteranos vendía por un lado; nández profesor de Instrucción Públl 
resigna dos, tan deshonrosa reputa- esas provisiones a precios ínfimos,' ca. Director de uno de los Centros Ks 
ción; pero como es exage''ad i, mira-' por otro compraba iguales mercan- colares de la población; José Manue 
mes con doloi' y con vergüenza" que | cías a todo su valor. Mientras que Reyes, actual concejal del Municipio d 
niiê troe paisanos en vez de procu- p'.r una puerta del almacén se, em- Cabañas al que pertenece Bahta Hon 
rar, por todos los medios posibles, 
desvanecer tal opinión, sean ellos 
mismos los primeros en fortalecerla. 
Nosotros creemos que llevando al 
escándale cualquier falta de otro 
(ubano, propendemos a que sea le-relación con las tarifas de Aduanas i par¿d ' en t¡so estamos muy equi-, 
y otros derechos e impuestos que , voc,a,dos 
puedan afectar a las importaciones' _ . , , . • 
entre ambos países, cada uno del Ell nuesitro país, un funcionario 
ellos concederá al otro el tratamlen-! venf1 dlistrae dlf Pesos ^ fno le 
to IncondicionLi de Nación más fa. | Pertenecen, y a los diez manute.s su 
vorecida. con éxcopción, sin embargo, 
del tratamiento especial 'jue los Es-
tados Unidos conceden o pudieran 
conceder a Cuba, y del comercio en-
tre los Estados Unidos y los países 
de ellos dependientes y a la Zona del 
Canal de Panamá. 
hiipcaban para una firma de Boston <ia y su comarca; Joaquín Kscalona. co-
sá.'janas nuevas a un precio aproxi- rresponsal del periódico "El Mundo";! 
mido de treinta centavos cada una, Mario Socarrás. colono del ingenio 
pt.r otra puerta se introducían más "Bahía Honda" antes "Gerardo"; Ave-
sábanas de calidad inferior que las lino Cuervo; Basilio Blanco; José Sa-
Eusebio Ivópez y el señor Juan prime»."as, compradas una firma rra 
1 nembre, los nombres de toda su fa 
milia, su biografía y el "horretido 
crinun", se divulgan por todüí-; los 
á nbitos de la Pepública y se llevan drix, 
a las a.fueras dei lerntorio cubano incon 
c!o New York a un peso y tres cen-
iavos cada sábana.-
L<oá detalles de la transacción, re-
latador, por Mr. Nervius B. Hendrix, 
encargado de los Almacenes de Per-
ryvllle, anonadaron al Comité In-
vestigador, Él Conejal O'Ryan, Jefe 
d̂ l Consejo, al escuchar a Mr, ílén-
xclamó: "lOsa ti'J niiit ación es 
bible; todo eso es un pej-
><-,i- brevedad la orsanlzaclón y fun', 
cionamicuto de la Asociación cuyas fi-
nalidades son las ríe 'proct:rar para Ba» 
ata Honda y su comarca las mejora» 
nr.ppsartis tanto en sus intereses m»' 
trriales como morales de índole colee» 
Uva v Incer «restlones, de acuerdo con 
el preámbulo de su Reglamento, í í j | 
log-rar en definitiva la creación «1 
Avuntamiento de Babia Hondâ  
Feliz éxito a la primera Diroctiva 
de la 
en caracteres de Imprenta bien' visl-| feoto ultraje y una afrenta", 
bl̂ s, acusando de LADRON a a-iuelj El Coronel Chas R. Forbes, ex-dl-
funoionario y comentando el heclio 11 eotor de la Oficina de Veterauos, 
M u y S a b r o s a 
'an ardientemente, que en el ardor 
di la sangre iafermativa se llega has-
ta a juzgar a todos los demás .cu-
banos al igual que al infractor. Y 
os tanta la importancia que se le 
fué el autor de la transacción. Ii 
ha presente durante las invesí 
clones, pero no hizo mauiiestación 
algn na. 
El lector podrá darse una idea 
„ Dios Carreflo, que es Agente Judi 
clal en el Partido de Guanajay al que : elegida para regir los ŝtlnoS . 
pertenece esta población. .Asociación y sinceros plácemes ** l"^ 
Dicho Comité ha sido presidido por 1 balado y culto comerciante C*P ^ 
el señor Hipólito, Gutiérrez, actuando ^ ŝ ñor José S dís. quien 0011 rS ld0 ju-
de Secretario del mismo el señor Juan, tesón y perseverancia ha ven ^ 
de Di'os Carreño cnando hasta lograr dejar const * 1 o aiimeni'" lia junta general de vecinos, couvo- una Asociación que viene, a ^ ^ 
cada po" el Comité Gestor'y en la que 1 el progreso de esta localidad a 
fué electa la primera Directiva que re- el orden moral como Tr'atprifl ' . .̂ g 
glrá los destinos de dichfi Asociación idiendosi una vez más Ai lerna e' 
de "I'ropíetarios, Com r̂Tiantes, Indus-1Unión constituye la f'ieryn''" âftl. 






" Smith varios casos, entre ellos el de dicara a la crianza de â f,'. ês 




alegando estar padeciendo de neu-
rastenia, se/̂ presentó en la Oficina de 
los Vei éranos, cáyo Cuerpo lo acogió imiprime al asunto, qus acabamos por] exacta de la magnitud de egte C H I - ; , H . . j , 
Así es calificada una purga, la pur- dudar de si Será cierto o no que VO, por el informe rendido al Co- ^ • « a « « « Jlt*Zi* h « e-a pref er da de las buenas madres yi , , .. n. _ „ _ i„ -A 1 1 as guo una pensiou de ciento cin-de ibs niños. Bombón purgante del do-| ̂ os ios "slboneyeS" somos la^uuté. en el que se conbigua que ^ C ^ ^ Í ^ O B m^unlei- sin embar-tor Martí, es esa purga que los niños 1 drones. Y si a esa conclusión llega-; sábanas, toballas, frazadas, gisas, ; «¿a ••«« "ini-̂ n" <>wmHmSíA 
toman con placer, porque es un rico.«,„, ,̂ •„ n̂ o-n̂ ó̂  A * * r,,,̂ „«.» „ 15°' ese >eieiauo inuui contiuiiu 
Bombón con 
había que echárseles que 
día de la semana y fl"e 611 
domingos igual que cualquiérajjg relií1011 
no le permitía, ejercitarse e" 
ese día". (Chivo Sagrado.) ul& 
Al Comité le fué Pr^enUd^ 
tal £<• A' Dlacer,-porque es un rico ! Y o g " ríM)Íoe' 7 a cuáieR Tleearán!-r-'""~et¿ 'vendidas f ueron'-' embar'-i S0, ese veterauo mutu continuo carta, escrita por un M ter». la purga oc lta en la Cre-, ^ s *°s P^°Plos' ¿a cuaies ll6?aian e -._ /en^as^ Iueron emoar- bcx6and0 y ,  ficina nun?A proco- encangado del Negociado de^ ^ 
ma. Se vende en todas las boticas y en los extraños? 
^ f f l ^ & ' S © q^í^den I ^ este país, grande en todos con-
bón Purgante del doctor Martí. | ceptos, también se cometen traudes; 
a das. en ¡CIEKTO CINCUENTA CA- " y^"—" *. * "-ó ^.^r, j r •11 --i 1 , J. ii^ie e'' contra su>a. MIOS de ferrocarril! ül valor ôtal1 y, -p, cnvih h RllOS 
de esas mercancías, pagado por ..el alt. 1 Nov. ¡aquí también se engendrán "chivos" Cobierno., fué de tres millones 
El Dr. Hnrth denunció, además, 
u-i veteranos sufriendo idénticos 
sldad Nacional y donde reciben ina 
trucción todos los alistados del ser-
vicio de ¡Vnldad. 
Por si esta labor no fuera aún su-
frió OPl i\«í¿u-„i-'—<• , jAji W» 
de la Escuela de Rehabilltac^^ 
Chilllcotte, Ohio, que fue en 
.̂e.ntre unos documentos QUgn ia no-
,.e males, a unes se les daban espíen- sido robarlos de la oficina aflfl 
¡monumentales; tan enormes, como | Pesos, y aparece que han «biqo venda-! d.idae p,,,̂ ,̂ ^^^ mientuas las de los! che del 25 del noviembre ae 
Dicha carta 'oonten» \l$st9 
elocucu-es como é^e. ¿stáil 
an pu.-.blo. ustedes ^ 
o el mejor tiempo, ^ 
^ pensiones, 
dos del servicio de Sanidad; actuar grande es el país, y no fe silencian; | (1as ahora por seiscientos mil pesos,, ̂  ^ ^¿se^g aictual Tvléd 
como Profesores en la Academia de'se publican en toda la prensa; pero 10 cual ,ia dado pi valor al fanioso 0tro« erar ¡n.^gnlfiéaiítos Dil) me 
Sanidad del Hospital existente in- pára que los lectores se fijen en!ír'IIV9 de dos milIones cüutroelen- ej ^ Rogers actual médico Direc-
corporada oficialmente a la Univer-; ellos hay que usar lentes de aumen-¡to>! mil pesos. Itt:r dti !« 1 a ta nento de Veteranos, 
basad* 
la temporaita do caza- - ^ faisanes ^ 
Dos vinos, 
se halla enclavado en las proximida- y de esa manera han de ser más 
to. porque se observa LiNpráctica de] Entre los efectos venamos a 1a informa favor bles algunos eeso< que] en 
injertar esas noticias' en lugare»' Tboinpson-Keliy ('o m pan y de Boeton ¿\t Stnitli, ceî 'cc raba "flagrantes"; 'para 
apartados y con tipos minúscuíos,; (Mass.), entraron 98,995 fluses-pa- (ll¡0 ifrógers una ve" dagao^iicó ne-: •'lünn. . 
para que sean los menos qoiienes jumas de tela su-p̂ iior, de invierno,! gatjV(, „„ fai0 (ie tuberculosis en un y otras bebidas (nosotros -alia 
senaT! nue hav nmorioann* inHrnnes,j'.atricados por obreros de la Cruz;v..tor.ano> q„e a; raog después falle- "ostán hobilo ;") no nos n»" c0fri 
. •» ios Hoiaamericana , que aparec.fin - •• • m̂ a • ' « , . « — 1 „ .̂ . . . . . . 
rerttral des de una población populosa, Ma-I que vivan en la creencia de que aquí didos al precio de treinta centavos eo 7a' orpína !<• negó pensión,' Vm-. grnn 'borrachera de la jjfJ:al j el rlanao; cruzadas sus cercanías por todoe son Inmaculados; 10 cual de-; cada flus. Esos pajamas de invierno parándole en el itifo me del Dr Ro-l fierno con In 
múltiples y transitadas carreteras muestra que se tiene una gran no- son hoy de gran necesidad para los zprSi Además Mr. jjrr.th leí r. o-'fiemo co  In n'']r]Tl3.. . ^ í ¿1%% presentó el trabajo; la alegría esta a ^ verf-ñ 
jércto, ata- me cuando Forbes va:„ _0 laaíé 1 chsj de un Cfu al del Ejérctu, ata- mv, ^uaî .̂  - — 0 
ca-io de influenza, qu'en anteriormen- que entonces es cuan ) ^ te había cancelado, por abandono, su "zafra". (Chivo ^f^1"" mt)ir a-1 ^ j _ . - i. _ » _v,̂ +- Aa nn inte.ruu-'f «{tu3 
donde a diarlo ocurren accidentes ci-in de lo que significa la dignidad pc-bTec; Veteranos Inutilizados, 
graves* con este motivo llegan al colectiva. El Teniente Charles R. O'Leary, 
Hospital en demanda de auxilio un1 Para que nuestros compatriotas no! men<̂ onadas, afirmaba en su desear-
número considerabilísimo de herí-, anden creyendo en "cautos de sire- SO, que las sá.banas compradas por la' p îî a"'¿e" seguro; 'pero a Tos "diez y A objeto de no Inte: ^ ^ 
dos pertenecientes a la población el- ñas", ni en "cuentos de camino" y a Coiupaaía de Boston eran de segun-:nrho meses el hombre falleció 'de partamento d3 JURtlcia e°t0 el ^ 
vil de la Habana y Marlanao que fin de que aparten de si la idea de'̂ a mano, pero se le probó lo con-; cálTCer y la póliza resucitó ilegal- erm sobre el mi*mó ^ri-iáo'*1 
reciben sin excepción cariñosa acó- me somos I09 más malos, vamos a trarlo. Este individuo confesó aue mPntP y por ella pagó ed Gobierno mité del Senado ha crmoia iei\<:&' 
gida, asistencia eficiente y debidos Informarles hoy de hechos que, no;1* transacción había sido hecha por m̂ g de diez mil pesos El informante t o tero de sus operacionee. ¿̂todo» 
cuidados hasta que su estado perml- obstante haber sido dados a la pu-:( l Corbnel Forber y él. sin haber; describió u'na lal.ga llstft de lrre<,u. .lo gu atención en bii5«fr ^jet-
te su traslado a sus domicilios o a bl'cidad en caracteres casi invisibles,! cumplido el requinto legal del anuiT- iaridades para demostrar la desnw)- más oficaces para ayudar a sjta 




nosotros hemos dado con ellos, y, co-;cio que la Ley exige. Más de un ml-i rali¡5a<;lón y la falta de equidad pre-lno en las atenciones q^ 
Actualmente, el momento de m cosa de oportunidad, se lo dedl-i r^pcnsable de las compras y ventas domlnante3 eu el Departí a monto de i los veteranos inul iü^dos. 
nuestra visita, se halla hospitalizado (amos a nuestros Veteranos y Pa-jllón de toballas nuevas llevaron el los Veteranos, Incluyendo el caso dé Se dice que hay «" .l̂ ooS- % 
11* %m*r a l * M ™ L \ * : ' Z n Z t T ^ T T ' / l q"%eSM>S l\eCh0*' POr ^ I S L w Camino qUe laS ?ábanafl y lospma geñorita empleada en la Oficina; otro sacudimiento % 
íínrnnl ÍUtA rl. t t l ^ Z de n.dad deben interesarles. j i.ajama.s. • , Central eu wi^ingtou (H,brandoke m) afectará H C^eral j e ^ 
Hornos, her da de gravedad en un Al Comité del Senado americano. En adición a lo anterior, al éltado'smeldo por ese concepto y al inrlsmo tual Director de ese DeParl jtefg 
suceso sangriento del que se ha ocu- qee invenga actualmente certas: Comité han llegado innumerables (le- tiempo percibiendo «na pensión m-\- pero sl a mucho, de sus « « ^ & 
Vn veterano se pasd cuatro años sados de haber preten--^*» 
f] pl L Oí" 
ne8 e e > C 
pado extenso la prensa toda de Irregularidades asombrosas y entre i nuncias sobre otras Irregularidades xima de la .Inula por padecer de ríe sirvieron bajo ^ 0'7tán 
nuestra Capital. ellas una que ha puesto de manl-hon.etidas en la Ooficlna -de los Vé- neurastenia (Chivo neurasténlcol 
En estos días han sido graduados f i esto la realización de un "Rilly foranos, que han merecido del Dr Un ve 
con nota do sobresaliente y obteni- Cóat" (a) CHIVO, tan grande, tan, David W, Kr.ith el calificativo '1̂  a expon 
do su título de Enfermeros, los sar- inhumano y tan "emberrenchinado'',! 'p̂ irtes de íhs veinte v «î i-o e1-M¿«ia¿a 
gentes Dlmas Mederos, Ramiro Her- que ese solo ha dejado chlquiticos a I de abusos conocidos". - ¡sos ^ i l ^ V ^ l l ^ ' ' T ^ A - ^TTosVeteraiiOS. ^ 
nández Seguí, Indela y Galán. .cuantos de su especie hayan sidol Ck>mo ejemplos, citó el referido Dr̂ ^ 
y n'T_d.;aor-. 
sas del Gobierno; durrnto'cjr los cefue'-zô  nei ^''"¿¿i de 
tiempo fué instruido en sieie cur- nado en averiguar la v ^ 
fe 
p a g i n a o u í n c e 
« "̂̂ refinadores locales parecían de-
a i T O E flZUGflRES 
(por nuestro hilo directo) 
T O R K , 
cftdo 
Noviembre 24. 
nvimiento ascendente del mer-
crudo continuó sin que 
esta mañana y co-de azúc lo contuvles 
mores desde muy temprano de 
rría" rU bta pagado 6 centavos costo 
qU" 5 cubanos. Los 
libremente la fleStVpor ^ crudos y 11 . teS expresaron 
comercan ^ ^ azúcares de la nue-
¡0plnl6rt venderIan a mUy cerca del 
v& zafra' ue Se han vendido los azú-
preclo & * .0<M nasada. Los cables 
cures de 
¿íclan QU» 
f"1 y poco más o 
169 cituaclón allí 
^ oV 000 sacos da Cuba pronto em-
•Ví6 • ' 6 centavos costo y flete, op-
í,arqU9 fuera del puero y la Federal 
;ci.on*s 9B0 . toneladas del Perú a llegar 
compro da Diciembre, a 5,112 cen-
» PrlnCiPt0 Seguro y flete. Más tarde 
tavoS eos ^ azúcares de Cuba, 
pronto embarque, opclo-
qua 
la zafra pasada 
los azúcares crudos en ma-
refinadores Ingleses son in-
los requisitos norma-
t menos éxito la mis-
La American com-
liubo m 000 sacoa. 
lMfüera de Puerto 
,vos costo y r.ís 
a la American, a 




mayor Interés en azúcares dá 6 centavos costo y flete, con 
« inseguras. El precio de entre-
efertas 7.78 .centavos pagado 
gi inmediata 
el derecho. 
jtrrTTBOS »B AZUCAR CATOO 
parece que exlsf el temor de qu, 
cha de remolacha europea no 
la C0Ssultar tan buena como se eepera-
va ft r ia« perturbaciones políticas 
adquirir tm aspecto 
intereses cubanos Marzo en gran es-
cala. Europa compró nuevamente los 
meses de la nueva cosecha, habiendo 
regular demanda para contratos por 
parte de los Intereses del Oeste. Loa 
cortos de Diciembre se estaban cubrien-
do activamente. El mercado cerró de 
13 a 25 puntos netos más alto, con 
ventas totales de 36.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo ..; . 
Abril , . 
Mayo » . 



























ta, y sl las 
ruha llegan 
, esto estorbará, la producción en 
isla Dándose cuenta de la posl-
Ümdad de semejante situación, los re-
madores ingleses han venido al mer-
? en busca áe ^ nueva cosecha cu-
y han acelerado la compra de Cru-
Esta situación ha provocado un 
»rcado íuerte y creciente para los fu-




La fuerza del mercado del crudo 
atrajo una demanda moderadamente ur-
gente de azúcar granulado por parto 
de los revendedores y detallistas quo 
han dejado agotar sus existencias en 
la esperanza de poder comprar a pre-
cios más bajos. Ahora parece muy re-
mota la posibilidad de que se reduc-
can los precios de la lista. En verdad, 
algunos refinadores locales se han re-
tirado temporalmente del mercado, 
mientras otros se han afirmado sos-
teniendo el precio de 9.15 centavos y 
uno o dos estaban dispuestos a acep-
tar una cantidad limitada de negocios 
a 8.10 centavos. La mayor parte át 
los nuevos negocios ha procedido del 
territorio metropolitano, estando muy 
bien atendidos los distritos da fuera 
de la ciudad por los vendedores de gra-
nulado do remolacha a precios quo Va-
rían entro 8.40 y 8.50 centavos. 
TVUTTROB DE ASíTTCAR REFINADO 
El, mercado de futuros de azúcar re-
finado ostumo nominal. 
BOLSA D E NEW YORK 
NOVIEMBRE 
PnbÜcamos !a totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
4 , 2 4 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 5 6 , 3 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nneya York, importaron: 
7 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
MERCADO PECUARIO 
La venta en pie.—El mercado co-
tiza los slgiii-entes preclofi: 
Vacuno de 7 a 7 y lis centavos. 
Cerda de 9 a 10 centavos el del 
país y de 11 a 12 el americano. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las reses 
beneficiadas en este Matadero oe 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 2 2 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos." 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 125, Cerda 204. 
Matadiero Industrial.—Las rases 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Lanar de 48 a "50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro.—Vacuno 321, Cerda 29 5 y La-
1 nar 60. 
Entradas de Ganado.-—De Cama-
güey llegó un tren con 18 carros con 
i ganado vacuno para el consumo, de 
I los cuales vinieron 12 consignados a 
la casa Lyes Bros y los 6 restantes 
a Alberto Escobar. No se registra-
ron más entradas. 
i COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES DE 
L A HABAN/ 
r HitL 11,11 ubi n 
Cotización de Cambios 
MES CIERRE 
DICIEMBRV — 8.70 
B O L S ñ D E L f l H ñ B f l N ñ 
MERCADO DE VALORES 
Firme y con alguna actlvldfcxl per-maneció ayer el mercado local do valo-
duranto la sesión do la mañana. 
res. 
de avance y regular bono» de Con tendencia demanda rigieron ayer los 
Cuba y dema» empresas quo aparecen 
registrada* ©n la Bolsa. 
Los distintos valores do primor orden | 
que figuran inscriptos en la Bolsa y \ 
algunos Industriales, rigen firmes y\ 
con tendencia» do alza. 
La Compaftia Nacional do Hielo l̂ a ¡ 
«nrladó a la Bolsa do la HHbana una 
comtinlcaclfin solicitando la inscrlpciói*! 
d« los bonos de dicha Compañía, para ; 
bu cotización oficial. 
CJrnrtn TTisn. Americana beneficiarlas. . . . . ,., 2 5 
Oujoií uu Co. (|(j50.000 ©n circulación) Nominal Cuban Tire und Rubber Co preferidas. . . . . . :. . Nominal Cû an Tire and Rubb«r Co comunes Nominal 7 olo Cf>. Manufacturera Nacional, pref. 10 Mi 12 " Un 1 i.t-.-ra Naclo-Naclonal, comunes 
Licorera CuWama, 
Corró «1 mercado bien Impresionado, 
eomentendose favorablemente la flrmo-
e& quo Drevaleco en el mercado taba-
calero y on el do azúcar. 
Se efectuaron algunas operaciones en 
bonos de Cuba y Havana Electric; ac-
ciones de Dx Naviera, Jarcia do Ma-
tamas, Licorera y Havana , Electric. 
Todas esas operaciones lo fueron' a ba-
se de contado, 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obllgaclonea 
Ccmp. Vena. 
5 Kep. Cuba Speyer. •„ „. 5 R. Cuba D. Int. .. ,. ^ Rep. Cuba 4^ o|o. . . 6 R. Cuba 1914 Morgan. 6 Rep. Cubo. 1917 tesoro 6 R. Cuba, puertos. . . 5̂4 R. Cuba 1923 Morgan f • Ayto. la. Hip. . . . f! Ayto. 2a. Hip. . . . * ,F. C. U. perpétuas. . 
Banco Tornturial tí. A. ' tí&TiCü Tt>rJior»al Serle "B. JL'.0(M.i.o<>ü ef. cit-en clroiilaelftn. . . . \ Gas y Electricidad. 6 Havana Electric Ry. « • • v;̂ . tiícctru* Hy. -> H'P Or«l (i.000.000 ' en circulación . . ,„ • Itiei.'tric Bigo. (Uiba. . \ Matadero la. Hip., ,., w b Cuban Telephone. ,., .. 
93 84 80 90 98 88 89 
Í01 90 90 100 100 98% 95 103 100 
com .• . « i'tiirumo-.000.000 cii clrdulaclón. •::a'. .\>ícn>uyi de Pefume» •• >-• .$2.300.000 en circulación). , . . . . Ca. iNacionai de Plano» y P'onógrafoa pref. . . . fia'; Nacional de Plano» y Fonógrafos com Ha. Acueducto Clenfue.gjs. i nto C*. r\f tárela, de Ma-tanzas, pref. . „ .. ,. . f - w. •••i' J»fAirt '\,: Ma-tanzas, pref. slnds. w . ,* \\ 4̂,1 (; , ÍUti x» .izas, 
comunes, m 1. >. m 1. n • 1̂ j rfín o* MatanzaB, com. sindicadas. . . . vfi, Cnbunt.- de Accidentes, * cU, 'l̂ a Ür.ión Naclonal•̂  ('línipH î̂  (.>eT.€rfl de S*-guos, pref. . . . . 1. 1. Id. idi beneficiarlas, w .., . O|o *„'a. uroaniaiayra del ' Parque y Plana do María-nao, preferidas. . . . , Ca. LJrbanlz-adora del Par-que y Playa de Marlanao comunes. . . . . . . . Compañía do Construccio-nes y Urbanización pref. Compañía do Construcclo-r.«s y Ura. com. . . . Consolidated Shoo Corpora-tion Compañía Consolida-da de alzado, pref., «n en circulación $3 00.000. 
















R E V I S T A D E VALORES 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 24. 
Los especuladores con miras al alza 
obtuvieron nuevamente el control del 
mercado de acciones en la breve sesión 
de hoy, elevando la lista general a 
más alto terreno, mediante una serie de 
demostraciones alcistas en las petro-
leras, las de neumáticos, las tabacale-
ras, las azucareras y las especinlida-
des. Las ventas excedieron del medio 
millón, a pesar de la ausencia de varios 
operadores .que fueron a Cambridge a 
ver el juego de foot ball entro Tale 
y Harvard. 
Los puntos fuertes del grupo azuca-
rero, que se ha beneficiado por los 
más altos precios del producto refi-
nado, fueron American Refining, Ame-
rican Beet y Cuba Cañe preferidas, 
que subieron de 1 a 2.1|4 puntos. Schul-
te estuvo a la cabeza do las activas 
tabacaleras, con una ganancia de cerca 
do 2 puntos, cotizándose a 105.7|S, nue-
vo alto record pana 1923. United Cigav 
Stores subió 5 puntos con un pequeño 
traspaso y las comunes de Tobacco Pro-
ducts avanzaron 1.1|4. Una viva re-
posición de los francos franceses con 
motivo de lo anunciado de la noche :i 
la mañana de que los propietarios de 
minas del Rhur- habían firmado un 
acuerdo con los franceses, fué lo no-
table del cambio extranjero. Los fran-
cos so vendieron 5 puntos más altos, 
a 5.42 centavos. La esterlina disfrutó 
de un período momentáneo de fuerza 
y después retrocedió, cotizándose la és-
terlina a la vista alrededor de $4.36.1|2 
centavos a la hora del cierre. Las mo-
nedas do Noruega y do Chcoeslova,qula 
reaccionaron vivamente, pero el resto 
de la lista se sostuvo relativamente 
firme. 






COTIZACION OFICIAL D E L 
PRECIO D E L AZUCAR 
Los cheques do los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
6Í£U«: 
3SV IiA BOX.SA. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. ,., w . 
Banco Español. ,., ,. . „ 
Banco Español, cert. .. 
Banco de H. Upman. 
Banco Internacional. 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno.. 
7 A\ na 
78 70 Nominal 
Nnmlnkl 102̂ 4 120 93 100 
88 86 Nomliiiil 60 100 84 89% 
72^ 83 Cervecera la. Hip. ,., . lípiioá K'.del Noroeste de Uahla Honda a Guane (JIO.OOO.OOO en circulación).... hwuis del Acueducto de 
Cllenf uegos Ror.os a« la M-mufac-turera Nacional. „ . Lonn* Convtrijbles Co-jaterales de la Cuban 





Deducida» por el procedimiento señala-
do en di Apartado Quinto del Secreto 
número 1770 
Habana. . ,. H w 
Matanza». •.„• m m » ,•«<'• < 
Cárdenas. m m M :. 
Sagua. *m n vx m m «• . , 
Manzanillo., m k » • :« m 1 
Cienfuegos. 
FTIEBA DE iA BOLSA 
Comp. Vend 
B.078450 , Banco Nacional. „, m , 
6,167860 5 Banco Español. ,. . . , 
B , 106250 | Banco Español, cert, •. 
5.1518751 Banco de H. Upmann. 
B.090625 i Banco Internacional. . . 







t'V'"" h'p f-onipañIa licorera Cubana. ., . 
•acciona» 
Ŝ 0 EsPanoi. „ , .. 
Baí ' A&"coia 
Co ^rr torlal. . . . . 
rr«stĉ  r^lal- bcneí- • 
8¿uiaSn)(,í5.00:000 ^ clr-








Nominal IJoailnal Nominal Nominal Nominal Nominal 
Nominal 
ínt  V 
I p ^nldos, ' * • * • 




••̂ •'̂ a Ctrio com- •.. • 
Nueva'"-, r '̂̂ •̂UJr".M• 
ír'-vecer» ínt- Pref. . , 
0nJa ¿oS61"010 Preí. • "̂'.wr, , mercl0 com. . 
.'ación HOü-00'.' «n circu. 
m 
Nominal 
"̂ oroln01 66 70 .somttirtí Nomtn-.ü Nominal Nominal Nominal V o rr\ 1 n n 1 100̂  101̂ 4 83% 82Í4 
V,.,m|r. „> 
260 300 Nominal Nominal 100 125 






Nomln-il 93% 100 90 
67 68H 
Can t Cañe' ^ . comunes. \viia . 
\n Skcul ación. 
Ien,c,rcui¡cl6n' 
s«euros.; "̂ 
1 el e Pe.sca , '̂ ) ,000 pref. . . • toca y '̂ H.OOO com. . î n̂a dt) 





R A C K - A - R O G K 
(ROMPE ROCA) 
El mejor explosivo. El mis potente. 
El más barato. Para toda dase de trabajo? y excavado-




MERCADERES ARMERIA APARTADO 9 3 5 . 
S1E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 d¡v. . 
París, cable. . . 
Paris, vista. . . 
Bruselas, vista. , 
España, cable , , 
España, vista, . . 
Ita'ia, vista, . . 
zurich, vista , 
Hong Kong, vista 
Amsterdam, vista, 
Copenhague, vista, 
pbristlania • vista, 
Estokolmo vista. , 

















MERCADO D E ALGODON 
Ayer al cerrar el mercado 'le Nueva 
York se cotizó el algodón pomo sigue:! 
Diciembre. 35.25 
Enero, 1924 . . 34. 73 
Marzo, 1924. ,. . . . . . . 34.97 
Mayo, 1924. ,-:..,« . . . . . ,. ,. 35,20 
Julio, 1924. . 34,50 
KAB/WL-HACÍQUEEi: 
NOTARIOS DE TURNO 
Arr^ puro es el elemento esencial para la operación 
enciento de toda fábrica o mina, y puede suministrarse 
con los equipos Sturtevant, que mantienen puro el 
ambiente, acelerando el trabajo y la producción. 
Hemos dedicado nuestros esíudicc atirante muchos años al 
f robloma do la circulación de ñire. Nuestros ingenieros pueden 
explicarle ol ahorro considerable que co o'.v.iene usando nues-
tras inotnlaciones. 
arcsclvercuc problcnieo» Estamos n cu disposición para &.f\3.l 
Para cambios 
.Para , interven 
cial de lá Bol 
mando Parajón 
Jofeé Marti Ariza. 
r en la cotización ofi-
:a de la Habana: Ar-
y Miguel Melgares. 
a f . 
52 Var.d'írbili Ave, 
S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
New York — Hyde Park Boston E. V. Am-
Ramiro Gómez de Molina, Sindico | 
Presidente P. S. R. Eugenio E. Cira-' 
gol. Secretario contador. 
e l a t s & 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
/lgu/ar ¡06-IQ3 
v ' * ¿ ™ * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p e e r á s 
E N T C D A S P A R T I Í j S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depésílos en esta Secriéa, juigando intereses al 3 por 100 m é í 
Todas estas operaciones paeds* efectuarse también p i r corree* I 
A V I S O 
A V E R Í A G R U E S A , V A P O R " C A R I B " , CON F U E G O A B O R D O . 
M E R C A N C I A S D E S C A R G A D A S E N L A H A B A N A , O C T U B R E 
2 3 , 1 9 2 0 
Se avisa por este medio a los señores cargadores del 
vapor CARIB, que los señores Malher y Co, están próximos a 
terminar la liquidación de las averías causadas en la carga, 
por el fuego ocurrido en dicho buque en 5 de Agosto de 1920/ 
y que las reclamaciones por diños con ios justificantes de las 
pérdidas deberán estar en poder de la New York and' Cuba 
Mail S, S. Co, (Ward Line), dentro del término de treinta 
días, después de cuya fecha no serán consideradas, siendo 
éste el último aviso. 
Habana, Noviembre 20 de 1923. 
K m YORK A m CUBA MAIL STEAMSHíP CO. ( Ward Line) 
WIMJAM HARRY SMITH, OFICIOS 24 Y 26 
VICE-PRESIDENTE V AGENTE CKÍEBAI. 
C 9075 
e s D u e n o s s o 
porque se compran una vez y se colocan una vez. 
Duran, lucen, dan satisfacción. 
HERRAJES BARATOS SON CAROS 
porque se oxidan, se gastan, se rompen, hay que re-
ponerlos. Y esto, ¿que significa? Comprarlos la se-
gunda vez; pagar el carpintero la segunda vez; pin-
tar puertas y ventanas de nuevo, (pintura y pintores 
cuestan). Y desde un principio 
USTED ESTA DESCONTENTO CON SUS HERRA-
JES BARATOS-CAROS 
que deslucen, hablan de baratez, manchan, afean. En 
Mercaderes 22 hay herrajes de todas clases, pero cuan-
do la obra los merece en lo más mínimo, 
ACONSEJADOS SIEMPRE BUENOS HERRAJES. 
(La Agencia de Sargent) 
Mercaderes, 22, (altos). Apartado 1216. Telf. A-7966 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
Teléfonos: M-6901, M-6902. M-6903.. 
OBISPO Y CUBA. HABANA 
SECílR PARÍA. 
SUBASTA. 
Comisión Ejecutiva manifiesto en 
i do Apoderados para laría-General 
de lar. obras de am- dviias entre 8 
Antorb-TclA 1 
por la A? a m hl: 
la Ejecucición 
plfaioíón dé la Biblioteca y traslado 
ele las oficinas de esíe Centro, así 
como para la reforma del local y 
mobiliario correspondientes a las 
secretarías do las HociedadeÉ; Galle-
el local de esta Berre-
en las llorad compren-
y 11 de la mañana y 
1 y 5 de la tarde de los días hábiles 
Se advierte nue erecto de la lici-
tación tendrá lugar en el local de esta 
Secretaría, a las 3 de ta tarde del dia 
30 del - corrieiate mes de Noviembre, 
gas ele Instni'ccion domñcüiadas en el ante la Comisión de Subasta nombra-
edifioio Social-, se convoca por este fia al efecto por la Comisión Ejecu-
medio, a pública subasta para la tiva,. 
realización de las expresadas-obras; ¡ 
a cuyo efecto los que deseen presen-j 
tarse licit.adoreA podrán examinar el i 
pliego de condiciones que habrá- de! 
regular aquella, el que estará de' 
Habana, 22 de ÍNOviembre de 1923 
Vto. Bno. El Presidente, 
Manuel Bnha monde. 
Lído. José Grrxlaille 
(Secretario). 
io: alt ?d-2; 
TTTT Id-2 5 
1 N l TA NALU' 2 RODOirO VALENTINO 3 GIORIA SWANSON 
COLÉCCION l 
rl -,C TAIMADGE 
N1TA NALD1 
3 RODOirO VAIENTINO 
4. BRYANT WASBURN 
5. BEBE DANIELS 
6 LILA LEE 
7 GLORIA SWANSON 




51 BET1Y COMPSON 
52- MARION DAVjfi 
33. JULIA FAYE 
34. LEATRICE JOY ' 
SS CWAPLES PAY 
36.BAÑISTAS' Mr SENNEIÍ 
37 BAÑISTA SUNSUINE 
58, RICARDO CORTEZ 
59, NORMA TALMADGE 
AO. K. Me, DONALO ' 
COLECCION 2 
11 TOM MIX 
12 HERBCPT RAWLIS0N 
15, MONTE BLUE 
UFPANK MAYO 
15. MADEL N0RMAND 
16. PEG1NALD DENNY 
ITGLORIA 5WANS0M 
18. ROD0LFO VALENTINO 
19. CHARLES CHAPLIN 
20. JACK HOLT 
Dr SEIS COLECCIOME? 
DE lO TOTOGDAriA'? CADA UN/ 
COLECCION 5 
21. POLA NEGP1 
?2,G£PTDUDE ALSTEAD 
23. HOOT GIDSON 
24. GLADYS WALTON 
25. JACKIE C006AN 
26. DUST1N FAPNUM 
27 D0ROTHY PIJ1L11P3 
28, HAROLD LLOYD 
29. WESLEY DARRY 
5O.C0LLENN MOORE 
COLECCION S 
4i e:ileem p e r c y 
42GE0RGE LARKIN 
43 MARIE PPEVOST 
44. MARRY CAPE Y 
45. MAX LIMDEP 
46. BAÑISTA Me SEHMETl 
47 WILIIAM WAPT 
48. T0MAS MEIGWAN 
49. DOPOTHY G1SW I 
50. ELS1E EERGUSOH 
COLECCION 6 
51.610PIA SWANSON 
5?. MAY MAGAVOY 
55. ALMA BENNETT 
54. MARY PICKrORD 
55. M. L/VINGSTONE 
56. E. VON STRONEIM 
57. EDDIE POLO 
58 DETTY BLITHE 
59 HAPPISON TOPO 
60.AGNES AYPES 
— R E U N A S O 
f A C E R V E Z A P O L A R 
• C L A R A E S P E C I A L ' 
' Y I O S C E L E B R E S 
C U A R T O S P O L A P 
, ^on QndHz<SLdo^ i) encomicadoj1 
p o r 
"THE FIRST SCIENTIFIC STATI0N 
FOP THE APT OF D K E W 1 N G " 
DE NUEVA YORK 
T A P A S — 
•d$ C E R V E Z A P O L A R dc> "Media/ C W Erpcciaro de 'Cuót ío j -Ex ira ' o enlre ambaj-
cÍAj^r -y enire^uelaj- ex* el de>p<arl6inenio N0 ,316 c3lel í?dificio'Larrea* ÉTnpedrado 
Acular. Por cada vSO idpA^ recibirá una-de e/iaj- preciosas coleccione/de 10 fotografía j1 
A P R E ^ U R E ^ E EH ADOUTPinLA^ • EDIOION L I M I T A D A 
K o f i e m k e 2 5 de 1 9 2 3 
M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
•L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DESIGNO YA SU DELE-1 f 
GADO OFICIAL-EN LA, PRIMERA F E R I A I N T E R N A -
CIONAL DE MUESTRAS B E LA HABANA 
Por segunda vez y en el corto es-
pacio de dos semanas el Ejecutivo 
Nacional se ha dignado conceder su 
atencin a un asunto de tanta impor-
tancia para nuestras clases mercan-
tiles e industriales como la próxima 
Feria Ce Muosvrafei que actualmente 
organiza la Oficina1 Nacional de Re-
laciones Comerciales Internaciona-
les. 
Recientemente, docimop, se acor-
dó en Consejo de Se-cretarios qu 
la Secretaría dé Gobernación £ 
dicara a todos los Alcaldes de la 
República el deber cu que estaban 
de prestar franco apoyo a este mag-
no acontecimiento do la vida nacio-
nal y en el pasado Consejo, cele-
brado el 23 del actual, se dio «ueh-
ta por el señor Secretario de Es-
tado del nombramiento del doctor 
Miguel Angel de la "Campa, para el 
cargo de Delegado del Gobierno a 
la Feria Muestrario Internacional» 
que deberá celebrarse en la Habana 
durante el próximo mes' de Fébrero. 
Este es un hecho que nos mueve, 
por igual, a celebrar tan acertada 
designación y a tributar nuestro 
aplauso a la obra de viva y pater-
nal atención que por el Gobierno .de 
la nación, lo que significa desde lue-
go el apoyo del Honorable Señor 
Presiente de la República, se pres-
ta a un noble empeño de propulsión 
y mejoramiento para las actibida-
des comerciales e industriales de 
nuestro país, que es-1—sin duda'—la 
mejor y más eficiente manera dé fa-
vorecer el desenvolvimiento a que 
-tienen derecho las clases producto-
ras, bien merecedoras, por cierto, de 
esta loable atención y amparo que 
ie brinaan los poderes constituidos 
del Estado. 
Refiriéndonos a la designación 
que nos ocupa, recaída en persona 
de tan altos prestigios oficíale^ como 
el caballeroso Introductor de Minis-
tros de la Secretaría de Estado, car-
go qr.e en la actualidad desempeña 
el Dr. Miguel Angel de la Campa, 
Ministro de Cuba en el Imperio del 
Japón, así como sus especiales do-
tes^de preparación y de cultura, 
obligan a esperar una brillante ac-
tuación en el dteaempt ño de su deli-
cada y compleja misión, en la que 
,-¡estamos cierros que será, por la com-
patibilidad que hace posible y segu-
 ra su talento y su idoneidad, a un 
r tiempo mismo, celoso Representante 
-|dcl Gobierno nacional, sin omitir por 
aje^o su valiosa cooperación oficial 
a ; al mejor exitó de este acontecimien-
- fo,,'en el cuc tan fundadas espéran-
- ¿as de auge'tiene puesto el comer-
- cío y la industria de Cuba y que se-
- I rá—por lo que permitén apreciar las 
numeroisae adhesiones ya recibidas 
de casa nacionales y extranjeras—un 
soberbio alarde de progreso y una 
fílente fecunda de ampliaciones en 
la esfera mercantil y manufacturera. 
Nó sabemos por tanto, a quien es 
más propicio felicitar en este caso 
singular; si al elevado funcionario 
que es .tan bien quisto en nuestra 
sociedad y entre las representantes 
consulares y diplomáticos acredita-
dos en Cuba, si al Gobierno que tan 
atinado y palusible empleo ha mos-
trado de su prerrogativaf para hon-
rar el cargo con el nombramiento' 
del Dr. Miguel Angel de la Campa 
o si son mayores los plácemes que 
debemos expresar a las classs comer-
ciales e industriales que se disponen 
a concurrir a esta primera Feria de 
Mue^ras que sé celebra en Cuba. 
A todos ellos, en fin, así como, a 
la Comisión Organizadora de este 
esperado evento, queremos ha¿f>r lle-
gar nuestra complacencia y felicita-
ción por el nombramiento recaldo 
en el Dr. Miguel Angel de la Campa. 
Es un "hombre para el cargo", 
dicho sea sin lisonja, 
â unorabuena. 
R S A l 
NUEVA YORK, Xot. 23 , 1 9 2 3 . 
La Revista Semanal de los seño-
res Czarnikow-Rionda Compány, pu-
blicada aquí hoy, trae la siguiente 
interesante Información sobre el 
Mercado Azucarero: 
"El mercado de crudos estuvo fir-
me y con tendencia de alza durante 
toda la semana. Las pocas partidas 
de azúcares de Cuba ofrecidas de 
tiempo en tt?mpo, obtuvieron bue-
nos precios hasta el límite de 5.75 
cts. la libra. Los "vendedores pre-
tenden ahora 6 cts. Lt̂  fimveza que 
prevalece en el mercado actualmen-
te debemos atribuirla al h.?cho de 
que-sólo quedan en Cuba unas 70,000 
toneladas, de las ctíales la mayor 
parte ya ha sido vendida y el resto 
se necesitará para el consumo local, 
así cómo también a la poca azúcar 
de der?chos plenos destinada a los 
puertos d̂ l Atlántico, y a que es 
indudable que las existencias invisi-
bles en este país se hallan casi ago-
tadas." 
"Europa: continúa el interés por 
los azúcares de Cuba, y h,i;v indi-
caciones de que allí pagarían 4.40 
cts. y quizás hasta 4.50 cts. Mí.rp a 
bordo para cargar en Febnsro-Marzo. 
Es probable que las noticias poco 
tranquilizadoras que s;1 reciben de 
Cuba acerca de la situación política, 
influya en el ánimo de los compro-
badores europeos; pero la razón apa-
rente de esta actividad se debe más 
bien a la merma en las cosechas de 
remolacha y a la escasez ya visible 
de azúcares " de zafra nueva para 
pronta entrega, que a ninguna otra 
causa." 
D S O N 
HUDSON 
SUPER 
P E R - S I X 
LA INVERSION QUE ACONSEJA LA LOGICA 
Adquirir un automóvil que asocie la potencia y silenciosidad del 
motor a un conjunto de líneas impecables que den la sensación de la 
más refinada elegancia, es un problema, de por sí, algo difícil. Se re-
suelve, no obstante, con escasa frecuencia, mediante una Inversión 
considerable. 
Ahora bien, el precio del HUDSON, complementa dichas exi-
gencias. Reúne singularmente, calidad y valor moderado. 
Proceda con sabiduría al adquirir un carro que le proporcione sa-
tisfacción, a un costo razonable. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Avenida de Washington No. 12, (antes Marina). HABANA. 
R E V I S T A D E BONOS 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, Noviembre 24. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
triales - carrileras 
Hoy 92.CO 83.93 
Ayer . . .'. . •. . . 92.10 84.02 
Hace'una semana . 89.65 82:56 
Si bien es' cierto que el irierfcado si-
gue siendo en gran parte profesionU, 
el movimiento alcista, que fíe ha exten-
dido por un período de tres semanas y 
media empieza a atraer el interés del 
público. 
Muchas casas comisionistas anuncian 
que órdenes de pequeños traficantes se 
han recibido en cantidad mayor y que 
los negocios de todos orígenes han me-
jorado tanto que los corredores han 
cesado de preguntarse de donde viene 
la renta. Los mismos dependientes 
empiezan a ver las cosas al través de 
lentes optimistas y las bonificaciones 
usuales de Pascuas ya parecen asegu-
radas. Un miembro de una casa del 
grano ha aumentado" la participación 
de los elementos de fuera en ol mer-
cado de acciones. Muchos traficantes 
que en aftos pasados han encontrado 
s.'ltda par* sus actividades especulati-
vas en el grano ahora' dedican su aten-
ción al mercado de acciones. 
r 
(Por nnestr© hilo directo) 
NtTHTVX TORK, Noviembre 24. 
Los movimientos de los precios si-
grnieron irregulares y dentro de estre-
oíjob límites en el encalmado mercado 
de bonos de hoy. Muchos de los ope-
radores estuvieron ausentes y el tras-
paso fué, por lo tanto, reducido. 
La mayor actividad fué la que se 
advirtió en la división ferroviaria, pe-
ro allí los cambios netos se limitaron 
a fracciones. Los consoíldados del 4 
de Denver y Río Qrandé avanzaron 
algo. 
Unas cuantas órdenes de compra pa-
ra las obligaciones de las compañías 
asucareras fueron causa de un pequeño 
avance en algunas do esas emisiones. 
Los bonos de la Central Leather retro-
cedieron con un pequeño traspaso. 
La mayoría de los cambios en el 
grupo extranjero fueron en sentido de 
alsa d precios y todos los bonos acti-
vos del gobierno de los Estados Uni-
dos avanzaron moderadamente. 
REVISTA DE C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUBTVA TORK, Noviembre 24. 
El mercado de futuros de café es-
tuvo Irregular esta mañana. Después 
de avanzar de manera pronunciada co-
md ̂ Consecuencia de las operaciones de 
ayer para cubrirse, los contratos del 
mes de Diciembre se aflojaron hoy bajo 
liquidación dispersa. Los otros meses 
sin embargo, se mantuvieron sostenidos 
y Diciembre recuperó parte de lo per-
dido. La apertura fué entre 20 puntos 
más baja y 5 puntos más alta, vendién-
dose Diciembre a 9.70. Diciembre ce-
rró a 9.81, mientras Mayo subió a 8.27 
a 8.86, cerrando el mercado general 8 
puntos netos más bajo y hasta 9 pun-
tos más alto. Las ventas se calcularon 
en unos 28.000 sacos. 
S 4 f t f t 4 
81 Edificios. L « Edificios, La w " Hurte a todag laa f.;!!*' 
Abierta los dl^ uv01^^ 
ha*ta la. 7 de la no?h. ablí« 
festlros hasta las dle* • 7 
<i» la mañana. 
Despacha T O D A La 
L O S MARTES y todo 2 ^ 
«1 domlneo 18 de m,^ ^ 
de 1928. ^«ailfc, 
Farmacias que estarán 
tas hoy Domingo: 
Riela 2 A. 
San Francisco número 35, 
















ra. ' Vlb,, 
Luyanó número 74. 
Santos Suárcz número ia 
Jesús del Monte número \ * i 
Rodríguez y Dolores. 3• 
Cerro número 85 9 
Vista 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael / 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero.' 
San Miguel y'Ámlstad." 
Zulueta entre Dragones y 
Habana númeo 112. ^ 
Villegas y Progreso. 
Jesús del Monte aúrnero 51» 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco 
Trocadero 72 y 112. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín. 8 6. 
Tenerife número 74. 
Monte y Eetévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
D E C A M B I O S 
Firmes cerraron ayer las divisas so-
bre Nueva York y Europa, quedando al 
cierre compradores de pesetas oables a 
13.02. / 
Cotización 
NEW YORK, vista 1116 
NEW YORK, cable % 
LONDRES, vista 4.37 
LONDRES, cable. . ,. . ., 4.37 % 
PARIS, vista 5". 45 
PARIS, vista. .; 5.47 
BRUSELAS, vista 4.73 
BRUSELAS, cable. . . . . 4.75 
MADRID, vista. 13.05 
MADRID, cable. . . . . . 13.07 
GENOVA, vista. .. ,. „ „. . 4.38 
GENOVA, cable. . . . . . . . 4.40 
zURICH, vista. . . . . . . 17.53 
zURICH, cable. . . . . . 17.55 
HONG KONG, vista. . -. - 61.20 
HONG KONG,. . . . . . 51.45 
AMSTERDAM, vista. . . . 38.00 
AMSTERDAM, cable. . . . 38.02 
MONTREAL, viste. . . .. 0.98 % 
MONTREAL, cable 0.98 14 
PRONOSTICO DKL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, noviembre 24. 
' DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo sábado siete a. 
m. Estados Unidos perturbación afec-
tando a Costa Altúntlco y temporal 
en extremo noroeste y .buen tiempo 
en resto. Golfo de Méjico buen tiem-
po con nublados barómetros altos, 
vientos de región Norte a la mitad 
norte. 
Pronóstico Isla: tiempo rariables 
hoy y el domhigo con algunos nu-
blados y posibilidad de lluvias ais-
ladas, ligero descenso en las tem-
peraturas, vientos variables princi-
palmente de reglón norte en mitad 
occidental. 
Observatorio Nacional. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearir.g flofise de la Habana, 
«scendieron a $1.830.519.64. 
M U S EN G E M I 
y C H E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colorea 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en geñéral. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A r 6 3 6 8 
G A S O L I N A S 
L O T 
E L M E J O R Y M A S 
E 6 0 N 0 M Í G Q ( f l M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F W I N G C O . O F C U B A 
/ O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
• 
Se venden Cocinas de Gas y Estuflna "Ciarle Jewel", d̂  todos 
tamaños, mechas y accesorios de todas clases, son las coclnae más 
: perfectas y. económicas. , . 
Flores y Matadero.—Tel A-32 35. 
'4'4 8 9 9 
o z C o m p l e t o s 
3 . 8 O 
O ñ R ñ N T I Z f l M O S F U N C I O N A M I E N T O Y C A L I D A D 
M E G A S í 
Í O V C í f l . , S . e n C . 
: : S ü d S A L : Z A N J A 1 4 0 
Mmi IMITA LO INFERIOR 
S O G A M A N I L A 
C U A T R O C A B O S , H I L O R O I 
A . p r e c i o » r azonab le , de acuerdo con t a elevada ca-
l i d a d . Pagando e l dob le n o p o d r í a us ted obtener na-
d a m e j o r , p o r q u e nada se k a f ab r i cado a u n qne com-
p i t a en c a l i d a d c o n l a S O G A " C A S V I C C T . 
Mandamos maestras j precio* a t o S d t e d . 
C A S T t t E I R O , V I Z 0 S 0 y C u S . 
l a m p a r i l l a , 4 
Rechace las i m i -
taciones 
l i r S E R O R H ! ú pa ra cu ra r ra enfermedad de l a O R I N A w &«• 
mm d a k u * 
i C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
• i Con la» SALES KOCH conaegulri neguramMit» h*.cmr <l«»I»r*t*r 
i tlfira» •nf«rm©dad secreta qu» no ha podido vencar. gsSffl' 
T SíN BOKDAJBS. NI OPERACIONES T SIN" MO^^TIAS, CON do 
i HA con laa SALES KOCH la dilatación do bu» ESTRECHECKS. ^ 
| pueda «nitir la orina con facilidad, sin molestia» y sin esa Aenu 
; pirant*. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH qu» la» MOLESTIAS «I ©rlnar desaparezcan, calmando al momento osa» punxadaa, o dolor»» qu» al «mpesar a orinar, durant» la micolOo o ai ted tanto la hacen padecer. 
».» u^ 
1.14» •r ARJŜ 11'' CONSEGUIRA con laa SALES KOCH que lo» C'AIX^~°(.o i» proP*1 »ean dlsueJto», haciendo su expulsión Insensible y modincan" d* su orina a esa» nuevas formaciones calculosas. ^ ^ 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH qu» sn catarro a T * 5 ^ ^ 9V rado, faciendo que su orina quedo limpia d» los poso» hianco», tulento» ó, d» Bangrre, que a usted tanto le preocupan. ^ 
LAS ¿ALES KOCH no tienen rival por « ĵ pM» | ¿faJ'11*** 
.tr;^«= T̂ íWimiATitnH r.o>TGESTrvOS O INFECCIOSO» .orar todo» los padecimientos CONGESTIVOS O ^V(^OSOS trina lo, por su acción desinfectante en medio alcalino enerjfi 
) LAS SALES KOCfe sustituyen con ventaja a la» a«ua» » 
Idlcaclón al aparato urinario 
SI desea más expllcaoione» pida a 1» CLI/nQA M^JEO^a t ^ \ ^ 
aiAJDRID. (ESPAÑA) er método «^"o^0 l^^1*",,^8 obispo 3*. y . •án a U venta en la Habana en la armada Taquechel. Obisp 
La Pren«a Asociada es la única 
<jne posee el derecho d« utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabU-
fráfica* qu« en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal Que en el mlamo se inserta. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación «a «1 
| serricio del periódico en «1 Vedado, 
I Cerro o Jeeúa del Monte llame a lo» 
¡ Teléfonos 11-6844 7 M-mi , da t a 
I 11 de la mañana r do 1 a t da la 
Urde Departamento do PubíABidad 
I j Circulación. 
\ • 1 * 
R U S I A P I D E I A C O O P E R A C I O N D 
S U S H O M B R E S D E C I E N C I A S O B R E 
T O D O P A R A I N V E N T O S D E G U E 
«'OLVIDEN EL PASADO, DICEN. Y AYUDENNOS A OBTENER 
GASES Y ANTIGASCS PARA LA GUERRA QUIMICA QUE EN 
EL MOMENTO ACTUAL TIENE UNA DECISIVA IMPORTANCIA" 
51AS DE CIEN PERSONALIDADES ASISTIERON A LA ASAMBLEA 
La Unión de Hombres de Ciencia de todas las Rusias, que ha cele-
brado su primer Congreso desde la revolución, ha recibido del soviet una 
fervorosa súplica para que olviden lo pasado y acudan en apoyo de la 
^ Rusia econ4micamente y en la defensa militar para el porvenir. Unos cien 
delegados, que representan a 8,000 hombres de ciencia de todas las Ru-
lias, asistieron al Congreso. 
' "Olvidemos la amargura del pasado y cooperemos al restablecimjonto 
del país", dijo M. Zinodiess, uno de los liders soviet en una comunicación 
dirigida a los delegados. El Ministro de la Guerra Trotzky ha enviado una 
carta pidiendo a los hombres de ciencia que ayuden a proteger las fron-
teras contra los enemigos de Rusia. 
Dice que, los químicos deben suministrar gases y anti-gases para la 
guerra química, que constituye una cuestión de vida o muerte en la es-
fera de la defensa. También pide el desarrollo técnico y científico de la 
aviación, la industria y los ferrocarriles. 
"Mientras las relaciones inter-humanas no estén libres de la guerra, 
dice en conclusión, nos veremos obligados a abrirnos paso hacia el porvenir 
derramando sangre. Nosotros deseamos pelear bien y así pelearemos, y 
creemos firmemente que podemos contar con el apoyo completo de los 
hombres de ciencia." 
m T s e g u n d a e n t r e v i s t a c o n e l g e n e r a l 
p r i m o d e r i v e r a 
cunta ¿Cuál será el lazo de unión 
entre las futuras regiones autonó-
mieas y el Estado español. . . . ? 
El general Primo ds Rivera en 
este punto me mira de hito en hito... 
Se quita las gafas. . Casi casi tiene 
la cara fosca.. . . 
Después, de pronto y con ener-
gía afirma: 
—"L/as regiones no hemos pensa-
do nunca que sean autónomas, sino 
bien unidas, formando una sola na-
ción aunque descentralizando algu-
nos servicios y delegando otros.." 
El General Primo de Rivera se 
pone en pie.... 
E n e l S i n i e s t r o 
n a n a 
h a b i d o M u e r t o s 
Mil Toneladas Diarias de Carga 
Extraen del Puerto de Veracruz 
Varios Grupos de Trabajadores 
A C I O N D E L N U E V O G A B I N E T E A L E M A N U o y d G e o r g e y 
MOSCOU, noviembre 24. 
Los periódicos rusos, comentando 
el acto del general Von Seeckt al 
disolver las organizaciones comunle-! 
tas de Alemania, expresan la creen-! 
cia de que su decreto será ineficaz, i 
' El periódico senil oficial "Pravda" \ 
dice: 
"Enviamos nuestro fraternal sa-i 
ludo a los comunistas alemanes que 
se ven obligados a esconderse bajo j 
tierra. De allí saldrán armados de 
punta en blanco, como parte de un 
proletariado victorioso". 
LA FORMACION DEL XXJEVO GA 
BINjETE ALEMAN 
BERLIN, noviembre 24. , 
Her. Von Kardoff fué escogido es-
ta tarde por el presidente Ebert pa-
ra formar un nuevo ministerio ale-
mán que ocupe el lugar que ha de-
Jado vacante el de Streesemann. Pa-
recía dispuesto a emprender la obra, 
pero los nacionalistas alemanes se 
negaron a cooperar con él. Enton-
ces trató de formar una coalición 
entre los socialistaa y el partido del 
Pueblo alemán; pero éste se negó 
a cooperar con los. socialistas. 
Herr con Kardoff, por lo tanto, se 
vió obligad̂ , a desistir de su empe-
ño y se retiró. 
Durante todo el día ee celebraron 
conferencias entre los varios parti-
dos y se mencionaba el nombre del 
doctor Heríf, como posible jefe del 
gobierno. 
o o y a 
por lo tanto, qae le voy a decir a us-
ted ahora? 
Yo sé lo que le voy a pregun-
tar. 
—Pues, pregunte usted. . 
El General Primo de Rivera está 
dentado.... Yo estoy a su izquierda, 
de pié... . En este momento el s?-
ínr Marín, que es un fotógrafo ac-
tko, dispara un fogonazo de mag-
nesio. La detonación es horrísona. 
Los ayudantes del general irrumpen 
en la estancia. . 
—No es ningún atentado, les dl-
ice riendo el general. 
—Es una plancha, indica Marín. . 
Primo de Rivera me dice:—¿No 
fee sienta usted? 
—Gracias, General. 
—Pues,, pregunte; pero dése pri-
sa... . Hjjjjy hoy 52 audiencias con-
cedidas. .. . 
—Pues, pregunto, Primero:— ; Co-
too se hará el traspaso del actual Go 
blemo al suc.esivo de índole civil. . ? 
—Responder de prisa ¡ya no se 
poede! Es que no le puedo contes-
tar de ningún modo, de un modo 
preciso, se entiende. La decisión "no 
iestá tomada ni el momento señala-
do ." Haga otra pregunta, a ver.. 
—Esta, que es la segunda:—¿Có-
mo quedará modificado el sufragio 
Universal ? 
—Hombre! Pues si las escojo us-
ted. . . . : Dígame otra, la tercera, 
porque "también siento no poderle 
dar detalles sobre esto del sufra-
gio. . . ." 
—La tercera es más dulce. Como 
!Para hacer boca. 
—r", Azúcar? 
—Sí. 
(El Dr. Orestes Ferrara, acompa-
sado de I05 hermanos Behn, visitó 
al General Primo de Rivera. . Ha-
blaron de teléfonos y de azúcar) 
Jieral. , . . 
' Lafttercera pregunta es así, ge-
' Veo que las trae usted, Frau, 
catalogadas. 
—si, señor. 
—¿Cuál es la tercera...? Dicen 
"ue a la tercera va la vencida. . 
—A veces. . . . Es así la 3a:—¿Se 
« r̂etará la entrada libre del azú-car 
—TTn minuto más, Ceneral. . 
—Un minuto, por reloj. . . . 
—¿Si?les dará representación en 
el futuro Congreso a los españoles 
de América? 
—Es muy justo. Pero ese "asun-
to no está estudiado". 
—¿Tieme el actual Directorio en 
proyecto la reglamentación del jue-
go? 
—Se "está estudiando esa cues-
tión". 
—Los Estados Unidos han esta-
blecido en Cuba una Embajada. El 
Directorio ¿tiene en ese sentido al-
gún propósito análogo. . ? 
—Es un problema "a estudiar en 
su aspecto político y económico. ." 
El General Primo de Rivera me 
extiende su mano. . 
—La última pregunta general. 
—Bien . 
—¿Tienen usted?s el propósito de 
establecer la libertad de cultos? 
—"En ningún momento hemos 
pensado en esto". 
les o con gran rebaja en los actúa-aranceles? 
„ -̂riq̂  responde el general, 
n último recurso a adoptar,' al 
jonvenc?rnos de la insuficiencia de 
Producción y del "stock" alma-
teHado. . . ." 
le ofreció usted onda con-
c*> en ese sentido al doctor Fe-
írara ? 
El doctor Ferrara, nos dice 
)0 Genernl, trató direetam;nte de 
hlS ,elér(>»os. A nosotros, indica Prl-
jor 10 Iílvei'a' "nos interesa la me-
enc* ílel S"T'vi(>io ^h'l'ónlco y hemos 
ômendado su reforma al Director 
(ab"eral fl0 Comunicaciones", El os-
Oo e<'in,lo'ito del sistema automátl-
a(jmn0s Kusta, Hay dificultades de 
^ )nistraclón, de concesión etc. Pe-
BUSta nillcho. En la Habana 
tUa buen resultado? 
aunque nos queja-
El General está Impaciente, ner-
vioso. Hay en su apretón de manos 
una energía innecesaria. Yo—si hu-
biese tenido con él confianza, le hu-
biese dicho: —No se preocupe usted 
Lo de los bonos ¡ya se arreglaráI 
Este era seguramente su disgusto 
¡Son mil y pico de millones que 
el Estado tiene que recoger antes 
de Febrero! Es la primera sería di-
ficultad del Directorio. Los políti-
cos—que rigen y manejan en los 
Bancos—han dicho socarronamcnlc: 
Por la boca muere el pez. Y se aper-
ciben a hosliiizarle. 
Pero el General Primo de' Rive-
ra, que todavía no ha dicho esta bo-
ca es mía, principia ya a enseñar los 
dientes.... 
¡Y todo se arreglará. , . . ! 
L. FRAU MARSAL. 
Madrid, Octubre 1923. 
EL ARZOBISPO DE GENOVA 
GRAVEMENTE ENFERMO 
GENOVA, Nov. 2 4,. 
Monseñor Signori arzobispo de 
G-.mova, se halla gravemente enfer-
mo . 
Hoy se le administraron los San-
tos Sacramentos. 
6)0 •Espléndido, 8 también 
I* «i, es, siempre.. ¿Terminado? 
!~-¿Más? 
faltan el 
-Des neo preguntas. e prica, dése prisa. A ̂ er 
>«Tg07'00 la LeV >raura' le (ligo fr»cho Pnera,• J'lx tcn;;o en mi des-
veneno .y qmV, 
f resno,.;10 ^ ,m~"7:,0 a "a-
'Uf, 0l. ' " 11 1,>s M"nicipios y -11 fu-
la W ,̂!'Zí,<,¡'»". ^oy estndinmlo 
• f eio—esta es la quinta pre-
HOY SE ABRIRA LA CONFEREN-
CIA PAN AMERICANA DE LAS 
SQCIEDADlS DE LA CRUZ ROJA 
BUENOS AIRES, Noviembre 24. 
Los delegados de to'das las na-
cior.«es americanas ya se enecuen-
tran aquí para asistir a la apertu-
ra, que se verificará mañana, de 
la Primera Conferencia Pan Ame-
ricana de eocledades de la Cruz Ro-
ja, convocada por la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja. Se espera 
que la Conferencia dure &\;-,ta el 5 
de diciembre. 
La labor de ]a Conferencia pro-
bablemei'te se reyaitirá entre doi3 
grandes comisiones, una de las cua-
les dedicará su atención, a med'das 
rara robustecer y desarrollar las So-
ciedades de la Cruz Roja en )o« paí-
ses americanos, dedicándose la otra 
a dilucidar problemae de Medicina. 
OTRAS NOTICIAS SOBRE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 24. 
El Puerto de Veracruz está sien-
do raudamente descongestionado 
de teda la carga acumulada por la 
reciente huelga y se espera que so-
bre cinco mil toneladas de mercan-
cías sean despachadas para esta ca-
pital diariamente, pues las dificul-
tades han terminado de un modo 
absoluto. 
Se cree que hasta el inaidente 
surgido entre los navieros y los es-
tiladores por el nombramiento de 
Ira capataces se arregle satisfacto-
riamente . 
PARECE INMINENíTtó UNA HUEL-
GA DE MAESTROS DE ESCUELAS 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2 4. 
Es muy probable que ocurra en 
esta república una huelga de Maes-
tv"fi de Instrucción Pública, pues 
las sociedades unidas de profeso-
res del Distrito Federal han acor-
dado reunirse hoy en una gran 
Asamblea para tüatar sobre los 
asuntos relacionados con su deses-
perante situación económica . 
Se cree que si esta sigue en las 
mismas condiciones, tal vez se ha-
ga inevitable la huelga para los 
educadores del pueblo. 
FUE DE GRANDES PROPORCIO-
NES El . INCENDIO DE TIA 
JUANA 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2 4. 
Las noticias llegadas a esta ca-
pital sobre el formidable incendio 
de ayer en "Tía Juana", Baja Ca-
lifornia, acusan û na. gran pérdida 
material y algunas desgracias per-
sonales, sin Vue pueda precisarse 
a punto fijo la ascendencia de los 
daños causados. 
FOMENTO DE NUEVAS INDUS-
TRIAS 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2 4. 
En la parte Itsmeña se va a cons-
truir un ferrocarril para explotar 
los productos regional&s y se espe-
ra que con ésto se establecerán allí 
grandes factorías principalmente 
aserraderos de maderas finas y em-
pacadoras. 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 24 
Uno de los touristas r.'orrteame-
ricanos que vinieron a nuestro país 
ha publicado un artículo encomiás-
tico para Méjico, en el que hace 
alarde de su bella observación so-
bre nuestras costumbres típicas, las 
cuales considera notabilísimas. 
RECARGO DE DERECHOS AI; CE-
MENTO AMERICA NO 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 24 
El cemento importado de los Jus-
tados Unidos tendrá que sufrir un 
gravamen en sus derechos, pues los 
productores nacionales han demos-
trado que su elaboración anual es 
de 3 20,0 00 toneladas y aseguran 
que puedem abastecer el consumo 
de toda la República. 
El Secretario de Industria y Co-
mercio dice que si se elevarna los 
derechos al cemento americano, el 
producto subiría de precio al esca-
sear en el mercado. 
SE HARA CUMPLIR LA LEY DEL 
DESCANSO DOMINICAL 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 24 
El cierre del comercio metropoli-
tano no se ha modip.cado en nada 
El Gobierno del Distrito Federa", 
persiste en su. actitud sobre el des-
canso domirícal y asegura que la 
ley no será violada, como lo dicen 
en'su protesta varios comerciantes. 
CONTINUA EL ALZA DE LOS BO-
NOS DE LA DEUDA MEJICANA 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2 4 
Noticias de New York dicen que 
h<" y continuó el moviimento de alzaj 
de los Bonos de la Deuda Exterior i 
de Méjico en medio de un ambien-' 
te de optimismo, motivado por las de-! 
claraciones hechas en Méjico, según! 
las cuales éste no fltará al cumplí- I 
miento de sus obligaciones contral- ! 
das. 
M P O R T A N T E C E N S O 
I N D I V I D U O S 
(Continúa en la pág. CATORCE.) 
D E F I R M A S , D E I N S T I T U C I O N E S E 
E S P A Ñ O L E S Q U E R E S I D E N E N U L T R A M A R 
Hacía Tres Años que Entre los 
dos Liders Ingleses la Política 
Tenía Interpuesta una Barrera 
ñas de Vizcaya sigue sin resolverse, 
reinando la tranquilidad en las ex-
plotaciones. La Dirección de Minaí 
ha rechazado una proposición de re-
ducir las horfjs de trabajo, por con-
siderarla perjudicial a los intereses 
mineros de esa provincia de España. 
LAS AUTORIDADES MADRILEJtAS 
SE DISPONEN A RESOLVER 
EL PROBLEMA DE LA 
INSTRUCCION 
MADRID, Nov. 2 4. 
El Gobernador y el Alcalde de 
Madrid han comenzado a resolver 
él problema de la falta de escuelas 
en esta capital para obligar a que 
todos los niños vayan a ella evitan-
do a,sí que carezcan de enseñanza, 
cosa que les ocurría hasta la fecha, 
por falta de locales, a cerca de 50 
rail niños madrileños. 
RL GOBIERNO MILITAR CLAUSU-
RA LOS LOCALES DE NUMEROSOS 
SINDICATOS 
MADRID, Nov. 2 4. 
El Gobernador Militar ha ordena-
do la clausura de los teiguientes sin-
dicatos: Artes, Fabril, Textil, Comu-
nista, del Ramo de Pieles, de la In-
dustria Maderera, Productos Quími-
cos, Metalurgia, Artes Gráficas, Ali-
mentación y Servicios Públicos. 
Dichos centros eran lugares dedi-
cados a propagandas políticas, que 
el gobierno considera conveniente 
clausurar en los momentos actuales. 
DON JUAN DE LA CIERVA RECI-
BE UNA HERBNCrA DE CIENTO 
CINCÜÉNTA MILLONES DE PESE-
TAS 
MADRID, Nov. 2 4, 
E] "Heraldo de Madrid" dice que 
la Viuda de Romaguera, que sostuvo 
ruidoso pleito contra los arzobispos 
de Buenos Aires y Madrid para recu-
perar una fortuna que ascendía a 
150.000,000 de pesetas, la cual ha-
bía sido legada por su esposo a di-
chos prelados, ha dejado al morir di-
cha suma íntegra al ex-Ministro Don 
Juan de la Cierva y Peñaiiel, en 
agradecimiento por haberla defendi-
do con éxito en dicho pleito. 
COMENTARIOS DEL "HERALDO" 
A UN DISCURSO DEL PAPA 
PIO XI 
, MADRID, Nov. 2 4. 
El "Heraldo de Madrid", hablan-
do del discurso que pronunció el Pa-
pa enalteciendo a la prensa, dice lo 
siguiente: 
"La prensa es un elemento social 
que debe ser respetado, como guía 
preciosa en los momentos difíciles 
porque pasan todos los pueblos. La 
prensa ño puede caer rendida ante 
los excesos del poder ni dimitir onte 
el cumplimiento de sus obligaciones, 
cualesquiera que sean los obstáculos 
que se le interpongan en el camino. 
Estas palabras son una lección útilí-
sima para quienes sepan ver." 
(De nuestro SERVICIO DIRECTO.) 
PIDIENDO ATENUACIONES EN 
EL FISCO 
MADRID, noviembre 2 4. 
La Federación Gremial ha pedido 
a! señor Musiera que se hagan ate-
nuaciones en el fisco. 
LA CENSURA EN ESPASA. 
MADRID, noviembre 24. 
El Directorio ha dictado una dis-
posición prohibiendo terminante-
mente que se dejen blancos ni líneas 
de puntos en las supresiones que 
haga el Gabinete de Censura en los 
materiales de Imprenta de los pe-
riódicos. 
EL VIAJE (DE LOS REYES 
MADRID, norlembre 24. 
El Presidente del Directorio, ge-
neral Primo de Rivera, telegrafió 
al Directorio mostrándose satisfe-
chísimo por el éxito del viaje de 
los Reyes a Italia. 
En el mismo telegrama da cuen-
ta de lor pormenores del viaje. 
LA SANIDAD MILITAR DE ESPA-
ÑA Y LA bE ITALIA 
MADRID, noviembre 24. 
Entralos jefes de Sanidad mili-
tar de-España e Italia se han cru-
zado cariñosos telegramas de, salu-
tación. 
REPATRIACION DE TROPAS 
MELILLA, noviembre 24. 
Hoy. ha embarcado para la Penín-
Bula el batallón del regimiento de 
Guipúzcoa. 
A los repatriados se les tributó 
una cariñosa despedida. 
EL PATRIARCA DE INDIAS EN 
EL GURUGU 
MELILLA, Noviembre 24. 
El Patriarca de Indias, que se en-
cuentra aquí, visitó hoy la posición 
del Gurugú, donde se le tributó un 
cariñoso recibimiento. 
LOS REBELDES, CAÑONEADOS 
MELILLA, Noviembre 24. 
Lag bateríias de la posición de 
Afrau cañonearon hoy a los rebel-
des, que hicieron acto de presencia 
por aquellos lugares. 
Los enemigos sufrieron impor-
tantes pérdidas. 
PRACTICAS DE BOMBARDEO 
CEUTA, Noviembre 24. 
Durante el día los marinos de la 
escuadra, que se encuentran aquí, 
hicieron prácticas de desembarco. 
Las maniobras tuvieron excelen-
te éxito, siendo felicitados los ma-
rinos. 
PLAZAS DE CONCEJALES, CU-
BIERTAS 
BARCELONA, Noviembre 24. 
Hoy fueron cubiertas las nueve ' 
.vacantes de concejales que existían 
en este Ayuntamiento. 
PISTOLEROS CONDENADOS 
BILBAO, Noviembre 24. 
Dos pistoleros, que fueron juzga-
dos hoy por un consejo de guerra, 
resultaron condenados a catorce 
años de prisión. 
MUERTE DE UN AVIADOR 
CARTAGENA, Noviembre 24. 
A consecuencia de un accidente 
de aviación ha perecido hoy el cabo 
Eduardo Tarafa. 
CONCEJAL CONDENADO 
PONTEVEDRA, Noviembre 24. 
El concejal agrario, José Prol, ha 
sido condenado a cator'ce años de 
presidio por haber dado muerte a 
don Atilano Márquez, 
MÜNICIPES CONDENADOS 
MURCIA, Noviembre 24, 
Han sido encarcelados el alcalde, 
el depositario de los fondos munici-
pales y el contador del Ayuntamien-
to de Muía. 
Esta condena fué resultado de la 
inspección girada a dicho Ayunta-
miento en vista de las constantes 
denuncias recibidas. 
TESTAMENTO DE UN BENEFAC-
TOR 
SANTANDER, Noviembre 24. 
Ha sido abierto el testamento de 
don César E. Gómez, quien ha deja-
do sesenta mil duros para el asilo 
y para el hospital de Potes, 
EXPLICANDO EL GOLPE DE ES-
TADO 
TARRAGONA, Noviembre 24. 
Por orden del Directorio se darán 
en esta población conferencias a frn 
de explicar el golpe de Estado dado 
por el general Primo de Rivera y la 
finalidad que con el mismo se per-
sigue. 
HUELGA SOLUCIONADA 
VALENCIA, noviembre 24, 
Ha quedado solucionada la huel-
ga de transportes, habiendo sido 
puestos en libertad, por orden de 
las autoridadfes, los patronos que 
se hallaban presos. 
ESTUDIANTES DETENIDOS 
BARCELONA, noviembre 24, 
Se han efectuado varias detencio-
nes de estudiantes complicados en 
las algaradas promoyidas el otro 
día con motivo de la toma de pose-
sión del nuevo Rector de la Uni-
versidad, 
UN BANQUETE A LA REINA 
BARCELONA, noviembre 24. 
Se ha acordado que los jefes de 
esta guarnición ofrezcan un ban-
quete'a la Reina y un vino de ho-
nor al general Primo de Rivera, 
cuando vengan a esta ciudad a su 
regreso de Italia. 
MAS ENCARCELADOS 
EL FERROL, noviembre 24. 
Han sido encarcelados el recau-
dador de contribuciones del Ayun-
tamiendo Valdoviño y el secretario 
interino del de Mugardos, 
LA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS A 
LOS CINES 
MURCIA, noviembre 24, 
Se ha dictado una orden del go-
bernador prohibiendo la asistencia 
de los niños a los cines por la no-
che, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 24, 
Cotizaciones: 
Los francos a "41.70 
Las libras a 33.60 
Los dollars a 7.68 
DOS GRANDES CAUSAS POR 
MALVERSACION EN RUSIA 
DOCE MILLONES QUE SE 
ESFUMAN 
MOSCOU, Nov. 24. 
Anúncianse para f̂ cha cercana, 
de grandes procesos por malversa-
ción de los dineros públicos, reía-! 
••ionándose uno de estos casos con 
la administración del Consejo Eco-j 
nómico Supremo y hallándose com-i 
prometidas en esta causa cerca del 
cien personas. 
Al departamento a que pertene-; 
cían los procesados se le asignaron] 
60 millones de rublos de oro en 
mr-rcancías y capital para operar, y! 
ee dice que los administrade res ¡ 
perdieron 11 y medio millones el 
primer año. 
La otra causa se seguirá a 251 
peisonas relacionadas, con las tien-
dáe del Estado al por menor, que 
perdieron modio millón de rubloa 
oro. 
E L TRABAJO NOCTURNO EN 
L A S PANADERIAS 
La Oficina internacional del Tra-
bajo acaba de dirigir a todos los go-
biernos de los 5 5 Estados Miembros 
del Organismo-un cuestionario sobre 
?] trabajo nocturno en las panade-
rías. 
Contiene la introducción de este 
cuestionario un resumen histórico 
de las medidas que han sido adopta-
dlas n̂ los diferentes países con ob-
jeto de prohibir el trabajo nocturno 
en los citados establecimientos, pa-
sando revista a los diferentes puntos 
que habrán de examinar los delega-
dos a la Sexta Conferencia internacio-
nal del Trabajo que ee celebrará en 
Ginebra en el mes de junio del año 
próximo . 
El trabajo nocturno en las pana-
derías fué suprimido por primera vez 
en Noruega, en el año 1906. Desde 
esa fecha, otros países han seguido 
su ejemplo, y. en !a hora presente, 
17 Estados poseen una legislación 
sobre el particular. 
La prohibición de trabajo noctur-
no en las panaderías se trató duran-
te la guerra mundial a consecuencia 
de las medidas tomadas por diversos 
países, beligerantes o neutros, coc 
objeto de restringir el consumo de 
cereales. 
Se procedió, en efecto, para con-
seguir dicha disminución a prohibir 
la venta de pan recién cocido, lo que 
dló por resultado, casi de manera ge-
neral, la supresión del trabajo en 
las panaderías durante la noche. En 
Francia por ejemplo, gracias a un 
decreto que dictó esta medida res-
trictiva, pudo comprobarse que se 
había cesado de trabajar en el 75% 
le las pandaerías. En la Gran Bre-
taña se prohibió la venta de toda 
clas« de pan, hasta 1? hora» despuéé 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Noviembre 24. 
Saleron el Commodore Rollins, pa-
ra- ¡Santiago; el Orizaba, para la Ha-
bana; y el Monterey, para la Habana. 
FILADELFIA, Noviembre 24. 
Salló el Baja California, para la 
Habana. 
NUEVA ORLEANS, Noviembre 24. 
Salló el Manzanillo, para Cienfuegros. 
de la hornada, medida que contribuyó 
grandemente a supribir el trabajo 
durante la noche. 
Aunque las leyes adoptadlas sobre 
el particular en los diferentes países, 
presentan características comunes, 
varían sin embargo en numerosos ex 
tremor. Es importante llamar la aten 
ción particularmente sobre los extre-
mof; siguientes: 
Solametít© la£ panaderías y paste-
lerías explotadas como empresas pri-
vadas quedan generalmente compren 
didos en los efectos de las dispoei-
ciones que prohiben el trabajo noc-
turno 
La duración del período de reposo 
nocturno varía mucho de país a país. 
El más largo es el de Suecia, (14 
horas) siendo los más cortos los de 
Francia y España, (6 horas). 
Esta legislacionn prevee generaimen 
te un cierto número de excepciones 
que se aplican permanentemente a 
los trabajos preparatorios o extraordi 
narios, como por ejemplo el encen-
dido de los hornos, preparación de 
la levadura y la limpieza de locales. 
Presentan Igualmente gran varie-
dad las derogaciones temporales que 
existen en diversos países. Con fre-
cuencia las legislaciones establecen 
estas derogaciones con ocasión do 
íieetaa locales, ferias y Ulereados. 
D E J A R Ü C O 
Noviembre 12. 
INAUGURACION OFICIAL DEL 
EDIFICIO DE LA CAMARA DE 
COMERCIO 
Con inusitado entusiasmo celebró 
el domingo, la inaugurar ión de su 
edificio social la prestigiosa Cámara 
de Comercio del partid-) judicial de 
Jaruco. 
Atentamente invitados por su Pre-
sidente, el entusiasta compañero en 
la Prensa, señor R. de la Campa, 
concurrimos a compartir con los co-
merciantes, las horas de placer y 
alegría que la realización de toda 
obra buena trae aparsiada. 
Llegamos al local qus ocupa la 
Cámara y sinceramente confesamos 
que: fuimos grandemente sorprendi-
dos al ver el auge que en tan poco 
tiempo ha llegado esia prestigiosa 
Asociación, pues tanto el local so-
cial, como el mobiliario, son verda-
deramente regios. 
A las 2 p. m., y a los scordes del 
Himno Nacional, asciende a lo alto 
de su mástil la bandera gloriosa de 
la estrella solitaria, mantenida en 
sus manoe hasta ese momento por 
el presidente de la Institución, se-
ñor Campa. 
Después pasamos todos ai gran sa-
lón de actos, donde después de ha-
cer ueo de la palabra el Leñor Cam-
pa, como Presidente de la Cámara, 
y de sucederle los señores Pedro,. Va-
lens y Ernesto Aráoz, fuimos obse-
quiados con finas pascas, espumosa 
sidra "El Gaitero", laguer y taba-
cos. 
Entre la enorme concurrencia re-
cordamos a los señores Alcalde Mu-
nicipal y Jefe de Policía: señores 
Dr. .7. B. Zayas y Pedro Pérez; Cura 
Párroco, Pedro Valens, Juan Casti-
llo, Andrés Alcalde, Manuel Mieres, 
LOS DOS ESTAN SATISFECHOS 
LONDRES, noviembre 24. 
Ocurrió esta noche lo que, desde 
el punto de vista inglés, se consi-
dera como lo más notable de. la cam-
paña electoral, al efectuarse una re-
conciliación pública en toda regla 
entre Herbert Asqul,th y David Lloyd 
George, después de haber estado dis-
tanciados unos siete años. Esta re-
conciliaoión se efectuó en Paisley, 
donde los dos estadistas, en medió 
del mayor entusiasmo liberal, se 
presentaron a hablar desde la mis-
ma tribuna en el distrifô de Mr, As-
quith. 
Mr. Asquith se levantó primera-
mente, dijo unas cuantas palabras, 
observando que compartía la impa-
ciencia de sus comitentes que espe-
raban oir a Mr. Loyd George. 
"En presencia de mi honorable 
amigo y colega, agregó—puedo de-
cir que su presencia aquí es prue-
ba sincera y concluyente de que to-
dos somos uno". 
Mr. Lloyd Georgeg, contestando 
después de una tempestad de acla-
maciones y del alegre canto "For 
he's a Jolly good fellow", dijo: 
"Para mi ha sido un pesar tan 
sincero como profundo esta larga 
separación. Y es para mi un placer 
no menos verdadero hallarnos una 
vez más juntos en la misma B̂lata-
forma, el unp al lado del otro dis-
puestos a librar la misnía batalla". 
El resto de su discurso fué un 
ataque á la política proteccionista 
del gobierno. 
MOVIMIENTO CONTRA L A 
RATIFICACION DEL T R A T A -
DO DE LAUSANNA 
NUEVA YORK, Nov. 24. 
Un movimiento organizado , para 
frjcitrar la ratificación del tratado 
de Lausana por el Senado délos Es-
tados Unidos se inició hoy en el Ya-
le Club por un grupo de influyentes 
ainericanos, presididos por James 
W. Gerard, ex-Embajador en Ale-
mania y hoy presidente de la co-
misión americana para la indepen-
dencia de Armenia. 
Ha sido aprobado un memorán-
dum ya firmado por 100 estadis-
tas, altos oficiales del ejército, fi-
nancieros dignatarios de la iglesia, 
periodistas y trabajadores en la la-
bor de beneficencia en el extranje-
ro, y se presentará al preaiidente 
Ccolidg;e, al secretario Hughes y a 
los senadores ante quienes se pre-
sentará el tratado para su ratifica-
ción en la próxima legislatura. 
El documento dico que los en-
viados del departamento de Estado 
en Lausana sacrificaron a Mustafa 
K.-mal los derechos de los ciudada-
nos americanos en Turquía, despre-
ci-indo al pueblo armenio, "al cual 
este país debía proteger por haber-
lo prometido así y todo esto a cam-
bio de las concesiones Chester en 
beneficio de unos cuantos hombres 
de negocios americanos que desde 
entonces se hallan faera de la ju-
risdicción de los Estados Unidos. 
A LOS ESTUDIANTES 
CITACION 
Reunidos en la Asociación de Es-
tudiantes de la Facultad de Dere-
cho a las tres p. m. del día 24 de 
noviembre de 1923, alumnos del se-
gundo año de la misma, en unión 
de un numeroso grupo de compañe-
ros de los demás cursos en Asam-
blea Pública, se acordó: 
Convocar por este medi0 a todos 
los Estudiantes de la Facultad de 
Derecho para una Asamblea Gene-
ral, que se efectuará el lunes 26 del 
presente mes a las 10 de la maña-
na en 1̂  S*ala de Conferencias de 
la Universidad de la Habana para 
tomar acuerdos definitivos sobre las 
propuestas luchas por la Directiva 
de la Asociación de Estudiantes de 
Derecho, ante la Asamblea Federal 
de los Estudiantes de la Universi-
dad de la Habana. 
Rogamos a los compañeros la 
más puntual «sistencia por la tras-
cendental importancia del asunto a 
tratar. 
La Comisión. 
Jesús Larrazaleta, Hilario López, 
Eduardo Vidal, Melltón Arango, 
Eustasio Ortiz, Antonij I. Ortiz, Ra-
fael García, Baldomcro lucían, Flo-
rentino Quintero, Augusto Simeón, 
Julián Perdomo, J. R. de la Torre, 
Pedro Andrés, Jesús Cerecedo, Fe-
derico Fernández, Cecretario de la 
Delegación de Aguacate y represen-
taciones de Caraballo, Bainoa, Casi-
guas, San Antonio, Santa Cruz del 
Norte y San Miguel. 
De la Prensa, los compañeros: D. 
Méndez, Quiroga, Domínguez, de la 
Rosa y Zamora. 
Réstanos solo exhorta" a los pres-
tigiosos componentes d'j la Cámara 
de Comercio, para que. no vacilen 
en su empeño de hacer de esta Afío-
ciación una de las más fuertes de 
la Isla, deseando a totío^ los mayo-
res éxitos y ai compañero Campa 'in-
fatigable Presidente, la? gracias'por 
las finas atenciones que dispensó 
a los chicos de la Prensa. 
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Presenciaron el Juego entre Marinos y Soldados 
alma; Juventud Asturiana- Canarias por la Copa Domecq 
I R I 6 9 Y E N E L G R A N D E V M A R C E L I N O 
G A N A R O N A N O C H E U N G R A N P A R T I D O 
CAZALIS COMETIO SOLAMENTE DOS PIFIAS, JUGANDO PAS-
MANTEMENTE.—EN EL DE "CORTINAS ARRIBA" JUARISTI 
Y GOENA€A SALIERON POR LA PUERTA GRANDE. 
Más de seiscientos americanos; 
agenteg de pasaje, con sus america-
nas, asistieron anoche a la Casona 
de la Pelota Vasca a ver filigranas 
sobre el asfalto, filigranas desde lue 
go que-no pudieron entender, pero 
que muchos aplaudieron en la for-
ma peculiar de demostrar su apro-
bación de ese enorme pueblo vecino, 
a qujen tenemos bajo nuestra pro-
tección desde que se proclamó la 
ley Volstead. 
En el primer partido de la noche 
ganaron Jtíárietl y tarrinaga, tra-
jeados de paños menores, a Malla-
garay y Ansola, con camisas azu-
les. Pelotearon mucho y bien, igua-
lando en 1, 2, 3 y 12, desde donde 
Tomaron la delantera nuevamente 
los blancos y se lanzaron a ganar, 
terminando con anotación,, de 21 
azules por 2 5 blancos. LosÉ señores 
agentes de pasajes aplaudieron es-
trepitosamente este partido antes de. 
irse a dormir a bordo del barco que 
los trae y les sirve de alojamiento.: 
t:\ juego estupendo 
Todo cuanto se diga y que escri-: 
ba de este segundo partido de la 
noche, es realmente pálido ante Ik 
realidad de los hechor. Los cuatro 
pelotaris que intervinieron directa-
mente hicieron filigranas, tejieron 
raaravnias sobre el fino gris del as-
falto. De un lado el Ciudadano "Rmi-
lio Bguiluz y Caíális menor, 
vestidos de color alcobeño; del otro 
Irlgoyen El Grande y Marcelino, en 
LA l W R O J A SE IMPUSO 
EN SANTA CLARA HAC1EN-
t*. ajes almendaristas. Desde, el arran-
que hasta terminar fué ;un derxoche 
de arte de pelota trasatlántica por 
ambas parejas, es un partido que 
merece detallarse y ocupar por lo 
menos una página de este DIARIO; 
pero la falta de, tiempo me obliga 
a concretar* despiadadamente y de-
jar el comentario para otra oportu-
nidad. Con decir que el Rey de los 
Bote-Pronto, Cazalis menor, tuvo 
solamente dos pifias, dos bolas ma-
las en todo el partido, en que Egul-
luz se elevó a las alturas, y el ca-
talán y Marcelino jugaron pasman-
temente. './.-. 
En 2 4 quedaron los qp.e perdie-
ron, Eguilnz y Cazalis menor, en 
80 los que ganaron, Irigoyen El 
Grande y Marcelino. 
.Guillonno PI. 
EL "MARIANAO" LIGO SUS HITS A LOS ERRORES 
LOS PUYERS ALMENDARISTAS Y LOGRO UN FA-
CIL TRIUNFO CON SCORE DE 8 POR 2 
Por un batazo de Kakin en la entrada inicial, los negritos alacra-
nes no salieron del juego como la cucaracha de la ceniza. Joseito 
tuvo un mal día en el campo corto.—Papo lo hizo muy bien en 
la intermedia. 
EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A MENDEZ 
PIUMER PARTIDO; A ,25 TANTOS 
Ag-alar v O-ocnag-a, blancos 
$ ?; ooiitpa ' 
TTnzueta y Cazalis m, aznles 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
•• J? PRIMERA QUINIELA 
Gutiérrez, larruscain, C.vsalis mayor, 
Irlg-oyen mayor, Esmlluz, O-ómez 
PEGUXDO PARTIDO A ftO TAXTOS: 
Cazalis mayor y Gómez, blancos 
contra 
Iiarruscaín y Gutiérrez, azulas 
A sacar blancos y azules del 9 i!2 
SEGUNDA QUINIELA 
IVIallag-aray, Lorenzo, Juarlsti, Jarri-
na rn- T?.bemnií». "Vesfa 
Primer Par'ido & Í \ Q 
BLANCOS í p Z . U O 
JUARISTI Y LARRINAGA. Llevaban 
161 boletos. 
Los azules eran Mallapriray'y' Ansó-
l:i; se quedaron en 21 tmilos; llevaban 
103 boletos, que se hubieran pagado a 
$4-65. 
La esperanza que tenían loa azules 
en poder contener a la batería del 
"Marlanao" con su pltc\her estrella 
Fuhr se vló defraudada en la tarde de 
ayer por los errores cometidos precl-
samiínte por los playera de más con-
fianza en' el'flelding: Joseito y Manolo 
Cueto. Un error de "Joe" dló a los 
blanquinegros una carrera en el inning 
inicial, otro error del mismo, Junto con I 
otros de Fernández y Cueto, dieron dos, 
carreras en el quinto acto y >por últi-
mo Henry, también tiene un error aun-
que no aparezca en el score, que dió 
a los marianenses sus dos últimas ano-
taciones, en la séptima entrada. Y con 
un fieldíng así, tan desastroso no hay 
pitcher que le pueda ganar a nadie, 
y mucho menos a una novena del em-
puje de la de Mérito Acosta. 
A eso también hay que agregar que 
la totalidad de los bateadores del "Al i 
mendares" sufrió un slump tan gran-
de • que al llegar al término del juego 
y tirar um balance del mlpmo, súlo apa-
recían cuatro hits en e! score de los 
almendaristas. Y hasta ahora no hay 
ningún procedimiento conocido para ga-
nar en base ball sin batear. 
LEWÍS RESULTO UN BUEN TA-
PON AL SUSTITUIR A JUANELO 
MI RABAL 
(Por Telégrafo.) 
Santa Clara, noviembre 2 4. 
Hoy les tocó perder a los "Leo-
pardos" a manos de los "Leones" 
del Habana, los que en el séptimo 
inning, cuando ya la luz solar em-
pezaba a faltar, iniciaron un lia-
tting rally con el que hicieron cinco 
carreras que les dió el tirunfo. 
.Tuanelo Miraba! empezó pitchean-
do por los rojos, pero en la quinta 
entrada fué sustituido por Oscar Le-
•wfs- quién dió buen resultado, pues 
dominó a los bateadores locales. 
José Méndez se debilitó notable-
mente y esa debilidad la aprovecha-
ron los rojos para batear en tortas 
direcciones, cosa que se pudo evitar 
con un oportuno cambio de lanza-
dores. 
En el quinto inning Wardfield 
desempató el juego con un home run. 
Los locales hicieron sus carreras 
con un gotero y lo? visitadores las 
anotaron como las uvas: en racimos. 
A continuación el score: 
Ozmardes. 
Primera Quinvela 
LARRÜSCAíN 7 5 
TtCB. BtOB. Dvdo. 
G'Sniez 5 150 $ 10.21 
Cazalis mayor •. • 2 206 7.4S 
Irigoyen mayor . . S 507 3.02 
Uguiluz . . . . . . 4 444 3.45 
Gutiérrez . . . . . . 2 269 5.69 
Larruscain. . . . . 6 227 6.75 
Segundo Partido 
AZULES 
IRIGOYEN MAYOR Y MARCELINO. 
Llevaban 260 boletos. 
Los bjancos eran Egitíluz y Cazalis 
menor; g,e quedaron en 24 tantos; lle-
vaban 217 boletos, que se hubieran pa-
gado a ?4.03. 
$ 3 . 4 1 
K ABA IT i 
Porluondo 3b, 
Campos"; rf. . 
Chacón, 2b. . 
.Calvo, cf. . 
Lloyd, ss. 
Thomas, If. . 
AVestley, ib. 
Bischoff, c. , 
Mirabal, p. . 
Levis p. . , 
V. C. H. O. A. E. 
Segunda Quiniela 
TABERNILLA 
Aguiar. . , . . 
TABERNILLA. 
Goenaga. . . . 
Cazalis III. . , 
Lorenzo .. . . . . . 
Unzueta a . - • 













Los azules del "Almendares" consi-
guieron sus dos únicas carreras en el 
primer acto en el cual, despés de ha-
ber sido el primer out Joseito Rodrí-
guez en rolllng a Cooney, Paito dió hit 
al left y por error de Daniel Brown 
llegó hasta tercerâ  entonces Cueto 
consiguió un boleto de libre tránsito a 
la almohada que cuida Brannom y Ba-
ró no pudo hacer nada por sus com-
pañeros -porque falleció en foul fly a i 
la primera, y si no llega a ser el te- | 
xas league que bateó después "Kakin" i 
González por el rigdn, que le valló por 
tres, bases y con, , el que llevó a sus ' 
compafleros a la accesoria de Margot | 
Chaleco, se hubieran quedado los azules ' 
más blancos que la cal. \| 
Después de ese primer acto todo fué ' 
favorable a ios muchachos de Mérito, ! 
solamente en la tercera entrada lo- ] 
graron los almendaristas con dos outs t 
poner hombres en tercera, segunda y i 
primera, pero con las lunetas llenas, ¡ 
Fernández, que es uno de los bateado- i 
res más seguros del team, fué out en I 
fly inofensivo que bateó para el largo I 
Brown. .Tan. mal les fué a los azules) 
en tqdo el resto del juego, que para, 
remate de cuentas, en el noveno man-
dó de emergepte a batear a Marsans I 
y éste dió un indiscutible ai center, j 
pero tan pronto como llegó a poner 
sus pies en la almohadilla de primera, 
Valentín González lo declara out por ' 
Regla, pues el bateador le habla anun- j 
ciado que bateaba por Henry y al que l 
tenía1 que sustituir era a Fernández,' 
que era a quien le tocaba batear en j 
eses momento. Cuando uno está de 
malas, hasta,., se equivoca. 
y Dressen dió una buena línea con la 
cual Baró hizo una mejor cogida. 
Las tres carreras de la quinta entra-
da fueron de la manera siguiente: 
Cooney empieza con hit por el short; 
Brannom se sacrifica con un toque de 
bola y mientras el bateador es out 
por la vía de Henry que fildea y Papo 
que cubre la inicial, Cooney llega a se-
gunda. El largo Brown da hit por el 
left y anota el "vegetariano", después 
Brown se roba la segunda y como el 
tiro de Fernández a esa base es malo, 
la pelota se va para el outfield y el 
corredor llega hasta Cayo Hueso, des-
de donde entró en home con facilidad 
al dar Torriente una línea por el short 
que Joe no pudo atrapar. Este batazo 
se lo va de entre las manos a Manolo 
Cueto y Torriente llega hasta tercera, 
quien anotó más tarde al cometer Josei-
to otro error en batazo de D. Brown. 
En la séptima entrada los marianen-
ses hicieron dos carreras más después 
de dos outs. Brannom, que fué el pri-
mer bateador de este Inning, dió un 
fly corto que parecía hit, pero fué out 
por una buena cogida de Papo. E. 
Brown fué out de short a primera. 
Torriente batea también para Joseito 
y éste acepta, pero al tirar a Henry 
éste no ve la pelota por efecto de los 
rayos solares y la esféride va a la 
cerca mientras .el bateador llega a se-
gunda. Schrieber da un batazo de pi-
ca y vete por la linca de foul del right 
y consigue correr dos bases mientras 
el "Babe Ruth" de ébano se cuela en 
la Accesoria, y más tarde entró tam-
bién el bateador "vasco" al dar D. 
Brown un batazo muy largo al left, con 
el cual Cueto realizó un fielding ma-
lísimo . 
Ya le, 12; Harvard, 0. 
Army, 0; Navy, 0. 
, Syracuse, 7; Nebraska, 0. 
Notre Dame, 20; Carnegia. 0. 
Swarthmore, 17; Haverford, 0. 
Tulsa University, 0; Georgetown, tñ. 
Tennessee, 10; Mississippi, 0, 
Centre, 19; "Washington and Lee, 0, 
lowa* 17; Northwestern, 14. 
Florida, 13; Mississippi A. and M. 13. 
Colorado, 20; Wyoming, 3, 
California, 9; Stanford, 0. 
University of Southern California, 9; 
University of Idaho, 0. 
Illinois, 9; Ohio State, 0. 
Wisconsln, 6'; Chicago, 13. 
Indiana, 3; Purdue, 0, 
Lafayette, 13; Lehigh, 3. 
Michigan, 10; Minnesota, 0. 
"Western Reserve, 13; Heidelberg, 0. 
BALOMPIE EN 
ALMENDARES 
Programa Para Hoy 
Segunda Categoría 
Victoria-Stadium en opción 
a la Copa "Federación" 
Referee: Llano 
Juventud Asturiana-Canarias 
por la Copa "Domecq". 
Arbitro: Ramiro. 




DEL CABALLO REPARATION — -
BOWIE, Maryland, noviembre 24. 
"Reparation" del Senador Joe-Da-
vis, que estaba fuera de las apues-
tas, causó hoy una gran conmoción 
al público al llevarse los $10,000 
del' Handicap de Southern Maryland. 
una milla para potíos de 2 años y 
más. "Flinstone", de J. Me Millen, 
llegó en segundo lugar y "Exodus" 
de las cuadras de Green Tree, en 
tercer lug;|. Tiempo: 1.413(5. 
El ganador pagaba $33.60 por 
cada boleto de $2. 
GANO 
POR PUNTOS A ELISEO 
QUINTANA 
XAH SU PELEA POR 1^ J ^ I I . 
POSICION QUE SUPRio 
MANO DERECHA.— Joe rAj« 
UN BUEN ARTISTA P̂  
En el star bout celebrado 
cheeV^ Arena Colón, gan6 ¿'jo-
Rodríguez contra Elíseo Oír í 0 
el primero de 152 libras y^i . aH< 
do do 149, por decisión de n̂ 11-
ees. 08 J«e-
Elíseo Quintana es un muewl 
muy fu.ert-e y de una sangre frk 
mosa, pero nada más. Por 8U ^ 
mera cualidad fué por lo qU9 Ĵ 1" 
tuvo gran cuidado con él, per " 
fin logró vencerlo por su Qol f 
miento, que de algo ha de valer 
los viejos boxers como lo es fi5 
dríguez. Ko" 
UN PESO LIGERO CHILENO 
NOQUEA AL AMERICANO 
SORENSEN 
Hoy por la mañana le toca jugar el 
segundo de la* serie a "Marianao" y 
"Almendares". Veremos a ver si el 
pitcher maftanero Lucas Boada, al que 
han dado en llamar el "domador de 
leones" contiene la furia marianense. 
Y mientras tanto... los rojos hechos 
el mismísimo diablo allí por la ciudad 
del Capiro. 
A continuación el score: 
LOUISVILLE, Noviembre 24. 
George Juison de 47 años de edad.. 
el caballericero de color de las cuadras 
de Cari Wiedemann de Newport, Ken-
tucky, y compañero de In Memorian, 
fué hallado muerto en su catre de las 
mismas cuadras en donde estaban In 
Memoriam y Churchill Down hoy. Un 
médico atribuyó la muerte a enferme-
dad del corazón. Los Intimos de Juison 
declaran que murió de pesar por la 
derrota de In Memoriam. 
V. C. H. O. A. E. 
RESULTADOS TENNISTICOS 
Dressen, 3b. . 
Cooney, ss. . . 
Brannom, Ib. . 
E. Brown, cf. . 
C. Torriente, rf. 
Schrieber, 2b. . 
D. Brown, If. 
Krueger, c. . . 










Totales 13 27 12 
COMPAÑÍA ARRENDATARIA 
DEL NUEVO FRONTON 
Toóles 35 9 14 21 16 1 
SANTA CIiARA 




Marcell, 3b. . 
Johnson, Ib. . 
Moore». ss. . . 
Montalvo, If. . 
Rojo, c 
Pedroso, p. . , 
Méndez, p. . . 
A V I S O 
Por este me llo se avisa a los señores 
abonados pasen por esta Administración 
a recoger las localidades para la fun-
ción extraordinaria de mañana lunea. 
También lea . será entregado el abono 
que oomlenzá en la funrión del mar-
tes 27. 
- Habana, Noviembre, 25 1923. 
El Administrador. 
B - 0 2 
Francisco Rodríguez, Habana.— 
j Escrito el apellido en máquinita se 
| comprende claramente, pero creános 
sinceramente a esos cupones que us-
ted nos envió no sacamos más que 
•el apellido que apareció publicado. 
Ahora se corregirá. 
Totales 32 5 12 21 14 3 
Anotación por entradas 
HABANA 030 001 —9 






Bases robadas: Warfield; Montalvo; 
Chacón̂  Levis. 
Bases por bolas: por Méndez 1; por 
Pedroso 1. 
Passed ball: Bischoff. 
"Wild pitch: Pedroso. 
Umpíres: Dlviñó en home y Menén-
dez en el terreno. 
El Marianao hizo su primera carre-
ra en el primer inning con dos outs. 
"Chiquitlco" Dressen y Cooney fueron 
puestos fuera con rolling al cuadro; j 
Brannom hiteó por el left de línea y 
el largo Brown d«! rolling por sobre ! 
la almohadilla de segunda; Torrjente i 
dst rolling al short y Joseito pifia la 
bola entrando Brannom en home, 11er i 
gando Brown a tercera y el bateador 
a la segunda, y no hubo "más desgra- i 
cías que lamentar" porque Schrieber ¡ 
murió en besalamano a Fuhr. 
La tercera entrada de los marianen' 
ses la Inició Dressen dando un two 
bagger por el, jardín de Cueto, después 
se apoderó de la base de las angus-
tias al dar Cooney un infield-hlt y lle-
gó a home mientras se sacaba el out 
da Cooney en la Intermedia con bata-
zo de Brannom por ese lugar. Bran-
nom quedó safe en primera, pero al 
batear el largo Brown un rolling pa-
ra Papo González, éste aceptó el ba-
tazo y tocando a Brannom que a la 
sazón pasaba por allí tiró a Henry y 
realizó el doble-play que dió término 
al inning. 
En la cuarta entrada Fuhr dió un 
gran "escón". Este episodio lo inició 
Torriente con un "pónchete"; Schrieber, 
da un tubeyote por el left y en se-
guida va a tercera por passed-ball de 
Fernández; D. BroVh toca la bola y 
batea un flaicito qe Fuhr no fildea 
esperando por Henry y éste por aquél, 
convirtiéndose en hit al cuadro; Krue-
ger es pasado a primera por base por 
bolas que pareció Intencional; Petty 
abanicó la brisa con las bases llenas 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
odríguez, ss. 
Herrera, rf. 
Cueto, If. , 
B.aró, cf. . 
Gonzilez. . 
Fernández, c, 
Henry, Ib. . . 
B, González 2b. 
Fuhr. p. . . . 
J. Ramos, x, . 
C. Suero, p. . . 
Y. Fabré, xx. . 
0 12 
0 6 
Totales 29 2 4 2G 14 
Anotación por entradas 
Marianao 101 030 200—7 
Almendares . . . . 200 000 OOO*—2 
SUMARIO 
Three base hits: R. González, D. 
Brown. Two base hits: Dressen, 
Schrieber. Sacrifice hits: R. Herrera, 
Brannom. Stolen bases: Baró, E. 
Brown. Double play?:. E. González a 
Henry 3. Struek outs: Petty 2; Fuhr 
2; Tuero 0. Bases on balls: Petty 3; 
Fuhr 1; Tuero 1. Dead balls: Petty 
a Cueto, Passed hall: Fernández, Ti-
me: 1 hora 50 minutos. Umpires: V. 
González (home) Magrlftat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. , • 
Observaciones !• Hits a los pitchers: 
a Fuhr 12 en 7 innings y 33 veces al 
bate. 
X bateó por Fuhr en el 7v 
Dressen out por bola baleada. 
XX bateó por Henry en el noveno. 
Ayala y Almeida, los únicos represen-
tantes del Club Atlético de la Policía, 
hicieron ayer un excelente debut en el 
torneo que se viene celebrando en los 
courts del Eerrovlario por la Copa 
"Emilio Gómez", venciendo en un • re-
ñido duelo a CoUado'-Somoano 6x4-6x4. 
la pareja de los Pulgarcitos opuso una 
gran resistencia, pero tuvo al fin que 
sucumbir ante la mayor velocidad de 
juego de los guardadores del orden. 
El partido estelar entre ' Yip-Ledon 
de una parte contra Chacón-La Hoya 
de la otra, terminó en default debido 
a la no aparición de Pablito La Hoya 
a causa de nn accidente familiar, y, 
en vista de ello, para complacer a los 
fanáticos, compitieron en fraternal lu-
cha dos parejas del Perroviario, resul-
tando victoriosos Blanco y Borges so-
bre Kobinson -y Camejo, aunque los 
vencedores llevaron un gran susto an-
tes de apuntarse el match a su favor 
46x-6x0-7x5. 
Hoy los terrenos se han de ver muy 
concurridos, pues habrán de cruzar sus 
raqueta Villalba-Banet ve. Cárdenas-
Zaldo (ambos duettos del Vedado Ten-
nis) Sánchez-Albizuri vs. Miranda-
Vollmer y Ayala-Almeida, los triunfa-
dores con lucha de ayer, contra Yip-
Ledon, que no pasaron susto. 
Los tres encuentros prometen ser in-
teresantes . 
NEW YORK, Noviembre 24. 
Luis Vicentinl, champion de peso li-
gero de Chile noqueó esta noche a El-
bert Sorensen, de Woodhaven, NJ. ex-
poseedor de este título en el ejército 
norteamericano, en el 2o. round de un 
bout a diez que sostuvieron en ésta 
El chileno asestó a su contrincante una 
izquierda al estómago seguida de una 
derecha a la quijada que dejó "out" 
a Sorensen por 20 segundos. 
Vicentinl, que durante toda la se-
mana estuvo muy acatarrado y no pu-
do entrenarse, distó mucho de hallar-
se en el uso pleno de sus excelent̂ j 
cualidades boxísticas y tanteó a su 
adversario antes de decidirse a dar o'l 
golpe decisivo. No obstante, al minuto 
escaso de lucha en el 2o., el chileno fué 
dueño de la situación. 
EN LA MAGNA CONTIENDA 
DE HOY LOS EQUIPOS DE 
En el semi-final nelearon Joe p, 
ínel, de 130 y 11? libras co.t; 
Agustín Lillo, de 138 y 112. ¿, , 
tercer round Carnal recibió 
knock down por el conteo dfi dos g»1 
gunrtos, y en el sexto cayo cinco i¿ 
cea más. la mayor parte r|« e]] 
sin recibir golpe de consideración 
alguno, pero parece que Camd lo 
hacía con el objeto de buecarse el 
público. Cuando en ese 
round recibió la sexta caída, 'el ré. 
feree Fernando ^íos dió término al 
hout, levantando la diestra Je Li 
lio. 
En el primer preliminar, qup sa. 
Hertm a cubrirlo el anciano "Bud" 
Dempsey y Cirilín Olano, fueron ex. 
pulsados del ring después de haber 
sido amonestados ambos varias veces 
por no pegar. 
DE LA MARINA QUEDARON 
TABLAS 
NUEVA YORK, Noviembre 24. 
En el sensacional encuentro floste-
nido hoy los e.levens del Ejército 
y de la Marina, ambos equipos com-
batieron tenazmente sn lograr anotar-
se la victoria ninguno de ellos. 
Ante una multitud de sesenta y seis 
mil almas, soldados 5" «arinos sostu-
vieron el juego bajo ua*. lluvia perti-
naz'y los dos elevens contuvieron mu-
tuamente el empuje de sus ataques. 
En el período final, los de Annapo-
lis logran poner en peligro a los d-'i 
"U'est Point, en la línea de las 16 y% >. 
das de aquéllos: pero cada ve» que so-
brevenía un momento difícil había 
siempre un marino que contrastaba 
eficazmente. 
Los jugadores que más se distin-
guieron fueron Wood por los cadetes 
1 y Cullen por los guardamarinas. 
Y en el otro preliminar, que es-
taba señalado a dî z rounds, fiólo 
duró cuatro, pues al llegar ahí KM 
Molinet, de i 20 libras y media, $» 
quejó de la descomposición de su 
mano derecha y se negó a continuar 
peleando. En vista d? ello el réfere? 
levantó el brazo en señal de victo-
ria al contricante, nue lo era Ma-
nu.el Lema, de 12 2 libras. 
"Kid" V̂lolinet dió en ese corte 
tiempo una bu-m pelea, aunque nos 
inclinamos a ' ' ^ r que fué porgn» 
Lema le dió vila. En el secundo 
round Lema recibió un knock d'own;1 
pero en seguida se levantó y atúei? 
con mucho coraje. 
Do continuar hasta el final, hu-








PARA ENFRENTARSE CON 
DULUTH, Minn, Noviembre H-
Howard Mayberry, peso bantam 
Ouluth, firmó hoy para erifr.ent?̂ » 
con Pancho Villa, champion peso mos-
ca del mundo, en un bout, a» 15 reundü 
a celebrar el -5 de Diciembre en Tp-
ronto, Canadá. 
Dos Porfiados, Habana.—No hay 
ninguna regla por la cual ae le 
apunte la ganancia o pérdida de un 
juego al primer lanzador que haya 
actuado en un juego donde \os o 
más lanzadores hayan trabajado. Su 
amigo está en lo cierto, es así como 
él dice como se procede en loa ca-
sos que actúa más de un pitcher. 
EN E CUBA TENNIS CLUB POR PRIMERA VEZ EN SIETE 
AÑOS EL ELEVEN DE VALE 
DERROTA AL DE HARVARD 
E s t a e s s u U l t i m a O p o r t u n i d a d p a r a 
G a n a r u n A p a r a t o d e R a d i o e n e s t e C o n c u r s o 
- R. Gen, Habana.—Sirique no es 
jugador, así es que los votos para 
61, como player útil al club Haba-
na, son anulados. 
Pablo Gómez, Hahan ,̂—Está us-
ted complacido. 
PETER. 
D E C I S I V A 
SACO UNA VENTAJA DE 51 PARA 200 A SU RIVAL A. ORTIZ 
Sin tiempo para más comentarios 
nos limitamos a ofrecer una nota 
sucinta del tercero y último block 
del partido final del campeonato por 
tres bandas, entre los señores An-
tonio Ortiz, Campeón Amateur de 
España, y Raimundo Campanioni, 
Campeón de Cuba. 
Mundlto dominó completamente a, 
su. adversario en este tercer block; 
8 ochenta carambolas, lo mismo que ! 
lo hizo en el primero a cincuenta y i 
en los dos restantes, a sesenta. Esto ¡ 
ep; que de cuatro veces que se han! 
enfrentado, Mundito siempre ganó ¡ 
con una superioridad de más de un 
veinte por ciento. 
Cuando comenzó la partida final 
de anoche, Ortiz tenía 9 4 puntos por 
120 Mundito, haciendo éste ochenta 
cuando su contrario sólo pudo ano-
tarse 56. Es decir, que en los tres 
blocks, Mundito ha aventajado 51 
carambolas. 
k Felicitamos muy efusivamente al 
campeón cubano por este nuevo 
triunfo sobre un rival que, <sl no tan 
fuerte como otros a quienes él ha 
vencido, es digno de ser tenido en 
consideración. 
t:i coime. 
EL CAMPEOKTATO DE MUCHACHAS 
Muy reñido viene siendo el campeona-
to extra oficial single de señoritas de-
nominado Comisión de Tennis y que 
bajo los más brillantes auspicios de di-
cha Comisión se viene celebrando en 
tan simpática sociedad. 
Al juego con que fué inaugurado esta 
campeonato el domingo anterior y del 
Que dimos cuenta en esta sección, si-
guió el segundo efectuado ayer entre 
la? bellas señoritas Loló del Portille* 
una de las más notables players con-
que contó el Víbora Tennis Club, ya 
desaparecido y Herminia Frau una de 
las más entusiastas del Cuba. 
Este juego resultó un gran partido 
dado a la buena labor que hizo la se-
ñorita Frau a su adversaria que rea-
lizó magnificas jugadas en su mayorta 
rascando. 
Lolo dado a su mucha ventaja so-
bra Herminia conquistó la victoria con 
un score de 6-2, 6-2. ^ 
Ambas merecieron muy sinceramente 
los elogios de quienes tuvieron el gus-
to de presenciar el juego. 
De referee aetuó Chacho Llansó el 
simpático secretario de la Comisión de 
Tennis. 
Egta tarde jugará Clemencia R. Co-r 
rrea vs. Nena Reyes a las cuatro. 
Î a señorita Correa, en el año ante-
pasado resultó champion en el Campeo-
nato Nacional que anualmente celebra 
el Vedado Tannls Clnb, en compañía 
de su prometido el joven Gustavo Gay, 
entusiasta Presidente de la Comisión 
de Tennis. 
Su contraria» la señorita Reyes es 
una jugadora muy hábil. 
O-RESTES. 
CAMBRIDGE, Mass., Noviembre 24. 
El equipo de foot ball de Tale hizo 
hoy lo que era de esperar y derrotó al 
de Harvard por primera vez en siete 
años, llevándose el campeonato del 
triángulo universitario Harvard-Yale-
Princeton. El score fué 13 a 0, que re-
presenta un touch down hecho por 
"Ducky" Pond en una carrera de siete 
yardas, un punto después del touch 
down realizado por "Memphls Bill" 
Mallory y dos "place-ktcks" por Ma-
llory. 
Base Ball en San Felipe 
El pasado domingo 18 ae enfren-
taron los clubs "Unión" de ésta y 
"Julia Verdún" del Central Julia 
habiendo triunfado los del patio. 
Véase la anotación por entradas: 
Julia Verdún. 302 001 300: 9 
Unión Club. . 610 001 101: 10 
También ei mismo día jugaron 
las novecas locales "Ferroviario" y 
"Jabón Martillo", anotándoee este 
último una victoria más. Hasta aho-
ra no han perdido un solo desafío 
los muchachos del "Martillo". 
Véase el resultado: 
Ferroviarios. ,\ 200 101 001: 5 









Estos últ imos días del Concurso le dan todavía tiempo para ganar el 
aparato de Radio. Ahora más que nunca guarde Vd. TODAS las cajltas de 
Hojas y de Navajas G E M . 
Afeitándose con la Navaja de Seguridad GEM 
y hojas de GENI Doublefile, podrá Vd. obtener 
un magnífico 
Aparato de Radio 
- R A D I O L A V I 
fabricado por la General Electric Company para 
la Radio Corporation of America, que vale 
$ 250.00 con tres tubos al vacío, un juego de 
teléfonos Brandes superior y un enchufle de 
teléfono que será entregado, gratis, al triunfa-
dor en este concurso. 
Este aparato es de alta potencia y recibe los 
programas de los EE. UU. y de Cuba, con ex-
traordinaria claridad. 
CONDICIONES DEL CONCURSO 
1. El 15 de Diciembre, mande todas las ca-
jitas vacías GEM que haya guardado a la ai-
rección abajo indicada. 
2. Estas cajitas serán contadas por conta-
dores públicos desinteresados, y el aparato ae 
Radio será adjudicado a la persona que manae 
el mayor número de cajitas de hojas. ...p 
3. Todas las cajitas de hojas DEBEN VtMjK 
ACOMPAÑADAS por lo menos de una cajita ae 
Navajas de Seguridad GEM. , < 
4. Cada caja extra de Navajas GEM valdrá 
por tres cajitas de hojas. s 
5. En caso de un empate, se colocaran e" 
una caja los nombres de las dos personas m 
mandaron la mayor cantidad de cajas y ei pn 
mer nombre que se saque ganará el apardw 
de Radio. . ^, 
6. Este es un concurso para el puDiico ^ 
lamente—no se admiten los comerciantes. 
i A L B E R T O P E R A L T A 
ñ P ñ R T ñ D O No. 2 3 4 9 H f l B ñ N ñ S ñ N J U ñ N D E D I O S NO. 1 
ANO XCI Di ARIO DE LA WtTZW r f T.l DíECTNI irVT 
o y a / a s 10 el Segundo Juego déla SerieEntre 
ojos del Habana Hicieron Explotar a 
arianaoyAlmendares 
edroso y a Méndez 
MUCHO ANTES D E COMENZAR E L VAIVEN LOS P O P U -
LARES DE LA SEMANA INGLESA BATIAN PALMAS 




Contínnamw protefMos por el OU, Antoné. Partido qat pelotea 
Antonia» partido que gana. EJ segundo culminó en la trágica. 
f u i más trágico que las tragedias de Esquilo.-— Pelotazo y sus-
pensión, Elena y Gracia queda n en 13 tantos. 
FRONTON HABANA-MADEID 
lincho antea «e 1» hora d« comenzar 
molino » n.oler ya estaba el Haba-
el u drld llena, hdnchao, elofantaslaco. 
faltaba allí, ni uno Bolo de lo« fa-
Atlcofl de todos los barrios, ni uno de 
, . aue cobran por la maflana y la tar-
la tiran a semana inglesa. T con 
ie y Con aquellos estaba el pueblo 
48berano, auft todos los sábados acude 
80 ejércitos, colándose sin pedir per-
'P<lso y poniendo a descansar al taqui-
Hero después de colgar en el frontis-
lo' de la taquilla el consabido car-
télito de "No hay localidades". 
Gritos, aplausos, himno. Y a pelotear 
inicial. D* blanco, Aurora y Adela 
* de azul, Tomaslta y Antonia. Pelo-
7 a catorce tantos frenético», Tallen-Stls y bonitos; siete que se anotan las 
blincaa, por otros tantos que Quintero 
nota * las azules. Dos caracoles. 
8 pensaban los tontos de calle que esto 
de lo» empates continuarla y pensaban 
bl»»! P*1-0 al TVV*B' 1>uss olvidaban que 
«ítaba «111 la olé Ab*0»*» <ine e»t4 en 
la moda peffant* » raaaat* y ne hay 
modo que pueda con la moda. IPartido 
que «ale Antonia a Jugar, partido que 
s« Ilrm; quiniela que pelotea. ««Inicia 
qn, le vale los dlea yesantc». 
014 Antoné dejd a las blancas en 30. 
29o quiso chotearlas. 
sar x*a T»A»roA 
ja tegundo, que fu* trágico, numéri-
camente parlando, se did un» Igualada 
m¿> trágica que todas las'4 tragedlas | 
de Sequilo, porque Esquilo no esqui-
UH, «Bcrlbla, y este partido no solo 
efqnlld los chalecos, sino que los peló 
jl cero. Dos dejd del oolorjlo laa bolas 
de billar. 
Jugando bien unas veces y otras 
jwragüaado de lo lindo, se empataron 
en i , 1S> 14, 18, 16 y IT marcha triun-
fal de las blancas hasta los 26. Ata-
jada más triunfal de las asules para 
empatar en 26. Con este empate no so 
conforman y de vuelo de los de pico, 
picaron los 29. 
Las blancas, por no ser menos, tam-
Wl« volaron a los 29. ¡La tragedla 1 
dañaron las blancas. 
Todos los chalecos calvos. 
PBXOTAZO XJUVaraTTABl̂ B 
Había comenzado el finlsterrew Do 
peloteaban, de blanco, Dollta y Asun-
ción, contra las azules, Elena y Gra-
da. Se desgracia el partido. Cuando 
las blancas peleaban por el tanto 4 y 
las árales por el tanto cadáver, Gracia 
entrd, pegó y lanzó la pelota, e hirió 
en el pómulo a Dollta, que se retiró 
7 me no pudo volver a la cancha. 
-' Lamentamos el percance, porque to-
dos admtramos y queremos a la rifefla 
bonita. Se hfbo el consiguiente prorra-
teo y al partido adicional. 
" Me 8« olvidaba. No habla llegado al 
cuarto de curas Dollta, cuando ya la 
esperaba allí, el doctor Xilpa, que ade-
más de ser médico talentoso, es talen-
toso cronista de El País, y hombre de 
corazón-, y 
Le hizo la cura a Dollta, y fuése. 
Volyerá a saltar a la cancha en cuan-
to le vuelva a llamar su deber. 
Muchas gracias Dlpa, 
EL ADICION-AI. 
De 25 ̂ tantos. De blanco Victoria y 
Asunción, De azul, Elena y Gracia, TTn 
tuen empate en cuatro. Después salle-
ron arrollando Victoria y Asunción y 
aquello acabó muy mal para las dos 
azules, que no pasaron del salao 13. 
¡Horror! 
LAS QimrCEZiAS 
Julia le rompió el tirante quinielero 
a Antonia; llevándose la primera po-
1 ar- Y la segunda, Angeles, que está 
en esto de poner el alma en el 
Peloteo t 
por eso se lleva las palmas. 
Son FEIUTARDO. 
SOSCCirG-O 25 3JB JTOTIEMBBE 
A I.AS 2 y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS; 
Rosln» y Tulla, blanco», 
contra 
Elena y Adela, acules. 
A sacar blancos del 11 y astiles del 9 
PRIMERA QUINIEDA A 6 TANTOS: 
Encama; Antonia; Paquita; 
Adela; Matilde; Julia, 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Paquita y Consuelin, blancos, 
contra 
EelfIna y Gloria, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 1C 
SEGUNDA QUINIEDA A 6 TANTOS: 
Orada; Asuncldn; Gloria; 
Consuelin; acarlohni Angeles 
TERCER PARTIDO A 8u TANTO»: 
Angeles y Orada, blancos, 
ĉ Titra 
Aurora y «arfoJm, aróles. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
üOS PAGOS DE ATE» 
$ 4 . 3 1 
Primer Partido 
AZULES 
TOMASITA y ANTONIA, DÍVvaban 86 
boletos. 
Dos blancos eran Aurora y Adela; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 




I E N E S J 
^ fanático másliabaiiista. 
w n t*j i*« > 
^ W t i c o m á s ' abaendarista 
i « > - - w ;-. « „ > 
^ Player más popular. . 
." ^ n m ra r«i w? «i -,• 
Q P^er más útil a ra Chb 
*" v' . 
* :,: «* W Cej ISI M t«l 
w '•• w m 
r yn m 
Man^«te copón a la See-
c,ó,, Sporti del DIARIO 
^ Marina. 
$ 6 . 2 5 


















$ 3 . 4 9 
Segundo Partido 
BLANCOS 
PAQUITA y MATIDDE. Dlevaban 58 
boletos. 
Dos aeules eran Mary y Teresa; se 
quedraon en 29 tantso y llevaban 51 
boletos que se hubieran pagado a 
$2.98. 
Segunda Quiniela & A A O 
ANGELES « I P ^ * ^ * ^ 
Ttos. Stos. Dvio, ANGEDES . 
Consuelin . 
Gracia ^ , 
Marichu .. 
Asunción ,», ¡ 













$ 2 . 0 6 
Tercer Partido 
AZULES 
EDENA y GRACIA. Dlevaban 45 bo-
letos que se hubieran pagado a $2.56. 
Dos blancos eran Dollta y Asunción, 
con 15 boletos que se hubieran pagado 
a $7.10. 
Este partido se suspendió estando en 
7 tantos los azules por 4 los blancos. 
Dos azúlese pagaron a $2.06. 
A los blancos se les devolvió. $1.76. 
Cuarto partido 
BLANCOS 
VICTORIA y ASUNCION. Dlevaban 
21 boletos. 
Dos azules eran Elena y Gracia; se 
quedaron en 13 tantos y llevaban 34 
boletos que se huberan pagado a $3.05. 




Stevene "Cr«ck Shot' 
R i f l e s p a r a n i ñ o s y 
h o m b r e s . 
MI L L A R E S , d e m u c h a c b o s e n t odas p a r t e s d e l m u n d o , 
í i l e s o r a n s u s r i f l e s " S t e v e n s " . 
U s a n r i f l e s " S t e v e n s " p o r q u e é s -
t o s s o n f a m o s o s p o r s u s e g u r i d a d , 
f ác i l m a n e j o y s a t i s f a c t o r i o s e r v i -
c io . Y c u a n d o l o s m u c h a c h o s 
l l e g a n a h o m b r e s , c o n t i n ú a n e l o -
g i a n d o l a u t i l i d a d de es tos rifles. 
El modelo "Lhtle Scont," calibre 
22 etnu, con cañón do acero y pro-
visto con mira filo de cuchilla ni-
quelada, pesa más o menos 1,250 
kg. Es un rifle verdadero. 
El modelo "Crack Shot," calibre 
22, espedalmenteyadaptable para 
pólvora sin humo, tiene cbfión de 
acero con mira filo de cuchilla 
niquelada. Peso 1,500 kg. poco 
mfts o menos. 
E n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s u a 
v e n d e d o r e s p d e u e ^ e r a m b o s m o -
de los . 
J . STEVENS ARMS CO. 
CHICOPEE FALLS, MASŜ  E. U. A. 
Oficina de Exportación 
50 Church St. Nueva York 
8b 
E L D E M A S I A D O E N T R E N A M I E N T O H A 
P E R J U D I C A D O A Z E V Y A M Y O W N 
Compilación del Campeonato ZTaclonal | 
expresamente par» DIARIO DE LA 
MAE,IKA, por DBTEE 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
S. H. A. M. O. P. Ave. 




4 18 S 
x 8 6 11 10 
6 8 x 6 13 





1IN MEMORIAM ES UN POTRO DE CALIDAD, QUE ESTA EN SU 
MEJOR FORMA.—DESDE EL MES DE ABRIL, EL HIJO DE THE 
FINN NO HA TENIDO UN VERDADERO DESCANSO.—EL 
TERCETO DE NOTABLES PUR SANGS SE HALLA MUY 
DISTANTE DE ALCANZAR LA TALLA SUPREMA 
DEL FENOMENAL MAN O'WAR. 
1 0 0 1 
BATTIWG AVERAQE DE DOS CDUBS 
(Sin compilar el Juego de ayer en 
Santa Clara) 
J. VB. C. 
Santa Clara . 
Almendares . 
Marianao . . 


















La reciente derrota de My Own en ei d̂ mann. hay qu* estar cieg-o para no 
Hipódromo de Bowie en una pista lige-1 ver que Zev está en pldiia decadencia, 
ra, la prsferida del hijo (̂e King: James ; pues el potro que reveló lan tremenda 
y Bettle Landon, compitiendo contra un velocidad en sus victorias del Pau-
grupo de ejemplares que no alcanzaba I monok Ralnbow Queen's County Han-
clcrtamcnte la condición de campeona-
ble, le quita gran parte del mérito 
dloaps, Kentu'eky -Oerby, "Withers y 
Belmont Stakos y Lawrence Realiza-
la relevante victoria de In Memoriam i tion, venciendo con facilidad a los xn? pobre Zev y My Own en el Le 
Championshlp Stakes. El potro di 
264 ¡ rn-'rante Grayson quiso daréé el lu 
263 concederle quince o veint»; libras 
248 
BATTIITO IirDIVIDUAD 
(Sin compilar el Jueg'o do ayer en 
Santa Clara) 
J. VB. C. H. Ave. 
Morfn, A. . . . . 5 Holland, Scw 
Cueto, A. . . 
Luq-ue, H. . 
Palto, A. . . 
Palmero, M. » 
Cooney, M. . 










Torriente, H. y M. 18 
Le vis, H. « . . . 4 
Mesa, Se 18 
Love, M. . . „ . 8 
Dresen, M, . . . 18 
B. Brown, M. . m 14 
Duncan, So. . w . 10 
Brannom, M. . . 7 
Charleston, \ Se. . 15 
Calvo, M. y H. . 18 
Currie, So. . . . 5 
Oms, Se 12 
Warfield, So., . .15 
Rojo, Se 13 
Schrieber, M. . .11 
Fernández, A. . .17 
Henry, M. y A. .20 
Crespo, M. . . , 8 
Campos, H. . . . 7 
Lloyd, H 20 
Ross, M. y H. 8 
Ramos, A. . . . 9 
Bischoff, H. . .19 
Baró, A 19 
Joseíto, A. . . .12 
Jiménez, H. . . >. 17 
Guerra, H. . . . 9 
Portuondo, H. . . 14 
Morris, M. . „. . 6 
Chacón, H. . , .12 
D. Brown, M. . .20 
Eddington, M. . . 4 
Quintana, H. . .12 
Dreke, A 16 
Phelan, M. . . . 12 
Clark, H 6 


















Marsans, A. . 
Ryan, M. . „ 
MeCurdy, M. 
Dibut, Se. . 




Westley, H. , 
Oster, M. . . 
Plournoy, A. 
Lingle, M. . . 
Huber, M. . . 
Deberry, M. 
Brown, So. . 
Montalvo,, So. 
Mi rabal, H. . 
Papo, A. . . 
Pepín, M. . 
Fabré ,A. „ . 
Petty, M. . . 
Fular, A. . . 
Oscar R., A. 
Pedroso, So. . 
Ríos, Se. . . 
Ménde», So. . 
Ryan, H. . . 
Cooper, H. . 
Tuero, A. . . 
Hubbard. A. 


























































































































































































































































contrarios, e hizo un papel desairado, 
pues «n la carrera ganada por King 
Solomon's Seal, Dunlln y Flagstaff no 
figuró para nada en parte alguna del 
recorrido. 
Sin .embargo, compitiendo «n el mr* 
de Octubre contra ese mismo grupo, al 
cual concedía idénticas ventajas, en el 
jores ejemplares del paÍK, que son los 
que compiten en el circuito metropo-
litano, (pues los mllloní.r-.os del Este, 
cuando rio crían ellos misinos las estre-
llas, las adquieren a pre;¡o de oro de 
'os caballistas de Kentucky), tuvo que 
sor corrido científicamente por el gra n 
fCarl Sande, esperando hasta la media 
milla final para hacer su esfuerzo, para 
ganarle por una muy discutida naris a 
In Memoriam en la distancia de milla 








Maryland Handicap «n la pista de Lau- j i.imo, y ia cual hubo de recorrer en el 
tiempo r'dtculo de 2.06 3|5, muy Infe-
rior al record en poder de Woodtrap, 
ejemplar cuya mejor harina fué que-
darle segundo en una ocasión al inmor-
tal Hourless. 
reí, triunfó ruidosamente 
¿Cuál el motivo de estn. rápida trans-
formación? 
El deseo de vencer o Zev, que lo 
875 (explica todo. Desde que en el mes 
I de Agosto se vislumbró la posibili-
dad de la carrera Internacional con-
tra Papyrus, el solo afán del Almirante 
' Grayson y su trainer Brooks fué el de 
resultar seleccionados como contrarios 




C U E R D A 
P A R A F O R D 
D O B L E DURACION 
. AGENTES GENERALES 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Agramóme (Zulueta) 46 
Y es muy ««xplicable la actual mala 
forma de Zev, pues desde el mes de 
Ábfil está en continuo training, ha-
333 ! propósito, se dedicaron entonces, por en- lblendo triunfado en su primera salida 
327 j tero , a buscar la oportunidad para ba-|a Ja piS!ti el 2 de Mayo en el Paumonok 
324|tlrse con Zev para arrancarle la coro-, Handicap K1 qlle conoKea siquiera las 











na de la división de tres afios, some-1 ̂ ^¡^gg . d:5l entrenamiento y el efecto 
tiendo a My Own a un training feno-j^g esto cauf3a en el organismo, tanto 
menal con el propósito de que, sin per-1 de Un hbmbre como de un caballo, pu*?-
der su habilidad para finalizar, ganara |de apreciar y comprender fácilmente 1?. 
en velocidad inicial. | Oecadencia del hijo de The Finn, que 
rriendo, únicamente, por 
RESULTADO DE LOS JUEGOS LOS PITCHERS QUE HAN CA-
QUE SE HAN CELEBRADO NADO Y PERDIDO LOS J U E -
GOS DEL CAMPEONATO 
DA HISTOKIA DE GOMEZ 
¿Resultado de todo esto? Pues que 
2gg se repitió la. historia de "Tony" Díaz 
273 con General J. M. Gómez. Este potro 
275 lera uno de los Ases de dos años en la 
273 1 temporada de 1920, pero r-u dueño se Ua, que estuvo a punto de desmayarse 
267] empeñó en que no hubiera ningún edem-j ftj| Ua carrera que corrió en idéntica 
ha seguido 
el deseo que tiene Sam Hildreth de con-
vertirlo en el mayor ganador de pre-
mis en metálico del mundo, superando 
r. Isinglass. 
Angelito Ai-alá, tenedor del record 


















piar en Saratoga que practicara con 
más velocidad que el suyo, lo cual lo-
gró,,,, pero también consiguió robarla 
casi todas sus energías al gran hijo.de 
Hesslan, que debe su actual estado de 
debilidad a los abusos que con él se 
cometieron. 
domingos después, puede 
certeza de los daños que 
organismo el exceso de 
distancia doí 
dar" fe de la 
causa en • el 
training. 
Sin salir de ejemplos equinos; . f 
Bella of Elizabethtown fué sin duda el 1 
mrjor ejemplar de cortas distancias en j 
Con My Own ha pasado punto menos la temporada pasada, siendo brutal su 
lo mismo. Sin eml̂ Éirgo, el ejemplar de 
Grayson está n̂ la actualidad más ma-
duro que lo estaba, General Ortmez en 
el verano de 1920, y, habiéndosele tra-
tado con cariño, es muy posible que re-
cupere su buena forma. 
Tanto Antoñico Díaz como el Al-
mirante Grayson, aunque entusiastos 
sportsmon, carecían de experiencia, y 










dr, contar con una estrella dél turf, 
pretendiendo rivalizar Ihs hazañas de Blancos 
forma en el primer mes y medio de ca- ¡ 
1 r'íras, pero, a fuerza de colocarle es-1 
caparates encima y comp?t;r con dema- j 
siada frecuencia, terminó en malas con-
rliciones el meeting. Lo mismo pasó 
con Chief Sponsor, que rompió el re-j 
cord da la. milla en una de sus primeras 
salidas. 
ED DESASTRE DED TIDADELTIA 




Man O'War con desastroso resultado, era un 
olvidando que el hijo de Fair Play y cedores 
Mahubah, es un caso único. ganaron cuatro 
Ni Zev, ni My Own, ni In Memoriam. I de.̂ ar poner los p 
pueden soñar con alcanzar la talla de gran máquina b 
ŷ an O'War, que fué- un fenómeno en el • Mack, aprovechan 
deporte de los reyes, al igual que Ty dad de Rudolph, Tyler-y James. 
IBOlCobb lo es en el base ball. "Little Bill' Johnston, aunque ven 
154 cido por James Anderson en el round j 
aunque derrotados, I 
superior a sus ven-j 
; de Stallings, qû  1 
legos seguidos sin'' 
sa en «I suelo a la 
sebolera de Connie 








HERMANO DE EXTERMINATOR del roto por 1 
In Memoriam es un ejemplar, muy 53 muy supera 
mejorado en forma actualmente, que, ¡nos Antípodas, 
como hermano de padre—(Me Gee)—del ; ĥ11"510 debido 
famoso Exterminator y de FirebrandV 
tiene especial facilidad para recorrer 
04l|'as distancias larcas. Persisjto sin em-
OOOjbargo en la opinión de que el ejemplar 
000 ide Cari Weidmann es inferior a Zvev 
.ru s 
HIPICAS D E ORIENTAL P A R K 
Con la llegada del tren especial ayer 
por la mañana procedente de Louisvi-
lle, Kentucky, suman ya más de seis-
cientos los ejemplares que se alojan 
en Oriental Park. Con los que pronto 
vendrán al terminar el mitin de Bowie 
en Maryland, ascenderán a más de se-
teciento» los "thoroughbreds" que lu-
charán en el traek de Marianao durante 
la temporada que, dará comienzo el 
próximo Jueves, sin contar los 'year-
Lingrs" que estarán en condiciones de 
hacer su debut despuós del primero de 
enero. 
y a My Own, pues su record no tiéh< 
nada en absoluto de extraordinario com 
parado con el de sus rivales. 
En el Kentucky Derby terminó mu: 
atrás de Zev; en el Derby de Latoril; 
le quedó tercero a The Clown, un hef 
mano de General Menoca!, que le agrá 
dan los largos recorridos al igual qw 
la antigua estrella de Carrillo & Díaz 
y por fin en el Kentucky Especial, Cha 
colet, yegua que posteriormente 110 yló | temporada 
la suya en los tracks de Maryland, de-
rrotó también a In Meiroriam. 
Aprovechando después este que tanto 
Zev como My Owrf se sobre-entrenaron 
en su mutua rivalidad, los venció en el 
Latonla Cbampionshlp Ptnkes, como po-
siblemente lo hubiera podido hacer es-3 
mismo Jí» Homestretch, The Clown, ó 
cualquier otro potro de rflativa calidad 
que le agradara el largo recorrido de 
la milla y tres cuartos. 
Si negarle méritos al potro de Wel-
Copa Davls este año, 
al veciro de los leja-
5ro se encontraba ex-
los esfuerzos r.eailzr/-
dos en su tournee europea, quedando en 
tales condiciones de debilidad que fué 
choteado materialmente por Tilden en 
íjl Campeonato Xaclonal de Tennis de 
'os Estados Unidos. 
La historia, con su se-.-era Imparcia-
lidad, asignar*, sus respectivos lugares 
0,1 el Dorado Libro del Turf al vence-
ror de Papyrus y a In Memoriam, pero 
mientras transcurran ,klos años neces;*-
para poder juzgar con serenidad, 
cuidado el célebre entrenador 
Hildreth de que en su empeño de 
ar n Islnglass—lo cual tiene tiem-
pa- lograr en la próxima 
s que no quiere colocar 
a Zev como "¿emental al frente de un 
harem ••>stilo Man O'War al finalizar 
,'.sta no le pase al hijo ce The Finn 
lo mismo que a My Own, resultando 
derrotado por el grupo de King Solo-
mon's Seal. Dunlln y Fligstaff en uno 
del corto nórrt̂ ro de Stakes que aun 
faltan por discutir en Bowie antes que 
cái-ga el telón escénico que termina la 
temporada hípica de 192? e inicien su 
zafra las pistas de invierno 
En Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
21, —Marianao 8, Habana fi. 
22. —Habana 5. Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3. 
,, 25.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31.—Sla. Clá'ija 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
„ 3.—Almendares 10, Marianao 8 
,. 4.—Marianao 4, Almendares 3 
„ 5.—Almendares 5, Marianao 2 
„ 6.—Habana 9, Almendares 2. 
„ —Almendares 6, 'Habana 5. 
10. —Habana 4, Marianao 1. 
,, 11.—Habana 10, Varianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4. Almendares 2 
„ 1".—Almendarec 3, Habana 2 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4 
» 19.—Almendares 8, Ha1baria 1 
„ 20.—Marianao ?, Habana 5. 
„ ' 21.—Marianao 13, Almendarfs 
„ 22.—Habana, 5; Marianao, 1. 
„ 24.—Marianao 7, Almendares 2 
En Boulanerer Par*! 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
2S.—Sta. Clara S. Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
•„ 4.—Habana 6, Santa Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara b, Almendares 1 
,, 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
11. —Sta. Clara 8, Almendares 6 
„ 17.—Sta. Clara 5, Marianao 3. 
„ 18.—Marianao 5, Sta". Clara 4. 
18.—Sta. Clara 4, Mar'anao 3, 
„ 24.—Habana 9,' Santa Clara 5. 
,CLUB "SANTA CLARA" 
Pltchers P. Ave. 
Dibut 2 
Brown 3 
Currie . . . . . . . 4 










Cf. P. Ave, 
Duque ,6 2 750 
Miraba! 2 1 667 
Ryan 1 1 500 
Devis 2 2 500 
Cocper . . . . ̂ . . . 0 2 000 
Ross 0 2 000 
CLUB "ALMENDARES" 
pUcaers P. Ave. 
Fabré . . . . . . . 3 










Pitchers Q. P. Ave. 
Deberry . . . . . . 2 
Petty 2 
Palmero 1 











En dicho tren especial vinieron, en- ¡ IIt y pOS(,e la distinción de ha-1 
las cua-
que cun'-
tre otro» funcionarlos de las carre-1 ber Uu.hado activamente en 
ra». Mr. Cha» H. Lansdale, miembro | tr0 estaciones del año desde 
del Juurado. Milton Meffert. contador, I pli6 sus dpg primeros. 
Al WainBerg, experto calculador ge di-
videndos, y otros que prestan sus ser- E. W. Moore ha traído siete ejem-
viclo» en el bien organizado deparca- \ Piares, siendo cinco de ellos hijos é 
mentó de la Mutua de Oriental Park. i bijas del famoso semental Malamont, 
Desde ayer comenzó Wlll Shelley, el j como Besthüff, Sara Brown, Hlílman 
nuevo Raclng Secretary, la ardua 'a-I c- dspsy, .Toe, Judge Hickman, Phll 
bor de su departamento, computando ¡ Mayers. V Francés Church. Esta triis-
lo» "entries" o inscripciones de ejem- ma cuadra luchó ed anterior Invierno 
piares para el día del debut. Hasta las N1" el track de T.la Juana, en la Baja 
cinco de la tarde se habían recibido 
noventa y siete inscripciones, confián-
dose que en el programa Inaugural han 
de figurar alrededor de ciento cuaren-
ta contendientes. 
Ta están convenientemente alojados 
en Oriental Park las ocho pertenencias 
de la cuadra de E. F. "Whitney, entre 
los que figuran By Jimlny, Pawnhrc-
ker, Blue Hill, Trafalgar, y cuatro "no-
vatos". Estos son las potranqultas Tea ; •C!lnto g&n6 buena comPañí*- duran-
California, pero Moore se halla muy 
satisfecho de haberse decidido por ve-
nir a Cuba. 
La cuadra de E. L. Fltzgerald so 
compone de los ejemplares George Kuf-
fan. Mies Beulah. Miss Margaret, Cuba 
Encanto (nacido en Cuba) Haman, 
Brother John y una, potranquita hija 
de Sir Edgar-Miss Proctor. Cuba En-
Fight, hija de Tea Caddy y Pazza; The 
Creóle, hija de Bezant y Louisiana; 
Qymkana, de Jim Oaffney y Our Han-
nah, y Parchmee Bell© hija de Trout-
beck y Lucy Jackson. 
J. M. "Wiell ha traído al veterano 
te el verano próximo pasado, y luce 
ahora mejor que el Invierno pasado. 
J. J. Kelly ha traído solamente seis» 
pero muy buenos ejemplares, que son 
Verde, Vulcanlte, Al Thomas, Postlude, 
ejemplar de carreras Billy Sluart, heir- • ĥoebe v Cream Puff, potranquita esta 
mano entero de George Smith. ganador ' hija de Koenl&-A,berta True. 
j del Kentucky Derby hace años. Billy ¡ 
i será el más viejo de los ejemplares que 1 El turfman Kentuckiano .Toe Hubbard 
I luchen en.el próximo mitin hípico dn ha enviado a cargo del Jockey W. ,T. 
¡Oriental Park, pues cuenta ya doce ene-1 Hughes bus dos ejemplares Black 
Iros, es hijo de Out of Reach y Con-1 Watch II 'y Hughi*. 
AGUA SAN MIGUEL JUGARA 
UN DOBLE HEADER 
Los rmichachos que con tanto acler 
to representan el club "Agua San 
Miguel", »e enfrentarán el próximo 
domingo en un doble juego, con los í 
ferreteros de "La ropnlar" y el "Es i 
pumoso Tives", estos tres clubs, «¡e í 
onouentran en magníficas condicio-¡ 
nes, y no dudo resulten estos mat.rhs, 
InteresáEteo hasta, su terminación. 1 
Los terrenoe serán los de G-ómez I 
Mena Park. 
Asistirán Infinidad d« sefiorntas,1 
que con su presentación le darán i 
mejor realce a la fiesta. 
Los del Â gua San Miguel" van con-i 
fiador a anotarse los do«, pero sa-1 
ben que tienen por contrarios unas 
panteras como son, los de "La Po-
pular" y Espumoso Vives, 
¿yulén triunfará? 
TRIUNFO DEL ROSA STARS 
A N O F I L O S ü 
N o f a l t é i s e l s á b a d o l o d e D i c i e m b r e 
e n e l r e s t a u r a n t , 
" L A tSL/k" 
a l a s 8X/2 d e l a n o c h e . 
G r a n d i o s o B a n q u e t e C o n m e m o -
r a t i v o p a r a C e l e b r a r e l " O n c e n o 
A n i v e r s a r i o " d e l a F u n d a c i ó n d e 




E l q u e n o i o s t e n g a q u e i o s p i d a 
El pasado domingo tuvo efecto el i 
siguiente encuentro entre las agüe-¡ 
rridas-novena.s Rosa Stars y Estrellas 
de Washington, saliendo victoriosa! 
el Rosa Stars con el score de 8 x 3.1 
distinguiéndose por el Rosa Stars, 1 
Tirso, Mona! y J. García, y por eíj 
Washington, Eladio Coto y Elíseo. 1 
D A i V D V 
L 
Anuncio Trujiilo Marín. c 9129 ld-2£ 
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I O N 
A I N D U S T R I A 
W. C. Dnrant es si ndisputa, r.no i bajar vertiginosamente y Durant ha-¡ 
de los gcnicij con^trnctivos de la in- i ciendo esfuerzos sobrehumanos para 
ciustria del automóvil. Su vida en-
tera parece un pasaje de la»: ^ y 
Irna Noches.. 
Nació en Boston, hace 62 a ñ o s -
hijo de padres pobrec—recibió slí 
educación primaria ei. las? escusJas 
publicas de Flint, Mich. 
E n su accidentad?, vida, ha sido 
dependiente en un pcriuef-o alraa-
cén de víveres, molinero, ha vendi-
do medicinas dfe patente, habiendo 
estado colocado en una droguería, 
ha estado en el negocio da tabaco-i 
y ha vendido pólizas de seguros, u.na 
locionar el mercado, a costa de su 
fortuna personal, compró torio lo 
que se le ofrecía, y después de u.na 
lucha titánica, logró contener la ava-
lancha, pero a ¡qué costo! ¡Más de 
noventa millonos de dollars de su 
fortuna peroonal! Salió de eaa ope-
ración debiendo dos millones de do-
llars. y lo que fué más triste, se vió 
obligado a presentar su dimisión a 
la Compañía, que había fundado, y 
que había dejado con 1,500 edificios, 
100,000 empleadoí; y más de 40,000 
tenedores de acciones y transando 
Taxiedad de empleos a cual más di- | negocios por valor de 600 millones 
Tersos que le ha dado lo que él hri | anual 
apreciado más en su vida: el cono-
cimiento de los hombres. 
E n el acueducto de Flint, el que 
tomó en ana manos en condiciones 
ruinosas, se acreditó de hábil finan-
cierc-
A los pocos días de dejar la Ge-
neral Motors Corporation. Durant 
con f-u energía de siemr.re. escribió 
s varios amigos anunciándoles que 
pensaba formar u.ua nueva compa-
ñía, y a las cuarenta - y ocho obras 
Accidentalmente entró en sociedad había recibido suscripciones en efec 
con Mr, Itort y entre ambos funda- | tiro por 7 millonea de dollarr,, de-
ron la Durant Dort Car Co., con sólo | volviendo dos millonés, pues sólo ne-
3,000 pesos fie capital, A los dos, cesjtaba cinco para formar la Com-
imos se vendían 150,000 vehículos., pañía, y de ahí nació la Durant Mo-
en los Estados Unidos. | tors inc. 
PoBtBTiormente, entró en la BuicX j E n ene.ro d3 1921 se funfló la 
Co., en condiciones ruinosas para Compañia? fiin un martillo, sin un ta-
esa Compañía, y gracias a su activi- : llei% gin nada mág ^ Durant a su 
dad, a su experiencia 7 a su. P^odi-, cabeza> en cuarcnta y s}ete días 
.f^osa inteligencia, en 4S hora3 pu-
do levantar un capital de $500,000 | 
entre sus conciudadanos, que sabían ! 
que el dinero en sus manos estaba 1 
seguro. Después de reorganizar la ! 
iBuiclc quedahan sólo nnos $75,000 j 
y con ese pegueño capital y con ener- ; 
glá supremu, comenzó a trabajar, y 
•en 19 04 se vendieron sólo 2^ carros, 
1̂ segundo año 627, al tercer año 
2,2 9 5 . . . y al siguiente los negocios 
habían aumentado en un 5 0 por-cien-
to, y desde entonces la Compañía lle-
gó a vender hasta 50,00 0 carros en 
un año. 
Entonces, 190 8, realizó su sueño 
dorado, la consolidación de varias 
Compañías. L a Buick compró a las 
Cadillac, Oldsmobile, Oakland y 
otras pequeñas, formando entre to-
das la poderosa General Motors Cor-
poration, con un capital de 10 mi-
llones de dollars. E l mundo finan-
eserq quedó asombrado, y muchos 
•auguraron un desastre a la nueva 
Cumpañía. Pero Durant estaba al ti-
món, y el primer año esa poderosa 
Compañía hahia vendido por valor 
de 34 inillones de dollars, con una 
ganancia'' líquida de 10 y medio mi-
llones ás áoHars y al siguiente año, 
ÉasÜM) ventas por 50 millones de do-
llars; con ganancias de 11 y medio 
nóEonEs, después de separar un mi-
3il5n As dollars como fondo de emer-
gencia. 
E l é t í to parecía coronar todos los el primer carro Durant estaba cons-
«tín«*-zos de Dnrant, y la General .truído. Un éxito comercial de ven-
manas después, el primer coche es-1 tro de algunos meses introducirá en 
taba en exhibición. L a fabricación el mercado el Flint Six, que se ven-1 
empezó en agosto pero hasta noviem- derá a mediano precio, el Eagle Six 1 
más barato y el rrinceíon como co- j 
; che de lujo. A?í tendrá Durant toda' 
i la es'cala de tipos por categorías de 
precios. 
h:\ Durnnt Corporation ponBe 12 i 
fáb^lca^ en distinías poblaciones, en-
íre ciln-í ':» r]p Biíssabeth qtíe es ,la 
mayor do! mímelo do una sola plan-1 
< la. Ahora se ¡»stín eoneluyendo en 
; Flint. do? irrnndes plantas que cos-
i tarán más d? un millón de dollars! 
| cada una. nnarr0 de varios talleres 
jídiu'ridoi?. otras compañías por 
compra.. 
En los talleres de Durant ê em-
plean unoj 40,000 obreros y emplea-
dos; más de 3.000 agentes detallan 
los prod-.nos de sus fábricas. E l im-
; nrte de su activo el año último as-
cendió a la suma de 62 millones de 
dolíar?. con utilidades de más de 
1 millones y más de 200,000 perso-
nas son accionistas de las diversas 
fábricas de la Durant Motors Inc. 
Este auge se debe no sólo a la su-
perioridad d? los carros y a sus -mo-
icres de construcción modernísimn, 
bre no alcanzó una producción en con todo^ los adelantos posibles, si-
cantidades o sea cuando quedaron ' no también a la energía, la actividad 
acondicionadas las varias fábricas y la previsión de ese hombre excep-
que se destinaron al Star. E l éxito ;ional que se llama W. C. Durant, 
que con su fe puesta en el porvenir, 
ha hecho millones para otros, y ha 
sabido también perderlos, en aras de 
la amistad, y para conservar la con-
fianza que en*él depositaran los qu« 
conocían su probidad y hombría de 
bien. 
Un detalle para concluir esta pe-
queña relación sobre el hombre de 
negocios. Su único amor, su favo-
rita, la niña de sus ensueños, es su 
madre vlcjeclta, pero que al lado 
de bu Willie se siente feliz. 
Los momntos que sus ocapacíonea 
le dejan Ubres, los emplea Dnrant 
al lado de la qm le dió el ser, y bu 
ruayor placer ea satisfacer loa me-
nores deseos de la que en sus mo-
mentoe de felicidad, como en sus ho-
ras de angustia, ha sabido alentarlo, 
v darle fuerza para soportar el rudo 
batallar de un titán de la industria 
moderna. 
I I Ü N E X I T O ! ' 
E l que suscribe Médl^ c. 
y Forense de este término 
C E R T I F I C A : ' s ? 
Que la preparacKSn teratu u 
nocida con el nombre de • 4^ 
POL", y preparada por ',G% 
céutico Dr. A. C. Bosqae ^ 
preparación buena y de ¿ti 68 ^ 
vicio en todas las afecciones k 8,l• 
pulmonares, y para justificar i ^ 
te dicho, debo decir qae *{ 10 ac 
de este pueblo señor Justo fl80'5» 
nadecía desde haofa a i . * - P̂oru p ecí  s  cí  lg<in t{ • 
una fuerte "Bronquitis" 
Motors Corporation crecía como la 
espuma, hasta que llegó el año 1920 
el año ñs l a crisis financiera mun-
dial, y nn día aciago, el 27 de julio, 
snás de 1S9,S©8 acciones de la Com-
•Tpafiáa, fnsron ochadas a volar a l 
anaasaado, las acciones comenzaron a 
tas y producción como no registra-
ba otro, la historia del automóvil, 
coronó los esfuerzo? de Mr. Durant 
con el coche, de su, nombre. 
E n 15 de febrero de 1922 anunció 
la fabricación del Star (Estrella) a 
nn precio igual al del Ford. Tres se-
fuá mayor que el del coche Durant 
superando todos los records. Al ca-
bo de un año 120,000 Estrellas ro-
daban por el mundo. Ford necesitó 
9 años para fabricar sus primeros 
100,000 coches. 
Además de sus carros, esa Com-! 
pañía fabrica también el camión i 
Masón y el coche Locomobile, y den-
mm 
E l nuevo c a m i ó n con carrocer ía cerrada para Reparto, es la 
verdadera e x p r e s i ó n de m í a p e r f e c c i ó n m e c á n i c a al mismo tiempo 
qne ofrece raía mayor superficie acarreadora; ambas tendentes a 
l a o b t e n c i ó n de una alta e c o n o m í a en el reparto de m e r c a n c í a s . 
G r a d a s a l nuevo sistema de muellaje por debajo del puente 
del diferencial, la durac ión de sus gomas ha sido grandemente alar-
gada; las trepidaciones y oscilaciones laterales han sido aprecia-
blemente reducidas, contribuyen do a una mayor durac ión del mo-
tor. 
Aparte del d i s e ñ o de su carrocer ía apropiado a todos los gi-
ros, l levan debajo de su c a p ó , el mismo resistente y e c o n ó m i c o mo-
tor, que m á s de un mi l lón de d u e ñ o s conocen y a . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 




La pluma CONKLIN de llenador 
Crescent y el lápiz automático 
CONKLIN son los implementos 
de escritura reconocidos como 
inmejorables. Esto queda demos-
trado por su popularidad siempre 
en aumento. 
De venta en la» mejore» 
Joyerías y papelerías 
The CONKLIN P E N MFG. CO. 
Establecida en 1898 
Toledo, Ohio, E . U. A. 
8.843.1 
. x i t o I n m e d i a t 
Ks el que obtiene todo aquel que. can-
sado de usar medicinas, prueba una so-
la vez el Específico Valiña para tratar 
el reuma, la neuralgia o el asma; el 
Específico Valiña es una medicamento' 
prodigioso que positivamente cura, y 
se indica eapecíf icamento para atacar 
esas enfermedades y la neurastenia, 
dispepsia, estreñimiento, dolores cóli-
cos y apendiculares, de riftones, de cos-
tado, inflamaciones del hígado, sífilis, 
venéreos, diabetes, albuminuria, ulce-
raciones y erupciones herpétlcas. lepra, 
catarros crónicos, tisis intestinal y pul-
monar, suspensiones de las reglas en 
la mujer, indigestiones y todo lo que 
proceda de Impureza de la sangre, el 
Acido úrico o del sistema nervioso. Las 
fiebres palúdicas tienen en e! Especí-
fico Valiñas un enemigo mortal que laf 
hace desaparecer enseguida. Es el Es-
pecífico Valiña un soberbio reconstitu-
yente y el mejor depurativo conocido 
hasta el día. El Específico Valiñjj solo 
puede adquirirse en las farmacias acre-
ditadas y en las droguerías t'e SarrA. 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
Barrera. 
uua lut-iie bronquitis" con • ^ 
los trastornos y que habiend 01 
mado polo cuatro poínos t,• 
completamente. 
Y para que el Dr. A r *, 
G ñ J ñ S D E B O L A S S K P 
PARA A U T O M O V I L E S , CAMIONES, E T C . 
D E S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L M E J O R 
A C E R O S U E C O 
E n existencia de todos t a m a ñ o s 7 tipos. 
haga el uso que más le C0B 3 
expido la presente en Candelar?¡ 
Prorincia de Pinar del Río a 
Diciembre de 1913. ' a ^ ^ 
Kl sufre neurastenia o cuajqmw •'< 
consecuencia de los nervios, tom» l i 
vacilación Elíxir Antinervioso dd n" 
Vernezobro. que se vende en toda» ú 
boticas y en su depósito Kl CriM 
Neptuno y Hanrique. Habar 
Antinervioso del Dr. Vernezobrc 
ta los nervios, vigonaa el 
Eltti, 
aquí» 
Sol ic í tenos Precios 




quiliza y vuelve el ánimo decaído tL 
la sobreexcitación nerviosa. Pruty. 
y vera, como se cura. 
NO MAS AGOTADOS ' 
Los iTombnf's que por desgastes &. 
sr.iales u otras causas ee encuentli 
agotados no deben desesperar pu.jjí1 
volver a ser hombres, en toda U ~ 
tensión de la palabra, tomando w» 
constancia las infalibles Gfajeas Fk 
mel. 
¡Se toman metódicamente o en cas« 
especiales, siempre con buen éxito 
Las venden: Sarni. Johnson, Taom.' 
rhel, Murillo. y Barrera, así comoV 
das las boticas acreditadas de la j . 
pública 
NOTAS UNIVERSITARIAS 
PARA SUSCRIBIRSE A L " D I A R I O DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E L E F O N O S , DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
A LOS ESTUDIANTES DE/ 
D E R E C H O : 
Compañeros-: 
Habiéndose acordado en la ret 
níón previa verificada hoy convocó 
a una a»3aral)lea magna de estudia-
tes de derecho que se efectuará^ 
el Salón de Conferencias de la Uni-
versidad el próximo lunes a las diei 
de la mañana, y autorizados conié-
nientemente para ello, citamos 
este medio a todo? los estudiantíi 
de. Derecho para que concurran;:); 
dicho acto en el cual se tratará 
las designaciones arbritarias ds S 
legados a la Asamblea UniTersiti 
ría por la Escuela de Derecho 
esta reunión, el uso de la palabra 
será completamente l ibí í y tend| 
voz y voto todos los estudiantes mj-
triculados en la Escuela de Derecht 
Habana, 2 4 d? noviembre de l l l 
Por la comisión:' AGUSTIN DE 
NAVARRO Y JULIO SANCHEZ. 
E R I E 
ECONOMICE VD. DINERO OBTENIENDO un SERVICIO SEGURO Y DURADERO 
Cuando su acumulador dé un largo servicio, ecoao-
nia es añadida a la comnieucia; escoger un acumu-
lador merece alguna consideración de su parte. 
L a historia de los acumuladores en automóvi-
íes, submarinos, teléfonos y un sinnúmero de indns-
xias no es otra cosa qjie el record del EXIDE. 
JNA VISITA A NUESTRA CASA SERIA DE BENEFI-
CIO PARA USTED. 
UERY CO. 
Avenida de la Repíblica, 77 (San Lázaro) 
HABANA. 
Enviamos acumuladores a cualquier parte de la Isla. 
REPARAÍDNES E L E C T R I C A S 
Wer.pairal lm'jkesí 
batteries, 
mi a r««sonaW« í" 
A N O X C I i N o v i e m b r o 2 5 d e 1 9 2 3 
PAG '̂a V E I N T I U N A 
C O M P A l ^ C C E S O R I O S ^ O Í O l V I L E S 
A V E . D E I T A L I A , E S Q U I N A A R E P Ü B L Í C A 
L A C A S A M A Y O R D E C U B A E N S U G i R O 
T E L E F O N O S : A . 1 0 9 7 , A - 7 1 4 8 , A - 8 0 6 6 
R A M O N C O R T I N A S , S . e n C . 
G A R A G E F E N I X 
B A R C E L O N A , 1 3 . T E L E F O N Ó A - 5 5 1 0 . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
R E P A R A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S , 
E S T O R A j E : d e M á q u i n a s P a r t i c u l a r e s y C a m i o n e s d e R e p a r -
t o F o r d . 
M a r t í n e z y C í a . , S . e a C . 
S u c r s d e Z á r r a g a , M a r t í n e r 
y C í a . 
R . C a b r e r a ( I n d u s t r i a ) y J o s é 
d e S a n M a r t í n ( S a n J o s é . ) 
A L M A C E N I S T A S D E A U T O M O -
V I L E S Y A C C E S O R I O S 
T e l é f o n o s : A l m a c é n , A - 3 3 4 6 ; 
O f i c i n a s , A - 7 3 1 0 . 
G a r a j e d e ! A u g e ! 
d e B E R N A R D O A D R O V E R 
A Y ' \ B é l i c a ( M o n s e r r a t e ) , 3 1 . 
T e l . M - 4 4 8 5 . 
A b i e r t o d í a y n o c h e . 
D o v a l y H e r m a n o 
M o r r o , 5 - A . T e l . ¿ p . 7 0 5 5 ; 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
G a r a j e T e j a s 
d e M A N U E L A L V A R E Z L O P E Z 
U d e O c t u b r e , 1 1 . T l f . A - 6 9 0 4 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o F o r d . 
P A S E O D E M A R T I Y G E N I O S . 
T E L E F O N O A - 2 2 0 1 . 
A U T O M O V I L E S : 
P A I G E 
. J E W E T T 
S U N B E A M 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
R A M O N F E R N A N D E Z 
K n l a y ( Z a n j a ) , 1 0 9 . T f a o f . : A - 9 6 0 8 ; M . 1 0 9 4 . 
A C C E S O R I O S L E G I T I M O S D E F O R D 
G O M A S G O O D Y E A R 
V E U L L A , A L V A R E Z Y L O P E Z 
F A B R I C A N T E S D E V E S T O U R A S P A R A A U T O M O V I L E S 
P i e z a s F O R D L e g í t i m a s , A c c e s o r i o s . 
G e n e r a l M . S n á r e z , N o . 1 7 3 ( a n t e s S a n M i g u e l ) , p o r L u c e n a -
T e l é f o n o A - 9 0 7 4 . 
G a r a j e A d r o v e r 
de M I G U E L A D R O V E R 
£ . V ü l u e n d a s , 1 8 5 - A . 
T e l é f o n o A - 7 9 5 0 . 
A C C E S O R I O S 
G a s o l i n a y A l c o h o l . 
Grasas y A c e i t e s . 
G n n D e p a r t a m e n t o d e E s t o r a j e 
G a r a j e " M e r c u r i o " 
d e M . C U B I L L A S 
S a n F r a n c i s c o , 5 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 8 3 . 
Es tora je , A c c e s o r i o s p a r a F o r d , 
G a s o l i n a . 
G o m a s G o o d y e a r . 
: » 
de D E M E T R I O C E R V I N O 
So ledad , 2 4 . T e l . A . 8 9 5 3 . 
A c c e s o r i o s F o r d . 
Es to ra j e . G a s o l i n a . 
G a r a j e " L a S o c i e d a d " 
de F E R N A N D E Z Y H N O . 
C e r r o , 7 8 1 . T e l f . 1 - 1 3 4 3 . 
Espec ia l idad e n P i e z a s p a r a 
For . G a s o l i n a , A c e i t e s y 
G r a s a s . 
D e l f í n F i n a 
T a l l e r d e V u l c a n i z a c i ó n 
M . S u á r e z ( S a n M i g u e l ) 2 1 0 - A . 
T e l é f o n o A - 9 7 6 2 . 
R á p i d a y E f i c i e n t e V u l c a n i z a -
d o n d e t o d a c lase d e g o n u s 
G a r c í a y H n o . 
A v e . I t a H a , 1 . T e l . A - 8 3 5 3 , 
V n l c a a i z a c i o n e s G a r a n t i z a d a s ; 
Gasol ina, A c e i t e s y A c c e s o r i o s 
F o r d . 
G a r c í a y G a r c í a 
A v e . M á x i m o G ó m e z , 2 - G . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 . 
I m p o r t a c i ó n d e A c c e s o r i o s d e 
A u t o s , M a q u i n a r i a . 
R e p r e s e n t a c i o n e s . 
S u r t i d o s C o m p l e t o s . 
A n d r é s G a r c í a í 
C a m p a n a r i o y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o M - 2 3 9 9 . 
V u l c a n i z a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
en G o m a s y C á m a r a s . 
G o m a s G o o d y e a r . 
G r a n G a r a j e B a l i s t a 
< k F E R N A N D E Z Y L A U L H E 
j - V i l l u e n d a s , 1 9 6 . T . A . 4 7 3 7 . 
K e p a r a d o a e s y A c c e s o r i o s e n 
G e n e r a l . 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
G a r a j e H í s p a n o 
F E R N Á N D E Z Y S U A R E Z 
S. e n C . 
1$ de O c k b r e , 6 3 4 . 
T s l é f o n o í - 3 3 4 8 . 
C A R A G E , A C C E S O R I O S V 
A U T O M O V I I F S 
a je R a p i z o f?£ M a c i z o » 
G o o d y e a r 
' I 
M i 
Mejores que nanea son las Gomas G o o d y e a r — m u y mejoradas en cons-
t r u c c i ó n doran te los ú l t i m o s meses; a ú n m á s maravi l losas en r end imien -
to y s a t i s f a c c i ó n que los mi l lones de n e u m á t i c o s qne se h a n vend ido en 
ei pasado y que t an t r emenda p o p u l a r i d a d h a n creado para el nombre 
Goodyear . 
Su precio es1 t a n b a j o como e l de gomas de menor m é r i t o e in fe r io r 
h a b i l i d a d pa ra el buen serv ic io . M á s ba jo en efecto que en cualquiera otra 
é p o c a , mientras que su c a l i d a d es m á s elevada. 
Siendo ve rdad todo é s t o , ¿ p a r a q u é molestarse en t r a ta r de comprar 
otras gomas de desconocida o i m p r o b a d a ca l idad? 
Compre U d . Goodyears y obtenga el m i l l a j e y comodidad a que U d . 
t iene derecho p o r su d ine ro . 
S í r v a s e comprar las a los Dis t r ibu idores A u t o r i z a d o s , anunciantes en 
é s t a p á g i n a . Nues t ra gananc ia p o d r á ser m e n o r en Goodyear qne en otras 
cubier tas , pero sabemos que satisfacemos a l c l iente , que es s in d u d a a l g n -
na l a me jo r p o l í t i c a . T luego que el comprarnos Goodyea r s ign i f ica pa ra 
us ted, C A L I D A D , P R E C I O , E C O N O M I A Y S E R V I C I O . 
M A S P E R S O N A S U S A N C D M A S G O O D Y E A R Q U £ C U A L Q U I E R O T R A M A R C A 
A d o l f o G o n z á l e z e H i j o s 
V i v e s , 1 3 5 ^ T e l . A . 0 3 6 7 . 
E s t o r a j e , G a s o l i n a , A l c o h o l y 
A c c e s o r i o s F o r d . 
ü. lioezalez 
A v e . M á x i m o G ó m e z Cantes 
M o n t e ) , 3 0 4 . T e l . M - 5 5 1 8 . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
, P A R A A U T O M O V I L E S 
S E R V í C i p A b O M l C I O O 
á l e z y H n o . 
Á k k m a , 1 1 0 . T e l . M - 3 8 8 2 . 
A c c e s o r i o s p a r a a u t o s F o r d . 
G i s o i i n a y A c e i t e s 
G a r a j e C u a t r o C a m i n o s 
P a d r e V á r e l a , 1 2 2 - 2 4 . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 1 . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O S 
E N G E N E R A L 
G a r a j e " B M o d e l o d e 
S a n J o s é " . 
d e . A L B E R T O G I L 
S a n J o s é , 9 9 - A . T e l . A - 2 8 9 7 . 
I m p o r t a d o r d e 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
G a r a j e L a U n i ó n 
d e V I C E N T E L A D R A . 
A n i m a s , 1 7 3 . T e l f . A . 2 5 9 2 . 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s F o r d 
E s t o r a j e . G a s o l k a . 
G a r a j e L a U n i ó n 
d e A N T O N I O P E R E Z 
C a k a d a C o n c h a y V e l á z q u e z . 
T e l é f o n o 1 - 4 5 1 0 . A c c e s o r i o s de 
A n t o s e n G e n e r a l . 
F r a n c i s c o P í a y C í a . 
S. e n C. 
A v e . d e I t a l i a , 4 9 a 5 3 / 
s T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . 
I M P O R T A D O R E S D E A C C E S O -
R I O S P A R A A U T O S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a 
I s l a d e l 
K A O L y L I Q U I D O V E N E E R 
A . S u á r e z , S e n C . 
P a d r e V á r e l a , 2 7 . 
T e l é f o n o : A - 2 9 9 3 . 
A C C E S O R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S 
G . M i g u e z y C i a . 
A l d a m a ( A m i s t a d ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
C o m e r c i a n t e s e n A i í t o m ó d i e s y 
A c c e s o r i o s 
A g e n t e s G e n e r a o s a e i o s P r o -
d o c t o s R i e - N i e 
L o s f i n i d o s 
d e S. T U M A Y H E R M A N O S 
G u a d a l u p e y B l a n d b 
R e p a r t o J u a n e l o 
T e l é f o n o ¡ - 1 6 1 3 . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O S 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
G a r a j e M e r c e d e s 
d e B ^ Í L I O P O R A T H 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s . Sa31 
F r a n c i s c o , 6 0 ; I n f a n t a , 7 2 , 
T e l é f o n o A - S 4 5 9 . 
A c c e s o r i o s . G a s o l i n a . 
Grasas y A c e i t e s . 
G a r a j e V i i l a 
d e A R M A N D O V I L L A 
A r a m b u r n , 2 3 . T e l . Á - 8 9 9 4 . 
A c c e s o r i o s F o r d 
E s t o r a j e . R e p a r a c i o n e s . 
E m i l i o S e i g i d o 
G A R A G E B E L E N 
C o m p o s t e U . 1 3 9 . T e l f . A - 8 0 4 4 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l 
F e r r e t e r í a ' l a I n d i a " 
d e A N G E L L O P E Z 
A c c e s o r i o s d e A u t o s 
A c e i t e s y G a s o l i n a 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
I n f a n t a , 1 0 6 . T e l f . M - 2 9 2 1 . 
M e d e r o s y H o z , S . e n C . 
P a d r e V á r e l a , 6 4 6 . T e l . M - 7 7 0 9 
A c c e s o r i o s d e A u t o s e n G e n e r a l 
A g e n c i a d e l o s A u t o m ó v i l e s 
N A S H . 
A c e i t e s y Grases " H a v o l m e " 
G u i l l e r m o S o t o 
F e r n a n d i n a , 6 2 . T e l . A - 6 1 7 1 , 
A c c e s o r i o s F o r d . V n l c a s i u d o -
n e s e n G e n e r a l . 
L o s D o s H e r m a n o s 
d e P E N E D O Y H N O . 
I . A f r a m e n t e ( Z n l n e t a ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 2 7 7 8 . 
A c c e s o r i o s l e g í t i m o s F o r d . Ga -
s o l i n a y G r a s a . 
S e r v i d o R á p i d o y H o n r a d o . 
V i u d a d e R a b i o n e t y 
C o m p a ñ í a 
C O N C H A , 3 7 . T e ' f . M 6 5 9 . 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V l -
L E S E N G E N E R A L 
T A L L E R E S D E C A R R O C E R I A S , 
R E P A R A C I O N E S , P I N T U R A S , 
V E S T I D U R A S 
R á p i d o M o n t a j e d e M a m a s 
G o o d y e a r . 
DlAKiO Di. LA W^ÚliA Koviemtre 25 ce i v ¿ á 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
AGRICULTURA E IN3ÜSTRÍAS R U R A L E S 
E L 
LOS F E R R O C A R R I L E S E L E C -
TRICOS EMPLEAN GRAN NU-
MERO D E AUTOBUSES i 
R ^ i m i e E t o elocaen j d e los Tractores 
Exis t e u n a t endenc i a m u y m a r c a - ' 
da en el d e s a r r o l l o de l negocio de l a 
e x p l o t a c i ó n de autobuses a emp lea r 
estos v e h í c u l o s con las l ineas de fe-
r r o c a r r i l e s e l é c t r i c o s , y va r ias em-
presas f e r r o v i a r i a s h a n hecho ya i m -
po r t an t e s adqu i s iones de este e q u i -
po. Es m u y p r o b a b l e que l a compa-
ñ í a que m á s a c t i v i d a d ha demos t r a -
do en este respecto sea la de los Fe-
r r o c a r r i l e s E l é c t r i c o s del Pac i f i co y 
Los Ange les , que ha c o m p r a d o ocho 
autobuses de u n a m a r c a en u n solo 
ped ido . P a r a da r u n a idea de la i m -
p o r t a n c i a que estos v e h í c u l o s van ad 
q u i r i e n d o en e l d e s a r r o l l o de las 
comunicac iones , m e n c i o n a r e m o s que 
s ó l o c u a t r o c o m p a ñ í a s de t r a c c i ó n 
e l é c t r i c a m a n t i e n e n en se rv ic io cer-
ca d 200 au tobuss en c o n e x i ó n con 
el s e rv i c io de t r a n v í a s , y que exis t 
u n t o t a l de más de 4,500 de estos 
v e h í c u l o s .en s e r v i c i o con i t i n e r a r i o s 
y h o r a r i o s f i j o s , en los d i s t i n t o s Es -
tados de l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
U n concurso o d e m o s t r a c i ó n p r á c - 1 E l coneurao c o m p r o b ó , por e je i r> 
t i c a se c e l e b r ó l a ú l t i m a semana de 
J u n i o , t e m p o r a d a m u y p r o p i c i a en 
N o r t h D a k o t a pa ra c u l t v a r e l cam-
po para las cosechas de ma iz de 1923 . 
E l c l i m a de N o r t h D a k o t a , excep-
t u a n d o e l V e r a n o es sumamen te f r í o . 
E n e l O t o ñ o no se puede a l l í sem-
b r a r m a i z . Este g r a n o crece a l l í d u -
rante, los meses de l I n v i e r n o , cuando 
el t ' e f r eño ' se h a l l a c u b i e r t o de n ieve 
y muchas veces congelado. A cauea 
de l i n t enso f r í o , l a s i embra se efec-
t ú a d u r a n t e los meses de P r i m a v e r a 
•Je 1923 . Pa ra ob t ene r las me jo res 
cosechas, es menes ter de ja r que el 
t e r r e n o .descanse p o r una t e m p o r a -
r i o , que u n a pa re j a deseis caba l los 
t i r a n d o dos arados de 14 pu lgadas , 
no p o d í a , da r p o r t e r m i n o m e d i o , m á s 
de 3 aerea ( 1 , 2 h e c t á r e a s ) de t e r r e -
no a rado a l d í a , m i e n t r a s que u n 
t r a c t o r de 3 arados como el C le t rac 
Case, W a l l i s , Bates . I n t e r n a t . o n a l . 
H a r v e s t e r o T w í ñ C i t y , a raba 10 
acres H h e c t á r e a s ) en .menos de u n 
d í a de diez horas . E s t o s ign i f i caba 
que un h o m b r e con u n t r a c t o r esta-
ba p r o d u c i e n d o t res veces m á s que 
con an ima le s . E n estos t i empos en 
due es d i f í c i l ob tener ope ra r ios , el 
el a r g u m e n t o de que u n solo h o m b r e 
puede hacer t a n t o t r a b a j o como u n 
E s t se hace cada 4 o 5 a ñ o s . E l t r a c t o r , ope rando ba jo las cond lc io -
t é r m i n o de " a ñ o s i g u i e n t e " se ap l i ca 
a q u í a l t e r r e n o que se de ja descan-
sar p o r u n a ñ o . 
Este t e r r e n o p roduce mejores y 
m á s abundan t e s cosechas cuando se 
a r a d u r a n t e l o s calurosos meses de 
J u n i o y J u l i o . Y es pa ra ob t ene r es-
tas mas abundan tes esoechas que los 
a g r i c u l t o r e s 5e N o r t h D a k o t a c o m -
p r a n t r a c t o r e s . Conf iesan con f r a n -
queza q u é e l t e r r e n o en esta c a l u r o -
fía t e m p o r a d a , es m u y d u r o p a r a a r a r -
se con a n i m a l e s . T a m b i é n a d m i t e n el 
hecho de que el t i e m p o es en un ex-
t r e m o ca lu roso p a r a las best ias . E n 
e l estado de N o r t h D a k o t a hay m á s 
de 77,000 hac iendas , con u n p rome-
dio i e 600 cares ( 2 4 0 h e c t á r e a s ) ca-
da una . 
Pa ra hac iendas de esta e x t e n s i ó n 
se. a cond ic ionan m u y b ien los t r ac -
tores con capacidad para t r e s a ra-
dos. M u c h o s t'e los mas grandes a g r i 
cu l to res , con haciendas cíe 100 acres 
(400 h e c t á r e a s ) usan t r ac to re s con 
cua t ro , c inco y seis arados . L a ma-
y o r í a de los a g r i c u l t o r e s , s i n embar -
go, se i n c l i n a n a l uso de los peque-
ñ o s t r a c t o r e s , l o que f o r m a con t ras te 
con l a p r á c t i c a pasada de p r e f e r i r los 
grandesequipos con d iez o doce a r a -
dos, en e l m i s m o t e r r i t o r i o . 
U n a . t e rce ra f o r m a en que e l t r a c -
t o r l l a m a l a a t e n c i ó n , en estos con-
cursos, f u é e l hecho de h a b i l i t a r a 
u n h o m b r e con t r a c t o r pa ra desem-
p e ñ a r m u c h o m a y o r t r a b a j o que m a -
ne jando caba l los . 
nes dp i t e r r e n o de N o r t h D a k o t a , que 
son las m á s d f í c i l e s que se conocen 
en los Es tados U n i d o s , pueda a r a r 
cerca de 75 acres ( 3 0 h e c t á r e a s ) en 
una semana de seis d í a s , t r a b a j a n d o 
menr><í de 10 horas d i a r i a s . E n el mte 
j o r pa ra s e m b r a r cen teno , o t r a t e m -
porada m e j o r pa ra s e m b r a r avena, 
o t r a t e m p o r a d a m e j o r p a r a s e m b r a r 
a r roz , y en r e s u m i d a s cuentas , u n a 
t e m p o r a d a m e j o r pa ra s e m b r a r cada 
p r o d u c t o . Es to se h a demos t r ado por 
l a exper ienc ia y es tudios de 10 a ñ o s 
N o e? cosa su je ta a e s p e c u l a c i ó n , s i -
no hecho c o n f i r m a d o . 
T a n t o Iso f ab r i can te s , c o m o los 
a g r i c u l t o r e s e s t á n ahora impues ta s 
de que es i n c o r r e c t o e s t i m a r l a u t i l i -
dad de l t r a c t o r a t e n i é n d o s e a los 
gastos que o r i g i n a n su o p e r a c i ó n 
po r cada acre o h e c t á r e a a rada , c u l -
t i v a d a o sembrada . 
H a y , p o r supues to , m u c h o s casos 
en que e l t r a b a j o con cabal los r e s u l -
ta m á s b a r a t o . E s l ó g i c o que a l con- j 
s i de ra r ú n i c a m e n t e los gastos de o p e ' 
r a c i ó n , e l equ po con a n i m a l e s , e s t á ! 
s i empre a p a r e n t e m e n t e m á s e c o n ó - i 
E n e l concurso de N o r t h D a k o t a i 
se c o m p r o b ó que c o m p a r a n d o los gas- i 
tos de sue ldo a ope ra r lo s , c o m b y s t i - ¡ 
ble de lo$ t r a c t o r e s y l i m e n t a c i ó n ; 
de los an ima le s r e s u l t a b a m á s e c o n ó - 1 
m i c o l a o p e r a c i ó n po r t r a c t o r . 
Se o b t u v i e r o n da tos exactos y ff- ! 
de.i gnos de] gas to d e p e t r ó l e o y gaso-: 
l i n a po r acre o h e c t á r e a . E l t é r m i n o ! 
m e d i o del c o n s u m o - d e p e t r ó l e o de j 
l.-;o seis t r a c t o r e s que m á s s e d i s t i n -
g u i e r o n en las pruebas , s u b i ó a 12.fi0 | 
centavos por acre ( 31 .5 p o r h e c t á -
r e a ) . E l p e t r ó l e o se c o m p r ó a r a z ó n ! 
de 1 1 . 8 centavos por g a l n a m e r i c a - I 
no . e q u i v a l e n t e a 3 . 7 8 l i t r o s . 
E n va r i a s ocasiones an t e r i o r e s se • 
h a n dadoda tos i n seguros o va r iab les j 
sobre el gas to de c o m b u s t i b l e po r ¡ 
acre.pero las c i f r a s ind icadas son f i -
dedignas , pues se r e f i e r e n n o a l a I 
o p e r a c i ó n de u n t r a c t o r , ' s ino a l a i 
de se s t r a c t o r e s que c o m p l e t a r o n ! 
sus pruebas sobre los diez acres d e ! 
t e r r e n o as ignados a cada uno . E l te-
Y ñ E S T A 
ñ l L L E G A R 
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EL AUTOMOVIL FENOMENO 
m o t i e m p o , usando caba l los , n o p u e - ! r r e n o de Ias p ruebas se h a l l a b a con 
de a r a r m á s de 20 acres (8 h e c t á - , ma1ezas hasta l a r o d i l l a , e ra seco y 
r e a s ) . E l a r ado fe h i zo a 5*50 du1^- d u r o , y las c i f ras menc ionadas 
das (13 .50 c e n t í m e t r o s ) de p r o f u n - const i tu> 'en. Por lo t a n t o , u n acer-
d i d ^ d . j t a á o t é r m i n o m e d ' o d e l gas to de l 
O t r a g r r n ventai 'a de l t r a c t o r , con ;eombu<?;tibIe i n c u r r i d o p o r las seis 
f i r m a b a po r Ips demos t rac iones p r á c - i P1"'1101?^68 marcas d é t r a c t o r e s . , 
t icas , es b a b ' l i t a r a l a g r i c u l t o r n?!ra ¡ O t r o dato m u y i n d i c a t i v o es e l 
a ra r , c u l t i v a r o s e m b r a r d u r a n t e e l ¡ t é r m i n o m ^ d i o de l gas to en combus-
p e v í o d o m á * benef ic ioso para In c o - i t i b i e de las 16 marcas de t r ac to res 
« e ^ h a . E n t o d o pMs d0l m u ^ o s Jpmjqup c o n c u r r i e r o n a estas pruebas . E l 
nre hny una ternTiorada m e j o r pa ra ¡ t é r m i n o m e d i o pa ra todas el las , f u é 
el trab-i/ 'o p£?ví"ola 
C o n s u m i s t e r i o s a c a j a c íe v e l o c i d a d e s " T r a f f x " se c a m b i a c ^ n 
ü n d e d o s i n d e s c o n e c t a r , s i n h a c e r r u i d o y s i n r o m p e r e n g r a n e s . Se 
c a m b i a a p r i m e r a b a j a n d o p e n d i e n t e s a b u e n a v e l o c i d a d p a r a u t i -
l i z a r e l m o t o r c o m o u n f r e n o p o t e n t í s i m o y f o r z o s a m e n t e e q u i i -
b r a d o p o r e l d i f e r e n c i a l . C o r r i e n d o a d e l a n t e se p u e d e e n g a n c h a r 
l a m a r c h a a t r á s y e l c o c h e r e t r o c e d e r á i n s t a n t á n e a m e n t e s i n p a r a i 
y s i n r o m p e r n a d a , ¿ S e q u i e r e f r e n o m á s p o t e n t e ? 
- I F R E N A J E - M O T O R " C H A N D L E R " H A C E I N N E C E S A R I O E L 
F R E N O E N L A S 4 R U E D A S 
C o n e l f e n o m e n a l m o t o r P i k e s P e a k y l a c a j a d e v e l o c i d a -
d e s " T r a f f i c " e l C h a n d l e r d e j ó a t r á s , p e r o m u y l e j o s , a t o d a c o m -
p e t e n c i a . 
J . U L L O A Y C O M P A H I 
P a » c o M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 . H a b a n a . T e ! M - 7 9 5 1 ( C . P r i v a d o ) , 
S e r v i d o y r e p u e s t o s : C a p d e v i l a ( C á r c e l ) 1 9 . 
S I 4 1 
m á s con t r a c t o r , que con u n a p a r e j a 
de seis cabal los po r h o r a . Conside-
r a n d o esto desde el p u n t o de v is ta 
de l a g r i c u l t o r l a capac idad o p e r a t i -
va de esta se a u m e n t a a s í e l 350 
p o r c i en to . 
Pa ra ap rec i a r c o r r e c t a m e n t e e l va-
16,11 centavos por acre ( 4 0 . 2 7 p o r ! 1 n r dl3 nT1 f r c q t o r es mpnps ter c o m -
Si p! t r ^ o se hace d e n t r o dp d i - h e c t á r e a ) po r p e t r ó l e o c o n s u m i d o , ! 
cha f avo rab l e temn^of ida . el a g r i c u l - ' cos tando e l g a l ó n a r a z ó n de 11.8 
+or sa^a n r o v ^ c h o en l a f o r m a i e co- centavos . 
secha muoho m i s r i c a v a b u n d ó t e . E l gas to p o r o p e r a r i o , p o r acre se 
. L o « tt̂ ísps puronpo^ v i e r o n , a f nos e s t a b l e c i ó t a m b é n en estas pruebas, 
de 1920. queuspn^o t r ac to res p o d í a n jSe t o m ó como p u n t o de p a r t i d a el 
h l a ñ t a r las s emi l l a s en N o v i e m b r e , ' sueldo de u n o p e r a r i o , a r a z ó n de 
lo que con ayuda de an ima les . l a | 40 centavos o r o de los Es tados U n i -
s i e m b r a n o sQ t e r m i n a b a s ino, en E n e ¡ d o s , po r h o r a , sobre esa base, los seis 
r o y aun en F e b r e r o . L o s a g r i c u l t o r e s ¡ t r a c t o r e s que d i e r o n m e j o r resulta-^ 
europeos s a b í a n , desde mucho t í e m - ; d o c o m p r o b a r o n que u n h o m b r e con 
po a t r á s , que s embrando en N o v i e m - i t r a c t o r puede a r a r 1,2 acre p o r b o -
bre l o g r a b a n m a y o r cosecha que h a - : r a , m i e n t r a s que con caba l los s ó l o 
c i é n d o l o en E n e r o o F e b r e r o . ¡ p u e d e a r a r 0.37 de acvre . Con cua-
E n t o d a zona a g r í c o l a del os E s - j d r i l l a s de diez caba l los a r a n d o , l a 
tados Un;dos soba c o m p r o b a d o que • c o m p a r a c i ó n r e s u l t a 4.8 h e c t á r e a s 
hay una t e m p o r a d a m e j o r para sem- c o n t r a 1.5. 
E n t é r m i n o s m u y a p r o x i m a d o s , u n 
ope ra r .o l o g r ó a r a r 3 veces y m e d i a 
b r a r m a í z , o t r a t e m p o r a d a m e j o r pa-
ra s e m b r a r t r i g o , o t r a t e m p o r a d a me 
p rende r que l a capac idad del a g r i ' 
c u l t o r se a u m e n t a t r e s y media veces 
a d e m á s de t ene r l a ven t a j a de obte-
ner cosechas m e j o r y m á s a b u n d a n -
te , a causa de que l a o p e r a c i ó n po r 
t r a c t o r es m á s p rec i sa y e fec t iva y 
puede efectuarse en l a t e m p o r a d a m e 
j o r pa ra l a s i embra o cosecha. 
E l n ú m e r o t o t a l de t r a c to r e s que 
c o n c u r r e^or. a l concurso s u b i ó a 37 
c o n t r a 12 equipos t i r a d o s po r caba-
l l o s . Solo uno de los 37 se incapac i -
t ó , a causa de u n desperfacto m e c á -
n i c o — u n e n g r a n a j e p a r t i d o — q u e lo 
o b l i g ó a queda r fuera de concurso . 
A l g u n o s de ios grandes t r a c t o r e s de 
6 arados, t a les como T w i n C i t y , 
A u l t m a n T a y l o r y A v e r y , a r a r o n y 
s e m b r a r o n e l s i t i o de 10 acres en me-
nos de ocho horas . E n t r e estos g r a n -
des t rac to res , el T w . n C i t y Iba ma-
n e j a d o s ó l o p o r u n h o m b r e . Es te es 
u n buen e j e m p l o de como l a capaci-
d a d del a g r i c u l t o r se puede m u l t i p l i -
car coa l a a y u d a del t r a c t o r . 
I 
n v e r s i o n S e g u r a 
L a c o m p r a d e u n W i l l y s - K n i g h t e s u n a e x c e l e n t e 
i n v e r s i ó n . 
S u s g a n a n c i a s s e r á n r e c o r r i d o s e n o r m e s a u n c o s t o 
m u y r e d u c i d o p o r k i l ó m e t r o . S u s p a r a d a s p a r a l a 
t o m a d e c o m b u s t i b l e s e r á n p o c a s , d e b i d o a s u b a j o 
c o n s u m o — m u c h o s p r o p i e t a r i o s r e c o r r e n 2 5 m i l l a s 
p o r g a l ó n i m p e r i a l d e g a s o l i n a ( 4 0 k m s . p o r c a d a 
4 l i t r o s ) . Y es c o s a c o r r i e n t e q u e u n W i l l y s - K n i g h t 
h a y a r e c o r r i d o 8 0 , 0 0 0 k m s . s i n n e c e s i d a d d e u n s o l o 
a j u s t e d e l m o t o r . 
i 
í/fncl. de Tur ismo de 5 asientos 
F í d s t e r de 3 asiertos 
Ifiüd. de Turismo de 7 asientos 
S e d á n de 5 asientos 
Sedán de 7 asientos 
C u p é - S e d á n de 5 asientos 
£ , C C M P A ^ A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a i j j ja 22-24 , esq. a P . í n c í p e , Habana , Cuba . 
E L A Í O T O Í J Q U E S E P E R F E C C I O N A A M E D I D A Q U E F U N C I O N A 
1 3 4 E X P E R T O S 
Y U N A S O L A O P I N I O N 
S i V d . p u d i e r a e n t r e v i s t a r s e c o n 
1 3 4 d e l o s p r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s 
d e a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s d e N o r -
t e A m é r i c a p a r a t r a t a r s o b r e a c u -
m u l a d o r e s y c a d a u n o d e e l l o s l e 
d i j e r a q u e l o s m e j o r e s s o n l o s f a -
b r i c a d o s p o r W i l l a r d » ¿ q u e d a r í a 
V d . c o n v e n c i d o ? 
S e p a , p u e s , q u e esos 1 3 4 f a b r i -
c a n t e s h a n e s c o g i d o e l a c u m u l a d o r 
W i l l a r d c o m o e q u i p o d e sus a a -
t o m ó v i l e s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : " ] 
E L E C T R I C A l E Q U I P M - N T 
C G M P A N Y O F TJBA 
Avenida de Italia 29 
Efobana 
• 
E n 1 9 2 3 h e m o s c o n q u i s t a d o l o s m e r -
c a d o s d e l M u n d o c o n n ú e s t i o s c a r r o s 
c e r r a d o s , e s p e c i a l m e n t e c o n e l S e d a n . 
E l n u ^ v o S e d a n 1 9 Í 4 e s t á e c l i p s a n d o 
t o t a l m e n t e a s u s a n t e c e s o r e s p o r s u 
g r a n b e l l e z a y p o r l a s e d i c i o n e s q u e 
s e l e h a n h e c h o e n s u e q u i p o . 
L a c a r r o c e r í a e s d e l a c a s a Fisher, p r i -
m r o s a m e n t e a c a b a d a e n n e g r o c o n 
f i l e t e s d e o r o , l o s c o j i n e s ^ o n c ó m o -
d a s y a v e s t i d u r a a r t í s t i c a . T i e n e 
u n a l u z e n s u i n t e r i o r , o t r a e n l a p i -
z a r r a , c u e n t a m ü l a c , v e n t a n i l l a s d e 
c r i s t a l , g o m a s d e c u e r d a . * . S e e n t r e -
g a C O M P L E T O . 
P e r m í t a n o s m o s t r á r s e l o e n s e g u i d a . 
P R E C I O $ 1 , 1 0 0 E N T R E G A D O 
f 
LAWREfíCE B . R O S S C O R P . , S . A. 
P A D R E V A R E L A ( B e l a s c o a f n ) 171 
T e l . M . 7 . 5 2 H a v a n a x 
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Las clamas q u é buscan en l a morb i -
dez de las l íneas el complemento de su 
belleza, recurren a las Pildoras dei Dr 
Vernezobre. para fomentar el desarro-
llo de sus l ineas. Flldorus ^el Dr Ver-
nozobre, fomentan la salud, v i g o r . z m 
a las damas, porque son reconsutuyen-
tes. Se vende en todas las boticas y 
er. su d e p ó s i t o Nepiuno 91, Habana,. 
a l t . 3 N . 
Son necesaris par* ^ / ^ A 
los c , > 
desgasta. ^ ^ V - f i " » a m e ^ ' f sabe reponerlas f ' ptldur^f reno' 
consumen. Tomando lag 
linas, fuerzas y ^ " ^ i r V e i n i 
vando. no se P'erde" f botic 
tantemente. Todas las " 6g 
Pildoras Vital inas y su aBKHaban8T; 
sol. Neptuno y Manrique s}t m 
Ct>nS„ 
P A R A SUSCRIBIRSE AL 
UTILICE ESTOS T E L E 
1 A 5 P . M . 
«< r. 1ARI0 D E LA mf 
« S A l l i M . * 1 " 1 
M-6844 M-í 
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P A G I N A V h l N i i í K E S 
r : 
D I R E C T O R D E L 
^ T J T O M O V I I i D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
0 P n l l a n d e l M e o s e P u e d e R e s s l v e r M e d i a n t e A c e r t a d o s R e g l a m e n t o s 
TntercaniWa,n(l0 Weaa o i m p r e s l o -
J ron l a au to r idades a cargo d « 
?. r e S m e n t a c l ó n d e f t r á f i c o r e h i -
lBMior de var ias ciudaciec, r e sa l t an 
c " ^ B U l d a t r es e lementos Insepara -
dei m é t o d o .de resolver e l p r o -
í Sna que son los s igu i en t e s : f o n -
5 , T a d m i n i s t r a c i ó n y m a n e j o de los 
c a c t o s f ís icoa de l t r á f i c o . Estos son 
f iP tre6 elementos dec i s ivos . L o de-
ia es cosa dc5 de ta l les , cuyo cono-
c i e n t o es necesario a d q u i r i r p a r a 
fac i l i ta r a exped i t a s o l u c i ó n de l c o m -
nlicado p r o b i R m a . 
E l e lemento f i n a n c i e r o n o necesl-
k , c o m e n t a i l o s . Casi todas las na -
, neg se v e n agobiadas ba jo c re -
Í L t e s obligarioTies f inanc ie ra s , que 
: i n s u m e n los ingresos en obras y 
Zaveetos de r e m o t a o de n n i n g u n a 
A n e x i ó n con Ir. r e g u l a c i ó n de l t r á -
, flc0 Por est a r a z ó n es d i f í c i l f o r m u -
. r ' a j g ú n p r o g r a m a verdadenamiente 
rompleto y acer tado p a r a r e so lve r el 
oroblema. F ru t an fondea p ú b l i c o s 
nara emprender las obrar, i n c i d e n t a -
les a l a co r rec ta r e g u l a c i ó n d e l t r á -
fico obras que i m p l i c a n gastos eno r -
I ,ae?', como son el ensajichami-ento de 
m i l e s y avenidas í a e l i m i n a c i ó n de 
moa centros de c o n g e s t i ó n , e t c . C o n -
stando con a m p l i o s fondos , y sobre 
^todo, con ca r ta b lanca p a r a f o r m u -
h&X y e jecutar e l t r a b a j o , los espe-
íc i a l i s t a s en t r á f i c o no t a r d a r í a n en 
posolver para s i e m p r e e l p r o b l e m a 
|ae la c o n g e s t i ó n . Los l i m i t a d o s f o n -
'los disponibles apenas a l canzan pa -
repaviment?r las c l les y conser-
varlas m á s o mfü ic s en buen e s t ado . 
'pensar en una r e f o r m a comple t a , es 
It t tóplco, desde el p u n t o de v i s t a f i -
[nanciero. 
El e lemento a d m i n i s t r a t i v o se r e -
fiere a las au to r idades p ú b l i c a s , d e l 
,gobienao y d*- l^s m u n i c i p a l i d a d e s . 
He a q u í u n fac tor que se pres ta a 
comentarios. Debemos dec i r , en p r i -
• mer lugar , que a b u n d a n las c i u d a -
des repletas de au to r idades , c o m i s i o -
nes y otras o rgan izac iones p ú b l i c a s , 
; cuyas funciones en t re lazadas con-
fundea los asuntos r e l ac ionados c o n 
él t rá f ico , i m p . ' s i b i i l t a n d o l a f o r m a -
; ción de una o f i c i n a c e n t r a l des t i -
i liada exclus ivamente a r e g u l a r l o y 
fiscalizarlo. Un d i s t i n g u i d o d i r e c t o r 
íde t r á f i co p ú b l i c o exp l i ca l a s i t u a -
: ción en los t é r m nos sfiguientes: 
Medidas que han de tomarse para regular el tráfico vehi-
cular en las calles centrales.—Las dificultades se allanan 
imponiendo estrictos regíame l í o s para la circulación de 
los vehículos . 
Por P Y K E JOHNSON 
" D e n t r o de l a l i m i t a d a a é r e a de 
n u e s t r a c i u d a d h a y n a d a menos que 
v e i n t i n u e v e a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s , 
comp le t amen te independien tes y d is -
t i n t a s , que t i enen a lgo que deci r 
con r e l a c i ó n "1 t r á f i c o , a l a cons-
t r u c c i ó n de c a m i n o s y ca r re te ras , a 
la. p a v i m e n t a c i ó n de l a c i u d a d y a! 
la c o n s e r v a c i ó n de las obras en ge-i 
n o r a l . A f u e r a de esta l i m i t a d a a é - i 
rea, h a y o t ra s au to r idades p ú b l i c a s ' 
con o t ra s t an t a s a t r i b u c i o n e s en I 
i g u a l s e n t i d o . A l presentarse u n ! 
p royec to de c a m i n o que necesi ta ; 
c o o r d i n a c i ó n con las r egu lac iones 
del t r á f i c o , todos estos empleados 
p ú b l i c o s expresan sus op in iones per-
sonales , todos q u i e r e n I m p o n e r sus 
ideas y suge^Ueneg, todos se c reen 
au to r i zados para reso lver a su p r o -
pia manara , el p r o b l e m a a m a n o . 
" M i e n t r a s ss p i e r d e va l i o so t i e m -
po en d i s c u t i r , f o r m o i l a r nuevos p la -
nes, ' r e f o r m a r los deta l les , y r eso l -
ver el a sun to va r i a s veces, e l p ú -
H i c ó se ve o b l i g a d o a esperar l a r e -
s o l u c i ó n f i n a l de esta a g r u p a c i ó n de 
celosos m a n d a t a r i o s . Cada p royec to , 
ada obra , cada de ta l le del a sun to 
en d i s c u s i ó n consume a s í t i e m p o y 
val iosas e n e r g í a s de m f i n d a t a r i o s 
H e n i n t enc ionados o,ue no e s t á n ge-
n e r a l m e n t e preparados pa ra reso lver 
ace r t adamen te e l p r o b l e m a de l t r á -
f i c o . * 
• ' D e s p u é s de c o n s t r u i r los caminos 
y de p a v i m e n t a r las calles, se t r a n s -
f iere la r e g u l a c i ó n del t r á f i c o a las 
au to r idades m u n ! c í ñ a l e s , g ene ra lmen-
te a l d e p a r t a m e n t o de p o l i c í a . Es-
tas a u t o r i d a d e s t i enen c o m p l e t o go-
b ie rno del t a m a ñ o , peso, v e l o c i d a d , 
e t c . , de los v o h f ' u l ó s , pero no tie-J 
r e n nada que v-.^r con l a r e g u l a c i ó n 
de l t r á f i c o . E n e f t e t o , no h a y n i n -
g u n a a u L o i i d a d p i i o l i c a encargada 
en e lu s ivamen te do r e g u l a r l o . L o s ve-
h í c u l o s pueden c i r c u l a r p o r todas 
pa r tes de l a cl.t j a d a c u a l q u i e r ho-
r a . ¿ C u á l es d»! r e s u l t a d o de t odo 
é s t o ? Que los camiones pesados, los 
au tobuses , los a u t o m ó v i l e s , p a r t i c u -
lares , l<r>,. t a x í m e t r o s , ios coches y los 
v e h í c u l o s de o t r a s cJasefi. t i n t a n na -
t u r a l m e n t e de s ? g p i i p o r l a r u t a m á s 
u i r t a o m á s c ó m o d a , y cuando esta 
l a pasa p o r e l c e n t r o de l a c i u d a d , 
rrmo Mioede rus' i n v a r i a D l e m e n t e , 
se a tes ta y conges t iona en p e r j u i -
ci j d f ' i ' . - i . L a exper i enc ia ense-
ñ a que el paso m á s i m p o r t a n t e que 
se puede da r r o n r e l a c i ó n a l t r á f i -
co es no rnh ra r una c o m i s i ó n d o i n -
d í v t f i u r i cf n .retentes pa"a r e g u l a r l o , 
d á n d o l e a m p l i o s poderes y a t r i b u c i o -
nes, p a r a n o r e s t r i n g i r n i p e r t u r b a r 
StM iH'lor^S*. ' 
E l t e r c e r e l emen to es el m a n e j o 
de los aspectos ffclcos del t n á f i c o . 
Se r e f i e r e a l a m i s m a r e g l a m e n t a c i ó n 
' ie; t r i n e n . í f i c u n d o v í a s d e t e r m i -
na-.l-is pa ra la c ' ^ u l a c i ó n de los ve -
h í c u l o s y r i í r u l a i do ÍOK de ta l l e s de l 
mrj v i m i e n t o . 
H a y s i n e m b a r g o ,a lgunos pasos 
t r i e se pueden dar c o n el p r o i p ó s i t o 
do m e j o r a r l a s i ' i t a e l ó n , m i e n t r a s no 
se fo r tmula u n p l a n m á s c o m p l e t o y 
a c e r t a d o . E n t r e estos pasos se h a l l a 
l a d e t e r m i n a c i ó n d » ce i r tas cal les o 
v í i s p ú b l i c a s para l a c i r c u l a c i ó n ve-
h i c u l a r en u n solo s e n t i d o . Es te es 
u n paso excelente , pues ini ipone l a 
o b l i g a c i ó n de s«'giiU l a m i s m a d i r e c -
c i ó n en aquella? v í a s de g r a n t r á -
i i c o . Es indespensablo . en aque l l as 
oue son angos tas . 
A l g u n a s a u t o r i d a d e s c reen qu© u n a 
i m p o r t a n t e med ida es d i s t r i b u i r e l 
t r á f i c o por v í a s a u x i l i a r ^ ^ antes de 
ene l legue a los ("entros de conges-
t i ó n . Es to es t a m b i é n m u y acer tado , 
pues los v e h í c u l o s se c o n g l o m e r a n 
antes do l l e g a r a las á r e a s de m á -
x i m o m o v i m i e n t o . D i s t r i b u y e n d o e l 
t r á f i c o p o r v a r i a s vía>s aux i l i a r e s an -
tes de que l l egue a las tales á i / e a s , 
a l i v i a r á m u c h o la c o n g e s t i ó n . E l p l a n 
de r a m i l f e a r e l t v á f i c o en l a p r o x i -
m i d a d de las v í a s de d^asa c i r c u l a -
c i ó n h a d a d o ( H p l é n d í d o ' j r e s u l t a -
d i s. 
O t r a m e d i d a , que i m p l i c a l a i n v e r -
s i ó n de grandes fondos, p o r supues- ' 
to , es c o n s t r u i r grandes avenidas pa- l 
ra d a r en t r ada a las 7.ona.s cent.raleB; 
y e x p e d i t a de e l las . P o r estas zo-
ru-.s cen t ra les pasan d la r ia .mente m i - ! 
l l a r e s de personas; que v i e n e n a l a 
c i u d a d de pueblos cercano" en au-
t o m ó v i l o a o en c ¿ r a s clases de ve - ' 
h í c u l o s , camiones d;3 r e p a r t o , c a r ro s ' 
que t r a n s p o r t a n loche y d ive r sos co-
mes t ib los . e t c . E n m u c h a * ciudades1 
h a y g e n e ^ a l m - í t i t e anchas avenidas ^ 
que conducen e l t r á f i c o a pun tos cer- j 
canos a l c en t ro d e l m o v i m i e n t o . A n -
tes de ¡ l e g a r a Oicno cen t ro , el t r á -
f ico po r estas avenidas rie d e s v í a J 
c o n t i n u a n d o p o r calles angostas de | 
l en t a y d i f í c i l c i r c u l a c i ó n , a causa de 
que las s r t e r l a g anchas y c ó m o d a s no 
a t r a v i e s a n l a zona c e n t r a l . L ó g i c o es 
que a l ex tender lao avenidas espacio-
sas has ta e l cen t ro , h a c ü ' n d o l a s pa-
sar p o r loa pun tos en que m á s se 
c o n g l o m e r a e l t r í f i c o , so r e s o l v e r í a * 
g r a n pa r t e de l p r o b l e m a . 
D o n d e n o h a v saificlentes fondos 
d i spon ib les p a r a l evar a cabo l a rea-
l i z a c i ó n de u n g r » n p royec to , lo ú n i -
co que so puede haw*t p a r a a m e l i o r a r 
' a s i t u a c i ó n es s e ñ a l a r c i e r t a s ca-
l les o v í a s p ú b l i c a s pa ra el t r á f i c o en 
u n s en t ido f i j o , ensanohar. donde se 
pueda , las v í a s do g r a n c i r c u l a c i ó n , 
d e n t r o de l o s fonoos d i spon ib les , apar 
t a r los o b s t á c u l o s que so presenten 
a l m a y o r t r á f i c o , como son las s u b i -
das pesadas, las curvas bruscas y las 
i r r e g u l a r i d a d e s d e l p a v i m e n t o , de las 
cal les o v í a s mt-nos c o n c u r r i d a s . Es»-
tas obs t rucc iones exclyen de el las l a 
c i r c u l a c i ó n de los v e h í c u l o s , los cua-
( C o n t i n ú a «n 1» PACK T E I j r r i C T T A T K O ) 
i l a g r o M o d e r n o 
Y tanto c o m o lo s o n los proced i -
m i e n t o s q u e se s i g u e n p a r a l a ob-
t e n c i ó n d e l a z ú c a r , p o r m e d i o d e 
la c a ñ a que se c u l t i v a e n esta isla. 
Hu .ido descubierto « secre-
to psra la mtzcla del queso. 
i 
PO B espacio de machos a ñ o s los hombres han estado laborando 
con e l p r o p ó s i t o de producir queso 
exactamente i g u a l , esto es, con l a 
misma contextura y sabor. Pero 
siempre han tenido poco é x i t o en 
su empresa, a cansa do var ias cir-
cunstancias qne se hal laban f ñ e r a 
de un control . 
£ 1 queso es el a l imento m á s de-
licado qne existe en el mundo, y 
en el qne la p e r f e c c i ó n del sabor 
es imprescindible . 
E l resaltado deseado nunca ha 
sido posible obtenerlo porque no 
se ha contado con m é t o d o s apro-
piados para ello,' quedando para 
E r a f t de hal lar l a so luc ión del 
secreto—mezclando—por medio de 
un simple pero admirable m é t o d o . 
Todo Queso A n t i l l a n o de K r a f t 
es mezclado. 
M u y pocas personas compren-
den perfectamente e l significado 
de * 'mezclacto, ' cuando se apl ica 
a queso. 
Cuando se mezcla c a f é o t é , se 
hace siempre con el p r o p ó s i t o de 
obtener un sabor especial. 
Pero, esto es aun m i s impor tan-
te cuando se refiere a l a fabr ica-
c ión de queso, pues es e l ún ico mé-
todo que nos encamina a la obten-
c ión de un perfecto y uniforme 
sabor a l a vez qne ana invar iab le 
cal idad. 
Y ahora v iene e l é x i t o grande 
de Kraf t—Queso A n t i l l a n o en for-
ma de molde—que consti tuye, en 
real idad, una marav i l l a moderna, 
porque ae obtiene u n queso de ca-
l i dad uniforme y sabor exquisito, 
t an deseado. 
S in corteza n i merma alguna. 
Cada queso pesa cinco l ibras , y 
e s t á envuelto,eon papel de esta-
ñ o , qne l l eva estampada la marca 
K E A F T A N T I L L A N O , y viene 
coloca-lo i en una |:a ja ile madera. 
Este et d producto aeahtic—U últhiut palabra en tuejm—*/ 
¿foov cantil fono de Kraft, en farota de molde. El Sbteso <s4n-
miaño de Kraft no es puesto a la "venta basta que Los experi-
mentos científicos demuestran que se baüe perfectamente curado 
y sazonado. 
Cada Queso cAntillano de Kraft, en molde, pesa cinco libras 
y se vende en rabonadas, libras o en quesos enteros. 5m cor-
teza ni merma alguna—todo es queso. Su envoltmra de papel de 
estaño hace que se mantenga en perfecto estado. 
L e a E s t o 
Departamento de Agricultu-
ra de los E. U. A. 
Boletín No. 487 
" ¡ E n otras palabras, 
e l ) queso puede ser 
ventajosamente com-
parado con cualquier 
otro al imento, esto es, 
en el resultado a l i -
ment ic io , una vez d i -
gerido. A d e m á s no es 
mo t ivo de1 extref i i -
miento n otros desa-
rreglos fisiológicos.'' 
Página r j . 
D r . G . G . G r u l e e 
Famoso Especialista 
en enfermedades de les niños 
' ' T a n pronto como 
loa n i ñ o s hayan cum-
pl ido a ñ o y medio de 
edad, se les puede dar 
carne y les resulta be-
neficiosa. E l queso 
puede ser u t i l izado en 
lugar de la carne, si 
se ¿tesea, porque es 
t a m b i é n ua a l imento 
excelente . ' ' "Salud de 
los Niños". 
Hervid & Euminer . 
Chicago, edición de Ju-
nio 4 de 1921 
E l r e s u l t a d o d e l o s m é t o d o s c i e n -
t í f i c o s h a s i d o l a e l i m i n a c i ó n d e l 
a n t i g u o e s t i l o d e q u e s o r e d o n d o , 
c o n s u m e r m a y s u c o r t e z a . S u 
l u g a r l o h a o c u p a d o e l q u e s o e n f o r -
m a d e m o l d e — A n t i l l a n o d e K r a f t . 
1 Q u e s o d e P u r a L e c h e 
S i n C o r t e z a » S i n M « r m a ? S i n C o n s e r v a t i v o » 
H . W . W i l e y , 
M . D . P h . D . 
Director de Alimentos, etc. 
Good Housekeepina 
Maawdne 
' •Es tudios e x p « r a -
mt ín ta les demnestran 
que en nn bnen qneso 
Smericano, t ipo Ched-ar, 9 3 % de la pro-
te ina y 9 5 % de l a 
grasa qae contiene 
puede ser digerido. 
Págma * 14, a4limentcs 
y sus aéi lteracieses. 
A U T O M O V I L E S 
R O L L I N 
D I S E Ñ A D O R D I R I G I D O P O R R O L L I N W H I T E E X -
I N G E N I E R O D E L A W H I T E M O T O R C a Y D E L A 
C L E V E L A N D T R A C T O R C o . 
EL COCHE ROLLIN QUfE APARECERA EN EL PROXIMO MES 
DE DICIEMBRE SERA LA SENSACION AÜTCMOVIUSTICA DE 
MOTOR DE CUATRO CILINDROS, ¡FRENOS DE EXPANSION 
INTERNA, IGUAL A LOS COCHES DE ALTO PRECIO, EN LAS 
CUATRO RUEDAS, EQUIPADAS CON GOMAS ESPECIALES, TIPO 
<'BALLON,̂  CUYA DURACION NO BAJA DE DOS ANOS. 
CARBURADOR ESPECIAL DE FABRICA, GARANTIZANDO 48 
ENFRIAMIENTO POR JERMO, SIFON Y BOMBA ! 
KILOMETROS POR GALON DE GASOLINA. 
LUBRICACION FORZOSA. 
TODOS ESTOS ADELANTOS HACEN QUE SEA EL COCHE 
MAS PERFECTO CONSTRUIDO HASTA EL PRESENTE. 
TODO EL QUE PIENSE COMPRAR UN AUTO CUYO PRECIO 
NO EXCEDA DE $1.500 DEBE ESPERAR LA LLEGADA DEL 
NUEVO ROLLIN. 
ARIO SILVA 
P R A D O , 2 . H A B A N A 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E 
CVmiNGHAM, KISSEL Y ROLLEN 
S Ü O C B T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
LAS DISENTERIAS.—Es tud io 
fp ldemiclúgico , por el Prof. 
ch. Dopter. 1 tomo en 4o, 
r ú s t i c a $ 
M A N U A L , D E O B S T E R I C I A — 
Por el Prof. Fabre. Tomo I I . 
Pafto pa to lógico . Tercera 
edición i lus t rada con 2G9 
f iguras. 1 tomo en 4o. te-
la . . 
N A T U R A L E Z A PROCESAL 
D E L A CONSIGNACION.— 
Estudio ju r íd i co .por el Dr . 
V. Caraballo Sotolongo. Con-
tiene: Antecedentes. L a con-
s ignac ión en las legislacio-
nes extranjeras. E l Tr iuuna l 
Suprema de Cuba y la con-
fñgnación. La cons ignac ión 
y la Leg i s l ac ión Hipoteca-
ria . ¿Qué juez debe conocer 
(¡e la cons ignac ión? 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . . . 
L A C O N S I O N A C I O N D E 
ACREEDORES Y L A Q U I E -
B R A EN" E L DERECHO A R - ' 
GENT1NO.:—Lecciones et: la 
Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la U t rve r -
sidad de Buenos Aires, por 
?i<élix M a r t í n y Her re ra . 
Segunda parte, i tomo en 
4o. r ú s t i c a 
T R A T A D O D E E L E C T R O -
TECNIA.—Por el Dr . A . 
Thomalen. T r a d u c c i ó n de 
l a 9a. edición alemana por 
P . Plan.)l y E. Barraa. Ed i -
ción i luyirada con ¡305 gra-
bados. 1 tomo eií 4o. oncua-
dernadj 
E L AÑO A R T I S T I C O D E 
1922.—Estudio c r í t i co de to-
das larf obras de arte (jítí se 
han producido duranti ; ¡el 
año do ¡.922 t-n p intura , es-
cul tura, Oibujo, artes deco-
rat ivas v fo togra f í a , por Jo-
sé F r a n c é s . Edic ión ' i lus-
t r « d a con 4G m a g n í f i c a s líi-
minas d^ fotogranados r tp re -
sentando los trabajos #<jue 
se esuulian en el texto. 1 
tomo en 4c r ú s t i c a . , . 
SL, C I N E M A T O G R A F O l í i s -
tora y desc r ipc ión del cine,-
mató í í afo, por E. Coustet. 
Ver s ión e s p a ñ o l a I lus t rada 
con 1 r. grabados. 1 tomo en 
r ú s t i c a 
PEDAGOGIA PRACTICA.— 
Tratado en el que en car-
tas e s t i descrito un tratado 
sencillo y practico da Peda-
gog ía por el P. Ga rc í a Mo-
ran, Profesor del Colegio 
C á n t a b r o , de Santander 1 
tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a 
EL T E S T A M E N T O T E CAR-
LOS i i -—Las luchas f r a t r i -
cidas do E s p a ñ a por A l f o n -
so Danvl la . 1 tomo en r ú s -
t ica 
E L D E S T I N O D E U N CON-
TINEN'TE.—Estudios ameri-
canistas por Manuel Ligar-
te. Contiene: E l lobo y los 
corder^.s. E l naufragio de 
las Ancil las . E l peñón mej i -
cano. Los p a r a í s o s de A m é -
rica, i/a nueva Roma. L a 
tumba dél Libertador. Loa 
Los problemas del Pac í f ico . 
L a p r i m a c í a en el Sur del 
A t l á n t i c o . L â prueba de la 
guerra. Ante la v i c to r i a an-
glo-sajona. 1 tomo en . rús -
t ica 
ÉL PETROLEO. — H i s t ú r i a , 
origen, geoloffia, qu ímica , 
explorac ión , explo tac ión , co-
mercio monopolio y log;sla-
clón, por Rufino Duque] i 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z * ' 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Surtido completo de piezas l e g í t i m a s Fo rd . E s t a c i ó n fle Servicio 
Autorizado de gomas- Oocdyaar. Accesorios en general. 
M A X I M O GOMEZ (Monte) 304. T E L E F O N O M-5ol8. 
$ 3.80 
E S T A C I O N K R M I N ñ L 
$ o.so 
$ 5.00 
M O V Í M I E N T O G E N E R A L I > E . 
V I A J E R O S Y O T R A S 
N O T I C I A S 
E L I N C E N D I O E N E L C E N T R A L 
" N O M B R E D E D I O S " 
A y e r , a las t res de l a m a d r u g a - ¡ 
da , se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o ; 
en el c e n t r a l " N o m b r e de Dios ' . ' , ; 
ub i cado en G ü i n e s , en la D i v i s i ó n ¡ 
P r i n c p a l de los F e r r o c a r r i l e s Ú n i - 1 
dos. L a cas.a i n g e n i o y dos " v a g o - í 
nes" dedicados a l t r a n s p o r t e de ; ca-
ñ a ; p r o p i e d a d de d icha í i u c a azuca-1 
i r e r a , t o t a l m e n t e des t ru idos p o r las i 
l l a m a s . Las m a q u i n a r i a s r e c i b i e r o n i 
j desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . P o r ! 
esta c i r c u n s t a n c i a , ee t i ene por c e r - \ 
i to que d i c h o c e n t r a l p o d r á m o l e r , ' 
? fi.ool en l a p r ó x i m a zaf ra , aunque las obran : 
| de r e p a r a c i ó n d e m o r a r á u de 7 a l u 
meses. . i 
JOSE BRSS E H I J A 
E n el t r e n de l a t a rde , s a l i e r o n < 
aye r pa ra fp\ ier ta de Golpe-, el s e ñ o r ¡ 
¡ J o s é Bess P i l i e r , conoc ido h o m b r e de 
negocios de P i n a r de l R í o , y su h i j a , 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r . t a L u i s a B e s ú s , ; 
que c o n t r a e r á nupc ias p r ó x i m a m e n -
t é , en a q u e l l a l o c a l i d a d , con e l se-
ñ o r H e r m i n i o V a l d é s de l a T o r r e , j 
E N R I Q U E S C á W X E r 
A y e r , en e l t r e n de . l a t a r d e , sa- i 
l ió p a r a Sagua l a Grande , el s e ñ o r 
E n r i q u e S c h w i e p y de l Campo, Se-1 
c r e t a r i o A u x i l i a r .de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
J a r u c o : A r m a n d o L o b a t o ; M a t a n z a s : 
el "doctor J u a n I g n a c i o J ú s t l z , Juez 
de P r i m e r a I n s t a n c i a en d i c h a c i u -
d a d ; P e r i c o : L u i s H . M é n d e z ; Jove-
l l a n o s : Nemesio I z q u i e r d o y f a m i -
l i a res . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e , t r e n fue ron ayer a C ie -
go de A v i l a : J o s é J . A l v a r e z ; Cama-
g ü e y : Lo renzo E r v i t e , el i ngen i e ro 
D í a z de V i l l e g a s , E l o y M a n z a n o ; 
S á i í t a C l a r a : el doc to r G a r c í a Ra -
mos ; San t iago de C u b a : R a m ó n G u -
t i é r e z y f a m i l i a r e s . T a m b i é n fué a 
Ciego de A v i l a , l a s e ñ o r a Rams y 
f a m i l i a r e s ; G u a n t á n a m o : A n d r é M o -
rales, L u i s J . M e n é n d e z ; B a i n o a : 
E n r i q u e D í a z ; M a t a n z a s : e l r epre -
sentante a la C á m a r a po r d i c h a p ro -
v inc ia , doctor F é l i x M a r t í n e z G o b é r -





T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e t r e n l l e g a r o n ayer de 
¡ E l c e n t r a l " C u n a g u a " : A r t u r o L a -
v í n ; C a m a g i i e y : las s e ñ o r i t a s Pas to-
, r a G a r r i ó y P a s t o r a D í a z , j . R n p e r t ; 
4.25 tomo VTí 4o. rfistica . . . ^ 
U L T I M A OBRA OS ORISON S 
XKAXÓBSr. 
E L DUE.sO D E SI MÍSAiO.—• 
Obra en que el autor s e ñ a -
la con el precepto y el c^em- J 
p*o la conducta que del-v se-
gu i r quien anhele ser due-
ño «i».- si missno. I tomo 
encuadernado en tela . $ 1 ; M I 
U L T I M A OBRA DF. W I L L I A K 
"W. A T K l l T S O N 
LOS P L X T A L R S T K L iCXI-
TO.—Curso ue magia men-
ta l . 1 tomo encua^err.r-tdo 
en leln . . . . , . . . . f 1.25 
CARDO VBLOSO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE R I -
Avenld» «le I t a l i a G3 í A u t e s Oaliauo),1 
ApftrtaC.o lU.r< Tel . A-4958. Habana, 
i I d . 18 ra. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
I'oí' d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n ayer 
de C e n t r a l " L a F r a n c i a " : e l doc to r 
A g u s t í n í í o m e r o ; P i n a r de) R í o : los 
doctores E rnes to Jerez V a r o n a y 
E n r i q u e U o d r í g u e z N í n , Mag i s t r ados 
de la A u d i r K ' i n . de aque i l a p r o v i n -
c ia ; la s é ñ ó l i t a l l o sa H e r n á n d e z Do-
v a l , p ro fesora de l a Escue la N o r -
m a l de d icha p r o v i n c i a , l l a m ó n A l i o -
nes. Jo rge T o r r i é e l i a , S. üPerez, e l 
doc tor Carlos M o n t e r o , R e g i s t r a d o r 
de la P r o p i e d a d en l a c i u d a d de 
P i n a r del R í o ; Ma tanzas : D o n a t o 
Cubas, de l a P o l i c í a Secreta N a c i o -
n a l , A n t o n i o Genova de Zayas, Ins -
pector Escola r de d icho d i s t r i t o y fa -
m ' l i a r e s , las s e ñ o r i t a s Sarha I s a l -
g u é y Paneh i t a G a b a l d á , profeso-
ras de la Escue la . N o r m a l de esa 
p r o v i n c i a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n ayer a 
P i n a r del R í o : l a doc to ra M a n u e l a 
B r e t ó n P é r e z , el doc to r Lorenzo N i e -
t o ; Paso R e a l : el t en ien te co rone l 
del E j é r c i t o N a c i o n a l . G a b r i e l de 
C á r d e n a s y su l i i j o N é s t o r : G u a r a : 
Pablo Roque, M a n o l o Pendas Vasa-
l l o : San F e l i p e : C é s a r C a s t a ñ e d a ; 
J a ruco : l a s e ñ o r a G o n z á l e z y l a se-
ñ o r i t a Onel ia G p n z á l e z : Matanzas : 
Eant iago Aguila '- ' , inspector de Co-
m ú n ica ' . -o ' i? í : : M a r t í n . C á r d e n a s : 
A d o l f o Delgado. Teodoro L ó p e z ; 
Aguaca t e : J e s ú s Día ' / 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ^ ] 
F O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
/ C U A N T A P O I O N D E A I D E B E N I E E V A R L A S G O M A S D E i MAQUINA? 
í, 
SI bu m á q u i n a pertenece a una de 
las marcas que f iguran «n la tabla 
^ presiones, / c o r n é e l a ^ arreglada 
por Ingenieros de la The Goodyear T i r e 
y Rubber Co; para que vengan de acuer-
do con las recientes recomendaciones 
hechas «por The Rubber Associatlon 
of Amér ica , para mantener ba ja» pre-
siones en los n e u m á t i c o s ; con toda 
seguridad que la e n c o n t r a r á a q u í . 
Estas cifras de ba ja» presiones ! • 
p e r m i t i r á n rodar con facilidad y s in 
riesgo da a v e r í a s prematuras en los 
n e u m á t i c o s . Por supuesto, consideran-
do siempre que las cifras expresadas 
en la tabla const i tuyen el m í n i m o de 
InClacl&n. No quiere decir .tampoco, 
que el u i tomovi l ie ta debe descuidar la 
presidn de sus n e u m á t i c o s , si es que 
d í s e a obtener el m á x i r i o mll la je de 
i l loa . Las presiones de los n e u m á t l -
cca deben revisarse f rocueritemente 
— t a l vea m á s a menudo que cuando las 
gomas «e Inflaban a altas presiones. 
De ninguna manera.' debe el auto* 
movl l ls ta pe rmi t i r que la presidn de 
sus gomas baje un 10 por 100 del m í -
nimo Indicado. SI él corre su m á q u i -
na con gomas Infladas s m á s bajas 
presiones que las» indicadas en l a ta -
bla, o b t e n d r á como resultado una né.r-
uida en ml l la je 
Las cifras dispuestas por los Inge-
nieros do la The Goodyear T i re y Rub-
ber Co., e s t á n basadas sobra cuatro 
pnsajeros como carga normal . En el 
caso de una c u ñ a o coupé es conve-
niente mantener ©n las ruedas trase-
ri.a, una presldn de cinco l ibras me-
nos qu& las Indicadas en la tabla. 
SI se l levan m á s de cuatro pasaje-
ros como carga normal , debe entonces 
n amontarse la presldn on las rueda? 
traseras 5 l ibras m á s que las Indica-
das en Ta tab la . 
E L PROBLEMA D E L TRAFICO 






4 T o u r l n » , 
4 Sedan . 
€ Tour 'n j f 
6 Sedar . 
6 Sp. T< u r 










t, f -q M o 





F o r d 
Hudson 
Jewet t 





M a x w e l l 
Oveplard $1 
Packard 12§ 6 
P a l g » 
Pierce-Arro-w 
Studebaker 
L i g h t S l i E M 
Speclal Slx E L 
B l g S lx E K 
T o u n n g » 
Sedan . » 
T o u r l n » . 
Sedan . , 
Tourinjr » 
Coach. o 
T o u r m g , 
Sedan . . 
Tour ing . 
Sedan , » 
Tour ing . 
Sedan , » 
Tour ing « 
Sedan . . 
Phaeton . 
Broghmam 
Tour ing . 
Sedan . . 
Tour ing . 
Sedan . » 
Tour ing » 
Sedan . . 
T o u r i n g . 
Sedan . . 
Tour ing » 
m Sedan . , 
Tour ing , 
Sedan . . 
TouriMg . 
Sedan . « 
Tour ing , 
Sedan . , 
Tour 'ng „ 
Sedan . „ 
Tour ing . 
Sedan . . 
































































































































































































































































































































5 % " Fabrlo 
4 í í " Cord 
4 % " Cord 
4 - Cord 
4'* Cord 
4 Mi" Cord 
4 V Cord 
4" Cord 
4 % " Cord 
5"x Cord I 
5' Cord 
4 C o r d ' 
5" Cord 
4'' Cord 
4 - Cord 
3 V * Fabrlc 
2 Fabrlc 
4 Cord 
4 «A- Cord 
4 V Cord 









El coche de turismo Studebaker 
"Light'Six" de cinco asientos-$1495 
SI a n d a UdL e n b a s c a d e u n a u t o m ó -v i l q u e a l a v e z q u e l l a m e l a a t e n -
c i ó n p o r s u e l eganc i a i m p e c a b l e p u e d a 
p r e s t a r l a r g o s , e c o n ó m i c o s y s a t i s f a c -
t o r i o s s e r v i c i o s — e l c o c h e q u e l e c o n -
v i e n e e& e l S t u d e b a k e r " J L i g h t - S i x " d a 
l a s e r i e .1924* 
L a r e g u l a r i d a d c í c l i c a y l a d o c i l i d a d 
d e s u m o t o r d e se is c i l i n d r o s , l a c o m o -
d i d a d y a m p l i t u d d e s u c a r r o c e r í a 
h e c h a t o t a l m e n t e d e a c e r o y , p o r o t r a 
p a r t e , s u d i s t i n t i v o a s p e c t o y l a s e g u -
r i d a d d e s u f u n c i o n a m i e n t o » s o n c u a l i -
d a d e s q u e s e e n c u e n t r a n r e u n i d a s e n 
e l c o c h e d e t u r i s m o * * L i g h t - S i x " a l 
p r e c i o d e $ 1 4 9 5 . 0 0 — U n e n o s d e l o q u e 
c u e s t a u n b u e n a u t o m ó v i l d e c u a t r o 
c ü i h d r o s ! 
E x a m i n e e l " U g h t - S i x * d e l a s e r i e 
1 9 2 4 , b o y m i s m o , e n u n o d é n u e s t r o s 
d o s s a lones d e v e n t a . L o r e s p a l d a n 
l o s 7 1 a ñ g s d e e x p e r i e n c i a f a b r i l d e l a 
ca sa S t u d e b a k e r — ¡ g a r a n t í a p o s i t i v a 
d e s u e x c e l e n t e c a l i d a d y g r a n m é r i t o 
I n t r t n a é o o l 
LMHT-SIX 
(5 «s/enfoa) 
Coche de tuii«ino..__ 
Roadeter (3 asientos). 







SPECIAL-SIX (5 t&iento») 
Coche de turismo 
Roadster (2 asientos}. 




Coche de tarlamo^ t2U0 
Speedster (5 asientos) 278S 
Copé (5 asicatos) SS29 
W 1 L L I A M A - C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
Estación de Servicio—Jesús Peregrino, 81—una cuadra 
de Infanta y directamente detrás del Hospital Municipal 
E S T E E S E L D E L S T U D E B A K E 
31 
les pa^aa po r Wr.s erca'nas rnepor 
p 'edlspt jeutbe pur el t r A f i c ó . 
U n c r t o r i d a i t.n l a n n ' e r i a d i i o : 
" A veces b i i é n o sentarse a es-
l u d i a r ^dpienlíh-n-.Hiiife un m s i i a de l a 
. - l i rdad . Márqucn .y 'c s o b r é e l mapa los j 
p r i nc ipa l e s pun tos de c m g e s t i ó n y ; 
las v í a s que o o n o u r r e n ^ es tablecer 
ia c o n g e s t i ó n t»a d n ^ o s ^Lrito^V. L t i e -
po, con u n \%\)\-£i m i á r q u e u s e dos o 
.res ru t a s par:Uf;l;:& a esa? v í a s de 
g r a n t r á í i c o y -e v e r á entonces, c ó -
m o se puedo r e s o l / e r el p r o b l e m a . 
¿ ! m é t o d o no p i u d e ser m^.s sen-
c i l l o . L o s o r p t c u d e u t e es, h a l a r t o - i 
d a v í a numerosa:} t i n d a d e s cuyas au - . 
rondades p ú b l i c a s nunca han pen- l 
í ;ado en r e c u r r i r a t a n fác i l m e t o - , 
J o , " 
D e s p u é s de cons ide ra r e?to<a pun-1 
toa queda tOtlíivía o t r o , acaso es ' 
f-l de mayoT i inp: i"Lancia pa-r ameio-1 
rax el t - a f i c o v - í n c n l a r Es el re ja - , 
t i v o a l a r e g l a m e a l a c i ó r i d ' la divec-
c .ón y m o v i m i i - i i i c del m i s m o t r á f i -
co, í n c l n í i v e la v f l e n i d a d ;ic 'es v e h í -
c u l o s . E l n ú m t - r c de v e h í c u l o s que 
pueden a t ravesa r ua espacio de cal le 
dado, d e p e n d e r á , po r una pa r t e , de l a 
ve loc idad mi sma de lo*! v e h í c u l o s y 
p o r la o t r a , d? ¡a e x p e d i c i ó n con que ' 
pasan por los pun to s de r r . a jc r conges-j 
t i ó n . A u m e n t a n d o la ve loc idad de l a 
m u i c h a y r e g u l a n d o la c i r c u l a c i ó n de 
los a u t o m ó v i l e s camiones v v e h í c u -
Icg de o t ras ciases lo m i s m o que l a 
pecada de , los v í r t a a d a n t e s , con e l 
p r o p ó s i t o de mua^oner u n m o v i -
m i e n t o ooji.snr, ¡o y m á s r á p i d o , se 
f a c i l i t a r á la ( í u u l a c i ó n d r u n n ú -
mero mut ü o n a ' .or do v e h í c u l o s . 
K i f u - í i T r . g u i a r > l e g . a m e n t a r 
el i ráfiQi! pi-r ' l a s v í a s p r i n c i p a l e s 
y la^ a u x i l i a r e s , ' .anto ^ i - s en t ido d i -
n-oto c n i i o eu s e n t i d o t r a n s v e r s a l . 
L 'S v - . i í ' i iíic qu.- c r u z a n las a r t e r i a s 
p n i k ' i p a l f s l o l t i ó f i c o , c e r t á n d o su 
e m u l a c i ó n a l pavar po r las v í a s 
t ransvts isales . M t f i u m p o n y por lo 
t a n t u . - e i a r d a n e m i ^ i m e i n t o a lo 
l i - g d do is-ts a n t r i a s . ¡Tn casi todas 
las c iudades t e e s t á r e g u l a n d o el 
t r a f x o v t n n . i ( h a s ¡de e l las se han 
e j ' a l» l " f í i do n r H c i . ; u i a á s m u y acer ta-
das qu». c .n i .p i euden . en t re o t ra s 
p rov i s iones - Vx ÍU- a p a r t a r e1 t r á f i -
c » rk" vi InVulos prande4' y pesados, 
do I - u ta m a i c h a cíe la>s v ía^ po r d o n -
ct- c l r o u l a n h s do marcha m á s r á -
p i d a y «xpi d i t a . como son los au to -
móví . i»s . hac e n ü r , ^ue los p r i m e r o s 
s l g m una ru t a r o r c á h . s aue sn 'es 
n ran poco c o n i i n i d a s y f i e c u e n t a -
das De <>ia m a n e r a se ap rovechan 
para o l t t á f u o l e n t o y pecado, las 
c- l les angutnas j l í . f . t a las de d i f í -
c U ' paso . 
O t r a p r o v i s i ó n m u y ace r t ada c o m -
p r e n d i d a en l a ordenauzas m u n i c i -
pal ! s d - a-sruna-.- c iudades , es favo-
' t t e r una m a r c h a m á s r á p i d a pa ra 
los a u t o m ó v i l e s y o t r o s v e h í c u l o s l i -
bero s^ue t r a m j ñ a u po r v í a s acon-
d ic ionadas a l a m a y o r v j l t . c i d a d . E n 
a lgunos casos so ha p ropues to au-
m e n t a r la ve loc idad a 40 o 50 k i l ó -
me t ro s po r h . » r a . Debemos t a m b i é n 
c i t a r e l caso d.r . y n c iudad en que el 
l á f i c o se ha r s g n l a d o a lo l a rgo de 
c u a t r o l ineas bre ' i demarcadais en 
u n a m p l i o bu í sv - i r . l que se ex t i ende 
tlesdp la zona n s ldenc ia l has ta el 
' í t n t r o de la c i u ' ü i u . Las dos l í n e a s 
de a fuera son para e l t r á f i c o de 
los» v e h í c u l o s de m a r c h a l en ta , y las 
des de aden t ro , p a r a los de m a r c h a 
r á p i d a . 
Por supuesto, l a c n s T d e r a c i ó n 
m á s i m p o r t a n t e con r e J a c ' ó n a la ma-
y o r .ve locidad os r e s g u a r d a r la segu-
r i d a d persona l dfj los vir-ndantes y 
de los v i a j a n t e s . T^a ú n i c a mane ra 
mam 
1 9 2 4 ¡ 3 U I C 
1 4| 3 O 
1 9 2 4 
F r e n o s e n f a s c u a l r » rnz l a s « P ^ r f ^ c c I d J i d e l í n t s a s . C u a i r o 
c i i i n d r c s . - C u a r d ^ f s i l g o s d e n u e v o d i s t i l a . 
ELEGANTE - COMODO - ECONOMICO 
T e n e m o s c o c h e s p i n t a d o s c o n c o l o r a s e s p e c i a l e s » 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
M A R I N A N o . 6 4 . H A B A N A * T E L E F O N O M . 4 7 3 S 
d e p r o t e j e r l a sf p u r i d a d persona! es 
i m o o n i e n d o l a máz e s t r i c t a r e g u l a -
c i ó n sobre l a v í k c M o - d M u l t a s y 
L i i c a r ce l amien in s son m e d i d a s e n é r -
gicas poro m u y efec t ivas pa ra e l i -
m i n a r la t endcQf ia a v i o l a r lo? re -
g l amen tos de l a v e l o c i d a d . E s t a b l e -
•iendo estas medidas , p r e n t o se ve-
r á bas tante m ^ j - i r a d o el t r á f i c o , y 
IÍÍS congest iones y e r á n menos se i i as . 
E l p r o g r a m a l i j ' . l a m e n t e esbozado 
a q u í no i m p l i c a n i n g ú n c a m b i o r a -
d i c a l s ino u n a m o d i f i c a c i ó n ciue, a u n -
.{iUr no resupiVo p o r -comipleto e l 
p r o b l e m a , v i eno « « r e c t i v a m e a t e a a l i -
v i a r l a s i t u a c i c n . ü e c o r d t í m o s s i e m -
pre que l a ú n i c a m a n e r a de r e so l -
ve:- el p r o b l e m a dei t r á f i c o p o r c o m -
ple to , i m p l i c a enorbes inve r s iones de 
d i n e r o en t r aba jos r e f o r m a t i v o s de 
cal les , e t c . E s t a m a r e r a t e r m i n a n -
te no e s t á a l alcance de 1 g r a n m a -
y o r í a d velas c iudades , y m á s a ú a , 
r e s u l t a i n a p l i c a b l e , o p o r m e j o r de-
•••ir, impraicMcab'Q en las pocas m e -
t r ó p o l i s que uoat.an oon los necesa-
r ios fon los - p ú H i c O o p a r a e l t r a b a j o . 
L o ú n i £ o p r á c t i c o , f a c t i b l e , a l i n -
m e d i a t o a l a n c d f a l a s a u t o r i d a d e s , 
es r e g u l a r e l t r á f i c o , e l i m i n a r en 
1c pos ib le , los pun tos de c o n g e s t i ó n , 
con l a s e ñ a l i z a c i ó n de a r t e r i a s a u x i -
l iares pa ra s o b r t l l e v a r e l exceso d e l 
m o v i m i e n t o . 
L a s a u t o r i l a d e a m u n i c i p a l e s e n -
cargadas del t r á f i c o , los represen-
tantes de l a i n d u s t r i a a u t c m o r i l i a r i a 
y los d i rec to ras de c l u b í á de a u t o -
mane ra m u y h f d s t l j a , f o r m u l a r u n a 
r . - g l a m e n t a c l ó n b i "U m e c u a d a a las 
necesidades de I t r á f l c o l o c a l . Cada 
p r o b l e m a ' d e t r á f i c o es un p r o b l e m a 
l o c a l , y l a mam?-a d<» r e s o l v e r l o , a u n 
que s?a en pa r to , debe queda r a 
. 'argo cíe las au ' . o r idd»?- Iscles con 
la c o o p e r a c i ó n de los • jomerc lamos 
ds a m o m ó ' . j ' e i y dueficcj de a u ^ o m ó -
vi .»•; d<< n k • . r ' d a d . 
G O M A S 
í 
A 
T r j r L a u t o m o v i l i s t a q u e desea c o m -
/ y prar u n c o c h e fino a p r e c i o m ó -
d i c o , e n c u e n t r a rea l izados sus ideales 
en e l n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x * \ 
N i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l es de c o n s -
t r u c c i ó n t a n exce lente , n i e s t á e q u i -
p a d o c o n t a n t a e l e g a n c i a c o m o e l 
ú l t i m o P a c k a r d , p o r u n desembol so 
t ^ a m o d e r a d e 
A Ñ O X C l m * \ 0 ^ L * . M A ^ Í A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 ^ 3 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A n a n c i o s G a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q O I L E R E S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
VENDO DOS CASAS CHICAS EK PIA-! dor( 5 c^Tii0^ baflo y cocina. Miele el 
sí. s cómodos, también' lan negocio por terreno 244 metros. To.la la fabrica-
un Dod^e .t íroders. Informes: R.ta 18. SSL^ 3 . f S frentes es ü 
C A S A S ¥ P I S O S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
• * 
y m a n e j a d o r a s c ^ ^ % r » — 
- — — — ~ - L o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 
(departo Juanelo), después de laa 12. 
^45004 29 Nbra 
1 BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE DESEAMOS UN VENDEDOR DE TE- una casa de huéspedes muy barata a 
JiJos parr. casa comisionista. Se le da- causa de enfermedad, la casa es chica 
ró buen sueldo a uno qiie conozca bien Pero rnuy bJ.en situada y siempre alqul-
el mercado de ta 
lAgular 116, Dept. 
9171 
Habana, y el campo. 
I I , de 6 a 6 p. m. 3 d 35 
_ v VT5NT1- S E S O L I C I T A U N A ORZADA D E SffA MODEBí iO x wxu. tenga r¿comendaciones de las 
XTAO Piso alto V o n T U ^ T b a L c o m p l e - ¡ c a s a s en que haya servido. Sueldo: SO i^dor tres habitaciones baño compie^ Tulipán No. t. antiguo. Cerro. 
" 8 e ^ - 23 nOV-
i l icia y I s:B SOIíICita U N A B U E N A M A N E J A -
[dora quo tenga experiencia «n manejar 
! niños y buenas referencias de las ca-
sas donde haya estado colocada. Bne»1 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
lada. Para informes: Consulado, 4&. al-
tos. 
45020 27 Nov. 
Milicia 
2 D í a 
S i c i o Armand. Misión. 
^ 45020^ 
—' w , v O S B A J O S . DOS V E N T A N A S 
j U O D B * 5 * " * ; ; ^ comedor, saleta, cua-
^D.OO con « f ^ ^ M a r í a 73 entre Com-
^ ^ l a ^ ^ H ^ a n i . í S o . m a n : Galiano 
S 0 ^ ^ ^ OT?f'Sai 
C O M P R A S 
fueldo y buen trato. Casa del doctor 
Domingo Méndez Capote, Calle B 
quina a 15, Vedado. 
45058 ' $8 noT .̂ 
C S M D O S D E M A N O " " 
COMPRO, PAGANDO S U V E R D A D E R O 
valor, finca cerca Habana, en carrete-
E S Q U I N A E N $ 3 . 5 0 0 
Próximo al Parauero ue ios yuemadoa 
venuo una casa de esquina, maniposte-
ría, moderna, para establecimiento con 
portal, sala, comedor, tres cuartos en 
ese precio. Es tá muy barata pero hace 
falta el dinero, á g u i l a número 148. 
Marcelino González . 
__45T>22 27 Nov. ^ 
E S Q U I N A C O N S E I S C A S I T A S 
Venu». es. , • — w.. «^..««.v | »uji o una esyuina. iiiouciUd ijura pu-
^ i - , ouena aguada, trato directo. Vendo | ner bodega con seia casitas, también 
casa vieja 204 metros 
^ u n d o Piso 
Gabinete, sal . 
haño y servicios 
S í o r m a : Martínez 
£ A-6301. 
46019 
saleta, cinco cuartos, g r a n ; S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MA-
L a llave en los bajos' n )S que .haya servido ei casa particu Reina 25. Te lé f -
No 
A i Q U I D A DA CASA 
entre Paseo y De» 
80 nov. 
CAXiXiE 19 
acera de la 
. 380;on uúesía de Jardín, portal, sa-
brisa, f 0 " 1 ^ habitaciones, dobles ser-





4 4 ['5 i nov. 
lugar Inmejora- ¡ modernas toaas inaepenuiente's, pueden 
bit, cerca Parque Punta en calle Ha- rentar JiüO pesos, situauas una cuaara 
baña en .$18.000 descontando censos,] de la calzaua cerca de la fábrica Henry - r 
aojando parte hipoteca s: deseable. No | Ciay. precio $¿0,000 pesos con la mitad I n i O T i n a t M . d e J . A c C V e d o . UDIS-
hlpoteco, ni quemo. Trato directo, due- al contauo, -resto í a c u i a a a o s . Agui la , ' 
ño: calle 15 No. 2558, de 1 a 3 p. j n . | 148. Té lé iono M-94tí8. Marcelino Gon-
zá l ez . 
4&022 27 N ó v . 
ón d© los frentes es de cantería, te-
chos monol í t icos . Renta ifeOO.OO men-
f.'ales. Precio: $80.000. Se oye ofjrta. 
E N U C A L L E D E S A N R A F A E L 
Vendo, una casa de 2 plantas. Mide 
6.50 x 26 50 metros. Fabricación moder-; rp„a(jaa v cantada8 de costumbre en 
na do ciclo raso, vigas > losas, de sa- i__ ., t-aaitlt l A * nreceotoa 
la, recibidor, comedor, 4 hermosos cuar-
tas, baño intercalado, cocina y patio. 
Los altos exactamente iguales. Es tán 
rentado Í 1 8 0 . 0 0 . Prec'o $23.000. De-
je S16.000 en hipoteca al 7 por 100. 
i E n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o 
De Prado a Galiano, et-pléndlda casa 
pi) acera de los pares. Dos plantas. 
M'ds su terreno 7.90 x 23.50 metros. 
Zaguán, recibidor sala, 4 espléndidos 
I cuartos, baño intercalado, comedor 1̂ 
i fondo, cuarto y servicios de criados, 
('«calera del servicio interior para los 
i altos. Los altos gran escalera de már-
mol con Iguales habitaolonaa, toda la 
fabricación es monol í t i ca . Renta: 
?250.00. Precio: $32.000. Dejo algo en 
hipoteca. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C U L T O C 1 T O L I C O P A R A H O Y I Todo es p a r a las fami l ias pobres. 
E n los diversos templos las misas 'pu.es los activos, no solo l levan el 
e-ocorro sino que a el contr ibuyen 
Í o r d o m t n i o T " f T e s t a s de preceptos I con l a colecta mensual , no teniendo 
para fieetas especiales v é a e l a Sec- la m a y o r í a de las veces otros r e c u r -
c i ó n de Avisos Religiosos. « o s , ró; cuanto las m ú l t i p l e s perso-
0 l ' ñ a s i / at ivas, tienen on este sen-
E L I M O R I>E L O S tldo ;- .endonadas a las C o n f e r e n c i a » 
¡ de San Vicente de P a u l , q u i z á por 
no conocerlas, pues es i m p o « i b l o d u -
E l Director de l a revista e u c a r í s - 1 dar, que si conocieran su obra, no 
t ica " E l A m o r de los Amores" nos, l a protegieran. 
L A R E V I S T A 
A M O R E S " 
comunica en atento B . L . M. el ha 
ber tras ladado su domicilio para l a 
calle de E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 24 en 
J e s ú s " d e l Monte, a donde los su/^crip-
tores y favorecedores deben dir ig ir 
la correspondencia . 
US C A T O L I C O . 
D I A 35 D E N O V I E M B R E 
lar y teng  recomendación. Sueldo 4n 
pesos y ropa limpia. Informan: H a -
bana 12'», bajos. 
44973 28 nov. 
S E V E N D E E N E D R E P A R T O XtOS 
t'inos dos casas de madera, construc-
c^ln sólida y thtllo americano; una tie-
ne nortai, sala, comedor, cocina y tres 
habitaciones y servicio; i» otra por-
tal, sala, comeuor, cocina y dos habi-
taolones: las dos casas es tán en dos so-
lares juntos con l.üOU varas de terre-
p o , 5 9 , a J t o s ; D e p a r t a m e n t o 
N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
< 40-26 Nbra. 




, P A R A U N M A T R I M O N I O SODO S S 
al lado Informan; .altos-QD"liSa solicita una buena cocinera que avude a 
Tel A-4358. Alquiler §90 .uu. | ioa quehaceres de la casa y duerma en 
1 db. j ia colocación. Calle 17, número 512, 
entre 14 y 16. 
45025 27 Nov. 
E N M A D E C O N 354, A D I O S * S E SO-
lirlta una cocinera que sepa su obli-
gación, para una corta famil ia. Ha de 
saber algo de repostería . Sueldo 30 pe-
sos. 
45024 27 Nov. 
- »t QUIItAN DOS AMPDIOS A L T O S 
S B ^ ^ 7 116 y 116 A. coj, sala, saleta, =; 
^ r e n d e s habitaciones, baño Inter- ¡ f? 
cocina de gas, calentador y ser-
^fos de cHados, ^agua abundante I n -
victos uoA.435g( aitos Droguería Sarrá. 
75 pesos. 1 db. 
AjnQTm.AN DOS BAJOS DE CHA-
fn 18 Pueden Verse de 1 a 3 de la 




« c ADQOTfcAN DOS B A J O S D B MA-
ftcón 77. esquina a Manrique, próximos 
1 desocuparse, compuestos de antesala, 
sala comedor, cuatro cuartos grandes, 
fmo'de criados, gran coema. servicios 
dobles etc. Informan en los altos. 
44974 2 db' 
«•¡•"aDQDIDAN DOS B A J O S D B DA 
"asa Animas 146 esquina a Escobar. 
Tiáneñ dos cuartos, s a K comedor y 
cocina y servicios, gana t55.00, con: fia-
dor. L a llave en Obispo 32. 
44979 29 db, 
¿E ADQUIDAN DOS ADTOS D E Z E -
nea \178 con luz. te léfono y comida? o 
sin ella Precio $100.00 
para industria u oficina. 
44963 29 nov. 
V A R I O S 
P O R NO P O D E R D A A T E N D E R , S E 
vende o se admite un socio aunque no ' 
aporte 800 pesos a 1000 para hacerlo' 
socio de un café y fonda y posada. Dan 
razóni Calle Martt. número 82. Regla, 
45028 2 Nov 
P A R C E L A E N E L V E D A D O , A L A 
B R I S A 
1 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 6 . 3 2 
d e f o n d o , c a l l e 2 1 , a $ 3 2 m e t r o . 
M I G U E L - J F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A S . 
Vendo dos; uno en $10,000 y otra en 
?12.000; las dos son nuevas: una gana 
§100.00 v otra $120 00 -le renta. Arro-
bo Belascoain 50. Das Tres B B B . Te» 
nc cercado; hay bastante agua y matas i "'T.,n'¿<' 
de fruta. Ultimo precio. Por las dna' 
.«0.500 con su escritura limpia. Infor- r - t C i í ? r M irTM-TA 
man: Corrales 5, bajos. C A S A S E N V E N T A 
45057 27 nov. 
J O S E R A M O N C O R R A J D 
T a n prestigioso c a t ó l i c o , de c i r 
pravedad nos hemo^ hecho eco en 
d í a s pasados, se h a r á en plena con-
vai^cenp'a en l a easa de sa lud " L a 
Oov^donga'V 
Fe l i c i tamos a l s e ñ o r J o s é R a m ó n 
C o r r a l . 
27 nov. 
Cir>y¡ E N STrP,T?Af?T0 ¡n i í T»A S TÍ^N-
H I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O . 
E s t e mes e s t á consagrado ft la« 
A n i m a s del Purgator io . 
. - E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
r a s . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á expues-
ta Su Div ina Majestad en la ig les ia 
del E s p í r i t u Santo. 
. Domingo ( X X V I I I d e s p u é s de P e a -
t e c o í í t é s ) 
— ! Industria, de altos. $26.000; Aguacaté. 
i C I N C O R R E D O R , S E V E N D E DA PRO» ! $ 17 000: Concepc-fln de la Val la , renta 
piedad de la calle Concordia 176 112, dos,! ?170.00; precio, $18.000; Cres io 8;?8.00O;¡ Celebra m a ñ a n a los ú l t i m o s solfra-
j plantas, entre Aramburo y yHospital. i Virtudes con fondo a Aguila $44.0f>0: ne<3 sufragio ñrt me»» de noviembre 
•Informan: González y Cervera. Beias-1 Campanario esquina, «129.000; Consula. 
coain 20. T e l . A-4074. do esquina $62.000. Evelio Martínez. 
I 4^954 1 db. | Habana 66^ 
"" 43035 28 nov. 
C U A T R O E S Q U I N A S 
a las 8 a. m. C o m u n ó n . misa solem-
ne de R é q u i e m , p l í t ' r a y responso. 
Se encarece l a asistencia. 
C A S A M O D E R N A 
S E O F R E C E N 
. n a d a s d e m a o o 
y m a n e j a d o r a s 
Se a?qulan fcsplendidos y yconforta-
bles altas, Neptuno 226 entre Mar-
qués Goüzáiez y Oquendo. 
45055 
U N A J O V E N PENZNStTDAR D E S E A 
• colocarse ae criada de manos; es for-
c é preriere mal y trabajadora y puede ofrecer re-
ferencias. Informes: Corrales 5,8, altos. 
45032 28 nov. 
S E D E S E A ~ COLOCAR UNA JOVEN 
«.spañola, recién llegada de criada de 
manos; no pretende gran sueldo. I n -
forman en Egldo 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0067. 
45052 '27 nov. 
i Muy cerca de la Loma de la Unlversl-
¡ dad. Vendo espléndido edificio de 2 
¡p lantas acabarlo d3 fabricar. Mide 7 
Sd-SS Nov i metros de frente por 3ü de fondo; ba-
• • ' „ —~~ -— ! jos. zaguáan, recibidor, hermosa sala, EN e.rt50 PESOS CAS/V AZOTEA, SA- 4 espléndidos rnartos «¡on baño Inter-
la. comedor, tres cuarto*, ránta ?60.00 calado, amplio comedor al fondo, cuar-
I con contrato tiene una Industria con to, baño y servicios de criados. A l -
i vida propia, media -c^tdra de Infanta ios, escalera de mármol, igual exacta-
¡ cerca San Rafael. Figuran 78. Te lé fo - mente igual a los bajos, con excepción 
n0iKAña Manuel Llenln ¡ae un amplio salón al fondo con 2 
45008 28 Nbr». \ cuartos y su buen baño. Precio: 
V'sndo cuatro esquinas, todas tienen es-
tablecimientos, desde $9.000 la m á s , 
pequeño hasta $45.000; también vendo í Huéspedes , se alquilan espléndidas í ia-
dos casas en la calzaba del Monte cer- i bitaciones, muy frescas h precios razo-
ca de Cuatro C a m i n a y con comercio; (nables. Rán Nico lás 71 entre San José 
eíi gran negocio. Arrojo Belascoain 50, ly San Rafae l . T e l . M-1978. 
L a s Tres B B B . A-4451. " I 45067 , 27 nov. 
45068 27 nov. - ~ — 
A C O M P R A R C A S A S 
Vendo casas en todos Tos barrio» do 
esta Ciudad, de todos tamaños y pre-
cios, con buena r^nta. esquina con es-
tablecimiento, facilito 'Uñero en hipo-
teca en todas cantidades. Evelio Mar-
tines . Habana 86. 
45035 88 nov. 
C O N T E R E X C T 4 s «AIS" TfCTRNTÉ 
D E P A U L 
£ N U C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
S O L A R E S Y E R M O S 
D e d i c a c i ó n de la Santa Igles ia C a -
tedral de Cienfuegos. Santos E r a s -
mo y Mercurio , m á r t i r e s , Gonzalo, 
obispo,, confesor; santa C a t a l i n a , v i r 
gen y m á r t i r . 
San E r a s m o , m á r t i r . N a c i ó en e l 
Oriente , y por su gran v ir tud f u é 
elevado a l a dignidad de obispo h a -
cia el fin del tercer siglo, s i é n d o l e 
de. una iglesia perteneciente a l pa -
tr iarcado de A n t i o q u í a . 
Gomo de crue l p e r s e c u c i ó n de. D i ó -
cleciano demostraba todo el p a í s , se 
r e t i r ó nuestro Santo a un desierto 
del monte L í b a n o , donde hizo u n a 
v ida tan p u r a , tan mort i f icada T 
tan e jemplar , que a d m i r ó todo e i 
p a í s . V o l v i ó a A n t i o q u í a , y por orden 
del emperador Diocleciano le h ic ie -
ron sufr ir terr ibles tormentos. Ma^ 
ximi l iano t a m b i é n le hizo atornten-
tar cruelmente; m á s Dios, por ub 
.27 nov. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
R e g i a c a s a d e u n a p l a n t a , 8 b e r -
TEDADO, S E ADQUIDAN DOS A D T O S 
de la casa calle B, No. i ¿6. entre 17 y 
19; se compone de terraza, sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos con 
lavabos v Un baño completo, un cuarto / i e manos o manejadora una Joven pe-
para criados y yservlclos. cocina de gas ¡ ninsular. Informan en 22 No. 6 entre 
y caléStador v azotea al fonda Infor- Once y Trece, Vedado 
se desean c o D o c A s dos jóvenes mogas S i a b i t a d o s e s , g a r a g e p a r a 3 
españolan de criadas de manos o mane- » r 
ja'ioras; son car iñosas con los niños y 
saben trabajar; una entiende da coci- » » « *>AA *_ J 
na y tienen referencias, informan: ma^OinaS* l ^ U U DietrOg d e SOper-
San Ignacio No. 43„ 
45054 27 nov. I 
DESEA CODOCARSB PARA CEJADA fície, tT 
$-15.000 
E N L A C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
Muy cerca de la Unlverpidad. 
espléndido edificio fabricado en 328 me 
tros con un frente de 13 metros. S 
clantas, 6 departamentos, se compone 
cada uno de sala, recibidor, 3 cuartas, 
h:.ño intercalar5", cuarto óe criados co-
medor al fondt). cocina Rentan $500.00 
mensuales. Pracio: S70 000 Se pueden 
delar $2S.000 en hipoteca 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A 
A $̂ .60 ctü. VA«A, CEDO CONTRATOS 
de tres solares llanos juntos o separa-
das, pagado a la l ínea ê t ranv ías de 
.a Playa, Reparto Almen(,ares, Aveni-
da 2a. Figuras 7S. Te lé fonos A-óOíl 
Vendo Manuel Llenín 
46«0« 28 Nbre. 
man eó' los bajos. 
45030 '̂., í " 28 nov. 
VEDADO, ADQUZDO E S P D E N D I D 0 3 'X 
írescos altos para personas de gusto. 
Once y M. Informan en la misma de 
2 a'4. 
44957 28 nov. 
449660 6 27 nov. 
SE DESEA CODOCAS UNA JOVEN 
recién llegada para criada de manos o 
mcinejadora. Informan en Porvenir 7, 
entre Habana y Compostcla. Sol y L u z 
24496 27 db. 
J E S U S D E L M O N T E . 
t I B O R A ¥ L U Y A K O 
SB ALQUILA DA CASA S A N T A C A -
tallha. 42, en la Víboia, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida dos "cuartos, 
comedor corrido, cocina, servicios sa-
nitarios y patio. Toda de cielo raso. 
La llave al lado. Informan en Jovellar 
39, altos. Teléfono F-3577. 
45023 30 Nov. 
DZSSEA C O D O C A B S E U N A J O V E N E S -
p tñpla de criada de manos o da mane-
| jadora en casa particular, que sea de 
miral idad. Llamen al T e l . M-5843. 
34965 27 nov. j 
j D E S E A CODÓCÁRSS UNA SEÑORA 
ipeninsular de.criada de manos o ma-
n¿jadorá o para una corta familia. Sa-
be cumplir con' su obl'gaclOn. Infor-
man Compostela 150, bajos. 
44946 . '27 nov. 
SE ADQUIDA DA HERMOSA CASA 
listraua Palma 109, con portal, sala, 
'Comedor de marmol, cuartos de eria-
ab, garage y el alto escalera de már-
mol, terraza, seis cuartos y baño' com-
pleto. So puede ver da 2 a 4. Infor-
man:.Tal. 1-1524. 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a S . 
8d-25 Ñ o r . 
A dos cuadras de Prado. Vendo eflifl-
cio de 2 plantas. Mide 10.60 por 20.50. | 
Fabricación de cantería, moderna L e s Ja Ia I tr íc» a 1 4>nail«>a i l * 
bajos, sala, comedor. 3 habitaciones. ,aCera a C , a Dn5«» « 1 C U a ü r a C e 
l a ñ o intercalado y coci ia Planta al-1 -
•a, sala, comedor, baño intercalado, 5 _ t ^ 
habitaciones espléndidas, cocina. Ren- S a n L a Z a T O , 3 7 BSetTOS 0 6 f r e n t e 
ta $230.00. Precio: $29.000. Olga ofer- ¡ 
L a s Conferencias de San Vicente 
de PanT, qup tienen ñ o r fin socorrer 
a í pobre morfil y m ^ t ^ r ' a l m e n é en 
í!U« domic'Pos. se ha l lan en d ^ c i t . 
dphido a lf)«» apremiantes necef id^íTos 
r'e tas ffiinní<(s acogidas a l a car idad 
de las mismas . 
Supl ican a las a lmas car i tat ivas | e{ecto ^ 1 poder d i v i n o T T e ' c o n s e r v ó 
las ayuden en la gran obra social de i intacto, para que otros fuesen con-
l levar a domicil io P a n y H o j a s de C a - ¡ f irmados en la fe: por ú l t i m o m u r i ó 
tecismo. j santamente esclarecido con la coro-
Pueden enviarse los donativos lo na del mart ir io , 
nr'smo en esnecle oue en m e t á l i c o 
^ v í v e r e s , ropa, medicinas , etc.) e n ! " 1 - — - ••ki.-i.» 
casa de los sefíore5! C u r a s P á r r o c o s , 
por cu.anto las Conferencias e ierc i -
tan sn c a r d a d en cada d e m a r c a c i ó n 
parroquia l . 
T a m b i é n pueden enviarse a l P r e -
sidente general de la H a b a n a s e ñ o r 
L u i s L u i s B . Corra le s , que vive a l 
lado de la Tí#?sia de J e s ú s del Mon-
te. A v i s á n d o l e por t e l é f o n o , ' p a s a r á 
a recogerlos. 
Dicho s e ñ o r Presidente J a r á cuen-
ta en esta S e c c i ó n de lo recolectado. 
L a s Conferencias á d m ' t e n socios ac-
tivos sue son los que semanalmente 
vis i tan de pobre, dando cuenta des-
p u é s en l a r e u n i ó n semanal de su 
estado d^ salud espir i tual v corpo-
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A T E R I A L E S C O L A R 
P o r el Negociado de Personal y 
Bienes ( A l m a c é n de Efectos E s c o -
l a r e s ) , se lia remitido en el d a de 
aver , U N A C O L E C C I O N D E L I B R O S 
D E T E X T O D E A U T O R E S C U B A -
N O S , a P A N A M E R I C A N U N I O N 
W A S H I N G T O N , v al C O M M I S I O N B R 
O P E D U C A T H I O N W A S H I N G T O N ; 
M A T E R I A L G A S T A B L E a las J u n -
tas de E d u c a c i ó n de A g r á m e n t e , Bo-
l o n d r ó n í Guamacaro v J a g ü e y G r a n -
E N L A C A L L E D E Z A N J A ' p o r 2 7 . 5 2 d e f o n d o , j u n t o o f r a c -
Muy carca dt? Campanario. Espléndido! 
edificio de 2 plantas. Mide 13 por 25 
metros, bajos, zaguán, prerta a la ca- r iAnaiIrt a ^ ni»«A* niAfrA 
Ue, sala, comedor 4 espléndidas h a b i - ¡ 0 0 1 1 3 0 0 * p e S O Í metTO. 
taciones. baño moderno, cocina y pa í l o . , 
L(.s altos Iguales 3 habitaciones m á s j f „ 
en la azotea Precio: $38 000. . a d m i t e 4 8 DeSOS CH ffletrO 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
de. MATOJAL U E CORTE Y COS-
t a l , y de los medios de subsis tencia t u r a Y MOBILIARIO ESCOLAR, a 
con que cuanta. E s t o s socios contri 
buyen con una colecta. 
Admite socios orotectore*. oue lo 
la J u n t a de 
g ü e y . 
E d u c a c i ó n de C a m a -
son rnant-os c on t r ibuye n con a lguna , g E C R ^ T A P T ^ "nE L A C O M I S I O N 
cantidad somnnal o menonal. i > E L R E T I R O E S C O L A R 
Y por rtU'mo, son socio*» fen^fne-
tores. los qnfl slpmnre que pueden 
arndpn en socorro. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a h Í í a c Í C - . e S y C O S e r M a r i s t a s , t o a c a p a d d a d p a r a ra 
|Oerca da ^Belascoain. Edificio de una 
¡planta alquilado a Comercio. í^ldc 7 
x 28 metros. Precio; $29.000 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
.De GaJilano a Belascoain. esplendida 
J l t* \ y J l / * l • J i | ̂ asa, mide 11 60 x 25 metros. Zaguán, 
0 6 l a L a ' Z a d a y d e l CoIefflO d e IOS eran recibidor, 'eran sala. 6 hermosos 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
L u j o s a c a s a d e e s q u i n a , c e r c a 
CUARTERIA N U E V A E N J E S U S D E I i 
Monte, arriendo cuarterí-s con 18 habi-
taciones con 4 baños. 4 servicios sanl-
larlos y y luz eléctrica en todas las: D E S E A COüOCAKSS U N A C%ZAX>A D B 
habitaciones. San Luis entre Colina y i e n á r t o s o de manos; es muy fina y tle-
TjrespsCIaclos. "Villa Jaya" Tel M-7031 ne buenas referencias, informes O'Pa 
cuartds. baño intárcalado. espléndido co-
medor, cocina, cuarto de criados, her-
moso patio. K u v moderna. Precio: 
S41.00" 
S t i J r 0 1 d r ^ a S d B a ü d e ^ S ^ O T d i ; m o r o s a f a m i l i a , j a r d i n e s , g a r a g e , | E N L A C A L L E D E D R A G O N E S 
manejadora. No repara en el sueldo, j 
Informan: calle Cuba No. 71. 
44f>j!2 28 nov. 
D E S E A CÓX.OCARSS UNA M U C H A C H A 1 
peninsular de criada de cuartos o para 
cos^r. Informan: calle Vapor No. 61. 
Ti-léfotfO A-5423. 
44981 28 nov. 
f x * jaa i ' ü ' i y ceren. de Galiano. esquina. Mil© 
i r u t a l c s y 1 , 4 0 0 m e t r o s c n a d r a - ' 1 7 20 25-50 metros, dos niantas. ticn-
* f liando $400.00. Precio $58.000. • 
e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
m k t 3 2 . D E 3 A 5 . 
H a sido nombrado con c a r á c t e r 
intfi'Mno Secretario de la C^miñi^n 
L a s Conferenc'as l levan cuen+f del Re t i ro E s c o l a r , el se^or Vicente 
exacta de ínerreísoo v e^re^os. y de L a n c h a , mientra a el D r Caste l lanos , 
loe! f-sha^ot» nne l levpn « cn^o. pu- d ^ e m ^ e ñ e l a J e f a t u r a de I n s t r u c c i ó n 
diendo eomnrobarlo quien lo de^ee. ! Superior . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S M U E S L E S Y P R E N D A S 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
3d-25 Nov. 
44954 4 db. 
I h M í A M O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A U N CHAX.EC1TO R E -
cic-n construido compuesto de jardín, 
portal, sala, saleta, dog habitaciones, rJi? moderno completo, cocina y patio, 
v̂ aue 2. entre las Avenidas Cuarta y 
yutnta. Buenavlsta. Paradero Rabel l . 
^ i ^ m a n - Teléfono F-3519, 4ü025 • 27 Nov. 
rril v L u z Caballero, Víbora 
449g4 28 nov. 
C O C I N E R A S 
Desea colocarse una muchacha rec i én 
ü e g a d a , de cocinera y rer-ostera. Sabe 
fu o b l i g a c i ó n . Informan Estrel la 6 1|2 
ailos. T e l é f o n o A-1209 . 
44480 24 ÜOV. 
S E DTSSEA C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española sabe cocinar a la españo-
la y a la criolla, tiene buenas referen-
cias. Oquendo, 18-A. 44995 27 Nov. • I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O L E R . 
7 Onh t 0d? ca6a de J31311̂ 0 I-agueruela l u V A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
bodega ^ n 'llave 6 in£orman en la ¡ lleva tiempo en el país , desea colocarr 
4S0ift Cuarta. se Tiene referencias y sabe trabajar; 
29 Nov. TTir^^^an en san Lázaro 146. 
f f A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A i - i ^ i 6 27 n0V: • •.• 
de rtZTi£ar a una cuadra del tranvía 
ent,^ Rosa Knríquez, número }0, 
sa nna y Arango, en L-uyanó, la ca- 1 
cuart^ portal'< sala, comedor y tres ! 
Aeniio S.oft su servicio sanitario. 1 
«squini número 116-A. L,a llavfe en la I 
44982" 28 Nov 
C O C I N E R O S 
C E R R O 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E L P A I S 
con buenas referencias: trabaja toda 
clase de repostería; trabaja a la espa-
ñola, francesa y criolla. Informan: 
S< 1 8. Teléfono A-8082. 
45040 27 nov. 
t n 
^ $ 3 6 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
8d-25 Nov. 
C A S A E N L A V I B O R A 
ÍEN L A C A L L E D E S A N N I C O L A S Se Vende un lote de terreno de m á s 
de med'a manzana, con paradero y 
l í n e a d a t r a n v í a s , cerca del nuevo 
Colegio de B e l é n . T e l é f o n o M-8806. 
De 2 a 5 . 
44939 27Nbre. 
B O D E G A IT T I E N D A M I X T A E N U N 
pueblo próximo a la Habana, con horno i «ranlnete ue bronce en caoüa; 
para pan y dulcería, edificio nuevo, cori Dudren con el clima de Cuba, con 
una superficie da 500 metros cuadra- ¡ muchas mejoras desconocidas para los 
dos, pisos de granito y cielo raso; tie-1 cornerciantes y de m á s fácil manejo, 40 
" una glorieta en la azotea que se ^or ciento m á s baratas que otras jna*~ 
Pe Dragones a Reina. Espléndido l.v. 
t.< da terreno que mide 27 x 34.50 mo-
ttos en total 1.032 metro». Precio: 
$75 000. 0''gc oferta. 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
Cerca de Marqués Gonzále» vendo un 
lote de terreno que mide 17.20 m.>-1 r;—^ «.^V'«^ n*-*^*: 
tros de frente por 23 metros de fondo i V E N D O U N S O L A R D E C I N C O 
y 16 metros do frente de fondo en 
tul S72 metro», 50 cent ímetros . Precio 
$18 QPO. 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
Cerca de Camp.maEio. Vendo una caxa 
antigua Mide !« x 34 metros. Precio: 
ffiO.OO el metro 
tros frente por treinta fondo Reparto 
Miraflores, a 10 minutos de la Habana 
por loa carros de Rincón. Precio 450 
pesos. Dueño: Callo B , 242.. Vedado. 
P-4147. 
45026 27 Nov. 
puede alquilar para baiies de noche; 
hay 7 puertas metá l i cas rnuy grandes 
y una vidriera de tabacos grande; hay 
.'afé solo y con leche, lunch; hay local 
por s i se quiere poner mesas para café 
y fonda; cruzan por la esquina dos cal-
zadas para el interior de la provin-
c ia . Venta mensual $3.000; contrato 
2Q años; alquiler 160 pesos; precio: 
$6.000; se deja parte a pagar en pi 
zoe cómodos." Trabadelo. Crespo S3, 
café, de 1 a 2 y de 8 a 10 noche. No 
informo a curiosos ni palucheros. 
45044 28 nov. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A Mo-
derna, situada en buen barrio. Infor-
mes en la calle Santa Clara No. 37, bo-
dega. Te lé fono M-6791., 
44981 23 nov. 
G R A N B O D E G A 
, cas L ^ , hay en todos loa estilos, $9 99 
sfnefeto; $9.99-. 6 letras. 8 especialeB 
1 con cinta; el mismo modelo, con cinta 
v ticket; $9.99, 6 letras, tres espe-
ciales cinta y ticket, con motor para 
las dos corrientes; $99.99 sin cinta; 
$99 99, 6 letras, S especiales, cinta y 
ticket. Además otros estilos con notas 
de venta. J . R . A^cencio. Calle B a r -
celona, 3. Apartado 2512. Imprenta., 
^ l e r S7 Nov „ 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, se dan ba-
ratos, pueden verse a todas horag. C a -
lle Almehdares y San Manuel. Marla-
nao. . _4 
44945 S Dbre 
Hemos repartido l a media manzana ' Vendo una bodega; la doy a prueba; 
vende $70.00 diarios; p.tga por la bo-
Lector: el usted quiere verse libre de 
médicos y botica, durmiendo tranquilo 
y fortaleciendo sus pulmones con aires A fina í f i a n r a A» la F^fftrí'ñíi tPT>~ 
$10,000. Es tá en s i tuac ión privilegiada '"100 CSp e u a m u C i m i C l V g en p a , . ^ ^ wny « r o n o r c i o - reñía; 0 a ñ o s de controto: no tiene 
de la Víbora: lugar alto, seco, fresquí- rfp R n l a n f a s f a h r i c a c í f t n l ie r n n . .1^- j r „ „ ^ e competencias. Arrojo . Belascoain 50. 
simo y a pocos pasos de la Calzada. a e w p i a n i a » , T a o n c a c i o n a e c o n - nada% de amnlio frente y poco fondo i o s - T r a s bbe. 
?ratCa r d f una cL^ane I s ^ v e r d a d e r o C r e t 0 ^ d e a C e r 0 ' m Í ¿ C 1 0 - 5 0 ^ Ia8 v«ndew,M P 0 ' UB primer paiJO i 45066 0 moderna ^ e s t ó ^ s ó H ^ ^ n t e ' P 0 ' 2 2 m e t r 0 S - D d i c a d © t o d © ft ^equ^KO « I efrcHro y el «Si to a lila-i G A R A G E P A R A H A C E R S E R I C O des a la 
edificada. Si usted se Interesa 
tenga la bondad de avlsármel 
ner el gusto de enseñárse la . F . Blanco 
Polanco. Calle Concepción, 15., altos 
Víbora. Te lé fono 1-1608. 
44871 27 Nov. 
C A S A E N 1 9 
S * ^ ? , 1 ^ 1 ^ 1 0 » . 33^ S E A L Q U I L A 
tament^ • un comedorcito, tres depar-
t a s t o m medla cuadra de los' tran-
Í : 4lblfia llave en el 33 y medio. 
. _ 27 Nov. í 
' l i í u , ? ' ^ C ^ A S , C A L L E W A S -
allull» ent.r„a. Prtnsa y Primelles, se 
^ e s t a £ $3,0-00 casa nioderna. corn-
o s hahi. ^V3- ^'medor dos espléndl-
'"stalaeirt,. 1'í,?es co<:1n.i y servicios, 
i . . . . ut'i10ri eléctrica 
S E O T R E C E U N C O C I N E R O Q U E SA-
'he mucho de repostería; cocina a la ea-
'poñola y a la criolla y también a la 
frpncesa/ Tengo referencias de las ca-
s i s dondo he trabajado. Informes: Te-
léfono A-8755. 
45059 87 nov. 
C R I A N D E R A S 
Patio un Tr,< —-̂ -v. î o. miei ícir 
<4952 rrnan Tel- A-CG69. 
interior y gran 
T i l . 
U N D E -
20 
S E D E S E A C O L O C A R D B C R I A N O E -
ra una señora española de 19 años da 
edad tiene dos meses de haber dado a 
l ú a tiene su certificado de sanidad y 
tiene abundante leche, puede verse su j 
niñito y 3 meses que vino de España , : 
también galé al campo. Dirigirse a 
Mercaderes, 39. Teléfono A-9918. 
45015 28 Nov. | 
S S D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
wjb, enn r <ie dos Piezas, 15 y"20*pe- pañol de avadante de chauffeur o sero-
y repnr« ! eléctrica (k corta familia ™ de hotel o casa particular o depen-
y Qü)r^lnd?bl f > • Inforn.es: Delicias cl'tr nte do casa de huéspedes 
1-5102. 
27 nov. 
v0 el co^fn^ R E F O R M A R CON T O -
iVQ- 43 A i moderno. lh casa Crespo 
rPartament^.3 alc"uilan habitaciones y 
bltacirtnmce"toa fon salón a la calle; ha-
solos V n 1 6 " a.Ja calife- Para ho™-
íono A-0564COn comlda. 33 Pesos. Te lé -
45043 








V A K i O S 
á l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
C o n $ h a b i t a c i o n e s , t echos m o -
n o l í t i c o s ^ a c t n a h n e n t e d e s o c u p a -
d a p a r a f a c i l i t a r l a v e n t a e n 
$ 1 2 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 6 . 5 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
8d-2S Nov. 
a por eiia. C o m e r c i o , c o n e n t r a d a e n los h a - 7m r**™*™ J h * w ínfíTes T a m b a n ; 5 . v 
j o s p a r a C a m i o n e s . U n e l e v a d o r * ^ d * ***** í<!™ 
p a r a 3 , 0 0 0 l i b r a s . E s t á r e n t a n d o tja,a 
$ 9 , 6 0 0 a l a ñ o . P r e c i o , $ 9 2 , 0 0 0 . 
c o n este p r e c i o d e j a e l 9 . 5 6 n e t o 
d e i n t e r é s . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
C O R R A L E S 53 
de Cuba. A UNA CUADRA 
$ 2 5 , 0 0 0 R E S I D E N C I A 
Magnifica de do» plantas, fabricación 
extra con t|Ddos los requisitos de lujo v 
confort, vendo en Buena Vista, se 
atienden ofertas y doy facilidades de 
pago. San Joaquín, 46, Barrera. 
44998 27 Nov 
UNA SEÑORITA S S O r R B C R P A R A - l — 
í;Vser PanraUninKe8? ^ r T a P r , l C l Í J ^ ^ propietario. S a n o ! y Cisneros, 
Cerca de Belascoain. Vendo una rs-
quina da 2 plantas, 7.55 oe frente par 
i l metros, con oomercio en los baj'.s. 
Precio: $33.000. Oigo oferta. 
E n la calle üs Neptuno muy cerca da 
Lealtad. Mide 5 60 x 22 metros. Dos 
plantas, moderna, alquilada a Comer-
cio con contrato Renta S300.00. Pre-
cio: $32 000. 
dandf» prande* f s e ' í H a d e s 
nsaro Iir»fr>rw«e« d* ? a 6. 
C O M P A Ñ I A f N M T j E B L E S D E 
L A H A B A N A 
Cvh* 16, bajos, derecha. T e l . A 4985 
r ^ l ó C 2d-25 
ends, oportunidad como pocas. In-
és holo a interesados. Precio mí-
nimo $13,000. Ingeniero Díaz . Manri-
que 2, cuarto piso. M-7Uo?. de 2 a 5 
p. m. 
^5030 so nov. 
L O C A L B O D E G U E R O S 
Vendo a $32.00 metro en la Cal le 15 
entre cables de I-t^as, en la loma nn 
fñhf 13 66 por 50 , certa Cohtco L a 
S a « e . T ^ o directo. D n e í í o C . l l e 15 ^ V ^ ^ ^ 
Cedo en el barrio de los yitios para bo-
dopa, sola en esquina, cinco años con-
trato, negocio de ocasión Conzález San 
l o s é 123, altos, casi esquina a Oquendo. 
_J5063 27 nov. 
" B O D E G A E N E L V E D A D O 
Vendo la mejor bodega del Vedado; 
vende $100.00, a prueba; garantizo que 
E n la calle de Neptuno muy cerca de 
(Jallano. Edificio de una planta con a l -
tos interiores. Mide 10.50 x 23 matros, 
filc;uilada a Comercio. Uenta $450.00. 
Precio: $70.000. Se considera oferta 
justa. 
E n la calle de Neptuno muy cerca de 
•Industria. Mide 5.50 x 22 metros. Dos 
plantas modrna, alquilada a Comercio 
Renta $400.00. Precio: $48.000. Se oye 
of erta. 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
Vendo 3 casas gemelas muy cerca '1 
T.f-altad. Mide cada una 7.;>75 metros de 
frente por 34.50 metros Ce fondo. C a . 
a i una de 2 plantas, de zaguán, rala, 
recibidor, gran comedor a l fondo. 5 
cuartos con baños intercaíado, cuarto 
y servicios de criados, los pisos de l 
Rfila de mármol. Los altos Iguales 
bricación de cíelo raso, moderna. P r ? -
cî o S.46.Ó60 cada una oyéndosa una 
E N L A C A L L E M S A N R A F A E L 
' ú m e r o 260 . eson'na B a ñ o s . De 7 a 
10 a. m. y 7 a 9 p . m. 
J t 4 9 5 0 2 8 Nbre. 
SS V ^ N D R «T PX.ATOS U N 
bennnso ŝ I.t ríe 12 po'- 58 varas, en 
la calle ^e C F ^ r r i l l entre Oolcurta v 
Juan Delera^n, \Tihnr-nM % tre» cuadras 
-vi parque de Mendoza a R5 .00. $1 ?n 
p! contado y el resto a niazos A . Gue-
rra , fí^n Joaquín 50. Tel A-7712. 
" E S O T J I N A ~ E N O P O R T U N I D A D 
ofrece a 815.00. 2.6!!0 varas á<* t.« 
rrero en la calzaba «í/» Cristina, situaba 
a tres cuadra» del Meroai" UniVo. c . 
A. M u i ñ o . San Lázaro 153, a n t i é u o . 





Belascoain 50, esquina a 
27 nov. 
G R A N V A Q U E R I A 
Vf.ndQ una gran vaquería cerca do !a 
Habana; tiene 44 vacas, todas de raza, 
5'erba y millo, sobrante 4 caball »rtí<R. 
un tractor para orranque, costó $1,500 
4 caballos, 2 mulos, muchas gallinas-
\ole o costó $12.000 y ge da todo en 
$5.000 porque su dueño está enfermo 
Arrojo. Belascoain 60. L a s Tres B B B . 
A-44551. 
45066 J7 nov. 
P O R $ 1 2 . 0 0 E F M A I T O S U N E -
V E R A D E M E T A L 
Redondas y cuadradas igual que bana-
deras con su l e j í í imo esmalte de f á -
brica, garant izándolas igual a los da 
fábrica, pues tengo la práctica de dlê s 
años de trabajo en las fábricas de las 
neveras también . coloco sus piezas de 
repuefíto de las mismas y se la esmalto 
en su domicilio. Teléfono 1-3451. 31-
4568. 
45018 4 Dbre. 
A U T O M O V I L E S 
BTTICK CINCO V S I B T B PASA-TEROS, 
ruedas dá alambre, acabados de pintar, 
Cadillac, Marmon y tenemos locales ba-
ratos. Zapata 13. Santiago. 
45038 30 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F F E O B A H A B L A Y ¿sSCRXRBI 
correcto inelés , desea dar algunas lio-
ras de clases diarias a domicilio. I n -
forr^s en e l te léfono M-4020 
45027 29 Nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
' S T A w m w i F N T n s i ' A R f n 1 ? 
S B V E I T L E XJN a i A C W I P I C O P I A K O 
Plevel, costó eeiscientos pesos, se da, 
en 250 pesos. Calle B, 242-, entre 25 y 
27. Vedado. F - 4 Í 4 7 . 
45020 57 Nov 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S O C I E D A D E S Y C E N T R O S 
T B N L O JBX E S T A B L E niMIBWrrrO L B I ' ^ ' H ? 
ropa con y sin mercancía, buen contra-
to, po' | alquiller, situado en un gran 
punto comercial. Monte, 188. Infor-
man en la misma. 
44943 1 Dbre. 
Para su biblioteca, Geograf ía Univer-
sal nueva, 10 tomos só l idamente en-
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ' "o T e s o f ^ T u a S X 5 f c S c T ^ c i c i Ü 
.r , j » i _ . - pedia (está lujosamente encuader-
iengo vanas canndade«5 desde 53,.000 nada sin uso), 40 tomos, valen soo pe-
CCO non I . U « W « . . V ^ J ^ J I . '¡son en 150. L a s Maravillas del Mundo 
í a s ' a $5 ( ! ,üüü en la Habana, Vedado,1 y el hombre que contiene lo m á s nota-
letra B . 
45059 27 nov. 
ífibítacroL«  ?- arqTman' ímpiTal iEN SAN NICOLAS 7L TEL. »-"70. . . r r e n a r a c l ó n ' D - ' a ^ 
^ nn.y 0 ^ . 0 0 " balcón a la brisa, ca- «c sirven cantinas a domlcll o y tam-^ COnSUTlCClon y reparac ión Ue Obras, friad0i r,>m 
<50G5 ImpU- luz y t e l é fono . se admiten abonados al comedor; proyect(, y presapuesto-J. Gratis pues - ^ l ó n moderna y 2 nov. 
HSQVTJXA A 
f^rlcta ^^V'1/"?"108 0 cabaliero de 
2abltaci<jn 0J'alldad' a lquí lase hermosa 
0 y T©iAf„°n ba)cón a la calle, crla-
«498S ono' 
8' ttAm 
. luy cerca de Lealtad. Vendo una 
Maestro y Contr&cista ut 0bra3 Se i,,^n(ilida casa de 2 plantas, que m i i e l v r i r c o vtbjmera rt-UBAcr^s, c t n i T . 
i J« * t k • * i 7 x 34.50 metros. Zaguán, sala, re-'oalla. billetes áp $2.000 ouena vfltftn 
nacen cargos ae lOaOa tra ajOS de cibidor, galería. 5 hermosos cuartos, nnco alquiler v una pequern» en $500 oo 
cuarto $ servicio de fnforma: ITernánde». Acosta 8. Telé-
edor al londo, fabri- fono M-8627. 
de primera Los a l - , 45062 , 29 nov. 
exactamente Iguales; en amboa ftU] . -t r,í*vn*ik rw nr*ntn i r> 
ros cocina de gas. Precio: $48.000 Ge G R A N C A W T t N A D E B E B I D A S 
e of>rta. 
a precien módicos . - . " " i " . » 
45012 37 nov. ;s i no titne todo el capital para sus 
asentes. s o L i c r r o aoente ek , trabajos «e b $ facrlitamos, pues no:oy< 
^ ? c a P r L e b i 0 n ^ r o c i P o e q ^ d C e ^ ^ cobra nada a d e l a n t o . Telefono | E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L * * * * ¡ ^ ^ 8 ^ S 0 f e 
^ V ^ l ^ m Alemin- ^ H H M - 7 6 2 7 . AJambiqüO 2 2 , Habana . De Galiano a Belascoain Vendo es-i informad S ó ^ - g l a S t ó BO^Tien 
45021 ?Q NUr» plóndldo edificio de 3 plantas, con 6 da de ropa. 
* ¿ 7 i iDre. 1 departamentos cada uno de sala, come-» 45066 87 nov,, 
fl»l Mr>nti> v R?narf íw A! 7 nnr ',,<i ^ la6 cinco partes del mundo. V a -om mome y n-eoanos. m t por len 82 peooa en 18 y muchas obraB máa 
ICO EJ 8 ñor 100 5e«»un gar^nMai. propias para bibliotecas. Librería " L a 
t í _ iü i j I A - J <M-* Miscelánea". Teniente Rey, número 10t» 
Ir . torrra: m. de J . A c c e d o . T ^ r p o Teléfono M-4878, frente al D I A R I O . 
Nn. 59, alto^. D partamento N-» 4. 
T c l ' f - n o : M-S03G. 
4¿-26 N 
44978 4 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C C M P R 0 M A Q U I K A E S C R I B I R 
M l i C E L A N E A 
baña 95, Habana 
t i nov. 
T E W E M C S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
l'ionta entrega 100.000 (lijes de taba-
co de í a y a y vendemos en cantidad, 
soprún necesite el veguero; también td-
n0.mos traviesas para ferrocarril de v ía 
vía ancha y estrecha, madera dura, pos-
Para montar oficina. Una nevera blan- 'tes de te légrafos y para alumbrado e léc-
ca redonda, con depósi to cristal . Pago trico; estacas para muelles, todo esto 
bien porque lo necesito. Avisando a l i e n madera dura, apropiada para su uso 
te léfono M-6237, voy con el dinero. Informan, Laureano Panta león , X'-igía S 
44970 4 Dbre. 1 45051 0 4b. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 
M A T A N C E R A S 
P R O F E S I O N A L E S 
I N F A U S T A N U E V A . 
L a n o t i c i a m u y Becaslibl« d e l f a l l e -
c i m i e n t o de una dama que gozó en 
esta soc iedad de l o» m á s a l toa pres-
t i g i o s . 
Susana B a n a t y n e de Velasco . 
U n g r a n c o r a z ó n , u n a l m a ab ie r t a 
a todas las bondades, r e f u n d í a n s e en 
e l l a las v i r t u d e s m á s excelsas. 
C a r i t a t i v a en .grado sumo, d e d i c ó 
« a v i d a desde l a a l t a p o s i c i ó n social 
que ocupaba , a l b i e n de 6U3 seme-
jan tes , a l l e v a r a l i v i o y conouelo a 
todos aque l los hogares donde de e l lo» 
neces i taban . Su n o m b r e u n i d o a 
toda o b r a p iadosa ea bendecido en 
Matanzas p o r Asociac iones n u m e r o -
sas. 
R ica , « In hiioa, gozaba dando a l i 
n j c e s l t a d o l o que a e l l a l a t o r t u n r 
le conced ie ra . X o l l e g ó nadie n u n c a 
a sus puer t a s que n o sa l i e ra c o n -
s c l a t í o , socon l ido , a l i v i a d o en sus pe-
nas y d o l o r e s . 
Es ese e l r ecue rdo que se g u a r d a 
en Ma tanzas de las e ñ o r a de V e -
lasco. 
Y es p o r e l l o que l a n o t i c i a de su 
m u e r t e h a p res ionado t a n h o n d a -
men te a esta sociedad de l a aue f u é 
m u y a l to p r e s t i g i o l a i n f o r t u n a d a 
d a m a . 
T é n g a l a D i o s en su G l o r i a y d é 
consuedo y r e s i g n a c i ó n a l c o m p a ñ e r o 
a m a n t e que hoy l l o r a , e l o p u l e n t o 
c a b a l l e i o d o n M a n u e l Velasco y V e -
lasco, 3 s í c o m o a t odos sus o t ros 
f a m i l i a r e s . 
W O L T E R , F R E Y R E v 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-66f79.—Cabla y Te-
ieff. "Wolfrego". O Rel l ly , n ú m . 114, 
altos. (Kngl isb Spoken). 
D R . O M É L Ü T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
P R O F E S Í O S A L E S 
S E K A T A D ' H O N O R E . 
ha, de L e a C o n t i . 
lA i iunc i ada estaba e l benef ic io de 
l a g r a n a c t r i z a r g e n t i n a p a r a l a no-
che de ayer , s á b a d o , con l a r ep re -
s e n t a c i ó n de l a b e l l í s i m a c o m e d i a 
" K e t a z o s " . 
Jyos numerosos abonados a estas 
nuches a r g e n t i n a s de Sauto t e n í a n 
reservadas sus loca l idades , p a r a esta 
f u n c i ó n en h o n o r de l a e s t r e l l a , de 
í á t r i u n f a d o r a L e a C o n t i , que tan tas 
s i m p a t í a s y t a n t a a d m i r a c i ó n h a sa-
b ido captarse d e l p ú b l i c o de M a a n -
zas. 
P a r a h o y d o m i n g o a n u n c i a n los 
car teles d e l co l i seo , " M i l o n g u i t a " . 
una c o m e d i a donde se de r rocha e l 
!u jo m á s g rande , donde e l a r t e , se 
suma a una f a s tuos idad g r a n d í s i m a . 
De " M i l o n g u i t a " puede decirse lo 
que de " W u - I i l - C h a n g " a q u e l l a 
c r e a c i ó n de V i l c h e s que a p l a u d i m o s 
en Matanzas e h izo í u r o r en l a H a -
bana y M a d r i d . 
L a t e r c e r a de abono f u é u n é x i t o 
m á s pdi-a l a C o m p a ñ í a C o n t i - P o d e s t á . . 
E n f e r m a L e a C o n t i no pudo hacer 
su pape l , que t u v o en o t r a de las 
bel las ac t r ices de l a C o m p a ñ í a a r -
g e n t i n a , i n t e r p r e t a c i ó n d i s c r e t í s i m a , 
y a c e r t a d a . 
Se d i s t i n g u i ó en " C o b a r d e " que es 
e l n o m b r e de l a comed ia a que m e 
r e f i e r o , e l s e ñ o r P o d e s t á , q u i e n p u -
do d e m o s t r a r a l p ú b l i c o sus g randes 
facu l tades y su abso lu to d o m i n i o de 
l a escena. 
"Man idos Caseros" c o m e d i a de r i s a , 
de exqu i s i t o co r t e , se puso en l a 
c u a r t a y ú l t i m a f u n c i ó n de abono. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A é o Q A D O Y N O T A R I O 
Habana 67 .Telfrrono, A-8S1» 
E S T U D I O Ü E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L í X G R A N A D O S 
Obispo n ú m . 30, «Eqntaa a Compostal*. 
Te lé f tmo A-79S7 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
S f l f C I A L i S T A DE VIAS U R I N A -
Rías djc la asociación de de-
FENDIExNTES 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
ClIsfo^lnar ,as- E n r e r m e d a d e » venérea», 
res o " ^ , ? ' Cateterismo de los u r é t e -
luA i n s u l t a s de 4 a 6. Amiatad. IB 
M o m ; \%lííono A-C469 b o m l c l l l o : C . 
,-Monte 3^4 Te lé fono A-S>545. 
| D r . C A N D / D O B . T O L E D O OSES 
i OAKCUKTA, N A R I Z Y OIOJOS 
Espeolalistu de la Quin ta de Dependlen-
• tes. Conajltaa de 4 a S 'unes, mlé rco -
' m5^™ v l t í n e s - Lealtad. 12. Te lé fono 
i M-4372. M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CXBUJAKO 
y medico de v i s i ta da la AsocUurtc . 4e 
Dependientes Afecciones renerea» , 
Vías u r i n a r i a » y enfermedades da se-
ñoras , Martes, jueves y s á b a d o s de S a & 
Obrapla, 51. a l toa Te lé fono A-43Í' . . 
D r . R I C A R D O A L B * L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(T ibe rca ios l s ) . Elec t r ic idad médica . 
Rayos X y al ta frecuencia, t ratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones ne-vlcsas y reumat ismo. Enfer-
medades A<s las v í a s ur inar ias . Consul-
tas de " a 5 p . m . Gra t i s para pobre», 
martes y viernes. Prado, n ú m e r o 62, 
esquina a C o l ó n . T e l . A-3344. 
C i n d f . 
D r . G O N Z A L O Á R O S T E G ü l 
Médico do la Ouaa de neneflcencia f 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo* n l ñ o i M é d i c a s y Qu i -
r ú r g i c a s . Consultas ds 12 a 2 . O, n ú -
mero 116, entre L í n e a y 13. Vedado. 
Te lé fono F-4233. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71. 6o. ploo. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 1.' a. m . y de S a 
5 p , m . 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyro 
oe Andrade. Especialista en vja» urina-
»".ns y enfermedades vené reas . Clstos-
jopla y cateierlsino de los u r é t e r e s . In-
yecciones de Nev^alvarsan. Consultas 
do 10 a 12 a. m y de 3 a 6 P- m . en la cxJip de Cuba, n ú m u r o 6 » . 
M A N U E L G . M E K E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D R . m i i O R O M F R O 
Médico Cirujano. C i r u g í a genera», ea-
fermetaaes de saftoras y n iños . 
Médico de v i s i t a de l a Quinta Cova-
donga. 
Hora* d3 consulta de 1 y media • 
tres\ y media todos los a laa 
Sah Rafael, 113. altos. Te lé fono M -
4417, Rabana 
roANR»?R'GL'EM«!REZ D r . M I G U E L V I E T A ABOGADO 7 N C T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre ODispo y 
Obrapta. Telefono A-3701 
A N I V E R S A K I O D E B O D A S . 
H O M E O P A T A 
Debilidad uc.xual. estomago e In tes t i -
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
E l de Tinos a m i g o s . 
E l Joven m a t r i m o n i o B s t h e r Po-
l anco 7 S i x t o G a r c í a , que c u m p l i e -
r o n aye r , 24 de N o v i e m b r e , d iez 
aftos de casados. 
Bodas de h o j a d e l a t a . 
Pa ra c u y a c e l e b r a c i ó n p r e p a r a r o n 
t o d o e l se i ív i c lo d e l b u f f e t . con e l 
s i m b ó l i c o m e t a l que le d á n o m b r e 
l a t r a d i c i ó n a esas n u p c i a s . 
Parece que fuó a y e r . . . 
Frescas parecen a ú n la.s h ipomeas 
que d e c o r a r o n a q u e l l a Q u i n t a de 
l a P l aya , donde t u v o c e l e b r a c i ó n e l 
desposorio . L a s b lancas f lo res que 
s ó l o en N o v i e m b r e y D i s i e m b r e pue-
i e n o s t en t a r nues t ras novias , embe-
l l e c í a n e l a l t a r en que so j u r a r o n 
a m o r e te rno E s t h e r y S ix to , desbor-
d á b a n s e de b ú c a r o s y j a r r o n e s de l 
? a l ó n , y en l a mesa donde se s i r v i ó 
el l u n c h , t a p i z a b a n e l m a n t e l , las M -
pomeas i n m a c u l a d a s . 
F u é a las t r es de l a t a rde e l m a -
t r i m o n i o . U n acto soc ia l b r i l l a n t e y 
l u c i d o de l que l e v a n t ó acta m i p l u 
m a . 
Pasa e l t i e m p o . . ¿ v e r d a d l e c to r ? 
P A S f O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C C E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABÚOABOt» 
Banco Nacional, 420. ToiSfono M-SSSS 
Habana. 
27869 31 Dbre. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D O C T O R Y P I T C H E R . 
Y a h o r a Cor responsa l . 
Son esos los t í t u l o s como y a h a b r á 
a d i v i n a d o e l l ec to r , que a d o r n a n a l 
s i s i m p á t i c o , a l p o p u l a r í s i m o M a r t í n 
J . de l J u n c o y G a l l a r d o , a u n q u e de 
j u n c a l y g a l l a r d í a poco pueda enva-
necerse e l a m i g o . 
P e í a es de l Cor responsa l de q u i e n i 
v amos a h a b l a r a q u í , pa ra lo que na-
d a hacp a l tcaso, n i sus ape l l i dos n i 
sus f í s i c a s cua l idades . 
P o r e l s e ñ o r L l o p i z , c o n l a apro-
b a c i ó n de l a d i r e c c i ó n de E l M u n -
d o " ha sido n o m b r a d o e l p l t c íhe r doc-
t o r M a r t í n , co r responsa l s p o r t i v o del 
g r a n r o t a t i v o habanero . 
D e s i g n a c i ó n , acer tada . 
P o r e l que v a m i e n h o r a b u e n a a l 
doc to r de l Junco y G a l l a r d o y m á s 
que a é l a l " m u n d o " basebolero y 
a " E l M u n d o " de l sc-ííor G o v í n . 
A u n q u e en Matanzas ,de sports co-
m o de sociedad, poco t engamos que 
d e c i r . 
U n abrazo , j u n c a l y g a l l a r d o p i t -
cher d o c t o r . 
B L A N C H E T . 
E l sabio maesWo 
C ú m p l e n s e a ñ o s e l juayes de l a 
m u e r t e s i e m p r e l l o r a d a de a q u e l l a 
vene rada f i g u r a de l l i t e r a t o I l u s t r e , 
de l poeta i n s p i r a d o , de l educador m o -
delo y c iudadano e j e m p l a r . 
" E l I m p a r c i a l " de Matanzas p u b l i -
co con e l r e t r a t o de don E m i l i o u n 
o a c o m i á s t i c o a r t í c u l o ena l tec iendo 
sus v i r t u d e s y des tacando sus pres-
t i g i o s . 
O j a l á que é l s i r v a p a r a que se ac-
t i v e n los en tus iasmos que en pechos 
nobles d e s p e r t á r o n s e hace y a t i e m p o , 
pa ra p e r p e t u a r l a m e m o r i a de B l a n -
chet en u n busto de m á r m o l , que 
D R . F E L I X P A C E S 
CXBUJANO B E £ A Q U I N T A 93B 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a G-cnexal 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y vlernos, 
de 2 a 4, en su domic i l io . D, entra í¡ y 
23. Te léfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
O i B U J A N O D E l i A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3, lunes, m i é r c o l e s y 
v í r e n o s . C á r d e n a s n ú m e r o 45, altos. 
Te lé fono A-3205. Domic i l io : San M i -
gruel n ú m e r o 188. Te lé fono A-9102. 
C5480 ínrt.1.5 J i . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
| D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4* D r . A , 
Labrador, de 4 a 6. Especialista en 
enfermedades de s e ñ o r a s y n iños , vene-
reas, piel y s í f i l i s , partos y c i r u g í a en 
general, inyecciones Intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumat i smo. A n á l i -
sis de esputos y o r ina . Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacc ión de Gate), 
4 pesos. Rayos X . t ra tamiento moder-
no de las quemaduras! Te lé fono A-0344. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CZSDJANO 
Dp las Facultades de Madr id y l a Ha-
bana, Con t re in ta y tres a ñ o s de p r á c -
t ica profesional . Enfermedades d« la 
san&ro. pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, 
tratarmentc especial cura t ivo de las 
afecciones genitales de i% roujer. Con-
sultas di. inas de 1 a 3. Gra t i s los mar-
tes y viernes. Leal tad. 1>1 y » 3 . Te-
l é f ^ A-ü226. Habana. 
4197(i i Dbre. 
D R . F . R . T I A N T 
Espcc'al ista del Hospi tal San L u i s a© 
P a r í a Enfermedades de la Piel, S í f i l i s 
y v e n é r e o . Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5 Consulado, SO, a l tos . Te lé fono 
M-36i>7. 
38687-íi* a i Dbre , 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C Í A 
Ex tnte-no de loa Hospitales de B a l t i -
more Ex cirujano del Umvers l ty Hos-
p i t a l . Ayudante aux i l i a r dol dlapensa-
rV2 , J-Ilños del Marylan General Hos-
p u a l . Enfermedades de n iños y s e ñ o r a s , 
s í f l l e s y v e n é r e o . Consultas *'«s 2 a 4 
Sl-9098 Leal tad ' 86' , ra lé fono * - ^ l » 9 r 
42578 8 Dbre. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago , h ígado , tiflón, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie aej 914 para la slfil ir>. De 2 a 4 n. 
m F.ropedrado, ÜX Habana. 
A L M O R R A N A S 
CuraclOn radica' por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin o p e r a c i ó n y sin 
n i n g ú n dolor, y pronto a l iv io , ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r l o s . Rayos X , corrientes e l é c t r i c a s y 
masages, a n á l i s i s de orina completo $2,00. Consultas de la 5 p . m . y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins -
t i t u t o Cl ín ico . Merced, nftmero 90. Te-
lé rono A-0861. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i rug ía . Con prefe/rmeia. 
pwtorf) enfermedades da. nl^os del pe-
cho v sangre Consultas de 4 a 4. J e s ú s 
María 114 altos Teléfono A-8488 
D r . E U G E N I O A I B 0 C A B R E R A 
ledic ina Interna. Especialidad afecelo* 
nes del pecbo agudaa y c rón icas . Ca-
sos mepien^es y avanzados de Tuber-
culosts1 Pulmonar Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia. 52 
( a l ' ü á ; Te lé fono M-1660 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de » a 1 y 
media Consulado. 9, bajos Te lé fono A-
6792. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 3 a 12 y de i a 8. O'ReHiy, 
«» por Vil legas. Te léfono A-«730. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nnmero 10&. Teiéfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
D r . F R A N C i S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Cate 1ra-
clco por Opos ic ión de la Universidad 
i f O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u i l s t » del Centro Canario y Médico 
le í Hcspi ta l "Meroedes". 
A . C P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta. nariB y o íaos , con-
sulta* de 12 a 4 para pobres de 1. a 3 
tS.OO ai mes. San Nico lás , 52. Teléfo-
no A-3627. 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QTTXKOVEDjlSTA 
Unlcé en Cuoa, con t í t u lo universi tar io. 
Fa el despacho J l . A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 9Í- Teléfono 
A-8817. Manicura Ma-oajea. 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedlsta e spaño l , r e p u t a d í s i m o / 
de gran nombradla entre el comercio, 
uulropedlsta del Centro Dependientes y 
Reportcrs. Trabaja sl i i b i s tu r í , sin pe-
l ig ro n i dolor. Anestesia s lmultán<sa 
Use el t e l é fono M-6367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
42747 7 Dbre, 
V A P O R E S C O R R E O S DK i T ^ 
P A M A T R A S A T L A N T í r i ^ 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A L O P E Z j ( ^ y 
(Provis tos de la Tele?raf |a 8ÍI| . 
Para todos los infonees r . | * 
dos con esta C o m p a ñ í a d iñe i ^ 
consianatario. * * ^ 
A V I S O 
a los s c ñ o i « s pasajeros, tanto 
ñoles como extranjeros. que ^ 
paf i ía no d e s p a c h a r á oingún 
para E s p a ñ a , sin antes p resem^1 ' ' 
pasaportes expedidos o visados ^ ^ 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . ^ ^ 
Habana . 2 de abr i l de» 1917 V 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
San Iffaacio, 7 2 . altos. Telf . A . ? ^ , ' 
E l vapor 
A n t o n i o U \ 
C a p i t á n : M U S L E R A 
t a l d r á pa ra 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde, llevando^ V 
correspondencia p ú b l i c a , que sóle 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de (V 
O R T O P E D I S T A S 
ar iorne con e l de d o n C l a u d i o D u m a s 
esos J a rd ine s de n u e s t r o I n s t i t u t o . 
Blanche-t poe ta , educador , B l a n c h e t ! 
pe r iod i e t a y l i t e r a t o no tab le , merece i 
fi?o homena je , ' aue a l c ie lo i m p l o r a - ¡ 
mos n o c o r r a l a m i s m a suer te q u e i 
d esdehace t an tos a ñ o s p royec tado 
a D o m i n g u i t o M a d a n , con q u i e n es-j 
t á en deuda esta p o b l a c i ó n y a q u i e n ¡ 
hace ya muioho t i e m p o d e b i é r a m o s 
revetenciar1 en bronce o en m á r m o l , 
j u n t o a esa o b r a suya del D i s p e n -
sar io de N i ñ o s que h o y c o n t i n ú a en 
Matanzas p r o í e s i o n a l de los p r e s t i -
gios y de las v i r t u d e s d e l d o c t o r 
A n t o n i o F o n t Cues ta - ' i . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas de l a i p . m . 
Campanario, 38. 
C9020 80d-20 Dic. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina intern?. en seneral: con espe-
cialidad enfermedades de las v ías d i -
gestivas; ( e s t ó m a g o , intestinos, h íga-
do y p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
t r i c i ó n . Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 8 1 . 
44030 17 Dbre 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
í>í medicina y C i r u g í a en genc-ai. £3* 
pooialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tard^ y d© 7 
e, * de la noche. Consultas eapeclaJe» 
2 peaou. Reconocimientos 3 pesos. Kn-
fermedades de seferas y niftos. Qar-
gauta, Nariz y Oídos , (OJOfS). E n f é r -
meos oes oerviosos e s t ó m a g o , Corazón 
y Pulmones v í a s ur inar ias . Enfermeda-
des de- la piel . Blenorragia y Síf i l is , 
Invecciones Intravenosa- para el Asma. 
Pduraatlamo y Tuberculosis Obesidad. 
Pactos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m-.daoes mentales etc. Aná l i s i s en ge-
nera l . Rayos X, ¿ l a s a g e s y Corrientes 
c i é c f i c a s . Los t ra t i imientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono !VI-tí233. 
m G U E l . F I N E T A , 
E l c a n t a n t e g l o r i o s o . 
X o ha p o d i d o o l v i d a r l o Matanzas 
que •tuvo l a s a t i s f a c c i ó n de o í r l o an-
tes que l a f a m a lo consag ra r a d e f i n i -
t i v a m e n t e e n e l R e a l de M a d r i d , en 
el M e t r o p o l i t a n dé N e w Y o r k y en 
l a Scala de M i l á n , y no puede haber-
lo o l v i d a d o , por que s i f r á g i l fue ra 
l a m e m o r i a e s t á n a h í esos discos de 
l a "Tosca" , de " C a r m e n ' ' , de " A y , 
ay, a y " y " T e q u i e r o " q u é se oyen 
p o r d o q u i e r a y se a d m i r a n u n i v e r s a l -
m e n t e . 
D O C T O R A N T O N I O C H J C O Y 
Médico del Sanatoi .* "Covadonga' y del 
Kosp ' ta l de Dementes de Cubl*. Espe-
cial ista en enfermedades del Sistema 
N'ervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los s ábados . Escobar 
n ú m e r o 166. Te l é fono M-7287. 
Pues de F l e t a acaban de l l e g a r 
dos discos m á s . 
L o s r e c i b i ó ayer l a casa de Gus ta-
vo P é r e z J a c o m i n o en l a ca l le de 
Independenc i a rendez-vot is de nues-
t r o s d i l e t t a n t i y t e r t u l i a amona de 
Jus to M u r i e d a s . 
E l " M i s e r e r e " d e l "TroA-ador" y 
" E a dona e n i o v i l e " d© " R i g o l e t t o " , 
ambas joyas en. u n m i s m o disco de 
sello r o j o , pueden ser a d q u M d o s a l l í ! 
con los ú l t i m o s fox "Ye?, w e have} 
n o t b a n n a n a " en t re ellos., que hace! 
f u r o r . a c tua lmen te . 
0 t J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o do A n a t o m í a de la Escue-
la íle Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Oallego. Ha 
trasladado su gabinete a, Uervasio. 126 
alto», entre San Rafael y San J o s é . 
C-msmtaa do S a 4. l ^ ' é f o H o A-4410 
D i . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teierono a-
7418 Industr ia , 87. 
D r . E , O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO * 
(Consultorio del Dia r lo en Oriente) Ed i -
f i c io "Desi". Dep. n ú m e r o 6. Santia-
go de Cuba. Te lé fono 2585. 
I i nd . 9 Oct. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
I i A M P A R Z L L A . 74 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m . y 1 a 2 p . 
m . T^xíiacción del contenido estoma-
ca l . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41^2 1 Dbre. 
D r . E N R I Q ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Cons.uua3. 
xjures Martes y Jueves, de 1 a 2. L-a-
g"nas, 46. esquina á P t í r s e v e r a n c l a . No 
iace visi tas Te lé fono A-4465. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente b lenorragia . Con~ultas 
de 2 a 5 p . m . Telf . P-2144 y A-1289 
OBISPO, 65, A L T O S 
43325 12 Dbre. 
P A R A UNA F I E S T A . 
F i e s t a m a g n a . 
L a que m á s en tus i a smo despier-
t a , l a que l l e v a m a y o r concu r r enc i a 
a esos salones de l L i c e o : e l ba i le 
i n f a n t i l d e l d í a p r i m e r o de a ñ o . 
Se dacen y a los p r e p a r a t i v o s . 
C o m p í a d c s e s t á n a estas horas los 
juguetee que h a n de hacer ese d í a 
l a g l o r i a y e l encanto de l a c h i q u i -
l l e r í a m a t anee r a . 
E l d i r e c t o r de a q u e l l a casa doc to r 
F l o r e n c i o de la P o r t i l l a con e l V ice 
d o c t o r M i g u e l Bea to y o t ros vocales 
de l a I n s t i t u c i ó n h a n a d q u i r i d o Pre-
ciosidades en l o h m á s i m p o i t a n t e s 
e s t ab lec imien tos de l a H a b a n a y 
Matanzas . 
T a m b i é n , p a r a el g r a n ba i l e de l 
t r e i n t a y u n o de D i c i e m b r e , . la f ies ta 
que nos s i r v e pa ra despedir e l a ñ o 
y r e c i b i r a l que l l e g a , hacen y a ges-
t iones esos dos entus l a t í t a s cabal le-
ros que en l a D i r e e c i é n del L i c e o 
e s t á n c a p t á n d o s e las sdmpatias y e l 
aplauso de todos sus m i e m b r o s . 
U X A C O M I D A 
De g randes s i m p a t í a s , 
L a p royec t a u n g r u p o de m a t r i - j 
n o n i o s j ó v e n e s t o d o ó , todos del 
sroar t , en honor de A r m a n d o M a c í a s ; 
L ó p e z y C a r i d a d P e r a l t a . 
¿ C u á l e l m o t i v o ? 
E l de su r e a p a r i c i ó n en sociedad, 
d e s p u é s d e l i a r g o r e t r a i m i en to a 
que desgracias de f a m i l i a o b l i g á r o n -
los a r e c l u i r s e en su h o g a r . 
S e r á e n e l P a r í s . 
D R . J . V E I J E Z 
UASX'JX 
Consultas de 1 a 3. i.«df. La rga d.stan-
cía. (Consultas $10.00) 
D r . E N K I Q Ü E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o dd Cl ín ica Médica de la 
Universidad de Ja Habuna- Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62 bajos. Te lé fono A-132'i r P-357». 
C83&3 30d-lo. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de n iños . 
Medicina en general . Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. 'aelé^ono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind . 19 Oct. 
D r . M A N U E L I B A Ñ E Z L I M A 
U E S I C O C I K U J A N O 
Consultas. 1 a 3 p . m . Grat is a los 
pobres. Beiascoaln, 104, bajos. 
43764 . 14 Dbre. 
D R . C E L I O F I E N D Í A N 
Consultas todoa los alas nAoiies de 8 
a 4 p m. Medicina- Interu-v cspeotal-
ment" del c o r a s é n y de l o \ pulmones 
Paitos y enfermedades de n i ñ o s . J a i . -
pav.ar'o 68 altoa. r e l é fono M-Ja?;. 
E n e l l i n d o pa t i o de i H o t e l de Za^ 
ba la , y s e r á u n d i n n e r - d a i i c e , como 
aquel i n o l v i d a b l e que en h o n o r de 
Enseb io D e l f í n , o f r e c i ó l a j u v e n t u d ! 
ma t ance ra e l pasado a ñ o . 
e n esos m a t r i m o n i o s a s i s t i r á n t a m -
b i é n a l á g a p e u n g r u p o de pare jas 
de m u y be l l a s j ó v e n e s y m u y conoci -
do^ c a b a l l e r o s . 
D i r é la fecha, que h a de ser en los 
d í a s de l a e n t r a n t e se mana . 
D R . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las v ías un.nartas. En -
fermedades de las s e ñ o r a s Agui la . 72. 
De 2 » 4. 
M O N S E Ñ O R S A I N Z 
N u e s t r o I l u s t r e P r e l a d o . ' 
H a env i ado ayer a l a T e s o r e r í a | 
del C o m i t é de Damas que pres ide ; 
M a l l i t a L a v a s t i d a de P o r t i l l a , l a can-j 
ti i?ad de v e i n t e y c inco pesos, qyLe se 
i n e t i t u i r á n como p r e m i o s u y o , p a r a l 
a concurso de M a t e r n i d a d e H i g i e n e 
I4A r i / T L M 
P a r a u n a b i e n v e n i d a . 
A l d o c t o r A d o l f o x\rgel les y R i v e -
r o , nuevo m é d i c o de l R e g i m i e n t o 
Crombet , que v i ene a s u s t i t u i r a l 
doctor S o r d o . 
I n f a n t i l 
U n rasgo m á s de l d e m ó c r a t a Obis-
po a q u i e n t a n t o se q u i e r e y se ad-
m i r a en M a t a n z a s . 
E n n o m b r e de esas s e ñ o r a s da-
mos a M o n s e ñ o r Sa inz las grac ias 
m á s expres ivas . 
A N O T A . 
Es . joven, es c u l t o , y es u n f a n á t i c o ! 
por los spor t s e l D r . A r g ü e l l e s . 
Sea pa ra é l m i sa ludo de b i en - i 
v e n i d a . 
M a n o l o J A R Q U I N 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o í ie la Universidad, msaico 
de vis i ta , tepeclallsta de la "Covadon-
ga". Vía; urinarias, enfermedades de 
s e ñ ó r n s y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 ríeptunOv 126. 
C3051 Ind . 13 Ab. 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad estoma-
go. Debilidad sexua-. Afeccionen de se-
fioraf de la sangre y v e n é r e a s . De 2 a 
4 y a horas especialet. Te léfono Ar 
37!>1 Monto. 126, entra&a por Angeles.: 
C»«re Ind-23 dL 
D O C T O R A A M A D O R 
EsoMclalista en tas enferinedades del 
eptrtiníigo e intestinos. Tra tamiento de 
la co l i t i s v enteri t is por procedimiento 
propio. Consultan d l a r l m de 1 a 3. Pa-
ra poDres: Llenes, m i é r c o l e s y viernes. 
Reina. 90. 
04005 Ind. 9 Jn. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gra t is para pobres de 8 a 
11 a. m . todos los d í a s . Monte 40, es-
equina a A.ngeles. Especialidad enferme-
ó a d e s de s e ñ o r a s , venJreo y s í f i l i s , 
o.rfermedades del pecho, corazón y r i -
í lunes on todos sus p e r í o d o s ; inyeyecio-
nos Neo^alvarsan y c i r u g í a en gene-
r a l . Para aviaos: Te lé fono A-8256. 
42729 6 dbre. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin ope rac l én radical procedl-
tr. ento pronto a l iv io y cu rac ión , pu-
di^n.lo el enfermo seguir sus ocupacio-
n^a dJarias v sin dolor, consultas de '¿ 
" 0 y d é 7 a 9 p . m . Suí i rez n ü m e r o 32. 
P o l c l m i c a . Te léfono M-6233. 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Oonrultas y tratamientos de Vías ü r l -
naria.« y Elecir lc i^ad Médico. Rayos X. 
al tr frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 l > 12 ^ 4. Te léfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
•ESPECIAMSTA E N PIEX. Y S I P I L I S 
D E I , H O S P I T A I , S A I K T 1.01713 
D E P A R I S 
Cnrf> pronta y radical de la s í f i l i s , 
por <'«*tl¿'aa qne sea. con 25 inyecciones 
de Suero del D r . Qnery. Es el ún ico 
t ra tamiento cura t ivo da la P a r á l i s i s 
General, de la Ataxia y de las d e m á s 
enfermedades para-s i f l l i t l cas . 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m. j ' de 
3 a 5 p . m . 
Consultas $2.00, de 6 a 7 9 . m. 
V I R T U D E S 7 0 , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
•VTEUTUH I - E N D U L O Y A B U L T A D O 
no s^lo es r id ículo , sino perjudicial , 
poraue las grasas invaden as paredes 
del corazOn impidiendo su funciona-
mie r fo ; nu í j í t r ? faja especial, reduce, 
suspende uru'ifndo el iminar las grasas 
hast;- r.r gar a dar al cuerpo su forma 
normal, l í lK'ON F L O T A N T E , Descan-
so do' e s t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de 
!a co>um ia ^ertebral Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emi l io P . 
Muñoz Or topéd ico . Especu^jista de Ale-
mania, y P a r í s De regreso de Europa 
se ha t.-Aífladado de Sol 78 a Anima;.. 
101. Te ' é fono A-S5ü9. Consultas de 10 
a 12 v ^ n e. 
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga genera] 
incluso í a b a c o para dichos puertoi. 
Despacho de bi l le tes: De 8 a l i 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, 
Todo , pasajero d e b e r á estar a W 
do D O S H O R A S antes de la marcad» 
en el b i l l e t e . 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H Í M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i s t a 
Graduado con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . Re-
conocimiento c ien t í f i co de la vista pa-
ra e lección de espejuelos? cambio de 
cristales, despacho de recetas de seño-
res oculistas, el reconocimiento absolu-
tamente grat is en su domici lo, si me 
pasa av.so al t e lé fono M-4S78. 
42464 5 Dbre. 
CO M A D R O N A S F A C Ü t T A T I V A S 
D r . J a s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Ca'^dratlco de OpfTacionss ae 1» 
"niltua de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mifrco.es y Vie.nes de - 3 6. Paseo 
eseuina a 19. Vedado Te lé fono F-44B7 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. P rad j 62, esquina 
a Co lón , L,aboraíor io Cl ín ico-Químico 
del Dr . Ricardo A l b a l a d e j ó . Teléfono 
A-3344. 
8560 ind. nv. 4 
D R . B E R N A R D O C A R D L L L E 
Médico de niños. Consuetas: Líiines», 
m i é r c o l e s y - viernes de 3 :3 5. Mart.l. 38 
Te lé fono 515S). Guanabacoa. 
.C«747 Ind * Sp. 
D f t J O S E A L F O N S O 
Especialista del baaatono rrovadonga 
del Centro Asturiano. M6d»oo del Hos-
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades d? 
los ojos, nariz, gargan.r y oldosí. Con-
sul ta , de 1 a 4. Monte. Z*6. Te léfono 
lta-<J3S0. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad do P a r í s . Especialidad 
en K curac ión radical de las hemorroi-
des sin o p e r a c i ó n . Consultas: de i a 3 
p . m diarias . Correa, esquina a San 
Indiueclo. 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor 3e Oftalmo3ogia de l a Dnlver-
sldad do la Habana, Aguacate. 27, a l toa 
Te lé fonos A - 4 « l l . F - lVi» . Consultan de 
1. a 12 / ¿ a 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
E S F E R A S T E R R E S T R E S 
G R A N R E B A J A J>E PKfcX I O S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
" L a M o d e r n a P o e s í a " e s t á ven-
diendo l a segunda remesa de Esfe-
ras Te r r e s t r e s pa ra Colegios y . t d d á 
clase de escuelas a precios do l i q u i -
d a c i ó n . 
Las h a y de 19 c e n t í m e t r o s de d i á -
m e t r o , de 2 6 ; de 32 y de 3 1 , es-
t ando los precios en r e l a c i ó n con el 
t a m a ñ o . 
Todas é s t a s p r o v i s t a e de u n her-
moso m e r i d i a n o dorado . 
Todos lo§ d i rec tores de Colegios 
rieben ap rovecha r a h o r a esta opor-
t u n i d a d p a r a s u r t i r sus p l á n t e l e » do 
las mejores esferas t e r r é s t r e s a los 
nrecios m á s baios. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o ! 
A g u i r r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
A1}Og»&0 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por «S-
peclalistas en cada « n f e m e d a d . Me-
dicina y C i r u g í a de urgencia, y t o t a l . 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y Ce 7 a 
9 do l a noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o , In t e s t i -
nos, H ígado , P a n c r é a s , J o r a z ó n , Rlñón 
y Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de la p ie l , sangre, v í a s u r i -
rar ias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . Consultas extras 
$2.00. reconocimiento $3.00. Comple-
to con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno do las s í f i l i s , blenorragia, t u -
berculosis, asma, diabetes por .as nue-
vas inyecciones, reumatiamo p a r á l i s i s , 
neurastenia, c á n c e r , ú l c e r a s y almo-
rranas, inyecciones intramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Hayos X , 
ul t ravioletas masages corrientes e léc-
tricas, {meaicina-les alta frecuencia), 
a n á l i s i s de orina, (completo $2.00), 
sangro (conteo y . reacc ión de Wasser- I 
man) esputos, heces fecales y l iquido j 
cefalo »-aquídeo. Curaciones, pagos se- : 
manalts , (a plazos). 
D r . G A B R I E L ¡VI. L A K D Á ' 
De las Facultades de t 'arls y Madrid ! 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OiDOS 
- Consultas de 2 a 3 Monte 230 
(Junto al Ci ty BanlO M-TZSS. Domic i l io : 4, n ü m . 20?, Veíad*) 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tEnfermedades de la Pl t i l y S e ñ o r a s ) . 
So ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio ^ t o s . Consultas: de a a 6. Teléfo-
no A-Ü208. 
CVÍ30 ind. 21 Sp. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en ei a r t r l t l smo . reumat i imo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) ; neuras-
tenui, histerismo, dispepsia, hiperetor-
t r i d r i . i (acidez), co l i t i s , jaquecas neu-
ra-gias, p a r á i i e l s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas. Consultas de l a 4. Jue-
ves gratl:- a los pobres. Escobar, 105, 
an t iguo. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
medicina m T E K j r a 
S e ñ o r a s y nlfloa. Re^tmenee a l iment i -
cios Gordura Delgadez. Diabates, A r -
t r l t l smo. Aparato digest ivo Sangre y 
orina Neurosis . Infanta . 7B. casi es-
quina a Jesr t» Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a h o r j s f i j a s . Te lé-
fono M-4714. 
4'2SG1 8 d 
D r . V a l e n t í a G a r d a H e r n á n d e * 
Oficina de Consulta: Ltom, 15. M-1644 
Haban* Consultan de 1 a 3. Do 'n ic i l lo : 
fita. Irene y Serrano. J e s ú s del Monte, 
1-164.) Med'clna interna. 
Ind. 
D r . F E D E R I C O h 0 D 0 A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
De los Ho<>p:LñLles de Parla y B e r l í n . 
Medicina 'nterua enfermedades de se-
ñor*» y v í a s u r i n a r i a » . Consultas de 3 
a 4. Anirna«, 113. T e l é f o n o A-6950. 
C6061 '«i. l o . JL 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón. Pulmones, 
E s t ó m a g o e Intest inos. 
Consultas, lo& d í a s laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud, 34. Te lé fono A-54.8. 
D R . Aa. G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Síf i l i s y Venéreo. Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p . m . 
Sf> dan horas e spec í a l e s con prev o av i -
so. Consultas para pobres a L, peso Ioí 
martes, juevos y sobados de 4 a G p . 
m San L á z a r o , 354, a l t o » . T e i é í o n t 
A-0336. 
C7916 80d-14 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F i i aaem*. t«ew 
7ork v Mercedes. Especialista en vías 
urinarlaa vené reo y s i f ' ü s . Examen v i 
aual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de les u r é t e r e s Examen del r lñón por 
iO.- Rayos X inyecciones de 60(i y S'M. 
Heina, 103. Consultas de 12 a 3. 
CSuli; 30d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Conanltas de 1 a 4. Espaciallstn en v í a s 
u / ina i las . estrechez de la or ina v e n é 
r e í bdlrócele . s í f i l i s ; cu t ra tamiento 
por tcyeccione?» sin dolor. J e s ú s Miarla, 
38. Teléfono A-1760. 
C I R U J 4 M C S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DEGANO DEL CUERPO F A C U L T A T I -
V O . OB 4,LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios O d o n t o l ó g i c o s a«j 
Centre Gallego Profesor de la Unlver 
sldad Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para loa señorea bocios del Centre 
Gallego, dv 3 a 5 p . m . d í a s háb i l e s 
Habiin9 65 bajos. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A U E X I C A K O 
T é c r l c o especial para extrae clone*. tTa 
cüU-indes en el pago. Horas de consul-
ta dt- 8 a. m a 3 p . m. A los emplea 
Ccis del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B frente a l c a t é 
" E l L í a " . Te lé fono M-6395. 
alte entre Angeles o I n d i a 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O M A i m O N A S 
Muchos «ños de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i t r é s N o . 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-12Ó2. 
43170 9 dbre. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobn 
todos los bul tos de su equipaje, jb 
nombre y puer to de destino, con todai 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 . altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B C R N A Ü ' 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E D I C I E M B R E 
] Ie \ando la correspondencia pública. 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho 
puer to . 
G I R O S 0 £ L E T R A S 
Z A L D O í C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o t . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de 'odas clases ao-
br« todas las cludaues de Espa-
ña y sus pertenencias Se reciben 
dopOsucs en cuenta >_^riente. Ha-
cen ohgos por cable, g i ran ictras a 
coro» y larga vista y . dan cartas de 
orédi to sobre L ó n i r e s , P a r í s . Madrid. 
Barcelona, New York, New Orléana , Vi-
ladelr 'a y d e m á s capltalew y c i u d a d ^ 
de los Estados Unidus idés ico y Euro 
pa asi como sobr^ todos los pueblos. 
Despachos de bi l le tes : de 8 a 11 c!« 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
'a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 105, esquina a Amargura, 
Hf.ce pagos por el cablj , f ac i l i t an car-
tas de c r éd i to y g i ran pt-gos por ^abl» 
gi ran letras a la corta y larga sobi*« 
todas las capitales y ciudades importan-
es de los Estados Unidos. México j 
Buroua, as» como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r éd i to 
sobre 'Vew York Piladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres. Par ía . 
Humburso Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L i d tenemos en nuestra bOveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y ias alquilamos para guardar va-
leres de todas clases baj» la propia ous-
. o i l a de los Interesados. En esta o f l 
ciña daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día « 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobr» 
lodos los bultos de su equipaje, 5U 
nombre y puer to de destino, coiHoaaJ, 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á ' M f e 
a 'guno de equipaje que no lleve da 
'•miente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el de1 
puer to de dest ino. D e m á s pormenore! 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cuble y g i r an i s -
tras «i Corla y larga vista sobre New 
f e r k . Londres. Pa í s y sobre todas las 
caoltaJes y pueblos dé E s p a ñ a e Islas 
Ba;>.'.ies y Canarias. Agentes de la 
Cormfifila de Seguros contra incendio»' 
-P.o / a l " . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
cx'rujano-dentista 
Por las Universidades de Martrld y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que lenga1n por causa afecoioney 
de la» é r e l a s y dientes. Dentis ta del 
Centro de Dependientes. Consultas d-.-
8 a 11 y da y 2 i 5 p . m . M.onto 14í) 
if.ltos. 
4345» 12 nv,.-» 
C a p i t á n : F . M 0 R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O ^ D ^ f f l 
R A . L A G U A I R A , 
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I i X A . CK^ 
T 0 B A 1 . . G U A Y A Q U I L / 
M O L L E N D O , A R I C A . fOUlpUE. W 
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O , ; , 
ó o b r e el d í a 
3 D E * D I C I E M B R E 
l levando la correspondencia 'publ<^ 
Despacho de bil letes: De « a l . 
la m a ñ a n a y d e j j ^ ^ la 131 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
I d o DOS H C W J S antes de la * 
| da en e l b i l le te . 
A d m i t e pasajeros para » \v 
de su i t i n e r a r i o ; y carga ge- , 
cluso tabaco para todos xoi l0 
de su i t i n e r a r i o ; para IVlara ^ pjjet, 
t rasbordo en Curazao; Parf 0 ^ 
tos del P a c í f i c o en los ^ ¿ b a l ; 5 
escala; con trasbordo c n , ^ c h ¡ l e i c d 
para Ic? d e m á s p'-arto* ae 
t rasbordo en V a l p a r a í s o . 
W A R D L I N E i 
salida. 
f i ^ a r 8 í 
Las p ó l i z a s de carga ^ f ' 
por el Consignatar io ante ^ ^ 
las, s in c u y o requisito ser 
Los pasajeros ¿ ^ f ' * ^ * 
bre todos los bultos de s u ^ ^ ^ 
m nombre y pue r to 
P r a d o s Especia!' • 
¿ e Ida y R e g r e f » 
1 3 0 
! « • precio* Inclo-
f «n oomMa y c«- ^ 
msrote BoleUnett s-
valido* pot •el«P>(l- — 
mese*. Salan todo* 1» Marte* y lo* Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Ptor lo* cálao* d ta Ward Ltaw 
fbmbimn talidaa todo» toa Lunm» do M 
o Progrmto, Vara Cwtm y Tampico 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o 
ORPARTAMENTO DE PASAJES 
Uu Clasa. Telefono A-6154 
Pasae da Maní t t t . 
•a y Sa Clnie. Telefono A-Q10 
C^ldo esq. a Paul* 
branda Gane.'al 
OSelea 24 y 26, Telefono M- 7fW 
W M HARRY SMITH 
Vlca-Pras. y Agente General 
Je 
¡»<X i * 
todas l e t r « 7 con la mayor c í a 
f u ComoaSta oo a A n í t i T á b n l t j 
Jfftmo d * e q u i p á i s que no Heve d a -
.mente eslampado el o o m b » e f apt> 
S dueá0, a9, comf'el puer 
t o de destmo. De m á s pormenores nn 
Noc i r á su eonsignalar io . 
^ M . O T A D ü Y 
S a » fenack, 72 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 
[Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
» d o s IOJ, bu i to» de su equipaje, «u 
! n m N r í » v puer to de destino, con toda* 
¡ s u s letras y con la mayor c l a r idad , 
j b u C o u s i g n a í a n o . 
M . O T A D Ü Y 
i San Ignac io . 72 altos. T e l f . A 7 9 0 0 
L í n e a H c l a n d e s a A m e r i c a n a 
C a p i t á n : A . G I B E R N A Ü 
ja ldrá para 
G I J O N Y 
S A ^ A N D E R 
^ ^ 2 0 D E D I C I E M B R E 
a }a8 cuatro de la tarde , l l evando ¡a 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S O l B K K E a CUZiTOS B N Z O M O B 
V I R G E N M I L A G R O S A 
A 1 0 U 1 L E R E S 0 E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I S3 AI.Qt7II.A2T AZ.TOB m T ü A Y , UQ, 
i Víbora, sula redhldor , tres cuartos, 
( baño Intercalado^ comedor a l tonüo, 
Isovlembro ^ ¿ 3 . bot ica. In fo rman : Mercaderes 27 . . . . 
j E l Uvdo. P . Director, la S e ñ o r i t a 44936 a9_Nov. 
í Presidenta y la Direct iva de la Asocia 
c lón de la Medalla Milagrosa. Inv l t a i 
s a l d r á e l 8 d e D I C I E M B R E p a r a mi&eroant 
xn rn / ^ rvn iTO i Esperando de usted so digne aslat l r 
eucuia aiuagrosa, Inv i t an C- - I n - i U rnn Kn«n con t ra to V POCO i usted y a su upreciable f ami l i a al 06 a iqnua con DW€n c o i u r a i o y 
9^° ^ ^6soHUda(1 W ^n a lqa i ' e r una casa en n n a Calzada 
¿o, ¿6 y 27 se c e l e b r a r á n ¡ . ^ . ^ * : , ^ 
en esta Iglesia de a Merced en honor l Ce m u c h o trEUSlfo, p r o p i a pa ra mue-
Sole.nno ^ r i d » 
los d í a s 24. 
üi»*'*'r i ^ 
admite ca l a A d m i n i s t r a r a n de Co-
reos. 
Admite p a s a j e r o » y carga genera l . 
Incluso tabaco para d i c h o » puertos . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la m a r c a . 
ú bi l le te . ca 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
VAPOXES COBBBOS AI.SMANES 
» VXGrO, COBUÑA, s^jítanbs», PXiYUOTTTH Y HAJOtíUKGC 
Vapor a O J í E D O , f i jamente el 26 d* No-
Vapor BOZiSATXA, f i jamente el 30 ¿e 
Diciembre 
Vapor TOXiEDO, f i jamente «1 30 de 
Enero 
Vapor -BOXiSATZA, f i jamente el 4 de 
SBarzo 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOIiSATIa, Diciembre 9 
Vapor T O I i E B O Enero 9 
Vapor H O I i S A T l A . f ebre ro 3 
Vapor T O L E D O Marzo 16 
Mayalf lcoa vanoros de g r n tonelaje de 
N E W V O B S A EUROPA 
Vara m á s Informes d i r ig i r se a: 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B U T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O 64. A L T O S 
Te lé fono A-4873 
H A B A N A 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
de la S a n t í s i m a Virgen de la Medalla 11 * » a.».̂ . .. «a 
b l e n a , c^?a de prestamos u o t ro co-
merc 'o . I n f o r m a n en M o n t e 4 8 5 . 
a estos devotos cultos quedamos 
Sus , a f e c t í s i m o s , H i l a r l o Chaurron-
do, C. M . Direc tor . M a r í a Botet. Pre-
j s 'denta. A s u n c i ó n G a s t ó n Secretaria. 
Carmen Figueredo, Tesorera, 
P K O G U A M A 
Ola 34 
Maftana.—Mlaa cantada a las S y 
Ejercicio del Triduo. 
Tarde .—A las 7 y media Rosario, 
Ejercicio, s e r m ó n y Salve. 
Los sermones de 1^ tarde e s t a r á n a 
cargo del K d o . P. Angel Tobar, G. M . 
Día za 
DOMINGO 
M a ñ a n a . — M i s a cantada a las 9 a to-
da orquesta y s e r m ó n por el R d . P. L u -
ciano Mar t ínez , C. M . y Eiercicio üel 
T r iduo 
4 4 9 4 9 2 Dbre , 
ST! A&QOX&A BI» SEGUNDO PISO de 
la moderna casa San L á z a r o n ú m e r o 
218. comijuesto de snla. comedor, dos 
habl t ' c io i ics b a ñ o intercalado comple-
to coMna y cuarto de cr 'adoa. Infor -
mes en la Calzada del Monte, n ú m e r o 
170. Teliifono A-2066. 
44985 6 Dbre. 
C C M F O S T E L A , N o . 6 9 
P r ó x i m a a terminarse su reforma, ae 
a lqui la toda esta casa. Informes : Te-
jad i l lo , n ú m e r o 1 1 . 
45013 • | 1 Dbre. 
sír_AÍGlTXr,AN IíOS GBANBES ~ BA-
jos con doce metros de frente propio 
Tarde .—A las 7 y media como el d ía 1 para establecimiento, en la Calzada Bel 
24. ¡ M o n t e . 168 y 170. Te lé fono A-206(í. 
Loa cultos de este d ía serAn orcanl - j 44985 6 Dbre, 
zados y sufragados por el Centro de la 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 1 
( I N T E R N A T I O N A L , M E R : A N T I L . E M A R I N E C O . ) 
j v E W Y O R K , H A B A N A , L O S A N G E L E S . S A N F R A N C I S C O , 
S A N F R A N C I S C O , L O S A N G E L E S , H A B A N A . N E W v Y O R K 
( V I A E L C A N A L D E P A N A M A ) ^ 
Vapor " M A N C H U R I A " 2 6 . 7 0 0 Tone ladas Defipto, 
Vapor " F I N L A N D " 2 2 . 2 5 0 
Vapor , " K R O O N L A N D ' » 2 2 . 2 5 0 " 
1»—2» I n t e r me l i a y 39—Clase, 
Po r esta l í n e a , los que v i a j a n e n t r e l a H a b a n a y loa pugirtoa 
ar r iba mencionados , g o z a r á n de todo el c o n f o r t y a t r a c t i v o que 
.^frecen los me jo res vapores t r a sa ¿ l á n t i c o s . 
' N O T A : 
Se f a c i l i t a l a c o n c e s i ó n en N - w Y o r k con todas las cap i ta les 
de Europa , por loa grandes y l u j o os vapores de las r enombradas l i -
neas: W H I T E S T A R , R E D S T A R y A M E R I C A N L I N E , - pe r t enec ien -
tes a l a m i s m a empresa n a v i e r a . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
" F i n T a n d " , p a r a New Y o r k , D i c i e m b r e 8. 
" K r o o n l a n d " , pa ra San F r a n teco. D i c ' e m b r e 10. 
" F i n l a n d " p a r a San F r a n c i s o. D i c i e m b r e 24 . 
Para i n f o r m e s , d i r í j a n s e a los Agentes Generales dé Pasaje. 
T H E B A C A R I S S B C O M M E R C T A ! CO. 
ÍV Calle Of ic ios N» 1 2 . — H a b a n a . — T e l é f o n o A - 7 3 2 2 , 
v 
P R O X I M A S 5 A I J D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor 'TMam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam" 29 de Dic iembre . 
Vapor "Spaarmlam", 19 de Enero. 
Vapo/ "Maasdam" 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Leerdam", 25 de Noviembre. 
Vapor "Veendam", 30 do Noviembre. 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maastjam". 18 de Enero. 
D í a 26 jp*o p a r a e x h b í c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
Mañana .—a las 8 Misa cantada y en l a ca'Ie de V e n t o frente a l Parque 
Ejercicio del T r iduo . 
Tarde.—A las 4 p.- m . se Repar t i r án 
trajes y tela a las n i ñ a s pobres del Ca-
tecismo de la Merced y a otras de los 
dis t intos Centros de la V i s i t a Domic i -
l i a r i a . 
A las 7 y media como d í a s anter io-
res . 
» í a a r 
F I E S T A S O L E M N E 
M a ñ a n a . — A as 7 y media Misa de 
ESBI.ENB1DOS AI .TOS, CBBSBO. n ú -
mero 5G entre Trocadero y Colón , 
compuestos de sala, sa eta, cinco habi-
taciones y sus servicies sanitarios Pre-
cio 105 pesos. Informa: M . S u á r e z . 
San Ignacio, n ú m e r o 78. T e l é f o n o A -
í)7')4 
¿ 44246 29 N Q V . _ 
SE A1.QVXX,A E l A L T O D E VTR'XV-
des, 144-A con sala, recibidor, conie-
dor, seis habitaciones, baño. cocina, 
cuarto de criados, con servicio en ciento 
setenta pesos. I n f o r m a n : Te lé fono I f i 
2144620 27 ^OY• 
A G U A C A T E , 2 6 
So a lqui lan los altos %n UO pesos se 
componen de sala, sa eta. 5 cuartos, 
comedor y dobles servicios conforta-
bles. Las l l ave* en los bajos. M á s in -
formes: D a v i d Polhamus. Animas, 90, 
bajos. A-3695. __ 
44567 25 N o v . 
E X C E L E N T E S B A J O S 
de esquina, se a l q u i l a n en Empedra-
do 4 6 . L lave e informes en los altos., 
4468.^ 2 8 nov . 
S-J A L Q U m A B B PISO P B I N C I P A X 
de la casa calle de Alambique, n ú m e -
ro 21 . La l lave en el tal ler de mate-
r iales , i n fo rman en A lcan t a r i l l a , n ú -
mero 36. a l tos . 
44390 27 N o v . ^ 
0 /d :nar ia reuniendo todos ellos como-
d l d a ú e s especiales para loa pasajeros 
de tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados p i r a 2 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
de Maceo . I n f o r m a r á n en l a co'Ie D , 
n ú r o e r o 2 0 0 , Vedado . Te le fono F - 4 2 3 6 . 
S e ñ o r Marcos . 
4 4 9 5 9 9 D b r e . 
SB ABCUIBAIST A C A B A B A B E CONS-
t r u i r en ia calle Cristo, 15, dos pisos, 
planta baja y 2o. piso ^ 30 y 85 pesos, 
cuatro habitaciones, comedor, sala, ba-
ño Intercalado y servlciof de criados, 
gua con abundancia y cocinas de gas. 
La llave en la bodega m e d i a n í a cuadra. 
M á s informes: Te éfono A-¿0t;5, de 12 
a 2 p . m . d « 7 a & noch*. 
44557 25 Nov. 
Se a lquJa e l g r an a l m a c é n si tuado » » 
i n q u s ido i 15, que r e ú n e excelentes 
c e n á i d o n e s po r su capacidad, «o!i-
dez y v e n t i l a c i ó n . Para i n fo rmes : A r -
bo l Ssco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 4 1 0 7 25 N o b r e . _ 
SE ABQTJlXiA E B SBGU5ÍBO PISO » ¿ 
la casa Animas esquina Manriqiie, d>; 
' reciente c o n s t r u c c i ó n . Su d u e ñ o : San 
Rafael 113. 
44799 28 r o v . 
SE ABfSXTIBA, P A R A COSTA P A M I -
l ln , moderno segundo piso, sala, come-
'or, dos cuartos, cocina gas. lúa c léc-
Comun ión general de los miembros de *?**<»! , P01", ^ V^mero, precio 
la Asociac ión de la Medalla Milagrosa mMIcf t . Vir tudes 149, cerca Gervasio. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Stearo Navtgution Co. 
Th<j Poyal Ma' Steam Pbcket Co. 
e Hi jas de Mar í a de la misma advoca-
! c l ó n . 
I A las 9 Misa cantada a toda orquesta 
y s e r m ó n que p r e d i c a r á el Rdo. P . H l ~ 
J l a r lo Chaurrondo. C. M . , Director de 
la Asoc i ac ión . 
Tarde.—A las 6 y media Rosarlo. 
Ejercicio a la Virgen Milagrosa, Re-
cepción de Hijas de Mar ía , solemne 
Salve, Plegarla y despedida a ¡a San-
t í s i m a V i r g e n . 
Ola 28 
A las 8 a . m. Misa cantada en su-
f ragio da los Asociados d i fun tos . 
Nota.—Se i m p o n d r á la Medaija M i -
lagrosa a cuantas personas lo so l ic i -
ten . 
448Í1 £3 N o v . 
S E A L Q U I L A 
E l ^ e g i m d o p i s o d e l a h e r m o s a c a -
sa s i t u a d a e n u n o d e l o s m e j o r e s 
p u n i o s d e l a H a b a n a e n S a n l á -
z a r o n ú m e r o 3 3 1 , e n t r e i n f a n t a y 
B s s a r r a t e , c o m p u e s t a d e s a l a , r e -
c h ior, cae . t ro c u a r t o s , b a ñ o s , c o -
m e d o r , c o c i n a y c u a r t o s p a r a 
S A L Í D A S F I J A S P A R A E U R O P A : P A F R 0 Q U I A D E M O N S E R R A T E c í a d o ^ L a ! ! a í e e n el P ™ * * 1 ™ 
¡n fo rma j , en los altos. 
44925 28 nov 
SE A B Q B I B A B E B FBISXBK PISO de 
la casa San Láza ro . 7. y la planta baja 
de Escobar, 152, A, casi esquina a Sa-
l u d . Consta el pr imero de sala, saleta, 
comedor y tres habitaciones y el se-
gundo de sala, saleta, comedor, cuatro 
aranllas habitaciones y hermoso b a ñ o 
intercalado. Precio del pr imero 90 pe-
sos. Precio del segundo 100 pesos. I n -
forma el doctor Mar ine l lo . Te l é fono 
A-44611 27 Nov. 
J oca! se a lqu i l a u n buei? loca l p u n t a 
c é n t r i c o , propro , cualquier g i ro en Be-
t a s c o a í n 3 8 entre San Rafae l y San 
J o s é . I n f o r m e n en l a misma, 
4 4 7 8 1 2 6 N o v . 
SE ABQBIBAKr A 1x1'O3 EH PUTBAY, 
116, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado comedor a l fondo, servicio 
de criada 70 pesos. Llaves en la bot i -
ca. I n f o r m a n : JV'ercaderes, 27. 
44273 24 Nov. 
44220 4 Dbre. 
Cof rad ía de urnetrtra S e ñ o r » del 
Perpetuo Soccxrc 
E l dfa 27 se c e l e b r a r á a las 8 112 la 
misa mensual en sufragio de las almas 
Bi rec t ' v s , 
26 nov. 
H a c i e n d o escalas e n V 1 G 0 , C 0 R U -
R A , S A N T A N D E R , L A P A L L C E y 
L I V E R P O O L 
^apor ••OROYA", el 27 de Septiembre. , Grades ••ORCOMA1*. el 24 de Octubre. I 
„ "CROPKSA". el 5 de Noviembre ! 4491jL_ w "ORITA" el t i df Noviembre. ~_ ' . * ^ Z ~ ' 
: •'oroVa^ t i l ¡ Z Z I T e X l d e 108 P- P- C a r m e l i t a s 
S U R - A M E R I C A : 
' P a n C O L O N , p u e r t o s d e P E R U f 
d e C H I L E , y p o r e! F e r r o c a r r i l 
d i o y p a r a i n f o r m e s e n M a n r i q u e 
1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
9131 5 ^ 2£ 
de los iamiUares difuntos de los Co- SE AJ.QXJXX.A EB ABTO BE BA CASA, 
Se a l q u i l a n cua t ro g r ande ; naves j u n -
tas o separadas. Condiciones venta-
josas, s i tuadas cerca de Carlos H L 
In fan ta y Bs lascoa in . I n f o r m a n ; Ar-
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
44107 25 N b r e . 
' - -. 
SdTUBABXi &, 32, ABQVZBO B A M 1 T A B 
de este IojiI con vidr iera a la ca l le . I n -
formes en e. mismo. Te lé fono M-2547. 
43731 29 Nov. 
— 
SB A B Q U I B A H BOS BAJOS B B C o n -
sulado, 51, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor a l fondo cuarto de baño, 
cuarto y servicio de criada, a lqui ler 
13' pesos. L lave en la misma. I n f o r -
man: Mercaderes, 27-
445C1 26 Nov. 
CHISTO, 33, SB A B Q B I B A E B PISO 
alte 6 habitaciones, sala, saleta y do-
ble Servicio. Informes en los bajos. 
44908 l Dbre. 
SE ABCÍTIBAIT BOS MAG'KXFICOS A B -
t-s de Reina 44 para un* sociedad, o f i -
cinas o f ami l i a de guato. 
4477S 35 noT._^ 
SB ABQUXBA B A ESPACIOSA Y VE2f-
tV&cH casa de P e ñ a Pobre 7, A, bajos, 
compuesta de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados y se rv i -
cios. I n fo rman : A-6420. L a l lav« en 
el N o . 7. 
44808 ' 25 n o v . ^ 
EJT E B S£E.TÓJ6 PtfWPO » S B A X A ^ 
baña , Pr.ido No . 115, se a lqui la una es-
p lénd ido piso; tiene una sala que mide 
12 metros por 8. Es propia para una 
sociedad o comisionista, oficinas o fa» 
rni l ia de gusto. Se alqui la jun to o se-
parado, muy barato. I n f o r m a n : Prado 
N o . 109, J o y e r í a . T e l . A-6613. 
44809 27 nov. 
Paula 25 entre Cuba y Damas, com-
puesto Je sala, recibl-ior. cuatro habi-
tarionas y d e m á s servicios sanitarios. 
Para verla de 8 a 11 y de 2 a 5. Te l é -
fono I-.> 633. 
44915 2T nov. 
Se a l q u ü a n l o s b a j o s d e S a n I g -
n a c i o 8 2 , p a r a a l m a c é n o d e p ó -
T r a s a o d i n o a B u e n o s A i r e s 
s a 
$, SAV PSBSO, 6 .—Birecc lón TeleffrAíloat • 'EmpronaT»" , Apar tado JB-Sl. 
TELEFONOS: 
A-531&—información OeneraL A-47SO—Bepto, de T rá f i co y Fletes. 
A-6-.36—Contaduría y Pasajes. 
A-39f;6—Bopto. de Compras y Almo. 
M-5293 1er. E s p i g ó n de Paula. 
A-5634 2do. Esp igón de Paula. 
aSBACIO»- C E BOS VAPOKSSS ESTAS? A B A CABOA EZT E S T E 
PX7BBTO 
C O S T A N O R T E 
¿ Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á el viernes 23 del actual, para T A R A -
E'A. NUEVITAS. M A N A T I y P U L R T U PADRE (Chaparra) 
oao . p ^ ^ B A R A C O A ' " sa Id rá -s! viernes 2'i del acmal . para T A R A F A , G l -
h. ^c í í í ? , 11 ,1111^^ (VEL.ASCO), V I T A B A Ñ E S , Ñ I P E (Maya r í . A n t i l l a , Pres-
ten). SAGUA DE T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O 
(Boquerón) y S A N T I A G O DE CUBA. ^ ^ M V 
. mS10 b,J<3ue recibirA carga a fleta corrido en c o m m n a c i ó n con los F C 
Sa*. rttí df Cl!ba (vta Pu<-rto Tara fa ) para las estaciones siguientes; MO 
Í ^ V U ^ 0 ^ D l i i . l A G l i O R G l N A , V I O i . L T A , VELASCO, LAG U .\ A LAR<;A 
^ u ^ M CUNAUUA. CAON \ . WOODIX DONATO. J l Q U l . 1ARONU RAM 
^ , ! ^ L O l - A L ' R I T A L O M U I L L O SOLA. SENADO, NUSKZ, L U G A R E Ñ O 
H A 0 D n A V ' L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , LA REDONDA CEBA-
Wjg®.-PINA. C A R O L I N A S1LVEIRA IUCARO K L O R I D A . LAS A L E G R I A S 
• » ^ r ^ P K S - LA Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M B A S , SAN 
iíAFAfcL, TABOR, N U M E R O UNO. AGUAMO N T E . 
C O S T A S U R 
e,— S'f'-^as de este puerto todos lc« vl<»rr:ea. para los d* CTENFUEGOS. CA 
r.T-P.f TT-INAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR MANOPLA 
^ x - ^ A B A L M A N Z A N I L L O . NIQUERC, C A M P E C H U R L A , M E D I A L U N A 
«^.SENADA DE MOKA v S A N T I A G O DE TUBj» 
- . ^ ^ ' P 0 1 " "CIENFUEGOS" s a l d r á «1 viernes 23 del actual, para los puertos *rriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "AKTOBXJS O E B COBBABO* ^ 
Saidrá de este puerto Ion d í a s 5, 15 y 2B de cada rae*, a las 8 p. m.. ¿amJ0.8 d* B A R I A HONDA, RÍO B L A N C O . BERRA COS. PUERTO ESPE-
MB-m '̂ ^ l ^ ^ 3 A ^ H A S , SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) , R I O D E L 
**:dio, dijias. arroyos de mantua y la fe. 
^ I N E A D E C A I B A R I E N 
«o fSal(Ir* te<,0• Jos s á b a d o s de e*te puerto directo par* Calbarl^n, reclblen-
r 1 ^ 3 a f l^te corrido para Ptmta Alesrr» y Punta San Juan, desde el mlér-
^ « s basta las 9 a m del dta de «a salida. 
i - I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
, (Vtajse directos • ©«an tAr - mo y Santtaffo ds Cntn> 
fiTTA\íw?\ H A B A N A s a ' d r á el día 24 d-1 actual a las 10 a m . directo para 
TP n i j t á ^ 1 ^ 0 ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E ^CUBA. PUERTO P L A T A , MON-
FONCE CP ^ANCHE:2 í r - D > S A N J Ü A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y 
¿ , -De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía l o . de Diciembre a las 8 a m. 
d l r ^ f por ' " G U A N T A N A M O " s a l d r á el d í i 8 de Diciembre a las 10 a m . , 
PPT^Í)':kp^ra G U A N T A N A M O , S A N T I A G O DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN POnce (p5 WACORIS (R P . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 15 a las 8 a. m . 
C O M P A G N I E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
• Ba to con t ra to postal c o n el Gobierno F r a n c é s 
JODOS LOS V A P O R E S D E E S T A C O l W A f í I A A T R A C A N A L E S P I 
>E ^ S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
Í̂ lVERACROZs 
- vapor correo f r a n c é s "Lafayet ts" , saldrA s i 1S d e N o T l e m b í s . 
P*Pa CORUJA. SANTANDER ? SAINT NAZAIRE 
í e l * ^ 61 " «S» N o v í e r a b r s a las 12 Vapor correo francas "Lafayet te" 
San N|íi.T^:r~E1 «^«Ipaje de bod^ira y camacoto se rec ib i rá en • ) muelle de 
Iíovl»3UKr ^Co'-en ^ u r t o e s t a r á atractdo el vapor solamente el día 27 
» a n o v t 1* 8 a 10 i » la m a ñ a n a v o. l a » de la tarde El equipaje d^ 
d«) V1 3 P^Qupñ'8 . los p o d r á n llevar loa seftores pasaJ»TMH a] momen-
embarque el d í a 29 ds Noviembre de 8 a 10 do l a m a ñ a n a . 
IMPORTANTE 
te* i ¡ í? 9 e f l o r « oa«» íe fo« de f E R C E P A C I A S E t ienen comedor c o n asiei 
^i» . CÍUa^8 V , o n «e iv idos ea í» mesa. Camarotes para I . 2 , 3 j r 4 p e t 
•« mnaerados. sa lón de fumar v imol"»» cubier tas naseos» 
C A M A R E R O S Y C O C H E R O S E S P A Ñ O L E S 
f t r a mía i r fonnes , d i r i f l r s e ae 
m . A i w e f a i í o 1090 . T e l l f o n o A - I 4 7 6 
. H A B I N i 
Vapor "ORITA**, el 7 de Octubrsi 
"ESSEQUIBO" el 17 de Oct. 
„ "OROYA** el 11 de Noviembrs 
M " E B R O ' el 14 de Noviembre 
•ORCOMA" el 9 de Diciembre 
A las 8 112 h a b r á Ml.a» S.oldmn<» a 
toda orquesta y sermón, une p r e d i c a r á 
el Rvdo P. Baltasar do J e s ú s . Carme-
„ "ESSEQUIBO" el 12 de Ocbre Uta Descalzo. . ,, . T7*c ata -« „ t _ „ . ,„ ! Por la tarde a la misma hora que 
O R A N REBAJA «n pasajes Cre Cámara : , aritflriores lo« ^PrrMnm r>̂  
para Euro^-n Cocineros v ropos ter . .» ailterl(?res' AO* ejercicios del 
espunoies oara las tres c a t e g o r í a s ds •,-rmuw' 
pas:\ie Excelente COM01>ll>A!.), C u N - - -T . . M « n s i c a . . . . . 
EOPT RAPlDi :? . y S E G U R I D A D I Una ««cogida orquesta, bajo la direc-
Sf ' rvícios combinados a puertos de!cí<5n d,el " ^ l 8 ^ f ^ T ^ teridrA » Sli 
Coluinula. Scuajor. Costa Rica Nica- 03^go la m ú s i c a del T r i d u o , 
rjigua. Hon. lwas Salvador y Guate- ! *4,í7 ' [ 2o nov . 
Pí i r s informes! 
D U S S A Q Y C I A . 
C f i a o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 9 . 
Bxsrna v 16, vebabo 
Solemne Tr iduo es honor de J e s ú s 
Nazareno en 'os día» £? . 24 y 25 
Horas de los Cultos 
Todos los d í a s del Tr iduo a las c inco, 
p. m . Santo Rosario, e jordeio del T r l ; Sl lO. l m O n n & H g i l IOS IDISmOS. 
d.m y se rmón por el Rvdo. P. Ju l io I 9136 8 d 24 
d t l Nlfto J e s ú s , Vicar io d**! Carmelo. «—— i i - . . -B í a 25 TREFUGIC 41. A BOS CBABBAS BBB 
 las 8, Misa de Comunión General. Prado se a lqui la el pr imar piso con su-
SB ABQtJXBA E N 30 ?BSOS B B VISO 
alto Inter ior de la casa Revillagigedo, 
n ú m e r o 155, con tres amplias habi ta-
ciones, cocina espaciosa, cielo raso, p i -
so mosaico e ins ta lac iór» e é c t r l c a y 
servicios sani ta r ios . L a l lave en los 
bajos. 
44732 28 Nov. 
SB ABQBTIBA E B SEGTTNBO PlSO~BE 
Concordia n ú m e r o 177-A entre Sole-
dad y Aramburo. Casa moderna sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio independien-
te para criados, agua corriente en todas 
las habitaciones muy abundante. I n -
forman en " L a Moda". Neptuno y Ga-
l lano . T e l é f o n o A-4454. L a l lave en 
los bajos. 
44706 27 N o v . 
SE ABQTTZBA B A CASA SUAREZ ÍTO, 
100, bajos, sala, saleta, comedor y t res 
cuartos. In fo rman en l a Bodega. 
44888 27 Nbre. 
SB ' A ÍJVIBAW JUNTOS o ' S B P A R A -
dor, la planta baja, .propia para esta-
blecimiento, d© la casa doctor Carlos J . 
F i n l a y (antes Zanja) , n ú m e r o cuaren-
ta y cinco, y el p r imer piso al to de lít 
misma, propio para f a m i l i a . La l lavo 
e Informes en General Carr i l lo , (antes 
Sa R a t a e j j n ú m e r o 75. 
44857 26 Nov. 
SE ABQUXBA B B P R I M E R PISO B E 
la gran casa a ^ . i ^ d a de fabricar. Tene-
r i fe 71, c- -puesta de sala, saleta, cua-
t ro habitaciones, comedor a l fondo, ba-
ño Intercalado con agua callento y f r fa , 
cocina y cuarto y servicios para c r i a -
dos independientes. In fo rman en M o n -
te, ' 70 . Te l é fono A-2066. 
44487 28 N o v . 
SB ABQUXBASr MAOOTEICCS BAJOS 
de Zuluec.i. i 6 - D , propios para o f i c i -
na» establecimiento o para famil ias . , 
I n fo rman en los a l tos . Te lé fono A-5503, 
44717 7 Dbre . 
O F I C I A L 
S E R M O N E S 
SBCBETABXA B E OBRAS PBBBZCAS. 
Jefa tura del D i s t r i t o de Santa Clara . 
L i c i t a c ión para la t e r m i n a c i ó n de dos 
, m i l ochocientos sesenta (2860) metros 
' lineales y cons t rucc ión de seis m i l clen-
tp ve ute (6120) metros lineales, de la 
lu. saleta, cuatro cuartos, y servicios, 
r,a l lava en la Bodeea csaulna Indus-
t r ia . In formes . Te lé fono F-1036 ttooó 26 N b r » 
JBRAPTA 48. SE ABQUXBA BOS B A -
ics propios para comercio L a llave en 
la Bodega esquina a Compostela. In fo r -
mes: Te lé fono F-1036. 
44RG< 28 Nbre. 
í u d i i s t r i a 10, al tos , entre San L á z a -
r o y Refug io . . Se a lqu i l a dos cuadras 
de P r a d o y dos de M a í o c o n , ana ca-
sa c o n «a l a , comedor , c n a t r » h a b i -
tac iones , b a ñ o y doble servic io . I n -
f o r m a n en l a Bodega de Re fug io . 
4 4 8 4 5 2 8 N b r e , 
SB ABQUXBASr BOS ABTOS BB BA 
moderna casa Villegas, n ú m e r o ít, es-
Se a l q u i l a n i u n ' o s O Separados, los a Tejadi l lo , acabados de p intar , 
. , ^ i ! i A . #>a . w». compuestos de sa a corr ida, recibidor, 
DajOS y al tos de Acos ta 6 8 en t re P l - seis habitaciones, de U-s cuales tres y 
p „ _ _ _ _ _ f-J* un recibidor m á s e s t á n en tercer piso, 
cota y Curazao . Cada p lan ta nenes; comedor corrido, dos cuartos de b a ñ o . 
Sala , comedor , cua t ro habi tac iones , ' co? l"a . et0¿ Todos ios techos son mo-
• „ ' i i . . ' n o l í t l c o s . Se garantiza agua en abun-
bano comple to , COCina y cuar to y ser- dancia todo el a ñ o b a j í a en las hab i -
, , i _ •„ j ^ , i _ i i i ; taciones del tercer piso. Precio 155 pe-
VICIO de cnadOS L a l lave en l a DO- sos. pUeden verse todos los d í a s de 1 
dega, esquina a Curazao . I n f o r m a n : a 4̂3d9e8 la t a rde . 
M a n z a n a de G ó m e z 2S0. T e l . A - 2 0 2 1 . 
4 4 8 7 4 2 7 N b r e . 
ra sola, buen t ra to y buen sueldo. I n -
forman en la bodega E l Paseo. Car-
los I I , 50. esquina a San F rnadsco . 
44835 26 N o v . 
44724 db. 
SB SOBIcnTCA UNA B U E N A CRXABA 
! Carretera de Sagua la Grande a Isabela ; de mano que sea de 30 a 40 a ñ o s y 
„_.,f»l„„_x_ ,_ a • de Sagua. Anuncio. Santa Clara, 23 de persona serla para servi r a una s e ñ o -
q j f r «»• p n o i r a r a n en ia » t . \JMW Noviembre ¿E 1923. Hasta las diez de — 0^,0 " 
d r a l , d u r a n t e e l secundo ia m a ñ a n a d d meridiano de la Habana. 
mes t re de í 9 2 ; 5 . del día 22 de Diciembre de 1923. se reci-
D l H ' m b r f t 2 • D n m l n i c a A» 4.d- b ' r á n en esta Oficina* calle de Leon-
u i c i mora ¿—-i u n a i m i c a a » «.a cio v{da l n ú m e r o 9 sant Cla im 
v i e n t o M I Sr L e c t o r a l el Negociado de Caminos y PuenTes C a - i SE AB^UrBAN BOS E N í R E S X T B B O S 
D i c i e m b r e 8 — L a l C o n c e p c i ó n do ba 24, Habana, proposiciones en pliegos ^ f ^ f r 0 In forman C u t é A l e m á n . 
M a r í a M I Sr Maes t rescuela cerrados para la t e rminac ión de 2860 00 
, " * * ' ' . « metros lineales y c o n s t r u c c i ó n de 
D i c i e m b r e 9 — 11 r ^ m Oe A d v i c a - 6120.00 metros linea es de la Carreta-
t o M I Sr S á i z de la M o r a ra de Sagua la Grande .t Isabela de S i -
D i c i e m b r e 13—Jueves de C t r c m a r . ^ f , / entonces s e r án abiertas y l e ída s 
w . o », . , p ú b l i c a m e n t e . En esta Oficina y en el 
Al 1 Sr M a p l s T a l Negociado de Caminos y ,Puentes Ha-
• D i c i e m b r e 16 — I I I Dom de Ad- baña» se f a c i l i t a r á n informes" e impre-
r í r j n í o \ i l Sr A r c ^ d i a u o ^ a <¡luien ,los sol ic i te . Manuel R . 
f-,- i , «n ttr r> AA P é r e z , ingeniero Jefe. 
D i c i e m b r e 2 3 — Í V Dom 3 » A d - C9081 4d-23 Nov. 2d-20 D i c . 
v u n t o M I , Sr D e á n — - — — 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d d e l secretarza be obras pubbxcas. 
E n Z u l u c t a 3 2 A , se a l q u i l a u n de-
par tamento coa v is ta a la calle. 
43675 28 nov . ¿ s nuv . 
S é a l q u i l a 4 a p i s o v e n t i l a d o f c ó -
m o d o , c o n figua e s a b o Q d a & d a . 
i s t o n a e s : G e m u e g o s » 18 , 
i nd . 
S e ñ o r . M I Sr L e c t o r e l . Jefa tura del D i s i r i t c de Santa. CU-ra.-—Anuncio.—Santa Clara 2 de No-
viembre de 1923. Hasta las 10 a. m . 
Habana f J u n i o 23 d© 1988 (meridiano de la Habana) de día 21 
Vis t a la d i s t r i b u c i ó n de « e r m o a e e , ' f® nD^X^re„„1? lI2\' se T̂ J4,11 %n 
^ i». , „ „ „ _ esia orlcina, calle de Leoncio Vidal n ú -
qne. OIoíj m e ü i a n t e ae p r e d i c a r a n «Q mero 9, Santa Clara, y en el Negocia-
N u e s t r j S I C a t e d r a l , por el p r « - do de Caminos y Puentes Cuba 24, Ha-
8 « n t e ven imos «n - P - ^ J J ^ f r ^ s T r ^ n ^ 
aprobamos , concediendo 50 d í a » Od randa y rascado y p in tura de la estruc-
i n d u l g ne!a en la f o r m a acos tumbra - tura m e t á ica del Puente "Felipe Pa-
da. & ouantos p l a d r , » . ; n e D t e o r e r e o deS'<?'an?« o>»i16m atro 44 ?e Ia carre,te.ra 
c. „ " j , . . _ , „ u e santa C a r a a Sagua, Las proposicio-
la p r e d i c a c i ó n de «a u iv i t i a pa ' abra . nes s e r á n abiertas s i m u l t á n e a m e n t e y 
— E L O T i í S P O — P o r m a n d a t o d© 3 . e ída s p ú b l i c a m e n t e en esta Oficina y 
E R D r . ' M é n d e a , A r c e d i a n o «'.ecre- Hftl?L„eE0oc1ladl? d<s Can. r o s y Puentes. 
rirfDana. a la hora y día mencionados t a r t o . 
A V I S O S R E I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
L n esta Oficina y en e. Negociado de 
Camino» y Puentes. Habana, se fac i l i t a -
r á n al que lo solicite los Pliegos de 
Condicionas, m í d e l o s en blanco para 
proposicloes y cuanto» Informes fue-
ren necesfirlos. Manuel R. Pé rea . I n -
geniero Jefe. 
C9049 4d-22 Nov. 2d-13 Dlc 
(Ent re Concordia y Weptnno) 
ArcMoofvadia del BEnagfrcso N i ñ o Jssds 
de Praga 
El p r ó x i m o Domingo r e l e b r a r á su SE 27ECESZ7A B E CHE B B Y E G U A . 
I<"esta mensual con Misa de Comun ión S í r v a n s e hacer sus ofertas a; te léfono 
General a las 7 1|2 a. m . y Ejarclclo í -4380. 
con Proces ión a las 3 p . m . 44556 26 N o v . 
l a u g ú r a s e en este d ía Ki Ropero del . .. . . — , . . - 1 . . , , , . , . i -s;— 
Milagroso Niño J e s ú s de Praga en fa-
^ t r de los n iños de la Cutí-quesls de l a ' 
Parroquia del Carmen. | 
Una fami l ia quf ha recibido un gran 
favor de l í Vi-gen del Carman le dedica 
este día una misa solemne a las 9 con j I A S f t ^ | 
s e r m ó n ncerca de] favor recibido. Pre- w / l U r i U l 
dH-nrá eJ Rdo. P . J o s é Vicente. 
14921 26 nov . 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n 
F r a n c i s c o d e P a u ! a , V í b o r a 
El p r ó x i m o domingo, día 2B, a. Iss S 
a. m . se ce ebra rá en esta itrlesia i 'a-
r roqula! solemne fiesta en honor de la 
M A N R I Q U E 13, SE A B Q U Z B A N BCS 
bajos üe esta caga compucscos da sala, 
comedor, cuatro habitaciones y una 
para criados, doble servicio moderno. 
L a l lave e Informes: Concordia, 58. 
44937 29 Nov. 
E N XNBU3TRXA No, 73, SB ABQUXBA j 
una casa bajos, derecha, con los de- ¡ 
par tamei tos siguientes: sala, recibidor, ¡ 
comedor cuatro cuartos, b a ñ o de seño-1 
jes, c o c ^ a y baño criado, i , ^ l lave en! 
<;! p r imor piso. In forman aa» Leal tad 
No. 117. Te lé fono A-85C1. 
44761 27 nov . 
SB A3jv.X5 XBA UN ORAN BOCAB EN 
e. centi* del comercio Bernaza 60, 
entre Mura l l a y l en iea te Rey. para 
a l m a c é n o indus t r lu , u t barato, i n -
fo rman : A_ui ' i l l a . 44, 
4398* 26 Nov 
se abquxbíTba CASA KERCEB 90, 
altos, compuesta de sala, comedor, t r t s 
cuartos y •m^rto de criados. In fo rman 
on Miguel . dama (Amis tad) N o . 87. 
Veléfono A - i 0 0 6 . / 
43944 /25 nov . 
Se a!qn:l& o n espacioso s a l ó n de es 
q u i n a . Tiene n n a superficie de 50f/ 
metros cuadrados j es*á acabado de 
cons t ru i r coa todas las necesidades, 
para es tablecimiento, indus t r i a o p a r a 
una e x p o s i c i ó n comerc ia l . Puede vtr* 
se a todas horas. E s t á s i tuado en h 
A v e n i d a Presidente M e n o c a l , antes 
Calzada de l a I n f a n t a , esquina a h 
cal!e de San M i f u e L I n f o r m a n e n ei 
mismo locaL 
4 4 3 5 6 29 nov. 
SE A B Q U I B A N E N N E P T U N O , 61, e l 
mouerno segundo piso con todas las 
comodidades, y en M a r q u é s González , 
2-A, bonitos y cómodos bajos. Llaves 
a informes en San L á z a r o , 31, bajos. 
Te lé fono A-3565. 
44737 2B Nov. 
AB GOaXERCZO. 8 B ABQUXBA BA 
planta baja de "a casa Reina, 60 con 
vidrieras y armatostes . I n f o r m a n en 
Reina, 78. a l tos . 
44269 27 Nov. 
Se a lqu i l a nna casa acabada de cons-
se abquiija un bokito comobo t r n i r . Tiene dos plantas estando k 
y ventilado piso pr inc ipa l en la calle ' ^ 3 adaptada p a r a establecimiento o 
Trocadero n ú m e r o , 105 compuesto de I . r , , ,r, , , 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ms- cua lqu ie r i ndus t r i a , y !a a l t a para V i -
t a l ac ión bani tar ia completa Intercalada 
y cocina de . gas . Informes en los ba-
j o s . 
43886 28 Nov. 
A B COMERCIO, SE ABQUXBA B A 
planta baja de la casa Reina, 60 con i 
see 12 mejoras sobre las fresadoras co-
Reina, 78, a l tos . 
44754 2 Dio . 
SE ABQUXBAN BOS BAJOS~ B B ©O*-
nales 245, cerca de los Cuatro Caml-
n-'S en precio m ó d i c o . In forman Monte 
No . 103 L a Democracia. Tel . A-4917. 
44890 _ 27 nov. 
SE ABQUXBA B A CAS% PICOTA 6 1 . 
Sala, paleta, tres cuartos; precio mó-
dico. In forman Monto 103. L a Demo-
cracia. T e l . A-4017, 
44890 87 nov . 
SB ABQUXBAN ~BOS ABTOS B B B A 
vj.'sa Gloria IG6, casa nueva, con sal-
comedor, dos c r | r t o s , baño y d e m á s 
C(.modidudes. In forman en L a Democra-
c ia . Monta 103. T e l . A-4917. 
44890 27 nov 
A v e n i d a R e p ú b l i c a y A g u i l a , ¡ o c a l , 
i 2 p o r 36, a d e m á s do.» cuar tos , pa-
t i o y servicies, p r o p i o pa ra exh ib i -
cóü, establecimiento o a l m a c é n , e l é -
fono A - 2 4 1 8 . 
4 4 7 9 6 9 7 25 n o v . _ . 
HE ABQUXBA CASA C A M P A N A R I O 
97 esquina a San José , lujoso departa-
mento para fami l i a y un local anexo 
muy ampl io para industriales o gara-
ge, 2 puertas m e t á l i c a s . I n fo rman V i -
llegas 10. 
44718 87 Nbre. 
SB ABQUXBAN BOS BAJOS B E S A N 
Nicolág 170 entr^ Estrellf. y Maloja. 
<r;mpuestes de sala, saleta, cuatro cuar-
*ra. I n s t i l a c i ó n e l éc t r i c a y de gas, co-
cina de gas, cielo raso y servicio sani-
t a r i o . I n f o r m a l a d u e ñ a en los a l tos . 
M-5655. 
_ 44889 25 n o v . _ 
SB ABQUXBA U N A B T Q B B N E P T U -
no 332, entre Infanta > Basarrate. a 
la brisa, t r j s hab l t ac lone« . lavabos, ba-
ño Intercalado, sala, rec -.tdor, saleta al 
fondo, cocina de gas, st» vicio de cr ia -
dos y d-miás comodldade*? Alqui le r mó-
dico, ha l lave en la bodega, esquina 
In fan ta . Informes: Habana 186. al tos. 
Te lé fono M-1541 y F-1785. 
_44643 26 n o v . 
A m a r g u r a N o . 3 1 , al tos, esquina a 
H a b a n a , hermoso p iso , p r o p i o p a r a 
Ofic inas . Se a l q u ü a con o s in mue-
bles, muy frescos» y m u y ampl ios . I n -
formes en e l Segundo pise. T e l é f o n o 
M - 7 2 4 8 . 
4 4 6 4 4 2 6 N b r e . 
SB . JDQUIBA U N A N A V E Y TRSS 
cuartos con gran patio 660 metros de 
superficie. F orida, 47, entre Vives y 
Esperanza. In fo rmes : Te lé fono 1-1630. 
44612 25 _Nov. 
SE ABQUXBA U N BUEN BOCAB P E O -
pio pura a l m a c é n o depós i t o de mercan-
c í a s . Recién fabricado. J e s ú s Marta, 
núme.-o 60. Informes y llave en el p r i -
mer piso de l a misma . 
44656 * JDbr©. 
v i enda de f a m i l i a , provis ta de toda t 
las comodidades . Se a l q u i l a n indepen-
dientemente. Calzada de l a I n f a n t a ; 
hoy A v e n i d a Presidente Menoca l en-
i r é San Rafae l y San M i g u e l ; tierna 
el n ú m e r o 18 C, moderno . Puede 
verse a todas horas e i n f o r m a n en San 
Ra fae l N « . 2 3 8 , moderno , entre I n 
faefa y Basarrate* 
4 4 3 5 6 2 9 nov . 
SE ABQUXBA BA CASA BB ABTO V 
bajo Cuba 93, l lave en la misma. I n -
formes: San Ignacio, <i2. ds 5 a 11 y 
media a. m . y de 6 a « P. m . T e l é -
fono A-1228 y F-1380. 
44288 87 Nov. 
V E D A D O 
Virgen Milagrosa O c u p a r á la Sagrada SE ABQUXBAN ABTOS POCITO, 113, 
C á t e d r a el Padre J . Zamora de lo» Pa- Habana, sa a, saleta, trea cuartos, b a ñ o 
P « . B A EETABBECXIffIENTO. SB A B -
qui.a ta hermosa esquina Estre l la y 
Morales entre las calzadas do Infanta , 
y A y e s t e r á n . Se da barata y no se p i -
de r e g a l í a . I n f o r m a n : Infanta, n ú m e r o i 
47 T o l l e i de Maderas Buergo Alonso 
y Ca. Te lé fono A-4167. 
44086 25 Nov. 
V B B A B O SB ABQUXBA B A KERXSO-
sa casa ^Jle Trece, . t i , entre ocho y 
diez, tiene diez habitacionea, do» 
Balas, comedor, cocina de gas y dO" 
m á s oomouidades, garage para tres m á -
quinas etc. Precio 5575 pesos mensua-
les. In fo rman en Ed i f i c io Banco Cana-
dá cuarto piso, depa-tameiuo 423, te-
léfono A-2818. La cada e s t á abierta y 
puede verse ds ocho a doce y do una & 
cinco. 
44951 21 Nov. 
SB ABQUXBA P A R A PXNBS BB MEE 
un piso en a calle O. entre 1" y n ú -
mero 8, con garage, elevador y d e m á s 
comodidades. Puede verse a todas ho-
ras . Edi f ic io P i l o t o . 
4^969 80 N o v . 
SB A X ' M I T E N PROPOSICIOHES A 
los locales para comercios los bajos y 
para heto los altos del Edi f ic io No-
gueira p r ó x i m o a terminarse, situado 
en o mejor de Marlanao con dos f i n -
cas de t r a n v í a » y comunicac ión toda la 
noche en la misma es t ac ión de Ma-
, rianao o dos minutos del H i p ó d r o m o ; 
la gran casa, acabada ae fabricar con los locales para establecimientos con 
dres Paules. intercalado, comedor al fondo, Quarto 
El P á r r o c o y la Superlora de las y servicios de criada, setenta pesos. 
H e r m a n a » de la Caridad, que suscrlbeii, lu.'e en la bodega. I n f o r m a n : Merca-
Invi tan a los fieles y devotos de la deres, 27. 
S a n t í s i m a Virgen a esta fiesta. Haba- i 449'36 * ?9 NTnv 
na. 21 de Noviembre de 1923. I • • , tZ, zlL.-. 
Pbro. J o s é Rodrignes V é r e s . ' SE ABQUXBA B B SEOUNBO PISO B E 
Sor V ic to r i a Sass. j -i db
44607 35 Nov i ios ú l t i m o s ade antos -nodernos. Cal- loa siguientes: local amplio para café 
i —, I zada del Monte. 166 compuesto de te-1 y Restaurant para c a r n i c e r í a f r u t e r í a 
i n r C T A n c C A M V D k K n c m h i T n Z ^ a l Í r e £ L £ ' Sfa* ííal1et^ cuatro h a - ¡ tienda ropa, zapatos botica y ferrete-
I G L F . S Í A D t 5 A N F K A N Q S C O buaciones b a ñ o intercalado con agua r ía y una erran nave capa/ par-í alma-
caliente y t i l a , comedor al fondo, co- cemr 200,000 sacos azúcar con chucho 
Fiesta de San Leonardo de P o r t u » c iña de gas, cuarto y te rv ic ios p j r a ' donde fitracan los feYris al frente en 
Maur l i lo ,_ Patrono de las Asocl ' .c lone» criados inuepenoientes y pat io . In fo r - los a l u s hay como 40 departamentos 
Se a l q u i l a . San M i g u e l 118 , entre 
Campanar io y Lea l t ad uo apar tamen-
to a l to , en t r ada independiente , sala, 
rec ib idor , c*¿nco cuartos , b a ñ o in te rca - l 
l ado comple to , saleta comedor , coc i - ! 
na de gas, mucha agua, t oda cielo i 
raso, agua f r í a y cal iente , casa nueva,! 
buenos vecinos. I a l l ave en e l ba jo 
de la derecha. Alquicer 140 pesos. Su; 
d u e ñ o . P r ado 77 al tos . T e l . A 9 5 9 8 . 
4438J 28 nov. 
del V í a - C r u r l a mes en el 170 
Día 25 A la» 7 y media, misa de 44985 
c o m u n i ó n general; 
' i t i léfeno A-2066 
• 6 Dbre. 
., las nueve la so- " 
lemne con pHnep-frico del Santo, a i;is Se a l m i l a el g r an a l m a c é n si tuado en 
3y P v í . _ - C r u c r a n C S u ^ ? S U a l Cün Berm6n Inquis idor 1 5 , que r e ú n e excelentes m j * ^ 
con amplios baflos y balrones. o las lí-
neas d^ Oaliano o la de la Te rmina l , 
informes Te lé fono 1-V014, 
44109 37 Nov 
44758 
F . j e v i ' i n . Cíe2 y v e n t u a c í o n . r a r a m r o n n e s : a r r c q u i a d e S a n N i c o l á s d e E a n ¡eco p e ñ a l L a V i n , t e r a . 
CULTOS E - ^ HONOR DE S A N T A 4493'5 o r^L 
Condiciones p o r SU capacidad , sol í - C10. numero 57 propia par? a l m a c é n . 
- , i Í'Í ' " n • £ * i I n f o r m a r á n : Merced, n ú m e r o 26, 
, csez y v e n t i l a c i ó n . Para mro rmes : A r - ; 
EDUV1GIS 2 Dbre . 
El domingo p r ó x i m o día 26, a Jas 7 ' SE A B Q U I B A BA GUAN CASA CAR-
f a i n a ^Tr tun 'Ón- ,. „ • 1 men' 8. altos en la Habana compuesta ,í-At y media. Misa solemne I de sala, sa eta. cinco habitaciones ce-de Min stros en la que ocupará la St 
grada C á t e d r a el l i m o . Sr. Santiago G 
AmigOy Proto-Notario Apostól ico, el 
Coro a cargo del Maestro Rl ' r - ro . 
Inv i t a la Camarera y ia presidenta 
Sra. Dulce M a r í a S u á r e z . 
447S0 25 N o v . 
44243 4 Dbre. 
Se a W s í a e l tercer piso de V i r t u d e s 
Wc. 9 3 A entre M a n r i q u e y San Ní-
co'a?, compuesto de sala saleta, co-
c e d o r , c inco cuartos y s e r v i r o s . L a 
I b ve e in formes en Lea l t ad 3 2 , 
4 40 37 25 nnr". 
M E R C E D 4 8 
SB á B C U I B A E N VIT,BEGAS. 23 Y £5 
dos segundos pisos en 90 pesos cada 
uno, oonipuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o y se rv ido para criados. 
L j i 1 a v í e Informes en los bajos 
44114 27 Nov. 
AVT5NXB á «CENOCAB ( X N P A N T A ) , 
n ú m e r o 93 altos, con todo el confort 
^s.la, a a g u á n para ChandU-r. cinco ha-
bHacionBs bajas, 3 habitaciones altas 
c.jn sSIattt de comer. La ¡lave en el 61. 
en frente. El dueño en t i chalet da 13 
y, ^ Í71, ^ Vedado. No responde por 
•i\ Tel-'-fono, 
_44461 8o nov< 
F í S O A M P L I O 
medor al fondo cocin i de gas y carbón 
b a ñ o v s e r v i d jS sanl-dr'os y servidos 
para criados. T a m b . é n Je alquilan los j moderno y acabadas de fabricar, sé* a l -i»«Job de la misma propir para esta- i quila para linea de este mea. Se infor- l 
h l edmlon to . Informan en la Calzada 1 m a r l n en :o8 mismos a.to.-j y te léfono l 
del Monte. 170. Te léfono A-2066 A-6404. teieiono 
44985 « Dbre, | 43696 39 N0v. j 
Campanario 88, esquina a Neptuno. se 
a lqui la segundo piso de una fresca 
y espac l j í i a casa, qon s a l í , redhidor m. 
modor y cuatro cuartos. Servicios sani-
tar ios modernos Precio ilb pesos. I n -
f i r m a ^el por tero por Neptunp 101 ¡.|j¡, 
44517 26 nov. 
SE ABQUXBA B A HERBOSA CASA 
calle G, 12», entre 13 y 15. con gran-
des comodidadea, propia para personas 
de gusto, o para una l e g a c i ó n . I n f o r -
man en la m.sma uesde laa 10 ds 1» 
m a ñ a n a en adelante. 
44990 28 Nov. 
¿ D i r i c i ó nuevo, sxn bstrbnaÍT, 
en L í n e a entre C y H. Sf a lqui lan el 
Segundo y Tercer piso, t-ntrando dere-
cha: Cada piso tiene, p c i t a l qud da «, 
la L ínea , Sala, Cuatro cuartos, Cuarto 
do b a ñ o Intercalado grande y lujoso, 
con bailadera de loza y d e m á s apara--
•os modernos, con Instalaciones de 
ü g u a cal ¡ente y f r ía y para el vldet. 
Comedor espacioso, cocina cuarto d« 
cr'ados y otro con todos ios servicios, 
pasillo ote. Estos pisos e^ tán comple-
tamente independientes, t on huevos y 
frascos, techos m o n o l í t l c n t con decora-
ciones clogantfts a $90 00 con dos meses 
i " i fondo, o mes adelantado y fiador 
a s a t i s f acc ión Solo se a lqui lan a fa-
mil ias honorables y con referencias. 
Para verlos, la l lave en los bajos, en 
la derecha o la izquierda y para tratar-
en «1 T d Ó f o n o A.4729 r «-rata. 
< « 7 ? 26 Nbre. 
É N ANOX1BE3 15. B U G A R CENTRICO 
se a lqui lan dos habitacionee con mue-
l e s o sin ellos, una de e las con v i s t * 
a la calle solamente a matr imonio u 
h o í ' ] o ^ 8 solos• caaa d« moral idad, 
I t : 7 7 29 Nov 
3B ABQUXBA U N A B i r B A " CASITA 
amueblada con mucho gusto y con te-
léfono en el Vedado a media cuadra d d 
no M-43yS323- InfGrman *n * t e l é fo -
44881 26 Nbre. 
SE ABCUXBiVN E N 90 PESOS BOS ¿lü 
t03 de la casa A. n ú m e r o 27.^ entre " f 
In forman ñor" f a#VB 6n S o * in ro r an por el te .é fono F-3596 
27 N o - . 4470! 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A S í T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
ecretario dej kb aíquiia paseo vo. so k^bb | en « so se ai.qttii.a CASA â- i A L Q U I L A D A , a ! primer s e a 
, • V ^ ^r^^cra Vedado a la brisa, i Ue de Rosa Enrlquez número 100. ( L u - , c K • J A • i 
»,'Jinta y T e r c l r ^ a V„^r°";, Saia. hall, yanó) ; Compu .>sta de portal sala y ^a-1 la E m b a j a d a A m e n c a n a , l a 
ron cuatro »f^d"9aft^a ^ ¿ r t o de cria- ¡cta corrida de cielo raso: tres, ampias, j D-m<i_ A;nr¡a „ é_ I ínAn . 
^..medor, ^ ^ y ' ^ 0 l 0 ^ { l 0 l n f o v m ^ n \ĥ hit&clones a la brisa; baño, inodoro • «O» K a m o n A j u n a , en la L m e a , . 
^ v,^n? y po ' • ¡cocina, «at io y un pequeño traspatio.! a[ mei. t a m b i é n los e s p í é n d i d o s 
,,1 ado. ...ajos. 1 db> llavo Gn la bodeea próxima Jnfor- jh k . u . ._ . i 
P A R A F A M I L I A S 
•a8t«.V« ?e alquilan hermosos depártame SjCIO dos. tres y cuatro habitacloiK 
i uno. todo con vista a la callo, 
a-' a cuatro vientos; los hay 
-.s atjoui£a~eÑ la calzaba iie 
!ma 
arme 
t4G 20 Xov 
mes. Te:<ifono M-(fíi 
44846 27 Nbre. 
jos d  Gaiiano 47 , del S r . Humberto If^fJ? y con hci:mOÍ 
i , bi . ' _ 11 , al „ ' AIQUlIer sumamente < 
_— de Jt lanch, por un ano, m u e b l e r í a , en co. Narciso López, número 
R I C L A N U M E R O 6 6 , A L T O S 
alquíhi el segundo p;so con cuatro 
litaciones, sala y comedor y demás 
viciorf. L a llave en ios bajos. In-
man: Teléfono A-o518. 




^ N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N U N B U E N OJIIAEO de j SE NECESITA xjk tenga buenas referencia^ 









•lar ^ Mi para ir' , j ' - d 
'-a'-a ir al a3Q3 t 
^ ^ t r ^ u ^ i t e ^ a V r ^ e t U 2 4 0 ai raes. S E N E C E S I T A N casas S t k 1 
so pesos, jardín, portal, 4 a u m c í j i a ^ s para americanos. Haba- i s /̂kŝ  
edor, baño Intercalado de « i a/T i. »»»aa i | -̂toa^ 
ma en 
es en 
rente a la Plaza d-
rcí erenclas . Informa 
EE ALQUILA PASEO 36 ESQUINA A 
t uinta tjOn 7 grandes cuartos, tres clo-
pots sala, antesala, hall, comedPr, pan-
v v ' tres cuartos de cria.loH, salón, co-
(iria. despensa y garage, con tres ba-
f^s, gas, electricidad, persianas, niam-•ñ'ir'&B vidrieras y rodeada de jardín. 
t&ñ dos portales. Informan al lado en 
el número 32. 
H676 1 ábre. 
fo^n/ás^'modTrn ^'coctna, despensa, baño | AS, etc. $100 hasta $200 a l me«.,4 -2 
de criados lavadero y garache. L a l la -
ve al lado. Te lé fono 1-5058. 
44711 26 Nov. 
Armas. Se 
el encar- • -r,. 
25 NdV. 
E D I F I C I O C A N O 
S E A L Q U I L A 
VEDADO. SE ALQUILA LA COMOEA 
> espaciosa casa calle diez 105 y 107, 
ii.odernos. compuesta de jardín, portal, 
— ala, saleta, comedor, siete habitacio-
nfs. dos cuartos de baño, cuartos da 
V'fviclo, etc. Garage par« dos máqui-
nas. Informan en la m!:ima, de 12 a 
4 p. m. y en el Tel_. F-1651. 
; 44509 26 nov. ̂  
VEDADO $90.00. SE ALQUILA CAS A 
raile Once No. 166, entre J e I . L a lla-
vo en la misma, de 2 a 5. Informan: 
calle Ocho No. 45 entra 17 y 19. 
•4330 25 nov. 
S E A L Q U I L A L A K U T T X E S C A T 
cómoda casa Cortina, •*4, Reparto Men-
doza Víbora, a media cuadra del para-
dero'de carros de Santos Suárez yuna 
y media del parque. E n el 42 fondo in-
forman. 
44577 ' 26 NOV. 
S E A L Q U I L A P A X A E L Q U E Q U 1 E -
ra establecerse en cualquier Jiro, o pa-
ra cons-ultorlo, un local pegado a Toyo. 
Para informes: Luyanó, 47. 
44613 27 Nov . 
bafeos etc. en el Paseo, casas sin nrae-
Calle 23 , $300. Calle $ 8 $300. C a - | ^ ^ ^ ' ^ s con vista a la cali 
De Tercera , 3' Beers and C o . O'Re i -" '6—!'hda<3- se éx l8en refer^, 
]\y 9 1 2 . A-3070 . 
9135 
. S E S O L - C I T A U N A C O C I N E R A E S -
rpañola, que sepa bien su obligación y 
ica casa ^ue puede ofre-1 ,.,.a ü ^ p i a - ayude a la limpieza y duer-
rescas, limpias _y c ó m o - | cn lx colocación. Para tres de fa-
' íni l ia . Salud No. 106, segundo piso. 
De 7 a . m. a. 2 p. m. 
4476G 2o nov. 
44.S8Í 
cor bonita 
¡das habi'aciones y departamentos, ele 
¡ vndor, agua cal íante en les baños, co-
modidades de gran hotel y precios «le 
modesta casa de huéspedes . Hablapios 
' i rg iés , francés y a l emán . Villegas 110, 
entre Sol y Muralla. 
•>4185 27 nov. 
93.000 O «4,000 A D 3 « Í ^ 0 ~ 
un gran café si es noV? 0 SOcí; 





C e n f ueges 
44535 
bodega, 
5 á 24 M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
H O T E L " R O M A 
r , . . . . , , < Casa de moralidad, habitaciones . 
be desea una h a b i t a c i ó n fresca COni todos los adelantos modernos, serví 
S O L I C I T O U N A E X P E R T A C O C I N E -
ra, muy intclJgento en la cocina, para 
lodo el servicio de un caballero ^sola-
jiiente. Duen sueldo. O'Reilly ^2, al-
tos entre Villegas y Aguacate. Indis-
pensable buenos informes. Sr . Roig. 
44S11 . 26 nov. 
p e n d a s de Colocadonj 
S O L I C I T A M O S 
doras y cocinen 
comidas para una s e ñ o r a de edad quej ^ / l í ^ c ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
l íate hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay 
él. depar'amentos con t a ñ o s y deniAsjgj; NECESITA UNA COCINERA PARA 
N A V E 50 P E S O S . A L Q U I L O E N S A N -
ta Emi' ia , cerca" calzada J e s ú s del Mon-
te, gran terreno 600 metros, con colga-
dizos y servicios sanitarios propios 
para industria masilla, mosaicos, car-
pintería etc. Hasta hace poco hubo 
fábrica mosaico. Informes: Betancourt, 
Cuba, i . M-2356. 
44657 28 Nov 
sv'rvljlos privados. Todas las habita-i ia nihpieZa de una pequeña casa y Cocí-
Uones tle.ie". lavabos agua cornenve. ,iar y ,ina muchacha para ayudar a 
paga $35.00. H a de ser é n casa d«! S ° S A ' ^ 6 5 ' en la c í s m a se dan comí- j ^ . p r ^ ^ ^ ^ n ^ ^ n ^ ^ hp*.?$&&* W v d A ^ » M ^ i S ^ 0 
toda moralidad y en e? Vedado. In-¡ 4470: Dbre. 
formes: calle 2 7 No. 338 entre P a - | moí.serratb, 03. altos, entre 
„ a j Lampariha y Obrapía, se a quilan ha-
,seo y A . bltaclonea, lavado de agua corriente, 
44894 25 nov ' "•luj?l€« especiales o sin ellos. Precio 
de s i tuac ión . Para m á s Informes en la 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-ÍÍ268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Teié-
gralD "Romoter 
21 No. 494 entre 12 y 14. Vedado. 
44814 25 nov 
S A N T O S S U A R E Z . V I B O R A . S E A L -
quila- espléndido chalecito moderno a 
dos cuadras tranvía . Tiene jardín, por-
tal, sala, dos cuartos abajo y uno alto, 
comedor, b^ño completo, cocina, cuar-
to y servicio de criado patio y traspa-
tio. Precio 65 pesos, informes: Betan-
court. Cuba, 4. M-2356 . 
44657 29 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
10 metros frente poiv 20 de Tonco con 
pasillo de dos metros al costado y 400 
metro sde terreno a', fondo. 10 de Oc-
tubre, entre Josefina y Gertrudis. I n -
fromes: Benjumeda, 37. 
44565 25 Nov . 
C A S I T A S B A R A T A S 
Alquiler de $25.00 a $35.00 men-
sualeSy compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, ducha y servicios 
sanitarios, agoa y alumorado, e léc tr i -
co cada una de ellas. E n la calle 28 
catre las de 15 y 17, Vedado. In-
formes: C o m p a ñ í a de Crédito Comer-
c ia l e Industrial, Calzada del Monte 
66. 
44285 4 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -n-.osos bajos callo 6 casi esquina a 2o 
(entre 21 v 23) compuefe? de sala. O 
nxédoT cinco habitaciones, baño, garage, 
servicios para criados, etc. Informan 
en el te léfono M-7945. L a llave en loa 
iô (j~> 29 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
]1e Quinta No. 101 entre 6 y 8; jardín. S E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
portal, tala, saleta, tres grandes cuar- Ci02ies con su luz eléctri; 
los v uno de criados, baño, patio, coci- rira e ]a Calzada de L u y 
iuí. ' L a llave en la bodega. Informan: | jj^ Guasabacoa No. 63. 
3-4282. „_ „ 447Í0 
44103 25 tiov 
misma. 
44903 
B I A R R I T Z " 
Dbre. 
CASA D E MORALIDAi í , S E A L Q U I L A 
una gran habitación para dos perdona-; fl03 c0̂  ducha fría y caliente. Se 
con toda asistencia. Malecón 25 en: i mi ten abonado.? al comedor. ^ 17 
trada por San Lázaro, i 14. altos. ' 
44312 . 30 NoV. 
S E A L Q U 1 L A : " U W A H A B I T A C I O N f ? f , ^ ^ ^ ^ ^ » O S M O D E S T A S H A -
grande sirve para dos, con luz, un ii,.a<l,0"5s. c.on c 0 1 " ^ Pai*a señoras so-
buen ¿ a ñ o . Villegas, 11, bajos. Te- m| 0 m a t ^ 
lAfnno A-9'í28 " rererencias. Te lé iono A-79u4, 
44" 34 ' 2 Nov | ^omPPftela, número 163. 
CraTi casa de huéspedes. Habitaciones 
d-iade 25, Su y 40 pesos por persona, ji.cIulc comida y demás servicios. Ba-
caliente. e ad 
pe-
soy mensuales en adelante Trato tn-
moj^rable, eflciene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias, in-
cíustria 124, altos. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra el reparto de L a Sierra. Calle 6a., 
entre la . y 3a. 
44228 25 Nov ( 
CHAUFFEURS 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
44629 Nov 
d e ^ ú e n ? ¿ s ^ b a ñ a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a los a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S I ~ 
para oficinas desde 20 pesos con luz., ¡SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
servicio de criados y elevador. Edificio I bitaclones altas, juntas o separadas a 
misionistai precio de situación, casa 
nueva, punto muy céntrico do la ciudad. 
43760 29 Nov. 
L a r r e a . Empedrado y Aguiar. 
44956 30 Nov 
HABITACION AMUEBLADA A H O M -
bre solo, en 315.00, con todos los ser-
vicios, a una, cuadra dol Parque Cen-
tral Se da llS-vín. San Miguel No. 12 
45007 21 Nbre. 
E N O B I S P O , 9 7 
P A R A P A M X L I A D E G U S T O A L Q U T -
lo dos casas de lo más moderno. Tama-
rindo' 20, media, cuadra de la Calzada 
dé Jesús del Monte, altos y bajos. Sala, 
saleta, recibidor, baño Intercalado, cua-
tro habitaciones, espKfflida cocina, 
•;ran patio de desahogo, instalación de 
teléfono, timbres. L a s llaves, en la i 
misma, f-l encargado. Informan: Man-1 
rique y Reina, c a f é . T e l . A-9607. 
44513 26 nov. ¡ H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A A ca 
rK.rsonast de moralidad. Se exigen in-
formes: Manrique No. 65. 
_ i l 4 9 6 . 28 nov. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ Á " Y " E L C R I S O L " 
T E J A D I L L O , 57. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se alquila una habi-
tación a cabañero solo de toda mora-
lidad, casa particular se piden refe-
rencias. 
. . *"55 27-Nov. 
OBISPO 54, A L T O S , CASA A M E R I G A -
Segundo pso, se alqu la una habita- na iñuy limpia, con todos los adelantos 
ción con vista a la calle para hombres modernos, se alouiík una habiínclWn SOÍ0/o-./Cléf0n0 A - m 3 - oft | amueblada para^^ersona decente entre 44944 oO ívíov. 1 Habana y Compostela 
44585 1 Dbre. 
Casa tranquila , ¿üeTta^ Industria, "l. esqulpT^-Genios, | l i o s o s S o s ^ modernos 
80 nov. altos, de la bodega. | con agua fr ía y caliente a todas horas 
• M E J O R D E L I ~ A0 ! *4309 27 Nov. 
de labn-
S E A L Q U I L A P R O X I M O A D E S O C U 
parsc se alquila un local con 300 me-
tros cubiertos y más t'erreno yermo, a l -
macén, caba lerizas y habitaciones, pro-
pio para industria, a lmacén o depósito 
frente a las calles A, ¿.9 y Zapata. Ve-
dado, informan: Dedioí García y C a . 
Haba*ha 86. -o . 
44165 , 27 Nov^ 
S I N E S T R E N A R . E N L O D  
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
compuestos de terraza, recibidor, sala, 
dos amplias habitaciones, hall, cuarto 
de baño completo, comedor al fondo y ^ ^ 
otro cuarto de criado con sus servicios j 44.x>;rerraza,'gabinete, sala, 3 dor 
i, situado en lo mejor del ^ ¡ tor ios , saleta, come 
reparto Mendoza, Milagros 99, a dos , ^ ^ ^ o ^ y 224 C A S A D E D E - : ? ? ^ O ^ L A E N R E V I E L A G I O E D O , 
aadras de los Manstas. tres del par- partamentos completamente Independien-! '9 altos. un. departamento muy fresco 
tes. Se'alquilan, cn el primero, segundo I ^ h í ^ o . 0 u dos habitaciones, agua 
V tercer piso, t l eneñ tues posesiones. | Snirn^i l . y l:'uenos servicios, es casa 
con balc5n a la calle y su cuarto d e i P J46i- ar' su Precio 29 pesos. 
baño covnpleto con bañadora y demás i — — — 1 — 2 7 Nov. 
aparatos, luz toda la noche y: su lia- n r n . . . _ . „ ~ 
vín. Precio de 50 y 60 pesos, con do< K t K N A ^ A 3 6 
meses en fondo, el portero informa. • — 
Se exigen referencia y en los bajos un ! r rente a l Paraue del Cristo Gran ca 
local para establecimientos , oficina. | ¿ 
que y dos de los tranvías , se alquilan 
magníf icos altos con portal, recibidor, 
sala, saleta, galer ía cerrada de persia-
ras, regio Comedor, cinco habitacioneís, 
>os más en la azotea, dos baños, todo 
/ujosament© decorado; pentry, cocina y 
calentad ir gas. Garage con cuarto del 
chauffeur. S150.00. Informan Banco 
Gallego. Prado y San J o s é . 
44341 26 nov. 
¡SE A L Q t T I L A EX A L T O D E C O R R E A 
cocina
ido. Calle Paseo, número 275. 
i v 29 Informan .en la misma. 
4404S 1 Dbre 
edor. baño comple-
to y servicio para criados. Informes y 
laves abajo. 
Í4369 25 ñ o r . 
JESUS DEL MONTE. 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , C A -
lle André? No. 21 y 23. dos hermosas V 
amplias residencias parí, familia de 
i r i D A D A V I l í V Al^lA I ?'¡í?to. sin estrenar con todas comodi 
V i M m A í L U X A W U i ' i a d e s y garage. Informas en las mis 
mas y en Te l . 
44322 
1-2413. 
m e c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a y 
. n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o de 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con1 r i ¿e l i * ' 
. . 1 11 1 ~ • j í t n a u t r e u r . y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n I . » i 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . I e n muy c o r t o t i e m P 0 - P a r a Ios 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . ¡ a í u m , l 0 8 A t l i n t e « o r de I a I s ! a ' t c -
o e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l los , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a i a e s t a t u a de M a c e o . ) 
CRIADAS • 
so cn la Libertad, se >s daÁn todo lo necesario y colocación^4 
centavos al mes. Monte 4*1 n Por 
lio. Teléfono M-4669 ^ Por Caati 
44227 0 • 
v i l u v e r d T y c T ^ 
O'Reilly, 13. Teléfono a-'s î' rt 
usted quiera tener un tueñ «.«."rv?114"̂  
crladjs. camareros, cocinero» .lo i* 
dores, ayudantes, jardinero"» áar> frePa-
tes etc., etc.. llamen a esta ae^n,Jí^ 
acreditada Agencia que conopA y. 
sonal y puede recomendarlo nnr . 
tltudes. O'Reilly, 13. TeKfonc ?l).9 
Se mandan a tocia la lal« ' ¿•'"Ai 
44144 6. \ 
-o Nov 
ono A-IB75 4447Í» 
AGENCIOl DE COLOCACIONES 
Primera del Vedado; se nsreshin 
gando <miy buenos sueldos cof>- ^ 
y criadas; vengan y 3- oonvcV nera 
Calle 21 No. 264. e i i t r ^ E y D ^ 
fono F-5S;97. ™ y V. Telé 
S E O F R E C E N 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, a^na corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 




Wrpañola para criada 





L A CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 
5 7, altos de Borbo la, ofrece' las habi-
taciones más frescas y amplias ue la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. Baños 
y duchas calientes y f r í a s . Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
44610 
D E IGNORADO 
£! 
SE DESEA COLOCAR UNA anTCHA-
.cha, sab;- do todo menos cocinar. Infar. 




D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN De 
criada de mano o manejadora sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan-
Monte, 431. Teléfono M-1669 
-14861 £7 \nv 
f-íc 
4487 
sa de h u é s p e d e s . 
26 Nbr 
P A U C I 0 " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan <ÍS-' Se alquilan departamentos y habita-
ciones en la nueva casa de Agí 
na a Teniente Rey. entre dos ll-
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
os herederos de Don Santiago tíeijas 33 desea COLOCAS DNA 
níinAiAnr L-L:(.,.• "1.1 1 ciones en la nueva casa de Aguiar, 138, 
_ pi.nOlflas habitaciones amuebladas y! esquina a Teniente Rey entre dos 11 
Se alquila una ampl ia y c ó m o d a ha->5,3 muebles' con h a l c ó n i n d e p e n d i e n í e ; ^ t ^ n f b 
l i t a c i ó n ; precio muy baje» a personas * Ia ca ê> a^ua comente etc. etc., 
sin muchachos; casa particular. C a r - i ba . , í 09 . c<m a^1* y cambute a 
v a j a l No. 1, casi esquina Cerro. 
Camino, para un asunto que les inte 
resa. Darán razón en la Habana. C-a 
lie Aguila, número 11, primero. D . 
Juan Barreiro. 
43387 12 Dbre. 
cha recién llegada para, 
nos o manejaddra'; es mi 
ne quien responda por 
Cuba SS altos, 
4,4917 
•i de ma-
se alquilan con muebles o sin 
ellos a personas de moralidad. Te lé fo-
no A-1000. 
44016 • 26 No-. 
VARIOS 
449: 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española úf. criada do manos o para mmmmmmmmmm ayudar a la. cocina o manejadora. In-
todas horas. Estr ic ta moralidad. E s - i ü T l q u i l a en zanja n^ í íSTÍ ! Solicito socio que aporte 25 o $30.000 ^rm.*s: N o t o r i a 70 entre Mistón y Ar 
28 nov. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E ? — 
¡situado en el Parque de la Loma del | GlajL1it S A L O N D E 300 M E T R O S P L A -
Mazo, con vista espléndida a la Habana. I. — «̂1 _^ . 
frente ai Colegio Charapagnat, com-
nos sobre columnas, sa alquila; bien sl-
irente al ^'oiegio cnampagnat cora-, j comercie o industria 
S n a l l ^ t ^ ^ ^ M<">nte 156. L a s llaves al fondo. 
44168 27 nov. cuartos de criado, cocina y baño, ga rage y rodeado de jardines, precio ra 
zótiablé. Informan al lado. Vil la V'irgi- i gj¡ A L Q U I L A L A CASA S A N A N A S -
nia. Parque de la Loma r'ei Mazo, V i - 1 tasi0( 3^ entre Ml'agros y Santa Cata-
bora. Teléfono 1-2484. 1 iina) compuesta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno al tondo que 
se puede emplear de comedor por estar SE ALQUILA HERB&SA CASA PRO 
pia para numerosa í'amlha en el Repar ÍÓ de la L o m r del M^zo fllumo precio al lado de la cocina v el baño tien* 160 pesos. Informan por 1 teléfono 1 Pa"0,; L a « a v « en la bodega _dê  Santa 1.ojô  ^ Catalina y su dueña cn el Vedado, lo. 
j. -^o-1. i T7- r , ~ .'- OO-T r r i ^ l A * ^ ^ . ^ TT 
£ n uno de los m á s pintorescos luga' 
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
entre F y G, número 227. Teléfono F -
1714 y F-4022. Alquiler 60 pesos. 
44128 25 Nov 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
se alquila la gran casa quinta calle | 
Calzada, número 26 y 28. propiedad del l 
magnifica Casa, nueva, con SCI» CUar-l doctor Bango. Tiene jardín y gran pa-
tio con árboles frutales, cinco amplias j 
y ventiladas habitaciones, servicio sa-
nitario moderno, y servicio para cria-
dos. Informa: G . 




C E R R O 
tos, sala, saleta, comedor y un es 
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a I 
ca sa es tá situada en lo m á s atrayen-
te de la L o m a del Mazo, en la calle 
«le Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, diríjase a la 
Misma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o í-
3871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en e í chalet "Vis ta Hermosa".; cerro, se alquila l a hermosa 
Se alquila, por teñe?: que ausentarse 
T E M P O R A D A D E I N -
V I E R N O 
S i u s t e d q u i e r e p a s a r 
t e m p o r a d a i n v e r n a l c o n 
t o d a c la se d e c o m o d i -
d a d e s v i s í t e n o s . 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 7 
( a n t e s E g i d o , f r e n t e a 
M o n t e . ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 9 
M - 7 9 1 8 . 
A g u a c a l i e n t e y t e l é f o -
n o e n t o d a s l a s h a b i t o -
c iones . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A E S T A B L E S 
44914 1 Dbre. 
| c é l en te trato. M a g n í f i c a comida. Pre-i J 
í n o s m ó d i c o s . 
I 44015 28 Nov. 
6 dos amplios departamentos com-
puestos de sala y habitaciones, muy 
frescos y limpios. Informes en la mis-
ma. 
44656 ' 1 Dbre 
REFUGIO 3 ENTRE PRADO Y MO-
rro, se alquila una habitación a hom-
ros solos o señoras que trabajen fuera. 
señal . 
44926 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a. quila _ habitaciones muy frescas a l - , 
tas y bajas, lujosamente amuebladas, Se «x*^11 referencias. 
! servicio de ropa y criados, con y sin ¡ 44533 
comida mucha limpieza y moralidad d 
precios muy reajustados. Grandes ba-
hos, agua iría y caliente. Manrique. 
12o, enere Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
23 nov. 
VEDADO 
41973 1 Dbre. 
V E D A D O , L Y Z'i. A L LA.DO D E L A 
Oficinas* Edificio " l í a l a " Á««Í«»ITJraversi i b i á * se alquilan habitaconea e n e m a s . c a i n c i o Líale, , Aginar con comida y toda asistencia, , lugar 
116, entre Teniente R e y y Mural la , 
Centro Comercial . Departamentos ba-
ratos, frescos, limpios y con inmejo-
rable servicio. V é a n s e . 
44284 4 Dbre. 
P A R A M A T R I M O N I O S O MAS P E E -
sonas, se a.quilan hermosas y bien 
amuebladas, habitaciones con excelen-
te comida y todo servicio. Se dan y 
coman. referencias. Hay habitaciones 
para una sola persona. Se admiten abo-
nados a la mesa. Prado, 29, altos 
44452 so Nov. 
c  c i  
muy saludable, precios módicos, fami-
l ia respjtable. Informan en el alto. 
Eritrada por 27., T e l . P-1782. 
44358 2 6 nov. 
V E D A D O . E N C A S A D E P A M I L I A D E 
estricta moralidad, se alquilan un her-
moso departamento con terraza, tam-
bién en la misma una gran habitación, 
se piden y se dan referencias. Calza-
da, 49, c u r e G y y L . Telé fono F-4542. 
43360 25 Nov. 
para la e x p l o t a c i ó n de un gran n e g ó -
río con absoluta g a r a n t í a del mismo, se ofrece muchacha para cbu-
i j . £ da de manos o sólo para mesa o cua'--
na de ser persona sena con referen- tos. Sabe bien su obl igación. Reina u 
r*as. Se dan t a m b i é n . Dirigirse a "So-
liritud". Aparcado 1215. Habana , 
45005 27 Nbre. 
• Entre Galano y 
4492S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN BS 
pañola de erada de manos. Sabe coser 
y tiene referencias. Tenerife ,74 
44900 2G nbv. SOLICITO MATRIMONIO PENINSU lar práctico en casas de vecindad, en 
cargándose del cobro y reparación de i S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
muchas casas de madera junto al pue- | cha peninsular de-
bió de Marlanao. Vedado. Caí'e 8, n ú - j Tiene quíeh la réj 
mero 200, esquina a 
de 6 a 7. 
44907 
De 12 a 1 y 
26 Nov. 
criada do manos, 
e c o m i e rule, I n f ornia¡. 
en Monte 381 
44913 
S O L I C I T O S O C I O 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, número 23, Cerro. Duede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada do la misma. Sra. Mercedes Vé-
les. 
4^991 2 Dbré. 
fu d u e ñ o , en un precio sumaroents 
e c c n ó m í c o . 
S¡B A L Q U I L A , P A T R O C I N I O 10, A 
cuadra y media, de la Calzada de la Ví-
bora, compuesta: jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cuarto y sérvelo de criado, pa-
tio interior y trí/spatlo con árboles fru-
tales. L lave , en el kiosco del café Cen-
tral del Paradero. Informes: Neptüno 
136, altos. Teléfono M-7610. Precio: 
100 pesos. 
4 4 993 29 Nov. 
Se alquila la casa altos de la esqui-
n a de Vil lanueva y R o d r í g u e z , tiene 
sala , terraza, 3 cuartos, gran cuarto 
de b a ñ o completo.. Informes: S u du-
e ñ o . T e l é f o n o A-4401. 
45017 27 Nbre. 
planta baja de Falgueras 27, compuesta 
do portal, zaguán., sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo, servicios, 
patio cementado, pisos finos de mármol 
y mosaico y acabada de arreglar y 
pintar. L a llave en el Rito o en la bo-
dega do al lado y el trato con Miguel 
Flores, Aguila 113 altos, casa de h u é s -
pedes. Teléfono A-6563. 
447S7 3« nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A -
lie Parque 25, entre Esperanza y Sa l -
vador, Cerro. In fórman en la misma. 
44708 2 Dbre. 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A U N A EN 
e. segundo piso de Monte. 49 y medio, 
frente al Campo de Marte en 15 pesos. 
Razón en los bajos. Café L a s Amérl -
cas. 
44277 
U N A J O V E N ¿SPAírOLA DESEA Co-
locarse ijara criada do mano y íam-
Ibién sab-s d¿ cocina, si o*8 corta faroi-
I'no para bodega, otro para café, otroilhi- Info-maa F i s u r a s 94. entre Vives 
para una cantina y otro para kiosco, ¡y Esperanza. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n . i 44865 26 Xbre. 
1 . S.d:,?4,.-N,?Yj: i D E S E A C O L O C A R S E UNÁ JOVEN ES-
S O L I C I T O U N C A R N I C E R O P A R A in - ñafióla en casa le moralidad, tiene quien 
genio práctico en este jiro y prefirior» ¡la sarantice Informes: Calle F v 2.1. 
do haya trabajado ya ^n ingenio. Ma- i Mueblería, 
loja, 53. Teléfono A-3090. Alonso. 
44862 26 Nov. 
Criadas de mano 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A PA 
-a costura en general, que tenga Lúe 
ñas referencias. 18 entra 12 y 14. Se 
ñora de Cárreño. 
44779 26 nov. 
44S72 26 INbre. 
i U E S E A C O L O C A R S E U N A OVEN BS-
•pañola para criada de manos o cocim-
\IÍI. Informan en San Nicolás Xo. 25. 
i 44660 25 nov. 
Nov. 
C A S A B Ü F F A L 0 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para famlllaa estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1SS3. j Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
44882 S db. | Central . L a mejor casa para'familias, i i 
" No deje do verla y también los altos de • inodalVs f'po^ 
S E ALQUILA UN CUARTO ALTO PA- Payrsr, por Zulueta. 
ra hombres solos, calle Kefugio No. 4, 42907 g Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA PENEíSU-
' lar de criada de manos o manojadora SOLICITAMOS MAESTRO CALERO,; Sabe bien su obligación. Infornianr Ce-
con referencias de donde ba trabajado rro 510, habitación 32. 
Trocadcro 115. S r . Gelabert. 1 44876 £6 Xbre. 
44795 25 nov. I 1 ~'.~.„J7 
-— .—tlZll—¡SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA1 
_ ^ ^ _ , S e solicita una institutrb aue q u i e - j ^ ^ f d f ^ - ^ ^ i ^ o ' u r a ' n ^ : SE SOLICITA EN LINEA, NUMERO 1 PQ eaHv ,1 P ^ r ^ / r j • ."n fL,-» I ' „\ i i t , .,Vs"« • >«f nrwíín--I<» tí, entre N y O, Vedado, una criada pa- i SaÜr " Lampo ( U ñ e n t e ) . P a r a i q u i e n las garantice .nfoiman ^ 
ra cuartos, sueldo 3o posos y ropa ' ¡ m - , dedicarse' a la e d u c a c i ó n de una m - Í u r 4 a i m 1Ia' * 20 xWe. 
manejad&ras 
u obligación v sea d e l » . . „ 
ara tratar de 10 a . ni . ; 03 de 1Z ano?. H a 





SE ALQUILA PARA PAIQLXA BUJS-
na casa Tulipán. 12, gran sala, ante-
salat cinco habitaciones, cuarto baño 
para sirvientes, cuatro habitaciones, 
baño, lavadero, garage, buen p a t í o . 
Precio módico . 
4462C 28 Nov. 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado1 a precios 
módicos y espléndida comldda a gusto 
de los señores h u é s p e d e s . Paseo de 
Martí. 117. T e l . A.-7199. 
44840 23 Dbre 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Aguila, 152<, esquina a Corrales pa-
r a un matrimonio que sea de morali-
dad . 
44820 26 Nov 
EL V E S Ü B I 0 , , 
BE ALQUILA EN LO MAS AETO DE 
la Víbora, precioso chalet, compuesto 
de jardín, portal, sala, comedor, tres 
hermosar; habitaciones, baño completo 
intercalado, hermosa cocina azulejea-
da, servicio y cuarto para criados, ga-
rage para dos máquinas, cuarto para 
chauffeur, terraza al fondo con techos 
de cristales, patio cementado y traspa-
tio, propio para crías o frutales. Ger-
trudir y AA-ellaneda. L a llave en la 
bodega. Precio 90 pesos. Para m á s in-
formes: Señor Mujica. San Lázaro, nú-
mero 83. Teléfono A-8483. 
44850 3 Dbre. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, A L T O S . 
Tiene gran sala, cinco habitaciones dos 
de ellas independientes, recibidor, co-
medor, baño, , insta lación e léctr ica . E s 
apropiado para dos familias. Pasan dos 
l íneas de carros por la puerta. E l en-
cargado en el bajo al lado. 
44893 27 Nov. 
S E A L Q U I L A C O N C E P C I O N , 25, E N -
tre San Anastasio y San Lázaro, sala, 
saleta, 3 cuartos. Cocina y baño . I n -
formarán: Concordia, 69. Teléfono A -
4048. 
^4828 26 Nov. 
3B A L Q U I L A S A N MARIAÍ íO_ENTRE 
F e ipe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de "Villa Quiller-
mlna' . L a llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-63S4. Víbora. 
44831 29 Nov. 
P A R A T A L L E R M A D E R A S 7 B A -
rros. se alquilan más de 2,000 metros 
terreno con habitaciones, llave agua, 
lindíjlido con paradero Ciénaga, chucho, 
ca zada, JoO, mensuale?. Cerro, 609. A -
4967. ' x 
44406 26 Nov. 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias do muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos-
muebles y Victrolas . Dinero sobre jo-
yas y ropa. Factor ía y Córrales . Teló-
fono M-7337. . 
4485i; ' 5:! di-.™ 
léfono M-7053. 
S E A L Q T J I E A 
nueva en Cr 
cuadra de 
taciones a 
mes: Teléfono M-4359. Rodríguez . 
44434. 28 Nov. 
GANOA. P A R A E L Q U E S E 
establecer en bodega sin capi 
esquina de Salvador y Bellas 
rro, a dos cuadras de Santos Suárez . 
Precio módico sin regal ía . Informan en 
la misma v en Ave. de Simón Bolívar, 
¿Vino ^ i n a ) . número 19. Teléfono A-448í>. 
43730 «9 Nov. 
36. Nov. 
m A K i M A O , CEÍBA, 
448 1 Dbre. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o de u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . • 
C 10123 Ind. 16 rj 
hablar i n g l é s se desea colocar una jote» 
29 Xov ' ' l 0 f ^ n c é s , y SÍ le agrada la casa y! Peninsular de .-riada ele inano^saj 
' i - j . i » i J I cumplir con su obligaron, liuoriu» 
_ .. . . , " tíssea dar otraa ciases, puede n a - i s a n José 109 , v , 
Se sohcila UBa criada, que sepa coc í - ceri0 pafa ^ benef icÍ0i Diríj-asc por| 44891 
nar, para el servicio de un matrimonio escrito a la S e ñ o r i t a L o l a Castro, 
nm mnos. tiene que dormir en l a co ¡ A p a r t a d o 149. H o l g a í n , (Or ien te ) . moralidad para criada do mano o i ^ 
uejadora, £5 bien presentada y -1-
quien responda por ella, inform*?.,;<' 
trada Palma No S (antes GonsuJa«y;. 
F . 4d123. l o c a c i ó n . Dirigirse a la C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, 141, altos, frente lg 
C la Quinta de Dependientes. | mueBlérla., competente y con rigurosas 
44732 2 8 Nbre 
! recomendaciones. Cuba 90. 
44893 
E S P A f t O L A , j N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A L A 
mra habitado-l i impieza do la casa. Sueldo $20.00. 
SE SOLICITA CRIADA 
con buenas referencias, para habitado 
nes. Debe ser decente, trabajadora, sin lí-j No 
novios ni primos, y saber zurcir^ 30 pe- j 44810 
sos, sueldo. Calle 15, número 380 
quina, a 2., Venga de 9 a 12 a . m. i SOLICITO 
44910 . 2 6 Nov 
44890 -t)_^-i> 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVI* 
española de criada de manos o rn*^ 
jadora. os práctica en el trabajo. 
esquina a J . , Vedado. 
26 nov 
'"Iforman: Morro 10, Carbonería, m 
- 44Rr,s 25.1? bre. 
SE SOLICITA 
hable ing lé s . S 
pa limpia. Ref 
16 y 18. , Vedac 
44862 
M A K S J A D O R A 
UN CRIADO PARA EL 
-rvicio de un caballero í.'.>1o; indispen-
— 'sable rriuv buenos informe¡s O'Reilly 72 
QUE i alto, eíitcí) Villegas y Aguacate. Señor 
. r o - ¡ K o i g a todas horas. 
yntre 448lj] ^ 26 noV- DESEAN COLOCARSE 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
ninsular de criada de manos 0 ^ 
jadora lleva dos meses ea el P^Jpe. 
formal y tiene quien la fía:r^l<¿ 
Oaioa 1, esquina, a Pila, übanistei • 
44880 -0 * 
APKENDIS ADELANTADO DE TIPO- [peninsulares jjara U-afía, . , . . s o l i c i t a n ; uno de máqui» 
¡ M a n e j a d o r a . Se necesita una de m e - t r o de caja, informa: S r . sardina 
j • » t _ i . Cnacóti '!'> entre Habana, y Compostela. 
d iana edad que sepa curnphr con su 44813 25 nov! 
o b l i g a c i ó n para el cuidado de « n a I se solicita 
i n i ñ a de dos a ñ o s . Informes: Vis ta 
\ Alegre esquina a Goicur ía , a una cua-
i dra del Parque Mendosa. V í b o r a . 
44785 ' 25 nov. 
criadas de ™a?M 
•man I'amploua * 
del Monte 
te parezca.; st 
clamaciones 
diante coráis 
el misino. B 
O'Tíeillv 7? Ci 
léfono M-411i 
P A R A S U COBRO, 
por difíci l que é s -
nu toda clase de re-
5e solicita una buena criada de ma- 44; 12 Dbre 
manejadoras. Inf 
hiero 22-A. Jesú 
D E S E A C O L O C A R S E UNA sEÑc,(i 
peninsular do criada úe .}víu}0olCy, Te-
ñora. Informan: Motel Caiviagu . • 
léfono Zl-Í'i:,^. „. 110Í? 
ie- í 
ido j S E D E S E 
i cha pc-rihisnlar do c.naoa u>; "g*: ĵ M 
r e - ; lllanejad «ra . Informan .vlaloja 
! derno. . .,5 - nov• J , 
-jovíji 
:a"coloca¿ una w ^ m 
í n T T ü ^77777777" 1 " r r n k,1<1F1nc r ^ r o n r i a s (»n f a l - i S ^ AGUtíLA 107, S E S O L I C I T A U N A S E DBSS'A COLOCAR 1ÍNA lUy¿ 
P A R A O F I C I N A S , E S C R I T O R I O S , , H O T E L V A N D E R B I L T ^ V Ü ' ^ d S : . £ n S d o ¡ Í Í S S ? ve"aeaOTa 06 3"'""reros- ' J * " 
14510 
SE ALQUILA CASA NUUEVA CON SA 
la, comedor y dos cuartos y portal í 
la calle con instalación de luz eléctrica 
o cosa análogn, se alquilan por treinta ^P1^*^215 >' rápy ventiladas habita-
pesos cada mes. con criado, luz, telé- ~ 
fono, en O'Reilly. 72, primer piso, bal-
cón a la calle, pisos mármol, zócalos 
estucad js, cielo raso, escalera mármol 
todo reciente construc ión . 
ciones. precios reducidos especialmente 
a personas estables, con'o sin ecunida. 
Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
44237 29 Xov 
26 nov. 4.4654 25- nov. 
i E B A N I S T A S , "¿E N E C E S T T A N VARIOS 
i que sepan trabajar. Tanndcn silleteros 
Taller Pianiol . Luyanó 154. 
F l o r i d l . 
44791 
44776 i i 26 n C A S A D E H U E S P E D E S " 
44651 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
A L Q U I L O L A CASA E S T R A D A P A L -
ma 106 con jardines, portal, sala* cua-
tro cuartos, comedor, haño , garage pa-
r á l e o s ^maquinas. tres( cuartos criados, 
atio, alqitóler 90 pesos. 
:es. Habana,, 89. 
4d-23 9101 
SE ALQUELA EA ESPACIOSA CASA 
JéSjtó del Monte, o43. altos, sala, sá le -
la, cinco babitacioneat dob'e servicio 
efe. Alquuor módico. L a llave e in-
Prado í s q u i n a Neptuno. E n esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
' ^ & ^ s J ^ d f d ' p a c i o n e s co» I ^ i ^ y ^ ^ é í T ^ ^ ^ ^ 
^ y ^ I ñ o ^ ^ f a l e T S ^ S : ! ^ / ^ y Caliente-
cidos, luz eléctr ica y te lé fono . 
44707 
SE DESEA COLOCAR UNA 
coa de años, do criad.-, m- >t,ol,.-
manejadora. Idamon ai 
PARA TRABAJOS DE TINA «Ó^Á l Nq,' 20;" ^ n0¿¿ 
diaria se solicita una criada cn Clon- — L - - ' - i " " í í ñ í í JOVE11 
f.iegos 18, altos, derecha. DESEAN COLOCARSE ^oti o 
44666 25 nov. Icsnañolas de criadas de "''V'f, 
rene 
y agua; su buena cocina v servicio y 
buen patio y de azotea en O'Farri l en-
tre Fuentes y Lanuza, Reparto Colum-
bia entre la l ínea Marlanao y Playa, 
sitio alto. Razón en la bodega de O'Fa-
rril l y Fuentes. 
__4474o 25 nov 
Dbre. 
11 SE ALQTTILA UNA ACCESORIA Y HA 
bitacion.ía éspléndldaa en 15 entre 1S \ 
20, Reparto Almendares. También st 
alquila un local, propio para caballe- i SB̂  A L Q U I L A HABITACION ÁarÜE 
4448S 
EN O'REILLY 72 
Villegas y Aguacate, 
desde quince pesos amueblaTaa^1 rt'Ác" I JavaKn» «U aona i-nrr'icn1*. *~ •- .J«„,l i 't! indispensabl 
do diez pesos sin amueblar, i n d l s V ^ s ^ 1 • - ? • . a«Ua .Come1!^ todas | coniendacíones . 
vín8 fe^ntecedentés' Jardín, brisa, 
44777 * fie 
a" las habifadones, luz toda la uoche. 
N E C E S I T A U N A XCUCHACHA pa-
r a el servicio de un rnalrimonio solo, 
b.. do saber cocinar bien, si no es de-
centes que no se presente. Se exijen In-
Jonnes. Buen suelo. Para tratar: Ho-
tel Perla de Cuba, habitación, 202. 
44484 26 Xov. 
S E S O L I C I T A U N A i r o C H A C m T A ~ d e ¡ 44666 25 nov. ¡españolan do 
con l ic ión moral para •icompañar a una | 1 Inejadora». Tienen buen 
ín^101^ onciKn:i- Kl1 M"ximo Gómez, ¡¡?e solicita un hombre de mediana'^aben cumplir con sa ÚÜ?*%M 
. ; - - n na a•coa• » i j i. u J «j • ; forman T e l . I--1oí3. n- nô -̂  
. xov . ¡vi lad, acostumbrado a a u d a r anima-j 44S07 gíAif 
ellos. Debe ser E o s joa enes"ESPÁ^o^Jg* n,an^ 
Color O blanco, «alocarse de triadas de j n W J J 
n , . ja doras o de cu ai tos. ^ ' . ¡ . ^ p o én . 
Pi'-esenta.íse por la m a ñ a n a en la Q u m - do costura. Llevar, poco ^g-en^ 
v..ís. .inioi-man: calle - ' .#. 
~ 2i_D1)I p „ 1 V.llegas 21 , esquina a Empedrado, ce s:E necesita una criada piha 3es, y tenga a f i c ión a el , ALTOS, ENTRE i -i t • i i i para servir a unu .señora v atender a su i • t ~ i i i 
•e, hay habitaciones i a ^ 0 " 8 » nabitaciones avnuebladas con. ropa, que sepa coser bien y planchar. \ meno c cubano, de coi 
44610 
ga buenas re-
:uez 4. Cerro. 
25 Nov. 
EN 100 PESOS ALQUILO LA MAS 
cómoda casa del Reparto Almendares. 
entre 12 y 14, tiene huerta, jfirdín, 
espaciosa piscina, venga a verla y 
I blada en casa absolutame 
nov. j Vlllegaa, 38,_ primer piso. 
Nov 
i\X.QUTI,A A CASA SAN PB.AN-
una 
sabrá lo que e 
misma. 
44260 
44714 y 1; 
S I T I O S 1 2 
s'. informa: Alvarez"en'l i ,ft uní>s pasos de Angeles 
r^qui la habitación nueva. 
27 Nov. I rata. 44691 
VARIOS 
S E A L Q U I L A E N ~ I , A TiISA TT?.TÁ CASA 
aros a casa 
E N I ,OS AI,TOR D3JI, C A P E 
Alegre, se alquilan ampljas v 
das habitaciones, dan por Sai 
y frente al parque Maceo, a 
de moralidad. San Lázaro," nón 
'(4568 o 
VISTA 
C a s a da moralidad. T e l . M-4544. 
4406"- r d b r e . 
S E ALQUILAD E S P A C I O S O S D E P A i l -
tamentos. con dos habitaciones, a pre-
cios módicos . Calzada Cris tina,' 40. co-
quina a Concha. . , 
438S0. 25 Nov. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R«y y Zulueta, Se alquilan 
haOito.c.iopes muebladas, amplias y có-
modúa con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE- AX,QUILAN DOBI.ES U¿PARTA-
SE SOLICj ' R I A D A P A R A 
Palatino. C e n o . 
C9074 4d-22 
S E SOX.tCITA UNA M A N E J A D O R A 
;e soiíXCita utt criado" di5 toa. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
• ¡ J U G U E T E S ! ! 
" E L G A T O N E G R O ' 
N E P T U N O , 6 5 
-ha. Portal. 
bsño modern( 
AI,QT73:Z,A-N- J U N T A S 
as ; ^ frescas habitadlo 
as, -único inquilino, 




«* sohcUa un buen cirisidb de manos 
on buenas referencias. C?)r.ada >, 
'«•dado. Buen bieldo. 
4 4511 ..p. 
Caballero serio, extranjero desea en-
centrar ^asa de familia respetable que 
le ceda una habiSación amueblada cn 
c?*;a rJhiada cn barrio coiRercial. Pa-
i-a iniotmea dirí janse a Monte 206", 
a.Uos. Sr. J . Cristoph. Tí!. M-246ÍÍ. 
11 y 13.- 23 ' ' V - -
4^659 . 7-¿ÓÍ0í;ír' JOVEN ESPAÑOLA D E S E A je i " ^ . 
I so de criada do mano 'í^'' 
: lidad. Callo A. ' 
' Teléfono F-l572. A eoaao. nJ>W é̂ 
4-1573 — - Í S V B Í Í í 5 ' 
i DESEA COLOCARSE T7NA f ^ ^ j ^ 
! l f e ^ i u ? c n é r e i S f - l ? < > r 
frente al hospital mi 11 tar. Nô "- -
M S B J r " o O ¿ O C A » S » J 0 ; V f í d e g 
ñola, recién liega o». " p ; cas»'''.«aMp 
l ; ; ^ ':-..,mf.nClíabana V ' ^ f ^ ó i a ^ V 
. T - r S ^ S 
in-
A N O X C I _ D\/w\U i . A M A R I N A Noviembre 25 de 1923 
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SE OFRECEN 5E OFRECEN 
obligacl6n- 26 Nov. 
?ír Para criada 0 ° - » ^ ^ ^ - ^ r 
?es de un " ^ [ ^ S . n ú m e r ¿ 390. entre 
íe^CiaS' 25 Nov. 
44763 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
^ S ^ ^ a r para l impia r habilac.o-
íha peninsular ^ j ^ o r a sin preten-
S ' ^ p ^ ^ r ^ a" l l a l o j a . n ú m e r o 9. 
ílTs*' ' 27 N o v . 
44«50 
UN ASTATICO D B M E D I A N A E D A D , 
l.uen maestro cocinero y repostero, que 
rntlende toda clase de cocina menos 
í imer icana , p r á c t i c o en el trabajo, 22 
años , desea colocarse, pero no por me-
nos de Í50 .00 y tampoco trabajo coci-
na que usen c a r b ó n . In fo rman en la 
r.^lle Rayo No . 2t. S a s t r e r í a . Te léfono 
M-783 2. Pregunten por Juan A m é n . 
44688 ; 25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E TTN C O C I N E R O 
de color en casa par t icular o comercio, 
tiene quien lo recomiende. In forman en 
San Miguel , 69. c a r i c e r í a . Te léfono 
1263• or >T 44570 25 Nov 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
C O C I N E R O R E P O S T E X I O ESPAffOI. , 
rbeina francesa, e s p a ñ o l a y americana, 
desea csaa par t icular , sale al campo, 
buenas referencias. Te léfono F-1629. 
44428 -27 Nov. 
CRIANDERAS 
- r r r r COLOCAR UNA MUCHA-
SB DES, nmpiar habitaciones y coser, 
cha Pa.? "o en el pa í s y tiene quien la 
lleva tiempo 01.^aI.án. c ampana r iu 
g o ^ e r e el Vedado. ^ ^ ^ 
' 'trrr^~COI.OCAR DOS MUCHA-SB I>BSÊ "las en casa de moral idad; 
^ f t f d i s t a ; cose y corta por f i g u -
'una ^ . n b i é n sabe hacer sombreros y 
rtn. T a ^ ^ r a l impiar habitaciones o 
Ia ot h .ra Tienen quion las reco-
^anejad^ra. an en K y 19, c a r n i -
ffiaf^edado. 
44738 . 
- r ^ E A COLOCA» UNA JOVEN 
SE P-^f Dara la limpieza de cuartos 
apañóla Para j j 48i Tel A.7712 
mformV. ban jo^ ^ 
44780 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera e spaño la joven y tiene buena le-
che» tiene certificado de sanidad. Cal-
zada del Cerro, 591. 
44904 27 N o v . 
CRIADOS DE MANO 
ofrece 
ependienl-e 44849 
. Habana 120. Tel . A-4792 
28 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
paño la de criandera; tiene abundante 
leche; tiene Certificado; no tiene In -
conveniente en Ir a l campo. In fo rman : 
C-.lle Flores, J e s ú s del Monto entre Ta-
marindo y Serafines. 
44403 26 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA DE 23 AÑOS, DE-
sea colocarse de criandera tiene bue-
na y abundante leche y el correspon-
diente certificado de sanidad. In fo r -
man en Armas, V9, entre Concepción y 
San Francisco. Víbora , se puede l lamar 
al t e lé fono 1-4554. 
44261 25 Nov 
CHAÜFFEURS 
SE OPRECB UN JOVEN PARA UN 
a l m a c é n de carga. In fo rman F a c t o r í a 
-No. 70, cuarto N o . 18. 
. . -"792 25 nov . 
EL MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F'2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia &qs llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f'-2290. ¿Por qué no separa 
su instalacién eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por qué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
j pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
i la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
44651 6 db. 
JOVEN QUE POSEE TENEDURIA DB 
l ibros, m e c a n o g r a f í a . Tiene buena le-
tra, con alguna p r á c t i c a de oficina, sin 
muchas pretensiones, dc^ea emplearse; 
tiene referencias. Clavel 12-B entre 
Lindero y Nueva del Pi lar , de "8 a 11. 
Guardiola . 
44636 27 N o v . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, oorséS y somnreroa. D i -
rectoras: Sras. OI R A L Y H E V I A . Han-
dadoras de esto sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r l x y ia Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central djí Barcelona, que-
dando nombradas exj minadoras a las 
aspirantes * profesoras con opción al 
t í tuxo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para te rminar en poco tiempo Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno . Te léfono M-1143. 
43632 18 Dbre. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
DOM'NGC IBARS 
MecAnco en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Sd hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i ca s , 
contando con un personal b¡ A r t o . Car-
men. 66. Te léfono Al-3428. HLbana. L la -
men desde las 7 a. m . a las 6 p., n> 
los d í a s laborables 
CHAUPPEUR ESPA&OE DESEA Co-
locación en casa par t icu la r . Tiene bue-
nas referencias y A-arios a ñ o s de p r á c -
tica.- In fo rman A-0382. 
44738 25 nov. 
SEÑORA, DESEA T R A B A J A R EN CA-
sa par t icu lar de moral idad, conoce el 
trabajo de cortar y coser, Cerro. San-
to T o m á s , 24, bodega. 
44836 26 N o v . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
EaB nuevas clases pr inc ip iaras el día 
pr imero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicil io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés9 Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los mé todos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In -
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
ijública.-'Sa. edición. Pasta, $1.50. 
"PARIS". ACADEMIA DE CORTE 7 
Confecc ión . Neptuno, 133, entre Lea l -
tad y Escobar. Directora: F lo ra Suhc 
d j Pumarejo. Cos. 
44315 29 Nov. 
r r ' S É Ü A COLOCAR UN JOVEN es-
SB- ,l¿ criado p^-ra el trabajo, de 
P?'1U!.. no sirve mesa y sabe bien de 
d i n e r o tiene muy buenas recoinen-
ja ; „ ¿ r v ea .pe í - so"a seria y f o r m a l . 
K m e s : Telé íuno A-843». a Ludas ho-
DESEA COLOCARSE JOVEN BSPA-
ñol para ayudante de chauffeur con 
caballero que maneje. Tiene alguna 
p r á c t i c a . Razón a l T e l . A-3318. 
44756 25 nov. 
ras, bodega 
44901 27 N o v . 
r r - ^ í i ^ A COLOCAR UN MATRIMO-
„U, peninsular sin hijos de mediana 
î ari Dará criados de mano, ella mane-
iadora o criada de cuartos, y él para 
iervicios de comedor. Saben cumpi t r 
con sus obligaciones. T a m b i é n se co-
locan para el campo. San Ignacio, 19. 
Teléfono M-9388 . 
44896 ~b ->'ov • 
CHAUPPEUR EXPERTO CON VA-
rios a ñ o s de p rác t i c a , desea colocarse 
en casa par t icular o de comercio. Te-
léfono A-0069. 
44627 25 N o v . 
ÍOVEN ESPAÑOL, BUENA PRESEN-
Pia fino y aseado, con excelente re-
ferencia se ofrece para criado Sabe 
trrvir bien una mesa por exigente que 
luere. H'tbla el F r a n c é s , pues ha esta-
do en Pa r í s y no le impor ta viajar , 
iníorman: Riaño . Tel F-5068 44873 26 Nbre. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, CON SIETE 
a ñ o s de p r á c t i c a en la R e p ú b l i c a y ex-
chauffeur del Tercio extranjero en 
Afr ica , se ofrece para casa par t icular 
o de comercio, tiene recomendaciones. 
\Avisen al te léfono A-6035, pregunten 
por Amador Blanco. i 
44382 25 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN chauf-
feur con 6 años de n r á c t i c a y recomen-
dación de la ú l t i m a casa que trabajo, 
maneja toda clase m á q u i n a , honrado y 
f o r m a l . In fo rma : Teléfono 1-3912. 
44148 26 Nov. 
SE OPRSCE UNA SEÑORA DE ORIEN-
;e. blanca, decente para a c o m p a ñ a r y 
servir a s eño ra sola In forman Te lé -
fono 1-2920, 
44842 26 Nbre. . 
JARDINERO MOSQUERA, TELEPO-
no F-1993, gran esmero en arreglar y 
cuidar jardines, va a donde lo sol ic i -
ten. 
44248 4 Dbre. 
LOPEZ Y JIMENEZ 
Manzana de Gómez 564. Te léfono M -
89 47. Nos hacemos cargo de l levar con-
tabilidades, realizar cobros, gestiones 
en el Ayuntamien to . Gobierno P r o v i n -
cial y oficinas de Estado; sacar l icen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego etc. y t r ami ta r pasaportes y re-
clamaciones a los F-Cs. y empresas de 
vapores, contando coi" personal apto 
para el lo. T r á i g a n o s su asunto y que-
d a r á complacida. De 9 a 12 y de 2 a 6. 
44156 27 Nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
UK JOVEN ESPAÑOL DE 21 AÑOS 
dc-sea colocarse de criado de manos o 
dependiente de a l m a c é n ; en café o ga-
rage. TiJiie quien lo r e c r n ' í e n d e . I n f o r -
man' Figuras 94, cuarto No. 6. 44S43 2tí Nbre. 
CEIADO DE MANOS LESEA COLO-
cirse parp. el servicio de casa fina, bien 
práctico; prefiere para el campo; no 
tiene prehensiones. Razón al Te lé fono A-2318. 
4475C 25 nov. 
se desea"cclocar un joven es-
' pañol de criado de mano.s o mensajero 
de almacén. Tiene inferencias I n f o r -
man Aguacate 28, TOi. A-20ñ4. 
44784 ~ 25 nov . SE EEESA COLOCAR UN JOVEN ES-
páñol de camarero n criado de mano, 
tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Las Delcias. Puerta T i e r r a . Te lé fono 
M-4filT. Juan L ó p e z . 
, 44701 25 N o v . 
TENEDOR DE LIBROS V ME CAN O -
grafo. e spaño l , de mediana edad, buen 
calculista y con superiores re fe renc ia» , 
sol ic i ta trabajo por módica r e t r i buc ión . 
Teóf i lo P é r e z . Aguia r 124. Te lé fono 
A-6282. 
44897 3 Dbre. 
TENEDOR DE LIBROS CON PRACTI-
ca 'como Jefe de Oficina de ingenio y 
buenas referencias, desea colocarse. 
No tiene inconveniente en saJir para el 
i n t e r i o r . ' F . F . A . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
44717 . 25 Nov. 
SE OPRECE UN VIAJANTE VENBE-
dor de v í v e r e s o licores, en la p rov in -
cia Habana o P. de! Río, cuenta con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a , buenas referen-
cias y g a r a n t í a s . Informes: Asoc iac ión 
de viajantes. Manzana de Gómez, 501. 
Te lé fono M-6135. 
43860 35 Nov 
COCINERAS 
D15 SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha • española para un matr imonio para 
cocinar, o limpiar. Tiene ¡menas referen-
cias. Informan en Neptuno 196 altos. 
45000 27 Nbre. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
l-afiola para cocinar y l imp ia r ; desea 
í'ira cocinar; solo para una corta fa-
milia. Tiene referencias. Inquisidor, 46 
ultos de la bodega, esquina a Acosta. 
Una señora dessa colocación de co-
«nera o de criada de manos, para 
matnnlonio solo. Se prefiere en el 
.Vedado. Infovman Sitios 33 altos. 
_ 2 Dbre. 
DESEA C0LOCAKSE UNA COCINERA 
Cocina a la criolla y e s p a ñ o l a v hace 
f-'t-runos dulces. Sueldo $:-,ü.00 D u e r , ^ 
tu su cas;.. Amistad 49, altos, entrada 
Por San Miguel, hab i tac ión No 3 
- ü a i L _ _ ; ? Í L n o v ^ _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
«'« de C0("infei"a o criada de ma-
•'S. Done referencias si -las necesitan. 
¡i™1111'' Ferna"dina No- 21 • 
UWA SESORA PRANCESA DESEA CO -
kmür6 f]e m i n o r a en casa de corta 
Emilia es una s e ñ e r a >n v sabe co-
lora y ÍÍno- ConcclJción 215. Ví -
44844 26 Nbre. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salad, 67, 
bajos. Teléfono A-1811-
C 750 Alt. Ind. 19 
TENEDOR DE L I B R O S ACEPTA L L E -
var contabilidades por horas, con com-
promiso de jornal izar diariamente las 
operaciones. Cardama, Te lé fono M -
2524. 
44440 1 D i o . 
VARIOS 
PRACTICO DE MUCHOS AÑOS EN el 
comercio de i m p o r t a c i ó n , contabilidad. 
T e n e d u r í a de Libros , Mecanogra f í a , etc, 
se ofréoé con las nrejores referencias 
para un cargo de a d m i n i s t r a c i ó n y con-
fianza en comercio o indus t r i a . In fo r -
man: G. y G. Apartado, 802. Teléfono 
A-3798. Habana. 
449.47 2 Dbre 
PARA COBRADOR DE COMERCIO O 
banco se ofrece con inmejorables re-
ferencias. In fo rman : G y G. Ap'artado, 
802. Te lé fono A-3798. 
44947 2 Dbre . 
t S , A ROGARSE COCINERA AS-
míl ¿ ' babe (le Postres. Indio 16, p r i -"'er cuarto. 44747 —ILV 00 nov. 
* u v 0 t r r ^ C E N PENINSULARES 
«1 nafe 3 oras- nevando tiempo en 
una r'*' rir1:fieren en la misma cas» 
"anos ^0?lnera y otra de criada de 
dOn óo^3 , 11 cnnipl ir con su obliga-
We'fía ? Cle J e s ú s acl Monte 337, 
, 27 nov. 
c J i S 1 ' 1 0 " * , CRIADA PARA 
suelan "tT*1, ar a la l-mpieza. Buen 
^ ¿h7rmi .U ' aU^' frente al 
Jj-; i — 25 nov. 
!«fi?bfSfA COI'OCAR UNA JOVEiTes'-
^nsionA-- cncinar y l impiar , sin pre-
l2l v " ; ?n casa áe moralidad. L í n e a 
Wado • Tei- F - 5 7 ' ^ Taller de 
(JJjr. 25 nov. 
m ^ S ? R ^ fSI,A»OLA, A S E A D Á 7 D Í 
^Ular v> r-' Re cfrece para casa par-
^ comid,. t i ,e cocina ¿e gas; no sa-
lnfornW t?1 duerme en la co locac ión . 
SE DESEA COLOCAR UN SEÑOR DE 
mediana edad para jardinero, tiene 
quien lo garantice: casas de comercio. 
I n f o r m a a l te léfono A-2093 . 
44988 2 D ic . 
MECANOGRAPA CON MUCHA PRAO-
tioa ey Oficinas, desea empleo de no-
che. D^ran sueldo y detalles por Correo 
a A. Pé rez , Vil legas No. 35 
54009 • 29 Nbre. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
paño i en Armer í a , sabe arreglar toda 
clase de armas y m á q u i n a s de coser. 
Informes:" Señor Manuel Bi l l a res . Cu-
ba. 48. 
44894 26 N o v . 
PARA SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de T e n e d u r í a de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles para se-
ñ o r i t a s aspirantes a tenedores de l i -
bros . Método p r á c t i c o y r á p i d o . So 
otorga diploma. Escr ib i r a "Cuba Com-
mercial Shool". Cuba, n ú m e r o 99 altos. 
45003 9 b b r e ^ 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A U N A 
S E Ñ O R I T A 
Doy clases especiales a módicos pre-
cios en el Colegio Es ther . Cerro 561, de 
8 a 11 y 2 a 4, Profesora graduada." 
45001 24 Dic. 
SRTA. PRANCESA HABLANDO 1N-
glós y españo l , desea dar clases de 
F r a n c é s . Cuba 86, cuarto 16. Te l é fo -
no M-7235. 
4501 1 | 27 Nbre 
Aprenda inglés en 15 minutos por día 
en su casa, sin maestro. Garantiza-
mos asombroso resultado en pocas lec-
c'ones con nuestro fácil método. Pi-
da información. T H E UNIVERSAL 
INSTITUTE. (D. 56) . 235 W. 108 th. 
St. New York City. 
D. 
• .30d-25 Nbre. 
BAILES, INGLES, A-ISZT 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases p r i -
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
In fo rma el te lé fono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. P ro f . W i l ' i a m a . 
44253 4 Dbre. 
A C A D E M I A D E MUSICA. INCORPO-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de plano y solfeo a domici l io y en 
la Academia. Directora: Kllsa Rom. 
Cuba. 6 .altos. Teléfono M-6875. 
41695 ?.S Nov. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enriaue recibe modelos do 
P a r í s en todos los correos. Casa esne-
cial nara sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Teléfono 
M-f i76 i . 
43117 30 Nov. 
SITAS PLISADAS. PLISAMOS SAYAS 
a.-ordeón, plise, tachonen, pliegues i n -
vertidos, sol, campana y labrados, todo 
lo m á s nuevo que se hace; garantizo 
¡que no f*> va el plegado ni lavando la 
l í e l a . Hacemos' dobladillo de ojo en hi lo . 
Is'.da, plata y oro. Forramos botones be-
l lota y todos los esti los. Hacemos fes-
' tón en todos t a m a ñ o s d* conchas. Re-
Imi to los trabajos al in ter ior en el día. 
j . - s é M . Corbato. ' " E l Chalet". Nep-
tuno 44. T e l . A-6402. Sucursal: Santos 
1 Suá rez y Paz. T e l . 1-4704. 
44697 \ [ 8 <3b. 
¡ EL INVENTOR DEL UNICO PREPA-
i rado que existe para blanquear el cutis 
i qu i t a r las manchas, barr i l los y toda 
! e rupc ión , desea socio con a l g ú n capl-
' ta l para su exp lo tac ión que puede ad-
min is t ra r él mismo. I n f o r m a : Monte, 
22. Zarda ín . » 
4 4029 27 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
ACADEMIA PRIVADA DE BAILE 
Trocadero 78. Pisó 3o- M-8696 
Curso completo de los últimos paso? 
a todas horas. Atención especial a 
principiarites. Curso para niños que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging. con ejemplo deí 
haile Buik. And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
44238 • 29 Nov. 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esia acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7934, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" eshiche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
P R O P E S O R A D E I N G L E S D E L A " E s -
cuela B t r l i t z ' ' por tres años , da clases 
en su casa o a domiciTo. Edif ic io Cu-
ba. Depto. 312-13. Empedrado, 42. 
Te lé fono M-S854. 
441 5S 2 Dbre. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálcu los Mercantiles. T e n e d u r í a de .L i -
bros, G r a m á t i c a - Escri tura en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L . v Castro. J e s ü s Mar ía , n ú m e -
ro 70 sitos 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , BACHTIDLE-
' RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capi tal para 
pupilos y medio-pupiios 40,000 metros 
de superf;cie para base-ball, foot-ball , 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San J o s é 
de Bel la V:sta. Direcc ión: Bella V i s t a 
y Primera., Víbora , Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
Oosea coiocarso en casa de f ami l i a res-
petable. Referencias inmejorables; no 
se coloca menos de 30 a 35 pesos. Se-
ñas Sol S», departamento N o . 405. Te-
Béfono A-6682. 
44922 26 nov. 
DOS JOVENES ESPAÑOLES CON INS-
t r ucc ión desean colocarse, uno para 
café, fonda u hotel y el otro para el 
comercio. Prefiere f e r r e t e r í a . F a c t o r í a 
No . 18, a l tos . T e l . A-81S9 in fo rman . 
26 nov . 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
Profesora s e ñ o r a M a r í a B. de Mauriz, 
corte, costura, corsets, p in tu ra or iental 
Oleo y p i l o g r a f í a . Se dan- classs grat is 
d^ bordados, tejidos y otros tmbajob 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su t raje a los 8 d í a s 
ajuste de corte en dos meses, corsets ea 
och-o clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í t u lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
Se e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y soinbreros a domici l io . 
Neptuno 134i, a l tos . Se vende el m é -
todo. 
44702 7 Dbre . 
PROPESORA PRANCESA, EXPERI-
mentada, na clases de su idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
M l l e . Hahieu, cali© 10 N o . 7, entre 17 
y 19. Para m á s informas, l lamen al 
Teléfono 1?-5816, antes' de las 8 de la 
m a ñ a n a v d e s p u é s de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d í a . 
44077 26 nov. 
"SAN PABLO' 
Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de Mar te . Clases de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de Libros, A r i t -
m é t ' c a . G r a m á t i c a . I n g l é s Bachil lerato 
Preparatoria, Ca l ig ra f í a etc. Precios, 
módicos . . 
44156 17 Dbre. 
CONTADOR EXPERTO CON CONOCT-
inieíi tos generales del Comercio, muy 
p r á c t i c o enl toda claso de contabl l i -
flades y trabajos oficina, sol ici ta em-
pleo como contador o tenedor de libros 
para Ingenio. Comercio n Indus t r i a . 
Es persona serla acostumbrada a d l -
r i t r i r negociaciones Referencias inme-
jorables. Calle 5 No. 135, altos, Ve-
d:.do. Te lé fono F-4631 
44879 3 Dbre. 
'"for p* i -   l  c 
•ores v ,ían?orados No . 8 




Po<? 86n,ora Peninsular cocinera, re-
^ dV i a C(>Iocarse 5° raismo pa-
«abe L C que Pari ^ comercio, 
íeaci ¡?ajar y tiene b»enas ^-fe-
lle i J?' Sale a todos los barrios. Ca-
44^0; 6> habitación Uo. 8, (bajos). 
25 Nov. 
COCINEROS 
-~ ^ C?CINA ^ S E a . COLOCA*-
Cfa' no ¡:í >ster'J Y cocina a la Euro? 




^ P ^ f t ^ ^ E S P A S 0 1 ' S E i 
Íarantía* J011^ con toda clase de 
• *rCiO. . T ^ l V ^ ^ ' a m e n t e casa de Co-
.44889 ie léfono A-2753. Rodr íguez . 
¿ E í r r ^ 2 7 Nbre 
ax Ca8aa I'ero 0 de criado de mano 
Sr^ez n i w . s' -su domici l io M á x i m o 
^ J 3 0 1 , 0 0 - ^ » U N J O V E N es-
^ n t a r ^ o ^ S - Te lé fono A-3977 
^44822 Por Francisco Anca . 
26 Nov. 
t)6^6 ^ u * ! ^ 0 1 - DESEA COLOcar-
ra, eirse a p cocinero en Restaurant . 
i Pi 'ei>,,«tGervasior 194, . 
44822 ^ " ^ r Por Gerardo Blanco. 
todas ho-
Ha . A n 26 '<ov • 
r r3nrS°CA.KSE U N B U E N CO-
•!a« ÜIar n i 1 l'̂ en- e spaño l en casa 
C t ? ' ^ muv ^ n ^ í o - Tiene referen-
4 ^ e solo V , i r n p i o -n líl cocina: es 
'4.46 10- Blanco 60. Tel A-2093. 
26 nov. 
UNA JOVEN DECENTE, DESEA HA-
] lar una casa de moral idad para traba-
ja r como pr inc ip ianta en mecanogra-
fía, sabe Ing l é s . Di r ig i r se oor escrito: 
Tamarindo 73. M a r í a Luisa Bení tez . 
44034 ' 21 Dbre. 
SE~DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para atender un t e l é f o n o . Sabe algo 
de m e c a n o g r a f í a . Di r ig i r se a Tejadil lo 
No . 11 : | 2 . Cabrera. 
44794 25 nov . 
HOMBRE QUE ACABA DB REORE-
sar de Kspafia, de mediana édad y que 
Vtb la Inglés , desea colocarse para un 
elevador, portero, camarero u otra cual-
quier cosa. Di r ig i r se a Cqcos y Dolo-
n-s bodega. V í b o r a . Salvador F e r n á n -
dez'. Te lé fono 1-1496. 
44816 . 26 nov. 
ESPAÑOL, MEDIANA EDAD, HABLAN 
do inglés , se ofrece para camarero, por-
tero o cargo aná logo , ca«a par t icu lar ü 
hote l . Informes a. G . Gonzá lez . Egldo 
n ú m e r o 16. 
44768 , 25 nov. 
Cobrador se ofrece para Soledades 
o casa de Comercio, a sueldo o Co-
misión, tiene buenas referencia. Mon-
fe 27. Teléfono 1654. 
44773 , 25 Nov. 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
ñol que sabe Inglés , m e c a n o g r a f í a y 
contabilidad, sin pretensiones. In fo r -
man: Te lé fono M-5746. 
44759 26 N o v . 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
LOS CARNAVALES ESTAN PROXI-MOS 
No gasten su dinero i n ú t i l m e n t e , apren-
da con profesoras americanas. El las 
son las ú n i c a s que e n s e ñ a n correcta y 
r á p i d a m e n t e el Fox Tro t , One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estr ictamente 
pr ivadas . No es academia. San L á z a -
ro 158, altos, esquina a Blanco. 
44558 21 Dbre 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Miss . H . , J, 139. 
44464 5 Dbre . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos dtí Bachi l lerato 
han sido todo» Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e Inglés . Gregg, Arel lana y 
Pi tman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, In-
g lé s l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
t e lé fono M-2766. Tejadi l lo , núra. 18, ba-
jos y altos, entro A « " i a r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a s . Tejadil lo 19 
42002 30 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
26 a ñ o s de edad r e c i é n llegado; se co-
loca de dependiente de a l m a c é n con ex-
periencia en E s p a ñ a : lo mismo se co-
loca para hotel, ca fé o otra cosa a n á -
loga; tiene deseos de trabajar y quien 
lo recomiende. Sol N o . 82. Tel M-8298 
44735 25 noy . • 
UNA JO'i? E N D E S E A C O L O C A R S E " E N 
casa de honorabil idad: sabe cumpl i r su 
ob l igac ión . Tiene quien Ja garantice. 
Ji:izón en la calle F N o , 247 entre 25 v 
27, Ved;,Jo. 
44774 28 nov. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAflA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO v i 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
i INTERNOS. 
a7"4 Ind . 15 N. 
Profesora de francés, Graduada de 
Academia, desea dar curso» de su idio-
ma a domicilio. También da cursos de 
corte, sombreros y solfeo. Referencias 
Métodos rápidos y modernos. Señori-
ta Maillard. A-6662. 
4402 i 24 nov. 
PRÔISSORA INGLESA, DE LONDRES 
tiene algunas horas des-ocupadas para 
e n s e ñ a r ing lés y f r a n c é s . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, p r i n c i p a l . Te-
léfono M-4670. 
44201 2 dbre. 
ACADEMIA MARTI -
Dlrectcva Sta. Casilda Gut ié r rez , corte, 
costura, sombreros y p in tura Oriental. 
Vordado a m á q u i n a , ciases a domicil io. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2320. 
43072 9 Dbre. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Viüuendas. 
C9164 3d-25 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de señoras y niñas y también se ven-
den. Precios económicos. Estrella, 50 
a'tos. 
44700 2 Dbre. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domic i l i o . 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta Casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poj su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemoí establecido 
el módico precio-de $ i .00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro^ 
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis/na para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertfs: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A CABEZA-: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de u n peso y dos; también 
teñimos o ia aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
b i é n la hay progresiva que cuesta 
¡ $3.00; ésta se aplica al pelo Con la 
Imano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
i Extracto legítimo de fresas. Es u n en-
: canto vegetal. El color que da a los 
'labio?; última preparación de la cien-
jeia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Jr^ederías y en su depósito, 
peluquerio de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
i NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEflORÁS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la únicá for-
mula Dará preparar un producto 
absol utamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
44710 30 Nov. 
MAÍSON PIPEAU 
Muy interesante a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA. 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable. 
PRECIOS ESPECÍALES 
Zenea 76 (Neptuno) Tel. A-6259. 
Cí)102 15(1-23 NoV. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" para casas ile f a m i -
l ia y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados 
gratis , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"S ínge r " nueva, al contac'o o a plazos, 
no aumentamos el precio. He hacen cam-
bios. Se a lqui lan y hacen reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
te léfono A-4522. San Rafael y Leal tad 
Agencia de "Sfngor". Llevamos c p t á l o -
go a domici l io si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al te lééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtart. 
43041 9 Dbre. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería d^ señoras y niños. 
Salud, 47. Teléfono M-4125. 
44825 3 Dbre. 
Aviso * las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojol No consientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáí 
/ verá qué perfectas y airosas, qat 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tjsne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO'* 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se b a g a r o n la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo laa 
anudas Vale $2.40. A l interior, la 
m.-indo por $2.50. Ptdala en boticas o 
mejor, en su depós i to , que nunca f a l -
ta . Prluquerta de s eño ra s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno. 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece l o ; t e j í aos deil cu-
tis, lo conserva sin arrugas.' como en 
su* primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
ut-vks-idó en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas, lüsmal te "Mister io 
para uar br i l lo a Uis uñas , de mejor ca-
lida 1 y m á s duradero. Precio: 50 cen-
"LOCION MISTERIO DE LA 
RJENTEMÍLÍA 
Para quitar la caspa, evi tar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. G a r a n t í -
zana, con la devoluc ión de su dinero. Su 
p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente de 
todos ios preparados de su na tura leza» 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nator ios . Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para festirpar el bello do ia cara y bra-
«os y p'ernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usí 
navaja. Precio: 2 peso.. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser riabla? Lo consigue fAc l l -
monte usando este preparado ¿Quie re 
a c i á r a r s e el peln? Tan inofensiva es es-
ta agua, que piHSrlf emt learse en i * ca-
beoi'a de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. Por qué no ap qui ta 
esos tintes feos que usted .se apl icó en 
su p t io poniéndos ' i io claro? Esta a rua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pesos 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r qué usted tiene el peto lacio r ff.-h-jáo- ¿No conoce el Agua fíizadr 
ra d?l Profesor ü-usfe de P a r í s ' Es lo 
mejor que se vende. Con una sola aa i l 
c i c l ón le dura hasta 4b d ías u-o 
im soio pomo y se c o n v m c e r á Val« « i 
A l m te r io r . $3.40. De -enta en b l r r A 
W ü s o n . Taquechel, La Casa Granrln 
Jol.n.son Fin de Siglo. La Botica a"̂ ^ 
ricar.a. T a m b i é n vencer, v recDmlendan 
tor'.oa los productos Mister io DenA«) 
¡ i í ;%us r IA .5&.Mar ' Ine2- ' ^ S : 
QUITA PECAS 
P a ñ o )• manchas de la cara. Misterio «!• 
l.ama esta loción astringente de cara »« 
infal ible y con rapidez qui ta D¿r-/« 
m t n c h ü s y paño de su cara, esus nro 
(lucidas por lo que sean de muchos a ñ o » 
y usted las crea mcurables. Vale trea 
posos para el campo. $3 40. P ída lo en 
las boticas y sede-tas o en su depós i to -
P e l u q u e r í a de Juan Mart ines . Neptuno' 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa ornue-
tl l las , da br i l lo y sol tura al cabello, po-
niénd', lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 B o t i -
ca-< y sedeilas o mejor en su depós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
leléfoDo A-503S. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. In h gran peln-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
1 Petof inerfa de 
A C A D E M I A D H 
B E L L E Z A 
ÜADAHE GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977 
Habana 
Reccínienda su nuevo aparato Je 
ondinación pennanente, ideal con-
¡unto para producir con rapidez U 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos -leí 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
£spec:alidad en el tinte de los ca-
bellos y coíte de Melenitas a la 
francesa. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SÍNGER" 
P.%(a talleres y casas de / ami l la , desea 
u.'ited comprar, vender o cambiar m á -
quinas de •¿oser a l contado o a plazos? 
Liara" a l te léfono A^8381. Agente de 
Slnj íer . P ío F e r n á n d e » . 
3 t i 41 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos j 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
CAMA C A M E R A O B R A ESPAftOZiA, 
siglo 16, propia para fami l ias de g-usto, 
ú n i c a obra de este estilo en Cuba, se 
vende por mi tad de su costo. Se infor-
man: Obispo, 59. Departamento, 28, de 
2 a 6 tarde. 
44931 27 Nov 
MAQUINAS D E E S C R I B I R U N D E R -
wood, Remlngrton-, Royal, g-arantizadas. 
M u y baratas, por ser m á q u i n a s proce-
dentes de un remate del Banco Espa-
ñol . Hay 2 sin uso. Corrales, 70. en-
tre A g u i l a y Angeles. 
44968 . 4 Dbre . 
V E N D O B U R O P L A N O S A N I T A R I O 
con gavetas y l ibrero o v i t r ina , ambos 
nuevos y de caoba cincuema pesos. 
Teniente Rey, n ú m e r o 102, frente a l 
D I A R I O . 
44977 28 Nov . 
RELOJES SUIZOS 
para m u ñ e c a de s e ñ o r a , de oro 18 k i -
lates cincelados, finos. garantizados 
Id. para caballero de m u ñ e c a y de bol-
si l lo, de oro, p la ta y n íque l a precios 
I r r i sor ios . J o y e r í a de brl . lantes y pic-
dr: finas a mi t ad de precio. Muebles 
a precios de ganga. Victrolas y discos 
a como quiera en " E l Vesubio". Facto-
r í a y Corrales. 
44857 8 Dbre. 
GANGA. S E V E N D E N CINCO CAHrAS 
de hierro modernas, dos l á m p a r a s eléc-
tricas y geis sil las de caoba muy ba-
ratas, pueden verse en Lampar i l l a , 2 7 
y medio, de 2 a 5. 
44905 29 N o v , . 
G R A N PIANO A L E M A N , O B R A A R -
t í s t i ca , Cíija de ra í z de nogal, f ina mar-
q'!etei;ía, preciosas voces, f lamant? es-
tado; cos tó $700,00: se di', en $250.00. 
Empedrado 51, a l tos . 
44929 29 nov. 
V I D R I E R A S EN GANGA 
Se venden 3 vidrieras de centro que 
miden 7 pies de largo por 5 de alto 
> 3 y medio de ancho, con puertas 
de cristal a ambos lados, propias pa-
ra exhibición de confeciones u otros 
objetos. <• También vendamos 2 vidrie-
ras mostradores de 10 pies de largo, 
3 y medio alto 1 y medio ancho. Más 
fres vidrieras propias para fachada. 
Obrapia 84, bajos. 
44867 28 Nobre. 
B U E N N E G O C I O . ¿ T I E N E SITS MTJE-
Mís viejos? No los compre nuevos. 
Por poco dinero yo se los dejo nuevos. 
barnizan, esmaltan tapizan y enva-
so toda clase de mueb.es. I n fo rman : 
Teléfono M-8964. 
44782 30 nov. 
MUEBLES DE OflCINA 
Se v e n d ¿ un juego de caoba tapizado 
con muelles compuesto de sofá, 2 me-
cedoras y dos butacas; todo de primera 
por estoibar . San NlcoUs 216. 
44662 29 nov. 
¡REVENDEDORES! 
¡ ¡JUGUETES!! 
Llamamos la a t e n c i ó n hacia nuestra 
exhibic ión de juguetes alemanes. Hay 
de toflo a precios sumamente bajos. 





Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Vic to r y Discos en 
todas cantidades. M á q u i n a s Singer; de 
escribir y mamparas, nesvias de hierro 
r i í i d e r n a s . No los venda sin antes Ua-
rr.ar al M-3612. S u á r e z 58. 
440 72 16 dbre. 
LIBRERIA LA MISCELANEA 
Compro y vendo todo 'o de f o t o g r a f í a 
y hago toda clase de cambios, compro 
todo lo de óptica, gemelos de teatro 
(aunque es tén rotos) y telescopios. 
Vendo cuchi l la Advanc;e de 16 pulga-
das, nueva, cos tó 100 pesos, la doy en 
70. Compro Mbros v discos en buen es-
tado. Cande íe ros , objetos de bronce y 
antiguos. Voy en seguida. Teniente 
Rev 106. Teléfono M-4878. Frente al 
D I A R I O . 
4^438 30 Nov . 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E MTTE-
blcs, preadarf y ropas; pasamos a domi-
c i l io . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Telefono M-3662. San Nico-
lás nrimero 254. 
41804 30 Nov. 
MAMPARAS 
Para mamparas buenas y baratas en-
Belarcoaln, 86-B, entre Sitios y Malo-
j a . Te lé fono M-7883 . 
44388 27 Nov. 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alq-jilar o arreglar, d i r í j a n s e a la agen-
cia de "S ínger" , San Rafael y Lealtad 
o avisen al t e lé fono A-4522. Vamos a 
domic i l io . Profesora de bordados gra-
t i s ; para los clientes. T a m b i é n tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
43641 14 Dbre 
S E V E N D E TTN M O S T R A D O R T I E N -
da con zócalo de marmy y. una mesa 
mostrador. Informan: Cristo 24. 
4-!420 '2 i Nov. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
to en muy buen estado y varios mue-
Mes más en San Lázaro No. 21. altos. 
44751 25 nov. 
A V I S O ~ A L O S C A F E T E R O S ' S E "VSN-
Jen varias mesas de vitrollte de már-
mol en cantidad en Apodaca 58, 
i 44524 SO nov. 
P A G I N A T R E I N T A DIARTO DP L A M A R I N A Noviembre 25 de 1923 ANO XC1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de arie, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bnreans, mesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre-
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
ías, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero lobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barceíona y San José. 
J O Y A S A N T I G U A S 
Tráigalas a modernizar en plati-
no. 
Precio razonable. 
C A S A A M I G O 
Taller de Joyer ía y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
C9050 15d-23 
C O M P R O 
Silla» y »l l lones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono .A-1903. Tmá. 28 Oct. 
M U E B L E S 
Se eompran muebles pagándolo» más 
q-je nadie, asi cpmo' también los vea-
demos a precios de verdadera ganpx. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que r.in&una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes "íSl Nuevo Has-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-]90a. ' 
C A J A D E A C E R O 
Grande, para documentos y otra de 
caudales, victrolas y pianolas y mue-
bles de oficina, se venden muy bara-
tos. "'La Confianza", Aguila No. 145, 
entre Barcelona y San José. Teléfono 
A-2898. 
44530 24 nov. 
SU V E N D E TTN A R M A T O S T E CON vi -
drios propio para cualquier giro y ün 
I mostradorcito para un rastro y dos 
' cocinas de gas muy baratas 'en Gloria, 
22 
• 4826 27 Nov, 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núm. 106, frísnte al 
DIARIO DE L A MARINA Teléfono 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
bbros lo mismo uno que mil y discos 
en buen estado. 
44438 20 dic. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
XtTEBXiES E N OANOA 
Neptuno. i!í 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010, Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento,» juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aerados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, búrós, e.icritcTios de sefiora', cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das ciases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
aieple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, cíilffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y. serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueble» a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
MTTEBI.ES B A R A T O S , V I S I T E N O S T 
se convencerá, hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess, camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, vestidores 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay s i l lería americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al jiro a precio de verdadera 
ganga. L a l a de Vives, 155. Teléfono 
A-2035. 
43926 30 Nov. 
M U E B L E S E N GANGA 
"I.a Especial", almacén importaflor 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos dte recibidor. Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rados. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlflo, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiifonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hag^n una visita a 
" L a Especial ' , Neptuno^ 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toca clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pajgan em-
balaje y se ponen en la estación. 
" L A HISPANO C U B A " 
Villegas 6 y Tejadillo por Avda. da 
Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
X.OSAEA y HNO. 
Teléfono ^-8054 
43868 15 Dbre . 
Muebles de B a m b ú del Japón 
Juego de sala, s l l l i tas para n iños y pa-
r abaneá m á s elegantes y econTmicos. 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe ' . Monte, 146, Te lé fono M -
9290. « 41821 30 1-.OV. 
V I C T R 0 L A V I C T O R 
L e í modelo 10, completamente nueva, 
de 165 pesos de costo, con diez discos 
de ó p e r a ' q u e valen 25 pesos, la vende-
mos en Í110; en esta p ropo rc ión ; te-
Tilmos aparatos de los tipos 9 y 8. Ofre-
cémos en ganga. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
como bur taux, mesas planas, mesas pa-
ra mecanófr raros , l ibreros, sil las gi ra-
torias, archivos y m á q u i n a s de escri-
bir, Uncierwood Remington. Yost y 
^Vanderer, complptamento nuevas 
L A F O R T U N A , S U A R E Z NUM. 58 
44685 27 nov. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" P a r í s - V e n e c i a " es la car.a qué por sus 
inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das en el g i ro . San Nico l á s y Teneri-
fe . Te lé fono A-5600. 
43223 25 Nov. 
A V I S O , S E C O M P R A N V T r U B I . E S H E 
todas clase5! y m á q u i n a s de coser Sln-
ger y Vic t ro las y f o n ó g r a f o s Víc tor pa-
g á n d o l o s m á s que nadie Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 Mov. 
AVISO. SE VENDE TINA CAJA VE 
hierro de un metro altura en 75 peso», 
un buró grande sanitario en 45, un id. 
plano 25, máquinas Sínger Ovillo Cen-
tral a 33, lo mismo Juegos de cuarto • 
infinidad de muebles muy baratos, tam-
bién compramos toda clase de muebles. 
Neptuno, 213. Te lé fono A-8326. 
44558 7 Dbre. 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
UNICO D E G A R A N T I A 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
d« será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con luna.s 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche '¿ pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, tedo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
¿"an Rafael , 107. Tel . A-6926 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, de jándo los ivmpletamente nue 
vos y de l a forma m á s moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjero. " E l A r t e " . Manrique, 
122. Teléfono M-1059 . 
^4101 17 Dbr«. 
H A Y Q U E V E R 
L a gran r ea l i zac ión que se e s tá l levan-
do a cabo en " E l Vesubio". - E n t é r e s e 
de lo siguiente: juegos de cuarto mo-
derno, con m a r q u e t e r í a , de 110 y 140 
posos; Idem comedor, 90 y 180, f inos; 
Idem de sala, de varios tipos y clases! 
i.lesde 60 pesos; escaparates con y sin 
lunas, de 30 y 50; seis sillas y dos s i -
U.-nes caoba, 27; s l l lono í y si l las de 
mimbre; espejo dorado; ídem corrien-
tes; camas de hierro y madera de todos 
estilos; cunas, cochecitos para n i ñ o ; 
mesas redondas; f i a m b r ó l a s ; v i t r inas -
aparadores; mesas de noche y de cen-
t r o ; l á m p a r a s moderna.-i y pantallas-
cradros; gobelinos; victrolas de gabi-
nete '^•1010^'; • fonógra fos y discos; j o -
y e r í a de todas clases, garantizada; ob-
jetos de arte Ropí i . Todo a precios des-
compuestos por ser de rolance y oca-
s i ó n . V i s í t e n o s y algo nos c o m p r a r á 
vorque c o m p r a r á a mi tad de precio 
" E l Vesubio", F a c t o r í a y Corrales, casi 
^al fondo de " L a Is la de Cuba". 
, <4437"75_ 25 nov-
OASA D E S W E D A S E V E N D E N "c A-
jas de caudales de varios t a m a ñ o s y 
contadoras en cantidad. Apodaca 58 
- 44523 30 nov'. 
E l . » I O BE Z«A P l i A T A , S E V E N D E N 
armatostes, neyeras, sillas y mesas de 
café y vtonda y otros varios muebles 
en Apodaca 58. 
44522 30 nov. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamen*t> de 
colchonetas y ^nosquiteros—en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d&f clases y de todos los tama-
ñ o s , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde.; . , "2.45 
Id. gránales, desde. . , . "3.23 
Tenemos, ademáf , mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
' ' E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, |100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de saja, ?68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, "-J16; cómodas, $16; mesas 
correderas, $1Ü modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camaa de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba, $25. Hay una vi-
bróla de salfin modernista, $8$. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de4to-
dos modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, buró.- de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
INTERESANTE. SE VENDEN MESAS 
y mostradores, caoba, prouios para pe-
le te r ía , tienda ropa o l i b r e r í a on Apo-
daca 58. 
44525 30 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
r epa rac ión de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
itnos, y planos de toda clase, t ambién 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos mueb'.es para el Interior o 
extranjero, g a r a n t í a en todos los t ra-
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151, Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gian existeníj'a de juegoi da 
cuarto, de aajá y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas la» fortunas; vendemos pieza* 
sueltan, escaparates, camas, lámparas, 
burós, slllerli . de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de l a baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
OANB OZNEKO V E N U I E N D O NTTBs" 
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yería, qulncala, novedades, alemanas 
Airencla Mercantil Antillana. Apartado 
Noe.,2.34'1- Habana- P ^ a nota de precios 
6311 80 d 11 
INTERESANTE. SX U S T E D Q t T I E R E 
vender su caja de caudales, contadora 
sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
ras y muebles de todas clases, avise al 
J eléfono M-3288. 
4159S 28 nov. 
M U E B L E S , S E COMPRAN DE u i o 
en todas cantidades. L a la . de Vives 
Teléfono A-2035. 
30 Nov. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra finos a domicilio, precios muy 
económicos, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no M-7775, la 3a. de Mastacho. 
41838 SO Nov 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios» 
. PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
M I S C E L A N E A 
BTCOS iPANQTTES P A K A R E G A D O S Y 
fiestas, cubiertos de chocolate o me-
rengue con iniciales de grageas o al-
mendras, hechos a la orden, pagos ade-
lantados. Calle A No. 37, moderno. 
"Villa Dolores" entre Tercera y Quinta, 
Vedado. 
44719 2« nov. 
H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S DINERO D E ANÍMALES 
OCASION, P O » H A C E R S E B E E O R -
mas en el edificio se venden armatos-
tes, lotes de accesorios y m e r c a n c í a s 
muy baratos. Edi f ic io C a r r o ñ o . Ave-
n i d ^ de Washington, n ú m e r o 2, antes 
Mar ina . 
44478 28 Nov 
POR TENERSE QUE AUSENTAR SU 
dveftb se vende un carra de 4 ruedas, 
ejon magn í f i co herraje y muy poco tiem-
p> de uso, lo mismo que dos hermosa? 
m u í a s , maestras de t i ro y de muy bue-
na alzada. Pueden verse en Almendares 
y San Manuel, Marlanao, Preguntar 
por Domingo Fr.eyre. 
44920 1 db. 
COMPRO DOS M A N I Q U I E S NUEVCtí 
o de uso con cabeza, manos y pies pa-
ra exponer vestidos de s e ñ o r a y otros 
dos iguales de n i ñ a . Ofertas: F lora 
Sube. Neptuno m , (entre Leal tad y 
Kscobar), es nurgento. 
44315 29 Nov. 
P A R A L A S D U L C E R I A S 
Acabamos de recibir para estas fies-
tas adornos de Pastillaje de todas cla-
fc!»3. Floree y hojas de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de Jijona « 
Aíic/'nte. Moldes para flanes de alu-
minio de tres tipos. Para informes di-
ríjense a R Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
43916 30 Nbre. 
i CONTRATISTA DE CARIÍETUSS:AS 
¡ que vendo su tren compuestn do 13 
gran les m u í a s sanas y gruesas, un ca-
I hallo cr iol lo de monta con su s i ü a . un 
i F a e t ó n con sus arreos, 8 Troy,si 5 b i -
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
I de muelle, arados, cucharones, una f ra-
' gua con todo lo, necesario, un tanque 
• de hierro para agua, .n^lde.s para con-
I creto, un grande campamento de nui-
¡ detfi, un gran n ú m e r o do puertas usa-
das de un desbarate de casas, 8,000 
tejas e s p a ñ o l a s y toda clase de herra-
j mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacfti dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
pueblo de Aguncate. D a r á n razftn: Ca-
lle 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
Gonzá lez . Te léfono F-1021. 
44134 v ? Dbre. 
SE SESEA VENDER UNA "VAQUE-
ria con su despacho y gallinas, caba-
llo y enseres. In forman en la Panade-
ría Da Aurora, calle 8 y Pasaje de 
Buena V i s t a . 
44726 25 nov. 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Maí de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
formidadss de piernas y brazos, espo 
cíales para !a parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
E L C L A R I N 
ANUNCIO A C U M U L A D O R E S 
S« vende un anuncio lumínico para 
Acumuladores. Tiene , doble frente y 
estA, en magnificas condiciones. Gan-
ga. E . "W, Miles. P^seo de Martí y 
Genios. 
44321 26 Nov. 
Se renden b ó v e d a s a $180.00 
Con su ocarlo. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
flo un punteón de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la la^ de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
fono P-2S82 y P-1512. 
41946 l Dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Atenc ión : un gran cargamento de Ca-
narios de Europa, iguales a los que ve-
nían antes de la guerra, rol len de San 
André s y de las m o n t a ñ a s de Har ts . Ca-
narios ingleses y noruegos. A c u é r d e s e 
siempre del gran Clar ín de las s^lva?, 
el que tieno fama en el mundo entero, 
por su, bonito', canto. Siempre surtido 
barato de p á j a r o s para pajarera y par.t 
cria, y animaleR raros para circo el 
Clarín. . Vives 111. Teléfono M-2485. Ja-
cobo Kzra. 
4473:! 20 Nbre. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 o\o 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60.000 al • 
8 o|o para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. T e l é f o n o A-1691 . 
SE VEKDE UNA MAITjt^T" 
Paige de V asientos con 6 t n ^ ^ R C A 
quete. fi ruedas alambre,fe°4" tMd5 Pa*' 
fuelle nuevo c o m p l é t a m e " ^ - T a v 
Precio reducido. Se puede v e r ^ ^ d c T 
horas. San Rafael y M a r q u é , - , ' 1 ^ a i 
garage Badía es quien lo vend 2á-!^ 44583 
1 Dhr 
SE AZ>T<£XTE UNA MAQUtna—r~~~ -̂
tora^e. F y 23. Teléfono F ^ * BsT 
24 Xov VEN30 CAMION DE ¿ÍpI5^~ -
las f.,.., .05-





4 4 72:; 
44140 27 N o v . 
S20,000 PARA E l i CAMPO. HA D E 
ser muy buena finca r ú s t i c a con exce-
so de g a r a n t í a o se compra buen po-
t rero . J . E c h e v a r r í a . Obispo, 14. 
44716 25 Nov. 
A u t o m ó v f l e s y A c c e s o r i o s 
OJO. SE VENDE TTN ATXTOMOVII. DE 
siete pasajeros marca Kisse l -Kar ; es-
tá en buenas condiciones y ge^da bara-
to . I n f o r m a n : Calle L , n ú m e r o 182. 
Vedado. 
449-40 28 Nov. 
Se venden pavos-reales en la Quinta j 
Palatino. Cerro. Presentaras por la¡ 
mañana. 
C9073 8d-22 
RENAÜDT DE CINCO PASAJEROS, 
con arranque e léc t r ico motor en per-
fectas condiciones', p in tura buena y 
chapa par t icular de Marianao, se ven-
de en 500 pesos. I n fo rman : Te léfono 
1-7790. Torga . 
44989 29 Nov. 
J- a^r ;ame*; 
25 Noy 
MOTOCICLETA ' ' I N D Í X i ^ r ^ - r - r - - . L _ 
decar en m u n í f i c o estado nf*r 
l n ( handler uo ¡ pasajeros n « t ' ^ s . 
l ia de susto 4 75 pesos. 
diferenciales y muelles c o m p l e ^ ^ S Í 
l ^ a r o . numero 249. P a r q ^ • M 
44fi1" 
25 Notó 
SE VENDE DN FORD DeÍT ÍT"—— 
arranque e léc t r ico , magneu Bn« i!, Co1' 
t i . lura Puede verse Estre' lg 21 c Ves-
ñ''4 Estre l la 8. Tr^n de lavada Su 
EN 150 P E S O S SE TeSBÍ^ÍÍJ-^' 
buenas gomas, buena carrocería "P̂ » 
motor, c i rcu lac ión t o d * «i añn | ' , buen ¡ 
25-B, altos. no- Soledad 
44383 26 Nov 
" E L P E D A L " 
ALMAC¿.ih üViJrOKi ADOR DE 
SE VENDE UNA CHIVA CON TRES 
chivi tos ; da tres l i t ros dz leche o se 
Vjsnde a domic i l io . Quinta 60, bodega 
i n fo rman . 
44344 25 nov. 
CARBURADOR " I R Z " 
S i r ^ E T ^ ^ n T N ^ P l X N O R. GORS K A L -
mann en Gervasio, 149. bajos puede 
verse de 8 a 11 a. m. 
44976 27 Nov. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos / m u í a s de monta, muy finos. Te 
Jiemos a d e m á s 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras. 3 carros Rampson, 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a A.tarés, J . del Monte . Teléfo-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O R T E L A 48. . H A B A N A 
D I N E R O E H I P O T E C A 
^.^K» * ••••-..»..*•.»•;.:*'»y¿¿i::¿í¿ 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Am. 
tomoviíitos, Faroles, Gojnas, Munido, 
nes y todo lo concerniente al ramo 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
Consume la mitad en automóviles y mayor y al detalle. Pida Catálogo 
camiones como el Bosch en los Mag-|ii8ta de precios. " E l Pedal", de Ra-
netos. ¡La Maravilla del Siglo! Agen-;món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
ria Exclusiva: San Lázaro 99, entre núm. 50, teléfono A-3780. Habana 
Blanco y Galianc. Teléfono A-1920.| Ind : 6 NovA 
Instrucciones Provechosa, a los Chauf-1 * f s o I E ^ B t ^ a f a n ^ ^ T v ^ l 2 ; ' 
feurs. Solicitamos Agentes en el In- ^ c o - 6. ^ 2 a 4. Pregunten por Ra. 
terior. 
44971 30 m 
SE VENDE TJTX CAMION A l l . AME-
rican en muy buen estado. Dos y me-
4-4384 25 Nov. 
T A I . I . E R E S D E C A R R O C E R I A S DE 
M-'-ndez, X i f r e 9. arr iba cié Infanta, es-
q u í n a a .1 Santos T o m á s Tel . M-g949 
Reliare su carro en es tós talleres; eŝ  
día toneladas. Informes: A-2856 . Ga r - | pev-lalidad en c a r r o c e r í a s finas y en tra-
cfa T u ñ ó n y Co., Aguiar , esquina a j bajos de chapa, dcsabollAdr.ras con per* 
Muralls 
44992 2 Dbre. 
DE OPORTUNIDAD DOY DINERO EN 
segunda hipoteca en cantdades peque-
ñ a s . T a m b i é n hago operaciones de 500 
a; 1.000 pesos en p a g a r é s con solo un í 
f i rma de g a r a n t í a . Para t ra ta r Some-
ruelos 46 de 11 a 1 y de 7 a 9. Señor 
L ó p e z . 
44911 28 nov. 
COMPRO UN DODG-E BRODERS EN 
negociac ión por dos casas chicas el res-
to en plazos c6modo§. Informes: Ula -
cia 24, (Reparto Juanel-,'), Luyanft, 
45004 27 Nbre. 
OPORTUNIDAD PARA I,A ESTACION 
de invierno. Vendo elegante a u t o m ó v i l 
cerrado de siete pasajeros. No admito I trabajf 
fefeirtn esmerada. Bases c cimientos" de 
c a r r o c e r í a s ; lo m á s sepur i y perfecto-
visite usted o llame para ver su carrn-
le daremos precio y querlorá usted sa-' 
t i sf echo. 
1*318 27 nóv. 
CAMION 5 TONELADAS 
Se vend" en perfectas condiciones de 
EN M A N R I Q U E , 76, ANTIGUO, B A -
jos. se vende un m a g n í f i c o autopiano 
marca The Autopiano Co., con muy po-
co uso, se da muy bara to . Puede verse 
a cualquier hora . 
. 44261 26 Nov 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
AUTOPIANO, VENDO UNO DE 83 
notar, en muy buen estado y juego de 
cuarto moderno con cr is tales . Indus-
t r i a , 1S, altos. 
44147 27 Nov. 
A L O S Q U E D E B A N A L BANCO 
D E H . UPMANN 
Tengo un depós i to en dicho Banco 
de $15,000, lo doy por $1,050. Llame al 
te léfono M-2276 y se h a r á en seguida 
la ope rac ión . 
44810 29 Nbre . 
trato con corredores sino directamente 
con el comprador. Calle Santiago No. 
10. Garage, preguntar por Méndez 
44859 27 Nbre. 
HIPOTECA. NECESITO $14,000, 7 por 
ciento; gobre chalet, dos plantas; Ve-
dado; s i t uac ión inmejorable; completa-
mente nueva; ma gn í f i c a g a r a n t í a ; t ra -
to directo. Empedrado 20. 
44765 25 N o v . 
POR EMBARCARSE SU DUE«0 , SE 
regala un Ford de arranque con las 
cuatro gomas nuevas y muchas extras . 
Salud y Soledad/ Garage, de 12 y des-
p u é s do las 5. 
44855 26 Nov ' 
Trge venderlo antea de Diciem-
bre. Se puede desquita;- del costo el 
que lo compre en Pascuas y Año Nue-
\ o Carga 14 toneladas. San Nicolás 
No. 21R. T e l . M-5566. . 
44662 29 nov. 
AUTOMOVII. PARA BODAS ELEG-AN-
cia y confort, mejor servicio, mejores 
precios. Te lé fono A-37.53. M é n d e z . 
Santiago, 10 y 12. 
44858 > 1 Dbre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Xi A MUJER EN ESTADO DE EMBA-
razo, r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a ; obra ú t i l 
a las s e ñ o r a s y a las comadronas, 60 
centavos. Los pedidos a M , Ricoy, 
Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . 
44806 26 nov . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44796 12 db. 
T O D A C I i A S E D E A X i Q U I X E R E S I i l -
quidados por d ías , contiene la Cartera. 
Comercial, 60 c ts . Contratos para a l - i 
quileres; Carteles para casas v a c í a s ; 
Impresos para demandas; Recibos para 
hipotecas; Recibos para alquileres a 
20 cts . el tialón y seis por un peso. De 
venta en Obispo 31 1|2, l ib re r ía . 
44666 25 nov. 
EN HIPOTECA. SE DAN DESDE 500 
a 2,400 pesos sin corretaje. In fo rman : 
San Rafael y A g u i l a . Café Siglo X X I , 
v idr ie ra de tabacos de 9 a 11 y de 2 a 
4. D í a z . , 
44426 28 Nov. 
OBRAS P A R A ABOGADOS. ÜA JUBIS-
prudencia al Día, de ene^o 1913 a j u l i o 
de 1923 en $100. Ordenes Mil i ta res 189!) 
a 20 de mayo 1902 en 12 tomos, hien 
encuadernados, Sfi't. Colección legisla-
t i v a de la Repúbl ica desde mayo 1902 
=n 50 tomos $75. Colección de leyes 
de los listados Unidos er Inglés, 14 V ' -
mos $25. De venta en Obispo 31 1|2. 
l i b r e r í a . M . , R i coy . 
44866 25 nov . 
" E L R A S T R O ANDALUZ" 
Muelles traseros y delanteros, para 
camiones, White, Stewart, Republie, 
Diamond P i e r c e . ^ A r r o w Clydesdal, 
Bethlehem y o t ros 'var ios , de 1 y me-.r. 
dia. dos y media, 3 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
t omóvi les Briscoe, Buick, todos, los 
mode'os Cadillac. Chand'er, Colé, Cun-
. ninjrham, Columbia. Dodge, Chevrolet, 
GANGA. SE VENDE 1 CUÑA ^ SPORT i Dort , Kssex, Hudson. Mercer, Hupmo-
bile, Kissel Kar, tres modelos, Over-
land 4. Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios afamados del, 
"Rastre Andaluz".. Con esmero y pron-
t i t u d atendemos los pedidos de! inte-
Ford Cerrado nuevo, del paquete con r i o r . Avenida de la Repúbl ica (ant s 
San L á z a r o ) , n ú m e r o 362, esquina a 
Teléfono A-8124. R. Se-
8 Dbre. 
casi regalada por tener que embarcarse 
su d u e ñ o . Puede verse en San Nicolá 
n ú m e r o j . 00. 
44009 26 nov . 
5 goma-, de cuerda y ruedas de dis-
co. Se da barato. Informes A-7388. 
4473! 25 Nov. 
E L A G U I L A 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
San Nico lás , 98. Te lé fono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e in te r io r en carros, 
catuiomes o zorras. 
4339S 12 Dbre. 
( D I R E C T A M E N T E ) T C M O 2.500 
Sobre una propiedad en la Habana, va-
lorizada en $4.000. T í t u l o s l impios y 
sin censos, etp. Reina 57 de 4 a 5, 
hora f i j a , Sr.-Cuervo. T e l . 1-3703. Ví-
bora. 
_4 4(U'.' 25 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S " 
Tomo $30,000 en hipoteca sobre una 
finca r ú s t i c a de siete caba l l e r í a s , cerca 
ile San Antonio de los Baños , terreno 
primera de primera, sin piedra, con 10 
caáas para tabaco, tres m a g n í f i c a s ca-
sas de vivienda, m á s de 5,000 quinta-
les de t u b e r í a para el riego, 30,000 cu-
jes para tabaco, gran arboleda, muchas 
palmas y frente a carretera. Para m á s 
informes. Empedrado No . 15. Teléfo-
no M-2276 . 
44S10 20 Nbre . 
C a r r o c e r í a y reparaciones, vendo ca-
mión Ford de cadena con magneto, 
otro de goma de aire\, propio para mue-
bler ía o mudanza, un camioncito Ford 
c a r r o c e r í a cerrada para reparto, mue-
lles de Mack de 7 toneladas a 50 pe-
sos. C a r r o c e r í a s de camión y para al-
quiler de uso. Agua Dulce, 10. Te lé fo-
no A-2821. 
44622 1 Dbre 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EN cha-
sis propio para camión o guagua en un 
precio de verdadera o c a s i ó n . 'Para má» 
Informes: Paco y Segunda. Arroye 
Apolo . Monestina. 




HUDSON SUPER SIX. RUEDAS PE 
alambre, p intura , fuelle .vestidura-y 
gomris sin estrenar, motor a toda prue-
ba. Precio de ganga por no' necesitarse. 
Para verlo e informes: Stewart Auto 
Company. Mar ina y Venus. 
4 4257 29 Nov. 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro ó-A. 
Éfarasre, que es la ca&a más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos príc ios módicos. Doval y 
Hno., Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba. 
02892 Ind. 15 Ab. 
AUTOMOVIL CUNING-HAM CEBBA-
do casi nuevo 3,500 pesos; H>idson̂ -Hi" 
ÜUJOSO CAMION PARA REPARTO, i r ismo en buen estado si.ino. Cal e 
csrrado; precio l iquidación, 6 ruedas,! Q"inta . entre 12 y 14, Reparto Alraen-
arranque. bomba aire, motor, p i n t u r a , i í a reR• T a m b i é n alquilo 1^„5:asa_.a 
t r a . Aceptamos- m á q u i n a chica, par- h e ™ ™ a huerta, j a r d í n en l»0 P"03" 
" S A N J O S E " 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
nique. San José , 122, esquina a Lucena. 
Teléfonos M-8385. Ksta ,casa tiene gran 
In t e r é s en servir al púb l i co contando 
con háb i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
^2771 7 Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo dinero para colocar en h lpot í 
is en v á l a s par t idas . 
L . DOMINGO GONZALEZ 
OFICINA: K.MIM;i)l#AlH) No, 15 
T K L K K U N O M-2276 
4481 0 29 Nbre . 
L O P E Z t J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 564. Te lé fono M -
8947. Dinero en hipotecas, en cualquier 
cantidad, al t ipo m á s bajo, para Haba-
na y sus barr ios . Compramos y ven-
demos casas y solares; faci ¡ t a m o s d i -
nero en p a g a r é s con dos buenas f i r -
mas; administramos bienes dando las 
g a r a n t í a s necesarias. Reserva y serie-
dad absolutas, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
4 i 156 2 7 _ N ( ) v ^ 
SK^NWírVTif-VÍÍÍMO~LOE6~ToxI. MNERO EN HIPOTECA. SE COSO 
t i , pago. Tal ler C a r r o c e r í a Vi rgen Re-
cia . Cr is t ina 19 
44752 I S E V E N D E N CARROCERIAS COMBIV cíales , cerradas, propias para Ford; son' ^ 26 nov. 
n. , t i , ', 7. ""I hechas de majag 'ua 'y caoba a precios 
Mudebaker Vendo seis ligero, COndl- niuy baratos; véa l a s en Xifre 9 entr° 
ron perfecta, ú l t imo tipo, poco «so s 
cinco ruedas alambre todas acceso-
rias, mi! pesos de 10 a 1. Lonja 519. 
Teléfono M-9483. 
44728 25 Nov. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE EN $200.00 UN MAGNIFI-
CO a u t o m ó v i l de -cuatro cil indros, mar-
ra Husino1>ll, en perfecto estado, carro-
cer ía en forma de ^ guagi a, sin tedio, 
hay agencia por los repuestos. No cu-: 
riosos. A . Sancho. Murn l l a 18, a l tos . 
44778 28. n o v . 
DE OCASIONr SE~VENDE~CON UR-
geiiííiá au tomóv i l Cbandler, t ipo Sport, 
de cinco pasajeros. F lamsnte . Motor a 
toda prueba. Mejor ofer ta . Morro 28. 
D o m í n g u e z . 
44817 25. nov . 
42756 23 Dbre. 
C O M P R A M O S 
Máquina^ de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, mftqulnas 
de coser de Sínger y cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
Posada. 
^3866 15 Dbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Su-tldo comploto de ios afamados B I -
LiuAKUS mvre.-. " B R U N S W I C K " . 
Uf.r-mos ventas a plazos. 
lud» clase de accesorios para bil lar. 
Rec>íraelones. Pida Catálogoa y precios. 
O'REíLLY, 102 
T e l é f o n o M-4241 
L A " I N F A N T A " V E N D E B A R A T O 
Juegos de cuarto desde $90.00; escapa-
tea sueltos desde $16.00; coquetas nue-
vas con luna ovalada a $13.00; chlffo-
nlcrs a $18.00; burós desde $15.00; un 
librero $22.00; mesas correderas a $7.00 
Ir*vahos a $15.00; fiambreras de cedro 
nuevas a $10.00; sillones-''de mimbre 
$15.00; b sillas americanas $15.00; 6 
r.illas para .comedor $13.00; una nevera 
do hierro esmaltado $35.00: un par dá 
cillones c'e mimbre con muelles, tapi-
zados a cuero; su costo $60.00; se dan 
en $25.00; todo esto es una verdadera 
f.anga; no deje de visitarnos. Infanta 
100 F . Entre San Rafael y San Miguel 
44066 26 nov. 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Jesús del Monte 534. A , P iño l . Telé-
fono 1-3302. ^186 n dbre. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N I .OS A R M A T O S T E S Y 
enseres de una dulcería, todo nuevo. 
Informes; Infanta. 37. Taller 
44554 26 Noy. 
M A R A V l X I i O S O I N V E N T O A L E M A N ! 
1 "Varita Máe.ca" . Juguete sin ieuul. 
¡Patentado. Deseo repT^aontantes o ven-
¡dedores. Mandj un peso y recibirá, usted 
una docena libre de todos más gastos. 
Kn mi*yar cantidad un 10 por 100. Ven-
dSrea haüta- ahora: 500 mil en Bélg i -
ca. 800 mil en Francia . 300 mil en Sui-
za, etc.. etc. Informes Vi í t i e l 56. Hol-
belnstr. Berlln-Ldchterf elce, Alemania. 
44859 y 29 Xobre. 
S E V E N D E UN C A B . T i F , D E A C E R O 
¡̂ e 3]4 por 3,000 pies largo en un solo 
rollo y di la mejor clase, nuevo. Infor-
ma: Agus t ín Sancho. Muralla 1S, altos 
44778 2S nov. 
:1a, belga, pura raza, $30u.00. Reina 44 
44772 25 nov 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy ti-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 J y Ind 6 oc. 
ca en todas cantidades y en muy bue-
nas condiciones, tratando directamente 
con los interesados. Di r ig i r se al se-
ñor L l a n o . Habana, 61. bajos. 
44658 29 Nov , 
D I M R O P A R A H I P O T E C A S 
en Jas mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba, 32. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Iffes de vacas lecberas, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . 1VI-4029 
C 7724 Ind. 6 o c 
$55,000 tomo en primera hipoteca. 
Buena garantía de 36 casitas moder-
nas, cielo raso. Pueden rentar $1,000 
cada mes; pago el 10 ftO al año de 
interés. Líame al 1-2857. Ramón Her-
m'da López. Santa Felicia No. 1, en-
tre Justicia y Luco, casa de jardín. 
(Sin corredor). 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
una m á q u i n a "Mercedes" de 7 pasaje-
ros en perfectas condiciones y a pre-
cio de reajuste. I n fo rman : Garage 
"Mercedes". Infanta, 72. ^ 
44713 25 N o v . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Antes de desmontarlos para detallarlos 
por piezas se venden a la pr imera ofer-
ta razonable, un Hudson con -fuelle, 
vest idura» p in tu ra y gomas, todo nue-
vo, un Paige y un Fiai , tipo Cero. San 
L á z a r o , 362. Te léfono A-8124. 
44r>84 29 Nov. 
., Benjumoda: 
arr iba Já Infanta, en los talleres « 
M'ndez . Te lé fono M-8943 . 
44317 27 ñor. 
GOMAS ü . S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios T n^*" 
dades para automóviles. No deje 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-̂  
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 raz_ 
S E "VENDE UNA CUSA ^OV*^.^. 
cuatro asientos, propia P31^ "'̂ "ba-
cias es tá en buen estado y s* Upn el 
rata". Puede verse a codas n 
garasre "San J o a a u í n " . 
•.e, 117. 
43571 




44453 27 nov. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0|0 
Coloco de 1000 a 150,000 pesos en cua'-
quier cantidad siempre que la garan-
tía responda a la tercera parte más de 
lo que se pida, si no hay buenos t í tu-
los no se presente, serldad y absoluta 
reserva, José Ramos. Villegas, 24, ba-
jos, de 12 a 2 y de 4 a 6 p. m. 
44281 4 Dbre. 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde tfesclentos pesos 
hasta cincuenta mil peso». Aguila y 
Neptuno, barbería Glsbert. M-4 284. 
_11468 30 nov. 
E L A G U I L A 
C a r r o c e r í a s y reparadores, vendo oo-
bhecito zunclio de goma, c a r r o c e r í a s de 
camión y de alquiler de uso, o^Prros de 
Agencia, a r a ñ a zuncho de goma, ca-
r re t i l las de mano, se compran dos ca-
raos de repar to . Agua Onice, 10. Te-
léfono A-2821, 
44622 1 Dbre . 
Subastamos Fiat. L a pasada semana 
saüó un excelente. Chevroiet en $131. 
Erta semana va us ma^uíificn csche 
Fíat, tipo 0 Limousine-Landaulet de 7 
pasajeros que está funcionando bien. 
Tiene magneto y arranque eléciricc. 
Con cinco ruedas de alambre y cinco 
gomas de cnerda Michelín casi nue-
vas. Chapa de la matrícula de Maria-
nao. Se ematará el próximo Sábado, 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus aalo« 
ver primero los que tengo en ex* 
cía. Carros regios, últimos tipo»' P 
cios sorprendentes y absoluta «se • 
Doval y Hno. Morro 5-A, telefono ^ 
7055, Habana. * ^ 
C 1784 . 
SE VENDE UN DODGB^BBOÍnS 
pa r t carga, cubiert" .< 
costado, L ó p e z . Molina, 
pía l l i i . 
4 
Ol"'f 
CAMION r O K D , SE 
cer ía cerrada 
del 21, se da bit rato, 




C A R R U A J E S 
B E V E N D E U N CABS,0 f S » * ^ ^ 
reparto con dos mu-" ' ! , . , ,^ , , . Rea v» 11» n -j e nnndiriones. Intjrma.-i 
136 
44024 
Teléfono 1-7537. Marlanao ^ . 
M A Q U I N A R Í A S 
14 !COdoS día 24 a las 3 de la tarde al mejor! f ^ ™ * ™ \ * ¿ m * B . ' . 
postor. J . UUoa y Ca., Cárcel (C. Cap- idem, compro, o 
devila) 19. Tel. M-7951. !ría 42- Vedad0, 
44179 2Í nov 
P I E S 
L,. ocl.oa. 
4 4912 . . £ c 0 ~ JJA»' 
> MOI.ÍNO P A R A das 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7-% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
r r i ) . Teniente Rey > Compostola. 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. 
Falber. 
43823 30 Nbre, 
DODOE BBOTZTEB E N GANGA. E U E -
"e, pintura, gomas y motor a toda 
prifeba. Carlos 111 esrpihia a Tenaces 
J U E G O 
CTJííA T O K D D 
estado: sp vendt 
caza, 2 mazas 30 por -'4 P ^ o . O- ^ 
maceras, catalinas, etc. * . 
Ochoa Orecherla 42. ^ , l í i a DfgM 
V E N D o " B O M B A VACIO S* ^quIJ , 
mana lí.'O mi l íme t ros • U 1 U , s J ? „ f S X. 22 ."EN PEBTECTO 
una por abandonar el 
nes;ocio de comisiones en 300 pesos. 
Costó en fábrica hace un año 590 pesos 
San Miguel. 202. altos. A-9401. Infor-
ma Modesto, de 11 a 2 y de 6 a 8. 





tal 2 cilindros y 
cho nuevo vía anena 
rro 609. A-44967. 
44405 
v - l a d o - ^ u e . * 
25 ^ 
A W XC1 
MAQUINARIA 
— r Z ^ T R l A S Y TAIÍIIERES de 
r í Á ^ ^ ión se vende una fresado-* 11 -rortucuon. derno (iue se conocei 
m«A3 »_f , ,1 ^ T? Al rr< r>Q r\r\ 
D T A R T O L A M A R I N . \ N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 3 . P A G I N A T R E I N T I U N A _ ^ 5 
FINCAS URBANAS 
LOMA DE LUZ 
T í a* }0 ^"producción de Bélgica , po-
ra ^ ú l t i i p a P / g o b r e las fresadoras co-
Sea 12 ' ^ ^ l 5 fa fecha, en su caja. «» 1  ixiejo'"0  
! & d f t * í l ^ y t a l a d o s de varios la 
"endo f i r m a n : Máx imo Gómez. a94. 
25 Nov . 
^SÑAGALLETERA 
„na e m p a ñ a d o r a con su t ro -
Venden10^," fabricante, precio muy es-
l i e l de huen ^ j Agencia de los 
% 0 3 p 0 V t e ? n e r ^ _ l Í r n p a r i l l a . 21 . 
"Robadora reversible 
„„„ ae ci l indros 16 por 10, 
Vendemos un*á ulna para gran capacl-
L una gran md,¿ca8Í6n por ocupar lo-
d'd. Prenda de los molinos "Stelner". 
lamparilla. 21. 
í n S T A D E R O S D E MANI Y R O S I -
T0M TAS DE MAIZ 
« ' d o s aue nos quedan, se dan 
Vendemos o" ec(o para Ifqu darlas, 
«n de los molinos "Ste iner ' . L a m -
MOTOR PETROLEO CRUDO 
a uno do 30 H . P . completo Vendemos alrei polea de fr lcci6n 
con arr^" muy poco uso, su precio muy 
etc- eSA«nda d i los molinos "Steiner". 
. f f ^ r f l l a 21. 
ROBADORAS PARA PANADERIA 
^mos dos de uso pero reconstrui-
Vendemo» fábricaj, precio muy bajo, 
das ^ d e los molinos "Steiner". L a m -
pfrüla. 21. 
AMASADORA CATALANA 
trpq sacos de muy poco uso. Pre-




¡ ¡ ¡ Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A 
Se vende una planta completa U . S. 
Federal, mezcladoras Century, hornos, 
estantes de meta!, moldes, artesas, etc. 
Todo en buen estado y a precios ra-
jables. W. Geyer. Habana 110. Te^ 
léfono M-3646, 
44677 
E n la mejor calle de esta encantadora 
parte de la Víbora , vendo un l i nd í s imo 
y hermoso chalet, propio para f ami l i a 
pudiente. Precio ún i co : ¡140,000. I n -
fo rma: F . Blanco. Te lé fono 1-160 8, 
(no corredores). 
44371 27 N o v . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E K D A r i E R A O P O B T U N I O A D , — P O S 
embarcar su dueño se vende en el Ce-
n o , callo Ferrer, 2 casárf rentando 720 
pesos a'nnales, ambas se dan en $5,000 
reconociendo ún pequeño censo; e s t á n 
unidas / una es de esquina; miden 12 
por 16 metros. Informes H e r n á n d e z . 
Cine Reina N o , 52. 
44788 2fi nov . 
E l . P A R Q U E E E I i A W T O N ES U N 
hecho, frente al mismo y a la brisa se 
vende una casa nueva con por ta l , sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios Inter-
calado, cocina, patio con entrada in -
dependiente, traspatio, todo cielo raso, 
pisos finos Su d u e ñ o : Jacinto Roig, 
Armas tS. Víbora ; Te léfono 1-5149. 
44887 27 Nbre 
H O R R O R O S A G A N G A 
Chalet en la Víbora con 8 habitaciones, 
m i metros,, garage, en $20.000, dos ca-
sas de concreto en el Cerro; con sala, 
saleta y cuatro cuartos, $5.500 cada 
una. I n f o r m a : R o d r í g u e z . Santa Teresa 
Iv-tra E , de 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che. Tel . , 1-3191. 
44883 8 nov . 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
Si q u i e r e c o m p r a r a l g u n a p r o p i e -
d a d , v e n d e r l a , h i p o t e c a r l a c o n l a 
s e r i e d a d y r e s e r v a necesa r i a s a c u -
d a a l e s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
PLANOS, PABRICACION GRATIS SO-
lo cobramos di rección f acu l t a t iva . 
BeUmcourt . Cuba. 4. M-2356. 
•<291a . 8 Dbre. 
CASA MODERNA CALLE SAN PRAN-
cisco, Víbora ; portal , .salav sa'eta 3 
cuartos, comedor, bañn moderno lechos 
concreto; $,750 'deindo narte ' bino' 
teca. Empedrado, 20 " • M " • 
44765 ... or ^ T „ „ 
VENDO SOLARES. CALLE 23, VEDA-
do, solamente 15 0¡0, contado; la medi-
da, que quiera, 7 a 30 frente, 25 a 60 
fondo. Si se fabrica, comiieiones esp^-. 
cfales. Empedrado 20, T e l . A-7109. 
44765 25 HOV, 
C9101 4d-23 
SE "VENDE UNA CASA GRANDE EN 
la Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 
e s t á de inqui l inato, tiene veinte y cin-
co habitaciones produce una m a g n í f i -
ca renta y se da barata por cancelar 
una hipoteca, el d u e ñ o : Perseverancia, 
58, bajos, 
44832 1 Dbre . 
VIBORA. REPARTO MENDOZA, cha-
let de reciente cons t rucc ión , fabrica-
ción de pr imera , acera de la brisa, par-
te al ta con una v is ta que se domina la 
mayor parte del Reparto, es un sanato-
r io , a una cuadra del Parque y dos de 
los carros, compuesto de j a rd ín , verjas 
de hierro, pasillos, amplios cementados 
a ambos lados, por ta l sala, tres habi-
tacione? ha l l , comedor al fondo, cuar-
to de b a ñ o moderno, cocina, entrada de 
garache, patio y traspatio con una su-
perficie de 856 varas . Precio $6,000 al 
contado y reconocer una hipoteca de 
$5,000. In fo rman: Goicuria, entre Vis ta 
Alegre y Carmen. " V i l l a A m é r i c a " . No 
corredores. 
44839 27 N o v . 
MUY BARATA 
2 7 nov . 
r T ^ I D J l t W M O M M O KTTEVO F B O -
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
IS Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
"compro casas y solares 
Compro cagas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará , corre-
taje el vendedor, fac i l i to dinero en h i -
poteca a módico i n t e r é s , rapidez y re-
serva, Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenln, _ I 
44703 2 Dbre. 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
qne no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado'491, Habana. 
p. 30 d lo . 
Vendo muy cerca de Be lascoa ín y de 
Reina, una casa con sala, comedor, 2 
cuartos y 2 cuartos má.s, a l tos . Pre-
cio, $4,500. Informes: Monte, 317, d i -
rectamente con el interesado, 
44767 25 n 
V E N D O CASA L I N D I S I M A CIELO ra-
so decorada preparada para altos, sa-
la, saleta, tres cuartos, buenos servi-
cios, gran pat io . Calle Gloria, cerca de 
San N i c o l á s . Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n l n . 
44704 26 N o v . 
M o d e r n í s i m o c h a l e t d e e s q u i n a 
En lo mejor del Vedado, vendo dos 
plantas con todo confort, bajos, tiene 
por ta l , recibidor, sala, comedor, des-
pensa,' torno para la comida, baño i n -
tercalado completo, los altos escalera 
de marmol , cinco e sp l énd idas habita-
ciones con lavabo», l í e n n o s aterraza, 
recibidor, cuarto de baño completo, en 
el s ó t a n o tiene cocina, comedor de cria-
dos, 3 cuartos con su clocer, cada uno 
despensa, garage, cuarto y servicio pa-
ra el chofer, precio -47 m i l pesos. Ma-
r ín y Hermo . Be lascoa ín , 17. Te lé fo-
no A-5917. 
L . D O M I N G O G O N Z A L E Z 
Compra y vende propiedades urbanas y 
r ú s t i c a s . Da y toma dinero para hipo-
tocas. Oi' icina. Empedrado N o . 15. Te-
lééfono A-227tí. Habana. 
Vendo en Gloria, casa moderna, com-
X uesta de sala, saleta, tres cuartos, 
baflio y cocina. Precio $9.800. Vendo 
en Animas,- casa de tres plantas en 
$25.000 Vendo .en Animas, casa de una 
p lan ta . Mide 7.55 po r 35.75. Precio: 
$23.000 Vendo en Concordia, casa de 
dos plantas en $17.500. Vendo en Con-
sulado, casa de dos plantas en $35.000 
Vendo j n Cerrada, cerca de Crist ina, 
una casa con sala saleta, > tres cuar-
tos en !,'8.000. Vendo en Campanario 
casa ant igua; mide 12 por 32; precio: 
$25.000. Vendo en Neptuno, casa de 2 
plantas en $14.000. Vendo en Es t re l la 
una casa en $9.500. Ver.do en Maloja 
casa con buen, frente en $9.500. Vendo 
en F lo r ida dos caí las; una de 7,30 por 
27 en $5.000 y otra quo mide 6 por 20 
en $4.500. Vendo en Indus t r ia m a g n í -
f ica c a s i en $37.000. Vei.do en Indus-
t r i a casa de dos plantas en $27.000. 
Vendo en Leal tad casa de dos plantas 
5.50 por 20 en $14.000. Vendo en Nep-
tuno casa moderna de dos plantas; ren-
ta $400.00 en $53.000. Vendo en Prfh-
cipe, casa con sala, saleta, dos cuarxos, 
b a ñ o y cocina en $8.000, Vendo en la 
calle Rayo casa de dos plantas, renta 
$200.00 en $25.000. Vendo en Habana 
casa de dos plantas; mide 6 por 28 en 
Í1S.O00. Vendo en San Miguel , cerca 
de Gervasio casa de dos plantas en 
$22.000. Vendo en San Miguel , casa do 
una planta con 211 metros en $22.00tr 
Tengo b a g n í f i c a s propiedades para su 
venta en el Vedado y J e s ú s del Monte 
L . Domingo Gonzá lez . Ofic ina: Empe-
drado N o . 15. Te léfono M-2276. 
44810 29 nov . 
HORROROSA GANGA 
En el Corro se vende la siguiente pro-
piedad: A226 metros de terreno fab r i -
cados con 17 accesorias y 23 cuartos 
en solo $6.000 y reconneei hipoteca de 
$13.000. Informes: H e r n á n d e z . Cine 
Reina. S 'món B o l í v a r 52. 
44539 2S nnv 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate. 39. Telf. A-8900. 
5367 I n d 10 jl . 
SOLARES A PLAZOS TUNTO IDEAL 
reparto de la Sierra, se venden dos so-
lares de centro a la brisa de ] 2 por 48 
rodeados de grandes residencias y a 
precios no vistos, pues su dueño los 
r ea lza a $3.99 vara . Otro en la am-
pl iac ión del Reparto Almendares, fren-
te a la l ínea a $3.50. Parte de contado 
y a plazos. Tengo algunos t a m b i é n en 
Fi lonci to de Oro o sea frente al gran 
Sanatorio de " M a r í a J a é n " de é s t o s ya 
quedan pocos, punto de gran t r á n s i u 
por ser la calzada de Ja Playa. C. Suá-
•ez. Calle 14 y 15. Almendares. Carros 
Playa o Mariana© Parque Centra*. 
45443 - 26 Nov. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
""enden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedH-loa y valores; tenemos 
mejoren negocios que n ingún corredor, 
i n i o r m í s - R f i r a y Rayo. c a f é . Te lé fo-
no A-9374. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
! El corredor más relacionado eo el c©* 
mercio, vendo y compro toda clase de 
i establecimientos en 24 horas y fin-
leas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
¡ciento. Todo el que quiera vendar, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
ly será atendido. Benjamín Gartía. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 'restaurant se vende por dos 
¡ m i l pesos, situado en el punto m á s cén-
tr ico de la Habana, muy buena clien-
tela, üuen contrato, por ausentarse su 
dueño del p a í s . Entenderse directa-
mente con señor Cisneros, Amistad, 
62. Teléfono A-3G51. que es el encar-
V E N D O B O D E G A S 
desde l.Oüü pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan fac i l ida-
des de paRo. In fo rma : F . Peraaa. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
de h u é s p e d e s de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la Habana. I n fo rma : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
M A N Z A N A D E T E R R E N O C O N 
C H U C H O D E F E R R O C A R R I L 
V E N D O D O S P O S A D A S 
la mi tad al contado. 
gado de la venta. 
44392 26 Nov. 
VENDO CASA CON PORTAL. SALA, 
saleta, cuatro' cuartos, palio, gran tras-
patio, servicio moderno en 1,200 pesos 
dejando en el terreno 200 que hay da-
do. 15 y Dolores. 
44121 ' 25 Nov , 
200 CASAS EN VENTA BN TODOS los 
barrios de la Habana; chicas y gran-
des, cerca Be l a scoa ín dos plantas 
10,500 pesos jun to a Monte, dos plantas 
13.500 pesos, otra con 10 cuartos 7,500 
pesos y otras muchas casas en ganga. 
In fo rma : R o d r í g u e z . Santa Teresa E . ] 
Telófono 1-3191, de 12 a 2 y de 6 a 9 
noche. 27 Nov. 
una 3,000, l  i ta  l t , o t ra SE VENDE UNA GRAN BODEGA sola 
en seis m i . tienen buen contrato y pa- en esquina, muy cantinera, t 1 ^ . » s". 
S » S f l S ; I S > S j VENDO,UNA BODEGA tóf^fej^S 
ono i-¿¿¿\). áiarioSi con 40 pesos de cantina. To- mendares. 
das estas condiciones se garant izn i i . 44443 26 NoV. 
I n f o r m a : F.. Peraza. Te lé fono A-9374. 
en el mismo Reparto 
44120 T4 N o v . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Do'ores, 
en*.re E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 por 
51 metros . E s t á a una 
VENDO BODEGA EN LA HABANA, 
aruu esquina ,de t rá f ico , muy camine--
local para fami l ia , alquiler $20.00, 
í3 .000 de con-
U R G E L A V E N T A D E U N A 
c ü a d r a ^ l e ^ r ^ d e g a , sola, "en esquina, vende 70 p e - ' b ^ n contrato en $5 000: ?3 
Calzada y la calle ^ s t á arreglada! isos diarlos, la mi tad de cantina, tiene indo .^ In fo rmes : T e l . 1-286 
W . Mi les . Prado y Genios. T ^ f e a o bUW COntratO y . p o » BOCO «iQUUeP, Qon 
A-2201. ¡ comod idades para f a m i l i a . Precio, 6,500 
44320 26 Nov. i pesos, se admite la mi tad de contado. 
44143 2o nov. 
SE VENDE CERCA DEL NUEVO 
Fron'.ór», un solar a 35 pesos metro con 
SE ARRIENDA UNA PANADERIA 
montada con todos los adelantos mo-
In fo rma í e d e n c o Peraza. Reina y Ra- dernos con repartos propios. En inme-
yo . A-J3(4. | joraMes condiciones para quien la 
Santiago-
E N A M A R G U R A 
se v e n d e u n a g r a n casa, q u i z á s l a 
ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f r e n t e a 
d o s ca l l e s y u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 
m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o o a l m a c é n . I n f o r m a : G . d e l 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
p. 30 d lo. 
P A R A R E N T A 
Vendo una esquina y dos msas m á s , 
son modernas y dan buena renta, e s t á n 
bien situadas; se dan muy baratas y 
dejo en hipoteca 6 6 7 m i l pesos. I n -
formes: Monte, 317; de l a 4, 
_44767 25 n 
VERDADERA GANGA. VEND O HER-
irosas y modernas canas acabadas de 
fabr icar en $3.500, compuestas de sala, 
3 cuartos y baño azulejado a upa cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte . 
Mar ro ro . Aguia r 72. A-iM)30. 
44Ü87 25 nov . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Aiqfuiteo^os Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
4 1 9 6 9 1 Dio. 
m l - i Vendo una bodegn en 1,800 pesos, é » I ^*if^fiezeX^§1t|fr(;no ^ / n f de 18 por 32, pueden reconocer parte, b t0 d con mucbo bar r io . I n f o r -
t ra to olrecto con compradores, su due- w,0 ü l ^ a - o -Poin-. T>«vr. A-<)S74 fm- s « . .Tos-A i-ís ímraB-ft i inmoni™ í ma' Peraza. Reina y Kayo . AJáti. ñ o : Sai Jo é , 138, garage 
41456 
Do e ico. 
28 Nov 
V E N D O C A F E E N E L 
G. DEL MONTE 
44749 25 Nov 
¿ Q U I E R E U D . E S T A B L E C E R S E ? 
Se vende un establecimiento de vive-
centro de la CiuCad, con buen contra- j-^c. en ]a Habana, 20 a ñ o s de establecido 
, to y propio para bodega, como c a n t i - ; 0Un gran venta, con'.rato largo, no paga 
. , « , :na Por estar muy bien situ-ido. Precio ai,-iniier. Precio $8.500; puede dejarse 
Notario Comercial. Solares en el Ve-: sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer - ;par t0 clel dinero. Informes Emi l io Fer-
¡ n á n d e z . Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. ,u-inclez, Be lascoa ín 123. 'i el. M-S750. 
dado. ^ n , r o en Hipotecas. Habana 82 _ i 4 7 Í 4 
relétüÜ A 
p. 30 d lo. 
TERRENOS A UNA CUADRA DE 1N-
fanta. vendo lotes de 6 metros por 22 
y en la calle Subirana, esquina a Pe-
ñalver , 6 metros por 22 y 'otes de 13 
metros por 40 propios para naves y 
vendo lotes de 1200 metros de Infanta, 
Carlos Tercero y Be la scoa ín y una na-
BODEGA E N E L CENTRO DE L A H A -
bana, só o cantinera, comrato 5 a ñ o s , 
s iquier > pesos venta diar ia 50 pesos, 
ú l t i m o precio .500 de contado, $4,000 el resto a $500.00 cada tres meses. 
Trabadelo. Crespo 82. café , de l a 3 
y de 8 a 10 noche. No trato con pa lu-
cheros. 
44812 25 nov . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
ITn gran negocio en lo mejor de la Ha-
bana en 1300 pesos. Rev i l l a . Amis tad 
n ú m e r o 85. Cafó . 
438-14 24 Nbre . 
V E D A D O , S E Ñ O R E S 
Frente a uno de sus mejores parques, 
vendemos h e r m o s í s i m o y bien cons-
truido, chalet de dos plantas, j a r d í n , 
portal , recibidor, sala, comedor, des-
pensa, torno para i * comida, b a ñ p com-
pleto, altos, escalera de marmol , cinco 
e s p l é n d i d a s habitaciones con sus lava-
bos, terraza, recibidor, cuarto de baño 
completo en el s ó t a n o tiene cocina, co-
medor de criados-, 3 cuartas con su clo-
cer cada uno, despensa, garage y cuar-
to para el chofer, precio 34 m i l pesos. 
Mar ín y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
VENTA CASA M O D E R N I S T A P A S I -
11o, baño,, azulejeado, J e s ú s del Monte, 
una cuadra Calzada, tres departamen-
tos 3.800 pesos, 3/500, 2,500. 2.300; un 
terreno San Indalecio 16 por 34 casa 
Santa Irene y San Indalecio $3,500, 
$4,000. Santos Suá rez . 18. Vi l l anueva . 
44559 • 27 N o v . 
SE - /ENDE O A L Q U I L A E N SANTOS 
Suárez , la casa Zapotes, 65, entre Du-
rege y San Julio, consta de portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina, traspatio y ser-
vicio para criattos. In fo rman : Depar-
tamento No. 8. Campanario 66. De 9 
a. m . a 12. Precio 9,000 pesos, tiene 
hipoteca de 4,0u0 pesos. 
43405 27 Nov. 
P U E S T O D E F R U T A S 
ve de 450 metros de aaotea. Ju l io CU, I po r desconocer el g i ro se vende el de 
ael^1?0 I-7789- „ , T^1._ San Indalecio y San Leonardo, J e s ú s 
BODEGA EN 91,4C0 EN UN REPARTO 
muy p r ó s p e r o . Esquina moderna, casa 
fpmi l ia y ' c a r n i c e r í a . Aiqui ler módico 
con contrato. Mucho - ba r r io . nforma:-
Donltez. Pocito 7. bajos. Habana. 
446-64 j 24 nov. 
42224 27 Dbre 
VIBORA 
 I l i   
del Monte . En el mismo in fo rman , 
44748 25 d 
TTENDA DE SEDERIA V QUTNCA-
11a, 50 a ñ o s establecida, se vende, por . 
$2.000, buen punto, inmt iorab le local 
G R A N B O D E G A E N E M P E D R A D O >' contrato. In fo rman : Bcrnaza 47, a l -
tos, de 7 a 
44531 
y de 12 a Lizondo. 
db. 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoaín. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
44492 30 nov. 
C0i:PKO CASA PARA RENTA DE 20 
a 25tOno pesos, otra en el Vedado, a l -
rededor (\e $12.000; otra en la l l á b a n a 
(le G a $10.000; ¡una bodega acreditada 
y con contrato por $ó'.n00 o alpro m á s . 
Manzana de Gómez, 316, de 10 a 12. 
44750 25 N o v . 
COMPRO CASA SIN INTERVENCION 
corredores, dos plantas de 15 a 16.000 
harrio Belascoaín o M a l e c ó n . J o s é 
Fernández. F e r r e t e r í a . 
44270 30 N o v . 
E n l o m e j o r d e l a c a l l e C u b a 
Vendo hermosa casa con 20 aparta-
mentos, alquilado para oficina, superf i-
cie 280 metros, renta segura 370 pesoa, 
precio 37 m i l pesos. Mar ín y Hermo. 
Be la scoa ín , 17. Te lé fono A-5S17. 
H E R M O S A . / C A S A A D O S C U A -
D R A S B E L A S C O A Í N 
Moderna de tres plantas segura men-
.sual 170 pesos, prec io ' como para ha-
cer negocio 18 m i l pesos y ot ra m a g n í -
f ica de, dos planta^ en 17 m i l pesos. 
Mar ín y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
A 4,500 PESOS SE VENDEN DOS CA-
s á s , son de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
bonita apariencia; a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de la Víbora , frente 
a la brisa y excelente vecindario, cons-
tan de. por ta l , sala, dos habi tac ión»», 
comedor, cocina, baño, patio fjj costa-
do y al fondo, los techos son de viga de 
hierro y cemento con cielo raso al in le -
r i o r . In fo rma su d u e ñ o : Señor Mol ina 
en Ooncepción y Avenida de Acosta, Ví -
bora, chalet de esquina. Te léfono 1-
1570 . 
44417 25 Nov. 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
oíro higar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
c .rgo de planos, de presupuesto y ges-
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A -7935 . 
4 2 8 6 7 • 9 Dbre . 
SE VENDE EN LO HXEJOR DEL RE-
purto Santos Suá rez , Santa I rene 'y F lo -
res, un chalet dé dos plantas. In forman 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p . m . . 
43876 29 Nov. 
?eis solares en la misma manzana 
una cuadra del p?.-.adero con frente a i Ti7eñda m i x t a p r ó x i m a paradero J e s ú s 
Calzada y a las calles Acosta y Agus - ;nob le ]e qUeda comodidad para f a m i -
l ina, en un totr . l de 3.6S4 metros, se l u no paga a lqui ler y todos los meses, r>f\r\vr KC V r kVVC 
^.índe todo el lote o por solares, J o s é de alquiler, queda a su favor 60 pesos, VEN TA VL dULWIÜAo I L A r t o 
B . Fernandez i Aguiar N o . 100. l e l e - precio 15 m i l pesos-, 8 al contado, res-
to plazos c ó m o d o s . M a r í n . Be la scoa ín . 
17. Te lé fono A-5817. 
roño A-9305 
43452 29 ñ o r . 
M A G N I F I C A B O D E G A 
V E D A D O VENDO SOLAR DE DOS E s -
quinas con un frente de 50 o 25 metros 
? r a ^ 2 c S s o ¿ 1 o ^ r í K ^ í i ^ n i \ W ^ ^ ^ M ^ M ú d J V S t 
S s 0 3 ^ n J s c ' o ^ y X ^ « l p t * J c ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ -esoufna a I m i t a d Teléfono A-2873 cén' se garantiza su buen negocio, tan-esquina a Lea l t ad , l e l é í o n o a-¿íw.í. i eg de ga60]ina y aicohol, comodida-
1 des para f a m i l i a por asunto que di ró , 
se vende en once m i l pesos con 8 al 
contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. T e l é -
fono A-5817. y/ 
44241 4 Dbre. 
RUSTICAS 
BODEGA EN LA HABANA V E N D O ACCION P I N O A B N CALZA-
da a 9 k i l ó m e t r o s de Habana, e s t á pre-
parada para vaque r í a , nene grandes 
siembras de mi l lo , hierba de l ' paral , 
m a í z y boniatos, palmar r ío y casa, 
es buena finca, tanto para crianza co- . _ . 
mo para cul t ivo, precio sin animales T - f X v M a o t a i i r a n t P l l San Rafael i una' solas en esqnina y en la Habana. Ti.u -pes.-s. con bueyes y ap.-ros 900 pe- v -a ie J A C b i a u r a n c e n OrtU i v a i a e i | Jnforma. Adolfo Carneado. Zanja y 
Vendo en 4,500 pesos con 2 al contado, 
5 a ñ o s contrato, 40 pesos a lqui ler . M a -
r í n . Belascoaín-, 17. Te lé fono A-5817. 
de todos precios al contado y a plazos 
cómodos y sin sobreprecio en los nego-
cios; puramente a base de honradez; 
26 a ñ o s de p r á c t i c a en los negocios; 
soy el decano de los corredores; ten-
go m á s de m i l bodegas en venta y 200 
cafés y vidr ieras de tabaco de d i s t in -
tos precios. In fo rman ; Zanja y Belas-
coaín. café , Adolfo Carneado. Te lé fo-
no M-9133. 
ÊNTA URGENTEB 
de un café casi regalado en la Habana 
vieja, vende $300 diarios en $18,000; 
seis a ñ o s de contrato. In fo rman Ado l -
fo Carneado. Zanja 3' B e l a s c o a í n . Ca-
fé, a todas horas. 
UN BUEN NEGOCIO 
Vendo seis bodegas a m i l pesos ^ada 
sos. J- Díaz Minchero. Caser ío V i l l a 
Mari:'., bodega, el contrato es de 4 años , 
la renta cuarenta pesos mensual. 
44119 25 Nov. 
URBANAS 
C O L O N , C E R C A D E P R A D O 
Casa antigua, mide 7 por 40 metros, su-
perficie to ta l 280 metros, c ó m p r e l a que 
es íiégocio a 62 pesos, terreno y f a b r i -
-cación. M a r í n y H e r m o . Be lascoa ín , 17. 
Te léfono A-5817. 
Se vende una casa, construcción mo:i 
derna, de dos plantas y un cuarto,: 
rocina y comedor en la azotea en la 
cal le Apodaca. Se informa en " E l Vol-! 
can". Factoría No. 26. 
44472 25 nov. 
B U E N A C A S A 
CASAS EN L A C I U D A D V E N D O | C H A L E T D E E S Q U I N A 
vendo una casa en la Calzada de Za-
pata casi esquina a Basarrate de sala, 
saletaj comedor y tres habitaciones, e s t á 
preparada para altos. Precio $8.000, 
In fo rman v idr ie ra Teatro Wilson, te-
léfono A-2319. 
44798 25 Nbre . 
SE VENDE EN PROPORCION DOS 
habitaciones de cuatro por cuatro, por 
cuai.ro, portal , cocina, baño e inodoro, 
rec ién construido, rentan diez y ocho 
pesos situados en lo mejor de Mar ia -
nao d e t r á s del Hipódromo, lugar de 
mucho porvenir . Calle Oriental , entre 
Da Gran Avenida y Medrano. Infor-I 
man a l lado. Sr. Chale. 
44256 • . . 25 Nov. 
VENDO FINQUITA DE MEDIA CA-
bíilierUi, l uen terreno, situada cerca 
del poblado de Minas, lindando en un 
frente ron el f e r rocar r i l de Hersey y 
Vendo muy bien situado por no poder-
lo ptender el d u e ñ o con facilidades de 
pago en 10 m i l pesos- M a r í n . Belas-
coaín, 17. Te lé fono A-5817. 
G R A N HOTEL 
Belascoa ín . ca fé . 
En lo mejor de la Habana, con gr ; in 
URGENTE VENTA 
de una v idr ie ra de tabacos y cigarros, 
en la mejor esquina de la Habana, sie-
te años de contrato y $30 de alquiler , 
vende $45 todos los d í a s . Precio 
en. e l -o t ro con. la carretera de Bajura- 1 contrato, este negocio se garantiza que i f:-.0"" • I"fo^"1fV A* Carneado, Zanja y 
vabo. InlV.-rina: Anselmo Torres . Don- I es buena, precio 1(1 m i l pesos con 6 a l | -Belascoaín, caie . 
M a r í n . Be lascoa ín , 17. T e l é - ' j ; i del Comercio, n ú m e r o 219. 43720 
contado. 












ESQUINA EN GALIANO. 
altos con zaguán, sala, salot 
. cuartos, baño servicios' los a 
mo. 
EN AGUIAR Pasa de altos 
faleta, cuatro cuartcs, bañe , 
los altos lo mismo. 
EN CONCORDIA. Casa, de 
sala saleta. 3 cuartos, baño , 
altos ln mismo. 
en Manrique, rasa p i ; 
Propia para altos, sala, sal< 
cuartos, servicios. ' 
*N L E A L T A D . Pos casas 
con sala, saleta, tros cuartos 
altos i , , migmo. INDUSTRIA. Tasa de altos 
e?leta, 5 cuartos, baño servi 
10 mismo-. 
CASAS PARA FABRICAR VENDO 
ESQUINA EN SAN RAFAEL. Mide 
jnetros sin í r ravamon. tieno bodopra. 
ESQUINA EN OQUSNDO. Mide, SO0 
metros, tiene un frente de 30 metros 
blen situado. 
2nn ' ESCOBAR T'n terreno qno mido 
íit, Iíletros-. buen frente v fondo bien 
oituado 
j ? * ^ ^ P T U N O CASA EN BUEN ES-
EN UWTGÑ v E N D 0 
I dea?» PRANCISCO. lAndo chalet 
to Jo .ron Portal, sala, saleta. 1 cuar-
•, to' -«rviclos, ra pe. ios altos r. cuar-
l J ) a " n a todo lu lo , 
«ala. ANASTASIO. Pos casas con 
Servir. •Cr,me<Jor' •"' cuartos, buen baño, 
I Otrl ' nri cuarto de criados. 
\ tajos vca0Sa con sa,H- ^ ¡«"a-, 2 cuartos tío* * •, £ h a r t o s altos, dobles servi-
10s'v-todo moderno. 
en estradaTpalma vendo 
la ^ . ^NDO CHALET, Con portal , sa-
do, cuartUa^ro cuartos, comedor al fon-
doe prt0.de baño. 4 c u e t o s para cr ia-
os'mi/,v-leios' terraza, garage para 
"'aquinas. 
13n lo mejor de Tu l ipán , frente a l Par-
que, vendo a la pr imera oferta razona-
ble que se haga, superficie 924 metros. 
Mar ín y l í e r m o . Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
EN LO MEJOrTdE LA CALZADA' 
JESUS DEL MONTE 
Vendo casa antigua, mid-e 8.25 por 30 
metros, precio' como para hacer negocio 
once m i l pesos. M a r í n v Hermo . Be-
lascoa ín . 17. Te lé fono A-5817. 
S A N I S I D R O 
Casa antigua, mide 6 por 25 como ne-
gocio para usted a 43 pesos terreno y 
f ab r i cac ión met ro . M a r í n y Hermo. 
Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
Eli 
EN E L V E D A D O V E N D O 
c<>n Dort'si NTIl:E 19 y 23. Casa chalet 
toS, dohit ' •;,ímUn' salii, saleta 4 cuar-
doS, ieara Servicios, 1 cuarto de cr ia-
60. Casa «ledo, 4 
Cüarto (je 
ÍJN LO MEJOR DEL VEDA-
ppil j a rd ín , por ta l , . sala, co-
aiartos. jo] , buen baño, un 
¡nados , garage. 
B U E N N E G O C I O 
^ f a b ? i e ? , R l A T E I Í D 0 . Dos caSas pa-
^rca d¿i ' ?ílrlen 13 Por ^6 metros 
V,^Pf t . - ' lercado ' Unico. precio 
altos. rem^ 'n0518* Pn ,)Uf;ri astado de 
la 80 Pesos. Precio $7,000. 
Oficio M r M * Q U I Ñ O N E S . D E P A R T A -
4 2 4 . J U A N P E R E Z 
W a de. o _ . . 
m . y de 3 a 5 p. 
2 Dbre. 
^ é f n V a 
•'«J«9?2 f 110 A-69T8 
8EyJ-~-— z jjpre. 
! flí i ^ S r ^ CHALET ACABADO lu** Santa ro1;1 1Reparto Oriental. Ca-
^ ^ í o r m ^ ^ V í 1 / - e q u i n a a Loma. 
.41975 Ines. Teléfono M-2414 
fe o o ^ f 0 ( E N ~ K - V E I ) A D O i UNA 
de Pe nuev» L ^ f 8 6 cie comodidades. 
aartafio- garao^ ltaciones'' erran cuarto 
?a í e te,^os rff parJa dos máquinas, to-
4ir, ;clbi '- altos r^d0S y P ^ P ^ a d a pa-
* L j - ' 5 0 7 tCL-amente con su dueño. 
^ ^ a ^ d ^ U ' ^ l ^ í ^ . ^ 0 y 
28 N ó v . 
A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
A dos cuadras calzada J e s ú s del Monte, 
vendo casa moderna en 5,800 pesos. 
Mar ín y Hermo. Be lascoa ín . 17. Te lé -
fono A-5817 . 
A m e d i a c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
Vendo casa preparada para altos en 
6.7U0 pegos, es negocio. Mar ín y Her-
mo. B e l a s c o a í n , 17. Te léfono A-5817. 
S A N N Í C O L A S 
Dos plantas modernas s. c. y ,3 cuar-
tos, cocina, baño, pat io y sus servicios 
completos en cada planta, precio ú l t i -
mo 14 m i l pesos. M a r í n y Hermo. Be-
lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
C O N C O R D I A 
Acera brisa, casa antigua, mide 7 por 
32 metros, to ta l 224 metros, precio 17 
m i l pesos, e s t á m u y bien si-tuada. Be-
lascoaín , 17. Te léfono A-5817. 
S A N N I C O L A S 
Pegadito a Manrique, vendo moderna 
casa de dos plantas en 8,200 pesos bue-
na, renta huen negoc'o y o t ra m á s 
grande t a m b i é n de dog plantas moder-
na en 14 m l i pesos, ú l t i m o precio. Ma-
r ín y Hermo . Be lascoa ín . 17. Te léfono 
A-5817. 
CASAS BARATAS, APROVECHAD es-
ta oportunidad de ma m p u s t e r í a frente 
a doble l í nea de carri tos, punto muy 
sano desde donde se contempla el m á s 
b e r n i ü s o panorama de nuestras playas 
y se respira un aire p u r í s i m o , se ven-
den con UOO de contado, varias casitas 
de sala, saleta, tres cuartos y baño i n -
tercalado pudiendo amort izar el capital , 
con 20 pesos mensuales y un ü por 
cieto de i n t e r é s . Pudiendo entregar las 
cantidades que quiera para su a m o r t i -
zación, todas esi í ln ganando un buen 
a lqu i l e r . Tengo otras- m á s de 2600 pe-
so-s, otra de 5,000 pesos, otra de 1,300 
ot ra de 9,500 muy c ó m o d a y con gara-
ge para dos m á q u i n a s y cerquita del 
Conde Rivero, é s t a se da con 4,500 da 
contado y reconocer una hipoteca de 
5,000 al 8 por ciento, pues vale 11,000 
pesos. C. S u á r e z . Callo 14 y 15 de A l -
mendares . 
44443 26 Nov 
GANGA 
E n $11.000 se vende la casa calle 
"8 entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes ano de otro y cada cual con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
eléctrica. Nueva construcción, pro-
bable renta $130 a $140. Informes: 
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial, Calzada del Monte 66. 
4 4 2 8 6 4 Dbre. 
VENDO A CENSO REDIMIBLE CON 
el 50 -po». 100 y sólo coa el r éd i to del 
0 por 100 anual a razón do. un peso el 
metro, solares en distinto^ lugares, cer-
ca de la Habana, a carretera, con agua, 
luz y comunicac ión , danrij todo géne-
ro de facilidades si fabrican. I n fo rma : 
Jacinto l ío ig , Armas 48, Víbora . Te-
léfono 1-5149 
44 8!)7 27 Nbre. 
OPORTUNIDAD. POR 300 PESOS aho-
ra, resto llagando cantidades mensua-
les o tr imestrales que quiera, vendo en 
Vedado cuilc Í<\ parte alta, ..solares to-
daa inedidas,. por necesidad l iquidar no-, 
gocio. Int'oi 'ma: l i p d r í g u e z . JOmpedra-
do 20. ' ' • 
44902 20 Nov. 
¿ O-UIERE FACERSE RICO? COMPRE 
un solar con $3.0.00 de entrada y $10 
niensualt.s sin i n t e r é s . Un el Reparto 
Al turas de la Habana. U r b a n i z a c i ó n 
completa. Oficina.de P é r e z . San Igna-
cio «No. 8. 
44927 26 nov. 
VENDO EN GANGA OPCION A DOS 
solares en reparto Miramar por la Sa. 
parte de lo pagado. ^Grari solar propio 
para indus t r ia en Concha, con m á s de 
2,000 metros . Dinero en hipoteca módi -
co i n t e r é s . No corredores. Manzana de 
(Jómez 316. de 10 a 12, 
44750 - 25 Nov. 
D E L O B U E N O A L O M E J O R 
E n l a L i s a ( M a r i a n a o ) l i n d a n -
d o c o n e l f e r r o c a r r i l de G u a n a j a y , 
e l c a r r o d e l a L i s a , y l a c a r r e t e r a 
C e n t r a l , se v e n d e u n c u a r t o d e ca -
b a l l e r í a c o n ca l l es , a r b o l e d a , a g u a 
d e l a c u e d u c t o , l u z e l é c t r i c a , c r í a ( . 
d e g a l l i n a s , g u i n e a s , p a v o s y d o s 
v a c a s . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . E m p r e d r a d o 3 0 - B . T e l é f o -
n o A - 1 6 9 1 . 
BODEGA EN CALZADA, $ 1 2 , 0 0 í 
t Vendo una que deja m i l pesos a l mes 
de u t i ' i dad ; Tiene casa para f ami l i a y 
I n n u i - nn PaPa alquiler y otra en $8,000 que 
in rlíñ I vende de cantina y tabacos $40; y otros Magn í f i co café en lo mejor df sidor, vendo en 20 m i l pesos confio m i l , j 
al contado. M a r í n , 
léfono A-5817. 
Belascoa ín , 
B O D E G A E N V I R T U D E S 
Sola en esquina, buen negocio, vendo 
en 6,209 pesos con 3 al contado, otra en 
~an Indalecio, cantinera, dos cuadras 
$86 al d í a . I n f o r m a ; Adolfo Carneado, 
Zanja y Be lascoa ín , c a f é . 
C A F E D E O P O R T U N I D A D 
Vendo uno en $11,000 en gran esquina 
en el centro de la Habana; vende 
alzada d e g ú s del Monte por disgusto $100 de. cantina y se deja la mi tad en 
de socio verdad se da en 4.700 pesos p a g a r é s a pagar en plazos cómodos pa-
al contado. M a r í n . Be lascoa ín , ! ra el comprador. Carneado, Zanja y 
Teléfono A-5S1' B e l a s c o a í n . c a f é . 
4414Í Nov. 
A P R O V E C H E 
SE VENDE UNA BUENA TINCA DE 
7 y cuarto caba l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
tal ina df; G ü i n e s . 
43061 9 Dbre . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA VENDO 
K n el Cerro, bodega sola en esquina, 
mucho barrio, gran contrato, muy poco 
alqui 'er. yendo en 4,5110 pesos con 3 
a l contado, tiene buenas comodidades 
para f a m i l i a . 
K O S C O C A N T I N A 
VENDO M I CASA A UNA CUADRA del 
Campo Marte, "a la pr imera oferta ra -
zonab'e, no quiero perder el tiempo con 
palucheros. A . de Pablos, Luz. 24. ba-
jo8- -K . 
44397 * ?5 Isov. 
M U Y C E R C A P A R Q U E D E M A R T I 
Vendo casa de dos plantas que es nn 
gran negocio para quien la compre en 
once m i l pesos que se vende. Mar ín y 
Hermo. Be lascoa ín , 17. Teléfono A -
5817. 
Casa m o d e r n a d e o p o r t u n i d a d 
Vendo h e r m o s í s i m a casa de 6 por S5. 
por ta l sala, saleta, cuatro hermosas 
habitaciones, baño intercalado e s t á a 
una cuadra de J e s ú s del Monte, precio 
ú l t i m o 8.500 pesos. Mar ín v Hermo . 
Be lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. • 
44829 29 Nov 
O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuros una casa ant igua ren-
ta $110 a l mes, 420 varas de terreno eu 
la calle E s t é v e z cerca del Mercado Un i -
co, precio lo que ofrezcan dentro de lo 
razonable. Más informes Arurgen , Car-
men 56 bajos de 11 a 1. 
44802 30 Nbre. 
EN SANTA FELICIA" 
vendo upa casa de portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, patio y traspatio, se 
da porque urge la venta en $4.500, i n -
forman vidriera Teatro Wilson, 'elé-
fono A-231S. 
44798 25 Nbre. 
SE VENDE UNA BUENA PROPIE-
dad, cén t r i ca , f ab r i cac ión de primera, 
renta 455 pesos; precio 40,000 pesos, 
t r a to directo. Su d u e ñ o : Crist ina, 27 y 
medio, tramo comprendido de Angeles 
a Prado, a Zulue ta . 
44652 . 24 Nov 
VENDO EN LA CALLE 2, LINDO 
chalet decorado a todo lujo, j a r d í n , 
sala, cuatro habitaciones, sa lón de co-
mer ' l u jos í s imo , traspatio, ú l t i m o pre-
c i o . $24.000 pesos, solar completo, ca-
lle 13, donde se vende a 20 pesos a 14 
pesos el metro, casa Manrique, dos 
cuadras de San L á z a r o , dos plantas 
nuevas 16.000 pesos, Oervasla 1 planta 
nueva, l inda casa dos cu í ld ras de San 
L á z a r o 12,000 pesos, Leal tad, nueva sa-
la y 3 cuartos $6,500, Rayo casa de dos 
plantas los bajos con comercio y con-
t ra to 8 a ñ o s , renta 210 pesos; precio 
ú l t i m o 27,000 pesoa. I n f o r m a : S u á r e z 
Zanja, 42. Teléfono M-3 421,. estoy el 
domingo. 
44106 . . 2 8 Nov. 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o se alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
no, esquina a Enamorados, acera do 
la brisa» tiene garage para tres má-
quinas. Informa el señor Arnedo en 
Habana No. 5S. 
43928 25 Nbre . 
GANGA. SOLARES POR 200 PESOS 
contado; calle Pérez y Rodr íguez , J e s ú s 
del Monte y 800 m á s pactando 20 men-
suales. R o d r í g u e z . Kiu i^drado 20. • 
44765 25 Nov. 
Kna sola en esquin 
tado, una venta di 
otros m á g Informes 
m í n . 
B O D E G U E R O S 
K n la Habana, buen negocio por tener 
otro negocio su dueño a la pr imera 
oferta razonable, se vende. M a r í n . Be-
lascoa ín , IV. Te lé fono A-5817. Le con-
viene recordar que Mar ín , corredor le-
galizado así como Hermo. tienen toda 
clase de negocios honrados, con gran-
des facilidades de pago y para toda can-
t idad que cuente para emplear, as í co-
mo en propiedades a granel, dinero da-
mos el que se necesite teniendo garan-
0 de con- t í a . Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5S17. 
1 pesos y Bodega en lo mejor de Infanta, es a l -
4. Benja- m a c é n . precio 16 m i l pon 8 al contado. 
M a r í n . Be lascoa ín , 17. Teléfono A -
5817 . 
44830 3 P i e . 
C u a t r o b o d e g a s , a 4 y 5 , 0 0 0 pesos 
Vendo cuatro bodegas solas en esqüi- ' 
na con casa para f a m i l i a ; la mi tad de ' 
contado y el resto a plazos cómodos . -
A . Carneado. Zanja y Be la scoa ín . café1. 
E S Q U I N A R O N B O D E G A 
Vendo una esquina: tienq bodega en 
$5,500; e s t á preparada para, altos y tie-
ne ya un metro fabricado de canter ía ; ' ' 
es punto alto, lo mejor de la V íbo ra . ' 
A . Carneado. Zanja y Be lascoa ín . café. 
D O S E S Q U I N A S 
Las dos sirven para bodega; una tiene 
m u e b l e r í a y es de dos plantas y una e¿-
sa por estrenar en $5.1-00. Cambio una 
esquina con casa fabricada por una bo-
dega. 15 por 48. Zanja y B e l a s c o a í n . 
Adolfo Carneado, c a f é . 
44442 28 Nov 
Vendo 500 bodegas a escojer a plazos y 
a l contado de todos precios, no dejen 
de Yerme'. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
SOLAR CALLE BAÑOS, VEDADO, 
$1,000 contado, pagar peste en plazos 
pequeños en lurma ven t a jo s í s ima , 8 ; i 
TJ frente, 30 fondo. Empedrado 20. 
4 4765 25 nov. 
SOLAR DE 500 M E T R O s T l 2 DE PRElT-
te por 42 de fondo, por tener que em-
barcar ¡m dueño, se, vende en $1,300, 
junto a l Paradero de Marianao con cal-
zada por ej frenta. al fondo del J a r d í n i 
FJ Clavel, al lado de ".na fábr ica de 
ladril los, único sin fabricar, cerca d é l a ! 
esquina. In fo rman : Lealtad 33. Tal ler 
de Lavado. 
44789 
V E N D O U N A 
bodeua en 14,000 pesos, vende diarb 
150 pesos, la mitad cantina. Informes 
Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A 
casa pn ( i l o r 
tos. comedor 
Renta 80 pes 
>ala, saleta tres cuar-
elo rago, 9000 pesos. 
Cuba. 54. B e n j a m í n . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R i O D E L A MAPJ.NTA se com-
place en recciiuendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y es tab lec imi¿n to . s . Tiene inme'jo-
rables referencias. Domic i l io y of ic iña . 
Pi^uras 7 8, cerca de M o n t é . Te lé fono 
A-6021, de las once en adelante. 
COMISIONES DE L O N J A 
Por asuntos que exp l i ca ré a quien ga 
interese, traspaso m i negocio de comi-
siones establecido hace un a ñ o ; e s t á en 
marcha y cuenta con n ú m e r o regular 
de igualas de comerciantes del Inte-
r io r ; los gastos riel negocio son muy 
'• 'ducidos. Di r ig i r se al .Apartado 2245 . 
Habana. 
4-H46 5 db. 
nov. 
SE VENDE A $35 m. SOLAR DE ES-
quina 2i)x?,0 en el corazón del Vedado, 
a una cuadra del M a r q u é s de Pinar del 
Río. Aproveche esta ocasión que j a -
m á s volverá . In fo rma M . Ovies 23 y F 
Teléfono F-3142. 
44775 26 Nbre." 
T E R R E N O E N C A R L O S I I I 
Vendo.como la m; 
baña 1500 metros 
metros de frente 
donde se vemb- a I 
metro. Véanme lo 
el ú l t i m o buen m-








quincí* mil pesos. F . G. C, Aparta-
OPORTUNIDAD. SE VENDE UN te-
rren propio para industr ia o para ha-
cer casas chicas frente al Mercado la 
P u r í s i m a , mide 3750 varasi. da por tres 
calles a ](i pesos vara por tener que 
venderlo para embarcar. Te lé fono 1-
5058. ! 
44711 26 Nov . 
F O N D A Y C A F E 
Vendo una en 6,000 pesos, venta diaria 
200 pesos en el muelle. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O ^ G R A N D E S 
Cafés en la Habana, buena venta y 
buenos contratos. Informes: Cuba, nú-
mero. 54. B e n j a m í n . 
H O T E L , C A F E Y ^ E S T A U R A N T i ̂ J ^ 0 " 6 0 3 1 0 9 1 ' C*udao8 
pceado al parque, buen negocio o se I 22. J. ¿ n0V 
admite socio con 15.000 pesos 
mes; Cuba, 54. Ber i jani ín . 
• •"• 8(1-2-1 Nov. 
SE VENDE UN CAPE CON DOS ESTa' 
blecimi. íntoa mús . toda en el mismo 
JiMificio junto , muy barato por enmbar-
ine. en u n á Calzada de m á s t r á n s i t o 
de Cuba. Informes: Cantina. Café Zun 
ia. Be lascoa ín . Mariano Earo. 
44S70 3 Dbre. 
VENDO BODEGA DENTRO DB LA 
maTT/-<TYiri ra / -vm,0 » r. ¡ a n t i g u a Habana en $5.500 con $4.000 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A h " t a < i 0 i fi añüS- i n t r a t o , no pago a i -
iquiler $3o.00 diarios venta, todo ean-
boy el que m á s bodegas tengo en ven- t ina . Cuenya. Monte y Cienfuegos, 
ta de todos precios, el comprar por m i bedega. 
conducto es una g a r a n t í a por mi te- •aou gf 
r.edacj y Ivnuadtz en todas mis negó-1 
ees. Figuras 78. A-6021. Manuel L i e -
m n . 
44703 2 Dbre . 
N O P A G U E R E G A L I A S 
1 Se vendo un a l m a c é n de v íveres , acre-
jd ' tado y con algunos a ñ o s de estable-
cido en punto cén t r i co de la Habana; 
i tiene contrato largo y n% paga alqu'l-
Vendo industHa única en Cuba o ad- ]%] * $ M $ % W * $ í ^ f * 
mito SOcio con capital mínimo de d Í e2 ; No 78 Teléfono A-6021, Manuel L l e -
4 4 336 80 nov. 
P A R M A C I A , ACREDITADA, SITUADA 
Un lo mejor de la ciudad, se vende. Pa-
ira informes dir igi rse al Sr Francisco 
;Monto;to. Consulado 11, bajos. Teléfono 
.\- !T^'!. No corredores. 
=410 : 28 ñov. 
B U E N N E G O C I O 
J u r( i - £ B VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
ii.icos y qu inca l la . Se da. barata. San 
J> sé 99, C a f é . 
4j!t;4 7 24 nov. 
VENDO UNA BODEGA I!N $8,000 CON 
$-1.000 d j contado, otra eu $5.000, con 
$3.000 de contado. Son las dos. de 
uno mismo. Necesita vender una. Bue-
iics contratos y poco a lq ' . i le r . Más i n -
formes: Café Mar te y Beluna. S. V á z -
quez . 
44650 25 nov. 
Se vende un hotel por su dueña no po- CARNICEROS. SE V E N D E A L P R I -
der atenderlo, se dan facilidades para nier V05*"1', razonable la c a r n i c e r í a de 
_ i „ „ . r _ SiiiitnK Soarpz V Flores eaatilns mnv 
BUENA OPORTUNIDAD % 
Se vende en condiciones ventajosas pa-
ra el comprador una casa de mam-
posterfa situada en Palatino, 35, con 
un terreno al fondo de 1,500 varas apro-
ximadamente. Precio b a r a t í s i m o . In -
forma a todas Imras: S. Benejam. I n -
dust r ia 124. TeléToho A-5647. 
C8964 10d-18 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden 4 hermosos solares, frents 
a la doble l ínea del t r a n v í a del Veda- ¡ 
•̂ o en el Parque L a Sierra. T a m b i é n 
una hermosa esquina de f ra i le con mu-
chas facilidades de pago T a m b i é n ven-
do unas paree-ditas frente a la doble 
línea de la Playa con $100.00 de con-
tado y 20 mensuales. Al que le inte-
rese que llame a los Te lé fonos M-4876 
o al 1-7750. Sr. Calvo o Sr. Alvarez . 
Tenemos muj buenos negocios y de 
mucho porvenir . Horas: de 9 a 11 y 
do 2 a 4. • 
4 4578 29 nov. 
V E N D O ' 2/700 M T S . T E R t l É Ñ O YER*-
mo y llano a $16-00 el metro. Ramón 
Mato. Amistad 62, de 12 a 2 p . m. 
44519 28 nov. 
el pago o se admite un socio que sea 
formal , se da en ganga. Para infor -
mes: Señor Castro. Paseo de Mar t í , 
117-, altos de 8 a 11 . 
44841 3 Dbre . 
Santos Suá rez y Flores, esquina muy 
barata, 15 pesos de a lqui ler 4 años co -
t ra to . 
44r,0i • , 1 Dbre. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N E L 
Reparto Ba t i s ta . Calle I i y 11: vends 
de 70 a 80 kilos de carne, alquiler 20 j PONDA, V E N D O 
pesos mensuales; contrato por cuatro 
••.ños. Se vende por poco dinero. I n -
forman a¡ lado, bodega. 
44736 30 nov. 
R E P O R T A D O A L A M O D E R N A Y 
por • no noder atenderlo su dueño , se 
v*nde el acreditado café esquina l-Vr-
nandina y S a £ Ramón , buena venta dia-
r i a . Bus-i contrate y s a l í gratis el a l -
f.-Miler del loca l . I n fo rman : V ig í a 10, 
.-•itre Fcrnahdina q Cast i l lo . Te lé fono 
?-.!-2]74. 
44757 22 nov. 
SE V E N D E L A CANTINA D E L C I N E 
T u l i p á n o se admite un socio. 
44592 6 Dbre. 
UNA P A L A T I N O , 
23, mucho porvenir , se vende por 
asuntos que se le d i r án al comprador. 
44630 25 Nov 
B O D E G A E N G A N G A 
Fn $2,000 bodega en la Calzada de la 
V'bora. -ola en esquina, buen contra-
+,;, t a s a c i ó n ; vale m á s de lo que se pide; 
se vende por enfermedad del dueño. F i -
gr ras 73. A-6021. Manuel L l e n í n . 
_ 414(56 30 nov._ 
En Ciudad importante se vende una 
antigua y acreditada Sombrerería con 
buen local suficiente para aumentarle 
otro giro. Se vende por tener su due-
ño otro negocio. Informes: San Igna-
cio número 60. 
44490 . • so noVi 
BARBEROS. VENDO U N A POCO A L 
quiler, contrato poco dinero. I n f o r m a : ] 
Mer ino . Santa Emi l i a y ' Flores. San-
tos S u á r e z . 
43553 27 Nov. 
Compra y Venta de Créi i íos 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y Ñ A a O N A L 
Compro t amb ién las letras o giros y 
libretas > cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier ATENCION. S E V E N D E POR NO PO 
der atender á su dueño una v id r i e ra I cantidad. Hago el n e M e í V ¿ A ^ I ^ M Í A 
de tabacos y cigarros con quinc&Ua contra ^fee tho . Manzana de Gómez 
bien sttuaaa. R a z ó n : Dragones, 7. h ' i l Manuel P iñol vumez, 
44046 l Dbre. | 439«" " 5 dbre. 
N o v i e m b r e 2 
U Z G A D O 
E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
I S T R U C C I O N 
E l doctor Fleyd W. Tomldns, en 
é u or iginal ca rác te r de Presidente 
de la sociedad "Amigos de Corea en 
Amér ica" , se presentó en estos días 
al Secretario de Estado americano, 
acusando a los japoneses de haber 
tostado a la parr i l la a 500 coreanos 
y hecho prisioneros a 15,000 indi-
viduos de la misma factura. 
Unos y otros, según el expresado 
doctor yanqui, no se hab ían metido 
con nadie y fueron tratados tan du-
ramente por los nipones, cuando el 
terremoto de Tokio, sin que n i si-
quiera pudiera achacárseles la res-
ponsabilidad del fenómeno. 
La cuest ión que plantea Mr . Tom-
kins, ofrece dos aspectos. 
E l primero, es el aspecto de la 
cara que h a b r á puesto Mr. Hughes, 
canciller de la Unión, cuando le for-
muló esa queja su distinguido com-
patriota. 
— ¿ Y q u é quiere usted que le ha-
ga yo a los j aponeses?—responder ía 
y con r azón .—Además nosotros no 
hemos recibido la menor protesta 
del Mlkado por lo de Santo Domingo. 
Y es qne los japoneses puede que 
tengan la caridad m á s ordenada que 
ese Tomkins y otros Tomkins que 
andan regados por el mundo, colec-
cionando motivos inverosímiles para 
enternacerse. 
No es nuevo el t ipo, de todos mo-
flos, pues en E s p a ñ a hubo hace mu-
chos años un buen señor que se mu-
r ió de pena porque a su vecino le 
hicieron un chaleco que le quedaba 
sumamente corto. 
Lo raro es que estos "spociman" 
que viven en el pueblo -y no ven las 
casas y se van a remediar las des-
dichas de los an t ípodas , e s t án au-
mentando en n ú m e r o de modo alar-
mante para la causa de la Caridad 
bien entendida. 
Ya se habla, por ejemplo, de ha-
berse constituido ;en Persia una 
"Asociación Persa de amigos de Cu-
ba", integrada por naturales de 
aquel remoto país , con los cuales no 
nos une otra relación que la del ma-
pa-mundl. 
¿Verdad que es cosa de que nos 
riamos los cubanos de ese car iño 
inexplicable que nos han tomado loa 
persas? 
Pues algo por el estilo ha de pasar-
le a los yanquis con respecto a los 
coreanos. 
EXPI IV DEDOR I )E DROGAS 
DETENIDO 
De Brisbane: 
Lincoln fué Lincoln, por no haber 
ido en su primera juventud a un 
i colegio. 
Alejandro fué el Grande, porque 
su papá no lo m a n d ó de chico a un 
colegio de los que por entonces exis-
t í an en Atenas. 
Rockefeller, en f i n , es tá tan abun-
dante de efectivo, porque, efectiva-
mente, no concurr ió tampoco » un 
colegio en su Infancia. 
Fal ta saber si Brisbane—decimos 
nosotros—dice todas esas cosas tan 
profundas, por no babor puesto nun-
ca los piés en n i n g ú n centro docente. 
¡ n i de chico n i de mayorcito. 
i 
San Mariano 119, que octubre 
del pasado año, pres tó a Pablo Oce 
suera Branl l , de Luyanó 20, una 
El experto de la Policía Nació-; máquina de escribir, para un traba-
nal n ú m e r o 36, Eladio Delgado, a-j jo que dijo ten ía que hacer, sdn 
r remó en San Rafael y Encobar a|gue haya logrado su devolución. Sé 
.Tosefio aGuerrero y Rojos, natural ostima estafado en la suma de 112 
do la Habana, de 20 años de tdaa,i pesos. 
vecina de Pa5-:eo de Mar t í 117 porj 
habeua sorprendido en una ía rma- j ROBO DE PRKNDAS Y DINERO 
cia que existe en la expresada es¡ Denunció a la Pol ic ía Octavio 
¡nina, conversando con un dopen- Ft rn lández Obrela de la H^abaua, 
LOS AGENTES VIAJEROS C A f j p n i i n p 
AMERICANOS O U U I L f i l L / L 
LLEGO A Y E R E L SEGUNDO CON-
TINGENTE DE LA ENCCRSION. 
— H O Y VISITARAN LA A L C A L -
DIA.—ALMUERZO EN L A TRO-
PICAL 
La mayor parte de los pasajpros 
llegados ayer tarde a esto puerto a 
bordo del vapor americano "Hover-
nor Cohb", eran Agentes de Viaje-
ros de los Estados Unidos que inte-
gran la segunda parte de la excur-
dk'nto que. le facilitaba drogas he- de 4 6 años de edad y vecino de Do-!61615-
:6ioas. A la acusada m K- ocupó un lores 39, que eu criada Clemencia Fueron recibidos por 1» Comisión 
papelillo que ten ía oculto en la bol-i Otano Valdés, de 19 años , natu- d681?^8^ por el Ayuntamiento de 
¿a do mano. [ r a l de .Tovellanos y vecina de M i - j l a Habana. 
El dependiente se nombra Daniel; lagros 19 quedó al cuidado de la A1 desembarcar los excurslonis-
Suárez García, natural de España jca^a y la informó que en un mo-'tas, la Banda Municipal ejecutó los 
y de 'Al años de edad, fué arrestado: mcuto que salió a la calle, pene-; himnos nacionales americanos y cu-
bano 
Se hospedan en el Hotel Plaza. 
Ayer el primer grupo de excur-
sionistas visitó el central Toledo. 
'Por la noche todos concurrieron 
a la función de pelota vasca que en 
su honor se organizó en el Nuevo 
Fron tón . 
—Hoy a las nueve de la m a ñ a n a 
serán recibidos los agentes viajeros 
E l ú l t imo hecho de sangro que ha 
despertado todo el morboso in te rés 
del público, ha sido ese de Victoria 
de las Tunas. 
Ciertamente no es vulgar el ca-
so 
Un hombre, desesperado por el 
desdén de su ex-amante, le hizo dos 
disparos que la hir ieron y se suici-
dó. No hay novedad en esta parte 
de tragedia, d i r á n ustedes. Yr efecti-
vamente, tan no la hay, que eso mis-
mo ya le h a b í a ocurrido otra vez a 
la protagonista. Tuvo otro amante 
que la h i r ió en la misma forma an-
tes de matarse. Precisamente, pues, 
la falta de novedad es lo terrible del 
hecho, que por otra parte es una 
triste consecuencia del medio am-
biente que respira el mundo, cada 
día m á s envenenado por la inmora-
l idad. 
Hay, todavía , otro detalle digno 
de anotarse, que es el nombre de 
ella: Ni la Corona. 
Parece el principio de. un aviso: 
" N i la corona de un imperio es ape-
tecible con cierta clase de muje-
res." 
por el experto 10, G. Delgado, ne-:1.raron ladrones, que abrieron y re 
gando que hubiera suministrado la; gistraron los escaparates, dejando 
droiga a Josefina que en t ró en el es-j carrada la puei'ta de la calle. Fer-
.tableqimienito piidiéndole permiso j nández, practicó un registro notan 
pana hablar por te lé fono. i do la falta de joyas y dinero por va-
Declaró Josefina que el papelillo lor de 30 0 pesos, 
que se le oempó le fué entregado | 
en la esquina de San Rafael, y Es-i ROPA SUSTRAIDA 
co.^ar por un Individuo, cuyas ge-j Juan Francisco Morales Calvo, 
nerales ignora. ¡vecino de Mayía Rodr íguez y Mila-
La madre de Josefina, señora Jo-| gros, denunció que del patio de su en la Alcaldía MuniciíTal, donde» se 
seía Ramos, en t regó a los expertos; domicilio, le sustrajeron varias pie-i les en t r ega rán souvenirp y les d l r l -
un papel escrito por su h i ja y d l r i - ; zas de ropa, qüe dejaron durante la! glrá la palabra el señor Rafael Mar-
gido a Daniel, en el cual le pedía un no^he en un latón y que apreciai l ínez Ihor. Esta recepción será ame-
paquete de a lgodón con un poco de en 170 pesos. ! nlzada por la Banda de Música dél 
"eso", y que no le hablaba por te-- I Cuartel General del Ejérc i to , 
léfono. porque estaba muy vigiladal . CAYERON D E L ANDAMIO Terminado el acto los visitantes 
por sus familiares. ¡ En el Cuarto Centro de Socorro, serán conducidos en automóvi les con-
E l menor René Guerrero de 10 fuemn asistidos, Armando Alvarez tratados por el Alcalde Municipal, 
años de edad, hermano de, Josefina, de Matanzas, de 30 años , maestro' señor Cuesta, a recorrer los repar-
ifrformó al Juzgado que Ém distin- de obi'as y vecino de Ensenada le- tos de los alrededores de la Haba-
tas ocasiones y poivenca/go de su tra D . y Juan Alborto Izquierdo, na, ofreciéndoseles luego un almuer-
hermana, fué a la b ^ i c a situada ení.de 17 años de edad, vecino de Con'zo en los jardines de "La Tropical" . 
Escobar y San Rafael, en busca de cepcióa^ 6 6, en la Víbora , 
encargos que él la hacía al acusa- E l primero presentaba contusio-
do Daniel . j nos con hematoma en la región oc-
Suárez, después de ser ins t ru ido¡c íp i tó frontal, acompañada de oto-
de cargos por el Juez de la Sección rragia y heridas contusas en la bar-
Tercera, fué remitido al Vivac, la^ja y ca:<a palmar izquierda, y con-
joven ingresó en el Hospital "Gene-¡ tuskmes por el cuerpo y el segundo 
ral Calixto G a r c í a " . | de una herida contusa en la región 
CLUB BELM0NTIN0.— ÜN!0N PRC€RESISTA DE SOCIOS n r . 
CENTRO GALLEGO.—CLUB LLANERA.—LA PELíCUIa EL 
"AMOR Y SANGRE".—ASOCIACION DE DEPENDIENTE 
—GRAN ROMERIA EN EL PARQUE MUNDIAL 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY: 
Club Llanera.—Gran j ira en los 
Manantiales de San Francisco. 
Parque Mundial.—Gran romería y 
grandes bailes^ 
DE L A S E C R E T A R I A DE 
SANIDAD 




Una noble dama, la señora Conde-
la de Cárdiff, ha sido la primera en 
icudir al llamamiento hecho en fa-
ror dé la humamltaria obra "Pro-
Ciegos" que beneficiará por Igual a 
todos los cubanos afligidos de la in -
mensa desdicha de carecer del pre-
síoso fion de la vista. 
Muchas gracias, ilustre señora , y 
guiera Dios inicie usted una nut r i -
da suscripción que convierta pfonto 
tn realidad tan hermoso como cari-
tativo sueño. 
Habana, 23 de Noviembre de 1923. 
Señora Herminia Planas de Ga-
rrido. 
Distinguida señora : 
Con verdadera emoción, he leído 
bu el DIARIO b E L A MARINA, la 
sección que usted eBcrihe y t i tu la 
'Cascabeles y Flores", correspon-
liente al día de hoy y en la ;qué ba-
je un llamamiento piadoso, en favor 
ie ios pobres ciegos, que ampara y 
protege, ¡oh sarcasmo de la vida! 
si Maestro Pablo Begglato, ciego co-
no ellos, y *el cual alienta la más 
grande y altruista de las ideas, pues 
ispira a darle la" luz de la i n t e l / 
fencia, a quienes la desgracia ha su-
mido para siempre, en seres anóni -
mos e ignorantes. 
Yo he sido testigo en Santiago de 
Cuba, de la á r d u a labor empeñada 
sn pro de sus semejantes por el 
Maestro Beg'giato, y es Justo, como 
ttóted dice, que se Je ayude. 
Sn tal concepto, le ruego se sirva 
Indicarle que puede enviar a mi do-
micilio, el recibo de suscripción, a 
tan meritoria ci^a, siendo el pr i -
mero, por la suma de $10 moneda 
americana, extraordinario con que 
rieseo contribuir a los trabajos pi|3-
paratorios, por una sola vez. 
Agradeciéndole señora las moles-
tias que le ocasiono y por las cua 
lee le pido perdón, queda de usted 
affima. servidora, 
i 
l i a Condesa de Cárdiff. 
S'c: Paseo 273, entre 27 y 29. 
Vil la "Conchita". Vedado. 
Otra dama de reconocido altruis-
mo por sus • Innumerables buenas j 
Dbras en pró, de la humanidad do-1 
líente, la señora Rafaela Maderos de 
Fernández , nos escribe pidiendo los I 
datos necesarios para interesar a la 
prestigiosa "Federac ión Nacional de ¡ 
Asociaciones Femeninas de Cuba", i 
en su ca rác te r de Presidenta del Co- i 
tnité de Reformas Sociales. 
Muy agradecidos y deseándole mu-¡ 
fho éxito y numerosos imitadores. 
Herminia PLANAS DE GARRIDO. 
GRATA VISITA 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 24 de noviembre de 
1923: 
José María Hicallao, raza negra, 
104 años. Hospital C. García, Arte-
rio Esclerosis. 
José Alien, raza blanca, 45 años . 
Hospital C. García, Bronquitis. 
Reinaldo Aguila raza mestiza, 8 
meses, Labra 116, Endocarditis. 
Carmen Cacho-Négrete , raza blan-
ca, 41 años, San Rafael 152, Nefri-
tis. 
Dolores Docal, raza blanca, 40 
años, Villuendas 193, Fibroma. 
René Crucet, raza blanca, 23 años , 
M. Sánchez 17, Collbasiloso. 
Eduardo T. Tílano, raza blanca, 
23 años, AVenida de Acosta, Miocar-
ditis. 
Juan Mart ínez , raza blanca, 89 
años . Hospital C. García, Nefritis. 
Pascasio Fe rnández , raza blanca, 
77 años. Hospital C. García, Caque-
xia. 
Bernardo Várela , raza blanca, 30 
años La Benéfica, Tifoidea. 
Mac Lao, raza amarilla, 26 años, 
Finlay 4, Ulcera. 
Patrocinio Casanova, raza mesti-
za, 64 años, San Miguel ^2, Cardio 
Esclerosis. 
José Rabaka, raza blanca, 63 años , 
Aranguren 197, Insuficiencia MI t ra l . 
Carmen Zayas,- raza negra, 15 
años. Hospital 44, Tuberculosis Pul-
monar. 
Valentín Laplace raza blanca, 57 
años, Luyanó 73, Asletolia. 
Andrés Rojo y Hermlda, raza blan-
ca, 50 horas, Villegas 77, Persisten-
cla_ def Agujero Botal. 
Agftst'm Crozo y Mendiola, raza 
blanca, 85 años , 10 de octubre 415-A 
Arterio Esclerosis. 
Juana Ludo y Valdés, raza mestiza 
29 años, San Quint ín 62, Tubercu-
losis Pulmonar. 
Pedro Canal y Canal, raza blanca 
21 años, Hospital Municipal, Trau-
matismos. 
Esther Pé rez y Vidal , raza mesti-
za, 22 años, Florencia 15, Tubercu-
losis Pulmonar. 
Rosa Reyes y Pérez, raza blanca, 
5 2 años. Hospital Municipal, Miocar-
ditis Aguda. 
Espedientes Administrativos 
Por el doctor Enrique Porto, Se-
¡costo Iliaca derecha, con fenómenos icretario de Sanidad y a v i r tud de 
REVOLVERA SUSTRAIDOS ¡ de comprexión toráxica y desgarra-;lnforme Prevl0 del doc,tor , ° t 
Denunció Benigno García Díaz, de duras en el brazo derecho. Ambos Lebredo, Director del hospital i^as 
España , de 36 años de edad y ve- individuos se hallaban en un anda-|Allimas"? se ha A p u e s t o la forma-
chio de Lindero 2, dueño de la fe- mió, en la casa que se construv* (,}ón ^ expediente a varios emP'ea-
r re te r í a de Monte 335. que de una; en £oricepción y San Lázaro, bUi dos de la Adminis t rac ión de ese boS-
de las vidri&ras de su establecí- ' Hendo una viga de hierro y al par- Pi<a^ *'. 
miento le ha-n robado ocho r evó l - ' t l r s e el tablón, cayeron al pavímen- E l doctor Porto ha designado para 
vers que aprecia en sesenta pesos.Uto. ¡ ins t ru i r ese expediente al doctor 
Para entrar en el •3ctablecimiento,; ¡Díaz de Castro. 
•os ladrones tuvieron necesidad del UNA CAUDA . I — E n vista de haber retornado a 
esfalar un muro . A l caer en su domicilio, San J u - 1 ^ Habana el señor Duque, designa-
l l io 18, se f racturó el h ú m e r o de-ido Para instruir expediente al *oc-
ASIATIOO ARROU/ADO POR UN recho, Jesús Gut iérrez , de 48 a ñ o s . i t o r Grillo, Director del Hospital L i -
AUTO siendo asistido en el Hospital Mu- v i l de Santiago de Cuba, el doctor 
Manuel Ohong, de 24 años de nlcipai : ^orto dÍT1S? 5Ue el ^ ^ i Í h ^ v 
edad vecino de Rayo 17, altos, con-| /T Poto. traslade a esa J 
di. jo a Emergencias a Mengua i PROCLAMAS SEDICIOSAS cont inué la t rami tac ión de ese ex-
Chong, de 35 años del mismo domi- A l Juez de Ins t rucción de la Sec-| Pediente- _ . , 
cilio, que fué arrollado fi'ente a l h i 3 n Cuarta fueron remitidos ayer,! Ya el doctor Soto se encuentra en 
Campo de Marte, eií la calle de Di;a ÍPor Ias estaciones de policía, sépti-! ?antiag0 de. Cuba en cumplimiento 
gones, por el au tomóvi l 7083. ma. novena y décima, sobres conté- de esa comisión. 
E l doctor Valiente le reconoció i aíen(io ]as proclamas sediciosas f i r - t Acr ™rí raTvi ro f ia tyi? 
aprec iándole una herida contusa en imadas Por Oscar Soto, y que fueron! CONTRA LOS i a MADKKOS Wft 
la región frontal , contusiones v des-; :1,riSldas al teniente Campiña, Ca- . OPIO 
garraduras diseminadas por el cuer- PÍt4n Duque - Estilada, teniente Fontl Ayer efectuaron un ampl ío cam-
po y fenómenos de shok W a u m á t i - U sargento F r a n c i s c o - P é r e z . El J u z - I ^ de impresiones los doctores LO-
cc. ¡gado envió esas proclamas al Juez 
E l lesionado falleció poco des-!clo,otor ^ ^ r o , que ac túa en la 
pués de su Ingreso en el Hospital.! ca ',sa contra 1<>s Veteranos y 
E l chauffeur Ricardo F e r n á n d e z 
y Fe rnández , de España , y de 29 
Juventud Regional de la Víbora. 
Gran baile en los salones sociales. 
Fomcnt Cáta la .—Gran Telada. 
Juventud Híspano-Cubana.—Gran 
matinée y gran baile. 
UNION CASTELLANA DE CUBA 
Con esta fecha, celebró junta la 
Comisión organizadora del "Baile 
benéfico Pro-niños del Rubr", que 
fué celebrado el 10 del actual en los 
palones de la "Unión Castellana de 
Cuba", con el objeto de practicar 
la l iquidación total de los fondos 
recaudados por medio de esta fiesta 
benéfica para los desgraciados niños 
alemanes. 
Después de una minuciosa com-
probación dió un saldo ascendente a 
la cantidad de Novecientos Treinta y 
Dos Pesos Diez Centavos ($932.10) 
moneda oficial que por esta comi-
sión se rán depositados en una en-
tidad bancaria de esta ciudad y a 
disposición del señor Hans J. Blum, 
de Hamburgo (Alemania) para que 
este señor, de acuerdo con las ins-
tituciones benéficas de aquel país lo 
haga llegar a manos de los niños más 
necesitados para los cuales fué or-
ganizado este acto benéfico. 
La "Unión Castellana de Cuba", 
da por este medio las gracias más 
sinceras a todos los que con su 
cooperación enaltecieron la bella in i -
ciativa de esta Sociedad para llevar 
a la real ización tan humanitaria co-
mo cr i t t iva obra de caridad en pro 
de los niños que padecen hambre y 
miseria por las regiones germanas 
del Ruhr. 
Fa r iñas , Gómez, Nieto v h 
•as amplios Informes del J**1 
dente, y del Arquitecto S o l ^ 
fdilic-o para enf'Tmedades m ^ > 
> nornosns en la Casa d* pahn ^ -
Pur í s ima Concepción", ĉ q ' . "U 
a loa planos y pliegos de c o S 1 ^ 
nes aprobados por la Dire"ti (>" 
los señoras Silva y Gil cor • ̂  4 
tidad de .^ÓO.OOO.OO m o .Cai1' 
fei plazo improrrogable de ' k l en 
-^U rj¡a 
de conformidad con su p-ODoet 
y asimií-,:no se acordó autoriza^10'1 
señnr Presidente Social y ai al 
Secretario General para (jue en 
crituras que otorguen cuiden di 
se reúnan todos los pacto- - i - ^ 
las y re iuisito.? necesarios'par»118?' 
validez y firmeza, extendienlo* ' 
osc-itura ante el Notario corr.^ ia 
diente dentro de los diez dla3 nr?" 
ros siguientes. I116" 
SOCIEDADES ESPAÑOLA^ 
GRAN ROMKRIA EN EL PAfcCVll 
MUNDIAL ^ 
Hoy abre sus puertas este Pq, 
que a las 10 de la mañana, para f 
cil i tar a las familias que quieran h 
cer sus meriendas y pasar un día 
j agradable en el Parque Mundial ^ 
; Baile empezará a las 2 p. m _ y 
¡minará a las 4 A. M. En la cual am* 
nizará dicha fiesta lá Popular o 
'questa de Felipe Valdés, tocándolo" 
moderno de s.u repertorio y para fn" 
Bailes Españoles lo hará el Popma! 
Sta. Clara, reconocido entre tolos 
los cantadores, como uno de los me-
jores Gaiteros además habrá una 
gran sorpresa, para todos los asig. 
lentes a la Romer ía que paguen sus 
respectivas entradas. 
Para asistir a este Parque lo pue-
de hacer con facilidad y solamen-
te por 5 centavos, por los tranvías 
del Pr íncipe y las guaguas que pa-
san por la Calzada de Ayesterán, y 
un automóvil , solamente le cobraji) 
centavos. ( \ 
CLUB BELMONTINa 
 i  
t r lotas. 
Pa-
años de edad, se presentó en la ter-
cera estación de policía, declarando 
que al transitar por iq calle de 
Dragones, 11i*es asiát icos atravesa-
ban la calle y al huirle Chong al 
un camión, fué alcanzado por la 
rueda delantera izquierda del auto, 
sin que pudiera evitar el accidente. 
COMIDAS INVERNALES 
E l fPresldente de la República y 
pe?- del Valle. Director de Sanidad, 
y Morales López. .Tpr'e Local de Sa-
nidad de la Habana, acerca de la 
c a m p a ñ a iniciada contra los fuma-
deros de opio que existen en dist in-
tos barrios de es.ta Ciixlad. 
Se convino en la necesidad de i n -
tensificar todo cuanto sea posible 
esa labor, utilizando para ello el 
personal necesario de la Secre tar ía 
dé Sanidad. 
El Juez de Ins t rucc ión de la sec- su señora esposa tienen el propósi-
ción Segunda, ins t ruyó de cargos a l ' t o de Inaugurar el sábado próximo, 
cliaufifeur Fernámdéz, r emi t i éndo lo j a las ocho y media de la noche, una 
al Vivac. j serie de comidas invernales de ca-
Hoy se p rac t i ca rá la autopsia en ráct,er diPlomático social, a semejan-
el Necrocoonio, al cadáver del a s i á - i z a de lo I116 se ^ace en otros mu-
t ico, chos países. 
Esta primera comida se ofrecerá 
PRESIDANTE ACUSADO al doctor Cosme de la Torriente, Em-
El doctor, Juan M . Valdés Ancla-'bajador de Cuba en Washington, a 
no y el Secretario judicial señor manera de cordial despedida. Asís-
Antonio E . Ledo y oficial Raú l Mar t i r án entres otras- personas las si-
cuello, se oonstituyeron en San A n - S"161^6»: Secretarlos de Estado, Go-
tonio de los Baños , haciéndose car-1 bernación. Sanidad y Guerra y Ma-
go de la causa iniciada contra eL r i ñ a ; Sub-secretario de Estado; Je-
Presidente de la Juntia Municipal fR ^% Estado Mayor General del 
Electoral, dodtor Rodrígiuez More-i E jé rc i to ; Encargado de Negocios de 
jón . y otros, por Infracción de la los Estados JJnidos; señor Aniceto 
Ley Electoral . E l Jugado recibió Valdivia; señor Conde de Diana; 
declaración al Secretario de la Jun-'doctor Gonzalo Arós tegu i ; señor Gui-
ta, habiendo dispuesto la citación óo Col l i ; señor "Willy Gómez Colón; 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los siguientes planos: 
3a., enfr^ A y B, de Vicente Fer-
nández ; Fernanda y Peldns, Luya-
nó, de José González; D y Beale, 
Reparto Batista, de Abelardo Ce-
poro; Sfl2 M]10, Reparto Rlvero, 
de Regino Alonso; Paz entre San 
Bernardino y Zaptos, de Prudencio 
Klartínez; Porvenir entre Concepción 
y San Francisco, de Petronila de la 
Osa; Goicuria entre M. Aranguren 
y Ave. Acosta, de José Marino; y 
D'Strampes entre Libertad y E. Pal-
ma, de María Bravet. 
Se han rechazado: Paseo de Mar t í 
mimero 110. de United F ru i t Cofn-
pany. Servicios de. señoras carecen 
de venti lación al exterior. Valle, 4, 
de Mar ía Raynal, carece de 15 por 
ciento de patio, désele ancho regla-
mentario al patio o supr ímase cuar-
que preste dec la rac ión . i Steinhart y señor Ignacio del Va 
He. 
MENOR LESIONADO ¡ La Invitación ©s extensiva a las 
Jugando con otros menores en la ' respectivas esposas de los señores in -
calía de San Francisco y Armas, sei vitados. Además ha sido Invitada 
cayó, f r ac tu rándose el í ad lo izquier- personalmente la señora Viuda de 
do, Francisco Vicente Duque, de 11 Grau del Valle. 
del doctor Rodrigue:! Morejón paral doctor Celso Cuél lar ; Mr. Frank | tos en tercera, planta. Andrés y Ge-
labert, casa C y casa D de Luciano 
Hernández . Carece del 33 por cien-
O R O T E DE F I E B R E TIFOI-
DEA EN SANTA C L A R A 
CLUB L L A N E R A 
He aqu í el programa de la fiesta 
que ce lebrará el 2 5 del mes actual, 
este Club en los manantiales de San 
Francisco de Paula. 
La Comisión que tiene a su cargo 
la organización de la fiesta, se com-
pone de los señores siguientes: don 
Joaqu ín Ablanedo, señor Aurel io 
Alonso, señor R a m ó n Fe rnández , 
señor Prudencio González y señor 
Manuel Hevia. La comitiva se reu-
ni rá en la Estación Terminal, a las 
10 y media de la mañana , y todos 
los socios deben concurrir provistos 
del recibo del mes de la fecha. 
Menú 
Aperi t ivo; ' Vermouth Cinzano. 
E n t r e m é s : J a m ó n , Galatina de 
Pavo, Pierna de Puerco, Queso Gru-
yere, Aceitunas. 
Entrantes: Pisto Mancheco, Po-
llo en Cacerola, Pierna de Puerco, 
Ensalada Mixta. 
Postres: 'Frutas Naturales. 
Vinos: Rioja Alambrado, Sidra 
Gaitero, Agua Mineral San Francis-
co, Laguer Tropical, Café, Tabaco 
de Aliones. 
Programa 
Primera parte: Vals, Sufrimiento 
de amor; Danzón, Pica y Vete; Fox 
Trot, J love You (estreno); Danzón, 
E l Duende; ^aso Doble, Las Corsa-
rias; Danzón, Cara Sucia.. 
Segunda Parte: Paso Doble, Ga-
l l i t o ; Danzón, El K K K me mata; 
Fox Trot , No, no Mora; Danzón, Es-
klmo Pay; Danzón, P a p á Montero; 
Danzón, Ay, Ay, Ay. 
Orquesta, banda Lelín, Gaita y 
Tambor. 
Nota: Toda persona que no guar-
de la debida compostura será expul-
sada del local. 
Han celebrado sesión ordinaria 
los miembros de la Directiva del Club 
Belmontino. 
Aprobaron el acta de la sesión an-
terior. 
Dieron lectura y aiprobaron los 
balances. 
Informó la Sección de Sanidal 
Igualmente informó la Comisión 
de Propaganda. 
La Comisión de Fiestas presentó 
el proyecto de un baile de pensión 
a beneficio de las escuelas en pro-
yecto, que fué aprobado por unanimi 
dad y que se va a celebrar el sábado 
^ de diciembre próximo, en los es; 
pléndidos salones de la Unión Casta 
llana, situados en los altos de Nep-
tuno y Prado. 
*En la organización de este bailé 
vienen laborando con gran actlridad. 
los entusiastas socios señores Mar-
celino García Mastache y Amado: 
Alvarez. 
Según informes que tenemos, la 
orquesta que amenizará tan sugesti-
vo baile s e rá la del afamado maes-
tro Felipe Valdés. 
Hay grandes sorpresas para el 
mismo. 
P r ó x i m a m e n t e publicaremos lofi 
programas. 
Tenemos entendido que la segun-
da comida de la serie será ofrecida 
al Decano d^I Cuerpo Diplomático, 
y t end rá efecto del 10 h 15 de di-
ciembre próximo. 
AEROGRAMA. D E L DR. CORTINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
Ha regresado de Europa y ayer 
tuvimos el gusto de recibir su visi-
ta en esta Redacción, el señor Ro-
dolfo R. de Armas, Delegado a la 
Comisión de Reparaciones y Miem-
bro del Tribunal de Arbitraje I n -
ternacional de La Haya, donde ha 
í ep re sen t ado a Cuba. 
E l señor de Armas, con el que 
departimos largo rato, ha rendido 
en tan Importante cargo una luci-
da y eficiente labor, que mereció la 
plena aquiescencia de sus compa-
ñeros de Comisión. 
Reiteramos nuestra afectuosa bien-
Tenida al señor Rodolfo R. (Te 
Armas. 
SEMINARIO DIPLOMATICO Y 
CONSULAR 
Se llama la atención a todos los 
alumnos oficiales del Seminarlo Di -
plomático y Consular, a que la ma-
tr ícula deportiva deberá ser pagada 
en los Distritos fiscales dentro ( / ) 
plazo que termina el 30 del corrien-
te. A ese, f in podrán loa Interesa-
dos recoger las órdenes de pago pa-
ra dicha ma t r í cu la en la oficina del 
Seminario en el Decanato de Dere-
cho de la Universidad desde el lu-
nes 26 pmo., a las dos de la tar-
de. 
Se hace saber que el alumno que 
no cumpla ese requisito será ele-
minado de las l istfs para este cur-
so de 1923r1924. » 
AVISO D E . Á f É Ñ E T " 
años y vecino de San Francisco 119. 
L E AGREDIO A NAVAJAZOS 
En el cuarto centro de socorro, 
fué asistido ayer, Pedro Capote, de 
Pinar del Río, de 20 años , l impia-
botas y vecino de Monte 4 4 de he-
ridas Incisas en la parte anterior 
del muslo derecho, región abdoml- El Secretario de la Presidencia, 
nal, espalda y región costo lumbar doctor José Manuel Cortina ha en-
izquíerda, de pronóst ico grave. I vlado desde el vapor " L e v i a t á n " el 
Declaró el lesionado que al tran- | siguiente aerograma al Secretario 
sRar por J e sús del Monte y Patro-'de Justicia, doctor Regi ie i féros: 
clnlo, fué acometido tfor un Indivi - "Recibí cable. Agradezco de todo 
dúo de la raza negra, al que co- corazón el ' afectuoso propósi to de 
noce por Mongo, que con una nava-| mig amigo, presididos por t í " , 
j a barbera le causó las heridas que' El propósito a que hace referen-
cia el doctor Cortina no es otro 
que el car iñoso recibimiento qué le 
organizan sus amigos. 
presenta. 
TORERO A LSI FUERZA 
En el Hospital Municipal fué asís 
tido, de dos heridas contusas, una 
en la reg lón occípito frontal y otra 
> n la lumbar, penetrante en la ca-
vidad toráxica , Juan Mart ín Rose-
UNA HOJA SEDICIOSA 
El Presidente de la Repúbl ica ha 
tenido conocimiento de que entre 
^os miembros de la Pol icía Nacional 
« c i S ^ v s u í . r " 9 ,tad ^ ™ " o j » 
MmitíTi T O T , ^ ™ i i , '-M i. ta invi tándoles a qu-í no a.poyen la 
r iña ^ m , W « ,P rJaT-Calle d/ ^ ' propaganda' reeleccionista, porque—i " 
r e r ^ t i M o ñor L L T l T ^ ^ ^ ™ di™ en hoja-cons-1 f 6 ^ " ^ ' • ^ h i e n d o sido posible 
b L eS-abado del r n ^ I l ^ ^ t i tuy« una deshonra para el país. I pn Ia ^ « U n d a vez acceder al aumen-
oia escap.ado del matadero y al i n - E1 sprretario de Gobernación ha to de personal, pero siempre hemos 
troducirse en e taller de maderas^ . ^crecarm ne ^ooernacion na' *- vacunación antit if ica 
rio rnTino^n «r, i Z , f i dispuesto que se. realicen determi- pracucaQO ia Vflcuna<-ion amiuuca 
a«? cancedo en la mencionada- e s - L „ / » „ ^ ^ n é r ^ t k ^ ^ u , - A . ; v existen más de tres m i l inyecta-
Santa, Clara, noviembre 23 de 1023 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Señor : ' 
Muy señor mío : 
En nombre de la verdad y para 
que no se dé In terpre tac ión torcida 
a determinadas Informaciones, le es-
t imaré se sirva publicar en lugar 
visible, del periódico de su digna 
Dirección, como es cierto que en la 
ciudad de Santa Clara y su Té rmino 
Municipal, existe un brote de fiebre 
Tifoidea, cuyos casos reportados 
oportunamente por los Médicos en 
ejercicio, hace más de un año que 
fluctúan entre catorce y diez y ocho 
aproximadamente, (en la actualidad 
existen 14.) 
Dos veces, esta Jefatura ha so-
licitado de la Dirección de Sanidad 
e lemeñtos para combatir esta £n-
fermedad y la primera vez hemos 
recibido cantidad bastante de desin-
qulnja fué corneado y derribado ^ « ^ a c i o n e a snore es e. ^ -
por el t o ro . ueinuaao astunt0f para proceder con e n e r g í a ^ 0 ? : 
En vista de que la directiva de 
la Academia de Ciencias ha tomado 
el acuerdo de no ceder su paranin-
fo a ninguna Inst i tución, como el 
Ateneo de la Habana celebraba sus 
sesiones en ese local, la Sección de 
Ciencias His tór icas de dicha Insti-
tución se ve en el caso de suspender 
la serie de conferencias • de divulga-
ción de Historia de Cuba que anun-
ció, en tanto se procura un local 
adecuado donde desenvolver el pro-
grama que se t razó -para el presen-
te curso académico. 
contra los que resulten culpables. 
T A R I F A DE F E R R O C A R R I L E S 
DESAPARECIDA 
Ensebio J iménez Arencibía veci-
no de A^tarés 30 par t ic ipó a la po-
H^ía que de la casa en que habita 
d'Msaparecido la inqin l ina A m é r i c a ; El señor Luis Marino Pérez , Agre-
Capellat abrigando temores de que! gado Comercial de Cuba en Wa-
le haya ocurrido alguna desgracia. | shlngton, ha remitido a la Secreta-
r ía de Estado dos ejemplares de las 
Es esto lo que hay de cierto acer-
ca de los cuatrocientos casos publi-
cados por la prensa en estos días . 
Con gracia? anticipadas me ofrez-
co de usted muv atentamente. 
Dr. Eudaldo GOMEZ, 
Jefe Local de Sanidad de 
Santa Clara. 
I r í lOCESADOS Tarifas que la Comisión de Perroca- E L ESSEQUIB0 
Por el Juez de Ins t rucción de la rrilea ha autorizado para fletes des-- — 
Sección Quarta fueron declarados de lugares del Este al Sur de los I Por aerograma recibido anoche en 
proces í^o», José González F e r n á n - Estados Unidos. ha Estación Ra.diosrráfica del DIA-
dez y Dimas, Ernesto Pasalot, por: Estas modificaciones de las tari-1 RIO DE LA MARINA, podemos an-
un delito de estafa, con 200 pesos fas vigentes, periViltirán el envío de ; ttclnar a nuestros lectores que el 
do fianza a cada uno. ^ ¡mercanc ías a Cuba, en cantidades ' vapor "Kssequibo" a r r iba rá a nues-
M A Q r i X A ESTAFADA- ¡menores de carros, a tipos más ba-
A la Policía Secreta denunció Ro-| jos que los que hasta ahora han re-
berto Márquez H e r n á n d e a vecino degldo. 
t-rn pnortn m a ñ a n a , limos. 
A bordo no viene el Cardenal 
Benlloch. 
/ 
L A P E L I C U L A "AMOR Y SANGRE" 
Obra española, pero no se reco-
mienda por ser española, sino porque 
es buena y no se trata de que la 
bandera cubra la mercancía , hecha 
en España con capital español y ar-
tistas españoles . "Amor y Sangre" 
presenta maravillosos paisajes de la 
sierra bravia donde la tragedia tiene 
lugar, mostrando las bellezas de Es-
paña en su naturaleza l ímpida y las 
pasiones y violencias de la raza en 
todo su esplendor. Hay Intensidad 
d r a m á t i c a y elegancia en la exposi-
ción de la obra de arte. Los días 30 
y l o . se rá exhibida en el teatro 
Capitolio la película "Amor y San-
gre". 
"A SOSIA (TON DE DEPENDIENTES 
Se reun ió la Junta Directiva de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, bajo la pre-
sidencia de D. Aveliño González Sa-
rabia presidente social, acoto; añado 
de los vicepresidentes Primero y 
Segundo señores Antonio Pérez y 
Eradio Juliachs p. s. r, respectiva-
mente, para celebrar sesión extraor-
dinaria de subasta para la construc-
ción de un pabellón para onferme-
dadps Mentales y Nerviosas en la Ca 
sa de Sahid, asistidos del Secretario 
que subsiscribe, 
A las ocho y media en punto -Je-
claró el Sr. Prosidente constituida la 
Junta y abierta la sesión. A conti-
nuación el Secretarlo General dió lee 
tura al anuncio convocatoria sacan-
do a pública subasta la construcción 
de un edificio para enfarmedadeí--
Mentales y Nerviosas en la Casa de 
Salud "La Pur í s ima .Concepc ión" 
con sujección a los planos y pliegos 
de condiciones técnicos económicos 
aprobados por la Junta Directiva en 
sesión de 2 2 de Octubre ú l tmio . 
A cont inuación el señor . Presiden-
te anunció que se iba a proceder .a 
!a admisión de proposiciones. Fue-
ron presentadas a la Presidencia 
ocho proposiciones. 
El señor Presidente declaró la se-
sión secreta a fin de que la Junta 
de Gobierno deliberase sobre las mis 
mas. 
Pespués cía nn amplio diebate en 
pl que intervinieron los vocales se-
ñores Rlvacoba, Taboada, Mijares, 
UNIN "PROGRESISTA .DE SOCIOS 
D E L CENTRO AALLKGO 
En reunión celebrada en esta Agru-
pación en su local del Café Marte 1 
Belona, con objeto de constituirle! 
Comité Ont . ra l . con arreglo a lo ais-
puesto en o 1 art. 5 de. su democrá/ti' 
co Reglamento, que viene a r enovar 
el procedimiento electoral .para la 
elección de los Apoderados del Cen-
tro Gallego, inspii 'ándose en el de-
seo de que los asociados estén garan-
tidos del mejor derecho para que »c 
bremente puedan cumplir con ©se sa-
grado deber. , 
Dentro del mayor orden y con ei 
m ás elevado espíri tu de cpnfrater-
uulad y amor al Centro, a que estos 
dignos asociados nos tienen acostuni-
hrados fueron electos por "^" ' ¡ J , 
oad para ocupar los cargos del bom 
té Central los siguientes señores. 
Presidente: D. José Gacela Roan 
guez. V cín. 
Primer Vice: D. Pedro Ron ^ 
chez. 
Segundo Vice: D. José López Cosi_ 
Secretario; D. Jesús Sucire ^ 
quez. 
Vice: D. Francisco Taboada. 
Tesonero: D. Arturo R6" I 
P?Jmeiro. i i^ re l . 
Vice; D. Rosendo Várela A l T g | | 
Vocales: Sres. José Sobrino ' ' 
Jofé M. Pri-to Mailínez, Ani" _ 
YÍA, Manuel Hespide. Emlll° nada, ' 
José R. Rueda. Aleíandro v1' 
Manuel Rodríguez. Antonio Ceir ^ 
sé Sonto. Pedro Quiza Quiza. 
Paitar, Pedro Gómez, Cándido ^ 
Andrés Ameneiro. José Pena, A° 
Ladra. Camilo López Piñeiro. ^ 
do .Mosquera. Ricardo 'lem®) j . ^ . 
Cjustantino Rodríguez y Manuel ' 
uández . , toB13" 
Entre los mayores aplausos ^ 
ron posesión do sus cargos^ lo*¿oi 
r;>s elegidos y después re in^ores 
dicursos de varios de los ^ reSul-
a^ambb islas todos los ('u , 6 ^ifio 5 
ta ron un exponente fiel del ^ 
amor nao todos sientvn pf>r ^os-
tro (¡allego y a quienes V f " progre-
tumhrados el Partido L nl0ri . coi»4' 
sista se procedió" a nombra^j!tos 
té Parlamentario, siendo eieo 
unanimidad para: 1 ' pita-
Presidente: D. José ^ n * 0 0 cal-
Vice Presidente: D. A"f0.1" Martí-
Secretario: José M P"et0 
nez. 
Vice: Manuel Hespide. 
Vocal: Ar turo Reboredo. varI0s 
Seguidamente se tomaron^ ^ei0, 
acuerdos todos encaminados ente 
ramiento social, que ^te» e3 
d.ido los entusiasmos qu? e mtir 
de esperar que cristalizad goCj0s. 
pronto para bien de todos l o ^ ^ ^ ie 
Se acordó también dar "n eriete, 
erncias al señor Manuel fía-
Administrador de la ^onP" . I0< 
cional de Pomerciautes '1 íóij. 
vicios prestados a la Af?ru* .jras* 
Terminó el acto %ni?ii0 VV** 
Centro Gallego y al P ^ 
Progresista. 
